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Buen tiempo. 
Continúa el aumento en las tempe-
raturas. T o r a l e s y brisas. 
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2 0 . 0 0 | Roberto F e r n á n d e z . 
10 . 00 ¡ I m e r d o M a r t í n e z , . 
potit Odette G e a n . . . . 
Logia A m é r i c a 
Lu i sa Urbano de M a r í n , I n é s 
Morales Delgado y los 
sobrinitos de la pr imera 
Carolina Poncet 
Manolito 
Bn el c a f é y res taurant " E l 
Cosmopolita", hicieron 
una colecta que dio es-
te resultado: 
García V á r e l a y C í a . . . . 
Constantino R o d r í g u e z . 
j e g o c i j , ! Manuel M e n é n d e z 
. illa-B Antonio R o d r í g u e z . . . . 
José Blanco 
José Rubio 
Joaquín G i m é n e z . . . . >. 
José Jonte , 
D E E S T A D O S U N I D O S 
Jesús M é n d e z , de T a m p a . 
Alfredo y Carlos , de Prov i -
dencia, R . I 
Srta. Concha Ortega, de 
New Y o r k 
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2 5 . 0 0 
1 .00 
D E P R O V I N C I A S 
G Ü I N E S 
M a r í a Ort í z 
A r m a n d o E s t o p i ñ a n - . . 
. C o n c e p c i ó n L ó p e z . . . . 
E r n e s t i n a G ó m e z 
Josefa G a r c í a 
Margar i ta H u e r t a . . . . 
' F a r a G ó m e z 
Vicent ina A n t u ñ a . . . . 
¡ R o g e l i a G ó m e z 
•Juvenal V a i d é s 
Zoila S a r d i ñ a s 
¡ R i c a r d o Rosales 
i Rafae l Rico 
¡ M é r c e l e s V a i l s 
' J u l i á n G ó m e z 
Mario M a r t í n e z 
Benito T o r r e s 
i J u a n J - G o n z á l e z . . . . . 
ft0 ¡ M a r í a Lozano 
Cr i s t ina P é r e z 
¡ A d e l a M a r í a Zuazo . . • • 
Rogelio B e c e r r a 
Humberto V a l d i v i a . . . . 
. C i r i a P ino 
(Cuca A n t u ñ a 
E m i l i a n o A n t u ñ a . . . . 
Horacio S a r d i ñ a s . . . . 
i Alfredo y Josefa R o d r í g u e z 
Mabel D a r u n a , 
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A I Pueblo de C u b a . 
E l p r ó x i m o d í a 13 de Jumo se ce-
l e b r a r á en toda la R e p ú b l i c a el " D í a 
• del Monumento a l G e n e r a l J o s é Mi-
• guel G ó m e z " organizado por la Co- | 
¡ m i s i ó n que suscribe para rend ir un 
, c á l i d o tributo de amor y d e v o c i ó n 
a la memoria de aquel insigne pa-
triota y contr ibuir a la idea de per-
petrar en el m á r m o l o en el bronce 
su recuerdo 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
R e c o m p e n s a s e n M a r r u e c o s . 
E l c o r o n e l R i q u e l m e y M o n -
t e A r r u i l . 
E l p r o y e c t o d e l 
D r . V e r d e j a y l a 
c r i s K b a n c a r i a 
Del mismo modo que no es prác-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L V I l 
I A C R I S I S D E E G I P T O 
D E L A N U E V A 
D E N T R O 
"No asamos y ya pringamos," po-O 
dr ía decirse del Gobierno del nuevo 
tico Inducir l a responsabil idad de R e y de Egipto , F u a d . R e c i b i ó Eg lp-
un banco o banquero por su ca- to la independencia como un acto de 
P)tal, porque los hechos nos demuee. ¡ favor y de gracia para evitarse ma-
tran que hay establecimientos de eré- yores males, por parte de Inglate-
dito que con escasos recursos pro- [ r r a , y tan mal uso ha hecho del 
pios han logrado elevarse y conso- Gobierno puesto en sus manos, que 
i idarse y, en cambio, otros con m á s ¡ el Secretario de Estado de los E s -
medios iniciales han fracasado, no | tados Unidos, ha reconocido a la E s t á bien, como d e c í a m o s en nues-
tro ú l t i m o a r t í c u l o , que se respete, 
,1a discipl ina mi l i tar , base de todo testad de un organismo la autor i - ; es decir, siempre que mantenga to-
No ha de intentar esta C o m i s i ó n ' e l equijibro de la p o l í t i c a nac ional ; | Para ^ e los bancos puedan; dos los derechos anteriores, prerro-
n a r r a r la vida y la obra del G e n e r a l ¡ pero eso no es motivo para que ^ establecer sucursales s e ñ a l á n d o l e s el gativas y capitulaciones de los E s -
S m G ó m e z y enumerar sus mér i - prescinda de otorgar las recompen- f"mero de « f a s y las piezas donde tados Un dos o sea respecto de las 
tos extraordinarios , porque el p u e - ' ¿ a s necesarias ^ jus tas que el e j é r - ¡ de msta lar las . L o que sí debe ú l t i m a s , la a b s t e n c i ó n en cuanto a 
1 hacerse es exigir la a s i g n a c i ó n de la j u r i s d i c c i ó n de los tr ibunales 
un capital determinado para cada ¡ egipcios, 
sucursa l , cosa que hasta a q u í se ha 
hecho arbitraria o i lusoriamente, y 
que los d e p ó s i t o s que cada sucursal 
obtenga, los invierta en la zona don 
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R A : A M P A R O Z E R V I G O N 
A U L A M M E R O 1 
Blanca I t u a r t e . . . . 
María Z é o l i d a M a r t í n e z 
Manuela Morales . . . 
Argelia Pedreguora . . 
Zenaide V a i d é s . . . . 
E l ia H e r n á n d e z . . . . 
A U L A N U M E R O 2 
Clara L u i s a M a r t í n e z . . . 
A U L A N U M E R O 6 
Sara, E l e n a y B l a n c a T r u -
jil lo. 
Carmen Pacheco 
El ia L e ó n 
Hilda P a d r ó n 
Elena Campos 
Amada Reyes 
Alicia y Teresa V a l l s . . . 
Grecia y J . F e r n á n d e z . . . 
Mariana H e r n á n d e z . . . 
0 . 10 
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0 .01 
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0 . 1 0 
0 .10 
0 .02 
A n a H e r n á n d e z . . . 
R u b é n H e r n á n d e z . . 
Miguel N a s s e r . . . , 
Ani ta Izquierdo . . . 
E s t e r K l u r f a l n . . . , 
Gilberto B e c e r r a . . . 
Adriano L l u y . . . . 
Bienvenido L l u y . . . 
Orlando Mesa . . . . 
¡Glor ia Mesa 
Antonia Mar ía B r a g e . 
i A r m a n d a R o d r í g u e z . . 
Onelia R o d r í g u e z . . 
Agueda Mendoza. . , 
Domingo Mendoza. . 
¡ Mar ía S a x q u i . . . . 
i Cata l ina A r e n c i b i a . . 
. E n r i q u e M a r t í n e z . . 
'Alberto A r t i g a s . . . 
Hernando Ovles . . , 
Ofelia Pa lac ios . . . 
Srta . Mart ina Montes. 
Srta . Blanche H i l i a r d . 
'Franc i sco A r t i g a s . . 
Margari ta R o d r í g u e z . 
¡Micae la R o d r í g u e z . . 
j Conchita A r g ü e l l e s . . 
R A : J l i L I A E S T E V B Z . D a r í o Mendoza. . . . 
R u b é n Mendoza . . . 
Total recaudado sin deta- j j u a n D a r u n a . . . . 
llar nombres 1 5 1 Leovigi ldo D í a z . . . 
, X T T , , , , „ , , Beatr iz N a s s e r . . . 
K S C U E L A N U M E R O 5 — ^ í R E c r o - F i o r a Nasser . . 
R A : J U L I A T R U J I L L O ; 0nel io Izqu ierdo . .. 
h 0r ' R a ú l H e r n á n d e z . . . 
Nelia G ó m e z . . . . 
E S C U E L A N U M E R O 2 , — D I R E C T O R ; « ^ Í J y g ! ^ " a T ' ' 0 " ] 
F R A N C S C O C A S T E L L A N O S ¡ J J ^ ^ ' o ^ 3 
E m i l i o T r u j i l l o . . . 
blo cubano ha demostrado, con su cito de Marruecos ha merecido por 
creciente p r e d i l e c c i ó n por el g r a n . tantos conceptos. 
caudil lo, el conocimiento que tiene j E n la s e s i ó n del Congreso del 
de la m a g n í f i c a labor que é l real izó1 ¿ í a cinco de Mayo, el s e ñ o r Indale-
en la r e v o l u c i ó n y en la R e p ú b l i c a : ci0 prieto, b a r a j ó las recompensas 
por el bien y por la honra de la Con la culpabi l idad por los sucesosI j ^ ^ i ' c a ^ V o W b i e n í o en lo abso-
Patr ia- de A n n u a l y Monte A r r u i t . Nosotros1 lnto transferirlos a le oficina princi-
Pero s í creemos Que c o n s t i t u y e l o vamos a entrar a examinar, por - ;pa l para que abone intereses imagi-
un deber nuestro explicar el alcance, que lo creemos fuera de lugar, el! narioS y digponga de esas masas de 
y s i g n i f i c a c i ó n m o m l y p a t r i ó t i c a j discurso del diputado socialista, c o - | á ; n e r o como ha veni(ro ocurriendo, 
del magno homenaje que se prepa- mo no sea cuando h a b l ó tan s ó l o Pn forina contraria a las convenien-
r a , para que se conozcan sus m ó v l - ; p a r a demostrar una vez m á s el a f á n ciaS e c o n ó m i c a s de las respectivas 
les generosos y su f inal idad a l t í s i - l de culpar al e j é r c i t o a l l í donde Po-: regiones de donde se extrae, con lo 
^ . m a . No es este el proyecto de un día haber responsabil idad, pero, no ¡ c,Jal las s u c u „ a l e s leg o c a s i ^ ^ - . a u é ' t o 
J - 2 0 grupo de amigos c a r i ñ o s o s n i os . para ensalzarlo cuando merece pre-, perjuicio que beneficio. E s t a medi-1 1 
| tampoco la in ic ia t iva de una f r a c c i ó n ! mios y loas, sobre todo, cuando la¡ da e v i t a r í a la caza ignominiosa dte 
po l í t i ca . E s la obra de todo el pue - ¡ mayor parte de los socialistas, por depositantes ignaros y f a c i l i t a r í e la 
blo cubano que por medio de sus | no decir todos, y con ellos Unamu- ; 0 lCación de bancos locales, 
diversas clases represntat ivas h a ma- no, que s in l lamarse , lo es en el fon-! „ p ^ P i n ^inrrln* 
nifestado u n á n i m e m e n t e su deseo de: do p e d í a n el abandono de Marrue- á e E t s p S i ó T B ^ n ^ 
asociarse con su concurso entuslas-, eos ' + - o b l i g a n d o a mantener la— la pro-
ta a l e m p e ñ o enaltecedor de honrar . M á s bien hemos citado estos ca - „0rCÍ0Ilali(rad entre el activo rea l i . 
a quien fué , a l par que soldado va-; sos para hacernos cargo de la í n t e r - , - a b l e y lag 0biigaciones exigibles, pe-
leroso de la l ibertad, mantenedor, v e n c i ó n del Ministro de la G u e r r a , r0 s.n perder de toda reg 
gallardo de las supremas c o n q u i s t a s e n la que dijo que la responsabih- t r i c c i ó n exagerada d a ñ a a la E c o -
de la democracia. H o n r a r el r e c u e r . | d a d de los sucesos de Marruecos al 
do del Genera l J . M. G ó m e z no es canza a 37 personas, s e g ú n se es- in .opos i c ión de ley del doctor Verde-
. . s e r v i r intereses part idar is tas de n m - tablece en el expediente, entre Je- ja> Como ]os d e m á s que 8e inspirQn 
guna dase , por s ignif icada que h a y a fes y oficiales; U m b i é n a p a r e c í a n en el sentido de Ia r e s t r i c c i ó n del 
0 -05 sido la p o s i c i ó n de este hombre emi- dos m á s complicados, de los cuales Crédit0i entorpece le f u n c i ó n de los 
0 -05 nente en nuestras luchas p o l í t i c a s ; a l uno ee le e l imino y el otro f u é bancos ein que de e l lo ,se deriVe una 
0 -05 i sino prestar a la R e p ú b l i c a un va- excluido por no haber pruebas. i seguridad absoluta para los deposi-
0 -1^ lioso servicio contribuyendo a que S e g ú n el Ministro de la G u e r r a , ' tantos. L o que se requiere, y para 
0-10 se conserve el culto que de el la de- ei Genera l Berenguer, ha obedecido ello han de ser las g a r a n t í a s con que 
0 - 1 0 ! b e n merecer los hombree que todo en todos los casos, a las indicado- ' se e tra iga nuevamente el capital a 
0 . 2 0 . 2 o dieron por la c r e a c i ó n y el soste- nes del Gobierno, aun en las ope- las cajas de los bancos y banqueros, 
nimiento de la nacional idad. {raciones generales, y el Gobierno es-: es normal izar la c i r c u l a c i ó n mon^-
Puestras nuestras e n e r g í a s y nues- | tá satisfecho del resultado, y ter 
tra fe en este e m p e ñ o p a t r i ó t i c o , y m i n ó el Ministro diciendo, d e s p u é s q u í a regulada y v ig i lada estrictamen-
alentados por las palpitaciones del ^ de hablar de los hechos v a n d á l i c o s i te. sin otra l i m i t a c i ó n quei las acon-
a l m a popular que a diario recibí-1 cometidos por los moros, que Es - ; se jadap por la moral y por la l ó g i -
mos nos dirigimos a todo el pueblo p a ñ a no puede abandonar Marrue-; ca, al p r é s t a m o del dinero que los 
"'eos porque e s t á suje ta a los T r a t a - i bancos y banqueros reciben de sus 
dos internacionales, y no ha hecho' clientes. L o contrario es extrangu-
o ira cosa a h o r a , ^ u e seguir adelante 1er a los bancos y banqueros, y des- I gran peligro de 
' coyuntar la E c o n o m í a llevando la1 
riqueza p ú b l i c a al empobrecimiento 
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Lo mismo que la anterior. 
A U L A P R I M E R A 
Andrés Hidalgo. . . 
Elio A l moí na 
Ramiro R a m o s . . • • 
Lucio Piedra 
Juan G o n z á l e z . . . • 
Alfredo Montero. . . 
Emilio S u á r e z . . • • 
Berardo Zabalo . . . • 
Aurelio A lvarez . . . • 
Carlos H e r n á n d e z . . 
Gerardo Díaz 
Pascual A guiar . . . 
Ovidio Izquierdo. . . 
José María D í a z . . • 
Carlos Caste l lanos . . 
Eneas A l m o í n a . . • • 
Antonio F e r n á n d e z . . 
Mario Alvarez . . . • 
Leonardo H e r r e r a . . 
Evelio C a s a ñ a s . . . • 
Miguel A. S u á r e z . . 
Alberto H e r n á n d e z . . 
Alberto Roque . . • 
Carlos Alvarez . . . • 
Raimundo H e r n á n d e z . 
Gilberto V a s a l l o . . . 
Amado M a r t í n e z . . 
.Carlos M. C a b r e r a . . . 
0 . 2 0 A le jandr ina H e r n á n d e z . 
0 ^ 0 Mar ía D. H e r n á n d e z . . 
0 . 1 0 i Glor ia M a r t í n e z . . . . 
0 .10 i Olga V a i d é s 
0 . 0 5 A n a V a l d i v i a 
0 . 05 jFranc i sco V a l l s . . . . 
0 . 0 5 Grac ie la H e r n á n d e z . . 
0 . 0 3 ;Dulce M a r í a Zuazo . . 
0 . 0 2 ¡ O s v a l d o V a l d i v i a . . . 
0 . 0 3 R u b é n Va l l s 
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orden, para que el " D í a del Monu-
mento al Genera l J o s é Miguel G ó -
mez" preste su concurso moral Vi en esta emprep 
materia l a la obra de hacer eterna' E l s e ñ o r I>- i n e r v a , que in terv i . 
en el c o r a z ó n de C u b a la memoria no en ei debate, echa la culpa a to 
de quien l l e v ó s iempre en el suyo ioS e s p a ñ o l e s , de lo que h a ocu-
el nombre de la patr ia y el amor i n 
marcesible a 
su felicidad. 
su independencia y a 
Habana , 11 de junio de 1922. 
i 
L a C o m i s i ó n de l Monumento a l 
Mayor Genera l J o s é Migue l G ó m e z . 
o a la ruina . Con dinero solamente, 
y m á s donde como a q u í no conta-
rrido en Marruecos y de la ans ie- !mos con un banco de e m i s i ó n no 
dad que se e x t e n d í a a toda E s p a ñ a . ! mueve n i n g ú n p a í s su p r o d u c c i ó n y 
por el desastre de Ju l io , por no h a - i ^ T i o 9 le es posible aumentarle . E l 
ber dispuesto el e j é r c i t o del mate-: 68 l a Palanca de que se va-
r i a l necesario y tener que i m p r o v i - ¡ len J 0 8 P a b l o s para cubr ir las ne-
sar un e j é r c i t o ; "y s i no se m a n d a - ¡ cosidades a que no a lcanza l a mone-
ron fuerzas con m á s urgencia, l a : da. y la benca es el ó r g a n o natura l 
responsabilidad es m í a , pues yo r e - Ja f u n c i ó n del c r é d i t o o de 
. t r a s é el e n v í o de fuerzas para dar i ^ c o n t r a " ? 86 c?nyi*rte en ins.tlt^ 
F R O G R A M A D E L D I A D E L M O N U - , tiempo a que é s t a s se ejercitaran^!011 n e g í ^ i ^ T 8 ^ ^ ! 1 ' 
M E N T O A L M A T O R G E N E R A L J . debidamente." ! f !can ^ hacen necesarla su existen-
M. G O M E Z , E N L A H A A B A N A Mucho sentimos los qUe amamos ¡ ^ ^ j c r é d i t o de una f i rma no Se es-
a E s p a ñ a y estamos lejos de e l la ^ ^ y g por dece toa n i por leyes. L o 
A las 8 a. m . — S e l l e v a r á » « M w que no tuviese otra defensa el s e ñ o r t i e n ¿ qtlien l0 merece, y lo merece 
en el Parque Centra l el acto Oficial | L a C i e r v a , respecto de los sucesos | qulen 1o usa recta y sabiamente, por-
que cuando deja de proceder bien, 
lo pierde. E s un grave error pre-
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sarvat B a j a , ha abierto l a 
mano a las concesiones que p e d í a n 
los extremistas, lo cua l no tiene n a -
da de extraordinario, porque é s t o s 
fueron ,los que l levaron, con la je-
fa tura de Zaghlu l B a j á , a los nacio-
nal istas al poder. 
Y a escribimos a q u í en varios ar-
t í c u l o s c ó m o L o r d Cromer h a b í a lo-
grado reconstruir y a f i rmar la ha -
cienda de Egipto , c i a n d o era pro 
i g l é s , y ha 
las estupendas obras p ú b l i c a s de 
r e g a d í o , por represas del Nilo, sobre 
todo en Assuan , se h a b í a n c o n s t r u í -
do con capitales ingleses. 
Con una Inexperiencia s ó l o d iscul -
pable en un Gobierno de pr inc ip ian-
tes, se ha puesto el ac tual de E g i p -
to, a comprar a l g o d ó n , que como 
es sabido es uno de los principales 
productos de su agr icu l tura , con 
objeto de que no d isminuya el pre-
n o m í a nacional. E s e precepto_de la | c i ó ; n i m á s ni menos que pudiera 
haber heoho cualquiera ignaro en 
mater ia e c o n ó m i c a y de p r o d u c c i ó n . 
L a cant idad dedicada a eso ha sido 
considerable, y en cambio han obte-
nido, s e g ú n ellos creen, el apoyo de 
los cultivadores de a l g o d ó n a <iuie-
nes han llenado el bolsillo. 
No necesitamos ins ist ir en que u n 
p a í s cuyos quebrantos monetarios 
no son considerables, i n c u r r a en un 
disparate e c o n ó m i c o para hacer com-
taria , y para eso hay que dar f r a n - ' p r a s de esa naturaleza , y bien pron-
to pudiera Egipto verse en la m i s m a 
s i t u a c i ó n en que se h a l l ó ^ el B r a s i l 
cuanto e n t o n t ó comprar, y c o m p r ó a l 
fin, el c a f é de Sao Paulo , que tuvo 
d e s p u é s que pignorar en Ing la terra , 
hace precisamente veinte a ñ o s , con 
la hacienda n a c i ó 
n i ! 
E s sabido que en el arreglo hecho 
entre Ing la terra y Eg ip to q u e d ó el 
S u d á n independiente y fuera de l a 
m o n a r q u í a egipcia, y en u n a rec ien-
te vis i ta que acaba de hacer el M a -
risca l Al lenby, n o t ó que h a b í a una 
gran a g i t a c i ó n e n t r é los sudaneses 
D E S M I N T I E N D O 
U N A I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
E l J e f e d e l E s t a d o d e f i e n d e c o n 
c a l o r l a c o n d u c t a d e los m i l i -
tares c u b a n o s y repi te q u e n o 
se h a c e en l a a c t u a l i d a d 
g e s t i ó n a l g u n a p a r a o b -
t ener u n e m p r é s t i t o 
E n Palac io facil itaron ayer a la 
prensa una nota oficiosa en la cual 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
hace las siguientes (feclareciones: 
"Que le han producido verdadera 
i n d i g n a c i ó n las acusaciones que se 
hacen en un cablegrama trasmit ido 
desde Washington por la Agenc ie 
"Universa l Service" contra dignos 
mil i tares cubanos, y desea desmen-
t ir las p ú b l i c a m e n t e . 
" E n dicho cablegrama se a f i rma 
que el Departamento de E s t a d o eme-
ricano se a l a r m a por recientes a c ó n -
tecimientos de Cuba ante la inter-
v e n c i ó n del E j é r c i t o en la p o l í t i c a , 
provocando una s i t u a c i ó n muy d i f í -
c i l ; se agrega que la cr i s i s f inan-
ciera se debe a siniestras Inf luencias 
de los c í r c u l o s mil i tares; y se repite 
que existen influencias insidiosas de 
le? militares. 
"Nada m á s fuera de la v e r d a d y 
m á s calumnioso. E l E j é r c i t o cubano 
ni s iquiera he intentado apartarse 
un minuto de la conducta adecuada a 
su noble m i s i ó n , y su c o r r e c c i ó n y 
lealtad no pueden ponerse en tela de 
ju ic io sin cometer una in jus t i c ia . Por 
otra parte, nadie en Cuba conoce los 
aludidos c í rcu los mil iteres. 
"Por ú l t i m o , como en el mismo 
cable se habla de la dif icultad actual 
de Cuba para obtener un p r é s t a m o , 
quiere el s eñor Presidente advert ir 
que desde el mes de diciembre de-
s i s t i ó de todo intento de p r é s t a m o a l 
Tesoro y no ha realizado g e s t i ó n al-
guna en ese sentido". 
S O B R E L A R E N O V A C I O N 
P A R C I A L D E C O N S E J O 
D E S E C R E T A R I O S 
L e a t e n c i ó n de los p o l í t i c o s e s t á 
concentrada en estos momentos en 
guiados por A l í - e l - Morghni , porque la p r o v i s i ó n de la S e c r e t a r í a que 
se dijo que I n g l a t e r r a iba a a b a n - ¡ d e j ó vacante con su renunc ia el se-
donar el S u d á n , y dejar a sus h a b i ^ ñ o r Gelabert y en otros cambios que 
tantos a merced de la m o n a r q u í a , seguramente se p r o d u c i r á n en el 
egipcia. 
H a y que recordar que ios sudane-
ses aun en los momentos en que K i t -
Gabinete del d ó c t o r Zayas . 
P a r a la cartera de Hac i enda . in-
dica insistentemente, al mismo tienl-
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D O N A T I V O S D E N I Ñ O S 
P A R T I C U L A R E S 
Hi jos de F r a n c i s c o E s t r a -
da 
Hi jo s de Alfonso V a i d é s . 
0 . 1 0 ¡ C a r m i t a C i f r a 
0 . 0 5 I Angelito R o d r í g u e z . . . . 
0 . 0 5 Hi jos de Vicente Revoredo 
0 . 0 5 Hi jos de M a r í a A . S i c i e r . 
0 . 0 5 Hi jos de J o s é V á z q u e z . . 
0 . 0 2 j j u a n i t o A b í n 
0 . 0 2 , S r . Is idro F e r n á n d e z . . . 
0 . 0 2 ¡ y dos fracciones del billete 










A U L A T B B C B B A 
Domingo P é r e z R a n g e l - • 
Rogei;io H e r n á n d e z . . • 
Ovidio H e r n á n d e z . . • • 
Carlos Pedroso 
C.Ouiibai D o m í n g u e z . • 
Ireneo Díaz 
Carlos Manuel S a a v e d r a . • 
Laureano N ú ñ e z . . • • 
Pedro Abraham 
Mario Bello 
Ignacio Gi l 
Mario H e r n á n d e z . . • • 
Mario V a i d é s 
A U L A C U A R T A 
Jus t ino D í a z . 
Antero Quintero, 
Isra el Padi l la . 
p S n d 0 A l v a r e z . . . 
A y a i a . . . . 
g'raín Romero. . . 
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V E R E D A N U E V A 
Recolectado en la E s c u é l a 
n ú m e r o 25. y en las aulas 
de la E s c u e l a n ú m e r o 24 
G U A N A J A Y 
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A U L A Q U I N T A 
I h ^ ^ ^ r a 0 . 0 2 
^ h í m Morau 0 . 0 3 
J j o n i o Alvarez % 0 . 0 2 
«rardo N ú ñ e z 0 . 0 1 
I I ? ^ ' 0 . 0 1 




A I T ^ S E X T A 
fe C á r d e n a s . . 0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
Drti plantel de e n s e ñ a n z a " L u í C a -
ballero", nos e n v í a n esta 
r e l a c i ó n : 
Pedro F r e i x a s 
Carmela P é r e z de. F r e i x a s 
Pos l ta F r e i x a s 
Carmi ta F r e i x a s 
Georgina F e r i x a s 
Leonor B r a g e . . 
Ensebio L ó p e z 
Hefael C h a p é 
J o s é V e l á z q u e z 
Miguel G o n z á l e z 
J u a n de Pando 
Manuel Y e r o 
Rogelio Mar 
Manuel Bur iges 
R a ú l Bulnes 
J o s é Bulnes 
E d u a r d o D í a z 
L u i s D í a z 
Enr ique D í a z 
AUredo Rafae l 
( ¡ u s t a v o Varona 
Virgi l io Alvarez 
M e l q u í a d e s A l v e r e z . . . . 
Ale jandro D í a z . . . . . 
Ra fae l Godoy 
E m i l i o E r s e a u 
R a m ó n Moure 
Valent lh M a v é s 
M A T A N Z A S 
L a n i ñ a Carmenc i ta M'on-
chener tuvo que pelear contra ellos, |p0 qne a joS doctores C o r t i n a y G ó -
f n e r ó n siempre enemigos de los egip-jmez (don Manuel E n r i q u e ) al s e ñ o r 
cios. Se espera ahora que L o r d A l ^ n - l A n d r é s peyeira, actual Interventor 
by, con los consejos que de a l Rey ,&eneraI de la Repúbl i ca f en cuyo a l . 
de la i n a u g u r a c i ó n del " D í a del mo- | de Jul io , indicando s ó l o que no es-i ^ " c ^ n d T " ^ o ^ d ^ b í e n , ^ a c t i t ^ f i n s o ^ e L ^ e h a n ^ d o D - , 1 0 PUeSt° 86 .ha destacado Por s" « s l o 
numento al general G ó m e z " hacien- t á b a m o s preparados; d ía l l e g a r á e n l ^ pierde. s un graVe e r m r pre- S d o r i p e c ^ 
do uso de la paiebra el doctor J e s ú s que el pueblo e s p a ñ o l conozca los; tender c o n s t r e ñ i r las operaciones pro- l n cuanto al S u d á n se refiere v LoS c a ° d l d a t o s a las otras Secre-
M a r í a B a r r a q u é . motivos del desastre; pero digamos pias de la banca> hasta el punto que „ iprtam" te el Cnnauistador de W - ' ^ 3 8 91,6 han de vacar, son t a m b i é n 
E s t e acto s e r á amenizado por la desde luego, que no puede cu lpar nretende el doctor v e r d e j a , porque LrHt ,» va a Whmhrfi nne r<, rnnmerOSOS' Pero nl a t í t u l o de 
b a n d a Munic ipal L a C i e r v a a todo el pueblo e s p a ñ o l , p r á c t i c a m e n t e se la anula como en-1 
A c o n t i n u a c i ó n y en el mismo lu - porque la m i s i ó n del pueblo espa-j tidad ^ c r é d i t o . E l que un benco 
gar t e n d r á efecto la subaste de la ñol eg ^ de pagar y tener su e jér - ] recibe de sus clientes al confiarles 
pr imera de las l lores que han de j cito en ei que ^ de confiar para ¡ é s t o s s u capital , debe el ban^o con-
venderse durante el d í a . i restablecer el orden y er honor den- ¡ cederlo en parte, con las debidas ga-
A las 9 a. m . — S e c e l e b r a r á en la | tro y fuera dg la n a c i ó n - r a n t í a s — q u e son las que a su vez 
E n " L a Voz de G u i p ú z c o a " , del | transfiere a sus depositantes—. a los 
día 6 de Mayo, tomamos a lgunos'comercientes , industriales y agricnl-
datos respecto de l a responsabil,!-; tores que necesitan dinero para pro-
dad po^ lo del Rl f f , pues sabemos duoir r iqueza y ponerla en c ircula-
ya a peéar del secreto del sumario , : c l ó n . Porque si no lo hace convierte 
de los acusados dje m á s al ta ta l la en parasitario el capital que Ingresa 
son el Coronel A r a u j o y el Coro- en sus arcas y se perjudica a si mis-
nel del Regimiento de A f r i c a ; tam- mo. d a ñ a n d o al p a í s y, por lo tanto, 
b i én se formulan cargos contra un a los que les c o n f í a n s u peculio en 
Ig les ia de la Merced solemnes hon 
ras f ú n e b r e s en sufragio del a lme 
del general J . M*. G ó m e z , asistiendo 
a este acto en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m i s i ó n del Monumento los s e ñ o r e s 
Marcel ino D í a z Oe Vi l legas , doctor 
J e s ú s M. B a r r a q u é , doctor Ignacio 
Remirez y doctor J u e n M e n c í a 
l e suna no va a s tr uumore que re- . , . > ~ . . . 
troceda para defender los d é r e c h o s *Imple ^ ^ ^ a c i ó n Queremos lan 
que se escribieron en el mismo con- f a r sus n o ^ r e s a ¡a publ ic idad has -
venio en que se hizo R e y a F u ¿ d ; asegurarnos de las probabil idades 
y a s í como los ingleses se proponen h " 1 . qU® cueiltan para mantener sus 
aspiraciones. 
Todo hace creer que en l a remana 
Durante todo el d ía se e f e c t u a r á 
per las calles de la C i u d a d venta de , ComandalJ'te Ingen ieros y" contra! espera^de poder aumentar lo e "ínver-
flores por el C o m i t é de Damas P a t r o - | p e r n á n d e z Muler0i de la a v i a c i ó n , : t irio directamente. Dinero estanca-
cinadoras, a s í como en los mercados i p0rque la yerdadera responsabil idad do es s i n ó n i m o de r iqueza muerta , y. 
insteiados en los lugares siguientes: | egtá t o d a v í a s in discernir> y hay i para que las disponibilidades pro-
Parque Central , L o n j a del Comercio, j algunos que p e g u n t a n en frente, duzcan beneficio al individuo y a le 
P 3 ^ p L a u e T 5 e s S k ^ ^ responsabilidades, q u i é n f u é 1 p i e d a d , e s t á n los bancos, que de-
U i „ „ „ w ^ f o K i ^ j x !„ i. j a n de ser lo que deben y t ienen 
oue ser, s i vo luntar ia o arbitraria-
na. squina a Estra"drPalma""y C ¡ - \ ^ h é r o e que r e s t a b l e c i ó la tranqui-
ocupar I r l a n d a , en el caso , de qne 
^ d e ^ T n ^ T d e l ' ^ o l Q - ^ modificado 
S r e , que es e l respeto y e l acata- «1 Cousejo de SecreUr los respondien-
miento a la m o n a r q u í a inglesa, t a m - ¡ d o * los requerimientos de l a o p i n i ó n 
b i é n L o r d Al lenby p o d r á rasgar l a ' P i l l e a , y a las conveniencias del 
C o n s t i t u c i ó n de Egipto si é s t e p r e - ¡ f o b i e r n o , si el acierto a c o m p a ñ a al 
tende apoderarse del S u d á n que que-i doctor Zayas en la e l e c c i ó n de sus 
da bajo e l poder de I n g l a t e r r a en evos colaboradores, 
la C o n s t i t u c i ó n otorgada por é s t a i 
D I F I C U L T A D E S P A R A E L 
A C E R C A M I E N T O E N T R E 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
a Egipto . 
Motivo de disgusto h a de ser, i n -
dudablemente, para Sarvat B a j á , el l 
ver que el jefe de la i n s u r r e c c i ó n , 
egipcia que f u é el que t r a b a j ó pol-¡ 
caminos m á s o menos largos y tor- -ry^^. Tn . 
tuosos, l a independencia de la na- ±tUMA. Jnnio n . 
c i ó n y l a m o n a r q u í a , Z a g h l u l B a j a , ' L o s planes para estrochar las r e í a -
se h a y a desterrado en las islas de Sey clones entre F r a n c i a y la Santa Se-
cera de Madagascar, donde ^ de, prece que e s t á n encontrando se-
i lo mantiene Ing la terra , p a r a que no r ias dificultades. Los p e r i ó d i c o s de 
Pepe RiQutl"! S í l E s eos contraria a l e s t í m u l o que1 P ^ 1 1 2 ^ levantamientos e insurrec- esta c iudad, predicen, que s e r á Ha 
E n estos lugares se s i t u e r á n las el corone l R ique lme a quien se le s1-tos Q116 reciben en vez de impul - . cllca 
bandas del Cuar te l General , Benef i 
tencia y Avel laneda. 
U n grupo de distinguidos oradores : exi)ediente que ^ picass0j es tan^ reces i ta hoy 
r e c o r r e r á n la c iudad durante el día^j do en Africaf e hizo una cr l t ica I acudir a ' 
dad 
dirigiendo l a palabra ai pueblo y ex-
h o r t á n d o l o para que contribuya a la 
e r e c c i ó n del monumento. 
A las 4 p. m . — P a r t i r á del Paseo 
de Carlos I I I esquina a B e l a s c o a í n sario 
la p e r e g r i n e c i ó n p a t r i ó t i c a que se di-
l i g i r á al Cementerio de C o l ó n , con-
duciendo las flores de los distintos 
mercados para depositarlas en la 
tumba del genera! J o s é Miguel Gó-
mez. E n el Cementerio h a r á uso de 
el capital oculto para i ci0nes en ¡ m a d o M o n s e ñ o r S e r r e t ü , Nuncio del 
los bancos, el pretender! D e s p u é s de lo que acaba de su-i Papa en P a r í s , y que como conse-
d u r í s i m a v razonada del m i n d o a í n l ^ w a r e l i n t e r é s que los bancos quie- ' ced€r Ir landa , no creemos que cuencia Charles Jonnart embajador 
S S s L o ^ ^ f d ^ X a d í ; y Puedan abonar a sus d e p o s i t e n - ¡ n a d ^ i e t i l d a b a ^ ^ ^ J ^ t j ^ ^ ^ A é l Vatic'ano, a c t ú a , -
i resnonsal 1 tf's P0r las imposiciones que hagan. slado Prudente, si sigue teniendo a mente afuera de Roma, no r e g r e s a r á , 
én aue i n c í r r i ó el ^ e comPete a los representan- i d ? f a n c i a a ese jefe de la insurrec- ; E s t a s i t u a c i ó n se atribuye a l hecho 
- '• c ión egipcia. ¡ de que el papa) e n v i ó su car ta a l ar_ 
Y lo curioso del caso es, respecto ; o b i s p o de G é n o v a , momentos antes 
a la compra de a l g o d ó n a que nos de que la Conferencia e c o n ó m i c a se 
í e s del Es tado es hacer cumpl ir esas
. _ _ _ ! como todas las obligaciones mercan-
día dos de Jul io , pudiera s e r ; t n e s evitando, con su v ig i lancia en 
que fuese el tres, R ique lme j - e c i b i ó ; ^ 3 operaciones a que se dedique la hemos referido antes, que a l querer 
forzar la mano como 
1 . 0 0 la palabra el general Fernendo F r e y -
00 re de Andrade. 
parte legalmente disponible de esos 
d e p ó s i t o s , que se les d é , como h a ve-
nido ocurriendo a despecho de lo que 
nrescribe el C ó d i g o de Comercio, 
empleo peligroso o contrario a los ¡ Amer icana , insiste 
; reuniera en aquella ciudad. 
compradores | E s t a carta ha producido ciertog r e . 
de a l g o d ó n y por tanto, inf lu ir en ' ,.f<TV,4a * a « , , , . ^ / ro 
el comercio de uno de los primeros ^ ^ ^ Í P / evna la d e l e ^ n f r a n -
productos a g r í c o l a s de la U n i ó n ¡ ^ n f ^ Mo^do' 
ei n„oTr^ TTo.fr.f^^u6 F r a n c i a se coloco en G é n o v a en-
0 . 5 0 
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un recado urgente del Alto Comisa-
rio, a la s a z ó n en que se ha l laba 
el Coronel en el hospital de C a r a -
banchel; se l e v a n t ó y m a r c h ó a Me-
l i l la tan pronto como supo las pri- i  li s   t i   l s i , i sist  el nuevo Eg ipto i 
meras noticias del desastre. , r,nes autorizados. No se preocupe el en querer traer capitales a m e n c a - acercamjento entre I n g j a t e r r a y el 
Nombrado jefe de la oficina de legislador con l á idea de que los nos para desarroll o de su oomercio. j Vat ican0 a s í como la poderoga }n . 
los asuntos i n d í g e n a s en s u e t i t i c i ó n ; br.ncos puedan dnr mayor i n t e r é s No es inagotable el capital ame- f i a d id a t ó a 
de Morales muesto en A n n u a l , to-, del que les permita su negocio, n i ncano, de suerte que cuando se po- de de r a P r a n c i a 
m ó el mismo d ía de su llegada, 25 piense tampoco disminuir la tasa que nen vallas y antagonismos a sus pro- S Gionarle Di I t a l i a " dice oue hu-
de Jul io , el Zoco el H a d , con el ba- 'pongan a los p r é s t a m o s que realicen. ¡ dnetos a g r í c o l a s no ha de estar W ^ J " ^ ^ ^ 
t a l l ó n de la Corona y una bandera' porque donde no hay bancos P r i v i l e - ¡ Puesto a invert ir capitales en ^ l ^ ^ l , ^ Motivo de la c u e l 
r ' ^ V ^ r ^ n » « " ^ , o V % n ^ de la l e g i ó n ; desde ese mes de Ju- 'g iados que regulen el descuento, su i Pa í s , que esos antagonismos acoja . ° e y ^ r a n c i a . ^ 
engrosar los fondos que se recolectan a su d e s t l t u c i ó n ) R i q u e l . : ? o m p u i s i ó n e s t á en la ley natura l Por eso q u i z á s los Es tados U n i d o s . i t i ó n del rango del Nuncio de P a p a 
para erigir e l monumento. , me h a t o m | d o parte en 56 fre la oferta y w demanda, ú n i c a ¡ hasta el d ía 26 de A b r i l ú l t i m o ^ e n t r e los embajadores en P a r í s . 
L a C o m i s i ó n Nacional del Monu- de a r m a s ; en 40 de ellos a s u m i ó el que rige eficazmente las transaccio- , encargaron a su agente d i p l o m á t i c o ' 
L a C o m i s i ó n Nacional del Monu-
mento m a r c h a r á ai frente de esta 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Por la terde y por l a noche, se ce-
l e b r a r á n funciones en todos los es-
p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s de la 
C i u d a d para dedicar el producto a 
tos antes mencionados. 
Por la C o m i s i ó n , 
y consular general , , en el Cairo , 
Doctor W^prton Howell , que informa-
se al Gobierno egipcio que A m é r i c a 
m e n t ó al Meyor G e n é r a l J o s é Miguel puesto de jefe de columna, y en elj71*' mercantiles y que no se puede 
.10 i G ó m e z , invita a i pueblo de la Haba- resto capitaneaba l a vanguardia, ha- 'v:o lentar s in correr riesgos casi s iem-
.10 na para que concurra a todos los ac- ciendo a d e m á s una labor amistosa1 Pr€ ciertos e irreparables. 
cerca de algunos moros, llegando al L a i n t e r v e n c i ó n del Consejo Su- , estaba dispuesta a hacer su reco-
la s u m i s i ó n de Quel?dani y de Beni-1 Pcr íor de I n s p e c c i ó n B a n c a r i a en ios! nocimiento con las condiciones a que 
Sicar. j p r é s t a m o s "para conocer su Indole. I antes nos hemos referido, y se com-
E l Alto Comisario lo e l o g i ó y ei;fiU naturaleza (ambas Palabras ex-, prende que los Es tados Unidos, lo 
es 
ú n i c o que puede sa lvar la 
M a n u e l Varona S u á r e z , 
Presidente. 
E n 
jefe superior le dijo "usted es tíilp5e??n el mtemo concepto) su ga-1 mismo que lag otras naciones, no 
' e u a r n i ' 61 tiempo (lue dure". es algo I quieran someterse en las cuestiones 
sufragio del a l m a del general c ión de Monte A r r u i t . es preciso d i d á c t i c a m e n t e imposible. E s a Inter- entre s í o con los naturales del p a í s , 
* . v e n c i ó n tiene que ser g e n é r i c a a to- a las decisiones de los tr ibunales J o s é Miguel G ó m e z , se d i r á n m a ñ a n a carlos de a l l í indemnes." Rique lme' " o. T K t T r , c a a lo-1 » a o 
Misas en las siguientes iglesias: c r e y ó que se trataba de acudir en operaciones reglamentando egipcios, que por otra parte han es-
Catedral , L a Merced, B e l é n , L a Ca- socorro de los sitiados, y acogi i c o i m a S y ohh^ndo ba 0 san- tado alejados de la a d m i n i s t r a c i ó n 
r idad. San Fe l ipe . San F r a n c i s c o " S a n j ü b i l o la p r o p o s i c i ó n d e ^ e r f ñ g u f e " fe^cU^^ jus t i c ia desde el a ñ o de 1881. 
N i c o l á s . Santo Angel , E s p í r i t u San- a 6uer- ^ a d a como refuerzo de publica ga-1 o sea. desde la s u b l e v a c i ó n de A r a -
• r a n t í a a lo y a dispuesto por la defi- bí B a j á . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U i ^ ' C E 
to, J e s ú s del Monte, Santo Cristo y 
Monserrate. 1 ( P a s a a la p á g i n a S I E T E ) | ( P a s a a la p á g . D O C E ) T E B U R O O C A S T A Ñ E D A . 
U N A F I E S T A E N L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A D E A L Q U I Z A R 
( P o r t o ' é g r a f o ) 
A l q u í z a r , junio 11. 
D I A R I O . — H A B A N A , 
Hoy a las 3 p. m. ha sido inaugu-
rado el edificio social de l a Colonia 
E s p a ñ o l a en este pueblo. Of i c ió en la 
ceremonia de la b e n d i c i ó n el P r e s b í -
tero Fructuoso Cuervo . E l acto re-
s u l t ó muy lucido. K e i ^ . gran an ima-
c i ó n para el baile que se c e l e b r a r á 
esta noche. Por correo e n v i a r é deta-
lles. 
M én d ez . Corresnnnsal . 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
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l u i i f i r R A a o N j o 
I M P U E S T O S I N N E C E S A R I O S 
H a aprobado y a la C á m a r a , en su 
.totalidad, el proyecto de ley para la 
c r e a c i ó n de nuevos impuestos, sin ha-
berse ffeterminado previamente, co-
mo pidieron algunos elementos de la 
minor ía y era natural que se hiciese, 
la necesidad de echar m á s cargas so-
bre el país¿ 
Existe una deuda flotante irregular, 
con la que se trata de fustifífcar la 'bos en los muelles, estando bajo la 
nueva e x a c c i ó n , pero no se quiere vigilancia de funcionarios públ icos , 
tener en cuenta la imposibilidad ma-j L a s clases mercantiles no repudian 
terial en que se halla el comercio, de I caprichosa o egoistamente los proyec 
ferencia es pura y simplemente para 
decir que, en la hipótes is de ser cier-
ta la vers ión , nunca habrá resultado 
tan grande el beneficio obtenido por 
el importador al dejar de pagar la 
totalidad de los derechos correspon-
dientes a una factura, como el que-
branto que haya sufrido con las pér-
didas de m e r c a n c í a s , causadas por ro-
hacer frente a una mayor tr ibutación 
de la que viene soportando con ago-
bio. 
De nada ha valido la protesta ra-
tados impuestos. S u opos i c ión es con-
secuencia, no sólo del justificado te-
mor a que se malgasten o se hagan 
objeto de nuevas explotaciones ilíci-
zonada y juiciosa de los elementos; tas. esterilizando el sacrificio que se 
mercantiles, que d e b í a pesar sobre el | echa sobr? el p a í s , sino de la penu-
á n i m o del gobierno. Los elementos j " a que sufren y que repercute en las 
productores no se niegan a contribuir • a reas nacionales. E l gobierno no pue-
a las cargas del Es tado , porque son 
por su naturaleza disciplinados y con-
de desconocer el estado del comercio, 
porque nadie ignora la s i t u a c i ó n pre-
sideran de su conveniencia facilitar, | car ia en que se halla y en la que t e-
a costa de cualquier sacrificio, el sa-
neamiento de la Hac ienda nacional. 
Aceptan en principio la necesidad 
que tiene el gobierno de arbitrarse 
recursos para solventar los compromi-
sos ünsai t s fechos que han colocado 
ne gran parte de culpa la Adminis-
tración, aunque en justicia no sea im-
putable a los hombres que ocupan 
hoy el Poder. E l Fisco no debe, no 
puede prescindir de ese hecho, sin 
agravar m á s nuestro problema e c o n ó -
á l Estado en s i t u a c i ó n de deudor mo- j mico, sobradamente alarmante, 
roso, y no podr ían dejar de avenirse i Nuestro comercio carece hoy de cre-
a l reconocimiento de esa necesidad, 
cuando sufren directa o indirectamen-
te las consecuencias que acarrea la 
demora en el pago de las atenciones 
p ú b l i c a s . 
Pero el cabal conocimiento de fa 
marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n , permite 
al comercio saber que, sin apelar a 
nuevos impuestos, puede y debe au-
mentar sus ingresos el Erar io . E l pro-
blema es tá en evitar las filtraciones 
inconfesables, pero sobradamente co-
nocidas, que aminoran el monto a que. 
sin violencia, de u n a manera l e g í t i m a , 
fcabe elevar el producto de las Rentas 
P ú b l i c a s . 
Nadie es tá m á s intensado que el 
comercio honrado, en que se resta-
blezca la moralidad administrativa, 
porque con e ü a se v e r í a libre de la 
competencia i l eg í t ima que lo despla-
z a o lo obliga a plegarse al fraude. 
Por conveniencias muy superiores en 
lo material a los beneficios circunstan-
ciales que pueda ofrecer la inmorali-
dad, desea ese comercio que se vuel-
c a a los procedimientos que estable-
c i ó el gobierno norteamericano al asu-
mir el mando en C u b a y que mantu-
do con firmeza inquebrantable el m-
kigne patricio que o c u p ó el poder du-
rante el primer periodo de la R e p ú -
bl ica. 
L a s ventajas que ofrece e l fraude 
b l comerciante aun cuando lo haga a l 
íamparo de una absohilb impunidad, 
ü o le compensan de los crecidos e 
incesantes perjuicios que la re la jac ión 
administrativa genera. E n la C á m a r a 
de Representantes se ha denunciado 
inás de una vez que en las Aduanas 
se hace contrabando. Ni lo creemos 
ni lo dudamos, y si a ello hacemos re-
dito en el exterior, y no lo tiene tam-
poco en el p a í s , por las restriccio-
nes que la desconfianza ambiente 
impone en sus operaciones a los ban-
cos que resisten la crisis en que nos 
vemos envueltos. E l valor de las im-
portaciones ha disminuido notablemen-
te, porque hay que pagarlas por ade-
lantado. L a penuria es general y 
asombra que las quiebras no se mul-
tipliquen. E n esta s i tuac ión pavorosa 
que destruiría a cualquier comercio 
que no tuviese la e n e r g í a , la perseve-
rancia que caracteriza a todas nues-
tras clases mercantiles, es temerario 
imponer nuevas erogaciones, sobre las 
que ya agobian a los elementos gruc 
no se descargan de tributos pactan 
do con la ignominia del fraude. 
¿ P r o d u c e n las Rentas P ú b l i c a s to-
do lo que puede hacérse la s r e n d i r ? | 
Nadie osar ía contestar afirmativamen-1 
te sin exponerse a que lo desmintie-
sen. H a y , pues, que empezar por ob-
tener para el Estado el m á x i m o de pro-
vecho que peaniten los tributos esta-
blecidos, y cuando se demuestre que 
con eso no alcanza para atender a 
las positivas necesidades de la H a -
cienda y normalizar su s i t u a c i ó n , es-
tará justificado que se apele a nue-
vos impuestos, aunque para soportar-
los y restaurar as í el créd i to p ú b l i c o , 
tenga que arruinarse, m á s de lo que 
ya lo e s t á , no s ó l o el comercio, sino 
todo el pueblo cubano. 
Pero el gobierno no lo entiende 
asi, y todo hace creer que los proyec-
tados impuestos se a p r o b a r á n rápi-
damente en ambas C á m a r a s legislati-
vas, a despecho de la porfiada protes-
ta de las corporaciones e c o n ó m i c a s , 
que interpretan el sentir del pa í s . 
' D E L P U E R T O 
E L " P O R X U X " 
C o n a z ú c a r en t r á n s i t o h a llegado 
ayer el vapor d a n é s " P h o r n u x " que 
s e g u i r á v ia je a los Es tados Unidos. 
E l i " O R T E G A " 
E l vapor i n g l é s "Ortega" se espe-
r a hoy de C o l ó n para seguir v iaje 
a E s p a ñ a . 
N o c e l e b r ó s e s i ó n ! a 
P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
P a r a ayer a l a una de la carde es-
taba convocada a s e s i ó n la J u n t a 
Prov inc ia l del Part ido L i b e r a l , a fin 
de elegir candidatos a Gobernador. 
Consejeros Prov inc ia les y Represen-
tantes a la C á m a r a . < 
L a r e u n i ó n d e b í a t fec tuarsc en 
H o y se espera de N e w Orleans los el CírCul0 L i b e r a l de la calle de Ze-
vapores "Cha imet t e" y "Albanga-; nea" 
res". 1 A l a hora reg lamentar ia se orde-
E l vapor "Morro Cast l e" ee espera' n ó el pase de l ista, no respondien-
do V e r a c r u r y el vapor "Monterrey" i do a ella el n ú m e r o suficiente de 
de New Y o r k . ) delegados para integrar e l quorum. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Estaraos comprando eartrareroes, pagando por ellos los precios más al -
tos cel mercado. No cierren sus operariones sin haber consultado lo» 
precios de la C A S A D E L . G A T O N E G R O . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, y en cualquiera cantidad. 
Hacemos «perac ionea directamente por correo. 
C H E Q U E S P E K S O N A I . E S D E L GOBZZIBNO 
Pagamos a l mejor tipo. Véanos y consúltenos . 
CACHXEBO Y H K O . V I D B I E S A D E X C A F E E U R O P A 
Obispo y Ag-olar. Telf. A-OOOO, Habana 
4633 
B A T U R R I L L O 
UNA LARO( 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
R e c o m e n d a d o p o r todos l o s M é d i c o s . 
L a Q U I N A D L A R O C H E es ilc s;ibor muy apradnhle y contiene 
lodos los principios de las tres mejores especies chí quimis . E s superior con 
mucho á todos los d e m á s vinos de quiuu, y e s t á reconocida por las 
ce lebridades m ó d i c a s del mundo entero como el T ó n i c o y e l R e c o n s t i -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
GOMAR A C--PARIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E l i j a s © l a V E R D A D E R A Q T J I P J A - t . A R O C E t B W 
B E N Z 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n sur t ido c o m -
ple to de te las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
prec io s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e m ' a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
E S E Ñ O R V A L E N T I N B A R A S 
P e t r ó l e o c r u d o , s i s t e m a " D i e s e ! " ( a l e m á n ) , d e s d e 1 2 c a -
b i l l o s e n a d e l a n t e . * 
E L M O T O R M A S E C O N O M I C O q u e h o y d í « ex i s te . 
T a m b i é n v e n d e m o s p l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
Z U L Ü E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . 
T r a s larga y penosa enfermedad 
f a l l e c i ó a y e r en U quinta " L a C o v a -
donga" el que fué nuestro buen ami-
go y poeta inspirado s e ñ o r V a l e n t í n 
B&ras. 
E n las aulas del Centro A s t u r i a n o 
m o s t r ó el finado, como maestro su 
i i i l e n t o y feu cul tura . 
E n las composiciones p o é t i c a s que 
p u b l i c ó en el D I A R I O D E L A MA-
Ü I N A y en otras publicaciones y que 
r e c o p i l ó d e s p u é s en un libro palpita 
on versos f á c i l e s y castizos la deli-
cadeza de su c o r a z ó n mat izada s iem-
Prp de cierta t ierna m e l a n c o l í a . 
Su a l m a s o ñ a d o r a le a le jaba casi 
s iempre de la realidad. Por eso a V a -
l e n t í n V a r a s no le s o n r i ó j a m á s l a 
fortuna. 
Por eso ha muerto en plena po-
breza. 
Descanse en paz el triste poeta, 
mientras asociamos nuestro dolor al 
de su inconsolable y amante v iuda , 
Sra . Consuelo G u t i é r r e z y sus atribu-
lados famil iares . 
Hoy a las cuatro s e r á n conducidos 
sus restos a la ú l t i m a morada. 
Me escribe upa dama que dice ser 
lectora habi tual de esta S e c c i ó n . Me 
calif ica muy amablemente, lo que ]e 
a ü r a d e z c o . Pero firma su car ta " V a -
rias madres de f a m i l i a " . Por lo vis-
to ella es madre de a l g ú n n i ñ o que 
estudia en Segunda E n s e ñ a n z a , pues 
contra incorrecciones y deficiencias 
ne la e n s e ñ a n z a oficial m e pide cen-
saras . 
Se refiere a los e x á m e n e s . Asegu-
r a que las contantes injust i f icadas 
(fiscrepanckas de los c a t e d r á t i c o s 
perjudican a los estudiantes. Me cita 
taiio de uno que obtuvo en L i t e r a t u -
r a la nota de aprobado, y d e s p u é s 
1̂  de•suspenso p e r q u é se negaron 
a' aprobarlo otros do los jueces. Me 
dice que. e d u c á n d o s e los muchachos 
con distintos textos, en v í s p e r a s de 
los e x á m e n e s es preciso ponerlos a 
recibir lecciones do; los c a t e d r á t i -
cos que han de juzgarlos (natura l -
mente p a g á n d o l e s ) para que ganen 
el a ñ o , lo que impl ica un segundo 
pasto que no todos los padres pue-
den fteufragar. Y por ú l t i m o me dice 
que los textos con que seguramente 
so puede a lcanzar buena nota son 
los redactados por c a t e d r á t i c o s y que 
cuestan clo/D duros cada e jemplar ; 
sobresueldo este riue el Gobierno no 
puede reajustar ni supr imir como hi-
zo con lo sempleados de otras ca-
t e g o r í a s . No qi-.iero re fer irme a c ier -
tav denuncias que me hace de poca 
seriedad y carencia de fuerza moral 
piira mantener la d isc ip l ina entre 
sus alumnos, de que est ima culpa-
ble a a l g ú n doctor. . . V i n i e r a f irma-
da la carta , y r e p e t i r í a el cargo con 
Vi r e s o l u c i ó n y ja entereza a que 
. ; tamos obligados los periodistas 
rMiscientes de nuestro deber. 
Nota oficiosa que publicaron va-
pioi diarios el martes: "Con motivo 
dei pago que se l iará m a ñ a n a a los 
veteranos de las pensiones de no 
v u m b r e , se suspe-nden otros pagos 
cu 14 T e s o r e r í a General hasta el" sá-
bado". C o m e n t é ayer la noticia ex-
t r a ñ a n d o que por tener que pagar 
menos de c incuenta mil duros por 
aquel concepto, no cobraran los em-
pleados en tres d.'as de la semana. 
Nota oficial del jueves: "Se pa-
garon por distintas atenciones ayer 
1M.233 duros. E s decir que. n dis-
tancia como yo vivo, no es posible 
comentar ni aún las noticias of ic ía-
le:-! con seguridad de acierto: se di-
cen y se desdicen las cosas con una 
fac i l idad pasmosa. 
Menos mal que esta vez la recti-
í f c a c i ó n ha sido favorable a los aeree-
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L L A D O P O R E L T R E N ¡ 
i 
i 
E l tren de G u a n a j a y , arras trado 
por el motor 441 que c o n d u c í a el mo-
torista J o s é Quintana Vergea, vecino 
de Compostela 132, a r r o l l ó cerca del 
apeadero E n l a c e del Gas , a Pedro 
P a s c u a l V e r a , de 3 6 a ñ o s de edad y! 
sin domicilio que con un cesto de ro - ¡ 
pa en la cabeza, por la l í n e a , s i n ' 
que el motorista pudiera evitar el 
accidente. I 
dores que pudieron cobrar i 
beberes del mes de abríi el 8 
* x x 
T o d a la prensa cubana . 
en la gravedad de los a c t u ^ leil« 
mentos; todos indican " u T l ^ 
CHmbio de gabinete, ap,obaciAabr^ 
presupuestos, v o t a c i ó n de ,p ' n ^ 
gentes y cuanto m á s ea necesa,? Ur-
ra encauzar decentemente i Pa 
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y s o l v e n t a í ^ 
eraBdee y complejos Problemas > 
n ó m i c o s que e s t á n sobre el ? Co-
Todos o casi todos comentan í n -
t imas visitas de Crowder a ^ * l 
y hablan de notas o informefacio 
ñ u t i d o s al gobierno por nupatl ? s -
nistro en Washington. Uestro Mi. 
Y todos excitan el patriotismo , 
los cubanos e invitan a una a!> 
conjunta y resueKa de Legi8lanv0lon 
E j e c u t i v o "para f.vltar la j l ^ 0 ^ 
c i ó n extranjera, uue sería hummaen-
te p a r a la patr ia" y fatal narl n-
i e r n a n t e s y legisladores. agreBr, g0" 
| ¿ Y bien: no h a n í a m o s quedado 
que toda i n t e r v e n c i ó n es imposte 
en que somos libres y soberanos 1' 
que nadie ha pensado en reducir" i 
l í m i t e s de la s o b e r a n í a nacional 
que en Ultimo caso nos queda a m J 
magno recurso que invocaba \ l 
monte para repeler humillaciones « / 
i i í t r a r i a s ? ttr-
¡ A h n i ñ o s : la realidad, triste d« 
ro efectiva, os desmiente a cada n 
f-.ol Podemos salvar lo que nos que 
da, s í ; pero no con arrogancias s. 
no con verdadero patriotismo y ani ' 
c i n d o en nuestros actos aquel su 
premo recurso . . . 
X X X 
Muchas gracias a la Directiva de 
la Colonia E s p a ñ o l a de Alquizar por 
que me i n v i t ó al acto solemne de 
i n a u g u r a c i ó n del cd'ificio social. Ha 
blo mucho en favor de la cultura 
sociabil idad y amor a E s p a ñ a de los 
pi ninsulares de Alquizar, la edifi-
c n c i ó n de su p e q u e ñ o palacio. 
L o sensible s e r á que luego, an-
dando el tiempo, sur jan , como en 
m i pueblo han surgido, diferencias 
inoportunas y luchas injustificaffiü 
o.itre unos y otros* e s p a ñ o l e s dirigen-
<cs. por asuntos del todo ajenos a 
Es-paña y a la n a c i ó n cubana. 
No deben olvidar j a m á s nuestros 
P R I M O S que e s t á n en casa de sus 
parientes y por tanto obligados a 
perpetuar el recuerdo de la casa pro. 
pia. P a r a luchar encarnizadamente 
(..mo luchamos aquí liberales, con-
adores, zayistas y d e m á s , no ha-
bia para q u é crear Colonias: bastan, 
te? sociedades cubanas hay. y abier-
U e s t á en la Secretaria de Estado el 
TCgistro de cubanos nacionalizados. 
J . \ . A R A M I ÍU K l . 
I T . M A X D O O P I O 
Fe l ipe o J o s é Chang , vecino de Ra-
yo 1, fué detenido por sorprenderle 
fumando opio por el Experto A. Vila. 
I n g r t s ó en el Hospital Calixto 
G a r c í a . 
D r . 
C 3151 5d-22 
Son una infinidad do sufrimientos que 
siempre hay en todas las casas y que 
se curan pronto si me sabe tener a ma-
no Ungüento Monesia, la panácea de los 
i pequeños males, como granos, golondri-
nos, diviesos, rasguños , quemaduras, 
sietecueros, uñeros y otros semejantes. 
UngiieAo Monesia, los cura muy pron-
to, muy bien y evita los dolores. Com-
pre una cáj i ta hoy. 
alt 4d-5. 
A U T O - C A M I O N S U S T R A I D O 
De una puerta del Mercado Unico 
. sus tra jeron el c a m i ó n 16334 de la 
I prof ledad de Manuel A m i g ó Paredes 
'vecino de L a b r a 109. 
i E l vigi lante de la S e c c i ó n del Trá-
fico n ú m e r o 765 J . Sa lazar , h a l l ó 
en Concha y If- P e r n a s el c a m i ó n , 
deteniendo a J ó s é R o d r í g u e z L o r e n -
zo de S e r a f í n 25 y J u a n Torbisco 
M e n é n d e z sin domicilio. R o d r í g u e z 
f u é remitido a l v ivac . 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, anál i s i s del 
jugo g á s t r i c o . 
Consul tas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B . Tel . A S38i 
a l t 
s m u i m c E s u 
P E R S O N A L I D A D 
Vist iendo correctamente y de acuerdo con s u 
d i s t i n c i ó n y buen gusto. Nosotros p o n e m o s a 
s u d i s p o s i c i ó n ¡ o s factores n e c e s a r i o s : h á b i l e s 
cortadores y l a s m á s va l iosas te las en los m á s 
or ig inales colores. A d e m á s nuestros precios 
; ; ; s o n posi t ivamente e c o n ó m i c o s : : ; 
. S A N R A F A E L e I N D U S T R I A : 
5dl l S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L j 
O U E R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De renta, en todas las 
Farmacias de la i s la 
de C u b a . 
E l legitimo l leva un mono 
en la tapa de l a caja 
S E L E D I S P A R O E L R E V O L V E R ¡ 
E n el Hospital Munic ipa l fué asis-
tido de una grave her ida en el bra - | 
zo derecho, el n iño de 4 a ñ o s Gui - , 
l lermo Palenzuela , de Sol 110, que] 
c o g i ó el r e v ó l v e r de su padre G u s - | 
tavo PaJienzuela, d i s p a r á n d o s e l e y ] 
c a u s á n d o l e la her ida citada. 
S O L D A D O L E S I O N A D O 
N i c o l á s C a n d a m l l L a g e , solda/do 
de la 4a. C o m p a ñ í a .de I n f a n t e r í a 
destacado en Co lumbia , se c a y ó de 
u n a escalera en el Cast i l lo de l a 
F u e r z a . 
F u é asistido en el Hospital M u n i -
c ipal de graves lesiones en los bra-
zos y cabeza. 
D r . A . C . P o r í o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, |2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-SG'JT. 
Ind. 
D r . G á l v e z G o i l l e m 
r MPOTXNClA, r E X D X D A S 
8 Bl f i I N A I . E S , B B T E B J X I -
DAD, V E N E R E O , 8 I E E J 4 * 
Y KZBSTZAS O QU1IKA.VU; 
B A 8 , COnSXTUTAB DB 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S l 
D E 3 r M E D I A A 4 
r . 
R O B O 
T o m á s Fe i joo C r u z vecino de San 
Ignacio 12, d e n u n c i ó que le sustra-
jeron de una maleta en su domilio, 
pesos. 
G o n z a l o P e d r o s o 
Ci v u rAsro s a z . MOSrrtAJ, » » tímereencla. y «•» üoap l t» ! Nt-
mero lino. - — T.«», 
L rías y eniermedade* vanéraaa^ ^ 
A c o p l a y caloterl.mo da io« urétar»» 
| HYXOCIOJrBS D H J r t O m A I . T A » S A f c 
\ > J a • p. m- «n I» cjula da Cuba. tM/ 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
E l m é r i t o p r i n c i p a l d e 
l a m a r c a G o o d r i c h c o n -
s i s t e e n u n a r e s i s t e n c i a 
q u e p r o p o r c i o n a m a y o r 
r e c o r r i d o . U n i d o a 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s y 
u n s e r v i c i o d e v e n t a s 
e x t r a o r d i n a r i o l e h a n 
c o n s e g u i d o s u p r e m a c í a 
u n i v e r s a l . 
T H E INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
Airen. OJú*. Fábric . M M * * * 
C U . A. 1870 
Distribuidor 
W . K . H e n d e r s o n 
P r a d o N p . 3 
H a b a n a 
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J n m o 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P O R J O R G E R O A 
cnbano, todo es vt0 es ambiente 
y color, el que respiramos desde 
61 raieVparece que de 8^blto desapa-
^ . « ó el azul de nuestro cielo. 
£)Cnsa8 brumas cubren la comba 
del horizonte 
Nieblas 
d0 f ís ico. 
Todo este 
¿por Qué? 
nubes y hnmo en ©1 m u n -
traetorno a t m o s f é r i c o . 
Un diario explica el f e n ó m e n o a tr l 
bnyéndolo a la renunc ia del s e ñ o r 
^ ^ ^ s e ñ o r Gelabert deja el depar-
tamento del tesoro como e n t r ó en 
JíT 8in haber hecho nada ú t i l 7 s in 
haber arreglado el tesoro. 
Decir otra cosa es e n g a ñ a m o s a 
tirtaotros mismos. 
E l s e ñ o r Gelabert h a sido un So-
rretaríb, como otros Secretarios. 
Sin antecedentes n i eficiencia pa-
j a d e s e m p e ñ a r el cargo. 
Nada m á s . 
jyos n o m b r e » se disputan el a u r a 
-boalar como posibles candidatos a 
ocapMr l a j e f a t u r a de nuestra a r e -
- i -da Hacienda. 
""¿¿r t ina , ac tua l Secretario de l a 
ppegidenóa-
pereira, el Interrentor Genera l , 
(^rtina ser la el c ó n d o r , que ele-
—j ía l a moral T l * ef icacia del do-




pecefra, o r g a n l x a n a 
te ga a d m i n i s t r a c i ó n -
Ocurre con estos candidatos 
los dos se completan. 
No* pregunta u n "Lector asiduo" 
cnal sería, l a mejor manera de y í -
t í t en paa. 
A. los cubanos nos c e r á muy dif í -
¿1 Ttrir en paa. 
No hay pas en quien tiene l a "du-
ra necesidad da t í t í t " como l l a m ó 
Leopardi, 31 Tiv*r muriendo de pe-
queñas necesidades e c o n ó m i c a s . 
Crea el lector asiduo que nuestro 
problema es de peseta. 
Bl Tesoro e x á n i m e es l a preocu-
pación nacional, porque del Tesoro 
P ú b l i c o viven m á s de las dos terce-
ras partes de los cubanos 
No es un defecto; es una necesi-
dad nacional . 
L a r iqueza cubana no existe, aun-
que sea tan p r ó v i d o como es, s in du-
da, • nuestro suelo, que es nuestro a 
medias. 
L o s cubanos, pues, anhelamos te-
ner esas riquezas que existen y no 
poseemos a pesar de ingentes y con-
tinuados esfuerzos. 
E l a r m a que esgrimimos en la l u -
cha ee el Presupuesto. 
E s el despojo indirecto, momen-
t á n e o y fatal, que luego se revuelve 
airado contra nuestro propio' pue-
blo. 
¿ C ó m o v iv i r en paz? L a paz es re-
poso y no reposa el que tiene ham-
bre. 
L levando a la S e c r e t a r í a de H a -
cienda un estadista, un hacendista, 
un cubano que sea muy cubano y 
muy experto, q u i z á s pudiera tener 
hoy s o l u c i ó n ese problema. L o pr i -
mero s e r í a av ivar y enaltecer la he-
rencia . 
No gravar la y desmeritarla . 
Hace dos otree d í a s nos d e c í a un 
hacendado e s p a ñ o l que posee una só-
l ida fortuna y que ha vivido en C u -
ba cincuenta a ñ o s : 
— S o i s dignos de c o n m i s e r a c i ó n . 
Y o soy e s p a ñ o l . Tengo dos hijos c u -
banos. Hoy pago de c o n t r i b u c i ó n un 
promedio del quince por ciento de m i 
riqueza. S i l a lego a m i hijo, es de-
cir , s i l a hago cubana, esa contri-
b u c i ó n se elevarla a l cuarenta . 
B s decir, que la ley de despojo 
nos l a a p l i c a n » » a nosotros mismos. 
¿ N o s e r í a este e s p a ñ o l un in imi -
table Secretario de Hac ienda? 
E l a z ú c a r se e s t á vendiendo a tres 
centavos l i b r a costo y flete-
A mediados de l a p r ó x i m a sema-
n a se a u g u r a que se v e n d e r á a m á s 
de tres centavos l ibre a bordo. 
Nosotros c o n o c í a m o s el alza del 
mercado un mes antes que los tene-
&&rss ñríl íitiíLi» anaKcÜEíBaíL 
Bffifcm-a'ñeBs ^piie em la nuera. L e y 
de ImpttHffiítinffl » s grara. esfcs art iculo 
em cmaní© s u p r e d o exceda de tres 
centavos. 
E s decir, l a noticia nos la h a b í a 
dado Gelabert. 
P a p a e l d o l o r d e c a b e z a v ü 
" a e e s t a r c a u s a d o s p o r 
i n t e m p e r a n c i a n o h a y 
n a d a i g u a l a l a 
i l a s s e d a s d e l C h A F e m e n i n o 
d e C u b a 
De trden de la e o ñ e r i t a Presiden-
ta me es grato c i tar po.- este medio 
e una Junta Genera l extraordinaria 
qaf. 9r ce lebrará boy i-ines 12 de j 1 
•tu 3 las cuat'v» y m e d í a de le ta i -
de eu el domicilio social B e l a s c o a í n 
7 y medio altos, con el f in de deli-
berar sobre la sctua'-.ion del Club t-n 
estos njomentos c e trf-le n a c i o - n » . 
Confiamos en que toda la que le* 
esta c i tac ión a c u d i r á sintiendo que 
es un (Teber hacerlo a s L 
L a Secretar ia Genera l . 
C O M P L A C I D O 
P A R A L O S N E C E S I T A D O S 
D E R U S I A 
Habana, 11 de Junio de 1922. 
Ir. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
Presente . 
Muy señor m í o : 
Ruégele haga p ú b l i c o en las coium-
las de su i lustrado p e r i ó d i c o , no ser 
tíerto que el que suscribe haya con-
nnrldo a r e u n i ó n p o l í t i c a a lguna aje-
ra a las que se convocan oficialmente 
for los organismos superiores dal 
Partido L i b e r a l a l que me honro en 
>ertenecer, en las cuales acato la vo-
Sintad de sus m a y o r í a s y los candi-
tatos de su d e s i g n a c i ó n 
Con anticipadas gracias quedo de 
tsted, affmo. S. S., 
J o s é de l a F e . 
E L C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
S E G U N D O G I R O D E L C O M I T E 
P R O - R U S I A 
P o r la casa de N . Gelats y Co. , 
g i r ó el v iernes nueve de junio el Co-
m i t é P r o - R u s i a sobre el Commerz 
und P r i v a t B a n k de B e r l í n , la s u m a 
de 47837.50 marcos impert ía les , 
equivalentes a l tipo de c o t i z a c i ó n de 
ese d ía , o sea a 0.0040 el marco, a 
$191.35 m á s 0.20 importe de los se-
llos puestos a l a letra, que constituye 
la suma recaudada con destino a los 
hambrientos rusos. 
E l n ú m e r o del giro eg A 219265, 
pagadero a la orden de W l a d i m i r o 
Hieh Ul ianof (Nicolai L e n i n ) . 
P u b l i c ó el C o m i t é a l hacer el pri-
mer giro, que se i r ían dando c o ú i -
pletas las l i tas de donativos y do-
nantes correspondientes a cada giro, 
a fin de que, por cada donante se 
sepa en q u é giro e s t á comprendido 
su donativo y sea f á c i l a l p ú b l i c o , 
de una ojeada, seguir el curso de la 
r e c a u d a c i ó n . A l hacerse el primer 
giro de cien dolares por la casa de 
Upmann, con un costo de veinticin-
co centavos, q u e d ó un saldo de $9.80 
como a r r o j a el balance de primero 
de mayo ú l t i m o de dicha casa. 
Saldo de la cuenta especial 
5 5 5 6 . d e U p m a n n adelan 
tado por e l doctor E u -
sebio Adolfo H e r n á n d e z 
mientras se aclare la si-
t u a c i ó n del Banco . . $ 9 .80 
Arturo B r i o m e s 3 . 0 0 
A n d r é s L ó p e z 1.-00 
F r a n c i s c o Domenech . . . 5 .00 
Generail E u s e b i o H e r n á n -
dez 5 . 0 0 
A t a ú l f o F e r n á n d e z . . . 5 . 0 0 
Domingo Mir 5 .00 
Manuel G ó m e z 2 .00 
Colecta en el Centra l A l a -
va , Banaguises , efectua-
da por el doctor Aldere-
g u í a 20 de mayo . . . 
Dos e s p a ñ o l e s giro postal 
No. 732096 
Artemio Briones 
B A Y E R 
C o n f e r e n c i a d e l P r o f e s o r 
S h e p h e r 
í C a b a l l e r o s ! 
| I D A a s u s a s t r e l a t e l a " P a l m B e a c h ' ' l e g í t i m a — e l 
g é n e r o i d e a l p a r a t r a j e s de v e r a n o . 
D í g a l e q u e le e n s e ñ e los n u e v o s d i b u j o s . 
U d . p u e d e escoger colores c l a r o s , s e n u o s c u r o s y oscuros . H a y 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d de d i b u j o s p a r a s a t i s f a c e r e l m á s r e -
finado gus to . 
r 
T o t a l $ 6 5 . 1 5 
Beneficio del 4 de junio en 
el Cine Internac ional por 
el C o m i t é P r o - R u s i a . $126 .40 
Tota l $191 .55 
Ayer y en la E s c u e l a de Medicina 
w reunieron distinguidos colegiados, 
âJo la presidencia del i lustrado 
doctor Fel ipe de Pazos p a r a un cam-
Mo de impresiones sobre la modifi-
cación de algunos preceptos de los 
Estatutos Generales , y papa crear 
dentro de é s t o s la S e c c i ó n de Bene-
'iceneja a cuyo efecto se c o n v o c a r á 
a una junta general extraordinaria , 
a la que, s e g ú n los vigentes E s t a t u -
as, deberán concurrir por jo menos 
veinte y cinco colegiados. 
Después de aceptar en principio 
'as modificaciones, el doctor Simp-
a n informó que el F o r m u l a r i o Na-
^0nal, pronto s e r á una rea l idad; e l 
Octor Aníba l H e r r e r a , que ejerce 
^ 61 pueblo de San N i c o l á s , vino de 
aicha localidad para saludar a sus 
«^pañeros de la H a b a n a ; e l doc-
¡°r Rogelio del Pozo, dijo que la E x -
^sición F a r m a c é u t i c a Nacional , se 
nficaría conjuntamente con el P r i -
^ r Congreso F a r m a c é u t i c o que se 
^ebrará en esta ciudad en 1923. 
Asistieron a la r e u n i ó n , d á n d o l e v 
S l c e ' la* doctoras A m é r i c a Men- ^ J ^ 5 ^ ! 
HezaT FlG6llna R a m o s que a sus be-
c i a n Unei1 su reconocida inteligen-
Qe la que dieron bri l lante prue-
Co p0n sus trabajos sobre la F a r m a -
o E loS Es tados Unidos, en re-
Oiln s e s i ó n de la A c a d e m i a de _ 
^ í ? ? S S . f f i 1 P Ü R C A D E N I Ñ O 
T^d c o r d a d a . 
r0n f concurrentes se mostra-
del p . ^ i a ^ t a s por el mayor auge 
tana!' 10 F a r m a o é u t i c o de la H a -
Esta Marca de fábrica ha sido registrada en Coba 
E s t a marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
S i usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec* 
cionados con el género "Palm Beach" legít imo. E x i j a ver la etiqueta. E s 
su única protección contra imitacióoes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
L. , -aford, Maine, E . U . de A . - A- R O H A U T , Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
a H A Y W A R D & C C X , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Representante en Cuba: 
A . E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
y m a n i p u l a c i ó n , la m ú s i c a , c l i s é s y 
2 i 00 i I e t r e r » s anunciando el acto, corrien-, 
I do el servicio de taqui l la por cuen-j 
I ta del mismo cine. Otros gastos, e l 
' impresor s e ñ o r Celde ira , las 350 en-
25 3 5 i t r a d a s en s / t e talonarios. S e ñ o r A n - j 
tonio Penichet , t i p ó g r a f o 300 pas- | 
3 . 0 0 quines. 
E l C o m i t é P r o - R u s i a . 
& E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . » 
L A P O L I T I C A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N L A A M E R I C A E S P A -
Ñ O L A . — L A S T R E S E S P A Ñ A S . — 
I N G L A T E R R A Y E S P A Ñ A C O -
M O P U E B L O S C O L O N I Z A -
D O R E S 
E l profesor Shepher de le Univer-
s idad de Columbia l e y ó en una de 
las aulas de l a F a c u l t a d de Derecho 
de la Centra l una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia acerca de " L a p o l í t i c a 
(ie los Es tados en la A m é r i c a e s p a ñ o -
l a " y, de paso, 'sobr© otras cosas 
m á s . 
E l conferenciante se e x p r e s ó en 
lengua castel lana, de un modo per-
fecto. 
Parte el profesor Shepherd de que 
existe una diversidad espir i tua l entre 
las dos razas del continente; pero 
encuentra en el fondo de ambas ci-
vilizaciones un parentesco en moder-
nidad, base ideal pera u n a inteligen-
cia de c o r a z ó n necesaria entre ellas. 
L a semejanza nace de que el mis-
mo motivo las l l e v ó a l u c h a r por su 
respectiva independencia el amor a 
la l ibertad, a la verdad y a la jus-
ticia. E s t e es el punto de partida en 
que se abren su caminos %acia el 
futuro. "Los Es tados Unidos e His -
pano a m é r i c a s e g u i r á n simbolizand'o 
sur respectivas civil izaciones en una 
forma mejor y m á s ampl ia de la que 
han heredado". 
S in embargo, m á s que discrepan-
cias de sentimiento, o la diferen-
cia de c u l t u r a o l a frontera g e o g r á -
fice, separa hoy a l Norte del Sur de 
A m é r i c a la b a r r e r a s o m b r í a de la 
desconfianza. 
"No son los actos de los Gobier-
nos—dice e l s e ñ o r Shepherd—los 
que aseguran l a a r m o n í a de las re-
laciones entre los pueblos, sino las 
opiniones que unos tengan respec-
to a los otros. Y o creo que las na-
ciones hispanoamericanas deben re-
solver sus problemas por ellas mis-
mas. No se me oculta que algunos 
p o l í t i c o s y hacendistas, capitanes de 
industr ia , creen que los norteameri-
canos podemos, con nues tra influen-
cir.. cambiar los m é t o d o s po l í t i cos de 
H i s p a n o a m é r i c a o inf i l trar les nues-
tro e s p í r i t u a n g l o s a j ó n . . . Pero el 
pueblo norteamericano no puede ser 
imperial i s ta; el movimiento financie-
ro y comercia l y la e x p a n s i ó n de fuer-
za constructiva que los Es tados U n i -
do? han desplegado en l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a no representan un imperia-
l ismo: son fuerzas individuales, que 
no definen las finalidades naciona-
les de A m é r i c a " . 
No cree el conferenciante que la 
i n t e r v e n c i ó n pueda resolver las di-
ferencias entre los E s t a d o s Unidos 
v ciertas naciones hispanoamerica-
nas; a l contrario, las_ agrava . Pero 
se plantea este problema. L o s hispa-
noamericanos alegan l ó g i c a m e n t e 
que los extranje ios que invierten sus 
capitales en aquellos p a í s e s deben 
conocer que la estructura social de 
k ellos, sujeta a e s p o r á d i c o s movimien-
tos revolucionarios, no permite esta-
bi l idad; a d e m á s , invocando la jus t i -
c ia , piden que se les reconozca su 
personalidad nacional . Pero si admi-
ten que e s t á n sujetos a convulsiones 
internas, ¿ c ó m o pueden esperar que 
se les reconozca la personal idad que 
corresponde a Gobiernos estables, ca-
paces de mantener los derechos ad-
quir idos? 
Aunque se asegurasen po l í t i ca -
monte los p a í s e s sudamericanos, es-
to no ser ía suficiente. E s necesario 
que los h i s p a n ó f i l o s , sea cua lquiera 
su p a í s de origen, contribuyan a l de-
sarrollo del e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n 
entre las dos A m é r i c a s y E s p a ñ a . 
E n t r e las naciones americanas de 
habla e s p a ñ o l a y su m e t r ó p o l i espiri-
tual, se han cruzado demostraciones 
de afecto que indican que la A m é . 
r ica e s p a ñ o l a es tal vez m á s España^, 
que E s p a ñ a misma. 
P a r a un porvenir fatal , cuando 
desaparezca la desconfianza mutua, 
el norte j el sur del Nuevo Continen-
te s e r á n hermanos que s é ayuden a 
real izar los fines peculiares def cada 
uno. Y en cuanto a E s p a ñ a y los E s -
tados Unidos, faltaba el nexo entre 
ellos. 
L a cul tura hispana, todo lo t que 
•se relacione con la herencia sober-
bia del e s p í r i t u e s p a ñ o l , e s t á toman, 
do un desarrollo asombroso en todas 
partes en los Es tados Unidos. E s p a -
ña misma ha sentido la necesidad de 
conocer a la R e p ú b l i c a anglosajona. 
' Y o — d i c e el s e ñ o r Shepherd—-, 
na tura l de los Estados Unidos y 
criollo a n g l o s a j ó n , insisto en que se 
considere espiritualmente a mi pa-
tr ia como una de las E s p a ñ a s . E s mi 
c o n v i c c i ó n que debieran acercarse y 
asimilarse en lo posible las tres E s -
p a ñ a s " . 
A b o g ó por un panamericanismo 
nuevo. 
"Ing la terra—ha dicho a n t é r i o r -
n iente—ha colonizado sin verdaderos 
designios de arraigo. L o e Estados 
anglosajones viven una vida a u t ó n o -
m a ; sus relaciones con la madre pa-
tria e s t á n reguladas por el intercam-
bio de intereses. E s p a ñ a , al coloni-
zar, m e z c l ó su sangre, y con el la to-
do el significado rio su e s p í r i t u . 
E s p a ñ a , Portugal , sus diez y nue-
ve hijas , d e b e r í a n formar entre s í un 
panamericanismo tr iangular , que tu-
v iera su v é r t i c e 7 su c o r a z ó n en la 
P e n í n s u l a " . 
E l auditorio e s p a ñ o l e hispano-
americano que cpcuchaba a l s e ñ o r 
Shepherd a c o g i ó el f inal de s u confe-
rencia con una cordial o v a c i ó n . 
Se hicieron para el beneficio 350 
entradas numeradas quedando 34 
en los talonarios, sin vender. L a en-
trada f u é a 40 centavos, no admi-
t i é n d o s e por los miembros del Comi-
t é m á s dinero del fijado como pre-
cio a las .localidades, a s í como tam-
poco el pago de las mismas sin en-
tregarlas. Todo el dinero recaudado 
Gas tos :—No han sido hechos con 
el dinero recaudado, excepto el tim-
jbre del giro. E l s e ñ o r Danie l Hierro | 
¡ c e d i ó gratuitamente el local del ci-j 
i n e m a t ó g r a f o para el benefioio y co-, 
rr i eron por su cuenta las pe l í cu las1 
J t o L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
^ U firma de E . W . G R O V E se 
el eJ caj i ta . Se usa por todo 
4'^ 0 Para curar resfriados en un 
Ninguna puede l lamarse as í me-
j o r que el B o m b ó n Purgante del doc-
tor Mart í . No hay n i ñ o que no pida 
a diario un b o m b ó n , y a l pedirlo, 
la madre que sabe hay que purgar-
lo, le dá B o m b ó n Purgante del doc-
tor Mart í . E l n i ñ o goza, toma la pur-
ga riendo, s in m o r t i f i c a c i ó n y es fe-
liz. Se vende B o m b ó n Purgante del 
doctor M a r t í en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y 
Manrique. 
C 4282 alt . 10d-3 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 da 
Junio para Coruña, Suntan-
. der y Saint Nazaire. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 20 de 
Junio para Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas $7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desdo $2.00. 
" L a G r a n a d a 
W E R C A D A L Y Co. 
Obispo y Cuba 
M A R C A S P A T E N T E S Y 
O r e s . R í V ñ R O Y C O S C U L L U E L A 
a O l p i C l o A B R E I ; 3 1 0 y 3 1 1 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
ait. 15 d-2 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que V d . pdsec 
ton ios autént icos Remington U M C , ixn> 
portados^ 
E X A M I N E la hsse de latón y vea s i tienen 
legít ima de esta compañía. 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
p ó l v o r a ^ pólvora *( pólvora pólvora 
ain humo sin humo negra sin hu™» 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
2 3 3 B r o a d w a y ^ N u e v a Y o r k 
E N F E R M E D A D E S D £ L A S V I A S U R I K A P O A S 
C O N U N A G A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í a 
l o s flujo» dec ientes 7 c r ó n i c o » , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a » d e C r é d i t o . 
R U B I N A T L L O R A C H 
m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g & n U u 
H O J E A N D O N U E S 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A S O S . 
V iernes 11 de J u n i o de 1847 
Matanzas . — P u e n t e de San Jna»w 
L a f a b r i c a c i ó n de este hermoso 
puente sigue con bastante act iv idad. 
Y a e s t á n rellenando la parte de don-
de ha de part ir el estribo sur ha-
cia Pueblo Nuevo, y en cuyo punto 
se ha trabajado para asentar 
lotaje. E n el estribo opuesto 
labrando las s i l l e r í a s para la 
n u a c i ó n de la f á b r i c a . 
el p l -
e s t á n 
conti-
H O Y H A C E 75 ASTOS. 
< S á b a d o 12 de Junto de 1847 
E n una de las ú l t i m a s sesiones 
de la Academia de Ciencias de P a -
rís , p r e s e n t ó uno de sus miembros 
consideraciones de mucho i n t e r é s 
sobre la e t e r i z a c i ó n , o sea el uso 
del é t e r para la anestesia. Invento 
reciente de aquellos d í a s . Se h a b l ó 
t a m b i é n de la a p l i c a c i ó n del é t e r 
en los partos. 
A G A S A J O S A L O S M A R I N O S 
A R G E N T I N O S E N S A N T I A G O 
D E C U B A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago- de Cuba , junio 11. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
C o n t i n ú a sin arreglarse el asunt» . 
de la C o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a y el Cen-
tro de Detal l is tas manifestando e l 
Adminis trador de l a C o m p a ñ í a se-
ñ o r del Riego, no ser posible reba-
j a r las cuotas. 
H a ingresado en la cárce l Nicanor 
Cournier que estuvo en el. Hosp i ta l 
a causa de quererse suic idar d e s p u é s 
del cr imen realizado en el T e j a r S a n 
F r a n c i s c o . 
Anoche c e l e b r ó s e e nel hotel Ve-
nus el banquete con que el Centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a obsequiaba a 
los marinos argentinos de la fraga-
ta "Presidente Sarmiento", as is t ien-
do 200 comensales. 
E s t a m a ñ a n a M o n s e ñ o r G u e r r a 
o f i c i ó en la misa que se dijo a bordo 
del buque. 
E l p r ó j i m o jueves se c e l e b r a r á en 
el teatrp Agu i l era un homenaje a l 
poeta y patriota dominicano s e ñ o r 
F a b i o F i a l l o , tomando parte distin-
guidas personas de esta c iudad. 
E s t a noche se despide en el teatro 
Oriente la C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a 
I r i s que ha hecho una bri l lante tem-
porada. 
C e l e b r ó s e anoche en el teatro V i s -
ta Alegre la fiesta de la C a n c i ó n C u -
bana, tomando parte los mejores can-
tadores. 
E l escrutinio para el reinado del 
C a r n a v a l d ió el siguiente resultado: 
S e ñ o r i t a s : J u l i a A b r e n , 12,018 vo-
tos; Abi l ia Dupotey, 10,147; M a r í a 
L u i s a Sarquiz , 9,214; Noelia Cafmi-
nero, 9,116. 
C A S A Q T J I N , 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades v e n é r e a * 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 P r a d o 60 
E O I D O Y C O R R A L E S 
G u a r d a p o l v o s , p a r a a u -
t o m o v i l i s t a s , $ 2 . 0 0 . 
S I L L A S D E V I E N A l 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a 
P O R $ 2 5 . 0 0 
L© entregamos en el acto, s in 
más garantía que su firma, el 
Modelo Ilustrado de las nuevaa 
Máquinas Parlantes "ARMO-
N I O L A . " 
$ 1 7 5 . 0 0 
E l resto a pagar en plazos men-
suales de $10.00 6 semanales de 
$2.00 hasta completar su costo de 
la mejor. 
Este modelo de 47 pulgadas de 
»lto tior 25 do frente y 24 d« 
fondo es de elegante caja de ca^>-
ba maciza y pu»de ser barnizada 
en el color que se deseo. 
M u e D i í r á " E l N u e v e S i g l o " 
1>E J U A N M P O I i , 8. en O. 
Compost«la 114. TeL M-5538 
Jnnto rí Arco do Belén. 
e n 
R O S Y 
A I / E W / D A D E 11 A L I A No. 9*í 
C4603 ait . ind. 10-t. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la 
crina 
Creador con el doctor Albaarán del 
materismo permanente de los uré teres 
Bistema comunicado a la Sociedad Ulo* 
lógica de aPrfs en 18JÍ1. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía» S I . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Concordia número 18. Teléfono A-4174 
Director-Pable Mimó 
el verano no tiene vacante, Este Colegio durante l y el lo. de Julio em-
pieza un cursillo de Segunda Enseflanza, para las asignaturas que tienen 
que examinarse en el mes de Septiembre. 
C 4483 a i t 10d-6. 
T R A T A M I E N T O M E D / C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
U O H S Í R R A T E No. « . C O N S U L T A S D E í A 4 
y E s p e c i a l p a n los pobres de 3 y m e d i a a * 
/ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A H A R I N A J n n i o 1 2 d e 1 9 2 2 A « 0 X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
P a r a H D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L R E Y D É E S P A Ñ A L A V A L O S P I E S A L O S P O B R E S . — L A 
T E M P O R A D A P R I M A V E R A L E N L O S T E A T R O S . 
Madr id , 24 de A b r i l de 1 9 2 2 . . desas de Heredia Spinola, D a v i a y 
L a Semana Santa ha transcurr ido I Sastago. 
en el mayor orden, revistiendo gran i A l concluir la ceremonia cl^i L a 
esplendor los cultos del Jueves y 
viernes santo, v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i -
mos los templos y santuarios donde 
se han celebrado los santos Oficios. 
E n esta Corte el tiempo, verdade-
ramente e s p l é n d i d o y pr imavera l h a 
contribuido a la a n i m a c i ó n que se ha 
observado, v i é n d o s e la cal le de A l -
c a l á y el paseo de Recoletos reple-
tos de p ú b l i c o , d e s t a c á n d o s e las se-
vatorio los pobres son obsequiados 
con una comida que t a m b i é n s i rven 
los Reyes , y a c o n t i n u a c i ó n Don A l -
fonso hace el tradicional regalo de 
treinta monedas de plata y una ces-
ta de comestibles. 
L a bol lante f u n c i ó n que c o m e n z ó 
a la una y media de la tarde termi-
n ó cerca de las tres, habiendo as i s -
tido a e l la innumerables damas de 
tos u« ^ T ^ r ^ T a ' H á s i c a mant i - la aristpcracia y gran n ú m e r o de 
f M v r ^ r r — * k ^ f - ganlo se c e , e b r ó lg t ta , 
P A N O 1 - . • A f u l m e n t e capil la publica y en el mo-
H a sido tal la f l u e n c i a de f í e la s , ^ e n e p ^ * de la C r u z 
en los templos que la G u a r d i a de Se-. '1 1 p ° t r l a r c a de las Indias m o s t r ó 
gurldad e s t a b l e c i ó el servicio a é J * - ^ l « u » * i * H s e r a n o la bandeja con-
sa o f i c i ó el P a t r i a r c a de las I n d i a s . Q"-
Su Majestad el Rey , de uniforme Tanto el Jueves como el Viernes 
de I n f a n t e r í a ostentando la banda Santo se celebraron los Oficios on 
r o j a del M é r i t o Mil i tar , la venera de 103 diferentes templos de esta C o r -
las Ordenes Mil i tares y el T o i s ó n ; y te con la solemnidad que es nrovor-
nuestra Soberana la R e i n a V i c t o r i a , b ía l en estos casos, d i s t i n g u i é n d o s e 
elegantemente ataviada de blanco, los do la iglesia de las Comendado-
acudieron a l solemne acto acompa- 1 ras de Santiago, a la que a s i s t i ó el 
ñ a d o s de la bril lante comit iva de c a p í t u l o de Caballeros Sant iagnis -
grandes de E s p a ñ a y nobles, que es tas; los de la Iglesia de la Concep-
costumbre en estos casos, resu l tan- ClÓT1 R e a l de Ca la trava , en la que los 
'ahaiiprns de Ca la trava celebraron 
se c o n g r e g ó especialmente en la 
P u e r t a del Sol, en ]a calle Mayor y 
en la P l a z a de Oriente. 
L l a m a r o n la a t e n c i ó n los pasos t i -
tulados " L a cena", " J e s ú s Nazare-
no", " E i Cristo de la F e " y Nues tra 
S e ñ o r a de la Soledad. 
Cuando l l e g ó a la calle de B a i l ó n 
la p r o c e s i ó n e n t r ó en la plaza de la 
A r m e r í a y s a l i ó a la de Oriente por 
la puerta lateral , siendo presenciado 
su paso desde los balcones principa-
les de Palacio , por R e a l F a m i l i a , el 
Presidente del Consejo y otras per-
sonalidades. 
E n Sevi l la las fiestas se han des-
lucido un tanto, pues el viernes co-
m e n z ó a llover persistentemente 
hasta el extremo de que el p ú b l i c o 
tuvo que abandonar sus puestos y se 
s u s p e n d i ó l a sal ida de var ias Cofra-
d í a s . 
A grandes rasgos, lo consignado 
anteriormente, ha sido lo m á s sa-
liente de la Semana Santa , en la que 
todo el pueblo rindiendo culto a la 
solemnidad de estos d í a s ha dado, 
acudiendo a las iglesias, una prueba 
de catolicismo y de respeto a nues-
t r a santa r e l i g i ó n . 
do d e s p u é s b r i l l a n t í s i m o eí desfile 
M á s tarde se e f e c t u ó la ceremo-
nia dei Lavator io en el s a l ó n de las 
columnas del Palacio real . 
E s t a curiosa ceremonia se celebra 
con el siguiente r i tual . Como y a he-
mos dicho el lugar del acto es el s a -
lón de las Columnas, al fondo del 
cual se coloca un m a g n í f i c o tapiz 
rojo y debajo un a r t í s t i c o a l t a r . 
A la izquierda, o sea al lado del 
evangelio, se instalan las tr ibunas a 
las que asisten e l Gobierno, el Cuer -
po d i p l o m á t i c o y la famil ia R e a l . a 
A ]a derecha, es decir a l ladj» de 
Cabal leros de C a l a t r a v a celebraron 
los Divinos Oficios: y los del tem-
plo de San Franc i sco el Grande , en 
e.' que ee r e u n i ó el C a p í t u l o de los 
Caballeros de la Orden del Santo Se-
pulcro. 
Éin los Oficios celebrados el V I e i 
hes Santo en el templo de las C o -
mendadoras, por los Cabal leros de 
la Orden de Santiago, fué pres idi -
da la ceremonia por Su Majestad el 
Rey , en cal idad de G r a n Maestro de 
las O/denes Militares. 
E l Monarca que v e s t í a uniforme 
de Almirante , se d i r i g i ó a la S a l a 
la e p í s t o l a , se encuentra la tr ibuna 
de invitados y la del p ú b l i c o . 
A s í dispuestas las cosas se oolc-
can los pobres a los lados del al tar . 
en s e m i c í r c u l o , las mujeres a la í z - pillos, R e a l Piedad, C e r r a g e r í a y M a - 1 
Capitular , y una vez revestido, s a l i ó 
ai templo seguido de los caballeros. 
L l e v ó la espada el Infante Don F - r -
nando; el pallo los condes de Cam-
quierda y los hombres a la derecha, ¡ y o r g a ; el general Dusmet y el s e ñ o r 
e n c o n t r á n d o s e ya en el centro del s a - | Morales de los R í o s ; el p e n d ó n , el 
a l m a r q u é s de B a y ; las borlas el m a r -
q u é s del Campo del V i l l a r y el se-
ñor Ciudad Aurio ies ; el L a v a t o r i o , ' 
l ó n y paralelamente la mesa de las 
mujeres a la derecha, y a la Izquier-
da la de los hombres . 
Entonces el R e y por un lado y la , el conde de Monteruerte y el Vlz-
R e i n a por otro lavan los pies a los Conde de San Albert0; ^ s cirios el 
pobres, habiendo ayudado en su ta- duque de U8Unay el s e ñ o r F i g u e . 
roa, y el c ir ia l el duque de San lucar 
la Mayor, actuando de maestro de 
E l s á b a d o de G l o r i a se i n a u g u r ó 
la temporada de pr imavera en los 
teatros de esta Corte . E n muchos de 
'ellos hubo estrenos; en otros pre-
s e n t a c i ó n de nuevas c o m p a ñ í a s , y 
, algunos continuaron con las mia-
, mas que han venido actuando en la 
temporada que acaba de f inar, po-
niendo en escena las obras que ob-
tuvieron mayor é x i t o . . 
i De los teatros que han estrenado, 
y con é x i t o , L a r a ha sido uno de los 
favorecidos. Paradas y J i m é n e z con 
su comedia de enredo " L i a clave de 
'sol" proporcionaron a l p ú b l i c o i n -
genuo que favorece a este lindo tea-
tro, un rato de solaz y esparcimiento. 
" L a clave de sol^ es una comedia 
[que encaja perfectamente en los gus-
tos del p ú b l i c o de L a r a ; una comedia 
fifia, de gracia, de buen gusto, que 
a r r a n c a grandes carcajadas en los 
oyontes, s in chistes rebuscados ni 
retorcimientos de frases. 
L a a c c i ó n se desenvuelve na tu -
ralmente y los tipos que intervienen 
en la obra e s t á n arrancados de la 
real idad. 
E l é x i t o f u é grande y merecido. 
B i e n , es verdad que gran parte de él 
c o r r e s p o n d i ó a la exquisita interpre-
t a c i ó n de Leocadia A l b a y R i c a r d o 
S i m ó Raso dieron a los personajes 
centralestde la comedia. 
Todos los i n t é r p r e t e s en u n i ó n de 
J u z g u e V d . m i s m a , s e ñ o r a 
Nosotros no le p r o p o n e m o s n in 
g u n des t ino . C o m p r e u n a l a t i c a d e 
A C E I T E 
M A R T Í 
c i n v é n z a s e d e q u e es e l m e j o r . 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
gada la nueva p r o d u c c i ó n de P a r a -
das y J i m é n e z . 
" L o s pollos bien", tiene un acto, 
el pr imero, todo a base de chistes 
hi larantes , aunque en jus t ic ia hay 
que reconocer que la s i t u a c i ó n se en-
cuentra un poco retorcida; el acto 
segundo francamente gracioso y des-
envuelto con toda n a t u r a l i d a d acre-
dita de experimentados a J i m é n e z y 
P a r a d a s ; y el tercer acto aunque a l -
go m á s inferior que los anteriores 
defiende decorosamente el conjunto 
del s a í n e t e . 
E l argumento se reduce a las a n -
danzas de un sujeto que hace impo-
sibles para conquistar el amor de 
una opulenta v iuda, d u e ñ a de una 
p o l l e r í a , pero el aspirante a pollero 
consorte ve malograda su combina-
c i ó n , terminando el s a í n e t e con la 
consiguiente y buena mora le ja . 
C a r m e n A n d r é s , Vaier lAn* r I 
Tordesl i las t ienen'sus r ¿ p ^ , I 
pelones y como los tres ^ T * * 1 
mucho p ú b l i c o obtuvieron 611 h 
la bondad del s a í n e t e n " ' . ^ ^ , 
0 Un 
Júbl ico s a l i ó s a t i s f e c h t ó , * 
comentando la s u e r t f ^ 6 
« Que en una W 
2 d - H 
los autores salieron a escena a l ter-
minar la r e p r e s e n t a c i ó n requeridos 
por ios aplausos insistentes del a u -
ditorio. 
E l cartel de L a r a se complementa-
ba con el estreno de un juguete sa i -
netesco, titulado " ¡ A r r e a , cochero"! 
cuyos autoresj Ramos de Castro y 
L ó p e z M a r i n , ' estuvieron a c e r t a d í s i -
mos, sobre todo por la originalidad 
del pr imer cuadro que se desenvuel-
ve en el Interior de uh coche s i m ó n . 
L a obrita g u s t ó a l p ú b l i c o que 
rea este jueves Santo, a S u Majes 
tad el Rey los grandes de E s p a ñ a 
duques de Osuna, de Hornachuelos , 
Baena y Miranda; marqueses de G u a -
d a l c á z a r y Ve lada y San J u a n de P ie -
dras Albas , y condes de Rvi l lag ige-
do, S á s t a g o , Glimea de Bravante , 
Bi lbao, y Hferedia Spinola; y a la 
R e i n a D o ñ a Vic tor ia las duquesas de 
ceremonias el conde de Cedil lo. 
L a s procesiones en Madr id y en 
provincias han desfilado, como en 
a ñ o s anteriores ,sin que en n i n g ú n 
sitio haya habido que lamentar in-
cidente alguno. L a de] Santo E n t i e -
Vis tahersas de Comil las , de Hoyos, I rro de esta Corte fué presenciada 
de Rafae l y Someruelos; y las con- por enorme cantidad de p ú b l i c o que 
a p l a u d i ó ¡a labor de i n t é r p r e t e e y au-
jtores. 
E n el teatro de la Comedia tam-
b i é n se e s t r e n ó un s a í n e t e en tres 
actos, de P a r a d a s y J i m é n e z , que 
l leva por t í t u l o "Los pollos bien" y 
como quiera que sus autores dentro 
del s a í n e t e , son dos valores positi-
vos la obra desde las pr imeras esce-
nas e n t r ó de lleno en el p ú b l i c o que 
r i ó de buen grado las innumerables 
situaciones c ó m i c a s , lo gracioso uel 
d i á l o g o y los chistes de que e s t á p ía -
i N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
F A B R I C A M O S S U 
C A S A P O R $500.00 
T o d a de piedra y cemen-
to, a n c o c ó m o d o s depar-
tamentos j pisos de mo-
saico. D e s p u é s la termi-
na de pagar n $20.00 
mensuales sin interés . 
T A M B I E N P U E D E 
O B T E N E R L A P A -
G A N D O $1 M E N -
S U A L . 
C r é d i t o y C o n s t r o c c i o a e s 
S a n Rafae l No. 49 
T e l é f o n o A-9013 . — Habana . 
justo como merecido 
E l p'" 
teatro 
autores que en una misma nocln ^ 
tuvieron dos estrenos afortuna(j* 
" L a c lave de sol", " L o s pollos ¿ S I 
Nos congratulamos de este W . 
pues se lo merecen Paradas y 
nez por su laboriosidad, modesta 
s i m p a t í a . 
Pero el é x i t o que adqu ir ió m a y ^ 
proporciones c o r r e s p o n d i ó ai tau 
Apolo donde ei gran Pablo Luna • 
v i ó a reverdecer sus laureles coa I 
p a r t i t u r a que h a compuesto wm 
" L o s dragones de P a r i s " . Pablo 
na tuvo un triunfo comparable ai 3 
obtuvo cuando e s t r e n ó "^foiino» j . 
viento" y " L o s cadetes de la ^ 
n a . " 
E l pr imer cuadro de l a zarxim. 
estrenada en Apolo, cuya letra ei j , 
¿ C a l l o s ? 
C4339 alt . 10d-6. 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i l a e l D o l o r e n e l Acto 
E l método máa sencillo do aca.bar con n 
callo es Blue-jay. Con síSlo tocarlo im.-
parece el dolor en un Instante. Luego, n 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido la-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches ertr» 
delgados, üse Ud. la forma que preflera. 
los parches o el liquido, pues el efecto m 
el mismo. E s seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y botica*, 
Gratis: —criba a Bawer& Black, Dmttn. 
Chicaoo. E. U. A-, pidiendo H /oflrfo. ^U». 
ñon Cuidadosa de ios Pies.' 
E l medicamento moderno recomendado Por todos los grandes 
sabios de l a medic ina en E u r o p a contra l a Anemia , Debi l idad, 
Oo¡nvalecencias< 
A R S E G L I C E R O L 
a base de N u c l e í n a , Glicerofosfato y A r r h e n a L 
P í d a s e en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
Ü t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
R e l o j e r í a y O p t o " f l P i m o r , * . 1. E S O I E R E , S . en C . T e l . U S B l - H A M I l l , 
* * E 1 q u e q u i e r a e c o n o m i z a r . 
E n L A I S L A D E C U B A d e b e c o m p r a r " . 
¡ P u e b l o , A p r o v e c h a ! 
C o n v i e n e t e n e r p r e s e n t e q u e l o s p r e c i o s m a r c a d o s a l o s a r t í c u l o s d e e s t e a n u n c i o , s ó l o s o n p o r e s t e m e s . C o m o m u e s t r a , a h í v a l a r e l a c i ó n : 
L i q u i d a c i ó n 
L iqu idac ión 
L i q u i d a c i ó n 
L iqu idac ión 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
ros. 
L i q u i d a c i ó n 
L iqu idac ión 
L i q u i d a c i ó n 
L iqu idac ión 
L iqu idac ión 
$1.00. 
L iqu idac ión 
a $1.40. 
L iqu idac ión 
a $2.25. 
L iqu idac ión 
a $2.50. 
L iqu idac ión 
a $3.00. 
L iqu idac ión 
a $4.00. 
L iqu idac ión 
a $5.00. 
L i q u i d a c i ó n 
centayos-
Liqu idac ión 
centavos. 
L iqu idac ión 
centavos. 
L iqu idac ión 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n 
a 10 centavos. 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de telas a 
de sedas a 





2 0 centavos, 
25 centavos, 
30 centavos. 
4 0 centavos. 
5 0 centavos. 
60 centavos. 
3 0 centavos. 
60 centavos, 
a 80 centa-
de sedas a $1.00. 
de sedas a $1 .25 . 
de sedas a $1-50. 
de sedas a $1.75. 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de creas inglesas a 
de medias señora a 12 
de medias s e ñ o r a a 15 
de med ías s eñora a 2 0 
de medias s e ñ o r a a 25 
de calcetines alemanes 
L iqu idac ión de calcetines alemanes 
a 15 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de alemanisco ital ianc 
a 40 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de alemanisco i t a l i a -
no a 50 centavos. 
L iqu idac ión de servilletas a 8 cen-
lavos. 
L i q u i d a c i ó n de servilletas a 10 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de servilletas a 15 
centavos. 
L i q u d i a c i ó n de servilletas a 20 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de s á b a n a s a 50 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de s á b a n a s a 9 8 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de Gingham a 8 cen-
tavos. 
L iqu idac ión de Gingham a 14 cen-
tavos. 
L iqu idac ión de Gingham a 2 0 cefi,-
lavos. 
L iqu idac ión de Gingham a 3 0 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de Cretonas fantas ía a 
20 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Cretonas f a n t a s í a 
a 40 centavos. 
L iqu idac ión de driles a 15 centa-
I vos. 
L i q u i d a c i ó n de driles a 18 (centa-
vos. 
L i q u i d a c i ó n de driles a 20 centa-
vos. 
L iqu idac ión de cortinas punto a 
L i q u i d a c i ó n de todas las museii-
nas suizas bordadas a 80 centavos. 
L iqu idac ión de todas las muselinas 
Gingham a 80 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de todas las medias se-
ñora , seda, a 30 centavos. 
L i q u i d a c i ó n medias s e ñ o r a , seda a 
40 centavos. 
L iqu idac ión de medias señora se-
da, a 40 centavos. 
L iqu idac ión dp medias señora , se-
da, a 5 0 centavos. 
L iqu idac ión de Voile estampado, 1 
y cuarto vara ancho a 15 centavos. 
Departamento de S e d e r í a 
L i q u i d a c i ó n de sobrecamas a 60 
¡ c e n t a v o s . $1.25 
L i q u i d a c i ó n de sobrecamas a $1.25. L q u i d a c i ó n de cortinas punto a 
L iqu idac ión de sobrecamas a $1.50 ^ - ^ P - _ 
, *o nrk L i q u i d a c i ó n de p a ñ u e l o s a 3 cen-Liquidacion de sobrecamas a $Z.UU. . 
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de sobrecamas a $3.00. L iqu idac ión de p a ñ u e l o s a 8 cen-
L i q u i d a c i ó n de toallas a 10 cen- tavos. 
tavos. L i q u i d a c i ó n de p a ñ u e l o s a 10 cen-
L i q u i d a c i ó n de toallas a 2 0 cen-1 tavos. 
tavos. L i q u i d a c i ó n de p a ñ u e l o s a 15 cen-
Liqu idac ión de toallas a 30 cen- tavos. 
tavos. _ L i q u i d a c i ó n de colchonetas miño, 
L iqu idac ión de toallas a 45 cen- seda, a $2.00. 
ta\0.s' . . . L iqu idac ión de muselinas suizas a 
L iqu idac ión de toallas a 65 cen- ¡ 25 centavos. 
últi-
tavos 
L i q u i d a c i ó n de tela R i c a a 8 cen- l i q u i d a c i ó n de muselinas suizas. 
G r a n surtido en ar t í cu los de 
ma novedad: 
Medias guarniciones de blonda en 
todos colores. 
Guarniciones anchas de blonda en 
todos colores. 
Medias guarniciones Chantil iy, ne-
gro y blanco. 
Guarniciones anchas Chantil iy, ne-
gro y blanco. 
Medias guarniciones de P a l l é en 
¡ n e g r o y colores. 
Guarniciones anchas de P a l i é en 
í negro y colores. 
Broder íes de Chant i l iy blanco y 
negro. 
Broder íes de blonda 
en todos colores. 
Cintas Liberty y m o a r é , todos co-
lores a 20, 25 y 30 centavos. 
Cintas dos tonos color, a 20, 23 y 
30 centavos. 
Cintas de hule, clase buena, a 15, 
20 , 25 y 30 centavos. 
Cintas de hule, ciase buena a 40, 
60, 80 centavos y $ L 0 0 . 
CiiUas floreadas de 60, 75 y 80 
centavos, todas a 35 centavos. 
Encajes de fi lé, a 3 . 5, 8. 10, 15, 
20 , 25 y 30 centavos. 
Encajes m e c á n i c o s a 3, 5, 8 , 10, 
15, 20 , 25 y 30 centavos. 
Encajes relieve, anchos, a 5, 8, 10 
y 15 centavos. 
Efccajes V a l e n c i é n fino, a 10. 15, 
20 , 2 5 . 30, 40 y 50 centavos. 
E n c a j e blonda seda, blanco y ne-
gro, a 40, 60, 75 centavos, $1.00 y 
$1.50. 
Encajes Chantil iy seda, blanco y 
negro, a 60 , 75 cts. $1 y $1.50-
Cuellos de filé, malla y guipur, de 
75 ote. $1.00 y $1.25 todos a 40 
centavos. 
Serpentina blanca a 10, 15, 20, 25 
y 30 centavos. 
Serpentina color a 10, 15 y 2 0 cen-
tavos. 
Guarniciones n a n s ú bordado de 9 0 
cts. . $1 .00 y $1.25 a 60 centavos. 
doble ancho Guarniciones n a n s ú bordado de 
$2.00 y $2.25 a $1.00. 
tavos. 
L iqu idac ión de tela R i c a a 10 cen-
tavos. 
L iqu idac ión de tela R i c a a 20 cen-
tavos. 
Liquidac ion de tela R i c a a 25 cen-
tavos. 
a 3 0 centavos. 
Liquidaición de muselinas su izaé a 
40 centavos. 
L iqu idac ión de muselinas suizas a 
50 centavos. 
L iqu idac ión de voiles bordados a 
60 centavos. 
Galones de fan tas ía , gran var ié - Guantes seda blancos, para n iña , 
dad. a 50 centavos. 
Todos estos art ícu los aunque sen! Guantes seda blancos, largoi. a 
de últ ima moda los tenemos a precios j ^ - ^ ' $2.00, $2.50 y $3.00. 
baratos como los d e m á s art ículos ya Guantes a l g o d ó n para n iña , a 2 0 
conocidos. y 25 centavos. 
Cintas Liberty y m o a r é , todos co- G a l ó n bellota seda, todos colores, 
llores a 5, 10 y 15 centavos. a 10 centavos. 
Sombril las paar señora , todos colo-
res, a $1.00. 
Sombril las para señoras , todos co-' 
lores, a $ 1 3 0 . $2.00 y $3.00. 
Sombril las para s e ñ o r a , negras, a 
$1.501 $2.00, $ 2 3 0 , $3.00 y $4.00. 
Confecciones 
Batas de muselina bordada, paraj 
n iñas de 6 a 14 a ñ o s , a $1 , $1.20, i 
$1.50, $1.75, y $2.00. i 
Batas de muselina bordada, paraj 
n i ñ a s de 1 a 6 a ñ o s , a $1.25, $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
Batas de l i n ó n , m a d r i l e ñ a s , para 
1 n iñas de 2 , 4 y 6 a ñ o s , a $1.75, $2.00 
'y $2.50. 
Vest idos de voile, en liso y labra-
do, para señoras y señori tas , a $2.50, 
[$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, y $7.00. 
Batas fie señora en tela rica y nan-
sú, a 4 pesos. 
'Mamelucos para n i ñ o , gran colec-
c i ó n , a 50 , 65 y 80 centavos. 
Delantales americanos en Guing-
ham o $1.25 y $1.50. 
Delantales ant i s ép t i cos , a 75 cen-
tavos y $1.75. 
G r a n c o l e c c i ó n de trajes b a ñ o a 
$1.25, $1.50, $2.00 y $ 2 3 0 . 
Gorros de b a ñ o , muchos estilos, a 
35. 40. 5 0 y 75 centavos. 
' Ropones de noche, para s e ñ o r a , a 
$1.00. $1.25, $1.50, $1.75 y $2.00. 
Ropones de noche de gran nove-
dad, a $ 2 3 0 , $2.75, y $3.00. 
Camisas de d ía , un buen surtido, a 
40, 60, 75 , 80, 9 0 centavos y $1 . 
Camisas de d ía , un buen surtido a 
$1.25, $1.50, $1.75, $2.00, $ 2 3 0 , 
$3.00 y $3 .50 . 
Pantalones de s e ñ o r a , blancos y de 
color, a 75 centavos, $1 , y $ 1 2 5 . 
Sayuelas de s e ñ o r a , con tiras ha-
dadas, a 60, 80 centavos, $1.00, $130 
y $1 .75 . 
Blusas de voile muy finas, bord»* 
das, a 40 , 75 centavos, $ 1 3 0 y $1.75 
S a y a s para s e ñ o r a , en gabardinai 
bengalina y seda, a 4 0 centavos, $li 
$1.75 y $2.00. 
Refajos de seda en colores a W 
centavos, $1 .00 y $ 1 3 0 . 
CuLrf/:orsés de seda, gran novedad 
a $1, $ 1 2 5 , $1.50. t 2 y $ 2 3 0 . 
Sujetadores de las mejores martai 
un gran surtido . 
F a j a s de e lás t ico 'Treo** a $3-50. 
$3 .75. y $4.00. 
N O T A : Tenemos un excelente 
tido en ropa blanca y en juegos & 
3 . 4, y 5 piezas, que liquidamos 1 
4, 7, 8, 9, 14, 16. 18 y 22. 
Sombreros para s e ñ o r a s , señoritai T 
n i ñ a s . Adoraos y flores 
Tenemos un surtido excelente ^ 
modelos de sombreros para señont*5 
y n iñas que atendemos con especia^' 
dad igual que da señora , donde pu*' 
de encontrar cuanto desee, lo misJ"* 
adornados que en formas sueltas; ^ 
ofrecemos precios porque sería imp0" 
s'ble detallar dado el surtido ^ 
grande que tenemos. j . 
E n adornos y flores hemos r s ^ f 
do el mejor surtido en art ículos fa* 
ceses de gran novedad; en flores 
demos asegurar que la señora o1** 
exigente e n c o n t r a r á cuanto dese« ' 
a precios sumamente módicos . 
Tules de seda, se rec ib ió nueva ^ 
mesa yp odemos ofrecer cuantos ^ 
lores necesite. Prec io , 25 centa** 
vara . 
M O N T E 5 5 
L A I S L A D E C U B A 
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P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
niiyeros y C a s t e l M , tiene una gran 
f,,flrza e s c é n i c a , y la entusiasta acep-
tación con que f u é acogido s a i r ó a l 
¿ a U r o segundo que desmerece bas-
•0»,te del anterior. 
U3S episodios p o l í t i c o s que se des-
envolvieron en P a r l a Por ei a ñ o 51 
^ e n de argumento a la zarzuela 
con clamoroso é x i t o se e s t r e n ó 
^ s á b a d o de Glor ia . L a s situaciones 
« n a i c a i e s que hay en "Lk)8 drago-
, de P a r í s " han sido aprovechadas 
n¡L el maestro L a n a que h a escrito 
Eolias delicadas p á g i n a s m e l ó d i c a s . 
Ideantes . E l n ú m e r o en tiempo de 
S a r c h a , el "duettino" y un racon-
valieron a l maestro compositor 
¡ « t r u e n d o s a s ovaciones, r e p i ü é n d o s e 
**< todoa loe n ú m e r o s , y algunos co-
„ la c a n c i ó n del b a r í t o n o , hasta tres 
m ° E l auditorio no solo se entre-
^ T a ' i a delicadeza de la m ú s i c a si 
n al m a g n í f i c o modo como f u é can-
I h a sobresaliendo el s e ñ o r Murc ia , 
,,7'se ha colocado en pr imera fi la 
t T T ^ H q ios b a r í t o n o s y que hizo gala 
/ U f c i l ^ lrBa buen gusto y de la l impieza 
nue emite su voz. 
L c o m p a ñ í a de Anselmo F e r n á n -
, ^ que con tanta a c e p t a c i ó n a c t ú a 
- I teatro de Apolo h a encontrado 
fn obra de la temporada; con e l la 
L e bastante para que el p ú b l i c o 
S ü e ñ o llene el teatro durante 
Anchas noches dispuesto a deleitar-
ffl con ios n ú m e r o s que Pablo L u n a 
ba puesto en " L o s dragones de P a -
ríST,os coros, l a orquesta, la escena, 
todTestuvo a l a a l tura de las c ir -
ínnstanc ias y nos parece ocioso de-
aue ios autores fueron ovaciona-
f a \ la t e r m i n a c i ó n de l a zarzuela 
' M - 1 í l n d i e n t e s pasages de ella E n 
L nna tarde muy feliz para el viejo 
¿ t r o de Apolo y una obra que que-
VTrá de repertorio en cuantas com-
,ñias l í r i cas se formen y en las que 
haya un b a r í t o n o de vuelos que quie-
,a lucirse. 
••La casa del s e ñ o r cura , como 
honradamente lo confiesan sus j ó -
S a u t o r a . J o a q u í n D i c e n U y 
Antonio Paso (h i jo ) es un disparate; 
„enro con m u c h í s i m a gracia, que se 
Ltrenó en el Coliseo Imper ia l por 
los artistas que acaudi l la F r e s n o . 
E l disparate consta de tres actos 
con escenas muy bien hechas y ob-
e l a d a s en las que sus antores de-
mnestran que dominan la t é c n i c a 
teatral y constituyen un conjunto que 
^ r p u e d e n servir de modelo en el 
rénero c ó m i c o . 
Dicenta y Paso obtuvieron un me-
recido éx i to de r i sa , grandes ova-
ciones e innumerables sal idas a es-
cena a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Pache-
co, Nieves Barbero , F e l i s a L á z a r o y 
FrY no hubo m á s estrenos el s á b a d o 
de Gloria, pero sí , la p r e s e n t a c i ó n 
de dos notables c o m p a ñ í a s . L a de 
Santacana en la Pr incesa y la de 
Isaura en el teatro F u e n c a r r a l . 
Joan Sntacana se p r e s e n t ó , inau-
rarando la temporada pr imavera l de 
la Princesa con " E l idiota" el drama 
trágico de G ó m e z de Miguel, cuya i 
significación pr inc ipal es la de pres-
tarse al lucimiento de un actor que 
sepa interpretar los m á s violentos 
^rebatos. Santacana h a conseguido 
en " E l idiota" uno de sus mayores 
éxitos pues la complej idad del per-
sonaje central del drama, cuya inter-
pretación es empresa de grandes di -
ficultades, hace que el excelente ac-
tor pueda demostrar que esas difi-
cultades las sortea a fuerza de ta-
lento. 
E l gran t r á g i c o se presentaba a l 
público m a d r i l e ñ o , precedido de una 
gran r e p u t a c i ó n y en verdad puede 
decirse que eran justos cuantos ad-
jetivos h a b í a merecido de los p ú b l i -
cos de provincias, pues en ~ E l Idio-
t a " hizo cosas admirables de expre-
s i ó n y de gesto lo que hizo que al 
f inal de loa actos sonaran entusias-
tas aplausos. 
L a p r e s e n t a c i ó n de J u a n Santaca-
na y su c o m p a ñ í a c o n s t i t u y ó una bus 
na j o m a d a y esperamos que en su-
cesivas representaciones se conf irma-
rá la excelente i m p r e s i ó n que el s á -
bado produjo entre el p ú b l i c o que 
l lenaba ei teatro. 
T a m b i é n de provincias vino para 
actuar la temporada de pr imavera en 
el teatro de F u e n c a r r a l la c o m p a ñ í a 
a cuyo frente van A m a l i a I s a u r a y 
Antonio M a r t i a ñ e z , y cuyos elemen-
tos a r t í s t i c o s son casi todoi conoci-
dos de nuestro p ú b l i c o . 
P a r a p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
se puso en escena por la tarde " L e 
r a z a " de L i n a r e s R ivas , y por la no-
che la obra de Capus " E l adversa-
rlo". 
E l enorme teatro se r i ó repleto de 
p ú b l i c o , hasta el extremo de no que-
dar v a c í a ni una localidad, tanto en 
la f u n c i ó n de tarde como en la de 
la noche^ lo que hace esperar que la 
a c t u a c i ó n de la I s a u r a y sus h u é s -
tes ha de constituir un é x i t o a r t í s t i -
co y de taquil la . 
" E l adversarlo** y T a r a z a " fue-
ron suntuosamente presentadas con-
siguiendo un verdadero triunfo en 
ambas obras toda la c o m p a ñ í a en la 
que se distinguen M a r t i a ñ e z , Rome-
ro y F e r r e r ; y .Mercedes Nieto y la 
Colomo. 
Como fin de fiesta la s a l a d í s i m a 
A m a l i a I s a u r a c a n t ó numerosos cou-
plets haciendo las delicias del a u -
ditorio con su pintoresco y m a d r í -
l e ñ í s i m o repertorio. L a s ovaciones se 
s u c e d í a n con ca lurosa insistencia y 
A m a l i a I s a a r a complaciente, inter-
p r e t ó un gran n ú m e r o de "couplets" 
que elevaron a grado sumo el entu-
siasmo del p ú b l i c o . 
Por ú l t i m o , como es costumbre, l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a temporada de c ir -
co, c o n s t i t u y ó el acontecimiento tea-
t ra l . Todo Madr id se c i t ó el s á b a d o 
de Glor ia en el circo de Pr ice , donde 
L e o n a r d P a r i s h se p r e s e n t ó con la 
"troupe" que h a organizado para ac-
tuar en la presente temporada. 
E n t r e los n ú m e r o s hay varios ad-
mirables verdaderamente, como los 
Codonas, trapecistas a é r e o s ; unos 
perros tan divinamente domesticados 
que ¡ h a s t a son e x c é n t r i c o s mus ica-
l e s ! ; unos a lambris tas ; y varios n ú -
meros m á s , todos excelentes. 
F i g u r a n t a m b i é n en la c o m p a ñ í a 
los i n g e n i o s í s i m o s y graciosos Rico 
y Aiex, indispensables en la ' t r o u -
pe" de L e o n a r d P a r i s h y que tienen 
el arte de hacer d e s t e r n ü l a r de r i s a 
al auditorio con sus ocurrencias. 
No queremos cerrar esta informa-
c i ó n s in consignar que en el circo 
que a c t ú a en el teatro de l a Zarzue-
la debutaron t a m b i é n varios n ú m e r o s 
que fueron justamente ovacionados y 
que la gente, par t idar ia de estos es-
p e c t á c u l o s de circo, a b a r r o t ó el tea-
tro. 
L o s estrenos y debuts que hemos 
r e s e ñ a d o h a n sido los que han cons-
tituido el e s p e c t á c u l o teatra l del s á -
bado de Glor ia , d í a en que con gran 
solemnidad, es' costumbre inaugurar 
l a temporada de pr imavera . H a c e -
mos votos por que el é x i t o que ha 
a c o m p a ñ a d o a todos en este pr imer 
d í a de temporada, prosiga, y en a u -
mento si fuera posible. 
J . Ortega MTTNTLLA. 
L» puerta de ro casa es lo primero que se ve al 
entrar, i El barnix está cuarteado t j Está mand»-
i Ha perdido su brillo t 
Si es aaí, e» porque su puerta do está pintad* 
«n el Bamíx Impermeable KYANIZE SPAR, el 
"tiís especia] par» puertas de calle que estén ei-
Pwstaa al sol Ko se raja, ni se «mpolla, ni se man-
ni pierde nunca su brillo. Ni la Ihrria ni el 
W lo aíectan. 
Se distingue por la 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rretería» o en en do-
T U Y A & C O . 
isucn ) 
SAN RAFAEL 120 K 
HABANA 
E l d i n e r o e s c o n d i d o 
e s t á m a l 
LA H I S P A N O C U B A le facil i ta 
«na caja de caudales, desde $25.00 
*n adelante. E s t a s cajas proceden 
°e Una r e a l i z a c i ó n y t a m b i é n las da-
moa a p.azos. 
Hacemos p r é s t a m o s sobre a lhajas 
8111 reparar i n t e r é s . 
^ L A H I S P A N O C U B A « 
vlW«gas y T e j a d i l l o . — P o r Aven ida 
a« B é l g i c a , — L o s a d a y Hno. 
T e l é f o n o : A-8054 
13 Junio 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o d i s -
p e p s i a p r o d u c e d o l o r de 
c a b e z a , n e u r a l g i a s , m a -
reos , n á u s e a s , c a n s a n -
cio , p e s a d e z y o c u p a -
c i ó n d e l e s t ó m a g o , m a l 
a l i e n t o , " q u e m a z ó n " e n 
el c o r a z ó n , d o l o r d e e s -
t ó m a g o , fiebre, ñ a t n í c n -
c i a , e s t r e ñ i m i e n t o u n a s 
v e c e s y o t r a s d i a r r e a , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , n e r -
v i o s i d a d , m e l a n c o l í a , 
etc . T o m e l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
m a r c a s y p a t e n t e s 
C a r l o s G á r a t e B r ú 
A B O G A D O 
k ¿ G U I A R 4 3 . T e f o . A . 2 4 8 4 
* T E R E S A 
V E L I T A S 
D E ¿ ) 
w w w ™ 
H O R A S 
^ " s h C a r d e n P e r f u m e s 
Acaba Ha 
freación d« a1̂ 011311*86 6813 nueva 
Ia8 <íe i a h L *• US011' 8on unas c a j i -
, 6 a 80 ct* ^ ^ m o , y que se ven-
^ < W 0 del V a n ; 
\ R e < l J ) e v t i ^ T o o l s 
E l M e j o r S a c a - C l a v o s 
D E S D E 1872 
El Saca-dxvos "GIAffT* (Osante), 
marca Red Devü (Diablo Rojo) da 
fuerza do gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera qoe- te ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACEBO, 
NO SE DESCOMPONE MOHCA 
k tzxia ib rouruLts t a so Bnsno 
T U Y A «t C O . 
S n R ^ M l 1203Í TeLM-SaOS 
F u n d e n t e O l l l v e r 
Violeta, Helio-
t>4' esquina a Habana. 
de Pedro Carbón 
i n t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reempfaaai 
con. v e n t a j a al F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
tica * n medic ina veter inaria . 
Como resolutivo es e l agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el t ra ta -
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sob retendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vejigas, aKfates , codil lcras y toda d a -
se de lupias. Quistes, cojeras , agudas y 
crón icas . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A 
Se remita por exprés a toda* partea da ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnoa.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9% 
Habana. —Unicos agaotaa da ODivar. ^ 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico I 
da visita, especialista de la "Covadon-1 
ga'. Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C9051 a l t I n d . - i | ab 
P R O P A G A N D A L I B E R A L E N , . m T ^ I m „ . 
, A L I C A N T E | A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a t e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
— Scatt & Bown*. BloemAeU. H.X 
TAMBIEN FABRICANTES D E L A S 
T A B L - E T A S _ 
M f f l 
p a r a I N D I G E S T I O N 
D I S C U R S O D E L M A R Q U E S D S A L r 
H U C E M A S 
Madrid , 9 de mayo. 
L o s elementos de las ixquierd&s di-
n á s t i c a s desde que lograron en l a 
A l t a C á m a r a dar fe de la c o l i g a c i ó n , 
v a n de un lado a otro haciendo pro-
paganda de sus buenos p r o p ó s i t o s pa-
r a e l futuro gobierno de concentra-
c i ó n l ibera l . 
A h o r a se fueron a A l i c a n t e loe que 
son en aquel la c iudad levant ina la 
p lana mayor de los d e m ó c r a t a s 
a c o m p a ñ a n d o a l M a r q u é s de A l h u -
cemas . 
De este modo, s e g ú n dicen de A l i -
cante, se d e s e n v o l v i ó l a f iesta de los 
coaligados: 
E n el correo l l e g ó e l m a r q u é s de 
Alhucemas , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
rea F r a n c o s R o d r í g u e z , duque de 
A l m o d ó v a r , L u i s S l lve la , R u l z V a l a -
r ino , Salvador R a v e n t ó s , Manuel G u -
l l ó n , T o m á s A r d e r í n s , F e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z , A m ó s Sa lvador , B a r r o -
so, Sainz de V i c u ñ a y otros represen-
tantes en Cortes y periodistas m a d r i -
l e ñ o s . E n la e s t a c i ó n de E l d a espe-
r a b a n a l m a r q u é s de A l h u c e m a s el 
Ayuntamiento y el vecindario con é l 
diputado s e ñ o r R o j a s . A l entrar en 
J esta e s t a c i ó n de AUcante , cuyos a n -
denes estaban llenos de p ú b l i c o , e l 
m a r q u é s f u é ovacionado. Se dieron 
vivas a A l h u c e m a s y a F r a n c o s R o -
d r í g u e z . 
E l s e ñ o r G a r d a Pr ie to se t ras la -
d ó en el coche del a lcalde a l domici-
lio del diputado s e ñ o r R o j a s , donde 
le cumpl imentaron Comis iones y r e -
presentaciones de l a provinc ia y de 
l a capi ta l . 
A las nueve y media l l e g ó de M u r -
c ia un tren especial con una C o m i -
s i ó n de E l c h e , f ormada por 1.500 de-
m ó c r a t a s . A l l legar frente a l domi-
cilio del diputado s e ñ o r R o j a s los 
manifestantes prorrumpieron en v i -
vas y en ovaciones a F r a n c o s R o d r í -
guez y a Alhucemas . E s t e , desde el 
b a l c ó n les d i r i g i ó l a pa labra para 
saludarlos . 
U N B A N Q U E T E 
A la u n a y media de l a tarde, en 
el teatro de verano, se c e l e b r ó un han 
quete de 542 cubiertos. E l teatro es-
taba a r t í s t i c a m e n t e adornado. O c u -
paron l a presidencia el m a r q u é s de 
Alhucemas y v a r i a s de las personas 
l legadas de Madr id . E l s e ñ o r R o j a s 
o f r e c i ó e l banquete, y p r o n u n c i ó pa-
labras de enaltecimiento p a r a l a 
memoria de C a n a l e j a s y para la es-
tirpe l iberal del pueblo de A l i c a n t e . 
E l senador m a r q a 4 ? de Valero de 
P a l m a dijo que el programa que pre-
senta la c o n c e n t r a c i ó n l ibera l es l a 
mayor esperanza de la n a c i ó n . 
H a b l a luego el s e ñ o r R u i z V a l a -
r ino, en nombre de tres distritos de 
l a provincia , para hacer p ú b l i c a su 
a d h e s i ó n a l m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
Don Salvador R a v e n t ó s , en nom-
bre de varios distritos, br inda por l a 
prosperidad de l a c o n c e n t r a c i ó n y 
rat i f i ca s u a d h e s i ó n a e l la . 
H a b l a n luego los s e ñ o r e s Useda, 
R o d r í g u e z y A r d e r í n s , que expresan 
l a a d h e s i ó n de las m i n o r í a s que re-
presentan los s e ñ o r e s A l c a l á y San-
tiago A l b a , a esta c o n c e n t r a c i ó n , c u -
yo e s p í r i t u l ibera l dicen se re f le ja 
en los actos celebrados ú l t i m a m e n -
te en Bilbao. 
E L 8 R . P R A 2 Í C O S R O D R I G U E Z 
A l levantarse a hab lar e l s e ñ o r 
F r a n c o s Rodrigues , * es acogido con 
una calurosa o v a c i ó n . Dice que los 
d e m ó c r a t a s de A l i cante esperaban 
con ansiedad l a v i s i ta del marques 
de Alhucemas , Agrega que este acto 
es prueba de l a gran fuersa que tiene 
en A l i c a n t e el partido d e m ó c r a t a , y 
la a l ta personal idad del m a r q u é s 
de Alhncemaa. Dice que ha sido es-
cogido Al icante p a r a este acto por-
E s p a ñ a el programa l i b e r a l ; no ve-
n í m o t a ciar un salto en las t luieblas. 
E s t a m o s perfectamente definidos. 
Recuerda la c o i a o o r a c i ó n que pres-
t ó durante tros a ñ o s a Cana le jas , 
guiado de la mayor fe y del m á s i n -
tenso entusiasmo. 
No habla del programa de l a con-
c e n t r a c i ó n , porque y a es conocido dea 
de que &e v e r i f i c ó e l acto del Sena-
do. "Mi anhelo es cumpl ir y ven-
go a rat i f icar lo , «obre todo, en cuan-
to se refiere a l a c u e s t i ó n de Marrue-
cos. V. acerca de esto, digo q n j de-
be l legarse a la r e p a t r i a c i ó n , no de 
un n ú m e r o Irr isorio de soldados, c i -
ñ o s l a i m p l a n t a c i ó n del p r o t - c l o r a -
do, qne es obra p a c í f i c a y d e m o c r á -
t ica". 
D e s p u é s de dedicar u n nuevo re -
cnerdo a Cana le jas , glosa, en p á r r a -
fo e l o c u e n t í s i m o , el significado del 
escudo de Al i cante , y ofrece conti-
nuar l a obra de l ibertad que in ic ia -
ron las grandes f iguras a l icant inas , 
para l ibrar a l p a í s de l a r e a c c i ó n " . 
U n g ü e n t o 
C a d u n t 
que en esta t i erra h a de apoyarse con 
el mayor entusiasmo el p r o p ó s i t o que 
g u í a a los l iberales, porque a q u í tie-
ne la democracia hogar propio des-
de tiempo ant iguo . E v o c a l a f igura 
de C a s telar, Maisonave y Cana le ja s , 
que moldearon e l e s p í r i t u l ibera l de 
A l i c a n t e . 
T e r m i n a saludando a l pueblo de 
AUcante y a l jefe del p r ó x i m o G o -
bierno, que e s t á l lamado a resolver 
los problemas nacionales . L a s ú l t i -
mas palabras del s e ñ o r F r a n c o s son 
acogidas con ovaciones y v ivas a 
E s p a ñ a , al R e y y A l h u c e m a s . 
H A B L A E L M A R Q U E S D E A L H U -
C E M A S 
L a o v a c i ó n se reproduce a l levan-
tarse el s e ñ o r G a r c í a Prieto , en quien 
se advierte una honda e m o c i ó n . D i -
ce que l a cesta de claveles que le 
h a n ofrecido para su m u j e r y su» h i -
j a s , la recibe emocionado para lle-
v a r l a a Madrid, y depositarla en la 
tumba de C a n a l e j a s . 
L o s oradores que le h a n precedido 
—dice—representan las diversas ten-
dencias de la c o n c e n t r a c i ó n , y han 
podido apreciar l a solidez del par t i -
do d e m ó c r a t a al icantino, y l l e v a r á n 
a sus jefes e l testimonio vivo de esta 
fuerza l iberal , como estimulo para 
c o n í u n f e r l a propaganda por E s p a -
ñ a . 
Dice que la^ veleidades de la for-
tuna le h a n colocado como jefe de 
l a c o n c e n t r a c i ó n ; pero no vengo en 
busca de adeptos, sino como c a m a r a -
de predico convencido y vengo a es-
trecharos l a mano. E n Bi lbao o y ó 
l a frase de que "los muertos m a n -
dan" , y s i nuestros muertos se l l a -
m a n Canale jas , Maisonave, Captepta 
y Caste lar , su c a u d a l i d e o l ó g i c o es 
mandato que r e c i b i ó el patrimonio 
que os legaron y qne hn venido a aur 
mentar F r a n eos R o d r í g u e z . 
Venimos para di fundir por toda 
Los que han stfrido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando* 
por años, consiguen el s u e ñ o y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el U n g ü e n t o Cadunt H a probado ser 
tm gran alivio para millares de perso-
nas que durante a ñ o s han estado so-
friendo de eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos , úlceras, crup-
dones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, Jastimadoraa, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, qne* 
maduras, costra, anxgttUádttraa, etc. 
s o i k k i t o s 
Muy fines, bordados a mano, muy 
delicados y en colores claros. Tony 
en boga, clegantlsimoa. 
Do tal . desde. * m m m m m •• $4.00 
T f i e K i m b o 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E 
C O M O D O . 
ÜTÍICA A G E N C I A . 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e « G a m p o a m o c 
T E L E F . A - 2 W 
De Rnn^ . flesde. . . 
De musel ina, desde. 
De Velo, tle.scie. 
De T u l . desde. . . 
$ 1 . 4 0 
$2.75 
| 4 . 0 0 
Estos smnbnrDes son nn primor 
M A I S O N D E B L A N C 
S a n R a f a e l K ó m e r i 1 2 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y de f orna. D e r e n t a e n S a r r i , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n b n e r o 1 3 5 , e n t r a 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y Í M 4 I I . 
T e r m i n a diciendo qne en un abra-
zo acoge a todos los correl igionarios 
de Al icante , 3 brinda por la patr ia , 
por el R e y y por Al icante . L o s concu-
rrontes ovacionan al m a r q u é s de A l -
hucemas, y uj ia banda de m ú s i c a i n -
i te'-preU la "Marcha fíeai", 
1 Terminado el banquete, se t ras la -
d ó el m a r q u o « de Aibucamas , acom-
p a ñ a r o de varias personas, a l C lub 
de Regatas , donde le cfrecieron un 
te. 
D e s p u é s , en a u t o m ó v i l , m a r c h a r o n 
al Cast i l lo de Santa B á r b a r a y v i s i ta-
ron las , obras de r e p o b l a c i ó n fores-
tal . 
E n el correo de Madrid h a m a r c h a -
do el m a r q u é s de Alhucemas con sus 
a c o m p a ñ a n t e s . F u é despedido por 
enorme g e n t í o , que le a c l a m ó . 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z se ha 
trasladado a E l c h e para as is t ir a un 
banquete qtve le ofrecen los ele- j 
mentoe l iberales. 1 
H o t e l T R O T C H A 
C a l l e s 7 a . y 2 a . , V e d a d o . 
E l m á s f r e s c o de l a C r a d a c L 
R o d e a d o de e s p l é n d i d o s j a r e f r 
nes , . h a b i t a c i o n e s s in b a ñ o , 1 0 
sos s e m a n a l e s . H a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n e i * 
r o p e o y a m e r i c a n o , 
A dos c u a d r o s de los b a ñ o s d e 
m a r . 
c 4598 Ind. 10 Jn- t 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
fin t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , fort i f i cante y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s en l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y en t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , for t i f i ca l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
todo e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
P o r q u é d e b e V d . t o m a r M a g n e s m ? 
P o r p e s V d . A r t r í t i c o 
Nada es tan corriente en el cnerpo 
| como la gran cantidad de residuos que 
I constantemente fabricamos debido casi 
J siempre a la falta de regularidad en 
1 nuestras comidas. Irregularidad tjiáe ha 
' de traer como consecuencia una ma-
! yor el iminación por los aparatos secre-
• tores, como son el riñón, piel. etc. etc^ 
¡ llegando el momento en qne estos ór-
ganos caerán rendidos por el trabajo 
que se les ha obligado y por consi-
guiente se enfermarán. E l principal re-
siduo que contribuye a que e s 
do se prolongue es el ACEDO URICQ^ 
que en diversas manifestcalones del ai>> 
tritismo cond |3Írá infaliblemente al r e » 
matismo, diabetes, herpes, empeione* 
cutáneas, etc. etc. Por estas cansas «a 
por lo que debe administrarse MAGNEV 
SURICO, el m á s poderoso de los flV> 
solventes a base de Hthia, plperactn» 
y fermentos digestivos naturales. 
E n todas las drognerlas de la H » . 
baña puede pedir MAGNBSURICXX 
S o y f e l i z y n o p u e d o p o r m e -
n o s q n e h a c e r i o p ú b l i c o 
E l s e ñ o r Chas H . W i t h , de oficio 
marinero y vecino mny conocido por 
su larga res is tencia en Port land, es-
tado de O r e g ó n , hace p ú b l i c a s laa 
siguientes manifestaciones: 
"Me parece un s u e ñ o el encontrar-
me hoy, gozando de una completa 
salud d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
constantes padecimientos; no ha l laba 
nunca medicinas que mit iragan mis 
dolores y levantaran m i d e c a í d o es-
p í r i t u hasta que me d e c i d í a tomar 
la famosa Medicina Maes tra " A n -
des", que tanto h a b í a visto anunc ia -
da y aunque siempre consideraba 
exagerado lo que d e c í a n de la me-
dic ina "Andes", la t o m é con f é y 
confieso que hoy l a bendigo pues a 
ella solamente le debo la v ida y de-
c laro que no hay otro medicamen-
to que iguale a l a "Medicina Maes-
t r a Andes**. 
" H a b l a perdido el apetito y lo po-
co que i n g e r í a en el e s t ó m a g o , me 
p r o d u c í a violentos dolores y v ó m i -
tos; a veces no p o d í a abandonar la 
cama durante muchos d í a s pues los 
continuos v é r t i g o s me i m p e d í a n per-
manecer de p i é . Durante la noche no 
p o d í a resp irar por la a c u m u l a c i ó n de 
gases que mater ia lmente o p r i m í a n 
mi c o r a z ó n y pulmones. Mi h í g a d o 
funcionaba m a i o c a s i o n á n d o m e de-
rrames bi l iares , m i peso f u é disminp-
yendo paulat inamente hasta quedar 
reducido a 106 l ibras cuando s iem-
pre h a b í a sido de 125 a 130 l ibras . 
Hoy soy otro bombre, como de todo 
sin l i m i t a c i ó n , mis digestiones son 
perfectas, duermo- como un l i r ó n y 
he sobrepasado a mi peso regular 
que hoy es de 145 l ibras . MI orga-
nismo es vigoroso como en mis p r i -
meros a ñ o s y puedo dedicarme a 
los trabajos mas rudos s in sentir 
j a m á s cansancio n 
Andes** es la medicina privi le-
giada para restaur&r los organismos 
c*.usados estimu'aj.do las f u n c i ó n J s 
digestivas, regular izando los ó r g a n o s 
de l a r e s p i r a c i ó n y de la c i r c u l a c i ó n 
de l a sangre d e s p o j á n d o l a de los 
g é r m e n e s morbosos, reponiendo has- i 
ta la ú l t i m a celdi l la del cuerpo h u -
mano a l que imprime u n estado per-
manente de fuerza y v i ta l idad, en 
'una palabra, no hay u n a sola parte 
íde l organismo Que no obtenga nota-
1 ble beneficio de l a famosa Medic ina 
I "Andes" que se vende en la Drogue-
r ía Internac ional , bajos del Hote l 
P laza , y en las d e m á s D r o g u e r í a s y 
i farmacias de la R e p ú b l i c a . 
I 1<M2 
P A R A L A R E P U E L 3 C A D E C D B a 
P A R A L A M U J E R 
A N S I O S A de obtener de u n modo autorizado la ú l t i m a 
palabra de la moda no hay p u b l i c a c i ó n comparable a V * * 
gue E d i c i ó n para la R e p ú b l i c a de Cuba . 
L a M u j e r Acomodada deseosa de Testlise eos 
d i s t i n c i ó n e n c o n t r a r á en Yogue E d i c i ó n Cabana una fuen-
te continua de i n s p i r a c i ó n . 
L a Mujer de recursos l imitados e n c o n t r a r á a Yogue E d i -
c i ó n Cubana igualmente atractiva, ya que la v e r d a d « « t 
elegancia no es problema exclusivamente de riqueza sino 
antes de buen gusto. E s un hecho que cuesta tan caro ves* 
tlrse m a l como vestirse bien, y con l a ayuda de tas des-
cripciones y de los patronos de Yogue E d i c i ó n C u b a n a 
se pueden reproducir y adaptar e c o n ó m i c a m e n t e las 
clones m á s costosas y los efectos m á s elegantes,, 
" Y O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A , A P A R * 
T A D O , S10. 
Tengo el gusto de inctnlrles un giro por l a suma 
de $6.00 M . O., por el cua l se s e r v i r á n ustedes 
mandarme durante u n « f io , l a E d i c i ó n Yogue para 
te R e p ú b l i c a de C u b a , empezando con el pr imer 
n ú m e r o que publique esa Rev i s ta , 
Nombre . 
C a l l e . . 
C i u d a d . 
S A N A T O R I O D E L D r . P É R E Z - M Í O 
P a n s e ñ o r a s e i d n i i r a m e n t e . E n f e r r o e d a d e f n e r r i o s a s y m e n t a l » 
t n a n a b a c o a , ca l le B u r e t o , N o . 62^ I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a w a . 3 ] 
P A G I N A S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e l d ¿ ¿ 
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C R O N I C A S M A T A N C E R A S 
P r i m e r a C o m u n i ó n tido traer aqu4 por modo n a t u r a l y Hjyio. Volvamos ahora a l objeto de 
^ , ^ -o-nAna P n J e s t a c r ó n i c a . 
E n el Colegio de los k v q o s . x a E l d í a 4 d é Junio , como l levamos 
dres P a ú l e s tuvo lugar la P r i n i e ^ dich0( a lag slete y media a. m. p r i -
C o m u n i ó n de n i ñ o s , el d o m i n g o * ao ' nrr.Ramfinte adornado el a l tar de l a o u n i ó n -
J u n i o , f iesta de P e n t e c o s t é s . E l ac 
to f u é divino y con irisaciones de 
cielo no s é c ó m o definir a l n i ñ o 
de P r i m e r a C o m u n i ó n , u n poeta ü a 
dicho de é l : 
A n g e l qne p a t a vo lar 
A l cielo, desde el a l tar , 
S ó l o le fa l tan las a l a s . . . . 
-todos los e s p í r i t u s a s í lo concern-
morosamente adornado 
capi l la por algunos estudiantes, ba-
jo las ó r d e n e s del laborioso y modes-
to P . F e r n á n d e z , s a l l ó a celebrar el 
Santo Sacrif ic io de la Misa e l Rvdo . 
P . Pedro Pastor, Misionero B e n e m é -
rito consagrado a la e d u c a c i ó n de la 
juventud matancera desde el a ñ o 
1893; su f e r v o r o s í s i m a p l á t i c a cal -
d e ó los tiernecitos corazones 
un coro de voces infanti les , reforza-
do por otro de voces robustas y for-
p í a b a n , y a s í lo c o n c e b í a yo en e s e ¡ m a d a S ( baj0 leL d i r e c c i ó n del R v d o . 
bello d í a que ahora con amor re-j Juato E c h e v a r r í a , prefecto de canto, 
cuerdo. L o s misterios de nues tra san- , hizo que los e s p í r i t u s pensaran ser la -
ta R e l i g i ó n , y Por cierto, los a l t í s i - j mente en Dios: el acto de rec ib ir la 
mos, s irviendo de esp ir i tua l alimen-1 Sagrada C o i n u n i ó n f u é l u c i d í s i m o ; 
to a una intel igencia v irgen 'perfecto ordeu y crist iano recogi-
d a h u m a n a r a z ó n no l lega basta; mieilto fueron las notas m á s bellas 
a q u í , fallece en los umbrales mismos | de la E u c a r í s t i c a ceremonia la 
de la F é , y si , temerariamente , quie-1 acci5n de gracias t a m b i é n es algo 
r e seguir adelante, le sucede lo que ,d jgn0 de dUiicísima memor ia A 
a l mito de la leyenda c l á s i c a 1 c o n t i n u a c i ó n s i r v i ó s e a los n i ñ o s un 
tan alto quiso subir , que a l f in vino i exqUiSito desayuno, en el refectorio 
a t i e rra , quemadas las a l a s . . . . So - ¡ de la comunidad, convenientemente 
lo e l que se hic iere como u n n i ñ o del preparado. . . y por ú l t i m o r i a foto-
P r i m e r a C o m u n i ó n p o d r á gustar lo gj-g^ía que a p a r e c e r á p r ó x i m a m e n t e 
euave qu.e es e l ' S e ñ o r p a r a con sus i en SUpiemento i lustrado del D I A -
c r i a t u r a s . . . . H a y cosas que. siendo' R I q pUS0 broche de oro en este cua-
temporaies, parecen eternas: una de 
el las , es. s in duda a lguna, l a P r i m e -
r a C o m u n i ó n ; por eso b r i l l a ante 
nuestros ojos con resplandor eterno; 
e l la es la que en m á s de u n a o c a s i ó n 
nos ha hecho pensar en el error de 
nuestra v i d a : el la es l a que ha acar-
denalado nuestras mej i l las con el 
l á t i g o restal lante del remordimiento. 
Pensamientos son estos que mere-
cen recordarse de vez en cuando, y 
qne el hilo del discurso me h a permi-
dro de plasticidad div ina. E n resu 
men: un d í a bello, a lo divino: y una 
a p r o x i m a c i ó n m á s del hombre a su 
Dios 
¡ P l á c e m e s m i l para los R v d o s P . 
P . P a ú l e s ! ¡ E n h o r a b u e n a para los 
Padres de los n i ñ o s ! y para vosotros. | 
amados n i ñ o s , á n g e l e s del' hogar, el , 
beso p u r í s i m o y crist iano de vues- i 
tro cronista . 
T E O F I L O . i 
O P O R T U N A R E B A J A 
Y a tenemos a l a venta la ter-
cera r e m e s a de S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S que hemos 
retirado de l a A d u a n a . j§&á 
S o n mode los prec iosos ' : W 
y encantadores . 
Vengan, S e ñ o r a s , a verlos. 
M ¡ ¡ e 9 C u m o n t 
L a s p e r s o n a s d e b u e n g a s t o p i d e n e l a r o m á t i c o 
y n e g r o C a f é d e . 
4 4 
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Realiuoute debe ser una muy 
grata noticia para Ud. conocer, 
que hemos rebajado considera-
blomente los precios actuales 
do los Corsés 'Kabo' y 'Smart ' y 
de las fajas e l á s t i c a s " I d e a l " 
Al preparar egta venta-reba-
j a , hemoa tenido muy en consi-
deraciou ios estilos m á s sol ici-
tados (loe m á s populares diga-
mos) con el fin de que efectiva-
mente representa una venta ja 
general. 
E n estos momentos en que 
los calores se intensif ican, nada 
m á s justo por nuestra parte, 
que, contribuir a satisfacer la 
necesidad de loe mi l lares de da-
mas, que fieles a la elegancia y 
la comodidad usan estos renom-
brados c o r s é s y fajas . 
Como la venta del c o r s é r e -
quiere cierto tiempo, (y a d e m á s 
nosotros deseamos atenderla 
cuidadosamente) habido en 
cuenta el é x i t o de esta venta 
Por los precios ofrecidos, le ro -
gamos que cuanto antes visite 
n u e a t r ó Departamento de C o r -
s é s , para ser mejor atendida-






Bat i s ta blanco, 
del 22 al 29. 
Bat i s ta blanco, 
del 24 a l 31 
Bat i s ta blanco y 







a l 3,6 
Bat i s ta brochado, flesch, 
tallas del 24 a l 32 $4.00 
Seda brochado, flesch, 
tal las del 27 a l 33 $5.75 
Seda brochado, flesch, 
tallas del 24 al 28 $6.50 
H 314. Bat i s ta fondo blanco, 
brochado rosa, tal las 
del 21 al 27 $8 50 
C O S E S " S M A R T " 
H 753. Bat i s ta de hilo, blanco y 










F A J A S " I D E A L " 
Bat 's ta flesch. e l á s t i c o 
en la c intura , tallas del 
22 a l 28 $1-75 
Con e l á s t i c o en la c in -
tura flesch. tallas del 
24 a l 30 $1.75 
Con cuchillo de e l á s t i c o 
y tela, tal las del 24 a l 
30 $2.00 
F l e s c h , e l á s t i c o en la c a -
dera, tal las del 2 3 a l 
30 $2.50 
Con e l á s t i c o s en l a c i n -
tura , tallas del 23 al 
28 $2.75 
Brocado de seda, e l á s -
tico en la c intura , ta l las 
24 a l 30 $3.75 
Seda brocado, f lesch, 
tallas del 23 a l 28 $4.00 
Toda de goma, flesch, 
tallas del 24 al 30 $4.25 
N O T A S D E R E G L A 
H A C I E N D A M X ' M O I P A L 
P a r a informar sobre los progre-
sos de la Hac ienda Munic ipa l de es-
te t é r m i n o referiremos 
c l ó n los datos m á s importantes de 
conocer: 
Cuando se hizo cargo de la A d m i -
n i s t r a c i ó n el doctor Bos^h el pre-
supuesto solo a s c e n d í a a $79,000.00 
y las deudas del Municipio eran su-
perior a $40,000.00. 
E l presupuesto ordinario que co-
asciende a la cantidad de 173,262 
pesos 17 centavos. 
A d e m á s durante el a ñ o y medio 
de Ja actual A d m i n i s t r a c i ó n se han 
desenvuelto tres presupuestos ex-
traordinarios . 
E l primero ascendente a $3,000.00 
E l segundo ascendente a $28,700.00 
y el tercero ascendente a $30,000.00. 
E l presupuesto ordinario que l i -
q u i d ó el doctor Bosch y que corres-
p o n d í a a la anterior s i t u a c i ó n obtu-
vo s u p e r á v i t . i 
T a m b i é n el presupuesto ordinario 
vigente que expira en t r e / j t a del 
presente mes, asciende a $105,000 
y su l i q u i d a c i ó n t e n d r á s u p e r á v i t , 
comparando datos y antecedentes se 
advierte: 
Que en dos a ñ o s de A d m i n i s t r a -
c i ó n , los anteriores Admini s tradores 
de la Hac ienda Munic ipal da este 
t é r m i n o desenvolvieron $159,000.00 
de presupueste, y que el doctor Bosch 
en dos a ñ o s h a desenvuelto presu-
puestos ascendentes a $340,000.00. 
I S C E L A N E A 
D E A G U A S A U i A 
Hace unos d í a s f u é a v i a j a r m i U n a pregunta t o n U nünio-n 
i cont inua- reai e imper ia l fami l ia . R e a l , por- L a escena se desarrolla eu i 68 
' que existen, no son seros Inventa- t igua casa de los s e ñ o r e s Alb 
dos, e Imper ia l , porque todos ellos L a n g w l s t h , de Obispo 66. 
imperan en mi c o r a z ó n . 
U 
erto ^ 
¡ H o l a ! , comprando efectos d 
E s necesario,—le d e c í a a mi espo- c u l t u r a y a p i c u l t u r a . — ¿ T i ^ •»» 
sa—que ahora que soy un hombre so cr ía de aves y colmenas? ac* 
popular te vean v i a j a r de un lado, — ^ o . los compro para 
í otro, porque pasar los meses de ca- selos al s e ñ o r Albino F e r n á n d e . ^ 
lor en la Habana , no viste; no es su-: rente del res taurant L a Diana". ^ 
ficiente que el muchacho use corba- los ut i l i za para condimentar %ü'tl 
tas de L a R u s q u e l | a . n i que nos de- moso arrpz con pclh; 
mos tono comiendo los r i q u í s i m o s 
chorizos de L a L u z de A v i l é s ; a eso' 
y a los dulceg de San J o s é que ven-; 
den en Obispo 31, hay que agregar i 
indefectiblemente la nota do v ia je . 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrencias 
F u é Antonio, a "San JoSq« 
a comprar su panetela, 
Mi esposa, que en nada le gusta J u a n f u é por j a b ó n 
l levarme la contraria y que ai le Hora<.io Ca lv P o r - t e h ¿ 
d i jera que tomara ochenta manteca- , 
dos de una vez en el gran cafó Mar- i X. 
te y Belona, era capaz de hacerlo No se puede 
aunque la exagerada cantidad la ma- hechQ buena e ü m p hága°a 
tara , me d ú o ai punto: bien; pues tam ^ comprando su t ' ^ 
tu quieres podemos ir a l Coto- de fino p a h n Beacl i eü su tr4j5 si 
r r o ; l levamos un buen rancho de 
v í v e r e s de L a F l o r de Cuba, O R e i l l y , , t , nr^i0fi v l ' ^ 
„™ fa„ f ^ c ^ h a r a . nay ae loaos precios y medidas 86, que son tan frescos como bara 
tos y con una ca ja de N é c t a r P l ñ a 
para refrescar, ya estamos listos. D i á l o g o entre d&s amigos. — H o l a , ¿ q u é tal te Va "¿esde i 
muerte de tu m u j e r ? • 
No, el v ia je t e n é i s que hacerlo de — C h i c o , me sucede una cosa 
aguas a l l ú . ^ - c o m o dicen las carto- t r a ñ a : desde que he perdido ¿ mi ** 
- ir de verano jsin tomar r a mitad peso el d o b l e . . . u 
E l doble le cucs lan en otro sia. 
m á n t i c a s -E s de s e ñ a l a r que toda esta mayor 
ascendencia en los pre^nues tog la vaPor' es de ftau ^ S 1 1 3 1 0 , 0 0 ? 1 ? . en 
o b ü e n e l a actual A d m i n i s t r a c i ó n áe tr&r en un wte y no tomzv U úehcio- qub no sea ei B a z a r Ing lé s , J», S 
Reg la , con los mismos ingresos q u e j s a manzani l la de L a J a c a A n d a l u z a . nas medias de seda o a lgoJón . Véí" 
situaciones anteriores, pueB no se h a — T * n g o una id^a—me ¿Uo—Vo- ies en Gal iano 72, esquina a S 
recargado n i n g ú n tributo nl se h a c e m o s i r a Reg la , y as í todos d i r á n Miguel . 5,41 
establecido impuesto nuevo, a excep- <iue hemos pasado un verano en re-
gla-
— N o e s t á mal la idea, pero ese Curios idades , 
punto es demasiado cerca; E s p a ñ a I L o a gastos de :guerra en 
c l ó n de un p e q u e ñ o aumento en los 
patentes de alcoholes y los a u t o m ó -
viles de lujo 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ( f i e M a í z 
m a r c a " E S C U P O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
i Como ingreso extraordinario s o l o ' e s t á demasiado lejos, y en I03 E s t a - t é r r a , asciendieron a 66 libras ester-
¡ s e cuentan los productos que §e h a n des Unidos no hablan e l . idioma as- l inas por minuto, 
¡ o b t e n i d o por revindicaciones de pro- turiano. ¡ Y a usted ve que con mucho rneunj 
I piedades munic t ípa le s , tiue estaba-n i M i r a , — d i j e a l f i n — ; lo mejor es puede usted comprar una iinda co-
. e n poder de part iculares . L a s l n v e r - | q U e v a y á i s a I s la de Pinos , para ello r0I ia de biscuit, (que es lo que hoy 
i sienes como consecuencia de estos! t e n é i a que tomar el tren hasta B a - P r i v a ) , en casa de los señores c. 
¡ i n g r e s o s especiales se jus t i f i can en ¡ taban5) y ¿ e a i i i un vap01.; eso vis- Geiado y Co., de L u z 93. 
la a d q u i s i c i ó n de bienes muebles e ' t e méjit lueg0 como en aquel punto' 
1 inmuebles, y el alce de los o r d i n a - l h a y m u y buenaa agUaSi (pdgH gi re-
¡ r í e s se han invertido en progreso u r - i c l a m o Ciaudio C o n d a l , p o d é i s decir Notas s i n t é t i c a s de historia antí. 
jbano . y d o t a c i ó n de servicios publ i - | qUQ d e 3 e a b á i 8 ir a Mondariz. pero gua. j | 
c0^; , , que los doctores Cul teras , F r e s n o , Trofeo erigido por Pirro , a Minet 
Como los n ú m e r o s no mienten con Serra) c a b r e r a , etc.. os recomenda-, va . 
lo exp ias te e informado se pone de con preferenciai como r e J ( A ñ 2 jesurrUt ^ 
rel ieve el estado de consistencia y IlWiíIZSi»» iac Hn/.^oa ^ u o r ^ o nno t-T Y X, «inies ae Jesucristo). 
I normal idad en que ha entrado ^ ^ ^ ^ ^ ^ f } * Y ^ c i l i a d i r ^ é 
I Hac ienda Munic ipa l de este H m l ^ ^ ^ ^ S ^ l ^ J ^ 3 ^ Í Í L S P.lrro « u . e j é r c i t o Contra la Macedo. 
no I 
l aceite M a r t í que tan bueno es para n í a , y a l l í v e n c i ó a los Caulas , o 
Desde l a fecha en que esta adml- I j ^ ' ^ Z ^ Z Z l n f n * ^ eJérCÍto de A n t í S o u o ; y con este 
n i s t r a ^ l ó n c o m e n t ó su labor se h a ! ^ ^ 8 de todo condimento. ; motivo l e v a n t ó a l l í mismo un elegan. 
pagado m á s de cuarenta m i l pesos! . 1 te trofeo en honor de Minerva, dios» 
de deuda, y se h a recuperado el eré- i Y a s a b é i s que en I s la d? Pinos g e n t í l i c a de la ciencia y protectora 
dito que t e n í a perdido, todo lo c u a l ^ e eou su dist inguida famil ia m i del progreso, con lag armas y parte 
demuestra que se adminis tra en b e ^ P ™ 0 1 0 R a m ó n C. Ovies, quince d í a s del b o t í n de guerra , poniendo esta 
neficio del pueblo. | antes de embarcar le mando u n te- i n s c r i p c i ó n : " E l R e y de los epiro-
E n la actual idad no se h a n eon-1 leSrama'—1n6 68 el tiempo que tar- tas, P i r r o , sacr i f ica a Minerva las 
t r a í d o deudas que no se h a y a n jus - da en l legar a cualquier parte de la a r m a s de los i n t r é p i d o s Caulas, a 
tificado en los presupueetos, las c u a - ¡ R e p ú b l i c a — , y una vez a l l í le d e c í s quienes v e n c i ó " . E n esto mismo dló 
les son pagadas al vencimiento de Que solo v á i s a pasar unos d í a s , que P i r r o a conocer que, lejos de din-
Ios mismos . ' , 1 c o m é i s muy poco, etc., esto lo ani- g irse a Minerva aquel culto, le tri-
Por hoy es bastante, ya c o n t i n u a - . ' n í a mucho y le h a r á decir: que pri- butaba solo a su vanidad, que es el 
remos expresando cuanto bueno se sa tienen de irse; a q u í e s t a r á n muy í d o l o , a quien consagra siempre los 
h a realizado en el t é r m i n o a coetaibien, otra etc. que l l a m a trofeos la humana fia-
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H O T E L 
T e l é f o n o 284. C T D A ( V l l ^ 
Second Ave . . O 1 I v / \ l M - r 
esquina Kings l ey St. 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n Hote l para fami l ias lat inas. 
E s p l é n d i d a m e n t e s ituado en la 
parte m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a 
una corta c u a d r a de las playas, 
N a t a r i u m y grupo de casetas de ' 
B a ñ o s m á s concurrido. E x c e l e n -
te chef, trato esmerado, excep-
c i o n a l servicio. C l a r a s y amplias 
habitaciones. 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
D D O Q O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A . t fARI- Q 
Q N A lo encuentra ¿ s t e d en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de la O 
R e p ú b l i c a . O 
D E S A B A N I L L A 
• D E E N C 0 M E N D A D 0 R 
Junio 7. 
ITS T R I U N F O S O C I A L . 
seguir y desviar de su paso toda ec . 
c i ó n destructora, para l levar a f e i ú 
triunfo su p r o p ó s i t o . 
Y hoy. con arrogancia y b e n e p l á -
cito se ha llegado a l triunfo l e g í t i m o 
do nuestras aspiraciones, dando una 
nota sobresaliente en nuestro m u n -
do social, y nos regocijamos en ex-
pansionar la a l e g r í a llegando a la 
cumbre del ideal , n i v e l á n d o s e a la 
I real idad indescriptible, lo que al a l -
I ma al ienta y se regocija y siente como 
1 lo saben sentir las almas nobles y pu-
i ras . fuente criatal ine que se desliza 
por el cauce de nuestra v ida disipan-
do la m o n o t o n í a . 
Conforme t e n í a anunciado hpy 
de grandes • sacrificios. 
El1 CorresponsaiL. 
S e ñ o r i t a s , lo m á s selecto de nues-
tro " S m a r t " social . 
D a r é principio por las interesantes 
v muy s i m p á t i c a s . F a n n y Garc ía , C a - , 
r i d a d G o n z á l e z , y B l a n c a Del ia E c h e - , lo cual , se consigue muy barato en 
Tota l que al viaje puede s a l i r por queza. Con este suceso se imagmó 
u n a f iambrera , digo, una fr io lera , que le era posible hacerse dueño de 
Unos juguetes para el hijo, de A l B o n Ia G r e c i a . Se d i r i g i ó a E s p a r t a y Jue-
Marche que e s t á en R e i n a 33, y ven- so a otros pueblos, saliendo mal de 
de muy barato; un precioso abanico su empresa y empezando a declinar 
"Mariposa" para la esposa, y una hasta que h a l l ó la muerte con utift 
elegante sombri l la para la h i j a , todo ' te ja t irada por una mujer de Argos. 
E n aquel tiempo no se conocía §1 
L a Complaciente" de O'Rei l ly 96, y tabaco, puesto que hasta el año 1560 
no cenesitas m á s , porque a é l con de nuestra era, no f u é conocido M 
F u é nevado a l l í por Nicot; 
v a r r í a , Rosar lo L e ó n , J u l i t a G o n z á -
lez, las s i m p á t i c a s L a u r a , Nena, I so-
i ina y J u a n a L u i s a M e n é n d e z . I n a media docena de p a ñ u e l o s de L a R u s - E u r o p a Damas y bellas s e ñ o r i t a s ga la de 
nuestra Sociedad, Dando apertura ' Medina, A n a C e l i a y Glor ia C u a d r é n s quella, queda m á s contento que un por eso P i r r o , no pudo deleitarse fu-
con el himno nacional, y un e l o c u e n - | nniCe María L u i s , Del f lna , y E l o i e a s e ñ o r a quien le regalen un famo- mando, y por lo tanto, no llegó a 
D o m í n g u e z , las hermanas Q u i n t a n a , s o fi ltro E l i p s e . : p i r r a r s e por el tabaco. 
M a r í a ISabel y Mercedes P é r e z . F i o - j j " E l Rico Habano" que elaboran 
r a P e ñ a , Mercedes Camps Celes t ina i Luego d e s p u é s de instalados 03 los s e ñ o r e s B . M e n é n d e z y Hno. de 
del C a r r n ^ M e n e n d e ^ y ^ ^ y ^ h a c é i s los enfermos por riguroso tur- F e r n a n d i n a 47 es el mejor que í* 
no y entra aquello de: no, estando f u m a en Cuba- Pí ( ia l0 en toda5 
las vidrieras. 
to discurso a lus ivo a l acto por el se-
ñ o r I saac Gal lardo , siendo muy 
aplaudido. Terminado é s t e d i ó p r i n -
cipio el baile, y nos entregamos a los 
placeres de las cadenciosas notas del 
' F o x " . 
E l Cronista fiel a su cometido se 
encarga de decir el aspecto de j a r -
din que o f r e c í a n los salones por la; 
dist inguida concurrencia a l l í presen-
te. 
S e ñ o r a s , Ce l ia M. de C u a d r é n s , A n . 
gelita R . de Fuentes , A m a l i a E . de 
M e n é n d e z . Dolores D. de G o n z á l e z 
D. 
Ha y encantadora Mar ía G o n z á l e z . 
A las 3 desfi laban para sus hoga-
rPE llevando gratos recuerdos de tan ! mal0 fulanito n0 ^ e á 6 n ir6e.: esPe-
I m p k t i c a fiesta. ¡ r e * u ° a f ^ ^ e Pr i sa tle-. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a l a Direct iva y aso- fen> do^de fuef ^ ^ 
ciados por su é x i t o . ¡ l o poco. . . y as í hasta que pasen los 
N U E S T R A B I B L I O T E C A . Y a ves, lector, que te digo lo que 
P o r é s t e medio damos las m á s ha pasado Inter-famil ia , por s i quie-
expresivas gracias a todas nuestras res aprovechar Mi humilde p l u m a escasa de ideas 
y sencil la en estilo se concreta en des-! c u m p l i ó su pr imer aniversario cele-" Anto l ina . de R ivero Teresa tC 'ÍZ T T ^ - n V » T 7 ^ * « , i o . ^ % « " i « ""^t"* m***»*, ^ u » » 
cribir el resonante é x i t o obtenido hoy ! ^ a n d o en sus elegantes salones un - ,Q , ' , , !, c - gamos a aquellas que t o d a v í a no lo p a r a lUeir elegante en la playa, ne 
io de v ^ a ¿ U r a n d i o s o baile, que r e s u l t ó b r i l l a n - , ^ f * 6 DA0™íngu1f,z' Dolores C . de ¡ h a n hecho, no desmayen en cooperar cesitas 1Ievar 
L a nota h u m o r í s t i c a . 
E n t r e un l a d r ó n y un guardia. 
— G u a r d i a , usted debe de llamar-
se L u n e s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e yo me llamo Domingo. la receta para que — ™ r y u e yq me namu 
Bibliotecas y a l mismo tiempo ro- tu fami l ia veranee barato. A h o r a , y Bienipre viene usted detras de nu 
a l cumplir su pr imer a ñ  id  l a 
s i m p á t i c a Sociedad "Sporting Club" . 
A l fundar é s t a i n s t i t u c i ó n u n gru-
po de j ó v e n e s entusiastas y amantes 
del progreso de ios pueblos, encentra 
tisimo. 
L o s Salones a r t í s t i c a m e n t e adorna-
dos o f r e c í a n un aspecto encantador, I 
Grandes arcos de flores de mult i tud 
¡ Quintana . Andrea Marrero y m u c h a s ! a tan a l t r u i s t a proyecto. 
m á s . CorresponSaL 
ron a su paso toda clase de espinas de colores adornaban las columnas 
y zarzales, h a c i é n d o s e casi imposible I del s a l ó n y del centro p e n d í a un pre-
seguir el camino de su triunfo, por-
que las obras cuanto m á s nobles y 
beneficiosas son, tanto m á s o p o s i c i ó n 
e n c u e n i m n y recelos despiertan en el 
vulgo por la ignorancia general en 
que é s t a s v iven; y les es necesario 
centuplicar sus e n e r g í a s a los hom-
bres de buena voluntad para poder 
closo letrero t a m b i é n de flores con-
feccionado capriebosamente por las 
s e ñ o r i t a s C u a d r é n s , en el que l e í a -
mos "7 de Junio de 19 21. fecha me-
morable para los anales de nuestra 
I n s t i t u c i ó n . " 
A les 9 se v ieron los salones i n v a d í , 
dos por una mult i tud de dist inguidas 
M a ñ a n a , 1 3 A N T O N I 4 . A N T O N I O . 
¡ ¡ C e l e b r a n s u O n o m á s t i c o ! ! 
Ofrecemos la mayor y mejor variedad de D t r i C E S . H E L A D O S T Z t I C O E E S , a 
precios da s i taac ión 
Hooeuo 
D O S n U E V 0 5 M O D E L O S i n S U P E R A D L e S MODCLO 
•5ACKÍ>" 
PRESENTAMOS A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES CN ZAPATOS PARA SEÑORA. 
DOS MODELOS DE E X Q U I S I T O G.USTO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD O Q • 
h E n 0 5 R E B A J A D O E L P R E C I O A T O D A S L A S E X I S T E n C l A S D E V E D A M O . 
L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O r \ Y 
U E 
P A R A 
• , . unos zapatos de vera- E l domingo como el lunes, t S t f 
los que han recibido eu L a son buenos d í a s para surtirse de es-
tuches de bombones, caramelos a» 
L a Su iza R a ñ e , pasteles, etc. 
E n la d u l c e r í a del café L a Isl» 
encuentra cuantas golosinas desee. 
no de 
Bomba, frente a Campoamor, y un 
soberbio paj i l la , que debes adquir i r 
en la gran s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a " 
de Aguacate 37, entre Obispo y O b r a , 
p ía , es donde e n c o n t r a r á s m á s sur -
tido. 
E a cuanto en bien tuyo puedo acon-
sejarte . 
S e ñ o r a : E n tres m i n u t » s q u e d a r á n 
extirpados sus vellos, con el fama^o copa al Sol? 
depilatorio " B o r r e l l " , E x í j a l o en to- L a s o l u c i ó n m a ñ a n a por la tarde 
das las p e r f u m e r í a s . 1 L u i s M . SOMLN'BS' 
S o l u c i ó n . ¿ E n qtfér'se parece el mar 
a una ig les ia? ' v 
E n que tiene naves y pulpitos. 
. E n q u é se parece un sombrero de 
< t 4 > 
C L c A S E S 
^ D I A R I A M E N T E » 
MSLOCOTON, AZARAR JA 
G L A C é , A/APOL/TAA/OS.-
A f e t O N , MAMEY GLACE-, 
S£ÑOR/TAS HELADAS 
SA, GUANÁBANA, L/NONT 
MANGO, AIAHGO GLACE, P/ÑA. 
ZA PQ TE, AL BAÑ/COQÜE, MA-
MEY, NARANJA, ROVALB/SCU/T, 
J A M L A Y , TORTON/S, CHOCOLATE 
y o ¿ A CE, CREMA PAR/SIEN, HABANE-
RAS, MANTECADO, ARLEQU/N. 
CREMA DE ANÓN, /DEM ÚE CHOCOLA-
TE, /DEM OE ALMENDRAS, 7úE/M DE-, 
COCO, /DEM ¿?E AVELLANAS. 
1 ~ \ í « « ¿ / 
£ J L 5 A L Ú W P R £ F £ f í l O a P O R L A S F A M Í U A 5 . 
C A L I A N O Y S A N Ü Q 5 E . 
s e n v i a o A a o M f c u - i a P A / ? A R E U N / O 
A i E S V B A N Q U E T A S . 
También tenemos nn gran rartMo de E S T U C H E S S E B O M B O N E S de 
la renombrada casa Xiombart, de P a r í s , en todas formas y tamaños y desde 
(3, en adelante. Tenga la bondad de hacernos su encarg-o con tiempo. 
A - 4 2 8 4 T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
r n r 
d e A . P a s c u a l S u r í o l y C a . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 2 4 3 4 ' 
Só lo dos d ía s para pensarlo. r ei. 
Nadie puede rebuir las obligaciones famil iares y sociales; por ¡j 
ta causa estamos dispuestos a ayu darle con todos nuestros recurso» 
cumpl imentar las . ei 
E l martes es San Antonio y podemos ofrecer al p ú b l i c o Pa 
d ía 13 que es la f iesta del glorioso "San Antonio un completo surw 
de dulces, frutas y bombones, a precios convenientes- ^ 
T a m b i é n disponemos de todo lo necesario para banquetes v «jjj 
contamos con dependientes habituados a servir al p ü b l i c o y V años* 
recursos que requiere 
" E U R O P A " 
C 4653 
una buena m 
Obispo y A g 
esa. H a y mesas de todos UW» 
guiar T e l é f o n o A-24e4 
l d 12 
A N O X C D I A R I O P E L A M A R I N A J a m o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
por es-
H A B A N E R A S 
H l l i D A F O R T Ü Í Í Y 
M a ñ a n a e s e l D í a d e S a n A n t o n i o 
¿ Y A S E P A R O U S T E D S U S R E G A L O S ? 
A y e r h e m o s p u b l i c a d o u n a e x -
t e n s a l i s ta d e los a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a r e g a l a r a las A n t o n i a s , c u y o 
s a n t o c e l e b r a n m a ñ a n a , m a r t e s . 
E s a r e l a c i ó n es m u y ú t i l p o r -
1 q u e , g r a c i a s a e l l a , no h a y q u e tqr-
! t u r a r e l c e r e b r o p e i n a n d o e n lo 
í q u e h e m o s d e reg&lar. 
i H o y v a m o s a c o n c r e t a r n o s a los 
| a r t í c u l o s de r e g a l o p a r a los A n t o -
i n ios . 
H e a q u í la l i s ta d e los que E l E n -
c a n t o o f r e c e e n e l d e p a r t a m e n t o 
d e c a b a l l e r o s : 
P a ñ u e l o s d e l ino , f r a n c e s e s , 
b l a n c o s c o n l i s tas de c o l o r . C a j a s 
de m e d i a d o c e n a . C a d a p a ñ u e l o 
d e u n c o l o r d i s t in to . L o m á s f ino , 
lo m á s * c h i c p a r a c o m b i n a r c o n 
los c o l o r e s d e las c a m i s a s . E l d o -
b l a d i l l o h e c h o a m a n o , Y e l c o l o -
rido es f i r m e . 
C o r b a t a s p a r a h a c e r lazo o f o r -
m a "pr ínc ipe \ R e c i b i m o s n u e v o s 
est i los . T o d o s d e g r a n n o v e d a d . 
E s r e a l m e n t e d i f í c i l d e c i d i r entre 
e l los . T a l es s u e x q u i s i t a e l e g a n -
c i a . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , f r a n c e s e s , 
f o n d o gr i s , n e g r o , b l a n c o , c o n l i s -
tas o c u c h i l l o s b o r d a d o s a m a n o . 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . L o m á s 
o r i g i n a l q u e h a v e n i d o a l a H a - n u e s t f 0 d e p a r t a m e n t o d e c a b a -
¡ l l e r o s , e l r e g a l o m á s o p o r t u n o , e l 
C a l c e t i n e s d e s e d a e n los c o l o -
g r o y gr i s , l i sas y c o n c a n t o n e r a s 
d e p l a t a o d e o r o . 
T i r a n t e s y c i n t u r o n e s e n sus c a -
j a s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a r e g a -
lo . 
B a s t o n e s e n g r a n v a r i e d a d de 
est i los , p u ñ o s y m a d e r a s . 
E s t u c h e s d e b a s t ó n . 
E s t u c h e s d e p a r a g u a s . 
Y e s t u c h e s d e p a r a g u a s y b a s -
t ó n . i 
C a m i s a s d e s e d a , b l a n c a s y 
b l a n c a s c o n l is tas de co lor . T o d a s 
c o n c u e l l o . 
C o r t e s de c a m i s a s de v i c h y y ' 
d e h o l á n f r a n c é s . 
C a j a s d e c a m i s e t a s f r a n c e s a s , , 
e n d i f e r e n t e s co lores , d e m e d i a • 
m a n g a y s in m a n g a . 
C u a l q u i e r a d e los e n u m e r a d o s ' 
a r t í c u l o s p u e d e c o n s i d e r a r s e c o -
m o u n o d e los rega los m á s r e c o -
m e n d a b l e s — p o r q u e r e p r e s e n t a n 
la m á s a l t a c a l i d a d y J a m á s d e -
p u r a d a e l e g a n c i a — p a r a los Anto- ' 
n ios e n q u i e n e s e l ,buen gusto y 
e l s ent ido p r á c t i c o se a l i a n f r a t e r -
j n a h n e n t e . 
P a r a su e s p o s o , p a r a su h i j o , 
p a r a e l a u t o r d e sus d í a s , p a r a 
su h e r m a n o . . . e n c o n t r a r á u s t e d . 
Tía recital . 
Bn la tarde del jueves. 
Lo ofrece H i l d a F o r t u n y , la enean-
adora H ü d a , joven y notable pianista. 
Se c e l e b r a r á en el primero de nues-
tros coliseos para dedicar sus pro-
ductos tategramente, en absoluto, a i 
pcvbcecito n i ñ o R icardo M é n d e z . 
Cuenta ia car i tat iva concertista c u -
bana, como mayor g a r a n t í a de é x i t o , 
con el concurso de l a Sol idaridad M u -
sical de la Habana , 
Tengo a la v ista el programa. 
Muy selecto. 
Consta de tres partes combinadas 
con nómerOH de Chop ín , Liszt> Grieg 
y otros compositores eminentes. 
A l f inal t o c a r á la s e ñ o r i t a F o r t u -
ny el Concierto de Gr ieg con acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta bajo la direc-
c ión dei maestro Gonzalo Roig. 
De d ía en día , a medida que se 
acerca la fecha del b e n é f i c o reci ta l , 
aumenta l a venta de localidades. 
Apenas si quedan y a palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
Enrlaua POHTAKUiIbS. 
re s b l a n c o , n e g r o , c o r d o b á n , gr i s , 
e t c . L i s o s , c o n c u c h i l l o o a l i s tas . 
¡ U n v a r i a d í s i m o sur t ido . 
1 C a l c e t i n e s d e s e d a e n c a j a s d e 
/ m e d i a d o c e n a , e n los c o l o r e s c a r -
m e l i t a o b s c u r o , b l a n c o y n e g r o , r 
C a r t e r a s d e p i e l p a r a bi l le tes y 
p a r a b i l l e tes y t a r j e t a s , e n los c o -
lores v e r d e , c a r m e l i t a , p r u s i a , n e -
' m á s p r o p i o d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , 
j e l q u e s in d u d a s e r á m á s e s t i m a d o 
y a g r a d e c i d o . . . 
M u c h o s v e n d e n o i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i o g u n o d a e l m i s r o o c a f é q u e 
« L a F l o r d e T i b e s " i á 0 A L ^ f e 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
L a P laga de Mosquitos. 
Confirmando un te legrama del 5 
sobre l a gran cantidad de mosquitos 
que nos sacan hasta la ú l t i m a gota 
de sangre, debo ins ist ir sobre el mis-
mo tema, a f in de ver si el s e ñ o r Je-
te de Sanidad local se digna ordenar 
la p e t r o l i z a c i ó n de los sumideros o 
tragantes de las dos ú n i c a s c loacas 
con que contamos en esta v i l la , pues I 
en dichas cloacas se producen millo-1 
nes de mosquitos todo el a ñ o , aunque | 
en mayor cantidad cuando comienzan 
Mí l luvias. 
A d e m á s , hay algunos pozos no ta - j 
piados, y c a ñ o s que derraman a la 
calle aguas p ú t r i d a s , que son una i 
constante amenaza a i a salud públ i -1 
ca. 
Nuevo Jefe de P o l i c í a . 
Ha sido nombrado C a p i t á n jefe de ¡ 
Policía de esta v i l l a , nuestro apre- • 
ciable amigo R a m ó n Armenteros , de i 
cuyo c a r g ó h a tomado p o s e s i ó n y j 
Mtá prestando servicios. 
Buen éiit^» en sus gestiones de-1 
«eamos a l amigo Armenteros . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Vaj i l la de semi-poresiajia Inglesa 
comouesta de: 
24 platos llanoa 
12 „ hondos. 
12 „ postre. 
12 „ dulce. 
12 „ mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 „ .honda. 











1:2 tazas para ca**. 
fi tazas para ca é con leche. 
108 piezas Precio $60.00 
Gran surtido en vajil las de cristal 
B A C A R A T , y de porcelana fina marca 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S . e n C . 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 51 . 
entre el las, la m á s importante h a 
sido la de la muy acreditada vega 
de " L a P e q u e ñ a " , que todos los a ñ o s 
vende a pr imera hora, por ser cono-
cidos los cuidados que dedica a l ta-
baco de su m a g n í f i c a f inca su pro-
pietario el s e ñ o r J o s é P é r e z P é r e z , 
nuestro distinguido amigo. 
Y a las afamadas vegas del s e ñ o r 
Severiano Jorge se e s t á n escogiendo 
en sus afamados talleres de Ja calle 
de Maceo, en esta v i l l a , donde U -
el sustento numerosos obreros 
i r í a a las ó r d e n e s de un Genera l - , 
E l Alto Comisar io p e r s i s t i ó en su 
negativa y Riquelme a ñ a d i ó que 
h a b r í a bajas , l legando a decir que 
pudieran por desgracia s u m a r dos 
m i l muertos; pero con ello se sal - i 
vaba a tres m i l de Monte A r r u i t y 
los 1800 de Z e l u á n , y a ñ a d i ó , y se 
salvaba, sobre todo, el honor de E s -
p a ñ a . 
No c o n v e n c i ó Rique lme a Beren-
guer; dijo el Al^o Comisar io que 
c o n s u l t a r í a opiniones y c o n v o c a r í a 
a una J u n t a de G-enerales, y deci-
d i r ía . 
A q ú e i l a m i s m a tarde l l e g ó a Me-
l i l l a el G e n e r a l Cava lcant i y t o m ó 
p o s e s i ó n de la Comandancia Gene-
r a l ; con él h a b l ó Riquelme y apro-
b ó C a j a l c a n t i con entusiasmo, el 
plan del Coronel. 
Luego hubo una r e u n i ó n de Ge-
nerales a l a que concurrieron C a -
banellas . F r e s n e d a , Nei la y S a n j u r -
jo, menos Rique lme , a quien nadie 
l l a m ó , aunque fuese autor del plap 
de rescate; parece que en el expe-
diente de Picasso , d e c l a r ó R ique lme 
lo que h a b í a propuesto para salvar 
a los sitiados en el monte A r r u i t ; 
de a h í n a c i ó l a ojeriza con que des-
de entonces se le ha mirado. 
Nosotros en el a f á n , como todos. 
de l legar a saber los detalles de lo^ 
desastres de A n n u a l y Monte A r r u i t , 
hemos copiado esos datos del pa-
riódiVo e s p a ñ o l citado. 




M A S F L O R E S 
Otra var iad í s ima remesa da florea 
artificiales francesas acabamos de re-
cibir. Actualmente contamos con •»! 
mAs Wrande surtido que exista en la 
Habana. 
Todos los meses recibimos nuevaa 
remesas. ij| 1 
Cuando necesite flores no dude que 
en esta casa encuentra de todo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Iseptuno y Campanario 
H E L A D O S 
Dondequiera los venden . . . 
C o m e los nuestros N I N G U N O 
/ / £ / s a l ó n s i e m p r e preferido!! 
L a F l o r C u b a n a ' Ga l iano y S. l o s é . 
L a F a r m a c i a San J o s é 
Ha sido tras ladada p a r a - u n nuevo 
local la F a r m a c i a "San J o s é " , de m i 
distinguido y culto amigo Antonio 
Esporolini Pe l la . E l nuevo local lo 
constituye la hermosa casa que con 
dicho objeto y para su, residencia hi-
«) construir en l a propia calle de 
Martí 74, a dos puertas del anterior bran „ „ . 
local, mi citado amigo E s p a r o l i n i . | y obreritas, l levando este el conten-
Bnena falta hace qoie tuviera imi-1 to a los antes angustiados y f r í o s bo-
tadores el distinguido profesional, ' gares proletarios, 
aquí donde tan poco se cu idan las 
autoridades del ornato de la pobla-j Tostadero de los s e ñ o r e s Domenech 
«ton. y donde hay tanto y -tanto b a - ! y C o . 
lamine a n t i e s t é t i c o . . . Se ha establecido en esta V i l l a , I 
Felicitamos al muy estimado pro- Mart í , 98, un bien montado tostadero i 
lesional por haber l levado a feliz de cafó( in8taia(i0 por nuestro buen 
w m m o tan importante obra, de- i amlg0 y emprendedor industr ia l se-1 
«e&ndoie buenas negocios en su nue- , ñor Doming0 Domenech. 
•o y e s p l é n d i d o local . Muy prÓ8pero negocio deseamos 
a l amigo y diligente industr iar se-
ñor Domenech, con su bien montado 
establecimiento industr ia l y comer-
cial , donde se mult ip l ica por com-
placer a l p ú b l i c o . 
J l traslado de l a J u n t a M u n i c i p a l ! 
Electoral 
Ha sido tras ladada para el mismo | 
¡ocal del Juzgado Municipal , la J u n - i 
14 Municipaj E l e c t o r a l de esta v i l l a , , 
J10 sin consignar su protesta el par - ' 
Mdo conservador, por medio de sui 
'«presentantes legales. , 
¿Puede el presidente de la c i tada 
JUnta y juez munic ipal en una pie-i 
amalgamar ambos organismos en ; 
1111 solo local.en donde t e n d r á siem- j 
un doble c a r á c t e r de autor idad? ! 
L a Junta Central E l e c t o r a l s e r á | 
| * llamada a contestar esta pregun- j 
9 Que ge hacen elementos p o l í t i c o s ! 
de esta vnia. 
E l 
E l Corresponsafl. 
D e l p r o b l e m a d e . . . 
Yiene de la P R I M E R A página 
pero é s t e le sacó enseguida de su 
error; no h a b í a pensado en ta l co-
sa sino en preparar la c a p i t u l a c i ó n 
de Navarro y sus tropas. 
E n t o n c e s Riquelme, que es hom-
bre de arrestos, hizo al General , se-: 
r ias obpeciones; .en primer lugar 
dijo que no p o d í a coadyuvar a que 
se cometiesen mil lares de asesina-
tos explicando lo que d e c í a , porque 
sab ía , y a s í lo expuso a Berenguer, ' 
el frnvalentonamiento de los moros: | 
p r e g u n t ó a Don D á m a s o Berenguer 
si no s e r í a mejor que la r e n d i c i ó n , 
el ataque. 
— " P e r o eso es un disparate"—le 
dijo el A l to Comisario . 
— ¿ C u á n t o s hombres hay en Me-
l i l la , G e n e r a l ? , le p r e g u n t ó . 
— H a b r á veintisiete mi l . 
y0r t . f atlida(i iel tabaco es en s u ma- \ — P u e s a mí , repuso Rique lme 
bie l 0 en su totaIidad inmejora- ' me bastan con seis mi l ; con tres ba-
rlodo ri V ^ P ^ t u r a durante e l pe- l e r í a s l igeras, un regimiento de ca -
ble, no i cosecba. f u é muy favora- b a l l e r í a y cinco batallones de tro-
jugosa que 86 obtuvo una hoja pas auxi l iares , me comprometo a 
a ^ h y R e l e n t e . tomar Monte A r r u i t y sa lvar su 
cabido aignnaa transacciones, g u a r n i c i ó n . T o d a v í a a ñ a d i ó , que 
nnero y amplio loca l de " L a R e -
voltosa'1 
Ha sido trasladada a l nuevo y cén-
y™co local Mart i 53, la acredtada 
ah ler,a " L a Revoltosa", de los 
y oriosos y honrados comerciantes 
* buenos amigos D i é g u e z , P é r e z y 
con Uen08 ne80cio8 Jes deseamos a los 
1a. ^J1611168 y correctos industria-
le« d i é g u e z y Hno . 
K^J;?recha de tabaco de este a ñ o , es 
estáV0*1-0 61 tabaco de esa cosecha 
escogersell0nad0 7 611 condicionLes de 
N u e v o s V e s t i d o s 
L a v a b l e s 
p a r a e l V e r a n o d o s 
a c a b a n d e l l e g a r d e 
m u y b o n i t o s e s t ü o s 
E n V e n t a E s p e c i a l 
L e c o n v i e n e 
v e r nues t ro e x t e n s o sur t ido de te lé i s d e V e r a n a 
E s t i l o s m o d e r n o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
O r g a n d í e s l isos y b o r d a d o s , V o i l e s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a -
d o s . W a r a n d o l e s p a r a s a y a s de h i lo y a l g o d ó n , G i n g a h a m s , B a t i s t a s , 
L i n o n e s , H o l a n e s , e t c 
" L A E L E G A N T E , , 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n ! ) A - 3 3 7 2 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
L I L Y O F F R Á N C E 
i. 
L o s n u e v o s m o d e l o s L i l y o f F r a ü c e , s o n s u a v s s , l i g e r o s , 
f l e x i b l e s y n o s e p a r e c e n e n n a d a a l o s m a r t i r i z a d o r e s c o r = 
s é s d e a n t a ñ o . S o n t a n c ó m o - l o s q u e l a s p e r s o n a s q u e l o s 
o s a n s e h a c e n l a i l u s i ó n d e q u e n o l l e v a n c o r s é . S i q u i e r e 
c o m u n i c a r a s u f i g u r a l a l í n e a " q u e r e c l a m a l a m o d a a c -
t u a l , u s e c u a l q u i e r a d e l o s n u e v o s e s t i l o s L i l y p í F r a n c e . 
E n C u b a l o s v e n d e ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e e s t a c a s a q u e 
e s l a d e u s t e d e s . 
D I V E R S A S 
. N O T I C I A S 
D E M E J I C O 
Vestidos confeccionados en fresaos materiales, de corte sencillo y 
elegante, adecuados para usarse en la oficina o en la casa. Para usarse 
durante las horas de comora, los paseos de tarde y en las excursiones 
campestres. Muchos modelos en el surtido. Algunos oonfeccionados en 
Voile sencillo, otros en Muselina, otros en Voile "Normandy", y otros 
en Ginghara franéés. 
Estos vestidos son una ganga al precio que se ofrecen, para toda se-
ñora que desee estrenar uno en e3fos días. 
G R U P O No. 1. De Voi-
le, G i n g h a m y Musel ina, 
calidades hasta $ 1 2 . 5 0 , 
a 
GRX1PO No. 2- De V o Ü e 
Normandy y Gingham, 






G R D P O No. 3. Du Voile , 
Cingham francesa, Voi le 
N o r m a n d y , calidades 
hasta $20, a 
G R U P O No. 4. De Muse-
l ina f ina muy lindos, va-





G R U P O No. 5. Elegantes y favorecedores modelos confeccionados en 
Musel ina, Voi le fino, Guingham francesa y escocesa. Calidades de 
$32 y $45, todos a 
$ 1 2 5 0 $ 1 4 9 8 y $ 1 6 9 8 
V E N D E M O S S I E M P R E A R T I C U L O S D E G U S T O Y C A L I D A D A 
L O S P R E C I O S MAS B A J O S P O R Q U E S O L O A C E P T A M O S P A -
G O S A L C O N T A D O Y N U E S T R A S compras las realizamos bajo la 
misma base . 
T H E F A I R 
S A N R E F A E L 1 1 y 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a - p r o d u c c i ó n mundia l de p e t r ó -
leo (Turante el a ñ o de 1921 fué de 
setecientos clncuentinueve millones 
ochocientos tre inta mi l barriles co-
trespondiendo a los Es tados Unidos: 
cuatrocientos setenta millones. A Mé-
xico ciento noventa y cinco millones; 
a R u s i a treinta y ocho y medio y a 
P e r s i a catorce y medio. 
L a e m i s i ó n de certificados de la 
' Mexican Seaboard lanzada en Nueva 
| Y o r k con un total de doscientas mi l 
' acciones a cuarenta y un d ó l a r e s f u é 
j cubierta en 24 horas d e m o s t r á n d o s e 
una vez m á s ,1a gran confianza que 
; hay en los mercados financieros de 
) los Estados Unidos en las negociacio. 
i ne? petroleras mexicanas, 
i Noticias muy optimistas l legan de 
| Nueva Y o r k con r e l a c i ó n a las con-
ferencias que actualmente se cele-
bran entre el Ministro de Hac ienda 
s e ñ o r Adolfo de la Huer ta y los ban-
queros internacionales c r e y é n d o s e 
que m a ñ a n a se llegue a un satisfac-
torio definitivo acuerdo. 
Durante el mes de mayo ú l t i m o 
M é x i c o e x p o r t ó ¿ i e z y ocho mil lones j 
doscientos mil barri les de p e t r ó l e o . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , ge-
neral A lvaro O b r ^ g ó n e x p i d i ó un de-
creto dando facil idades a los extran-
jeros que quieran venir al p a í s como 
colonos declarando libres de dere-
chos los Implementos a g r í c o l a s a s í 
como los tractores camiones etc. 
E l general rebelde L u c i o Blanco 
p e r e c i ó ahogado a; tratar de evadir 
ia p e r s e c u c i ó n que se le hizo a l lado 
mexicano del R í o Bravo , igualmente 
so a h o g ó el federal R a m ó n Garc ía 
en el cumplimiento de su deber. 
C O R R E S P O N S A L . 
L E P R I N T E M P S 
A l e m a n i s c o fino a d a m a s c a d o , ( i n g l é s ) p a r a 
manteles , a 8 0 centavos vara. Un mante l 
5 1 . 6 0 . H a c e lucir la m e s a como p s r a un 
banquete. " L e P r i n l e m p s " 
f) E 5 P A C H A M 0 S P E D I D O S P O R C O R P E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
Hemos recibido nuevos mode-
los de gran f a n t a s í a ; y otros de 
formas muy capr ichosas que 
hacen las caras m á s s i m p á t i c a s . 
N U N E Z 
Prec ios los m a s b a j o s . 
Amis tad 50, c a s i esq. a Neptuno 
R A D I U M . R A D I O T E R A P Í A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V i I D E L O S K E Y E S 
Ncptun.) 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas. Tratamiento de los tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual -
Quiera hora. 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 2 2 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
tos. titulado Locha en las tinieblas, y 
la graciosa comedia Piratas de refrlgre-
rador. 
Tanda popular a la* 00110 * media 
Se proyectará, en esta tanda, el pr© 
cioso folodrama L a amiga de la rica, 
deliciosamente interpretado por Mil-
dred Harria . , T , , 
Mañana día del general José M^ruel 
Gómez E l gablnets del Doctor Caliga-
* • • 
S E H V A K D O BAirQO 
Por las noticias que tenemos, pode-
mos anunciar a nuestros lectores la 
celebración en la Habana de una serie 
de recitales por el famoso barítono es-
pañol Servando Bango. 
Bango es, actualmente, al decir de la 
crít ica europea, el más feliz intérprete 
del role de Conde de Luna, de E l Tro-
vador. , . . 
Servando Bango es naural de Gijón, 
pero ha hecho su gloriosa carrera en 
Ital ia en cuyo pajs se le considera el 
único* cantante que puede heredar los 
laureles y la s ignif icación que para el 
Teatro Lírico tenía el célebre Tit ta 
Ruffo, recientemente retirado de la es-
cena. • • • 
COMICO 
Muy concurrido estuvo en las dos 
funciones de ayer el elegante Teatro 
C6LoÍsCO¿rtistas de Garrido * ™ ™ n ™ u / a 
aplaudidos en la interpretación de las 
obras anunciadas. -„„ 
E l veterano actor se esfuerza en ofre-
S k s de cien animales vivos en la es- | ce ramenos programas . 
I E n la función de esta noche se pon-
E s t a comedia de magia ha obtenido j dr4 en escena la comedia en dos actos 
en los Estados Unidos un bri l lant í s imo Perecíto. original de Vital Aza, y el en-
S i t o , ' tremés de los hermanos Quintero, Sába-
Se celebrará hoy. en el Teatro Capi 
tolio, la Fiesta del TáWPO. -
Habrá un concurso de tango -argon-
^ T o m a r á n parte en él artistas argen-
tinos y parejas cubanas. 
Actuarán también L u z Gil . XSSSjJSt 
b r e ñ o O r t i z de Zárate. Cid ¿ « ^ « r o n l . 
Enriqueta Castellanos y Cámiña, ar-
t i s l £ r de la Compañía de la Quiroga. 
que bailan el tango en E l Tango e n P a -
ris. lo bailarán esta noche en el Capi-
^ l ! " función promete ser interesante. 
aTACIODTAX. 
E n función extraordinaria represe^ 
tará esta noche la Compañía dramática 
artrentina una obra en un acto titula-
^ ó m ^ s e hace un ar^ma y ^ come-
dia en tres actos, de Federico Mertens. 
L a s d' enfrente. . K 
Mañana función extraordinaria a be-
neficio del niño <iue Perdió sus manos. 
Se estrenará la obra titulada Mi pri-
ma está loca. . . . , ^^——^ 
E l miércoles, despedida de ^ Compa-
ña con la obra en tres actos K i ü i y 
e l 'Gran Pericón Nacional. • • * 
L a Compañía que dirige el célebre 
Cav Amadeo Maieroni interpretará en 
¿T función^ de esta noche interesantes 
nümeros . 
E l programa es muy vanado. 
L a desaparición del caballo vtvo se 
ejecutará nuevamente. 
E n la semana próxima, estreno oei 
Arca de Noé, número en el que figuran 
Premio, debut de la señora Maieroni. i do sin gol. 
cuesta un 
L a señora Sala cantará canciones y 
couplets. 
• • • 
A L H A M B K A 
Tres tandas por la Compañía de E e -
gino López . ja , , n 
m taeves 23 del actual tendrá lugar; E n primera: L a niña DODa. ss aei A * E n s e g a d a : Los Misterios de la H a -
Rigen precios populares 
L a luneta con entrada 
peso. 
y. A TESEPOBA-DA D E O P E S E T A E N 
K A S T I 
ja. inauguración de la temporada de ve-
rano en el teatro Martí . 
Se estrenará la opereta de Strauss ti-
tulada E l Ultimo Vals, uno de los ma-
yores éxi tos en la actualidad. 
Con esta obra debutará la notable ta-
pie María Jauregulzar, que llega hoy 
de Méjico y que es una de las primeras 
fignras de la compañía que actuará en 
Martí . 
E l decorado y el vestuario de esta 
obra son m a g n í f i c o s . 
Oportunamente daremos a conocer los 
nombres de los artistas que forman la 
compañía . • • • 
C A P I T O L I O 
L a Fiesta del Tango 
E n la tanda elegante de las nueve y 
media tendrá efecto hoy en el Teatro 
Cal tolio la anublada. Fiesta del T a n -
go 
baña. 
E n tercera: Eléctr ica . 
• • • 
A C T U A L T D A D E S 
E n la primera tanda de la función de 
esta noche se pondrá en escena E l A l -
tari to de Cruz. * 
E n la segunda, doble. L a Habana en 
el Tango y estreno de la obra titulada 
L a mulata María B e l é n . 
E n ensayo la humorada l ír ico-bufa 
titulada L a llegada de Mar y Mon y L a 
ciencia en la brujería. * • * 
F A U S T O 
Punción de moda. 
L a Empresa del elegante teatro de 
Prado y Colón ha combinado para hoy 
un Interesante programa. 
E n Las tandas de las cinco y de las 
. nueve y tres cuartos se estrenará la 
Se bailarán por parejas de artistas ¡ &ran reducción en ocho actos titulada 
A p a r e n t e s c o n t r a d i c c i o n e s e n 
l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
mos poderes en G é n o v a o en E l H a -
F u n d ó n corrida nocturna: 40 centa-
vos. • , 
E l próximo jueves, estreno de la cin-
ta L a mano del muerto. 
• • •» 
BI»AirCO T K A E T T E T E Z 
Se aproxima la fecha del estreno de 
la sensacional cinta que Blanco y Mar-
tínez presentarán al público habanero 
en el elegante teatro L i r a . 
L a cinta a que hacemos referencia 
se titula L a mano del muerto, y e s tá 
considerada como una de las más sen-
sacionales obras que ha producido la 
c inematograf ía . 
L a mano del muerto se estrenará el 
próximo jueves 15 del corriente, y a 
juzgar por la demanda de localidades c o o p e r a c i ó n mundial con otros oode-
todo demuestra que existe gran Interés I ^ , _ ,iUIdl con otrua 
en el público por asistir a este estreno, res. ¿ c o m o explicarse ahora que el 
De esta gran obra son protagonistas ; Gobierno de los Estados Unidos re-
íos célebres artistas Murlel Ostrlche y h , u , „ 
Robert Edeson. ÜUse íle plai10 cooperar con IOS mis-
E n preparación tienen Blanco y Mar-
tínez los siguientes estrenos: 
L a Princesa Jones, para presentación 
de la genial intérprete Allce Calhoun, 
artista que viene precedida de gran re-
nombre . 
E l enigma del velo misterioso, sen-
sacional pel ícula en quince episodios, 
de la que es protagonista el notable ac-
tor Antonio Moreno. 
üECITAI i S E PIANO 
E n honor de la prensa se celebrará el <lo de cooperar con las otras naciones 
próximo domingo en la Sala Esadero del mundo para sa lvar la s i t u a c i ó n 
del Conservatorio Nacional un recital p<>r,T.Am\rft Hq ia u^^^-^tAnA tr nara. 
de plano por el notable artista señor - e c o n ó m i c a de la humanidad y para 
César Pé^ex Sen tena t. ev i tar nuevas c a t á s t r o f e s b é l i c a s es 
Empezará a las diez de la mañana . hoy m á s general e intenso que nun 
gufeInteÍnt*reSante pro&rama 68 el ^ ' c a ; pero a la vez la nueva actitud de , 
Preludio en re bemol. J . S . Bach . la m a y o r í a republicana y la c o n f u s i ó n j na*-
Minuete y final. Beethoven. (Sona- creada por las aspiraciones opuestas 
ta 1 a menor. 
Mazurka do sostenido i 
pin. 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, a 
manlnoff. t raord inar ia antes de comprometer 
Queja Gretchantnow. se de lleno a ninguna p o l í t i c a interna-
t i e ^ ^ . - ^ e b í s s y 6 . ^ 1 6 de d o n a l . Uno de ios reporters m á s sa-
E l i h a b a n a f a s e l gaces y previsores de los Estados 
Pronto se abrirá al público el Habana Unidos, el sefior SulUvan, a n u n c i ó r©-» 
Park amplio y elegante campo de di- cienteme^te qUe númeTOS muy consl-
versiones que habrá de convertirse en , . , , ^ , 1 . / ,„ 
el m á s concurrido de cuantos se han aerables ae votantes que dieron la 
levantado en la Habana. ! enorme m a y o r í a al presidente H a r -
c e f t r o H ^ c ^ d . I ^ í a 0 ¿ S i e ^ ^ i n g se ha l lan descontentos y v o t a r á n 
Prado, tendrá además de su arfiplitud en las p r ó x i m a s elecciones en contra 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
BOMA 
Juventud Cató 11 oa Internacional 
Una carta de P í o X I 
ba Castro, Secretario de Cámara 
Obispado. 
B ) Sección de señoras. 
del "Primera fiesta Confedíración V 
jnal Mariana; 3,000 congregantes ^ 
I leños, alumnos colegios, óveno* ,madrt-
a ^nlv. Presidenta, exce lent í s ima señora du- sitarlos, artesanos y caballeros di 
quesa de Santa Lucía. guidís imos , reunidos San Pranc'^8*15'* 
Vocales exce lent í s imas señoras mar- ¡ Grande, celebramos misa Nunci ? 
quesa de Comillas, condesa de Gavia, I Santidad, ayudándosela sus altcz 0 Su 
tt — - ' —*— J - t t . : — — - - za3 log marquesa de Unza del Valle, condesa, infantes de España D. Luis Alfonj 
i . * viuda de Floriblanca, señoritas L u z D. José Eugenio, asistiendo infanf ^ 7 
J r J S Í S t conferencia i n t e r n a d o - , He ^ U respuesta de Su S a n ü ^ d ' noTa y q J ^ J ^ g o r H . Fernando en representación su ^ 0,1 
Í « L L l ^ 611 Wa8hlnf t0n mia,;CÓ ' P í o X I al mensaje que le dirigió el Se - | seflora Dofta Concepclfln Rendueles de tad el Rey. después de comulgar ia3e*-
para nacionales y extranjeros el fm CT.etariado internacional de la Juventud 
de la p o l í t i c a de a b s t e n c i ó n 7 ais la- ' Cat611ca con m o ü v o de su elevación al 
miento e i n d i c ó la nueva tendencia de pontlflcado. 
"Vaticano, Í 0 de marzo de 19ÍÍ. 
Ilustrislmo señor: 
E l Impulso de amor y de.flllal Piedad ¡ a ^ » ^ 
Bauer 
Tena. 
>8 y Doña Esperanza de L u c a de; congrregantes, leído Bo'iemntjÁ^^ 
, j acto de consagración por presia Z 
Secretaria, Beñoriia Doña María L u i - , Confederación, saludan hijos 
sa de Pedresa de Alarcón. | con un solo corazón Santlsi ^ajitfta 
rno 
Vice secretaria, señorita EJmilla Alien-1 ruegan eleve plegarlas excelsa 
de Dios y Patria española, forma-,. jüi impuiao uc «..íu! , | Tesor señori ta Carmen García! corazones doctrina jesucrlsto. miiu 
con la cual millones de Jóvenes catóP.- * « ¿ ^ « ^ - ^ u . ' 
ya7 ¿ S i g n i f i c a tal acto el retroceso ¡ ¡ g ^ ^ d á o a p0r todo el mundo, des-1 ^ y ^ 0 ^ . en relación con la Secretaria 
a la p o l í t i c a de aislamiento y absten- ¡ pné¿i dft haber dePuesto por medio de de Cámara del Obispado 
c i ó n ? ¿ I m p l i c a tal renuncia que Ñ o r - coTnigi6n directiva las flores de la j 
t e - A m é r i c a no e s t á interesada en la 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a mundial ni 
en el establecimiento de una paz ge-
n e r a l ? De ninguna manera . E l anhe 
do vanguardia ejército cristiano 
lograr regeneración Patria en Cristo*81' 
María. Dado en nuestro Palacio Episcopal aría. Por 
p j ^ r i a c H , t l a « a ^ b r T l . tun.!.. ^ " ^ ^ ' l ^ ^ í ] ^ ^ ^ T . ^ ' f , ^ Es™°'*. 
I Z Pap> Bep^.c .o X V . h a „ ^ ^ o « O . Ottapo ^ . | ^ J ^ * ^ , ' ' " " " ^ ^ " 
c Dios el himno de acción de gracias , 
por el nuevo Sumo Pont í f ice concedido j • 
a la Iglesia, ha sido de gran consuelo • 
al Pont í f i ce reinante, jio menos bené- « e s t a Confedenvl de las Congrega-
volamente dispuesto que su glorioso | clones Marianas 
1 predecesor hacia las entusiastas falan-
ges de la Juventud Católica Internaclo-
J GRITAD A B R m . A N T I S r M A 
Gondomar, presidente" 
Discurso de Vázquez MeQa 
E n el teatro de las Damas Cateqtrt 
ticas se celebró por la Urde una velad*" 
que se v ió concurridísima. 
Empezó con un discurso de D 
elo-
. T r , h r o ^ ^ m T ' hov a la humana sociedad, sobre la cual 1 es de los mejores que hemos oído, ' r ! 
^ n « t ^ l í Í t e n ^ 2 S ^ ^ | p « * " ^ * » t e « - M y funestas conse- Celebrase en toda España con gran que es Indudable es que pocas veces ¿ 
'gen del a c ^ ^ ^ ^ eSPlend0r la fleSta Confederal de ías brá l ^ á o el orador ™ * tan g r a ^ 
• ^ l^rabajo de reconstrucción social que sa- Congre^ciones Marianas. compenetración con el auditoHo eo^ 
que su Inspiración de la doctrina del; L a s fiestas organizadas por las Con- en la tarde del domingo. Ese fué ^ 
Evangelio y se Inflame* con el amor de negaciones de Madrid, revistieran ex- gran acierto; haber sabido acomodara, 
tan a la perfección con el público y ê a 
L a s infinitas miserias que agobian 
XTn OlsonrBO e l o c u e n t ú l m o de Vázqne* I Vázcíuez de Mella, de tan soberana 
| cuencla, que no vacilamos en decir Mella 
Jesús , Principe de la paz y de la Cabeza traordinaria solemnidad, 
visible de su mís t ica esposa, la Iglesia.'^ Comenzaron por un acto religioso; 
Tales son. precisamente, los altos Misa de Comunión general en San 
ideales y las sublimes aspiraciones que Francisco el Grande. Ofició el Nuncio 
la juventud catól ica de todo el mundo.1 ^ Su Santidad y le ayudaron en el 
con el m á s vivo entusiasmo, ha expues-, Santo Sacrificio sus altezas los infan-
te hace poco al Vicario do Jesucristo.!tes D- L u i s Alfonso y D. José Eugenio, 
dos modernos espectáculos cbnoci- de la presente a d m i n i s t r a c i ó n . E n las ¡ declarando por medio de su Comisión h l ^ s del ufante D. Fernando, congre-
g a montaña rusa que se construye |dos recientes elecciones de p r i m a - i directiva que quiere hoy. mañana y gantes de los L u i s e s 
en Habana Park tendrá un recorrido de ' rios en Indiana y F i lade l f i a los ami - siempre trabajar por el verdadero Mí«i E l hermoso templo se hallaba inva-
c f e s c e n ^ e r i i ^ de H a r d i n g han sido derrotados social, siguiendo fielmente a Jesucrls-! dido por mfles de personas, en su ta descenso "en la últ ima bajada de ochen- ! u c ^ ' " ^ S 
ta pies. « 'y h a n sido elegidas republicanos pro-
Entre otros diversos espectáculos se \ gresistaa. Todo parece indicar un 
anuncian el gran salón de patinar, con . , „ .t. . . , v „ „ . . _ 
capacidad para mil personas; el carro lcambl0 de actitud nacional hacia los 
fiel ente 
to, a la Iglesia y al Papa. 
No podía por lo tanto. Su Santidad i 
dejar de acoger con paternal satlsfac-
 
' mensa mayor ía niños y j ó v e n e s Su a l - ! 
teza el Infante D. Fernando ostentaba 
el acto la representación del Rey ¡ 
lo¿o, original espec'táculor 'nuevo""en ¡ d e m á c r a t a s . S i el .presente gobierno i ~ f 6 ' ñ \ B a tan"elocuente y noble afirma-1 R ^ r e ^ t a n d o a las Congregaciones 
9 * ? ^ el, r*moHno' la ^ruta niisterlosa. lBe decide abiertamente en favor de I ci6n de nnai amor y de activa y cons- | Marianas de América española, a s i s t ía i 
una p o l í t i c a internacional de mayor ¡ accWn en el cristiano y i el padre Correa, S. J . L a numeros í s ima 
c o o p e r a c i ó n la s i t u a c i ó n del partido I sc>cial A1 ütiTnpo ^ da ^ ^ ¡ c o n c u r r e n c i a estaba formada por lá 
Pasa a la página N U E V E 
L A R E S T A D E L 
T A N G O A R G E N T I N O 
S E C E L E B R A R A E N E L 
C A P I T O L I O E L D I A 
los más populares tangos argentinos, 
entre ellos L a copa del olvido, que tan 
celebrado ha sido en la obra E l Tango 
en P a r í s . 
E n la Fiesta del Tango tomarán parte 
Arquímedes Pous y Luz Gil , Ortiz de 
Zárate, las hermanas Road Darwing, 
Sagra del Río y Maieroni, el gran i lu-
sionista que hará nuevos trabajos de 
magia e llusionismo. 
E l programa es amenís imo y la de-
manda de localidades, hasta ahora, ha 
el tiro al blanco, un gran teatro de vau-
deville, el whip, los aeroplanos, el ca-
rroussel. la estrella giratoria, la ola y 
un Ingenio en miniatura. 
Con tan numerosos espectáculos , se 
puede asegurar que el Habana Park se-
rá uno de los sitios predilectos del pú-
blico habanero. 
D E A B R E U S 
1 2 
r e p ú b l i c a n o q u e d a r á en peores con- de todo c o ^ r f ^ reverente y devoto ^ f * ] ^ 1 6 " del Caballero del P " ^ . T o m a r ó l l . j j j ^ 
diciones para la lucha , pues sin g a - | honienílje, hace votos para que la J u - : C 0 " ^ 0 3 de ,oa Padre3 escolapios, Ma-1 ' " m a r a n P a ^ e ° e"a ™ *™*tot 
nar fuersas nuevas p e r d e r á a los i r r e - I v e n ^ d ^ t 6 1 i ^ del a n ü ^ 0 y niievo ^ . ¡r lanis tas , hermanos maristas y de la . d e l a L O m p a m a d e L a m i l a VÍUITO-
conciliables quienes en vez de perder I tl erté pronte ^ todo m o ^ Cristiana congregantes de Q j j A r q u í m e d e s PoüS 
^ ^ J ^ ™ * ^ ^ ™ ! combatir las santas bataaias por el i ̂ ^ J ^ T ^ G o s t E V O R o b r e ñ o , Modes to Cid, 
triunfo de Cristo y por la redención del _ . . 7 . 
Nave st tánica . Interpretada por un se-
lecto grupo de artistas, en el que se 
destaca la gran trágica Elena Chad 
wlck. 
E l argumento de esta obra es muy [ 
interesante. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia la graciosa comedia de Tho-
mas H . Ince, en cinco actos. E l Pre-
sidiario, por los fomosos artistas Dou-
glas Me Lean y Doris May. 
E n la tanda de las s i e t^y media, la 
correspondido a la calidad de la fiesta. ^ tínt3L cómica por L u i s a Fazenda, L a 
L a s localidades están a la venta-en criadlta pobre 
la contaduría 
M-5500 
del Capitolio, te léfono 
Entre la carne y el oro 
E n la tanda elegante de las cinco y 
cuarto de hoy lunes, se proyectará la 
magní f i ca producción dramática titula-
da Entre la carne y el oro, por E a r l e 
!WHliams. 
L a del ociosa cinta l levará seguramen-
te numerosa concurrencia al Teatro C a -
pitolio. 
E l precio de la luneta es sesenta 
centavos. 
Itom funciones corridas 
Serán dos: la primera a la una y me-
dia, concluyendo a las cinco de la tar-
de, y la segunda a las siete de la no-
che para terminar a las nuevo y me-
dia. 
E l programa de esas tandas conti-
nuas es el siguiente: 
L a cinta cómica Harold Lloyd pre-
sidente la Revista de Pathé número 96, 
XJo besé i s a la criada, por Max Linder, 
L a hora de la 'JomiJa, por Harry Po-
Ilard, y el drama Vlamlames, por el 
gran actor He-oert Rawlinson. 
E l precio de las localidades será. 20 
centavos la luneta para la función dlnr- i 
na y treinta centavos para la función 
nocturna. 
S I Oía del general Gómez 
Todas las funciones que mañana, 
martes, se celebren en el Teatro Capí- | 
tollo serán en homenaje a la memoria 
del gran patricio general José Miguel 
Gómez, y su producto para contribuirla 
la erección de una estatua al inolvida-
ble cubano. 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se pa-
sará la interesante cinta titulada At-
lánt ida . 
Será la ú l t ima vez que se exhiba en 
esta temporada. 
XII mejor oro, el amor 
Desde mañana empezará a publicar-
se en varios de los periódicos más Im-
portantes de la Habana, la novela ar-
gumentada por la notable escritora 
merlcana Mrs. June Mathls, para la 
Interesante cinta titulada E l mejor oro, 
el amor, que se estrenará en breve en 
el Capitolio. 
Rodolfo "Valentino y Alicia Terry, 
han superado su labor en " E l mejor oro, 
el amor", obra dirigida por el famoso 
Rex Ingram,, el mismo eximio cinema-
tografista que dirigiera la brillante 
adaptación de la novela de Blasco Ibá-
fiez. 
E l estreno de esta notable produc-
ción será en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
• • • 
CAMPOAMOK 
Mañana, gran función extraordinaria 
a beneficio del monumento que será 
erigido al general José Miguel Gómez . 
Se proyectarán dos magnificas cin-
tas de Mary Pickford y Douglas F a i r -
banks. 
¥ • * 
T E S O XTN 
L a Cinema Fi lms ha dispuesto para 
la función de hoy un interesante pro-
grama . 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. L a niña mujer, por la 
graciosa actriz Gladys Les l ie . 
A las nueve, estreno de Castillos en 
el aire, por la celebrada actriz Madge 
Kennedy. 
A las diez: ¿Cuánto vale su honra? 
por Corinne Griff l th. • 
Mañana, función a beneficio para el 
monumento a l general Gómez. 
• • • 
KTAT.TO 
E n la función corrida de una a cinco 
se proyectarán la cinta en dos actos 
titulada Que trabajen los maridos, las 
Novedades internacionales, Ropa ajena, 
por Gladys Walton, y la Interesante 
obra E l hombre de la selva. 
Tanda de las cinco: Que trabajen los 
Punción corrida de seis a once: la co-
maridos y E l hombre de la selva, 
media Que trabajen los maridos, E l 
homre de la selva y Ropa ajena en dos 
turnos. 
• • • 
R E d T A I . TTTTiDA POKTUM Y 
A beneficio del inforunado niño R i -
cardo Méndez celebrará un concierto de 
piano el 15 del actual en el Teatro Na-
cional, la señorita Hilda Fortuny, con 
la cooperación de la Solidaridad Musi-
cal de la Habana. 
E l interesante programa de este con-
cierto es el siguiente: 
Primera parte 
Polonesa op. 53, en la bemol mayor, 
Chopin. 
Vals op. 64 número 2, en do menor, 
Chopin. 
Scherzo op. 31. en sí bemol menor, 
Chopin. 
Segunda parte 
Marcha turca A las ruinas de Ate-
nas, Beethoven-Rubinsteln. 
L a Campanella. estudio caracter ís t i -
co, Paganini-Llszt . 
Rapsodia Húngara número 12, Llsz t . 
Tercera parte 
Concierto en la menor menor, Griegg. 
Allegro molto e modérate . 
Adagio. 
Alegro modérate molto e m á r c a t e . 
Con acompañamiento de orquesa, ba-
jo la dirección del maestro Gonzalo 
Roig. 
serias materiales y morales que turban 
su paz y tranquilidad. A todas las or-
ganizaciones que componen el gran ejér-
cito de la Juventud Catól ica internacio-
nal Su Santidad recomienda vivamente 
que no olviden Jamás los laudables pro-
pós i to s que ahora deponen a los pies 
de su augusto trono, esto es, de mante-
ner siempre fijos los ojos en el Vat l -
Por últ imo, en prueba de especial be-
nevolencia, Su Santidad da paternalmen-
t ea todas las dichas organizaciones y 
cada uno de sus grupos la apostól ica 
bendición para que se mantenga slem-
Gaspani . ' 
Jn nta de SCadrid 
I M P E R I O • ^ • 
j Muy variado es el programa que para 
i la función de hoy ha disuesto la E m -
E l gabinete del Doctor Calgiari, drama resa del Teatro Imperio. 
de gran sensación. I ta^da de las siete y media se 
' c **'iulu t exhibirán cintas cómicas . 
Para los amantes del drama intenso I d^as1^cht^nda« 7^ las dos y media y 
en el cinema, para los que gustan de lo „nr i n ^ ^ i i ^ c U a t0, ^ ImPostores. 
espeluznante en las producciones extra- P 0 ^ ! ^ V£¿?f?f'4 i 
ordinarias, nada tan apropiado como la L ^ las tandas de las tres y media y I 
sensacional cinta Se P t r i K escenat Sor Tom Moore^"10' ^ ^ 80cled*d' 
titulada E l gabinete del Doctor Caliga- P%n i ? l io 
r i . E n cambio a los espíri tus débiles" a v ^ ^ di?z e ^ Í n H ^ T V ^ t 1 1 1 3 
los que no üenen bien templados sus Audlz oor Tom Mix Caballero 
nervios, es de recomendársele que no fondol n f S . MI mn^nm..,. - J 
asistan al estreno de esta olntá P l e t ó - | IOSMlfi^a es la funHón T ^ » ^ * J£ 
rica de Intensidad trágica, que se efec- e r l r i r á ^ J I L e r a l ? ^ m í J ? , ^ ? 6 ^ 0 de 
t ú a en las tandas cspeclkles de Cam- erlg:lrá ^ general José Miguel Gómez , 
oamor, el teatro elegante y cómodo . I *r x 
Personas avezadas a presenciar pro- i M A E I M 
senciar producciones del cinema, de los L a Empresa del concurrido Maxim ha 
^ a ^ n i 0 C , 0 n a n t e s .ar&UI"entoS. han I comblnadop ara a fimclfrn de hoy un 
?*Zl!faáo.(lu\n}in.c>í vieron nada tan in- 1 magníf ico programa 7 " 
S S ^ S ^ Í ! ? ^t]>^ic? como 131 tf»Wnete Se exhibirán las cintas Ululadas L o s 
S ~ ^ t o r Caligarl, y otros no pudie- Imostores. por Joce Collins" De alta so-
É f f t ? r S n ( £ Í S J f c exhibición privada: ciedad. por Tom Moore. y E l Cabulero 
tal fué la emoción que les produjo. E l Audaz. . ™ " ^ r 
gobinete del Doctor Callgari es de las w w w 
cintos que nunca se olvidan. Argumen- I n-r-rM-D-rn * * • 
to Interesante magní f ica fo tograf ía y 1 OI,IMP10 
labor admirable de sus intérpretes , ta- E n las tandas de las dnco y cuarto 
les son los tres puntos en que descansa y de las nueve y media se estrenará la 
bu grandiosidad. i magní f ica cinta de la Caribben titulada 
A las cinco y cuarto el estreno sola- ; He aquí a mi esposa, 
mente y a las nueve y media se exhibe ! Tanda de las ocho y media: L o s Apa-
demás Novedades internacionales nú- 1 ches. por Max Landa . 
mero 997 y la comedia Viaje acciden- 1 Tanda de las siete y media: pe l í cu la s 
^ u o » I cómicas . 
' L A S P O S T U L A C I O N E S L I B E R A L E S ^ E r p n ' e b i r n e t ^ e n t . n o r t ^ a m e r i -
J u n , 0 6- cano p a t r o c i n ó L a L i g a de las N a -
E l d ía 14 de mayo y en la morada clones o la c r e a c i ó n de a l g ú n otro 
part icu lar del s e ñ o r Paul ino Reyes , organismo semejante. L a m a y o r í a que 
se r e u n i ó el C o m i t é E j e c u t i v o del obtuvo H a r d i n g f u é acumulada por 
Part ido L i b r ^ l , para dar cumjplimien- el voto extranjero y por una gran-
to a lo que disponen los Es ta tutos p o r c i ó n de republicanos y d e m ó c r a t a s 
del Part ido en lo que respecta a l a quienes pensaron que la e l e c c i ó n de 
p d s t u l a c i ó n de AJcalde, Concejales H a r d i n g significaba por lo menos la 
y miembros de la J u n t a de E d u c a - i A s o c i a c i ó n de Naciones. Hoy el p u e - , 
c i ó n . E n el citado d í a se l levarou a blo n0rte-americano en general se ^ Í T T ^ ^ L m í .1 c ^ í n " 
cabo las referidas postulaciones a slente o e s c é p t i c o o disgustado o i n - | ^l10; q?e ^ a de I^oms^ el c c ^ 6 n 
e x c e p c i ó n la de concejales por haber diferente con la presente L i g a . Y a no i anh«lante ^ rt d* J « ™ » i s t ° ^ 
surgido en la v o t a c i ó n el empate con existe entusiasmo por ella ni siqule- i ^erT*-
respecto a la A l c a l d í a entre los can- r a log ^ t i g u o s patrocinadores h a -
didatos Federico P é r e z y Valer io P - b lan ^ su %vorPcon el fne&0 de a n -
S n n f d o ^ Í £ n ^ . ^ a n i m . l d a d tes. ¿ E s porque anhelan cooperar con 
v m t f n Ü V ! Í0 ^ e ^ r e S P é ' ^ s otras naciones del m u r i ó p a r a rez y F i t a pasasen a Santa C l a r a con _ _ _ „ . ucuui^uu <vi  o.uicus  mcui
el objeto de consultar a l E j e c u t i v o " " ^ m J ^ ^ encendida en ellos la antorcha de 
P r o v i n c i a l L i b e r a l lo que d e b í a h a - f ^ 1 ^ Í ° ? h 1 P h ? ! ̂  F e y la llama del amor a Jesús y a 
cerse en este caso. E l doctor B a r r e - e " 0 3 * a T f r t f ^ J Z ¿ ^ J l ^ ^ ™ ^ < > ^ Pontí f ice . 
ro f u é de o p i n i ó n que se sometiese ^ f ^ o t b ^ ? . n^fp, í a r H a " I Como expresión de aprecio sincero y 
^ la suerte lo tocante a l empate. * a d ^ 
F u é creencia general que as í Buc^ t ist^er los ide&les y vTo&Kmz nort^ ¡ * ^ ^ ^ o serv idor -Cardena l 
d e r í a ; pero el d ía primero del ^ americanos. E n general el pueblo ñ o r -
rriente y en la casa Ayuntamiento te-amencano cree que s i los Es tados 
una parte del C o m i t é en n ú m e r o de Unidos entraran ahora dentro de dl-
ocho D e l e g a d o s — t o m ó p o s e s i ó n un cbo organismo s a l d r í a n d i p l o m á t i c a -
miembro por renuncia de otro—pror mente derrotados como salieron los 
cedieron a la e l e c c i ó n de Alca lde y catorce puntos de Wi i son en la paz 
r e s u l t ó electo el s e ñ o r P é r e z . E s ^e Versal les . A u n el triunfo obteni-
creencia que se h a infringido el Có- do con el tratado del P a c í f i c o en l a 
digo E l e c t o r a l y los Es ta tutos del conferencia de Washington lo consi-
Part ldo por haberse realizado una deran p e q u e ñ o y costoso, pues m u -
tercera v o t a c i ó n y no existir quo- chos creen que la diplomacia europea I B a l i é n . 
r u m legal. Tengo noticias ciertas que y japonesa obtuvo ventajas y pr iv l - j Vocales erfeslástícoa, excelent ís imo 
me permiten asegurar que varios ] i- legios superiores a N o r t e - A m é r i c a , i sefior Javier Vales Pallde. Auditor de 
berales se proponen protestar ante Por otra parte la actitud intransi - I la Rota; D. I sa ías López Martínez y don, 
la J u n t a Centra l E l e c t o r a l las ya re- gente de F a n c i a en pedir indemniza - ! Antonio Calvo, Párrocos Arciprestes;! 
feridas postulaciones. T a m b i é n ten- clones que la o p i n i ó n p ú b l c a cree i m - | Padre Juan Postlus, C. M. F . , por la Co-' 
go noticias que estos mismos l ibera- posibles y los gastos enormes en I mis ión permanente de Religiosos; Pa-j 
les piensan formar una a g r u p a c i ó n mantener un e j é r c i t o tan numeroso, la I dre Alfonso Torres, S. J . , por las Con-
independiente p o l í t i c a para defender a m b i c i ó n de Ing la terra en querer m o - I gregaciones marlanas; Pedre Jul ián, 
el d ía primero de noviembre la c a n - nopolizar el p e t r ó l e o en Mesopotamia ! Massana, Superior de los Salesianos de ¡ 
d idatura del s e ñ o r Valer io P i ! ^ co- y RUSia han enfriado a muchos acer-
ino Alcalde del t é r m i n o de Abreus , ca de laa posibilidades de la presen-
R O B O ê .i^jga 
H a c e poco f u é robado el estable-1 _ * . . . . 
cimiento comercial de H i g m i ^ Cañe-I ^ mejor prueba de que existe una 
do acreditado comerciante de esta « ' r r i e n t e cada vez m á s prepotente en 
plaza. E l l a d r ó n o ladrones barrena- favor de la c o o p e r a c i ó n mundia l nos 
ron el piso por debajjo de la casa Ia da el mlsmo gobierno que en el 
y se l levaron como 300 pesos y pren- mismo día en qne r e c h a z ó part ic ipar 
das por valor de 500 pesos. L a pol i - en L a H a 7 a ofrece cooperar siempre 
c í a y el Juzgado han actuado en es- ^116 se abandonen pogramas p o l í t i c o s ¡Juan Pos t íus . 
te hecho. P o r la G u a r d i a R u r a l fue- 7 se comprometan a tratar solamente j Tesorero, M. L Sr. r ) | Benjamín Arr l -
ron detenidas algunas personas por temas e c o n ó m i c o s . E l pueblo norte- '• • 
sospechas; pero es creencia general americano quiere ahora tío una L i g a ]tudien los remedios solamente enan-
que tan pronto l leguen ante el J u e z de d i p l o m á t i c o s y de p o l í t i c o s sino ido existan verdaderas probabilidades, 
de I n s t r u c c i ó n de C í e n f u e g o s s e r á n u n a r e u n i ó n de personas expertas im- |de que con esto se l o g r a r á de nuevo 
puestos en l ibertad por no existir parciales y honradas que sin ambi- entus iasmar ai pueblo norte-america-
pruebae bastantes contra ellos. d o n e s territoriaie8i sin planes Impe- no en L i g a s o Asociaciones de N a -
S e r a f í n Cueto, Corresponsal , r ia l i s tas , sn pretender monopolios, es- c í o n e s . 
género humano de las Innumerables mi- Ídel Buen Suceso' de San Estanislao de O r t i z d e Z á r a t e y e l g r a i l ilusionU-
' Kostka; congrregantes de la Fundación * M * 
Caldeiro, del Colegio y escuelas noctur- | M a i e r o n i 
ñas del I C. A. L , artesanos del P a - ' G R A N C O N C U R S O D E T A N G O 
tronato de Nuestra Señora del Buen j A R P r N T I N O 
Consejo y numerosos representantes de / l i v v i m 
F i g u r a r á n e n é l p a r e j a s argentinas 
y c u b a n a s 
los colegids de Madrid. 
XTn telegrama al Santo Padre 
A l Cardenal Gasparri se dirigió 
siguiente despacho: 
P i d a c o n t i e m p o s u loca l idad a 
C A P I T O L I O . T e l f . M - 5 5 0 0 
r 
a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
A ) Secddn de caballero». 
Presidente, el exce lent í s imo y reve-
rendísimo Prelado. 
Vlcepresdentes, exce lent í s imo» seño-' 
res marqués de Comillas y duque de' 
la Ronda de Atocha, por los Colegios 
religiosos. 
Vocales seglares, exce l ent í s imos sefio-
res duque ¿Te Medina de las Torres, viz-
conde de V a l de Erro , D. Rufino Blanco, 
D. Norberto Torcal, D. José Gabllán, 
D. Francisco González Rojas, D . Gerar-
do Requejo. 
Director de la Propaganda, R. Padre 
L A BUJIA D E ENCENDIDO QUE A C A B A R A 
CON L O S D E F E C T O S D E IGNICIÓN 
Que los fabricantes de las Bujías de 
encendido "Champion" han tenido el 
mayor de los é x i t o s en producir una 
bajía de encendido conñable, es indis-
cutible, puesto que los automovilistas de 
todo el mundo han aprobado su uso. 
Más de 32.000,000 de ellas fueron insta-
ladas durante el año de 1920. 
Su éxito se debe principalmente a sa famoso 
aislador "3450", y a sa empaquetadura de 
construcción patentada. Investigúese en cual-
quier garage. 
Debido a la resistencia y duración de sos 
aisladores, las Bujías de encendido" Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
802.8 
Punciones continuas de once a cinco y 
de seis y media a ocho y media. 
t dr^m* E1 deseo de un hombre ñor 
Lewls S Stone. el episodio noveno d ¡ 
la sensacional serie Los cuatro s w r e ! 
C i n e L i r a 
Industria y San José 
I O S E S T R E N O S E N CX7BA D E E S T E 
M E S , SON: 
Jueves 15: z.a Mano del Muerto. 
^ Jueves 22: Iiqb ojos del Mundo 
^ A M O R R O J O 7 7 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
Significa pasión, materialismo y m 
plritualldad. 
R I A L T O , J u n i o 2 0 y 2 1 
ind. 6 Junio. 
wíJjSON * * • 
E n la mat lnée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
reprlse de la cinta Juanito Broadway, 
por George M. Caham; la comedia en 
dos actos L a artista comercial y estre-
no de L a honra de su casa, por E l s i e 
Ferguson. 
Mañana día del monumento del ge-
neral José Miguel Gómez. 
* * * 
n r O X A T E R B A 
E l atrayente programa de hoy es el 
siguiente: 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: estreno de E l mejor 
postor, por Madge Kennedy. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Dádiva secreta por 
Miss Dupont. 
Tanda de las seis y cuarto: E l Seño-
rito Broadway, por Harold Goodwin. 
Mañana, día del monumento del gene-
ral José Miguel Gómez. 
• T T - . • • • 
E I S A 
E l programa que se anuncia para hoy 
en el Cine L i r a es muy variado. 
Se proyectarán las cintas siguientes: 
L a ú l t ima bala, por Jack Garner. 
E l espectro del mal, por Leah B a l r » . 
Esposas desdeñadas, por Ana L a t b « r . 
I t a t l a é » corrida: 3« oeataVos, 
S u t r a j e d e V e r a n o l o e n c u e n t r a V d . e n 
A L B I O N 
P o r 1 6 . ^ 
P a l m B a e c b G e n u i n o 
E x i j a l a e t i q u e t a 
T o d o s l o s c o l o r e s , t o d a s l a s t a l l a s 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s 
A L B I O N 
( L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s ) G a l í a n o y D r a g o n e s 
No existe m á s que una l e g í t i m a tragedia en el Cinema y esa es 
N A V E S A T A N I C A 
e n s i e t e g r a n d e s a c t o s q u e s e e s t r e n a r a e n 
F A U S T O 
en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media . 
H O Y , lunes 12 de Jun io y M i e r c ó l e s 14 de Junio-
E x c l u s i v a de la C u b a n Medal F i l m Co. 
Agui la 20, H a b a n a . 
C 4639 2<r-ll ! C 4 Í 2 9 ld-12 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
Por 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a f u n c i ó n organizada por Cami-
la Quirosa o b t e n d r á un é x i t o e sp lén-
dido. 
E l m i é r c o l e s 14 ee despide la 
C o m p a ñ í a d r a r a ^ i c a argent ina / pa-
ra cumplir contratos que ha f irma 
do ya. 
Antes de la partida se o f r e c e r á un 
rílcoTen la bri l lante temporada quo homenaje a la eran actriz pqrto-
^ M P O R A H A D E C A B U L A Q l l R O -
G A . 
Ayer, por la tarde, puso en es-
ana la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argen-
tina Por ú l t i m a vez E l tango en P a -
rfo 'obra que ba gustado mucho v 
que se ha repetido con é x i t o mag-
nrnnto t e r m i n a r á . 
C a m ü a Quiroga. la Mancinl , Ola-
r r a . C a m i ñ a . Arellano. todos los in-
t érpre te s real izaron admirable labor 
ar t í s t i ca y fueron aplaudidos con eu-
tuaiaemo. 
Por la noche se estreno una do 
las mejoroe obras dol inmortal dra-
maturgo uruguayo Flonencio Sá . i -
ebez: I/oe Muertos. 
D r a m a hondo y humano, magis-
traimente presentado, L o s Muertoa 
es una p r o d u c c i ó n de excelente fac-
tnra que acredita a su autor de t é c -
nico de primer orden y de art is ta 
Inspirado. . . 
L o s caracteres e s t á n muy bien de-, 
Uneadoe; las f iguras se mueven en 
la obra con natural idad que encan-
ta- el argumento se desenvuelve Irt-
c i é a m e n t e . L a a c c i ó n sigue eu cur-
so interesando siempre y dando im-
preoión i n t e n s í s i m a de vida real. 
L a cr í t i ca universal ha hecho lo» 
juicios m á s favorables * de la valio-
s í s i m a obra, que es una de las mas 
notables del teatro sudamericano, 
teatro que con tanta habil idad y pa-
triotismo tan loable, ya dando p. 
conocer por todos los p a í s e s de A m é -
rica y de E u r o p a , la i lustre actria 
porteña que es hoy nuestra h u é s p e d 
de honor. 
E l drama de Florencio S á n c h e z 
fué acogido del modo m á s favora-
ble por el p ú b l i c o , que a p l a u d i ó las 
emocionantes situaciones de l a hor-
jmjsa c r e a c i ó n . 
Loa art istas de la C o m p a ñ í a dra-
mática dieron a la obra una ó p t i m a 
interpretac ión-
Camila Quiroga, que es una actrix 
de mér i to excepcional, estuvo admi-
rable en todos los momentos y a l -
canzó un s u c c é s de primer orden. 
Para m a ñ a n a martes se anuncia 
en el Teatro Nacional la gran fun-
ción que h a organizado la Compa-
ñía d r a m á t i c a argentina para auxi-
liar al n i ñ o que p e r d i ó las manos 
Ricardo M é n d e z . 
Se e s t r e n a r á una I n t e r e s a n t í s i m a 
comedia que se t i tula M i p r i m a e s t á 
loca, obra en que Cami la Quiroga 
hace labor e s p l é n d i d a . 
E l elocuente orador y popular re-
presentante por P i n a r del R í o , doc-
tor Lucilo d^ l a P e ñ a p r o n u n c i a r á 
t n discurso en honor de C a m i l a 
Quiroga en el hermoso acto y el ins-
pirado poeta subjetivo H i l a r i ó n Ca-
brisas r e c i t a r á algunas composicio-
nes suyas, | 
L A F I E S T A D E L T A N G O 
l 
Se celebra hoy en el Teatro C a p i -
tolio la gran f u n c i ó n organizada con 
el nombre de L a Fiesta! del Tango. 
B a i l a r á n parejas argentinas y cu-
banas el tango como se esti la en P a -
rís y se baila en Buenos Aires. 
T o m a r á n parte .en el e s p e c t á c u l o 
artistas de la C o m p a ñ í a de la Qui -
roga. L u z G i l , Ortiz de Zárate , Mo-
desto C id , A r q u í m e d e s Pous, G u s t a -
vo Robrcfio y el i lusionista Maiero-
ní. 
H a b r á n ú m e r o s especlalee, ade-
m á s del concurso de tango: roman-
zas, canciones, d i á l o g o s . 
L a Remanda de localidades es 
grande, y puede asegurarse que la 
f u n c i ó n s e r á un gran acontecimien-
to teatral . 
M A I E R O M . 
Con b r i l l a n t í s i m o é x i t o c o n t i n ú a 
actuando en el Teatro Payre t el no-
table i lusionista italiano Maieroni. 
E l e s p e c t á c u l o que presenta el 
aplaudido art is ta es excelente. 
L o s actos de i l u s i ó n y magia y 
p r e s t i d i g i t a c i ó n e hipnotismo* l laman 
poderosamente la a t e n c i ó n . 
Maieroni f u é a p i a u d i d í s i m o ano-
che. y Payre t estuvo muy concurr i -
do. 
E L C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
E l concierto t í p i c o cubano que se 
o f r e c i ó ayer por la m a ñ a n a en Pay-
ret r e s u l t ó una e s p l é n d i d a fiesta. 
Canciones b e l l í s i m a s , claves, d ú o s , 
cuartetos, de puro sabor criollo fue-
ron los escogidos por los organiza-
dores. 
Todos los i n t é r p r e t e s real izaron 
excelente labor y fueron justamente 
aplaudidos. 
E l rojo coliseo estaba colmado de 
p ú b l i c o . No se hal laba ni una sola 
localidad desocupada-
Fies tas como esa, esencialmente 
cubanas, deben repetiree. 
L a c o n c u r r e n c i a / s a l i ó satisfecha 
del interesante concierto. 
A s i s t i ó el Presidente de la R e p ú -
blica, a c o m p a ñ a d o ^le su esposa y 
u n » nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de la 
al ta sociedad habanera. 
N i el tiempo ni el espacio me per-
miten hacer una r e l a c i ó n extensa de 
la b r i l l a n t í s i m a a u d i c i ó n . 
José l i ó pez Q O I i S A B A S . 
V i d a C a t ó l i c a 
(Viene de la p á g . O C H O ) 
el carácter do la fiesta. Bien es verdad 
que pará» un hombre de fe, de sus pro-
fundos sentimientos cristianos, de su 
extraordinaria cultura teológica y filo-
e6f>ca, de sn conocimiento de la his-
toria de España, y de su patriotismo, 
cocos temas más a propósito que el 
BaSfO a la Madre de Dios. 
Dos partes tuvo el d iscürso; una que 
pamartamos doctrinal o teológica y 
otra histórica y patriótica. Todos 'los 
íoginas del cristianismo, en cierto mo-
4o, puede decirse que giran alrededor 
Be la Encarnación. E s t a supone, por lo 
menos, como muy conveniente, la pre-
existencla áe la criatura inmaculada 
Tal es el concepto desarrollado en la 
primera parte del discurso, la cual ha 
Bido una argumentación sintét ica, clarl-
«ima jr, muy bien trabada para demos-
trar que el enrtmamiento de la obra de 
la Creación, su perfección en cierto roo-
4o, estaba en la unión de lo finito con 
lo infinito, que se realiza en la Encar-
aaeión del Hijo de Dios. A este propó-
sito recordó la escuela teológica que 
Bostíene que aun sin la culpa original, 
Encamación se hubiera realizado. 
Expuso con cucha elocuencia cómo so-
tare la naturaleza cfJda. es tá la santifi-
cada, y sobro ésta, en plano m¿[s ele-
**do, la naturaleza inmaculada; todas 
una ascensión hacia lo Infinito, pe-
K> el abismo es insondable; el círculo 
*o se cterra hasta que en el seno mismo 
8e la Naturaleza increada se funden en 
abrazo la Humanidad y la Divinidad, 
b finito y lo Infinito. 
(El pflblico, que habla seguido con 
tafecien^e Interés la exposición de la 
íectrlna» prorrumpió en esftruendosos 
^Plausos al terminar el párrafo.) 
Probó luego el orador que el culto a 
"Virgen existe desde los primei-os 
tiempos del cristianismo, como lo de-
•noestran recientes descubrimientos en 
P caScnmbas de Santa Prlsclla. 
La segunda parte del discurso del se-
• * Vázquez de Mella fué, en realidad( 
1,1)1 Peregrinación que el auditorio hizo, 
^'aáo por su esplendoroso verbo, por 
t^os los santuarios de la Virgen de 
reglones espafiolsts ante los que el 
J ^ o r Iba p o s t e m á n d o s e : Sevilla. Gra-
• H * Valencia, Monserrat, Navarra 
J ^ a y a , Covadonga Galicia, L-eóñ, y 
pálmente , el Pi lar "de Zarogaza: Lleno 
* unción entonaba cánticos patriót icos 
« cada nna de las imágenes , recor-
ran propagandistas. Sed todos Apósto-
les, y el que no tenga talento ni me-
dios, que pelee con el ejemplo que vale 
más que la palabra y la pluma. Ref ir ió 
el episodio acaecido en Méjico durante 
uno de los ú l t imos movimientos revo-
lucionarios que habiendo estallado una 
bomba en el altar de Nuestra Señora de 
Guadalupe, sólo la imagen quedó in-
tacta. Terminó entonando un inspiradí-
simo canto a la imagen de la Virgen 
' extremeña, que l levó a Méjico. Hernán 
i Cortés. L a ovación con que el público 
' premió la elocuente oración fué deli-
rante. E l señor Mella tuvo que saludar 
varias veces a sus entusiastas admira-
dores. 
Después del discurso del señor Váz-
quez de Mella, dló un concierto de vio-
L A C A S A L A R I N 
^do tnj ttifmificación en la Historia 
'"lazándola con la topografía, el ca-
flist ' laS v1rtüdes y el senio de las 
le v?1*8 reff,ones- E n párrafos llenos 
^ « c i t ó al auditorio a que fue-
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t e d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
C 3 8 7 I 7 d - l l 
E l i m M C A D E W B L F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
1 ( 1 A . l 6 9 4 . . 0 l » a p í a , 1 8 . - H a t o n a 
L A M A D R E D E L P R I M E R 
S O L D A D O A M E R I C A N O 
M U E R T O E N F R A N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
T R A N S M I S I B L E S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
L a S r a . A l i c e G r e s h a m D o d d , l a 
M a d r e d e l P r i m e r S o l d a d o 
M u e r t o e n l a G u e r r a , A í r i b o y e 
todo e l E x i t o de t a C u r a c i ó n a 
l a C o n o c i d a M e d i c i n a , T a n l a c . 
L a Sra . A l i c a Gresham Dodd, ha 
dado recientemente el siguiente no-
table testimonio, en su casa G r e s -
ham Memorial Home, G a v l n P a r k , 
Evansv i l i e , Ind . , que le fué obsequia-
da por el patriota pueblo de Indiana , 
en seflal de a p r e c i a c i ó n por los ser-
Ticlos que p r e s t ó a "su p a í s , su hijo 
James B . Gresham, el pr imer sol-
dado americano muerto en F r a n -
cia. De todas partes, rec ib ió la se-
fiora Dodd s e ñ a l e s de condolencia y 
los p e r i ó d i c o s del p a í s publicaron la 
historia de la pr imera "madre de 
guerra ." 
E l pesar por la muerte de su hijo, 
produjo grave p é r d i d a de su salud, 
pero todos s a b r á n con gusto e inte-
rés que ahora goza de nuevo de es-
p l é n d i d a salud. A l ser entrevistada 
recientemente en su hogar, hizo las 
siguientes declaraciones, dando el 
m é r i t o de su r e p o s i c i ó n a l a conoci-
jda medicina T a n l a c : 
| " D e s p u é s de la muerte de mi que-
rido hijo, estuve gravemente enfer-
m a " , dijo la s e ñ e r a Dodd. " A l prin-
cipio solo f u é i n d i g e e t i ó n . E l a l imen-
to me h a c í a d a ñ o y t e n í a que suje-
tarme a una dieta muy estricta, lo 
cual no era tan malo, como el haber 
perdido por completo el apetito. L u e -
go tuve un ataque de reumattemo, 
con dolores intensos en los hombros, 
'brazos y espalda. A veces s u f r í a mu-
cho, y ¡as art iculaciones se me hin-
chaban y so volvieron r í g i d a s . No 
p o d í a hacer gran cosa de mis ocupa-
ciones d o m é s t i c a s y en ocasiones< no 
p o d í a ni cocinar. Me v o l v í muy ner-
viosa e intranqui la , y en la noche me 
quedaba despierta var ias horas, s in 
poder descansar. 
' "Uno amiga m í a habla mejorado 
¡mucho con T a n l a c y e l la f u é quien 
Ime a c o n s e j ó que lo probase. E s t o y 
S R A - A L I O E G R E S H A M M O D D , 
de G a r i s Ffclrk, Bvaasv i l l e , I n d . 
muy contenta de h a b e r í o hecho, pues 
ha sido la mejor medicina que he 
• probado. Pronto obtuve un m a g n í f i -
co apetito, y a l parecer, me compuso 
'e l e s t ó m a g o , de modo que y a no vol -
v í a sufr ir de i n d i g e s t i ó n . A h o r a , y » 
no sé lo que es padecer reumatismo, 
la h i n c h a z ó n y r igidez h a n desapare-
cido de mis coyunturas, ahora puedo 
hacer, con gra faci l idad todo el t r a -
ba jo de mi hogar. Mis nervios y a 
son firmes y tranquilos . Puedo dor-
mir perfectamente en la noche y me 
i siento mejor que nunca de salud. 
i H e de agradecer siempre lo que hizo 
' T a n l a c por mí , y lo r e c o m e n d a r é ca-
da vez que tenga la oportunidad do 
hacerlo." 
Tanlac se vendo en todas las far-
macias. 
Del B o l e t í n E p i d é r m i c o de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad, correspondiente 
a la decena que t e r m i n ó el 31 de 
Mayo ú l t i m o , tomamos los s iguien-
tes datos: 
V I R U E L A S 
L o casos de v iruelas aparecen a u -
mentados en esta decena debido al 
brote descubierto en Rodas y A r i z a , 
provincia de Santa C l a r a . E n este 
lugar la existencia de casos de v a -
ricelas c o n f u n d i ó el d i a g n ó s t i c o de 
los primeros casos que pasaron des-
apercibidos g e n e r a l i z á n d o l e la epide-
mia . Una vez m á s se comprueba la 
real idad del consejo dado a los m é -
dicos en ejercicio y Jefes Locales de 
Sanidad en part icular por las autori-
dades sani tar ias : cuando no sea po-
sible a f i rmar rotundamente que el 
caso es de varicelas y é s t o en me-
dio del campo resul ta di f íc i l , casi 
imposible, debe considerarse al en-
fermo de la e r u p c i ó n , como de vi-
ruelas a los efectos sanitarios , etc. 
Por otra parto y c ú n apurando el 
concepto en aquellas localidades don-
de existen a la vez las dos epidemias, 
deben adoptarse todas las medidas 
sani tar ias de rigor para ambas; s ó -
lo a s í se e v i t a r á » sorpresas des-
agradables como las de Jovellanos y 
ahora la de Rodas. L o s conceptos de 
a las tr im, varioloide, amaas , kaff ir -
pox, etc., etc., só lo tienen un i n t e r é s 
a c a d é m i c o , pero muy impropio de 
sostener en condiciones como las ac-
tuales. Aquellos Jefes Locales que 
no hayan recibido a ú n el folleto re-
cientemente publicado sobre V a r i c e -
la, d e b e r á n solicitarlo cuanto antes. 
E s necesario no equivocarse y rea -
l izar una act iva c a m p a ñ a sani tar ia . 
L a s i t u a c i ó n actual de l a v irue la 
es la siguiente: P i n a r del R i o , no 
hay casos; H a b a n a , quedan s ó l o 4 
casos tn el hospital " L a s A n i m a s " ; 
Matanzas, quedan 28 casos en la pro-
vincia, siendo Jovellanos con 15 y 
C á r d e n a s con 9 los focos principales; 
Santa C l a r a , quedan 26 casos en l a 
provincia, siendo R o d a s con 17 y 
P a i m i r a con 7 los focos principales; 
C a m a g ü e y , quedan 5 casos, siendo 
Ciego de A v i l a con 4 el foco pr inc i -
pal ; Oriente, quedan 26 casos, sien-
do Santiago de C u b a y Bayamo 18s 
focos principales . E n resumen, en 
toda la R e p ú b l i c a la siguientes es la 
s i t u a c i ó n de la v i rue la : casos nue-
vos, 81; altas, 66; t iefunciones, 4. 
Quedan, 89. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L O S P O L I T I C O S V I A J A N 
P a r a Santa C l a r a , con objeto de 
asist ir a una r e u n i ó n del E j e c u t i v o 
L i b e r a l , sa l ieron los doctores: C le -
mente V á z q u e z Bello, Roberto M é n -
dez P é ñ a t e , Antonio Berenguer, e l 
general E d u a r d o G u z m á n , los repre-
sentantes a la C á m a r a s o ñ o r e s J u a n 
Esp inosa , Mario R u l z Mesa, Octavio 
Barrero , E n r i q u e Mazas y G e r r r á n 
Wolter del Río-
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Ayer f u é a C a m a g ü e y el Ingenie-
ro de Obras P ú b l i c a s . Manuel L o m -
blllo C l a r k , p a i a recibir a l l á v a n a s 
obras. 
I NA A N C I A N A F U E M U E R T A P O R 
U N T R E N D E V I A J E R O S 
Ayer , en el crucero del ferrocarri l 
en U n i ó n de Reyes, la anc iana de 
70 a ñ o s Doloree D o m í n g u e z preten-
d ió pasar la v í a antes que el tren 
21, que sale a las seis y quince de 
C á r d e n a s para G ü i n e s , a l c a n z á n d o -
la y a r r o l l á n d o l a , dicho tren, del que 
era conductor E m i l i o R u f i n y lo 
arras traba la locomotora 2 6 q\ e 
guiaba el maquinista Antonio S u á -
rez que hizo esfuerzos por evitar el 
accidenta s in poderlo conseguir. 
L a s e ñ o r a D o m í n g u e z r e s i d í a en 
la calle Romero d? aquella pobla-
c ión . 
Matanzas: las s e ñ o r i t a s doctoras 
C l a r a L . y S a r a E . Isalgue y su s i m -
p á t i c a hermana Dolores Isalgue, J o -
s é Castro Vega y s e ñ o r a , la s e ñ o r a 
v iuda de Victorio J o s é M a r í a Begui-
r i s ta in , L . Iglesias, L u í s Mat in V a r -
gas. 
Carabai lo : doctor Carlos Manuel 
del Rey. 
Campo F l o r i d o : la inteligente se-
ñ o r i t a , muy s i m p á t i c a Matilde P r u -
na, doctora en P e d a g o g í a . 
C á r d e n a s : s e ñ o r a de L u í s y el 
jovencito "Quico" L u í s , J o s é Soler. 
lín el congregante de los Luises D. José 
Carlos R. Sedaño, quien ejecutó mara-
villosamente diversas piezas, que fue-
ron aplaudidís imas. 
E n fesumen: la fiesta confederal de 
las Congregaciones Marianas fué una 
jornada brillanjfsima, de la que deben 
estar ofgullosos los congregantes ma-
rianos madri leños y todos los d© E s -
paña. 
O T R A S E N F E R M E D A D E S 
E l paludismo ha aumentado en 
esta decena, siendo Oriente el foco 
de importancia con 94 casos, espe-
cialmente Bayamo, Santiago de C u -
ba y Vic tor ia de las T u n a s . L a fie-
bre tifoidea ha aumentado igualmen-
te y al igual que el pasado a ñ o es 
la provincia de Santa C l a r a la que 
ofrece el mayor n ú m e r o de casos. 
De los 22 casos de l a c iudad de l a 
H a b a n a 7 proceden del interior. 
G r a n d i o s a O p o r t u n i d a d 
D E A D Q U I R I R C R E A S D E H I L O , H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E O R O , M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E S E -
Ñ O R A Y N I Ñ A , E T C . , E T C . 
R E C U R S O D E B A B E A S C O R P U S 
A C a m a g ü e y fueron, para interpo-
ner recurso de Habcas Corpus a fa-
vor del procesado Octavio Miranda 
F r e j r e ante la Auti iencia de a ^ \ ^ a 
provincia, los doctores Manuel tíainz 
S i iver ia y E n r i q u e de las Casas . 
Con ellos iba lá s e ñ o r a de Quesa-
da. 
E l joven Miranda F r e y r e e s t á pro-
cesado Por el asesinato de la s e ñ o r a 











0.59. S ó l o 
Piezas de C r e a , a 1.77, 2.90, 8.80 y 
P ieza de C r e a de hilo puro, a 7.80, 
y 15.60. 
Piezas de T e l a R i c a , a 1.24, 1.68, 
2.78. 
Piezas de To la Novia y E g i p c i a , a 
8.98. 
Piezas dg M a d a p o l á n y Grano do 
1.98 y 2.50. ' 
Holanes dehllo. 
Piezas de h o l á n de hilo de v a r a y media de an-
cho, a 4.98, 5 .70, 6.91, 10.60, y 12.90 
Piezas de h o l i n c l a r í n al mismo precio. 
Piezas de T i l a A n t i s é p t i c a , a 1.47. 1.78, 1 .98 , 
2,25 y 2.48. 
Warando l de hilo Belga , a 7.58 pieza. 
Warandol de hilo c a t a l á n l a , a 15.00,18.00 y 21.00 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco a 0.50 
Voile f r a n c é s f i n í s i m o , 6|4 de ancho, a 
Blanco. 
T u l de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, O.40 y 0.60 vara . 
T u l de hilo colores, Rosa , Celeste, Champagne y 
negro, a 0.20 
T u l de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 y 0.80. 
Burato de seda 6¡4 de ancho. R o s a , Celeste, B l a n -
o y negro, a 0.60. 
S á b a n a s grandes, a 0.78. 
S á b a n a s cameras de hilo, a 0.98, 1.25, 1.50 y 1.90 
F u n d a s de hilo corriente, a 0.20, 0.30 y 0.40. 
F u n d a s de hilo Cameras preciosas, a 0.58, 0.68 y 
0.78. 
Manteies de hilo puro, a 1.24. 1.78, 2.25, 2.50 
y 3.40. 
Servil letas de hilo finas grandes, a 1.98, 2.50 y 3 
Juegos de M a n t e l e r í a y de cama Franceses y E s -
p a ñ o l e s , baratisiE&as. 
Toal las de felpa grandes, a 0.33, 0.44, 0.59, 0.68, 
0.78 y 0.88 
Sobrecamas 
Sobrecamas 
4.60 y 6.90 
Quimonas 
2.10. 
Quimonas de seda bordadas, 
y 15.80, estas aon divinidades. 
Blusas de Seda y Volle , a 0.70, 0.98 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpltt bordadas gran fan-
U s í a . a 2.48, 3.40 y 4.80. 
h o l á n color, a 1.74. 
de p i q u é cameras , a 1.98, 2.50, 3.50 
francesas ú l t i m a novedad, a 1.68 y 
a 4.98, 7.80, 10.40 
Sayas de Seda Gabardina y lana f a n t a s í a para v laj* 
de todos preeloa 
C O N T E O C I O N E S 
Camisones franceses gran variedad, a 0.98, 1.25 
1.50, 1.76, 2.00, 2.60 y 3.00. 
Camisas de dormir a Igual precio. 
Cubre corsets y pantalones de todos precios. 
Coreet Marca " N i ñ ó n " . 
Corsets finos a 0.98, 1.68, &.1Q, 3.00, 3.60. 4.20, 
6.60 y 7.00. 
F a j a s finas, a 1.50, 2.35, 2.W, 8.25 y 4.00. 
Ajus tadores a 0,78, 0 J 8 , 1.26, 1.60, L 7 6, 2.00 
y 2.6C. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo francesas, a 0.48, 0.68, 
0.90, 1.25, 1.60, 1.76 y 2.00. 
Calcet ines de n i ñ o , calados y lisos, a 0.29 y 0.49. 
P a ñ u e l o s Suizos bordados a mano en estuche a 0.98, 
1.25, 1.50 y 2.00 caja . 
P a ñ u e l o s de bJlo para hombre, a 1.9 8, 8.60, 4.80, 
5.90, 7.50 y 8.60 docena. 
Vest idos para N i ñ a s de musel ina, warando l y voile, 
a 1.25, 1.80, 2 .60 y 3.00 
T r a j e s de B a ñ o gran surtido. 
Gorros de B a ñ o , a 0.20, 0.30, 0.40, 0.60 y 0.80. 
T r a j e s de N i ñ o , de 3 a 8 a ñ o s . V a r i a s clases: Sur t i -
do de modelos, a 0.98, 1.25, 1.50, 2.O0, 2.50, 3.00 y 
3.60. Todos estos valen m á s del triple. 
S O M B R E R O S D B S R A . Y N L S A 
Modelos franceses acabados de recibir , divinas pre-
ciosidades, a 6.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Modelos 
que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
F o r m a s , Pamelas de todas clases, a 1.00, 2.00, 3.00 
y 4.00. 
P a m & a s de paja I ta l ia , f i n í s i m a s , a 6.00, 6.00 y 7.00 
Sombreros de P laya , a 0.60, 0.90 y 1.00. 
P a r a a l i ñ a s . De todos los gustos y de todos los pre-
cios. 
P a j a s de sed i gran novedad, 
y 1.50 
P lores , C intas y adornos una 
Precios de desaa're. 
Velos de cara preciosos, a 0.20 
Velos c u á d r a l o s flotantes la ú l t i m a novedad, a 
a 1.50, 2.00, 2.50. 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 y 6.00 
E infinidad de m á s a r t í c u l o s que solo a estos pre-i 
elos h a l l a r á en su gran casa. 
a 0.76. O.fO. 1.26 
inmensidad j a 
- L A S N I N F A S " 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E E F O N O A - 3 8 8 8 . J O S E I R A V E D R A , 
N o t a : L o s p e d i d o s d e l i n f e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l i m p o r t e y e n 
g i r o p o s t a l . 
D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o d a m o s m a e s t r a s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P ó r este tren fueron ayer a 
Ba inoa: A r t u r o Tinoco y su joven 
y gentil dama. 
Matanzas: Gabrie l E . Alfonso, Do-
mingo G o n z á l e z y la bella s e ñ o r i t a 
F i o r i t a Montero, E m i l i o P ó o , Carlos 
S á n c h e z , Ange l y Morardo Vit ier , 
doctor Marcelino G a r r i g a . 
C á r d e n a s : s e ñ o r a v iuda de J u l i a , 
s e ñ o r a de J u l i a y la graciosa se-
ñ o r i t a Carmel ina J u l i a , las s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s Angel ina y L o l i t a A r a -
g ó n , J u a n Vel iz , Ignario Alvarez , Pe-
dro y Ju l io L l u r i a , E n r i q u e Polledo 
y famil iares . 
Santiago de C u b a : E d i Chibas . Se-
b a s t i á n D u r á n , D u r a n H . C l a v a r r í a , 
Pedro Pons y famil iares , Roberto 
Bravo , E d u a r d o y A n d r é s Boyrie , E s -
teban R o j a s . 
C o l ó n : doctor C a r t a y a y su so-
brino Carlos Pascua l , Manuel E s -
cribano. 
M a n a t í : E d g a r d Rabel . 
C a m a g ü e y : Angel G o n z á l e z , A l -
berto Jorge Fornies , Antonio G ó m e z 
Fenol lar , Aurel io Boza, Car los J . 
Cocta, G. Bohoerques, teniente E . 
C a r t a y a y s e ñ o r a , la s e ñ o r a C a r m e n 
M a r t í n e z de D o m í n g u e z y fami l ia -
res, doctor J o s é Ponce de L e ó n . 
Santa C l a r a : J o a q u í n E s c a r p e n t c r 
Odón F e r r e r , Antonio S a b í n y su hi-
j a A l i c i a , M. Madrigal y Mendlgutia , 
y s e ñ o r a ; la s e ñ o r i t a Mery Duzz i , 
dottor F é l i x S á n c h e z Penichet , Juez 
de P r i m e r a Instancia a l lá . 
Campo F l o r i d o : R a m ó n R a b a s s a , 
Benito F e r n á n d e z . 
San Antonio del R í o Blanco del 
Norte: C r i s t ó b a l Mart ínez . 
C h a p a r r a : R a m ó n E . L ó p e z . 
Placetas: J o s é Antonio Ronco. 
Jovellanos: S i m ó n Gott l , su s e ñ o -
r a , su graciosa h i ja E s t r e l l a y sus 
hijos Gabrie l y Clemente. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Llegaron de 
Perico: s e ñ o r a Petrona S á n c h e z 
v iuda de G ó m e z y sus hijos A n i t a 
Santa C%uz: F . S e r r a . 
Guayos S i l \ s t r e Rionda. 
G i b a r a : Feder ico Casteleiro J r . y 
s e ñ o r a . 
Matanzas: e l representante a la 
C á m a r a , J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , 
l a agradable s e ñ o r i t a J u a n a Quin-
tas, Antonio Prieto, doctor J u a n 
Cuesta, Samuel Casas , R a ú l Maribo-
na, J . M. C a m p a n e r í a . 
M a n a t í : s e ñ o r a Dolores T r u f f i n y 
sus h i jas Josefina y Nieves M a r í a 
S a r r i a , muy graciosa. 
Jatibonico: Augusto M a r i c h a l y 
familiares. 
C a m a g ü e y : l a s e ñ o r a de Natalio 
G o n z á l e z , el representante a la Cá-
m a r a Walfredo R o d r í g u e z , s e ñ o r a 
M a r í a Josefa de G o n z á l e z Hurtado , 
doctor F r a n c i s c o Cossio y fami l ia -
res. 
C a m a j u a n í : F r a n c i s c o F u n d o r a y 
s e ñ o r a . 
C a b a i g u á n : A . Pubillones y fami-
l iares. 
Santa C l a r a , el representante a l a 
C á m a r a J . Mulkay y famil iares . 
¡ P O B R E J O V E N ! 
A l caerse de una mata en Campo 
Flor ido el Joven J u a n F r a n c i s c o 
Garc ía , s u f r i ó lesiones muy graves 
en la m é d u l a , siendo trasladado a 
esta capital para ingresar en el hos-
pital General F r e y r e de Andrade-
L e a c o m p a ñ a b a n su padre T o m á s 
Garc ía , su m a m á Mercedes F i g u e r o a 
y varios famil iares y amigos, y el 
delegado del Gobierno de . la P r o -
vincia, Franc i sco C a b r e r a . 
F u é t r a í d o por el tren de San-
tiago de Cuba . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de 
^inary del R í o : Alfonso F o r s , se-
gundo Jefe de la P o l i c í a Jud ic ia l . 
L o s Palac ios: L u í s R a m í r e z . 
H e r r a d u r a : el representante a la 
C á m a r a Armando del Pino. 
San C r i s t ó b a l : Manuel Santana . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron a 
P i n a r del R í o : Emi l io T r i l l o , Pedro 
G o i c u r í a , Antonio Quitanas , doctor 
E n r i q u e Corzo-
J O A Q U I N G I L D E L R E A L 
A y e r r e g r e s ó de Sagua, el s e ñ o r 
J o a q u í n G i l del Real , Director del 
"Correo E s p a ñ o l " , a c o m p a ñ a d o del 
adminis trador do ese diario, s e ñ o r 
Rafae l Gaset y del s e ñ o r Antonio 
G a s e t 
T R E N A ( AHÍ A R I E N 
Por este tren llegaron de 
Matanzas: las s e ñ o r i t a s I n é s C u l -
teras y Ramona. Foht , Marino ' B e r -
nardos y familiares, c a p i t á n y doc-
tor F o r n s y su hermos'a hermana se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa , ingeniero Ma-
rio L e n s ^ doctor Alberto G a r c í a . 
C o l ó n : el maestro Masr iera . 
San Miguel de los Bañofl: s e ñ o r a 
R o s a l í a A lvarez de la C a m p a v i u -
da de B a r r e n a y fami l iares ; 
Sagua la Grande , doctor R a f a e l 
G u t i é r r e z Q u i r ó s y famil iares . 
San Diego del Va l l e : Lad i s lao Rof -
fles. 
Centra l Perseverancia: su admi -
nistrador Fe l i c iano Aldereguia 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A > L \ R A 
Ayer r e g r e s ó de C á r d e n a s el doc-
tor Santiago Verdeja , Presidente de 
la C á m a r a de Representantes, quo 
a c o m p a ñ a d o de su hermano el doc-
tor Verdeja l l egó . 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
d e A g u a c a t e 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Aguacate , junio 11. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E l partido conservador hizo las 
postulaciones para Alca lde , siendo 
proclamado L u i s Fe l ipe B o l a ñ o s ; se 
c e l e b r ó un grandioso meeting y h a -
blaron Claudio Centelles, J o r g e B r i -
to, Pablo A. Sotolongo, J o s é Miguel 
Garras tazu y Camilo Manllutet . 
Corresponsa l , 
L o s l i b e r a l e s d e O r i e n t e 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Manzanil lo, junio 11. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E l , C o m i t é Ejecut ivo Prov inc ia l 
del Part ido L i b e r a l congregado en 
el teatro Manzanillo y con la asisten-
cia de veinte y un delegados fué pro-
c lamado por unanimidad para Go-
bernador C i v i l , de Oriente, J o s é R a -
m ó n B a r c e l ó quedando en receso la 
j u n t a hasta nuevo aviso para las 
postulaciones de Representantes y 
Consejeros. 
Corresponsa l . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a 
L L E G O E L 
V E R A N O 
D e j e q u e sus n i ñ o s j u e g u e n 
a l a i r e l ibre . 
POR 50 C E N T . B E M / V K A I E S 
PtTESTO E N S U CASA 
B i e n c o n s t r u i d o s , res i s tentes . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . 
7 3 G A L I A N O 7 3 
« 4 2 6 » 1A-1 
N . G E L A T S & C o . 
A G D l A I t , E O L I O S . B A M Q U B H O S . H A . B A . H f i , 
T o d o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
o Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s o n e s t a S e c d ^ o , 
- p a g a a d » i n t e r e s e s mi 3 % a n u a l — 
Tbda» « t e openetoaet p m d t » « l a c t e n s teaMéa per e m e 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 2 
f K i l f D i r i Ó T E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
•Horas como es laiab a •-.ou „ ^ « , i r a n a pn cua.r-refieren a ventas al Pf* e ea das entre comerciante^ sujetas^^^ ^ 
consiÉTuiente, a las 
Los de procedencia americana, en cuar-




mercado. «ip«íde el día O I M X B B A t i e _ • 
E s t a reseña comprenda ^ E n cajas. ventas de IJ» * ' 
26 del pasado al 27 del presente me j , Cotizaraos de 6 1|2 a 8 1|2 
^ o d o s estos precios pueden considerar-. H A B I D A DB TOiaO f i e ^ 
se hoy nominales. ( H A B I B A D E MAIZ 
A C E I T E E E OETVA» t - cotiza-1 P a í s . Ventas d 
Cajas de 23 libras. Ventas r l e í a s e , 
ción, $18.75. íoa h« ?s libras, 126.50 i HIOOS 
latas ae 23 "orjii», « existencia. 
v f n t a r í r í 4 . 2 5 a $4.75 segün 
Aceite refino, . . . 
Idem de 9 libra.3. a *28-Í'1ü-00 
Idem de 4 l l * l ibras .?o?H "00 • 
Idem de 2 1 bras a $32.00. 
Idem de 1 libra a $33̂ 0_0_. 
)B : 
3 a 15.50, caja 
Envasadt f en el país : las Importadas. 
, A ^ b f n americano. Ventas de $8 a $10. 
"ffeVspaftk: el amarillo catal&n a $13 Idem de i u " ' d ^ „ 4 . . - n n s TI ÑU» OS JJe i^spana: ei 
^ V e ^ f s " Í50.!oE " I f d ^ ' T l i b r a s . y el de MaUorca a J U • 
A C E I T U N A S 
Ventas a $6.00. 
Se venden y a» cotizan 
$5.50 la caja . 
A C E I T E D E mA-Hi 
Lata, de 6 libras 
de $4.50 a 
$1.50. 
^ ^ M o n t l v i d e o a 45 centavos 
De Méjico, en canastos, $3.00. 
A I i C A P A B B A S „ «t; Cajas de seis pomos a $5.i>o. 
J k X K E B D B A S 
Ventas a $50. 
"^E^de y'uca se vende en grano a $4.75. 
y el molido a $5.00. 
•^V^rrtaíTy cotización a $4.50. 
A I . P A B G A T A S , r ao 
Españolas de $3.50 a $5.00. 
A-BIS: 
Ventas a $18-00. 
A B B O Z D E V A L E N C I A 
Ventas a $6.75. 
AJUEtOZ D E L A I N D I A 
Arroz de lo« Estado» Unido», 
Partido de 3.25 a 3.50. 
Ventas y cotizacin: americano 
Valencia de $5.50 a $6.00. 
8^elta3 y cotización de $4.00 
C A N I L L A V I E J O 
Ventas y cotización a $s.uu 
C A N I L L A M A T E 
No hubo ventas. 
í e a e b a n • 
Ventas y cotización a $24. 
B A C A L A O 
Pescada. Ventas a $7. 
Róbalo . Ventas a $8.00 




E l el p ís se vende de $6 a $11 caja . 
J A M O N E S lfin 00 
Jamón gallego Vt nta a $60 .00 . 
Piernas. Ventas de $»? * • • ' m 
Paleta. Ventas de $21 a 
J A R C I A 
Cotizamos la de Manila a 
Sisal a $18.50. 
Sisal Rey a $20 
Manila especial. Ventas 
L A C O N E S 
Ventas a $40. 
L A I T B E L . a 
Ventas. Sin cxisUncias. 
i ^ ^ n d e la evaporada y ^árVlstlá% 
de $6 a $$7.50 la caja de cuarenta y 
I ocho latas, según marca. 
L O N G A N I Z A S 
Vontas y cotización a $2 l ibra. 
M A N T E C A ' , .1 c oí; 
Ventas en tercerolas, f | 1 5 . - 5 . 
Latas de 17 libras a fl»-!™-
Latas de 17 libras » 1 1 V k 
I Latas de 3 libras a $19.75. 
M A N T E Q U I L L A 
1 Holandesa. Ventas de $65 a $85, 
Del país : en latas de * libtrf,s 
T.at^s de media libra, de $85 
ofrece Interesantes números en cuanto 
a extraordinariamente grandes arribos 
de' crudos a los Estados Unidos y las 
enormes cantidades tomadas para refl-
nar lo cual demuestra las poderosas 
v ías de consumo en este país y sobre to-
do pone de relieve hasta qué punto C u -
ba faci l i tó esos abastos necesarios y la 
poca cantidad de azúcar«s extranjeros 
qua han sido importados este año aquí . 
Bacalao de Halifax y los ^ f ^ 0 3 ^ 1 ' i $3 . 75 
dos: Ventas: aleta negra, $11.7a. aleta. 
blanca, $11-75. 
B A C A L A O E N T A B A L E S 
Sin existencia. 
B A C A L A O NOBUBQO 
Ventas de 11.50 a 12.00. 
C A L A M A S E S 
Ventas y cotización a $3.2o los cua-
renta y ocho cuartos. 
C A P E D E L P A I S 
Ventas y cotización de $ i í a mb. , 
E l de Puerto Rico se ha vendido oe | clage quintai. 
QUESO 
$34. 
L a t a i  i  li ,  i sa a $90. 
Mantequilla danesa.. Venta y cotiza-
ción de $95 a $98. 
M O B T A D E L L A 
Venta a,$75. 
M O R C I L L A S 
Ventas de $1.50 a $2.00. 
OREGANO 
Ventas a $15.00. 
P A P E L 
Venta y cotización de 11 a 30 centavo» 
.esma, según clase. 
P A P A S : 
Tercerolas del Cañad. Ventas a 
Papas sacos. Ventas de 2.50 a 3.00. 
las 180 libras: cotización $3.50. 
Barriles de los Estados Unidos, ven-
tas a $4.50. 
PASAS 
Ventas de $1 a $1.25, según tamaño . 
P I M I E N T O S 
E n cuartos. Ventas a $4.<5. 
Pimientos en medias latas a $4.00. 
P I M E N T O N nn 
Cotizamos de $15.00 a $30.00, según 
C O N G R E S O M U N D I A L D E 
V A Q U E R I A S 
E l s e ñ o r Encargado de Negocios 
Ad- inter inr de los Es tados Unidos de 
A m é r i c a por nota dirigida a la Se-
c r e t a r í a de Estado ha comunicado 
lo siguiente: 
"Tengo el honor de transmit ir a 
V . E . informfie recibidos concernien-
tes a un Congreso Mundia l de V a -
q u e r í a s que h a b r á de celebrarse en 
les Es tados Unidos a principios de 
Octubre de 19 23, en una c iudad que 
se d e s i g n a r á m á s adelante. 
Aunque este Congreso no se cele-
brará patrocinado por el Gobierno de 
Ií»e Estados Unidos, por el Departa-
mento de Agricul tura de los Es tados 
Unidos se toma gran i n t e r é s en é l 
y el Congreso de los Es tados U n i -
dos ha solicitado del Presidente, 
y para ello lo ha autorizado que ex-
tienda inTitaciones a los gobiernos 
extranjeros para que tomen parte 
por medir, de delegados. 
E n cumplimiento de esta autoriza-
c ión y a sol ic i tud del Secretario de 
Agr icu l tura , se me ordena extender 
al Gobierno de V . E . una cordial 
i n v i t a c i ó n pera que se haga repre-
sentar por medio de delegados en 
dicho Congreso de V a q u e r í a s y que 
le trasmita las anexas copias de los 
anuncios preliminares dando en bre-
ve los planes generales, alcance y 
objetos del Congreso. 
E s t e anuncio se suministra no só-
lo para i n f o r m a c i ó n del Gobierno C u -
Ixino s i n ó al objeto de su publici-
dad por medio de ese Gobierno, a 
fin de que la i n f o r m a c i ó n a l l í con-
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S. E x c b a n g e 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e l e , e t c . > 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
F s t a c i ó n E x p e r í m c r i t a l A g r o n ó m i c a | do y a e s t á grande la fruta y 
de Santiago de las W g a s 
C O N C E S I O N D E M A R C A S 
N A C I O N A L E S 
C E B O L L A S D E L O S E S T A D O S XTWIDOS j 
Cebolla de Islas $3.75. aa| 
Cebolla americana, en huacales, $ ¿ . o ü | 
C E B V ¿jZA 
E n cajas de botellas de barro de seis; 
docenas, a 117 y en botellas de vidrio a 
$12 la caja. 
COGNAC . . 1 
121 francés se vende la caja de doce i 
botellas a $14 . i 
E l español se vende el que viene en 
botellas, a $14. • 
E l del país se ofrece en cajas desde, 
Queso de Holanda. Venta y cotiza-
ción, de $33.00 a $40.00. 
Queso del pa í s . Ventas a $20.00. 
De los Estados Unidos: sin existencia. 
S A L 
Se vende en grano y molida, clase fi-
na, a $2.50 
S I D R A 
Ventas de $7 a $9. según marca. 
S A R D I N A S 
Sardinas americanas en latas de una 
libra, $6.00 la caja de 48 latas. 
De España: se venden los cuatro cuar 
$4.50 a $10.60; y en garrafones de $5' tos de 15 a 25 centavos de tomate y acei 
a $10.00. i te, segitti calidad y tamaño . 
E n tabales, a $2.50. 
S U B S T A N C I A S 
Pescados surtidos. Ventas y cotiza-
ción de $5.00 a $6.00. Bonito y a tún . 
; Ventas de $6.00 a $6.50. 
I T A S A J O 
C OIDNOS 
Ventas y cotización de $16 a $17. 
C H I C H A R O S 
Ventas y cotización a $6. 
CHORIZOS 
De Asturias. Ventas a $2.7a. 
De los Estados Unidos. Ventas de $3a ; Ventas al detalle a $13.00. 
a $45 la eaja de doce latas. , T O C I N E T A 
De Vizcaya. Ventas a $8 los cuatro | Ventas de $16.Oi) a $17.00. 
cuartos y los del país de $30 a $34 la T O M A T E S 
P I D E O S Natural, medias. Sin existencias. 
De España . Ventas de $3 a $5.50 caja.; Cuartos. Ventas y cotización a $3.00. 
De los Estados Unidos. Ventas y cot-l i los 48 cuartos. 
zación de $6 a $10 las cuahtro cajas, 
según peso. 
E I D E O S D E L P A I S 
Ventas y cotización de $3 a $4.50 y 
de $8 a $9 cajas de arroba, según clase. 
F O R R A J E 
Maiz argentino a $2.50. 
De los Estados Undos. Ventas a $1.85. 
• V E N A . r 
Ventas y cotización a $2.25. 
Avena sulfurada: $2.25. 
A F R E C H O 
Ventas corrientes a $2.75. Pino ha-
rinoso, a $3.00. 
H E N O 
Ventas a $3.50. 
PRTTTAS 
De España: sin existencia 
Pasta de tomates, medias latas. Ven-
tas y cotización a $2 las 24 medias. 
Pasta de tomate, en cuartos. Ventas 
a $2.25 los 48 cuartos. 
Puré de tomate, cuartos. Ventas, a 
$2.25 los 48 cuartos. 
Puré, en octavos, $2.50. 
I Pasta de tomate americana. Tercios 
| a 2 3|4,, 
Tomate natural a $3.00 las 24 medias 
> Tomate natural americano. Tercios, 
$3.50. 
UNTO 
Ventas a $14.00. 
V E L A S 
Velas del pa í s . Ventas de $8.75 a 
$19 las cuatro cajas, según clase. 
Hay en plaza americanas, cajas chicas 
Melocotones de California. E n ^ajas.í que se venden a $10 las cuatro cajas y 
de $5 a $11 
L a s peras de los Estados Unidos, en 
latas, se venden de $4 a $11. 
F R I J O L E S 
Frijoles negros del p a í s . Ventas a 
siete pesos. 
De Méjico negros: sin existencia. 
Oril la: Ventas a $5.75. 
Frijoles de Guatpmala: ventas a $5. 
Fr i jo l blanco, mediano, de $6.25 a 
>7.50. 
Gordos. Ventas a $8. 
Frijoles rayados largos: ventas a $5. 
Frijoles rosados: Venta a $8.00. 
Frijoles colorados de California: ven-
tas a 6.75. 
Frijoles colorados, largos, de $9.30 a 
$10.00. 
Frijoles de L i m a : Ventas a $8.00. 
Frijoles de carita: ventas a $7. 
GARBANZOS 
$9.75. 
Monstruos a $13.00. 
$10. 
Monstruos a $14. 
las grandes df, $18 a $20 las cuatro cajas 
VINO 
Vino tinto: la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se venden el'de Cata-
luña. Valencia y Allante, de $100 a $110. 
Vino Navarro en cuartos, de $24.00 
a $25.00. 
VINO R I O J A 
E l cuarto, $26. 
VTNO E N C A J A S 
Ventas de $9 a $14, según marca. 
W E I S H E Y 
Cotizamos el escocés , d e$25 a $30. 
el de Canadá; de $15 a $17; y el ame-
ricano de $24 a $28, impuestos pagados. 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha concedido con 
fecha de hoy las siguientes marcas para 
distinguir productos nacionales: 
A los señores Martínez y García, So-
ciedad en Comandita, la marca "Selec-
ta" para distinguir fideos y pasta para 
sopa. 
A los señores Lui s Aguirre y C a -
la marca "Aguirre" para distinguir ca-
jas dé seguridad, alambre para cercas, 
zunchos y cámaras neurpáticas para au-
tomóviles , automóvi les y camiones, co-
rreas, mangueras, empaquetaduras pa-
ra maquinarias y art ículos de ferrete-
ría en general. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
D I R E C C I O N D E M O N T E S T MINAS 
Se le concede guía para la finca E l 
Chorro, por varios productos forestales 
al señor Severo Pina y Marín, en el 
barrio de Guanaja, en Camagüey. Se le 
concede guía para la finca E l Carmen 
(lote de la Caridad de Miraflores) en 
el barrio de Copeyes en Morón al señor 
Pablo Pe legr ín Silva por varios produc-
tos forestales. 
Se le concede gu ía para la finca San 
Pablo de Dayaniguas en Los Palacios al 
Sr. J . Alonso Docobo y Cia., S. A. por 
varios productos forestales. 
— A los señores Alvaré Hno. y Ca., 
tenida pueda llegar a conocimiento s- eT1 c - la marca "Farabaca" para dis-
dc los hombres Je negocio y c i e n t í - tinguir telas blancas y de color, 
fieos interesados en las materias que , — A la Compañía Manufacturera Na-
hen de estudiarse, incluyendo los es- clonal renovación de la marca " L a Ma-
lablecimientoe de cría de ganado y ñola" para distinguir chocolate. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
la? plantas manufactureras de pro 
cluctos y equipos de v a q u e r í a s , cuya 
asistencia al Congreso, a d e m á s de 
Iop delegados del Gobierno, s e r í a 
agradablemente iecibida por la di-
r e c c i ó n . T a m b i é n , se indica que a 
causa de la r e l a c i ó n que guarda l a 
leche con la salud p ú b l i c e , especial-
mente la de los n i ñ o s , los represen, 
iantes del bienestar de la n i ñ e z , l a 
sanidad y otros organismos a n á l o -
gos, e n c o n t r a r á n de gran valor el 
Congreso. 
Se cree por el Departamento de 
Agricultura y por la D i r e c c i ó n , que 
el proyectado Congreso s e r á de gran 
valor para todos lo€ p a í s e s que to-
men parte, tanto de un punto de vis- ses. 
ta c i e n t í f i c o , como comercial , reu- \ —Suspendiendo 
— A los señores Sánchez y Herma-
nos, la renovación de la marca denomi-
nada "Los Precios Fijos" para distin-
guir tejidos, efectos de sedería, quin-
ca l la perfumería, confecciones, ferrete-
ría, locería y objetos de fantas ía . 
— A los señores Benito Ortiz y So-
Nos part ic ipan los s e ñ o r e s F a r r é 
y R u b i r o s a que se han hecho cargo 
de los c r é d i t o s activos y pasivos do 
la anterior r a z ó n social F a r r é R u -
birosa y C a . , que giraba en la p laza 
de Santiago de C u b a en el ramo de 
importaciones y comisiones y que 
c o n t i n u a r á n dichos negocios bajo 
aquel la d e n o m i n a c i ó n . 
L A C O M E R C I A L 
L o s d u e ñ o s de la imprenta " L a 
brinoa, la marca denominada "Ortiz", C o m e r c i a l " de esta plaza, con domi-
para distinguir sábanas de todas clases. • cji i0 en gan Ignacio 78, nos part ic i -
— A los señores Acosta y Compañía, I pan haber conferido poder general 
la marca denominada "Odalisca" para a sUS empleados s e ñ o r e s Antonio A l -
distinguir toda clase de conserva de. varez y Alfredo R o d r í g u e z , 
carnes, pescado, frutas y legumbres. ¡ 
— A los señores Benito Ortiz y So-
brinos, la marca denominada "Velma" 
para distinguir sábanas de tbdas cla-
cl trámite del expe-
L A C O M E R C I A L 
Los señores Suárez y Cueto, comer-
ciantes de esta plaza por escritura otor-
gada ante el notario de esta ciudad, 
Ledo. Gabriel López Miguenes, han con-
niendo a los principales hombres de diente de la marca "Febo" para dUstin-j ferido poder como factores de comerCi0 
experiencias c i e n t í f i c a s y comerciales 
para el estudio de todos los d e m á s 
grandes problemas comprendidos, a 
guir conservas alimenticias, solicitada | a sus ajjtftemM, empleados señores An 
por L u i s Coll Pardo, hasta tanto que | ton.o A]varez y AionSo y Alfredo Ro-
. el señor Alcalde no informe sobre cier-^ García, para que juntos o 
:para la concesión. I negocios de su casa MT~" 
— A los señores Julio Abis la imán y | 
Ca. la marca denominada "Empunto", 
importancia de la leche para el con 
Hiimidor a s í como el m é t o d o m á s efec 
tivo y e c o n ó m i c o para la p r o d u c c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n ofi- Í ^ . ^ f ! 1 ^ ^ Í Í ! ! ' , 
c ia l . 
A l hacer esta i n d i c a c i ó n tengo el 
honor de expresar a V . E . la esperan-
za del Gobierno de los Es tados U n i -
dos de que el Gobierno cubano en-
cuentre en los asuntos que h a b r á n 
de tomarse en c o n s i d e r a c i ó n , mate-
en 
" L a Comercial' 
— A los señores Rive ira y Ca. la mar-
ca denominada "R. y C " , para distin-
guir vinos finos, peores en general, l i -
la marca denominada " E l Globo", para 
distinguir sombreros de todas clases y 
accesorVs "fara, los mismos. 
—Desestimando la solicitud presenta-
especiales, vermouth, alcoholes, I da por José González, para inscribir l a cores 
aguardientes 
eos. 
— A l señor Juan 
cervezas, sidra y refres-
Rodríguez Morera, 
A R T I C U I i O S P A R A E X P O R T A C I O N 
AT.COHOI.ES 
Cotizamos marca E l Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya, a $11 hectó l i tro . 
Estos precios son sin envases. 
A G U A R D I E N T E S 
Cotizamos marca San Juan, E l Infier-
no y Vizcaya, de 58 grados, a $5 el hec-
tól i tro. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
Nueva York, Viernes 2 de Junio 1922. 
Desde el viernes al miércoles , quedó 
práct icamente cerrado el mercado, debi-
do a la fiesta "Memorial Day" (Mayo 
30) y el fuerte tono en evidencia al ce-
rrarse el mercado la semana pasada era 
indicio de que no cesaría la demanda 
cuando los compradores volvieran a sus 
ocupaciones diarlas. Sin embargo, al 
ocurrir esto se desarrolló en seguldg^un 
movimiento de compras que superó las 
expectativas y se efectuaron ventas a 
precios que iban aumentando y en cada 
avance se hacían menos ofertas, los te-
nedores manteniéndose m á s firmes en 
sus miras. E l jueves un refinador de 
Nueva*Oríeans pagó 2.75 c.f. por azú-
cares d^ Cuba, para embarque a fines de4 
Junio y Julio, pero todavía no se ha da- j 
do el caso de pagarse ese precio en es-
ta plaza. E l mercado estaba un poco flo-
jo a su cierre, con ofertas moderadas a 
2.75 c.f. L a s operaciones durante la se-
mana fueron otra vez de consideración 
habiéndose vendido por todo 95,501 to-
neladas. 
r í a s de suficiente importancia para la marca denominada "Scorpión", para 
sur intereses para inducirlo a acep- j distinguir toda clase de licores con ex-
l a r la i n v i t a c i ó n y nombrar delegados cepción de whisky. 
que lo representen en el Congreso, i — A los señores Díaz, González y Ca., 
marca "S. W. P.", para distinguir pin-
turas. 
—Desestimando la solicitud presen-
tada por el señor Pablo Rafael y Calvo, 
para inscribir la marca ''Creme d' 
Amour", para distinguir una bebida a l -
cohól ica a base de huevos y leche. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 > 2 
A m b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n todos los p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q a e t e r m i n a 
en J u n i o 3 de 1 9 2 2 , y tota les h a s t a l a f e c h a . 





informes de las cosechas procedentes de 
la mayor parte de los países producto-
res de azúcar . Según un cablegrama re-
cibido hoy, siguen teniendo sequía en 
Czechoslovakia, al punto de ésta causar 
ahora alarma. Según noticias de fecha j saeua 
Mayo 10, recibidas por correo, el rema-1 caibariéii 
nente de la zafra no vendida y dispon!-
ble para exportación, asciende a 30.000 
toneladas, cuyo remanente puede variar, 
con motivo de demanda de consumo lo-
ca l . 
Según avisos recibidos de Australia, 
los cañaverales en las Islas F i j i han s i -
do abandonados considerablemente, de- ¡ 
bido a la escasez de trabajadores, y la | 
producción máxima que se espera allí, | 







































D E P A R T A i V f K N T O D E 
P I T O P A T O L O G l A 
E n f e r m e d a d d© los anones 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r B . A l c á z a r , del Apartado 
n ú m e r o 83. Cienfuegos, nos consulta 
sobre una enfermedad que presen-
tan sus anones, los cuales se secan. 
C O N T E S T A C I O N : 
Actualmente estaraos l levando a 
eabo un estudio especial de los ano-' 
n̂ G y otras frutas a n o n á c e a s , y hasta 
que hayamos terminado é s t o s , no po-i 
demos hacer recomendaciones espe-1 
c h i c a s para la c u r a c i ó n , sin embargo, ¡ 
creemos que las siguientes i n d i c a -
clones d a r á n resultados de provecho: i 
E . — L l e v a r a cabo una poda de las 
matas con el fin de quitar todas las 
ramas secas con frutas momificadas, 
etc.. antes de la e s t a c i ó n de f lora-
c i ó n de las plantas en la pr imavera . 
E s t e mater ia l debe de a le jarse del 
f ruta l y ser destruido por el fuego, 
o dejarlo a una bien considerable dis-
tancia . 
2 . — T r a t a r las plantas seguida-
mente é o n el caldo B o r d e l é s , de f ó r -
m u l a corriente, s e r í a conveniente 
volver a tratar las plantas con el 
mismo var ias veces, a intervalos de 
2 o3 semanas durante el p e r í o d o en 
su f r u c t i f i c a c i ó n , sobre este part i cu-
l a r no podemos h^cer recomendacio-
nes definitivas, pero creemos que 
un total de tres aplicaciones s e r í a 
de valor e c o n ó m i c o . 
3.—No dejar que la mata tenga 
fruta a lguna antes de la é p o c a de 
mayor f r u c t i f i c a c i ó n , ni n inguna otra 
m a t a de mamones o ch ir imoya de la 
proximidad de los anones. S i se desea 
tener é s t o s , entonces h a b r á que co-
menzar el tratamiento con ellos en 
el o t o ñ o , podando ramas y frutas se-
cas y quitando todas é s t a s que se 
e s t á n formando fuera de su é p o c a 
u s u a l ; s e r í a conveniente t a m b i é n 
una o m á s aplicaciones del caldo 
B o r d e l é s . d e s p u é s de la poda. 
L a r a z ó n p a r a lo anter ior es la 
s iguiente: 
E x i s t e un insecto, conocido por 
B e p h r a t a cnbensis que pone sus 
huevos en las semillas cuando e s t á n 
t iernas las frutas. De estos huevos 
salen larv i tas blancas que l l evan a 
cabo su . t r a n s f o r m a c i ó n completa 
dentro de las semillas, a l i m e n t á n d o -
se de la nuez. L legado a su estado 
adulto, el insecto perfora ¡a semi l la 
y sale por un agujero redondo, cuan-
ra'mente , en v í a s de maduración611^ 
tes agujeros se notan con frecue ^ 
en anones y mamones y tambié1014 
veces en la g u a n á b a n a , Bagá 0 a 
Netura imente estas perforaci etc" 
de; insecto, dejan expuesto el fru^068 
a iaque do hon^oie causantes de 1 
d r i c i ó n , los cuales, cou frecuenPU' 
l levan a cabo su secamiento PrenJt*1' 
í o . S i p u d i é r a m o s evitar el at^ 
de este insecto, entpnces se barva1}6 
m u c h a de la fruta que actuaiment 
se seca en la mata. Como dijimos i 
insecto pone sus huevos cuando il 
f ruta e s t á t ierna, esto es, cuando f 
ne de 1 y 1|2 a 6 cm. . de diámet^" 
aproximadamente y para a l c a n a 
é x i t o al combatirle hay qne tomar 
medidas durante esta época . Cre 
-nos que son las frutas producida' 
fuera de su é p o c a usual las pne pr(^ 
(lucen insectos para infestar la cose 
"ha pr inc ipal y que son los mamonea 
Iof que producen los insectos qU6 
atacan luego a los anones; fUé p 
eyo que hicimos la ^ c o m e n d a c i ó n 
n ú m e r o 3. ^ h o r a bien, cuando ei 
vecindario tenga matas de mamonea 
y anones y no adopte medidas seme-
jantes , estas que s e ñ a l a m o s no darán 
resultados. E n este caso habría qne 
proteger la mata o las frutas indivi-
duales con tela, cuando es tán tier-
nas , empleando una eiase barata de' 
tej ido abierto como el que se em-
plea para mosquiteros. 
A h o r a bien, reconocemes el hecho 
de que el insecto mencionado no ee 
el responsable (Te todos los males del 
a n ó n y , q u e hay ciertas afecciones 
fungosa? que sin la i n t e r v e n c i ó n de 
R p p h r a t a cubensis producen el seca-
miento de las frutas. F u é en vista de 
esto, que hicimos las recomendacio-
nes 1 y 2. 
Natura lmente es tarde ya para 
adoptar Iftñ medidas indicadas, en 
su total idad, pero s e r í a ventajoso po-
dar y pulverizar las plantas, como 
indicamos, a s í como t a m b i é n quitar 
todos los mamones de á r b o l e s cerca-
nos, por supuesto, si é s t o s no son de 
m a y o r valor que los anones. 
E n toda i n v e s t i g a c i ó n agr íco la la 
c o o p e r a c i ó n del agr icul tor interesa-
do es s iempre de valor y es nuestro 
deseo que si el s e ñ o r Alcanzar tiene 
a bien probar las medidas indicadas, 
nos informe de los resultados, como 
t a m b i é n darnos l ibremente sus ideas 
sebre el part icular , lo cual agradece-
r í a m o s infinitamente, y a d e m á s , con-
t r i b u i r í a , indudablemente, a la solu-
c i ó n de este problema que tanto da-
ñ o causa anualmente en Cuba. 
A d j u n t a m o s íTirecciones al se.ftr 
consultante para la p r e p a r a c i ó n del 
Caldo B o r d e l é s : Stephen C . Bruner, 
P a t ó l o g o , Jefe del Departamento, 
P R O D U C C I O N D E A Z U C A R P O R A C R E D E T E R R E N O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Bonachea , U n a revista f inanciera p ú b l i c a l t 
C ó n s u l de C u b a en Bi lbao, h a r e m i - e s t a d í s t i c a siguiente sobre la. produc 
tido a la S e c r e t a r í a de Es tado e l si- c i ó n aproximada de a z ú c a r por acre, 
g u í e n t e informe: en los principales p a í s e s producto-
r e s : 




J a v a 
I s las H a w a i i . . 
Natal • 
I s la s F i d j i ,. . . 
A n t i g u a 
I s ! a Mauricio 
Puerto Rico 
C u b a 
E g i p t o 
Queensland . . . , 
F o r m o s a 
J a m a i c a 
T r i n i d a d . . . . 
4 a 3 med. 
2 
4 . . 
5 . . 
5 . . 
2 . 1 
2 . 1 





1 .1 |2 a 1 314 med. 
1.112 
1 .1 |2 
1 a 1 314 med. . . 















P o r consiguiente J a v a y H a w a i i o c u p a n el pr imer lugar en rendi. 
miento y el sexto C u b a , Mauricio y P u e r t o Rico. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
E s e l compendio de la per fecc ión , 
es producto que se recomienda poi 
eí solo su cal idad ea inmejorable, 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia . 
U n a vez usado no se pide otro, 
produce en l a ropa una blancura 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer nueva | 
¡ fragante . Fac i l i tamos muestraa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Centrales 
moliendo 
ción con 65,000 topeladas en 1921, 73,000 ' Puerto Tarafa . 
en 1920 y 84,000 en 1919. 
E n la Bolsa de Café de Nexv York, las 
úl t imas ofertas el día lo . del corrien-
te, eran como siírue: Junio 2.60c.; Julio 
2.72c.; Agosto, '2.83.; Septiembre. 2.93 I 
c ; Octubre, 2.95c.; Noviembre, 2.95 O,; 
Diciembre. 2.99c.; Enero,>2 .96c.; Pebre-! 
Manatí . . . . 
Puerto Padre. 
Gibara. . . 
B a ñ e s . . . . 
Anti l la . . . 
Tánamo. . . 
Guantánamo. 
Mientras estuvo cerrado este merca 
ro, 2.96c.; Marzo, 2.98c. L a s cotizacio-
nes en general avanzaron de S a 8 pun-
tos. E l volumen de las operaciones au-
mentó excediendo de 68.000 toneladas en 
los cuatro días de operaciones. 
| Al examinar la es tad í s t i ca que de-
j muestra los resultados de los primeros 
do, Europa entrft de nuevo a comprar. 5 meses del año, en compnración con 
Pe dice que fueron vendidos al Reino iRuale3 cifras correspondientes a los 
Lmdo cuatro cargamentos de azúcares! c,nco años anteriores, se verá que en 
de Cuba, siendo la ú l t ima venta a 14|3,'Mayo 31 el total de las existencias en 
cfs., que equivale a 2.60c. l.a.b.. y es)cuba de azúcares de la vieja y de la 
general la creencia de que se efectuaron, nueva zafra ^ c e n ^ a solo L085.936 
otras ventas a Europa, circulando el ru-j toneladaSi contra i ,u i . fS i toneladas en 
mor de que se hiceron a Francia, Ho-j-ipaia] fecha el año pasa(3o Se ve 
landa y Bélgica, v que las ventar a . . : 
f,uir™ rJfc ventas a es- que no obstante el excesivo sobrante 
le ultimo país eran para reembaraue a . . . . . . . c „ í , o a „ „ A 1^1- reemoarque » que habla a principios de este afio de Suiza Aun cont inúa tal demanda, no A , ' ^ . . . , . - .„„ , . «uma, azúcares ¿e ia zafra pasada. hoy hay habiendo ofertas de azúcares a menos, ; , „ , „ , » ^ . « -j . i j u iio t 1 - ¿«¿,358 de menos en existencia que en de 14|4-li2 cfs., equivalente a 2.65c. i j ^ , . , , ^ , « ^ m « ! a b ' igual época del afio pasado. 
I Con solo 41 'ingenios ahora moliendo, 
L n a de las causas de la reaparic lén, rn comparación con 76 en 1921. a prime-
ie demanda ejel e^anjero es el tono ¡ ra vista se deduce que la producción de 
firme que inesperadamente asumieron Cuba durante el resto de esta zafra será 
tos azúcares de Java. Según avisos, la I mateHalmente menor que lo elaborado 
India que se habla mantenido fuera del | en Igual período de 1921. or otro lado 
mercado por a lgún tiempo, ha ehtrado l como n<&ay indicación de que disminu-
ye nuevo a comprar y. por consiguiente,: ya el movimiento de embarque de la I 
los especuladores en Java han pagado | Isla, es evidente que la posición e s t a - í 
1S| libre a bordo por azúcares blancos, j d ís t ica mejorará considerablemente en ¡ 
•quivalentc a 3.57c. l.a.b. | los sucesivos. 
Continúan 'siendo desfavorables los 1 L a estadís t ica en cuest ión también 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. 























O T R O S P U E R T O S 































M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C a s a B lanca , junio 11. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a d o del tiempo domingo 7 a. 
m. m a r Caribe, Golfo de Méjico J 
A t l á n t i c o al norte de Ant i l las tiem-
po normal . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
tiempo en general esta noche y el 
lunes ; c o n t i n ú a el aumento de las 
temperaturas; terral les y brisas; tur-
bonadas. 
Obsnrvatorio Nacional. 
B.90( .C« K CMKAN1A 
T A B L C T A S 



















T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D B P A R I 9 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radie»» 
I días hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
Corre* , esquina • San Indalec io 
" L o s C e m e r c i o D í e s " 
A l m a c é n de P a ñ o s 
Aconsejamos a nuestros cjientes q»1 
se fijen y estén A L E R T A de un »<* 
mentó- a otro se aprobarán los nue%o. 
ARANCíJL.liíS y forzosamente las mer-
cancías tienen que subir. 
Nosotros ñor ahora seguimos ven-
diendo m á s barato que todos nuestr 
colegras, pero una vez que estén en " ' 
por los A R A N C E L i R R contra nueSthr,, 
voluntad nos veremos forzados a suDir 
los precios, 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Pafl',8 
frescos que no dest iñen y nuevos 
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
C o m p o s t d a 1 1 5 . - T e l é f o n o M - í W 
Apar tado 2 5 5 4 
C 4573 30t-9 JB 
Céntrala! 
moliendo 
total hasta Junio 4, 1921 















NOTA. — Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azú-
íar, consumido el interior sin haber entrado en los puertos y que ouede ascender a unas 20.000 toneladas por afio se 
flará cuenta en final de la zafra. 
H a b a n a , J u n i o 3 d e 1 9 2 2 . H . A . H 1 M E L Y . 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r a c c i o n e s de 
C O N S O L I D A T E D O I L C O M P A N I E S O F M E X I C O , S . A . 
C O M P A f í I A P E T R O L E R A F R A N C O - E S P A Ñ O L A , S . A . 
N u e s t r a o r d e n es v á l i d a s o l a m e n t e d u r a n t e e s t a s e m a n a . 
So lo t r a t a m o s c o n las a c c i o n e s e n l a m a n o . 
J u a n L . P e d r o y C í a . 
A G U I A R , 8 4 . 
















A 8 0 X C i V i Á R l N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
C R O N I C A C A T O I I C A 
H O J A S D E C A T E C I S M O 
croo lo que 
tos testigos « J e s u c r i s t o y su Igie-
ata) no puedan e n g a ñ a r t e ui enga-
^ h i w i ó n — S ó l o crfV) lo que com- ñ a r s e . (Eaios fe traen la verdad 
nrpnílo- — U n hombro r a z o n a b l e ¡ dal cielo". F a l t a r í a a mi raztm ai no 
• puede por ventan a creer lo» vate-1 creyese a sn jialabra. 
tefios de ífi Rofltetótt? E s u n a las t imosa de 
ftespuosta 
E l D i a d e l M o n u m e n t o a l 
M a y o r G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z 
neral G ó m e z , a nombre de " L a C a s a l imitado solamente a la Ciudad de 
i lrande" he a q u í la carta , que a c o m - j l a H a b a n a sino que t a m b i é n se ha ¡ 
p a ñ a b a a l referido chek*. ¡ e x t e n d i d o por toda la I s l a . Ayer mis-1 
" D r . Manuel V a r o n a S u á r e z , Nep- !mo sal ieron paquetes para todos los ¡ 
tuno n ú m e r o 49 (altos) H a b a n a . — i Mu.nicipios, conteniendo los nuevos i 
Dist inguido s e ñ o r nuestro y amigo: | pasquines impresos en s u s t i t u c i ó n de 
E n diferentes ocasiones se ha d ibu- ' i o s que anteriormente se hicieron y; 
jado en nuestra mente el deseo de ¡ que se agotaron en menos de 24 ho-; 
f e l l c i tar l j por la labor intensa y i r a s . T a l f u é la demanda que de \o'¿ 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
i o n E N T C A T A L A 
Debido a causas imprevist /o que-
Anor-he, cuando visitamos las of i - ! acertada que viene realizando" para : mismos* hicieron los vecinos de ^ ¡ ' d a s u s p e n ^ 
zoso que 
— E n este taso es for-
ncicreas nada, nada ab-
c n l u t a m é n t e , ni aun q u í vives, que 
m i (jue hablas, que oyes, etc.; pues 
| desa f ío a que com prendas algu-to desa 
de estos f e n ó m e n o s , 
en efecto-: ¿ q u é es la v i d a ? 
es la pa labra? ¿cjiió er, el so-
; q u é es la e l s c t r i c i d í i d ? ¿ q n ó 
no» 
Y 
p lr i tu tü no iiuerer 
aqtneliD gus ae (amprende-
EÍL M I S T K E J O D E L A S A N T I S I M A 
T R I N I D A D . 
E l mis ter io de la S a n t í s i m a Tri-1 
^idad, es eJ Augusto Miísterio que 
h m crannMiora la Iglesia. L a fe nos 
hacs adorar un solo Dios entre per? ¡ 
sonas q,ue poseen unas mismas ] 
bilidad d£ es-'rin.as de la C ¿ m i s i ó n " d e l Monumento ! al legai recursos con que levr .r iar al ^ Ciudad. ' efectuarse m a ñ a n a 11 en los 
creeu- máx que al M » y o r Genera l J , M, G ó m e z , le i lustre y nunca bien llorado G e n e r a l ! ^ a C o m i s i ó n e s t á muy sat is fecha, salones de esta Sociedad 
olmos decir al doctor V a r o n a S u á r e z , 
i Presidente de la misma estas paia-
I bras : "Puedo asegurar que el é x i t o 
I del d í a de la F l o r s o b r e p a s a r á con 
! seguridad y p r e c i s i ó n de tal modo, 
que a las once de la m a ñ a n a ya no 
h a b r á una flor qne vender ai p ó -
¡ blioo, '* 
E l Secretario de la C o m i s i ó n s e ñ o r ¡ f i % l "calor, la luz, e] o l o r , . 
;Que es el viento? ¿ d ó n d e co-j perfecciones, y en esto qmere ver prancisco G . C a s t a ñ e d a d e j ó listo en I mos por lo tanto ver la feliz 
¿ d ó n d e y por quó y c ó m o j l a i m a g i n a c i ó n és algunos no s ó l o ei d í a de ayer el embarqne de las | "Con motivo del p r ó x i m o p r i m e n 
el f r ío? 
J . M. G ó m e z , un monujnento que por; del concurso que han venido pres-1 
sus dimensiones, por su arte y has ta ' tando los empleados tanto del C o r r e o , 
por el lugar en que se coloque, sea , como del t e l é g r a f o , 
fiel exponente del c a r i ñ o y la admi-
r a c i ó n no igualados que por su obra 
de patriota y gobernante merece, no 
solo de sus compatriotas, sj que tam 
b i é n de cuantos en esta t ierra desple-
gamos nuestras actividades y desea-
S O C I E D A D D E ( A S T R I L L O X 
L I B R O S P A R A T O D O S , U L T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
^esa? ¿Htie es c} fr ío? < | Ulia c o n t r a d i c c i ó n , sino un imposi- flores a r t i f i c í a l e s qne se e x p e n d e r á n i aniversario de su sentida 
¿En Qué consiste^ e] dormir? ¿ p o n ble, él que tres no hagan m á * qne en toda la R e p ú b l i c a durante el d ía I aprovechamos la oportunidad para 
rnnprtp QI I E R K Y P O D R A S m u e n e , Este eí. e. . í tu lo del Tomo 
durante el s u e ñ o , quedando mis 
oídos abiertos absolutamente, lo 




sin embargo nada oigo? ¿ P o r q u é 
v pómo me despierto? y ¿quíí suce-com 
de entonces 
uno; siendn a s í que !a fe no nos pos- 53 de Junio , con arreglo a l a siguien-1 expresarle estos sentimientos, a la i 
pone el misterio en tal sentido. Hay te d i s t r i b u c i ó n : vez que nos permitimos acompaaarle ¡ 
en Dios unidad y tr in idad, pero no Grupos de 10,000 para Santiago 
bajo de u n mismo re^ecto:: no se de Grupos de a 5 -0«0 para 
nos dice cpre tres personas hacen una Matanxas, C á r d e n a s , Cien fuegos y 
PeEB£'IU," "L*1110 tre8 dÍOses forman Sagua la G r a n d e , Grupos de 3,000 
¿Bn nué consiste la lat iga, c>J dolor, un Dms, esto seria una contradie- ¡ S S w « m » , G ü i n e s , P . del R í o , C * -
ei P^acer, etc.? t t ó n P ^ f ^ sino que hay unidad m a g ü e y f c iego de A v i l a , Marianao, 
¿Qué es la materia,; ese yo no sé rapecto de la naturaleza divina y , ( C h a p a r r a , D e l i c i a s ) , 
é . u e toma todas las Cormas, t o - U n n i d a d respecto de las p e r s o n a s . ^ ManueU H o l g u í n , Cruces y R e -
de* colorm ^ Si se nos da^se qne hay un solo' medios_ ¿ ^ / d e dos mi l p a r a 
¿Quien comprenda lo que es? Dins y qne hay tres dioses, p o d r í a Bayam0i Quanabacoa , Sancti Sp lr i -
¿Córao se explica que mis ojos, , verse en ello una verdadera contra-! t u ¿ r ' j ü n i ó n J T lle Q ^ M -
qUe son dos p e q u e ñ o s glohos com-1 A c c i ó n y por lo tanto un verdadero c á ^ de mil para CoKm, Jo-
pleuraente negros en £U jntenor . | imposihla, porque no puede v e r i f i - v e l l a 1 C a i b a r i é n , G u a n a j a y , 
vo veo todo lo que me rodea, y a l - | c a r a e un solo Dios y 1 ™ G u a n t á n a m o , G i b n m , Nnevitaa, Mo-
cance los objetos a la distancia de existan tres dioses; mas no es esto 
millones de leguas, las estrellas, lo gne e n s e ñ a la fe. L a fe e n s e ñ a 
p0j- ejemplo? qne no hay m á s que un solo Dios, 
• Cómo es que mi a lma fee sepa- pero que este Dios ú n i c o subsiste en 
«Ha de mi cuerpo si a intervalos tres personas, y en ello no hay con-
ra - metiese en él para su t r a d i c c i ó n alguna. 
v 
«le la.s obras de W . W . Atkin-
son en la que de una manera 
práctica sencilla sé nos ense-
ña la manera de cultivar y des-
arrollar la voluntad en cuanto 
cjue esta, es el principal factor 
de todas nuestras accémes . 
í tomo elegantemente encua-
dernado en tela y planchas. . 
nes gigantescas que va tomando su J a t l r o t k r a p i a 
completo de la única 
un cheque por cien pesos destinados I 
a comprar unna flor dedicada a su 
i iut tre m e m o r i a . 
"Contentos de ver las proporcio-
E s t a í o c i e d a d , c e l e b r a r á en el P a -
lacio del Centro Gallego, J u n t a Di-
rectiva extraordinaria, el d í a '¿1 del 
presente raes de mayo, con el fin de 
tratar el aumento de la cuota men 
sual . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
Preparados estamos para i secretario0 
m a ñ a n a a los salones del ^ n t r o j ' expresivas manifestacione3 
Castellano, ansiosos de pTesenciar el la nUevaPfase en que ha de des-
acontecimiento A r t í s t i c o - Bai lable . ! | A s o c i a c i ó n con el recurso 
L o s nombres hablan con elocuen-
cia de la sencillez y modestia que les 
son tan peculiares, y é s t o ha de re-
levar a esta p luma de re lumbrar cual 
se merece tan preciada a d q u i s i c i ó n 
hasta donde sus propios m é r i t o s les 
hacen acreedores; y ya que no puedj 
sustraerme a repetirlos a q u í sí quie-
r a sea en parte, se r c o r d a r á n con 
verdadera f r u i c i ó n los que constitu-
yen la mesa conforme se expresa a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Sr . don E l i a s R a d a y Cires . Pres i -
dente; Sr . don Cecil io Art ime , Vice-
presidente, P r i m e r o ; Sr . don Ciri lo 
Maza, Vicepresidente Segundo,; Sr . 
don Benito Saiz, Secretario Conta-
ron y otros lugares de a qninientos 
B ensena nientos. 
A las s e ñ o r a s Mercedes Marty de 
Bagner , Zoi la Pegudo de Garc ía , 
idea, y decimos contentos, no solo 
por la idea en sí , sino porque ello 
demuestra, en medio de la s i t u a c i ó n i 
e c o n ó m i c a que se atraviesa, que el 
pueblo df. C u b a sabe aqui latar los | 
m é r i t o s de sus buenos gobernantes' 
y homenajearlos cu^l se merecen; i 
(juedamos de usted, doctor Varonn , 
muy r f lmos amigos y s. s. 
F a u s t i n o Angones y C i a . 
Muy Imeprano se presentaron en ias i 
oficinas los s e ñ o r e s Carlos Schcmitd I 
regulares no 
limento pedazos de animales 
tos, plantas, etc.? 
. y el s e ñ o r Roberto Garc ía , haciendo i 
P e n n H entrega de la s u m a de $96 27 de! 
^no, M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z , M a - • rpcnl#»pta hpeha nnr on^» ^, = 
L a fllYinidad es una sola, bien que r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , L o l a I ™ a H ^ ^ J i f ? ' " L ^ el 86 ñor A n g e l P e l á e z Pozo y otros en e l ' 
barrio de San Leopoldo. D i c h * k a - ' 
rrio d e d i c ó a d e m á s una corona a i 
la memoria del expresidente. Gene- i J L- o o n t r a t o d ¿ L t r a b a 
subsista en tres personas. Queda j . de Loredo, nombradas Jefes de los 
Todo es misterio en mí , hasta en j ú n i c a m e n t e al m i s U r i o , que no com- distintos T e a m s de Sras . v Srtas . les 
las cosas m á s propias de la v ida , prEndemoE, de c ó m o puecl? Dios te-j e n t r e g ó la C o m i s i ó n 60,000 flo-
j^imal en ias m á s vulgares. I nér tres subsistencias. Mas, por- rBS art i f ic ia les , para ut i l izar las des-
fu misterio t s una verdad tuya1 qne no lo entendamos, ¿ t i e n e acaso1 p u é s que se h a y a n vendido las 2480 
existencia podemos conocer con cer- nuestra r a z ó n el derecho de af irmar docenas de flores naturales que ofre-
teza, pero que no podemos compren- qne eso sea imposible? P a r a asegu- Cen todos los jardines de la H a b a n a , 
derla en ¡¿ misma m á s que ds un rar lo s e r í a necesario que t u v i é s e m o s y qUe s e r v i r á n d e s p u é s de las cuatro , 
modo imperfecta. Todo ts misterio antes n n conocimiento U n perfecto; de la tarde, para cubrir mater ia lmen- | y f r o n a se Son.^Ino ^ue el d í a 
d que sabe d iscurr ir , así en la de l a natnra leza divina y de todas te de flores el p a n t e ó n donde repo-• Jfc ^ ° J ^ / e " o r l t a ' r e c ° r i a 103 
naturaleza como en la R e l i g i ó n . E l sus propitdades, que p u d i é r a m o s in-1 san los restos ^ amados del caudi - i dlstintos barrios 06 la Ciudad en 
misterio es el sello de las obras de dicar todo lo que conviene y todo lo ii0 
Tratado 
ciencia de la salud con la que 
todos pueden lletíar a ser mé-
dicos de si mismos y de los de-
más, por JuanAng-elats. 
Kn esta segunda edición de 
X A T U R O T K R A P I A tienen los 
naturalistas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
forma didáctica tan ordenada, 
que puede servir de texto para 
onsañar y aprender con facili-
dad y precisión esta indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. rúst ica 1.50 
H I S T O R I A DIO L A G U E R R A D E 
1914 
Sus causas, su desarrollo y su* 
efectos *por el General Car-
los Banus. 
Edición ilustrada con 65 es-
quemas cartográf icos y m á s de 
cien retratos de loa principales 
protagonistas. 
1 tomo en 4o. mayor, rúst ica . 
organizado por los p o p u l a r í s i m o s y i 
muy queridos mozucos. I 
E l Secretario s e ñ o r Zkba l la lo 
i mismo que el Presidente s e ñ o r G u -
t i érrez , se ven agoviados completa-1 
51'^M mente, dando informes ya por T e -
1 l é f o n o , ya personalmfenfe que los i n - , 
i numerables admiradores de esta So- , 
j ciedad piden, lo que equivale a decir 
i que el Jteno s e r á completo. 
Y a las s e ñ o r i t a s de la S e c c i ó n do 
Propaganda, ayudadas por un gru-
po de Directivos, han dado comien-1 
de todos los d e m á s celosos miembros 
do aquella J u n t a de gobierno, h a r á n 
seguramente que se s e ñ a l e como me-
morable esta fcha de los nuevos D i -
rectivos de la I n s t i t u c i V M o n t a ñ e s a , 
en los cuales espera la Colonia to-
da, el m á s cumplido de los é x i t o s , 
I ) . L ó p e z . 
Habana , 9 de Junio de 1 9 2 2 . 
H e a q u í el P r o g r a m a de la V e l a -
zo al decorado que UevarS el E s c e - ; fia qUe el C o m i t é de | ropaganda del-
nario y resto del s a l ó n , cuyas plan- , B a r r i o del Vedado ha de celebrar en 
tas y flores han sido prestadas p a r a , el Teatro T r i a n ó n el d í a 14 del ac-
N Y dé Concordia 64, quien a d e m á s i sa de Salud de este Centro: 
como doble generosidad se ha br in -
dado a mandar un empleado que di-
r i j a los trabajos. 
E l C o m i t é de Propagando del 
"Centro Castel lano" del B a r r i o del 
2 00 
E l escaso n ú m e r o de localidades VeIad0> al idear esta V e l a d a A r t í s t i 
puede adquir irse en la S e c r e t a r í a 
de esta Sociedad de 8 y media a 
1 y media de la noche de hoy y ma-
ral G ó m e z . 
E n !í' entrevista tenida por el Je - i 
fe del Departamento de e x t i n c i ó n de' 
Incendios s e ñ o r Treto con el doctor I 
que repugna a la divinidad Dios. 
•Qué sabio ha comprendido e l ; P o r lo d e m á s , ¿ q u é dificultad pue-
cónio y ti por q n ó de los f e n ó m e n o s j de haber para admit ir la existencia 
da la naturaleza? ¿ Q u i é n ha com- de la unidad de substancia een tri-
prendido uno s ó l o ? ¡ Q u é misterios! , n idad de personas, cuando en nos-
¡Y yo pretendo comprender a j otros mismos tenemos que recono-
Aquol que ha criado a todos esos s é - , c e r la de la dual idad de substancia 
*r?s aue no me es dado comprander! | en unidad de persona? L a substaq-
(¡No comprendo a las c n a t u r a s y . d a de nuestro cuerpo no es i d é n t i - j dedicarla a l a memoria del Ge-
ni}isro comprender a l C n a o o r ! ¡ N o ^ a a la substancia de nuestra ;^lma,|*_ ' 
comprendo lo finito y quiero compila una es mater ia l , inmateria l la i 
A y e r mismo empezaron a recibir 
se en la C o m i s i ó n valiosos donat ive í 
para contr ibuir a los fondos del Mo~ 
numento F n é muy celebrado el ras -
go de los s e ñ o r e s F a u s t i n o Angones 
y C i a . quienes enviaron a l doctor V a -
rona S u á r e z un chek por valor de 
$100.00 para l a compra de una flor 
uno de los carros ,de auxilio do "bom-
beros para que la colecta sea m á s 
efectiva. 
E n los mercados de flores e s t a r á n 
s i t i a d a s bandas, de m ú s i c a , lo que 
s e r v i r á para aumentar el i n t e r é s en 1 ' a u n a i b é r i c a 
i - , , - , . . " , c" JJOS Himonopteros. Fami l ia de 
el publico durante la venta de l a ios Enclstidos, por Ricardo Gar-
flor. 
JO A N T E L A R A Z O N Y E L 
D K R E C H O 
L a s leyes del trabajo indus-
trial. Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
R. de Grijalba con un preámbu-
lo da Eduardo Sanz Escart in y 
un próloero del Conde de Ro-
manones. 
Segunda edición corregida y 
aumentado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 1.50 
L a misma obra encuadernada 
en tela y planchas 2.50 
ñ a ñ a todo el d ía en la propia Se-
c r e t a r í a , s i tuada en los Salones del 
Centro Castellano. 
D E L A 
1 ca, no persigue un lucro mater ia l , 
' sino hacer lo m á s extensa posible 
l i a propaganda de dicho C e n t r o , 
j Por este motivo no ha escatiraa-
I do sa^i f i c iV de n inguna clase para 
• presenar a esta B a r r i a d a un con-
Í junto ar t í e t i co tanto en la parte de 
concierto como de variedades, pues 
al organizar este programa solo ha 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
H A B A N A 
He de insist ir y no c e j a r é en la U ^ r d o p r e s e n t e ' q u e " q u i e n n o s T o n r e 
tarea que me he impuesto de vocero I con su presencia salga altamente sa-
de] gran pleito entablado entre la I tisfcho de la i n t e r p r e t a c i ó n del mis-
grey M o n t a ñ e s a y su l e g í t i m a r e p r e - | m0 
E l general A r c h i b a i d J a c k activo 
adminis trador de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos f u é visitado por el Secretario 
de la C o m i s i ó n s e ñ o r F . O. C a u a ñ e -
da, para rogarle en nombre de la 
misma que la E m p r e s a de los F . C . 
no cobrara los fletes de las p e l í c u l a s 
de ida y vuel ta que e s t á n saliendo 
para los teatros del interior. E l Ge-
n e r a l J a c k a c c e d i ó en el acto a pres 
prender lo infinito! ¡ N o comprendo otra, y cuyas naturalezas aunque se-! terio que se obra, que se obra en el 
la esencia de una planta, de una paradas por un abismo en nosotros, i fondo de m í a l m a , é s t e a la vez me 
niosca, de una piedra, y quiero com- 'en nuestro s é r , se encuentran, y es- presta el de poderme explicar tara-
prender a Dios y todo lo que D i o s . t á n en contacto. A h o r a bien ¿ c u á n - j b i é n de la m a n e r a que me es posible 
no3 ha e n s e ñ a d o ! i tas personas hay en doH substancias?] ese misterio de Dios, y hace que ad-
¡Esto es absurdo! No hay otra Una. ¡ C ó m o ! ¿ H a y dos substancias mi ta y crea en su existencia sin re-
cosa que contestar. y no hay dos hombres? ¿ H a q eapíri-: pugnancia a lguna por parte de mi i tar su c o o p e r a c i ó n enviando una car - ! 
Los misterios de la R e l i g i ó n son ' tu , hay mater ia , y sin embargo, una r a z ó n . ¡ ta de su p u ñ o y le tra a Mr. W . E . ! 
eomo el sol, impenetrables en sí sola persona? Pues sí tan di f íc i l ! Reconozcan, pues, los i n c r é d u l o s , 
mismos, i luminan y vivifican a los parece admit i r que tres personas dis- 'que las contradicciones rr»s quieren 
que caminan con sencillez guiados tintas concurran en unidad de subs - jver en los misterios no tienen fun-
por su luz, y ú n i c a m e n t e deslum- tancia, ¿ s e r á por ventura m á s fác i l ! damento alguno, y s ó l o son pjuras ig^g Se obtuvo enseguida del s e ñ o r 
bran al ojo atrevido que pretende j entender como dos distintas aubs-1 i lusiones de su preocupada Imagi-I o g í l v i e , el cua l d e c l a r ó qu.e la C o m í 
Ogilvie J r . Admor. de la P a n A m e r i -
can E x p r e s s , p i d i é n d o l e prestara su 
c o o p e r a c i ó n a l a sol icitud hecha, lo 
sondear la profundidad da su es-1 tancias concurren en la unidad de n a c i ó n . L o s arcanos divinos son 
plendor. ¡ p e r s o n a s ? Y si concedemos el mis-1 impenetrables a l hombre, y no he 
Los misteriores son superioros a terio en nosotros mismos por el tes - ¡ mos de descubrir en ellos un m o t i v o ' ^ d e d i c h a s p e l í c n l a s 
la raaóni y da n i n g ú n modo contra^- timonio de nuestra vida í n t i m a , ¿ p o r | d e repugnancia tan só lo porque no' 
ríos a la m i n i o , lo que por cierto q u é no conceder el misterio de Dios caben en los estrechos l í m i t e s de' 
es muy distinto. L a razón con sus por el testimonio del mismo Dios? ¡ n u e s t r a intel igencia. Dios puede! j C o m i s i ó n de propaganda Sr F e -
propias fuerzas no ve la verdad que Mas a ú n : f i j á n d o n o s solamente en | h a l l a r muy conforme para si , lo que' 
ello:; expresan; mas tampoco ve la la vida í n t i m a de nuestra a l m a , | parece muy repugnante a los hom-
imposibilidad de esta v trdau . ¡ ¿ q u i é n no ve en ella un reflejo de l ibres . 
No, la fe no es enemiga de la r a - | misterio de l a T r i n i d a d , esto, de la Adoremos, cr ist ianos , y e n s a ! o e - ¡ 
zon; muy al contrario, es su her-: unidad en la tr ipl ic idad? E n primer mos a la B e a t í s i m a T r i n i d a d , aho-
rnan» y sn auxil iar. E s u n a luz m á s lugar el a l m a descubre en el fondo1 r a y siempre y por todos los s i -
brillante que se r e ú n e a otra luz. | interior de s u vida el sentimiento de glos. 
La fe es a la razón lo que el te- su fuerza. E l a l m a descubre en Bl| L a mejor m a n e r a de hacerlo, es 
s i ó n del Monumento tendria todas 
las faci l idades para el embarque gra-
M á s tarde f u é visitado e l Gene-
'I ra l J a c k por el activo Presidente de 
d e r í c o de Torres , quien s o l i c i t ó de la 
C c m p a ñ ' . i fac i l i tara a la C o m i s i ó n los 
reflectores de los de mayor potencia 
para a l u m b r a r de noche los grandes 
estandartes colocados en la Manza-
na de G ó m e z y en el Hotel T e l é g r a f o , 
siendo inmediatamente servidos. 
¡esropio a la simple vista. E l ojo una fuerza, una e n e r g í a que vive, que 'rezando el Tr i sag io que I s a í a s escri-j t L'a Com 
con la ayuda de! telescopio ve lo que se mueve, que obra en lo visible y, b ió con grande celo, y que o y ó can- la generosa c o o p e r a c i ó n de los 
cía Mercot 
Edición ilustrada con 292 fi-
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta 6.00 
C U R S O D E C A L C U L O I N F I N I -
T E S I M A L 
Obra escrita por los Generales 
D . Ollero y T . Pérez Griñón, 
Tercera edición aumentada y 
corregida. 
Tomo I .—Cálcu lo Diferencial. 
Tomo I I .—Cálcu lo Integral. 
2 tomos en 4o. en un volumen, 
pasta 10.01 l 
A N A L I S I S M A T E M A T I C O 
Resumen de las lecciones de 
Anál i s i s hasta las aplicaciones 
geométr icas del Cálculo dife-
rencial por el profesor de la 
asignatura D . Paulino Castells 
Vidal. 5a. edición corregida y 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4o. mayor, 
pasta 12.00 
A V E R I A S Y A C C I D E N T E S E N 
L A S MAQUINAS D E V A P O R 
Descripción de las nrinclpales 
piezV de ,as máquinas de va-
por y modo de reparar la.s prin-
cipales averías , por H . Ham-
kens. Edición ilustrada con 276 
figuras 
s e n t a c i ó n a q u í de aquellas costas y 
M o n t a ñ a s . 
U n a nueva J u n t a Direc t iva ha 
sustituido a la que reg lamentar ia-
mente c e s ó en sus funciones. 
L a b o r inapreciable ha sido la de 
sus distinguidos miembros a l cesar 
en su mandato, que no hemos de re-
petir por que s iempre nos o f r e c r í a 
el propio resultado ante la real idad 
L a C o m i s i ó n . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte 
No- 1 A p e r t u r a , por un dist in-
guido asociado. 
No. 2 P o e s í a por Cuqui ta Sar ie -
de los hechos a f igurar con caracte-
res indelebles en el gran libro abier-
to en su cruzada al Centro Monta-
ñ é s de la H a b a n a en el P a í s del mar 
Caribe. 
Por eso han merecido bien de los 
suyos y de los asociados todos. 
Pero el caso inevitable de sust i tu-
c ión nos trae a la mente como en-
torbeilino una serie de acariciados 
y halagadores aspectos, al observar 
que no en balde las /corr ientes a r m ó -
nicas fungieron en lo principal , para 
determinar ante la r a z ó n de un es-
tado inquietante, sobre la forma y 
manera de arra igar el e s p í r i t u unita-
rio como el mejor reconstituyente de 
la A s o c i a c i ó n de la M o n t a ñ a -
Y heme a q u í (^puesto a evolucio-
nar con el m á s sereno de los juicios 
l tomo encuadernado. . . . 2.50 1 sobre lo que he entendido y entien-
antes no podía percibir por sí solo, sobre lo invis ible; descubre que h a y ¡ tar en el cielo a a n g é l i c a s j e r a r q u í a s , ' nf/aJ0*11'1'1168 Unidos, en esta 0Portu 
y penetra en regiones que le son unav cosa que sale de el la misma a | cuando arrebatado f u é a la pa tr ia , t̂ i c -tá n u • r a t i 
inaccesibles privado de anuel a u - su pesar, como un producto necesa-i celestias durante su vida mortal 




alcance a la razón. E l l a le permite produzco yo en m í ese acto que ex- d e v o c i ó n a la S a n t í s i m a T r i n i d a d , . 
el que se aplique a todo lo que es expreso con la frase: yo pienso, sino empezando y terminando todos BUáí Monumento 
Propio da su esfera; y a l l í donde que mi a l m a produce otro acto tani actos con la D o x o c o l o g í a o G l o r i a ! ^ (locto.r v a r o n a o r d e n ó pasarle 
^ i r a n sus fuerzas naturales la to- necesario como el primero, y e s t e ! P a t r i . . u.na c o m u n i c a c i ó n a los directores de 
i la levanta y hace que penetre; acto le traduzco con la palabra! E n toda ca lamidad p ú b l i c a es de1 ^ empresa a g r a d e c i é n d o l e tan se-
i den f u n c i ó n a beneficio de los fon 
Hras verdades nuevas, sobreña , 
''es, divinas, y hasta en los se-
deDios. 
n creo, pues, en los misterios de 
amor. Bl , yo amo a mi pensamiento, I gran eficacia el rezo del Tr i sag io , co-1 ^ l a - ú a d i s t i n c i ó n , 
que produzco como un hijo de m i ' m o el S e ñ o r lo d i ó a conocer en la1 ^ n l a ceremonia de apertura de la 
a lma, y mi pensamiento mismo ama E d a d Media. F u e r t e s terremotos sacu-, c a m p a ñ a para la venta de la flor ^ e , Galiano 62, ̂ f ^ A ^ ^ n o ¿ ^ l ^ -
el principio de donde emana. Pero i dieron la c iudad de C o n s U n t í n o p l a po , se efectuara a las 8 de la m a ñ a n a en I 
P R O L O N G U E M O S L A V I D A 
E n esta obra expone su autor 
Juan Finot todas sus teoríás 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en 1900 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades inconmovibles. P R O -
L O N G U E M O S L A V I D A es 
una obra que deben de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en rúst ica . , 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O 
E n esta obra, escrito por el Dr 
J . Frumus^n. se nos indica el 
deber, la posibilidad y ioé me-
dios que tenemos a nuestro al-
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en rúst ica 
METODO P A R A T O C A R L A 
G U I T A R R A 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascual 
Roch. 2a. parte. 1 tomo en fo-
lio rúst ica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
0.70 
a Religión lo mismo que creo en este amor, ¿ e s distinto de mi volun-1 espacio de un mes, v i é n d o s e sus h a - | el P a r q u e C e n t r a l , posiblemente He 
los misterios de la naturaleza p o r - i t u d ? ¿ e s m i voluntad m i s m a ? Sea lo! hitantes obligados a abandonarla, y | vará' l a pa labra en nombre de l a Co 
lúe sé que existen. * ¡ q u e sea, con l a luz de esa evidenciaj v iv ir en despoblado. Uno de los misiÓ11 el doctor S á n c h e z de Fuentes , 
Yo sé que los misterios de la na- , que br i l la en mi a lma, me percibo a | d í a s en que con mjs violencia tem-; d i a t l i i g u í d o orador y gran amigo que 
turaleza porque sé que existen. ' m i propio s l m n l t á n e a m e a t o 
Yo sé que ios misterios de la na- 'pensamiento , como a m o r y 
turaleza 
Ind. 6 
como' b ló la t i erra , un inocente n i ñ o f u é 
como | elevado por los a ires hasta perderse 
existen, porque testigos principio. Y me pregnnto: ¿ C ó m o de vista. Cuando d e s c e n d i ó en me-
'""ecusables me lo aseguran: mis,'estas tres cosas que en m i ' s o n dis-i dio del aterrado pueblo constantino-
sentidos y el sentido c o m ú n . I tintas, permanecen unidas en m i ? politano, se puso a cantar. 
Yo sé que los misterios de la R e - ¿ C ó m o hal lo esta tr in idad en el se-! ¡ S a n t o , Santo, Santo, S e ñ o r Dios 
•eión existen, porque me lo asegu- 'no de m i u n M a d ? ¿ C ó m o hallo esta de los e j é r c i t o s , l lenos e s t á n ios cie-
n testigos m á s irrecusables a ú n . , mult ipl ic idad en el seno de la s im- j loa y la t i era de vuestra g lor ia! 
-sucristo y su Igles ia . Mi razón1 pl ic idad? P u e s bien: hay un miste-I Gnmplido su canto e x p i r ó e l t ier-
pcnsamiiento, I Obispo dispusieron que el pueblo 
divinidad, la infal i - amor, y esta d i s t i n c i ó n de pesonas,' d iera comienzo a l c á n t i c o que el pro 
f u é del i lustre desaparecido 
E n t r e los distintos e s p e c t á c u l o s 
que ofrecen donar a l a C o m i s i ó n el 
producto de sns entradas el d í a 13, 
f iguran varios juegos de Base B a l i , 
dos de ellos regnlares del Campeo-
nato R e g u l a r de A m a t e u r s , en esta 
forma: A d u a n a y P o l i c í a , F o r t u n a y 
A t i é t i c o de C u b a en el Almendares 
P a r k , y t a m b i é n en los terrenos de 
la V í b o r a , propiedad del s e ñ o r Moi-
s é s P é r e z . 
Anoche quedaron colocados en los 
postes del paseo del Prado y del P a -
seo del M a l e c ó n unos escudos a n u n -
do ser un honor, como lo es para to 
do buen M o n t a ñ é s acabar de una 
vez con toda indiferencia, y que a 
la pereza sust i tuya la mayor diligen-
cia y a b n e g a c i ó n , que acal le y evite 
todo rumor de invalidez en que pu-
d i é r a m o s haber incurr ido por algo 
que e s t á al alcance de todos, para 
contener, a traer y aunar voluntades 
tantas como M o n t a ñ e s e s forman la 
Colonia. \ 
De los convencidos s e r á el Cielo 
de la esperanza, y en esta o c a s i ó n 
viene como de perlas, porque a l fin 
se ha dado en la clave de lo que re-
j 00 ' presenta y significa para la entidad, 
la d e s i g n a c i ó n de valiosos como res-
petables elementos, l lamados, aun a 
trueque de her ir su susceptibil idad, 
a ser la sa lvaguardia del b l a s ó n de 
la t ierruca en esta bendita Cuba, 
cual es el Centro querido de la Mon-
t a ñ a . 
Nobleza obliga y no con palabras 
hueras que se esfuman en el espa-
cio a responder como buenos, a las 
que se oyen constantemente y for-
m a n de continuo su puj i lato entro 
los que fueron y los que son ardien-
tes defensores de la verdad en el 
2.50 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a 
E l s^jior Francisco Arechaveta, como , 
apoderado del señor Anastasio Asua i campo ele ia Colonia 
Arechaveta, según documentos que 
obran en esta Secretarla, ha participa-
do a este Banco el extrav ío de un cer-
tificado do depósito que ampara diez 
S i queremos o pretendemos el 
bienestar general y progrso indfini-
do de nuestra c o m ú n u n i ó n , prolon-
mil ciento cincuenta acciones de la g a c i ó n a q u í del nombre repetido e 
"Consolídate Olí Companles of México." inolvidable de aquel noble solar de 
Dicho certificado tiene el número 4,159 
y fué expedido con focha 26 de Agosto 
de 1921. 
De conformidad con lo prevenido en 
el Reglamento de esta Inst i tución, se 
ha dispuesto, que la pretensión del inte-
resado" se anuncie por tres veces en la 
Gaceta Oílclal de la República y el 
' . . , . —— . . . - . . . invoco vi c i ti i ̂  v_, 11 ti ; • • i i - . • < ..' i • • 11 u 
is t inieblas y di- feta I s a í a s , y que el inocente nmo; ñ o r C a n . E s t o s trabajos fueron d i n - Drimer anuncio sin reclamación do te 
sirve para examinar, para pesar r ío divino que i lumina para m í este! no infante que no s a b í a a ú n hablar 
Iup 0r (ie su testimonio. Mas desde misterio humano: el dogma de la : la lengua terrestre , empezando el 
ego que a ia iuz ¿ e ]a fiiosoffa) T r i n i d a d . Creo que en Dios existe, uso de la palabra con la celestial, 
ain dtÍCa 7 del buen sentido he e x a - , l a d i s t i n c i ó n m á s perfecta de icstasi E n el acto t i E m p e r a d o r y el 
la v 103 hecíloa ^"e me Prueban tres cosas: principio, 
l)j¡jde'i(lad. la divinidad, la infal i - amor, y esta dii 
zón ha de aque1103 testigos. mi r a - es una luz para 
derle 
do a 
alma1" más CIue e3Cuchar, abrir mi h a b e / e n m í en'e l seno de mi unidad | A l escuchar la voz del c / ro c e l e s - ¡ ciando el d í a 13 de Junio , que han s í - ! íldad 
creer y adorar. j u n a d i s t i n c i ó n y una tr inidad ira-; t lal en boca del pueblo c e s ó la t ierra rre t tado su cncurso el s e ñ o r Santia-1 Habana, Junio 1 de l 
lian mi fe en los misterios cr is - ! perfecta? | de oscilar, y l a c aameriacintaotaot C o m i s i ó n de Propaganda, habiendo] 
Es 63 soberanamente razonable.! V é a s e c ó m o , si el misterio de la de oscilar, y la ca lma r e n a c i ó en l a j g o Elosegui . antiguo empleado de la 
1(tocn ^ de un esP ír i t l i solido y T r i n i d a d me faci l i ta el medio, la ¡ naturaleza. fami l ia del G e n e r a l G ó m e z . 
0' Mi razón me ha dicho: " E s - luz para poderme explicar ese mis-' U N C A T O L I C O . 1 L a a c c i ó n de propaganda no se ha | 
G R A N N U M E R O D E C O N C I E R T O 
A P r e s e n t a c i ó n por pr imera vez en 
Cuba del Quinteto de cuerda 
" A M E R I C A , " con escogidas piezas 
de su repertorio. 
B A l piano. S E R E N A T A A R A B E , 
por la genial s e ñ o r i t a V i c t o r i a 
Alvarez . 
C Bolero: Q U I E R E M E M U C H O : 
D ú o , Por los s e ñ o r e s UUoa y V e r -
dini , a c o m p a ñ a d o s a l piano por la 
s e ñ o r i t a AOlvarez. 
E E L U C E V A N L E S T E L L E ( T o s -
c a ) , por e l tenor s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o a l piano por 
l a s e ñ o r i t a Alvarez . 
F J O T A . Cantada por el s e ñ o r A n -
tonio UUoa, a c o m p a ñ a d o del quin-
teto " A m é r i c a . " 
G V E S T I L A G I U B A ( P a g l i a c c i ) , por 
el tenor J u a n M a r t í n e z , acompa-
ñ a d o a l piano por l a s e ñ o r i t a A l -
varez. 
' S E G U N D A P A R T E 
1 D i á l o g o : L A S T R F | 5 D E L A T A R -
D E , por las s e ñ o r i t a s A n t o n i a 
M a r t í n e z y T e r e s a F e r n á n d e z . 
2 C H E MI A M I G O : (Tango A r g e n -
tino,) por los Sevi l lani tos . 
3 A L M A A N D A L U Z A (Pasodob le ) , 
por J u l i t a M u ñ o z . 
4 T A P A M E ( C a n c i ó n ) , por l a s e ñ o -
r i ta P i l a r M u ñ o z . 
5 A G U A Q U E N O H A S D E B E B E R : 
Canzoneta ) , por J u l i a M u ñ o z . 
6 S A N D U N G A ( C a n c i ó n m e j i c a n a ) , 
por J u l i t a y P i l a r . 
7 R U M B A C L A S I C A , por J u l i t a M u -
ñoz . 
8 R E S U M E N , por el elocuente orador 
D r . Teodoro Cardena l . 
N O T A : E n e l intermedio, l a R e v i s t a 
C i n e m a t o g r á f i c a de l a C a s a de 
Salud. 
L A U N I O N C A S T E L L A N A 
Banquete-homenaje 
L o s respetables socios, señor^- . 
Narciso Merino y R i c a r d o Veloeo, 
se van. Y para tr ibutar les el a d i ó s 
c a r i ñ o s o que estos s e ñ o r e s merecen, 
pues la Direc t iva y los socios de 
esta gran sociedad les o b s e q u i a r á n 
la M o n t a ñ a , tengamos en cuenta que 
Ibs nombres que al l í f iguran, no ne-
cesitan ciertamente de e s t í m u l o a l -
guno ni de grandes esfuerzos para 
la conquista de su hermosa aspira- i con un gran banquete, 
c i ó n en el desasarrollo y ampli tud j F i e s t a donosa que se c e l e b r a r á l a 
"Diario de la Marina", de esta Ciudad en grado superlativo, de l a entidad noche del d ía 14 en el R e s t a u r a n t 
con el intervalo de diez dfas de un anun- qUe reprsentan; pues bien ganados el Carabanchel . 
G r á n e l a s por la i n v i t a c i ó n . ció a otro y luego que transcurran dos , 
meses de la fecha de publicación del tienen por su elevado amor Patrio 
E L V A L L E D E L E M U S 
Isidro Olivares, 
r . Villaoz, 
Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Is la de Cuba. 
23259 , alt. 2-12 y 22 J n . 
y cuanto se relaciona con el propio 
t í t u l o s de probados a l -
des pensadores y act i -
rganizadores, los cuales L a J u n t a h a b r á de celebrarse en e l 
¡ u n a vez m á s , b r i l l a r á n con luz me-, domicilio social, Palac io del C e n -
| r id iana a su paso en el consorcio tro Gallego, a las 7 1|2 de la noche 
M o n t a ñ é s como d i g n í s i m o s miera-1 del martes 13 del actual, 
¡ b r o s de la j u n t a de gobierno y admi- O R D E N J ) E L D I A 
! n i s t r a c i ó n del tantas veces repetido i L e c t u r a del acta anterior- B a i a n -
i Centro M o n t a ñ é s . 1 ce mensual . Asuntos generales. 
M ^ M A R Y A N 
k C a s a A b a n d o n a d a 
• er s lón Española por 
M- B L A N C O - B E L M 0 N T E 
(O» Ve • 
14 «n la librería "Círvant^s". 
Galiano, 62.) 
C0Bversaci- (Cont inúa> 
b i l i a r v i 1 ' » e n c o n t r e r á usted u n 
se h n e A n d r é s e s t á con 
"* hablan al eorriente de tod'o, 
j^ont, y g0. con el señor de Meyre-
i esDPr.» tan bien como yo que 
e t ^ a r i T u S ó n d e l a pob'e e n f e ^ a 
01cr a^tel0 Testoba impregnado de 
laont estah Condesa de Meyre-
*ntre aimnh s,entada en una butaca, 
más nlf,d.0nes' y m á s (Tesfulle-
< • »« P r e i r ^ l Z1 que nunpa- Carme-
^ W c i ó n t:lba si P()dri:l ^ P o r t a r 
un ? . L \ s u !ado « t a b a é e n -
cuya ?Uvhil10- un hombre de 
: ' r blanco<, v rodea(la de cabe-
y espesos t e n í a reflejos 
e b ú r n e o s . L a luenga y a r g e n t a c í a bar- amarle , y que crea que Dios inspira 
b?. cantrastaba con los ojos negrí-> i n c l i n a c i ó n r e c í p r o c a en los corazo-
simos, cuya mirada penetrante sin-
t i ó C a r m e l a f i ja en el la . 
Se i n c l i n ó profundamente ante él 
y fué a arrodil larse a l lado de la 
enferma. 
— ¡ N o es posible que lo rechace 
u^ted—dijo la Condesa, con acento 
de d e s e s p e r a c i ó n . 
Pero los efluvios que s u r g í a n de 
sus pupilas (Tilatadas y de su? ma-
nos ardientes, ya no e j e r c í a n influen 
c a sobre Carmeli; . H a b í a d 
nes que dest ina a u n i r s e . . . T a m -
b ién se ha equivocado usted respec-
to a,01; estaba casi segura, y ahora 
lo estoy por completo, de que otra 
mujer h a conquistado su c a r i ñ o , 
I otra que vale m á s que yo y que lo 
h a r á f e l i z . . . ¡ N o se disguste! ¡ D é -
- E l Capuchino t o m ó su rosario, y 
f i jó una mirada profundamente com-
pasiva en la infortunada enferma, 
mientras C a r m e l a , turbada, aterrada, 
se preguntaba q u é iba a oir. 
— ¿ S a b í a usted que su padre te-
nía un t ío muy rico, que se l lama-
ba R i c a r d o de Les tranges? 
L a s pupilas de la muchacha se 
jeme junto a usted hacerle olvidar | di lataron con la sorpresa, e hizo un 
la pena que le causo. No p o d r é de- signo af irmativo. 
cirle nunca c u á n t o agradezco su j — E n t o n c e s , ¿ s a b e usted t a m b i é n , 
bondad. i que el s e ñ o r de Lestranges m u r i ó i 
lecidido Sudor fr ío b a ñ a b a él rostro de la sin dejar testamento, y que. aun i 
en la pureza de su c o r a z ó n que no , Condesa de Meyremont. ¡ c u a n d o su padre de usted h a b í a v i - ' 
c o n t r a e r í a matrimonio sin amor y | . — D e j e U8ted * manche es ta;v ido COn él durante muctio tiempo,1 
s in f irme confianza, que se sacr i f i ca - , nma y piense usted en sus debe- f u é una parienta mas p r ó x i m a la 
r í a por obtener una p o s i c i ó n b r i l l a n - I res—dijo el Capuchino dulcemente.; heredera )eeal9 
te, y Alvaro le h a b í a dejado ver que ; pero con f irme acento. ^ i 
ese p r o p ó s i t o ? r a j t ^ t i s í s i m o . L a Condesa se o p r i m i ó las sienes ' C a r m e l a r e p i t i ó el a d e m á n afir-
— H i j a m í a — h r . b l ó c! Padre A n - J — j N o , t o d a v í a no! Carme la , si imatlvo- Ahor:v c o m p r e n d í a todo: 
drós . que ee expresaba en f rancés I es necesario que me humil le . pre- 'por( lue ^iila W&B* se P r e c i a a V i -
cen lent i tud, pero c o r r e c t a m e n t e — . ¡ f i e r o que sea ante usted oue a n t e i l l a ^ ' " R b e " ^ » ; p o r q u é la Condesa 
y a le he trazado su o b l i g a c i ó n : no ¡ mis hijos. ¡ M i s h i j o s ! . . . ¡ P e r m i t a - ' d e Mayremont no h a b í a olvidado a 
tTebe usted tratar de obligar a esta ' me intentar un nuevo esfuerzo, u n i E n r i q u e D a l r y n y Porqué , en fin, 
n i ñ a , tampoco de abusar del amor I ú l t i m o esfuerzo para convencerla ! 1,,ilbía fluerido Que ella contrajese 
f i l ia l del s e ñ o r de Meyremont . . . Un . d e c i d i r l a ! . . . Carme la , ha deseado i matrimonio con Alvaro-
matrimenio debe contraerse con ab-1 tanto que contrajese ust^d matri i — E s a Parienta era y o . . . Si no 
soluta l ibertad. • monio con mi h;jo, porque t e n í a |se lo he dicho a usted ante3 es por-
— ¡ S í . s í ! Pero quiero o ír de labios I que cumpl ir un deber respecto a ! í l u e • • • P0»^11*3 t e m í a que le hubie-
de Carmela^ los motivos que tiene u s t e d . . . ¡ E s necesario que le r e - l S e u hablado de mí con malevolen-
fiera esa his tor ia! T a l vez la c o n o - ! ^ * - - -
ce en p a r t e . , . D é m e ese i r a s c o . . . ! E s p e r ó respuesta; pero Carmela 
¡ O h . t e n d r é fuerza! Y . ¡ idemás , a q u í g u a r d ó silencio. 
} c o n - v o z desfallecida—que compar-
para rechazar a mi hijo , antea que 
!No se me puede exigir -¿so, Padre! 
m u r m u r ó con e x t r a v i ó . 
— S u hi jo de usted es bueno y ama-
f í e s e conmigo esa f o r t u n a . . . R e -
h u s ó . 
— N o p o d í a aceptar lo que la ley 
le qui taba—dijo C a r m e l a con dul -
zura. 
L a Condesa v o l v i ó a oprim>rse las 
sienes como si temiese que estalla-
ran . 
' —Poco d e s p u é s contraje matrimo-
nio . . . Luego mp e n t e r é del de su 
padre de usted, y d e s p u é s , en un 
diario de Nantes, l e í la noticia de 
su fallecimiento. Y a le h a b í a yo con-
tado a usted esto. . . Quise orar a n -
te su t u m b a . . . H i j a m í a , yo a m é 
a su padre de u s t e d . . . Y el m á r -
mol sepulcral , r e s u m í a , la t r á g i c a 
historia de E n r i q u e D a l r y n , puesto 
que, precediendo a l suyo, se ha l la -
ban inscritos los nombres de su es-
posa y de su h i j a , fallecidas seis 
a ñ o s a n t e s . . . Creí que todo h a b í a 
concluido. No se me o c u r r i ó la idea 
de que E n r i q u e t e n í a dos hi jas y 
de que una le s o b r e v i v i ó . Sent í es. 
c r ú p u l o s de conciencia respecto al 
disfrute de los bienes heredados, y 
tuve el p r o p ó s i t o de intentar que 
E n r i q u e aceptase para sus hijos la 
c e s i ó n que personalmente r e h u s ó . 
E r a demasiado tarde. L a e m p l e é en 
obras de caridad, o f r e c i é n d o l a s por 
su a l m a . . , Cuando de repente co-
nocí la existencia de usted, ruando 
supe que estaba en mi casa la h i j a 
de E n r i q u e Da lryn . me t r a s t o r n é . . . 
Entonces me d e j é dominar por una 
idea f i ja y d e c i d í que fuera usted 
la esposa de mi h i j o . . . Hace a ñ o s 
e x p e r i m e n t é considerables quebran-
tos e c o n ó m i c o s , pero continuaba y 
c o n t i n ú o siendo suficientemente r ica 
para que Alvaro , s í le va en ello 
la felicidad, pueda contraer matr i . 
monio con una muchacha sin do-
te. . . Y ahora c o m p r e n d e r á usted, 
h i j a m í a . que la paz de mi c o r a z ó n 
y de mi conciencia despende de que 
acceda usted a mi deseo. 
E l Capuchino se h a b í a levantado 
y miraba con fijeza a la enferma. 
E n los ojos del Padre A n d r é s , antes 
llenos de l á s t i m a , se l e í a repentina 
severidad. 
— E s t é usted t r a n q u i l a — d i j o C a r -
mela temblorosa—. No me debe us-
ted nada. Su conciencia la turba sin 
r a z ó n . . . L o que mi p a d i c ha re-
chazado no p o d r í a aceptarlo yo. so-
bre todo a cambio de m i l iber tad— 
a ñ a d i ó con tono firme. 
E l Padre A n d r é s se acere»} a la 
Condesa.- y é s t a lo m i r ó con angus-
tia. 
— B a s t a — o r d e n ó el Capuch ino—. 
Si hay alguna l ibertad sagrada, es. 
lo repito, la de la v o c a c i ó n y elec-
c ión de marido. Tiene usted que 
apurar un cál iz doloroso, y usted 
ha puesto la a m a r g u r a en ese cá-
liz. E n esta hora solemne, ese ne-
cesario que cumpla usted su de-
ber . . , 
— ¡ O h . P a d r e ! . . . ¡ A v e r g o n z a r m e 
ante e l l a ! . . . Pero es necesario, y 
tal vez d e s p u é s de mi c o n f e s i ó n 
quiera evitarme el dolor de perder 
el c a r i ñ o y el respeto de mis h i -
jos! . . . 
T r a t ó de calmarse . C a r m e l a h u -
biera sentido miedo a no ser por l a 
Presencia del religioso. 
— E n t o n c e s , sepa u s t e d — c o n t i n u ó 
la Condesa de Meyremont, con s u -
premo esfuerzo—que si su padre no 
h e r e d ó la fortuna de nuestro t í a f u é 
por mi culpa. E l Sr . de Les tranges me 
¡ h a b í a dicho muchas veces que que-
r ía dejar por heredero a E n r i q u e . 
j r o g á n d o l e que a ñ a d i e r a a su ape-
j llido el de Les tranges ; a m í me 
a s i g n a r í a un legado re lat ivamente 
| mezquino. H a b í a escrito varios bo-
rradores de testamento ,sin f i rmar-
los; s ó l o var iaban en los detalles. 
Y o lo sab ía . S in embargo, c o n f i é en 
hacerle cambiar sus dispogicion\s, a 
fuerza de paciencia y de a b n e g a c i ó n . 
¡ Y o ambicionaba esa fortuna para 
ofrecerla a su padre de u s t e d ! . . . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , E n r i q u e D a l r y n 
no s e n t í a c a r i ñ o hacia m í ; pero pen-
s é que c o n t r a e r í a matrimonio con-
migo si yo fuese r i c a ; sí , aun a 
conciencia de que no me profesaba 
c a r i ñ o , s o ñ é ardientemente en ser 
su esposa. Y cuando mi t ío . a taca-
do de un mal repentino, y s i n t i é n -
dose morir ( E n r i q u e no estaba a l l í ) 
so l i c i tó la presencia de un notario, 
a ú n tra té de torcer su voluntad, im-
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C A S O S Y C O S A S 
¡ O H , L A E D U C A C I O N ! 
Se lamentaba Somines 
ayer en sus "Ins tantáneas 
de que abundan las personas 
que, al invitar, dan la lata 
insistiendo tenazmente. 
¡ H o m b r e , Semines, me e x t r a ñ a 1 
E n los tiempos que corremos 
es una cosa muy rara 
el invitar a un amigo 
a comer. S i no se gana 
para comer uno solo, 
¿qu ien se mel̂ c en esa danza 
" de insistir para que acepten 
a toda costa? ¡ Q u é guasa! 
Que por cumplir con las reglas 
que la urbanidad señala 
se diga "usted gusta", bueno; 
pero nadie, ¡qué caramba! 
obliga a n ingún sujeto 
por medio de la palabra 
a que se siente en la mesa 
hoy que la vida es tan cara . 
A l contrario: son bien pocos 
los que cometen la falta 
de pensar como C arreño 
en estos tiempos de p r á n g a n a . 
Y ved lo que son las cosas: 
él se queja de que haya 
quien invite, y el que invita 
porque las reglas lo mandan 
se quejará de seguro, 
(si aceptan) de su desgracia. 
Y si bien lo examinamos, 
¿ q u é fosa dará más rab ia : 
que brinden con insistencia, 
o que no nos brinden n a d a ? 
¡ D i c h o s o tú, c o m p a ñ e r o , 
que aun encuentras esa ganga! 
Y o no tengo quien me invite; 
por el contrario, me pasa 
que si le digo a cualquiera: 
"usted gusta", se me cal la 
y se me sienta en la mesa 
y los trozos se dispara. 
L a e d u c a c i ó n , muchas veces, 
constituye una desgracia. 
Sergio A C E B A L . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o Á - 7 é 3 é 
T e l a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n e n e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d n r a s d e 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Almendares, B r o n c o p n e u m a n í a ) S. E . 
15, Campo c o m ú n . H i l e r a 9, fosa 10, 
primero. 
Tota l 18. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 3 
Gabrie l R o m á n , Cuba , 3 7 afios. E s -
trada P a l m a 110, Homicidio por a r -
ma de fuego, N. O. S. Campo c o m ú n . 
B ó v e d a de Carmen F e r n á n d e z A b r e u . 
C l a r a F r a n c o Garr ido , Cuba , 70 
a ñ o s , O b r a p í a 51, Arter io esclerosis, 
¿N. O. 16, de 2do. orden, B ó v e d a 18, 
de la V . O. Tercero de San F r a n c i s -
co. « 
J u a n Mora, Cuba( 49 a ñ o s , San M a -
riano 99, Tuberculosis , N. E . 12, C a m 
po c o m ú n , Tercero , Angulo S. E . de 
Pedro Santa Mar ía . 
Dolores C á r d e n a s , Cuba , 58 a ñ o s , 
Hospital C. Garc ía , S. E . 1 Campo 
c o m ú n H i l e r a 10, F o s a 1. 
Beni ta L a z a , Cuba, 55 a ñ o s , C í e n -
fuegos 2, O c l a u c i ó n intestinal, S. E . 1 
Campo c o m ú n . H i l e r a 10, fosa 2. 
Dolores Molinet, Cuba, 54 a ñ o s . 
Sitios 88> S í n c o p e , S. E . 1 Campo co-
m ú n , H i l e r a 10, fosa 3. 
Ange la SUverlo, Cuba, 65 a ñ o s , 
.San R a f a e l 241, L e s i ó n del c o r a z ó n , 
¡S. E . 1, Campo c o m ú n , Hi l era 10, fo-
jsa 4. 
j C a r i d a d M a r t í n e z Cuba, 42 a ñ o s , 
• Picota 56, mal d e ' B r i g h t , S. E . 1 
(Campo c o m ú n , H i l e r a 10, fosa 5. 
P i l a r B o l a ñ o s , Cuba , 38 a ñ o s , F i -
guras 6, Asistol ia , S. E . 1 Campo co-
m ú n . H i l e r a 10t fosa 6. 
J u s t a Port i l lo , Cuba, 85 a ñ o s . P a -
saje Carneado, Arter io esclerosis, S. 
B . 1, Campo c o m ú n , H i l e r a 10, fosa 8 
Modesta O ' F a r r i l l , Cuba, 16 a ñ o s , 
E s c o b a r 115, Tuberculosis , S. E , 1, 
Campo c o m ú n , H i l e r a 10, fosa 9. 
E s t e b a n Bello, Cuba , 73 a ñ o s , No-
E N T E R R A M E E N T O S D E L D I A 1 
F r a n c i s c a R e n ^ n , E s p a ñ a , 69 a ñ o s . 
L í n e a 15, Hemorrag ia cerebral , N . E . 
1 de 2do. orden B ó v e d a n ú m e r o 1 de 
E d u a r d o Acosta. 
Manuel Fuentes , E s p a ñ a , 50 a ñ o s , 
San Miguel 77, A n g i n a de pecho, N . 
0 . 6 c|c. B ó v e d a de J o s é A l v a r e z de 
l a C a m p a . 
U n feto de la raza blanca de 6 me-
ses de vida intrauter ina dado a luz 
por Glor ia R a m í r e z , de C e r r o 436. 
N . E . Campo c o m ú n . Osar la de M a -
nuela S u á r e z I n c l á n . 
L ibor io J . N á p o l e s , C a n a r i a s , 71 
a ñ o s . 
Patronimio y E s t r a m p e s , A r t e r i o -
escierosls, N. O. de 2do. orden, b ó -
veda n ú m e r o 1 de E l o í s a l ó p e z V i l l a -
longa. 
C a r m e n F e r n á n d e z V a l d é s , C u b a 
54 a ñ o s , A g u i l a 178, Basi los is , S. E . 
1, Campo c o m ú n . H i l e r a 8, fosa 11. 
Manuel Acostta, E s p a ñ a , 64 a ñ o s , 
L a B e n é f i c a , Asuto l ia , S. E . 1, C a m -
po c o m ú n . H i l e r a r, fosa 5. 
J u l i a C á r d e n a s , Cujsa, 75 a ñ o s , "fes-
cobar 172, Arter io é s c l e r o s i s , S. B . 1, 
Campo c o m ú n . H i l e r a 9, fosa 4. 
L n i s a S e ñ ^ l , E s p a ñ a , 31 a ñ o s . A v e -
venida 4, B u e n a Vi s ta , A n g i n a de 
pecho, S. E . Campo c o m ú n . H i l e r a 
9, f i la 6. 
Mercedes Navarro P a r r i l l a , C u b a , 
18 a ñ o s . Curazao 31 altos, E n t e r i t i s 
c r ó n i c a , S. E . 1, Campo c o m ú n , H i - j 
l era 9, f i la 7. 
Perfecto K a r r e l ^ Cuba , 61 a ñ o s , 
San Federico 14, Grippe, S. E . 1. 
Campo c o m ú n . H i l e r a 9, fila 8. 
Roberto Góm^z, Cuba , 3 meses, 
San L á z a r o 410, Castro c- ' er i t i s , S. I 
E . 3, de 2do. c r d f L , H i l e r a t, fosa 10. j 
Marta Benito Ol iva , Cuba , 2 meses | 
Malo ja y A y e s t e r á n , E c l a m p ú a infan-
til, S. B . 3 de 2do. orden, H i l e r a 4, 
f i la 11. 
Paul ino D. C a s t r i l i ó n , C u b a , 27 
d í a s , Luc io y P é r e z , J . del Monte, A -
tiepsa, S. E . 3, de 2do. orden, H i l e r a 
4, f i la 12. 
Tomasa G u t i é r r e z Cisneros , Cuba , | 
90 a ñ o s , N. de la Torre 3 7, Senel idad, 
5. E . 15, Campo c o m ú n , H i l e r a 13, 
fosa 7, Pr imero . 
L o r e n z a Olgado, E s p a ñ a , 19 a ñ o s , ! 
Cal le 10 entre 1 y 3. Quemaduras , S. \ 
E . 15, Campo c o m ú n , H i l e r a 19, fi- | 
l a 7, Segundo. 
Manuel P é r e z y P é r e z , E s p a ñ a 61 
a ñ o s . Hospita l C . Garc ía , C á n c e r , S. 
E . 15, campo c o m ú n , H i l e r a 19, f i la 
8, Pr imero . 
Gregoria Acosta, Cuba , 86 a ñ o s , 
Hospita l de P a u l a , Miacardites , S. E . 
Campo c o m ú n , H i l e r a 19, f i la 8, Se-
gundo. 
Sara Díaz , Cuba, 37 a ñ o s . Hospi ta l 
C . Garc ía , S. E . 15, Campo c o m ú n , 
H i l e r a 19,' f i la 9, Pr imero . 
T o t a l 19. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 2 
J o s é Coto Salvador, C u b a , 26 a ñ o s , 
J e s ú s del Monte 301, F l e m ó n difuso, 
N . E . 2 de 2do. orden. B ó v e d a de Jo-
s é Coto. 
Abelardo M a r t í n e z , C u b a , 23 a ñ o s 
Hospital C. G a r c í a , Septicemia, N . E.' 
18, Terreno de E m i l i o Hidalgo . 
Fernando Mirabet, Cuba , 45 a ñ o s , 
Quinta Dependientes, C á n c e r , S. E , 1 
Campo c o m ú n . H i l a r a 9, f i la 9. 
Manuel C o r t é s , "España, 45 a ñ o s . 
Quinta Dependientes, Tuberculos is , 
S. E . 1 Campo c o m ú n , H i l e r a 9, fi-
la 10. 
J u s t a V i d a l , Cuba, 5 6 a ñ o s . C o r r a -
les 73, Arterio Esc leros i s , S. E . 1 
Campo c o m ú n , H i l e r a 9, f i la 12. 
J o s é M. Carnot , E s p a ñ a , 44 a ñ o s , 
L a B e n é f i c a , Esc leros i s , S. E . 1 C a m -
po c o m ú n , H i l e r a 9, f i la 13. 
Cr i s tóba l Betancourt , C a n a r i a s , 68 
a ñ o s , Hospital C . Garc ía , S. E . 1 C a m -
po c o m ú n . H i l e r a 9, fosa 14. 
Antonio Col ina, Cuba , 13 a ñ o s . C a -
lle de A r m a s , San Miguel del P a d r ó n , 
Menengitis, S. B . 1 Campo c o m ú n , H i -
lera 9, fosa 15. 
Alfonso S u ñ é , Cuba , 37 a ñ o s , Z a p a -
ta 1, Insufic iencia Mitra l , S. E . 1 
Campo c o m ú n , H i l e r a 9, fosa 16. 
F é l i x P é r e z , Cuba , 31 a ñ o s . C l a v e l , 
8, Suicidio, S. E . 1 C a m p o ' c o m ú n , 
H i l e r a 9, fosa 17. 
G i l Alcaide , C h i n a , 82 a ñ o s , Nep-
tuno 249, Arter io esclerosis, S. B . 1 
Campo c o m ú n , H i l e r a 9, fosa 188. 
M a r í a F e r r o , Cuba , 52 a ñ o s . Con-
cordia 75, Tuberculos i s , S. E . 1, 
Campo c o m ú n . H i l e r a 9, fosa 19. 
M a r í a Zomosa, Cuba , 28 a ñ o s . Z a n -
j a 105, Tuberculosis , S. B . 1 Campo 
c o m ú n . H i l e r a 9, fosa 20. 
Roberto F e r n á n d e z , C u b a , 9 me-
ses, E s p e r a n z a 118, E n t e r i t i s , S. B . 1 
Campo c o m ú n , de 2do. orden, H i l e r a 
4, fosa 13. 
Jorge Decorte, Cuba , 5 meses, Hos-
pital Municipal , Castro enterit is , S. 
E . C . Campo c o m ú n , H i l e r a 8, fosa 4, 
primero. 
Georgina Col l ía , Cuba , 43 d í a s , E s -
t é v e z 34, H e r i d o - s í f i l i s , S. E . C . C a m -
po c o m ú n , H i l e r a 8, fosa 4, segundo. 
E s p e r a n z a Izaguirre , Cuba , 21 a ñ o s 
Hospi ta l C . Garc ía , I n f e c c i ó n puer-
peral , S. E . 15, Campo c o m ú n , H i l a -
r a 19, fosa 9, segundo. 
M á x i m o Arozarena , Cuba , 22 a ñ o s , 
t 
g ü e r a 8, Arter io esclerosis, S. E . 1, 
(Campo c o m ú n . Hi l era 10, f ó sa 10. 
L u c í a B a r r e r a , Cuba , 15 a ñ o s , Bo-
jsa E n r i q u e 88, Apendiclt ls , S. B . 1, 
I Campo c o m ú n . H i l e r a 10, fosa 10. 
I R a m ó n C r u z , Cuba , 71 a ñ o s , Ger-
jvasio 132, Arter io esclerosis, S. E . !# 
Campo c o m ú n . H i l e r a 10, fosa 12. 
P a u l i n a Delgado, Cuba, 20 a ñ o s . 
F i g u r a s 24, Tuberculosis, ' S. E . I , 
Campo c o m ú n , H i l e r a 10, fosa 13. 
Salvador Torra l l eas , Cuba , 45 d í a s . 
Animas 148, Cas tro enteritis, S. E . 3 
de 2do. orden. H i l e r a 4, fosa 14. 
Ju l io Salvador Vaquero, Cuba, 5 
meses, P u e r t a C e r r a d a 67, Meningitis 
S. E . 3 de 2do. orden. H i l e r a 4, fosa 
15. 
Bas i l ia Campas , Cuba , 3 meses, 
O b r a p í a 68, Enteroco l i t i s , 'S . B . 3 de 
2do. orden. H i e r a 4, fosa 16. 
E d g a r D í a z , Cuba, 6 meses, gastro 
enteritis, S. E . 3 de 2do. orden. Hi l e -
r a 4, fosa 17. 
Evange l io V a l d é s , Cuba , 6 a ñ o s , 
M a r q u é s de la Torre 24, B . , Enter i t i s , 
S. E . 3, de 2do. orden. H i l e r a 4, fo-
sa 18. 
Dionisio L ó p e z , Cuba, 15 meses, 
Salvador 14, Castro enteritis, S. B . 3 
de 2do. orden. H i l e r a 4, fosa 19. 
Pedro H e r n á n d e z , Cuba, 17 meses, 
San Franc i sco 7, Gastro colitis. 
Piedad Armenteros , Cuba , 48 ho-
ras, Santos S u á r e z 32, Lianos is , S. B . 
C . Campo C o m ú n , H i l e r a 8, fosa 5, 
segundo. 
Isacc G u e v a r a , Méj ico ,^ 46 a ñ o s , 
Hospital Municipal , S. B . 15, Campo 
c o m ú n . H i l e r a 19, ' fosa 10, segundo. 
R a m ó n Blanco, Cuba , 28 a ñ o s , Be -
l a s c o a í n 637, Tuberculos is , S. E . 15, 
Campo c o m ú n . H i l e r a 19, fosa 11, 
Pr imero . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , E s p a ñ a , 48 
a ñ o s , Hospi ta l C . Garc ía , S. E . 15, 
Campo c o m ú n , H i l e r a 19, fosa 11, Se-
gundo. . 
Tota l 26. 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N E L C O L E G I 
D E B E L E N ^ 1 
U n a nutr ida orquesta 
de 40 profesores bajo la dir 
Maestro Brblte ejecutaba IT^^I 
Nacional Cubano, que el púbi S o 
chaba de pie y con re8petUo¿0 ^ í . 
E l Br igadier del colegio 8eñ ' 
tonio Mart ínez , pronunció un n ^ 
te discurso, cosechando ai t tteí-
I De todos es bien conocida la labor 
'que l levan a la p r á c t i c a los hijos de 
San Ignacio de L o y o i a ; no solo es la 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n la que en el 
Colegio de B e l é n reciben cientos de 
n i ñ o s que en tiempo no lejano for-
m a r a n la futura P a t r i a Cabana, sino 
que ios P . P. J e s u í t a s atienden tam-
ibien con aquel celo las misiones, 
¡ d a n d o e n s e ñ a n z a a n i ñ o s y obreros una salva de aplausos. iermiaíf 
¡ p o b r e s y les auxi l ian en sus necesida- ; E l P . Perfecto dei plantel » 
jdes pecuniarias. mando a los alumnos premiad a 
Atentamente invitados por el Rec- grados y divisiones y estos se0" ^ 
|tor y Profesores del Colegio as i s t í - can a la presidencia, cuyos m^*,^-
¡ m o s ayer a los actos con que se dió ^ a n colocando las medallas e 01 
^ o r terminado el curso escolar de pechos de los premiados, qUen ^ 
•1922. paso Por 1̂ s a l ó n son aplaudidos* 11 
| A las 6 y media de la m a ñ a n a los entusiasmo por sus sus compañ 5 
alumnos internos asistieron a la mi - y ei p ú b l i c o a l l í congregado. ^ 
sa de c o m u n i ó n oficiando el P. Pre - i L a orquesta ejecuta con inte t»l 
fecto del C o i e g l ¿ . ^Vals ( M i m í ) , Va l s (Danseuse/ 
Se acercaron a la Mesa B u c a r í s t i c a mios-Basket of Roses. ' ^ 
todos los alumnos, durante la mi- i L o s "excelencias", al recibí 
sa , que f u é harmonizada, un grupo premio de su trabajo, escuchanV 
de alumnos e n t o n ó motetes al Dios de o v a c i ó n al mismo tiempo que u S 
Amor. questa deja oir una linda marcha^ 
A las 8 ei Rdo. P . Rector c e l e b r ó al f inal ejecuta la marcha de PaiaJ 
el Santo Sacrificio de la Misa, asis- i que es cantada por un nutrido c* 
tiendo todo el Colegio. i de alumnos. ^ 
Terminada é s t a , se hizo la exposi- j L o s premios escolares son el tesa, 
c i ó n de S u Div ina Majestad, y se en- monio de e s t i m a c i ó n y aprecio a ^ 
t o n ó un solemne Te-Deum, por B r - se hacen acreedores los alumnos b 
bete, t e r m i n á n d o s e esta parte con la jsus m é r i t o s y trabajos durante «í 
b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, .'curso. 
Todas estas fiestas rel igiosas fue- j Mucho se ha discutido la utliidjj 
ron en a c c i ó n de gracias al A l t í s i m o i de los premios en la escuela; ptte. 
por los favores recibidos durante él | mientras unos sostienen que los ^ 
mios desarrollan la vanidad y ^ 
dia en la p e q u e ñ a sociedad Uamadj 
escuela; otros sotienen la necesidaj 
curso que t e r m i n ó ayer 
D i s t r i b u c i ó n de premios 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
11 N E W Y O R K , Junio 10. 
L legados: C a m a g ü e y , de Nuevitas. 
Salidos: Mar iana , de G u a n t á n a m o , 
! Toloa, B r i t i s h , Habana . Orizaba H a -
11 b a ñ a . G u a n t á n a m o , de Cienfuegos. 
R . I . P . 
E l m a r t e s , 1 3 d e l c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a 
d e S a n F e l i p e , a las 1 0 y 3 0 d e l a m a ñ a n a , s o l e m n e s h o n -
r a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a s e ñ o r a 
S e v e r a O r t i z d e S o l a n a 
q n e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e M a y o p r ó x i m o p a s a d o . 
H a b a n a , 11 de J u n i o d e 1 9 2 2 . 
A N G E L S O L A N A . 
P H I L A D E L P H I A , Junio 10. 
Llegado: Woldr ingham 
G u a n t á n a m o -
( B R ) 
S A V A N N A H , Junio 10. 
Llegado: Castieton, de Matanzas; 
Sagua ( D o w ) Cuban Ports-
Salido: E d w a r d Munch, C u b a n 
Ports . 
N E W Y O R K , Jun io 11. 
Llegados: L a k e F a l a m a , Sagua y 
, Ant i l la , Feltore , D a i q u i r í . Plainfield. 
i Matanzas. Calamares , Habana . A n n a 
Maerska, G u a n t á n a m o . Matanzas. 
Salidos: Norma, Sagua de T á n a -
mo. Cananova . 
B A L T I M O R E S , Junio 11. 
Sal idos: Nelson, Matanzas; I l ford, 
Nuevitas. 
N E W O R L E A N S , Junio 11. 
Sal idos: Exce l s ior , H a v a n a ; G l e n -
doyle, Cienfuegos. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las f a r m a -
cias. Abierta los d í a s l a -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y inedia de la m a -
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 2 de J a -
lio de 1922. 
de recompensas a los niños por estír 
Con el Hermano Gabrie l L l ó r e n t e , : conforme con las aspiraciones del co. 
's iempre tan atento con la prensa, nos | r a z ó n humano, 
dirigimos a las 9 a la parte baja del j Nuestra prác t i ca de 25 años en h 
colegio. j e n s e ñ a n z a nos indica que sostenerh 
| L o s patios estaban ya invadidos escuela sin este aliciente y solo po, 
por los alumnos de las diversas divi- 'el sentimiento del deber, es casi lo. 
siones y los famil iares de los educan- 'posible. 
dos( con las d e m á s personas invita- j B a s t a para ello, inculcar en el co 
das! r a z ó n del n i ñ o , que la felicidad a 
Dist inguidas damas y bellas s e ñ o - ' c o m p a ñ e r a inseparable del bienyli 
'r i tas , ocupaban por completo la p a r - ¡ d e s g r a c i a del m a l ; vale más condi-
,te central de] s a l ó n de actos. c ir el n i ñ o con la esperanza del Prfr 
! Ocupaban los alumnos sus pues- m i ó , que por el temor del castigo 
tos en las partes laterales y alta de j E n t r e los concurrentes se distibj. 
dicho s a l ó n , dando principio el acto yeron a r t í s t i c a s memorias del curso 
jde la D i s t r i b u c i ó n de Premios a las 1922. 
,9 y media. \ A las 11, d ió principio el desfiü 
1 Ocuparon la presidencia el Rector de aquel la selecta concurrencia. Loj 
idei Colegio'P. Pedro Abad, Hermano famil iares y alumnos salieron i 
i Director de L a Salle, Camilo A n d r é s ; mente satisfechos del acto, retratán-
¡ R e c t o r de las Escue las P í a s de G u a - dose en todos los semblantes la ais-
¡ n a b a c o a , P . M. S e r r a ; E l P . Ministro g r í a que los animaba, 
¡del Colegio, P. Gangoit i ; Hermano ¡ L a r e l a c i ó n de los alumnos pn-
E n r i q u e J o s é de L a Salle y el banque- miados la publicaremos próximamea-
íro s e ñ o r Narciso Geiats. te. 
L a presidencia a p a r e c í a adornada Reciban los P . P . J e s u í t a s nuestn 
con dos banderas nacionales, entre s incera f e l i c i t a c i ó n , y en particular 
ellas se destacaba un precioso escu- ei P . Pedro Abadj Rector del Colegio 
do cubano, coronado por una guir- de B e l é n , por el solemne acto de ayer 
naida de flores. • y por su labor cató l ico-soc ia l en pro 
E n el escenario a p a r e c í a un hermo- de la juventud cubana, labor que sin 
so. cuadro del fundador de la Compa- n i n g ú n g é n e r o de duda por sembr» 
ñ í a de J e s ú s y bajo é l tomaban asien- hoy tan edificante semilla, fructifica, 
to el Br igadier del colegio Antonio rá en su tiempo dando los beneficio-
Mart ínez i Sub-brigadier Aurel io B a l - sos resultados apetecibles para el 
dor y el E d i l de Gimnas ia J e s ú s Ma- bien social de Cuba, 
r ía P é r e z . 1 Lorenzo BLANCO. 
C H A R L E S T O N , Junio 11. 
Salido: O' A . K n u d s o n . 
. zas. 
Matan-
N O R F O L K , Junio 11. 
Salidos: Sagoiand, Sagua de T á n a -
mo. 
H A L I P A X , NS. Junio 11. 
Salidos: A n d a l u c í a , Santiago. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546. 
Santa C a t a l i n a 61. 
L u y a n ó t . 
F á b r i c a y Santa F e l i c i a . 
Correa , 2. 
J e s ú s del Monte 142. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y Lombi l lo . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Ve<fad« 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. 
Condesa y Campanar io . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e a . 
Concordia , 64-A. 
' Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y Agujar . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
E g i d o 5 5. 
H a b a n a 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
E . P . D . 
E L M A Y O R G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M E Z í 
S T . J O H N , N B . Junio 11. 




E l p r o y e c t o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E X - P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , 
q u e f a l l e c i ó e n N e w Y o r k , e l d í a 1 3 d e J u n i o 
d e 1 9 2 1 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e S o l e m n e s H o n r a s e n su frag io d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a d e l a M e r -
c e d , e l m a r t e s 1 3 d e los c o r r i e n t e s a las n u e v e de l a m a ñ a n a , sos f a m i l i a r e s i n r i t a n a 
d i c h o a c t o a sos a m i s t a d e s . 
A m é r i c a A r i a s v i u d a d e G ó m e z ; M i g u e l M a r i a n o , M a n u e l a , P e t r o n i l a , M a r i n a y N a r c i s a 
G ó m e z A r i a s ; R o s a G ó m e z y G ó m e z ; S e r a f i n a D i a g o ; J u l i o M o r a l e s C o e l l o ; M a n u e l 
M e n c í a ; C a r l o s O b r e g ó n . 
H a b a n a , J u n i o 11 de 1 9 2 2 . 
c í e n t e l e g i s l a c i ó n en vigor. No es 
posible exigir ni esperar (Te un or-
genismo que presta un servicio gra-
tuito, el trabajo que s i g n i f i c a r í a una 
i directa y minuciosa i n t e r v e n c i ó n co-
mo la que se le asigna, y aun en el 
caso improbable, por no decir impo-
¡ sible, de que quisiera y pudiera rea-
1 i izarle , hay que tener en cuenta lo 
I que eso^ e n t o r p e c e r í a la p r e s t a c i ó n 
i da c r é d i t o s , demandados las m á s de 
i l a s veces con urgencia que es pre-
I ciso atender para no perder el ciien-
¡ te o exponerlo a sufr ir (Taño en sus 
intereses. L a v ida mercant i l ha he-
cho por sí expeditivos los servicios 
bancarios, y lo que en este sentido 
se h a adelantado por la imperiosa i 
fuerza de la necesidad, y es aprow 
cha ble, no Jebe destruirse con una 
ley impremeditada, sino regularse pt 
ra impedir abusos y extralimitado, 
nos. L a i n t e r v e n c i ó n no deja de ser 
constante en sus efectos, porque sí 
l imite a inspecciones periódicas, pe-
ro efectivas, en las que se comprue-
be s i se siguen o no las prácticas 
establecidas y si 10 que expresan 
los balances es una verdad. 
Mas esa I n s p e c c i ó n no puede cofr 
F i sca l e s en quien delegue, porque ni 
ejercen, n i es presumible que ten-
gan la c a p a c i d a J necesaria para eia-
nunar la contabilidad de un baa 
co y comprobar irregularidades qM 
no s in gran trabajo pueden hallar 
ios expertos. Es to aparte, tal ion' 
c i ó n no p o d r í a n desempeñarla de 
n i n g ú n modo el señor Fiscal y 
subalternos inmediatos, porque si» 
real izar trabajo alguno judicial, M 
les a l c a n z a r í a e l tiempo para fun?1' 
de peritos mercantiles. Ese es tr* 
bajo para otras manos, y no estar» 
m a l en las que ya lo tienen, Pfrí 
que no se mueven, si las disposicio-
nes vigentes no fuesen, como lo *«• 
rán m a ñ a n a las que se quieren 
tablecer, sin sentido de la realidad-
un mito. 
Juan Antonio PTTMABtEO* 
N . d© R . — P o r error de lmPre,ntaJ! 
publico el articulo anterior—en 
ciftn del sábado último—con el 
" E l proyecto del doctor Verdeja 
crisis económica", debiendo ser mi 
proyecto del doctor Verdeja 7 la cr 
báncar ia ." 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
Y R E F R I G E R A C I O N , S . A . 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de quorum legal, la J u n t a de 
Bonistas de la C o m p a ñ í a Urbana de 
hielo y R e f r i g e r a c i ó n , convocada pa-
r a el d í a 25 del corriente mes, a so-
l ic i tud de los Sres. Ignacio R e n i r e z 
y Leopoldo Mederos,' se c i ta nueva-
mente a los Sres. Bonistas de esta 
C o m p a ñ í a para la s e s i ó n que d e b e r á 
tener efecto el d ía 3 del p r ó x i m o mes 
de Ju l io a las tres de la tarde en 
el Edi f ic io del Banco Pedro G ó m e z 
Mena e Hi jo , Obispo y Aguiar , con 
el fin de acordar la m o d i f i c a c i ó n del 
A r t í c u l o 19 de la Escr i tura de ' 
E m i s i ó n de Bonos Hipotecarios. oW 
gada en 5 de agosto de 1920 ante ' 
Notario D r . Mario Recio, a i y i r t l 
dose que para tomar acuerdo, es ^ 
cesarlo solamente la concur<"enci8 
Bonistas que posean por lo 
el 50 por ciento de los Bonos en 
c u l a c i ó n , por tratarse de seg" 
convocatoria. 
Habana , 8 de Junio de IS2*-
P . G . 
Trustee8._ 
24671 10. U . 1 2 J ! 
S B C 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
r r o f o o a m w B d » 8 . M . D . Aito*so X I I I , de utÜidaA pObUfl» desde 1SM 
Gran Premio « a laa ISxposiclonas da P a n a m á r San Franciaoe 
E n b a r r i l e s d e » 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 > ¿ b o t e l l a s . 
1 
d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S P I N A D E M E £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a c a l i 
1 4 Tiom» Aj»oc1»<U m la « a l e a 
que posee el derecho de u t i lUar . 
para reproducirlas , las noticia* ca -
h1eírAflcaa qne en este D I A R I O te 
Publiquen, a s í como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalquier r e c l a m a c i ó n « a • ! 
serr lc lo del p e r i ó d i c c en «1 Vedado. 
l l á m e s e a). A-S201. 
A « e n c l a en el Carro y J e s ú s del Monta 
T e l é f o n o I - 1 9 M 
A T R A V E S D E L A V I D A 
J E M P L M O D A D 
U distinguida señora D o ñ a Mar ía 
Luisa S á n c h e z de F e r r a r a v a a lie-
var a la prác t i ca sus bellos propós i to s 
enunciados en un colega de esta ca-
mtal. Nadie mejor que ella, con la 
€ 0 © S E © S 
T I L 0 S © 
E L 
C © E A T S ¥ - © S 
en el continuo batallar de sus obras 
b e n é f i c a s . 
F u é una r e u n i ó n encantadora, en 
que no hubo tiempo do cÁt icar a ! 
nadie ni de contar rumores sociales. 
Muy amena, muy grave y al mismo 
tiempo muy interesante. A s í dicen 
E N A C I M I E N T O Ü T A L H A H 
( P O R T H E O D O R E B A I L E Y ) 
¥ i L G A R E Z A C I 0 . N 
C I E N T I F H C A 
apacidad de su talento y lo refinado 
¿e su cultura, podr ía con mejor éxi-
to ponerse a la cabeza de un movi - jque era el s a l ó n que en P a r í s t e n í a 
miento tan elevado como exquisito. | Madarae de Rute , la divina R o m a R a -
tazzi, a quien ha conocido en sus 
postr imerías la colonia cubana de P a -
rís en los comienzos de este siglo. 
Cuentan de3 envidiable " e s p r í t " de 
esta mujer, que frecuentemente se apa-
rec ía a la hora de comer un r ú m e -
ro inusitado de literatos, po l í t i cos y 
hombres de mundo que llenaban su 
sa lón . 
L a princesa R a t a z z i . sin inmutar-
í e les daba cabida a todos en la lar-
ga mesa y ordenaba desde la cabe-
cera: — L a derecha come pescado; 
la izquierda el asado. 
Y así , todos los cursos, que eran 
f c i H d o s entre aplausos por aquella 
concurrencia e s c o g i d í s i m a . 
E n la segunda reunión efectuada 
el pasado jueves, se p r o c e d i ó ya en 
el terreno p r á c t i c o , a deslindar los 
campos, porque la Sociedad d e b e r á 
por todos los medios hacer la obra 
que se propone. E n t r a en sus faculta-
des recoger las expresiones dispersas 
del "folk-lore" cubano, dar lecturas 
y conferencias y celebrar exposicio-
I l l l i i l l i l H a i i i i i i i i i i = = \ n 
L a señora de F e r r a r a ha pretendi-
do que no veamos impasiblemente 
desaparecer nuestras reliquias del pa-
»ado. U n pueblo sin ruinas—ha di-
cho un escritor—es un pueblo sin 
historia. Pero no son las ruinosas ex-
presiones de nuestros edificios comen-
zados los que nos conviene perpe-
tuar, sino aquellos monumentos que 
eos legaron los progenitores. 
Con esas ideas y el propós: to de 
obtener por medio de la persuas ión , 
y a veces de la súp l i ca , que se d é al 
árbol su importancia urbana, que se 
enmienden defectos de impericia y 
se proporcione al pa í s sus mejores 
vestiduras para discurrir dignamente 
entre propios y ex traños , va la se-
ñora de F e r r a r a a organizar una cru-
zada para la conquista de estos < ban-
donados lugares. 
Ha llamado a sus amigos y ni uno 
solo ha dejado de mostrar su since-
ro propósito, precisamente en los mo-
mentos en que sordos rumores de in-
fortunio corr ían por todas las bocas 
y oprimían ios corazones. 
Ln una pr.mera reunión en la ele- lerrumpa el trabajo de impetrar cte • verdadera ingenuidad crea-dora y de nos en aquel p e r í o d o f u é el proto- clones a Rafael . 
gante y hospitalaria casa del coronel jos poderes p ú b l i c o s la res taurac ión 1 la m á s asombrosamente perfecta eje- tipo y la fuente de i n s p i r a c i ó n de 
" , , • \ * - i«« í_/iriof7»ioiaa Tfiio- tnAne Ins míe sucesivamente vieron 
Charles Aguirre, su hermano po l í t i - j de un monumento, t| su c o n s e r v a c . ó n 
co, se congregaron los primeros av i - , si se sabe que van a echarlo abajo, 
«ados el doctor Ezequiel Garc ía , el como frecuentemente sucede 
P o r e l 
í í r . A d r i á n B . E c h e v a r r l 
L O S I N D I O S M E J I C A N O S S A B E N C U R A R L A S E P T I C E M I A 
Los indios mejicanos, de las nuevas fermo.—Pues no se me ocurre n»-
H é b r i d a s , del P e r ú , etc., por expe- dai CPeo qUe todo» es Inút i l E l 
r i e n d a secular saben que si mojan caSo es mor ta l . . . Me ha l lamado us-
en la nariz de un c a d á v e r en descom-; ted muy tarde . . . 
p o s i c i ó n las puntas de sus flechas1 ¿ D e modo que se muere mi p a p á ? 
pueden inocular a l enemigo de una Sí, se m u e r e . — A que no se muere , 
grave dolencia —sept icemia mortal me dijo una vieja que p a r e c í a un 
por picadura a n a t ó m i c a . .ogro. Y a lo creo que se m u e r e . . . 
U n a m a ñ a n a del S íe s de Junio . h a - ¡ — P u e f l ^ lo CUr0' a***10 el 0gTO 
ce algunos a ñ o s . me ha l laba en Poniendo 0 í o s de Coyote. D i unos 
Tlaxca la ( M é j i c o ) buscando amigos Pasos Por sal ir de aquel la vergonzo-
entre los i n d í g e n a s . para obtener Ba ^ s i t u a c i ó n y cuando y a 
informes fidedignos de c ie i tas p lan- estaba cerca de la Puerta' me 
tas m e d i c i n a l e s — q u é ni a ú n hoy la vleJa: no 86 marche doctorcito 
son conocidas por n i n g ú n autor de & ahora y e r á no m^s-• • -
mater ia m é d i c a vegetal, incluyendo MI p n m e r a i n t e n c i ó n f u é adjudi -
G ó m e z P a m o — y cazando datos his- car a aquel esperpento a lguna pala-
t ó r i c o s para un gran rotativo. bra gruesa, pero me contuve consl-
L a experiencia me tenia e n s e ñ a - 1 d e r a n d o dentro de po^as horas 
do, c ó m o las gastan loa indios en / h a b i é n d o l a dejado hacer, la p o d r í a 
materia de reserva, pues y a en la ' decir muchas cosas duras . Me que-
capital mej icana pude tratar y co- i do, sí. me quedo. . . Cenamos l igera-
nocer lo solapado y ladinos que son 
estos individuos cada vez que nn ex-
tranjero les habla de la f lora de su 
h e r m o s í s i m o pa í s . No ignoraba por 
lo tanto, la cantidad de confianza y 
afecto que d e b í a emplear para ga-
narme su buena voluntad. ¿ P e r o có-
mo se lograba esto pronto y b i e n ? . . 
Pues ejerciendo mi carrera entre l a 
indiada. C o m p r é dos m a g n í f i c o s ca-
ballos y me c o n v e r t í en un centau-
ro. V i s i t é a l s e ñ o r Gobernador; lo 
!mente; en menos de una hora se pre-
s e n t ó la anciana hierbera y se puso 
a cocer una gran cantidad de raices. 
do de su casa. E l e n f e r m o , l u c h a b a 
con la muerte, y recordando yo que 
t e n í a en m i m a l e t í n inyecciones de 
aceite alcanforado y a ú n sabiendo 
que eso era y a i n ú t i l del todo, le 
puse una. y nada; V o l v í a Inyec-
tarlo, y a que no para c u r a r l o , — p o r 
creerlo impos ib le—al menos p a r a 
A l echar una ojeada retrospectiva los Genios creadores m á s grandes. E x i s t e n algunos aposentos en 
sobre el p e r í o d o del Ranacimiento de aquellos tiempos. E l A r t e en1 Vaticano, que son e s p l é n d i d o s ^ e m - ^ ha l larme en n o s e s i ó n 7 r ^ 1 
ital iano, que abarca de 1450 a 1600. real idad n a c i ó de nuevo, d e s p u é s de piares del p e r í o d o del florecimiento. | J100 ^ ^ae Por na"«*rme eu pobtís ion paciente_ L o bañót le puSo catapia8 . 
nos vemoc, obligados a reconocer, que haber permanecido en l e t á r g i c o so-; Algunos fueron d i s e ñ a d o s por Mi-1 del t í t u l o mejicano se me d e b í a m i - m a s en varios sitios; le a p l i c ó una 
c u r é de una a s t é a l a persistente y m o - ¡ s u a v i z a r mi M ™ * * bochornosa en 
lesta. L o cual me v a l i ó su amis-l^1161 lu^ar-, ¡ E l hombre s e g u í a ca -
., . . , , , ! da. vez peor! L a v ie ja , se a c e r c ó a l 
tad y una gran clientela entre los in - i , j 
, enfermo le d ió un vaso enorme del 
dios—que era la gente oue m á s , cocimIei;to qu€ h a b í a hecho y me 
me c o n v e n í a tratar . Todos s a b í a n dijo: Ya> . y a v e r á si lo c u r o ! . . . . 
ique no me h a b í a reval idado en M é . ; V a s o s y mág vasos hizo tragar 
nes ar t í s t i cas Todo ello sin que in- l aquella fué la edad de oro de las be-; por durante los siglos del medioevo guel Angel y uno de los m á s bellos, r a r con m á s c a r i ñ o que a otros profe- descomunal lavat iva, y cuando 
. | • . - . . i l ias artes y de las letras; la era de la y los estilos ^creados por los I ta l ia- la famosa "logia", debe sus decora-, e Í 0 n a l e s extranjeros poco eimpati- enfermo sudaba horriblemente, y 




zadores con el amargo trago que se v i s l u m b r é un pelo don-de la v ida, le 
Ldo. Isidoro Corzo, el Gobernador S r . 
Barreras, e! financiero S r . L u i s G o n - , cjon no era cpsa f¿;c¡l hallarlr nom-j kespeare en el mundo l i terario. Pero i manos en 1453. 
zález de Mendoza, el Conde del R i - ' bre. ^ t o ¿ 0 un apClativo que lo \ ̂ ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ t t ! * l 
vero, el director de " L a P r e n s a ' V t(Xi0 
Sr. O'Naghten y otros m á s , todos cul - : Fernan{lo Qrt iz füé el padrino afor- si70 en f ™ ? * 0 a versat i l idad y ener-
j i i , , , c , u a u u u • ' ^ . g í a productora, y f u é Miguei Angel 
tisimas personas, de honrados propo- tunado. D i ó una fórmula que satisfizo 
"ucrón en ^ todos los que sucesivamente vieron construir a mediados del. siglo X V I , ; bebe cada vez que se sufro una re- puse otra y otra i n y e c c i ó n . E s t a ba-
ron aquellos los tiempos de Genios, la luz en F r a n c i a , E s p a ñ a e Ing la - por la c é l e b r e fami l ia de ese nom- v á l i d a . ta l la d u r ó once horas, y el e n f e r m ó 
creadores tales como I I Bramante y j t érra . U n nuevo í m p e t u para el bre, e m p e z ó a demostrar la a f i c i ó n j c d el seBo Gobernador me cada vez m e í o r ^ mejor y mejor, y 
Miguel Ange l en arqui tec tura; de R a - nuevo arte fué el que le d ió la He- a los a d o ™ 0 V e c a r S a d o * : 1 ^ su amistad l i m i t a d a m e ' ^ atizando vasos a l pacien-
fael, Leonardo y Bott icel l i en pinta- gada de numerosos f u g i m o s dea-: mente culmino en el estilo grotesco c o n c e d i ó su amistad i l imitada, me aUnqne con mo-
tj l u ' u w 1 A c ^ ; , r a : 'de Donatello y Bernardino en es- p u é s de la c a í d a de B i z a n c í o , ante el y barroco del siglo siguiente. Tanto; a v e n t u r é a preguntarle por la b o n - i ^ - " ^ 1 otro U1<t; C°V- no-
Pero h a b í a que bautizar la * s o ™ » - ¡ c u l t u r a . ael Dante> Cervantes y Sha- i empuje de los conquistadores oto-, muros como techos fueron decora-! dad de la f lora del p a í s . ¡ X h eso ea d e r a c i ó n , se e l g n i ó el mismo p lan , 
dos con frescos de c a r á c t e r e x c e s H di mi querido g a c h u p í n , me ^ . c l h ° m b r e m e Í o r 7 mejor . Cinco 
E x i s t e n tres p e r í o d o s en el R e n a - : vamente pintoresco y los pisos se • ^ v d í a s m á s . y curado. — ¿ V e usted c 6 
* f iguran en aquel la sublime era, exis-, oimiento i tal iano: el primit ivo, el adornaron con m á r m o l e s de difen- aiJ0 sonrien<10- ! Y a vera , y a v e r á 
Por fin el doctor 1 te una que descuella de un modo deci- floreciente y el decadente. tes colores en intrincados d i s e ñ o s , usted, qué cosas hay a q u í ! . . . P r o n -
E l primitivo f u é la e x p r e s i ó n de de suerte que el efecto, en conjunto; to l lovieron las visitas a i campo, y 
la sencillez helena en todo lo c r e a - j d e j a en la mente del espectador u n a : ] 0 mismo de noche q,ue de d í a a n -
do. L o s edificios eran de propor-, i m p r e s i ó n sumamente confusa. ¡ daba yo en uno de ml3 
sitos. 
Se cambiaron impresiones y se dis-
cutió el alcance de la A s o c i a c i ó n . 
grandemente; la Sociedad se l lama-
ría, puesto que es protectora y pien-
sa recabar autoridad del Estado: P a -
Las señoras (que acudieron en roa- i tronato Nacional de Arte y A n t i f ü e -
yor rfímero que los caballeros) hi-1 dades. 
cieron ai nadas . observaciones mos-
trando un sentido m á s prác t i co de 
voladores atendiendo mis 
Buenarott i . Hoy mismo, no es po-, 
sible contemplar su asombrosa esta-1 clones simples y sobrias, con tan ¡ L a vida social de aquellos tIem-! h „ r m sos. 
tua de David , o la b a s í l i c a de San Pe-1 tan solo la o r n a m e n t a c i ó n m á s apro-;poB era de tal naturaleza , que pocos; 
dro en Roma, o sus frescos en el V a - piada. L a s paredes de los aposentos ¡ mUebles encontraban apropiado em-i enfermos. 
ticano, sin rec ib ir una profunda i m - ¡ e r a n generalmente^estucadas,^ ya con! p]€0 en ios diversos aposentos, pe-| v t de vin0 tal don Mar_ 
mo lo c u r a m o s ? . . . L a s inyecciones 
que usted le ha puesto son tan bue-
nas, que me han ayudado a salvar-
lo, s i n ó se muere, pues y a era a l -
go tarde para mis remedios. Sa l í do 
aquella casa .—que j a m ; s o l v i d a r é — 
interiormente corrido, y a en mi con-
sutorio, quise darme de cabezonazos 
garito a buscarme y me dijo: V a - ! c o n t r a las paredes; p e n s é abandonar 
la vida que no tienen los hombres, 
enamorados casi siempre de sus ilu-
siones. H a b í a que oirías para darse 
cuenta de la penc traq ión que han 
adquirido en los asuntos públ i cos , 
de la ps i co log ía que han estudiado 
ysa que es la ú n i c a que puedte c a l -
Saludemos, pues, con ese nombre, 
una ges t ión eminentemente altruista, j ios antiguos griegos y romanos. L o s 
llena de dificultades y trabajos, pe- helenos vivieron durante siglos con 
ucua uc u.n^u. o / ^ ' ^ 1 un ú n i c o ideal: el expresar en una 
ro tanto m á s provechosa cuanto que j forma mater ia l perfecta los sublimes 
es en beneficio y decoro de la P a 
tria. 
p r e s i ó n del extraordinario Genio q u e ¡ decoraciones p i c t ó r i c a s a l Iresco, o ro estaban en a r m o n í a con el am-i 
inspiraba a aquel honrbre. simplemente l isas. L o s techos en su biente que los rodeaba, ,y eran pri , 
I m a y o r í a mostrando las vigas que cons mitivos, fueron piezas » importantes! mos doctorcito, que se e s t á m u r i e n - j l a carrera y estudiar otra menos n -
E l "Renacimiento" significa una] titulan su a r m a z ó n y algunos ador- en todas las combinaciones nobi- 'do mi p a p á . Vamos. U n salto, y s a l i - i d í c u l a y traidora. ¡ C u á n t o puede e l 
nueva p l a s t i f i c a c i ó n de las c a r a c t e r í s - i nados con diversos colores; otros l i ar ía s italianas, se s i tuaban en co-'mos don Margarito y yo volando, i orgnllo y la ignorancia! Renegaba 
ticas que o f r e c í a la arquitectura de con delicados artesonados de dis-, rredores y antesalas, e m p l e á n d o s e 1 Llegamos m u y é r o n t e a la cabece-ly me desesperaba olvidando que 
tintas maderas. L o s muebles e r a - - p a r a guardar tapices, ropa, objetos ra del enfermo. Apenas lo v i m e ' D i o s me ayudaba e s p l é n d i d a m e n t e , 
de sobria y senci l la pelleza a causa de oro y plata y en general la ma- . . H 
de dominar en e i loá la¿ Mneas r e o - ; y o r í a de los m á s preciados a r t í c u - i a i CU€nta ae 
tas y de ser da armonio as propor- loS qUe usaban los nobles d*. I t a l i a . Presencla de un c a d á v e r casi , .Hacía ioo « 
& * « 
en precisamente en aquello que h a b í a 
estudiar. ¡Oh maldito, amor 
propio c u á n t o ciegas! 
E s p a ñ a ha mandado a M é j i c o , ha-
E e c i u i e i r d l o s 
d e l P a s a d o 
A la genti l pin aren a S r t a , 
Nena Riesgo . 
le dedico estos p á r r a f o s de mi vi -
triste, a modo de r e c o r d a c i ó n 
de nuestro pasado, de aquel pasado 
Heno de e n s u e ñ o s , de diches que j a -
más v o l v e r á n . Cuando evoco estos 
recuerdos de m i vida, siento que m i 
amor revive ante la Imagen de l a 
mujer en quien un día c i f ré todas 
mis esperanzas, tedas las ilusiones de 
juventud florida. Son ayes del 
•Ima que sufre, que H o r a . . . Tr i s t e 
recuerdo de mi a m o r querido que 
ÍHé, amor sublimo primero, y des-
pués m á s t a r c T e . . . I l u s i ó n que se 
" a p o r ó ante la cruel realidad. T e 
a(ioré con el ardor de mis primeros 
años, cuando mi mente se poblaba 
^ quimeras mi l . cuando anhelaba 
Con loe» f r e n e s í conquistar la c ú s -
M e m á s alta de mis s u e ñ o s de 
amor. E n aquellos (Tías fuiste muy 
cuena y c a r i ñ o s a para mi. Corres-
i,ondiste a mi amor, diste fe a mis 
r,legos. L o s dos hemos bogado, j u n -
t0f: en ei lago azul de nuestros 
ensueños, en una barqui l la de Utt-
E'ones, bajo un cielo claro sin n u -
* alguna que pudiera obscurecer 
'¡s aSuaE cristal inas por donde v i a -
íabanios hacia el sol de nuestra feli-
Cldad. E q aquel tiempo fuiste an-
êJ áe mis amores. Mi pecho pro-
^e ía tu nombre inmaculado y den-
dei santuario de tai c o r a z ó n . 
0raba tú Imagen de virgen r o m á n -
Uca e ideal. 
Perdida la fe, a ñ o r o estos re -
roos de mis esperanzas muertas, 
caerdos que fueron mis delicias to-
<ia8. 
mar mis sufrimientos. B ien sé que 
no f u é tuya l a culpa; tampoco f u é 
m í a . E l hado crnel se interpuso en 
el camino de nuestra fel icidad, des-
trozando las flores de nuestra pa-
s i ó n , y a b r i ó un hondo abismo entre 
los dos. Mas e l tiempo, en el curso 
do su m a r c h a destructora, no puede 
t o r r a r las hue l las Je aquellos d í a s 
que fueron. . . 
S é que tu no ole c o r a z ó n aun pal-
pita, por el ser que por t i tanto ha 
.sufrido; yo t a m b i é n sigo evocando 
en el a l tar de mi c o r a z ó n e i fuego 
de mis ilusioness y te amo en es-
p ír i tu s o ñ a n d o en una barqui l la que 
p a r t i ó de les playas de mi amor 
arras trándo la , los traidores 
del destino, para no volver j a m á s . 
atributos de la Div in idad. Tanto en.cior.es. "cassone" era uno de los regalos; cinco d í a s que se h a b í a herido con 
cuestiones de e d u c a c i ó n , como en l a ' E l p e r í o d o del f l o r ^ i m l e u t o re- m á g valiosos dados a la novia y una flecha cuya punta estaba im-
p r á c t i c a se esforzaron por desarrol lar presenta la mi sma idea, pero la c ¡ - ¡ c u a n d o d e s e m p e ñ a b a el papel de co-, e ada de productos c a d a v é r i c o s 
las normas m á s elevadas y los m á s vUIzac ión al l legar a aquel la é p o c o fre de a j u a r matr imonia l , estaba a t i n a d a a matar animales d a ñ l -
puros ideales en todas las empresas h a c í a necesaria u n a e x p r e s i ó n so- generalmente adornado con escenas 1̂  conozco s i t u a c i ó n m á s des * ce unos meses una docta c o m i s i ó n 
que acometieron. S u arqui tec tura c ia l m á s ampl ia , de suerte que el lu- i lustrando los cuentos amorosos m á s nos- rgo conozco s i t u a c i ó n mas a e s - , ^ " ° - , ^ m i o i u n 
jo y la suntuosidad eran imprescin- conocidos en I ta l ia . ; a irada, triste, r id icu la y m í s e r a , que a estudiar la flora, creo que no poco 
dibles para satisfacer los gurtos que U n a grail v i tr inai l lamada "cre-i la de un m é d i c o , que tenga motivos j ̂ f l u y e r o n en el á n i m o de los c ient í -
entonces Imperaban. E l P ^ o d o ú c - denza" era otro de ios muebles f a - ! p a r a serlo de verdad, y no pueda |f icos loe a r t í c u l o s que he publicado 
cadente, comunmente l lamado oarro- voritos> pues presta5a d i s t i n c i ó n y;, hacer nada ñ o r un enfermo oue se.'yo en mi patria . Cuba no v a a ne-
f u é el desarrollo p l á s t i c o de los p r i u 
cipios m á s elevados en la l inea y en 
la forma. 
L o s romanos continuaron perfec-
cionando esos ideales, a su vez, mien-
tras saboreaban la suprema f r u i c i ó n 
del dominio universa l , proyectaban y 
ejecutaban sus famosas T e r m e s . 
Templos , Mausoleos y B a s í l i c a s , crean 
do a s í el m á s suntuoso de todos 
los estilos a r q u í i t e c t ó n i c o s . Hoy, 
desgraciadamente s ó l o nos es dable 
del co, f u é el resultado Inmediato 
descenso que experimentaron los 
Ideales a r t í s t i c o s del mundo c iv i l i -
c a r á c t e r a los aposentos. T e n í a n 
algo ^ á s de un metro de alto y es , J 
taban compuestos de dos a cinco es- ' t iene v e r g ü e n z a y se estudia, y hay 
zado, t o r n á n d o s e por tanto el arte p e q u e ñ a s gavetas enc ima! amor propio bien entendido, esa si 
en grotesco y degradado. Desde 
principios del siglo X V I I el arte 
en I t a l i a c a y ó en el envilecimiento 
y F r a n c i a e m p e z ó a dominar como 
muere en su presencia. Cuando s e ^ c e s ^ r mandar a nadie, yo informa 
S e r v í a n de tr inchantes o t u a c i ó n en horrorosa. E l vulgo cree, 
que debemos saberlo, todo, y el v u l -
go Indio entiende que no se nos de-
de ellos 
bufetes. 
L a s mesas I tal ianas eran de dise 
e ñ o s i n t o r e s a n t í s i m o s . Por lo regu-^ be morir n i n g ú n enfermo. 
n i e ^ i > n ^ J a p ^ f a ^ ^ a ^ / U ^ t ? cada nuevo monarca s u b í a a l tro- ^ r , largas y estrechas sus soportes: hacemos doctorcito con mí 
de los grandes edificios de la ant i - Ttaiia pntnnres <w» r-onvirtió en eran o tablas con r i q u í s i m o s tallados: „ J / , ^ / " V 
gua Roma, pero aun en ese estado f J n „ a P ^ o patas torneadas. L a "Cassa pan- p a p á ? . . . M e d e c í a el hijo del e n - i ñ e c e s y de miles de tanteos. 
r é c i e n t í f i c a y ampl iamente de to-
do. E s menester aprovechar lo em-
pír ico para convertirlo en c i e n t í f i -
co. L a verdadera ciencia no desde-
ñ a nada que la pueda enr iquecer . 
L a ciencia m é d i c a , d e s p u é s de to-
do, e s t á formada de e m p í r i c a s peque-
imitadora de los estilos franceses, o patas torneadas, 
y as í ha continuado h a c i é n d o l o c a " era otro mueble sumamente In-
desde aquel la é p o c a . teresante. E r a en real idad un co-
E l enumerar las c a r a c t e r í s t i c a s d e ^ f co? macizos brazos y respaldo 
cada uno de los tres p e r í o d o s to-
I smae l Z . P E R E Z . 
ra 010 con8ervo dentro de mi carte-
entre flores marchitas un retra-
p - ^ 6 BUar(io como una rel iquia sa-
srada rio « 
Y nuestros pasados amores. 
M n T b0ras de dolor' cuando mi 
rsuJt eaferlna busca consuelo a sus 
' DeSo con t ernura tu Imagen, 
I n é d i t o por lo menos s e g ú n el leal 
saber de quien lo copia. E l cual lo 
t r o p e z ó en el manuscrito n ú m e r o 
dan cierta idea de la grandeza y 
portentosa hermosura que debieron 
tener en los tiempos de los E m p e -
radores. ! cada uno" d e ~ " l ó r t r e s " V e r í o d ^ asiento conectado con bisagras 
Pero los d ía s de los hombres y de m a r í a m á s espacio del que dispo-, a l respaldo c o n s t i t u í a la tapa del 
los p a í s e s e s t á n contados y m á s ! nemos, de modo que nos l imitaremos cofre. Es tos muebles son a p r o p i a d í - | 
U r d e o m á s temprano caen en d e - j a habl#r de los caracteres generales slmos PPra r e n t o s de h a h en n ú e s - , 
cadencia, cualquiera que sea la a l - del Renacimiento italiano. , trase casas modemais. L a s s i l l a s ; poso 
-HAntns tura a que hayan subido. E n los s i - L o s aposentos eran, por lo re- eran generalmente contruidas sobre 
Iglos V y V I de la edad cr i s t iana , los i guiar de ampl ias dimensiones con "neas sencillas y cubiertas con ter-
¡ godos y los v á n d a l o s descendieron i techos de elevado puntal . No era r a - cloPelo de Genova o cueros r e p u j a -
! de las regiones septentrionales, v e n - l r o que en los de menor importan- dos- L a s si lIas. s o f á s , y bancos eran 
¡ c i e r o n a los romanos y d e v a s t a r o n ¡ c ía , los muros s ó l o presentasen una todos de numerosos tipos. perO| 
i muchos de esos fannosos edificios I superficie estucada toscamente y de siemPre predominando una sobria | 
de aquellos gloriosos tiempos de l o s ' u n color adadable. L o s techos mos- sencllIfz V las l ineas ^rectas, coni 
cuales hoy sóJo quedan f r a g m e n - I traban sus vigas y a menudo los e x c e p c i ó n de la s i l la " X " . l l a m a d a ! 
' tos. L a s ru inas fueron relegadas j adornaban frescos t í p i c o s de la comunjmente "sirja de Savonarola , 1 
a l m á s despreciante olvido durante ¡ é p o c a . E n algunos de los salones Porque e x i s t í a una en el aposento ! 
casi mil a ñ o s , o sea hasta mediados' m á s elegantes las paredes t e n í a n en-} ? 0 6 en F lorenc ia ocupaba el he-' 
del siglo X V , cuando s irvieron de | maderamientos de nogal j los te- r é t i c o agitador. 1 
i n s p i r a c i ó n a los creadores del R e - ; chos estaban cubiertos con arteso- L a s telas usadas eran b e l l í s i m a s 
nacimiento, que por aquel entonces; nados y decorados con p o l í c r o m o s tanto en d i s e ñ o como en tejido. E n 
se encontraba en su Infancia. í arabescos. L o s pisos eran de m á r - e l Norte de I t a l i a los brocados y! 
C O N S E J O S 
Deberes de una m u j e r hac ia su es-
Aquel la é p o c a era el m o m e n t o ! ? 0 1 Hco1n ^ g u s t a c i o n e s multi-colo- terciopelos genoveses eran princ ipal - ! Si le gusta la 
„ ?„ „ „ * • . ' r e s del mismo materia l . E n otros mente de fondos bri l lantes como el 
oportuno para un profundo y r a d i c a l , a n r t C ! 0 . a nQroHoc Q-0Ko„ n o ^ ^ i «i ^ „, „ nalo. 
D e s p u é s de la boda, e s t ú d l a l o . 
C i íando , te cases con él, á m a l o . 
SI es honrado, h ó n r a t o -
Si es generoso, a p r é c i a l o . 
C u á n d o e s t é triste, a l é g r a l o . 
Cuando se aburra , d i s t r á e l o . 
SI desea conversar, e s c ú c h a l o . 
Si busca querel la , e s q u í v a l a . 
Si tiene sentimientos nobles, a l á -
balo. 
S i desfallece, a l i é n t a l o . 
S i es celoso, c ú r a l o . 
sociedad, a c o m p á -
4043 de la Bibl ioteca Nacional d e 1 ^ ^ p ^ haberse iniciado enton-i v?OS+ent°S ! £ paredeS f t a b a n ^ c a r m e s í el verde o el amari l lo c la -
Madrid> folio 19, y lo h a l l ó que de-
c ía de este modo, hablando a la 
Marquesa de S a r r i a : 
— D u l c e s e ñ o r a , que con m e r i ñ a -
(que 
para que la f l u x i ó n no me sofoque, 
curaste a este p r e s b í t e r o bodoque, 
y salvaste a este lego badulaque; 
este mi nument que es un tr lqu i tra -
(que, 
y que de é l no se acuerda r e y ni ro-
(que, 
gracias a tu piedad, toque y retoque, 
aunque suene la voz traque bara-
(que... 
D a n z a r é en tu loor un zaranbeque, 
d a r é i e a m i v l o l í n plque^ y repique, 
y las cuerdas d irán truque y r e t r u -
(que: 
s e r á el canto y el son teque retoque, 
y h a r é que este soneto se emborri-
ces un periodo de mayor estabil idad í b 3 e r í a ' cie fr1e3CoS. ^ las. cubr*an ™ con adornos de tintas m á s suaves. S i te hace un favor, a g r a d é c e l o , 
p o l í t i c a E l comercio f l o r e c i ó de en toda su longltuci con inspiradas L o s brocados y damascos i U l i a n o s E n fin. hazle creer que lo compren-
nuevo, se acumularon enormes r i . composiciones o delicados y capri - tejidos a mano, fueron objeto de des u 0 ^ 
quezas y las artes d o m é s t i c a s e i n - c h ? 05 arabesf0S- : « ¿ a Tb"f.Ua dei*anda « 1 o í r o s pa í - ' 
dustriales dieron entonces sus m á 3 • L o s t e c b o s / r a ° ya abovedados o ses. I t a h a t a m b i é n tuvo fama Por,10 ™ l ° e j a s - „ : , 
preciadas frutos F u é aquella la^ n mostrando el s istema ue vigas sus maravi l losas composicienes pie-. Es tos consejos, en nombre de la 
r e a c c i ó n n a t u r a l ' d e s p u é s de una l a r - / 0 Con artesonado3 de madera y ye- t ó r i c a s para tapices y ios tapices Igualdad, van dirigidos iudist lnta-
ga era de r e p r e s e n t a c i ó n . L a s r i - i s0 - J E n oca?10ne/ 110 tení : ln ador- italianos fueron as í mismo muy ce- mente a los hombres y a las mu 
quezas de los part iculares contribu-1 noS de ninfg"n ^ n e r o , pero con fre- lebrados en todo el mundo. Bordados res . s e r í a . . m'entras l a 
yeron a fomentar los esfuerzo* dPiCaenC,a estaban divididos en peque- de gran t a m a ñ o con el fondo de da- '. n0 s e n a JUSto que m -eiltra3 'a 
art istas y a r t í f i c e s , y se e r i g i e r o n ' 0 3 Pa i í l e l e s de Pintorescos contor-, masco de seda o de terciopelo Se muJer se impusiese el deber de de 
1 nos cubiertos por frescos de e s p í e n - usaban como colgaduras para pare- dicar toda su vida a estar pendiente 
doroso3 colores. L o s asuntos de des o tapetes para mesas. E s t o s de l a s modalidades de su esposo é s t e 
estas decoraciones p i c t ó r i c a n eran maravil losos tapices y bordados con c» hiViocA i « • 
L ^ V a W s e ^ n ^ ^ aplicaciones eran e s p l é n d i d o s orna- ' ^ ^ " f ' ^ J ^ 6 1 " 6 3 ^ 1 6 ' P e r m a ^ -
lentos Mecenas de todas las bellas Santos 0 de la m i t o l o g í a c lá s i ca o mentos para log muros estucados y c í e n d o indiferente y sin preocuparse 
artes; se construyeron inm€nsaoia Veces episodios h i s t ó r i c o s famosos, para los techos cubiertos de frescos.' inucho de la reciprocidad de aten-
iglesias que fueron decoradas por 1j0s bo1rdes de diebos paineles eran Uno de los rasgos m á s notables clones. 
generalmente d i s e ñ o s de motivos y t íp i cos en los antiguos aposentos 
.entrelazados o .delicadas volutas Italianos es la ausencia de todo 
_ . j ü n m a g n í f i c o ejemplo del p e r í o d o amontonamiento y gran minucios idad' 
¡ p n m H i v o en el Patacio Davanzat i L o s decoradores del siglo X V I pare-1 S e g ú n las leyendas Indias, la mu 
badulaque escribidor se l lamaba J o - j f ° Jj01"6110121' f 0n sus muros lisos es- cieron comprender que unas cuan- j e r e s t á hecha-
Del Incierto cabril leo de la« es-
trellas. 
De la vanidad del pavo reaL 
De la timidez de la liebre. 
De la dureza del diamante. 
en aque, eque, ique, oque y uque 
T r á t a s e de un juguctl i lo , y el lego 
seph de V l i l aroe l . y en esto de hacer ¿ S ^ S i X i ^ í ^ i S S 8 Í m p 1 ^ taS Piezas . ^ P o r t a n t e s colocadas ade-
sonetos t e n í a c ierta indudable h a b í - ^ u s ^ CUada l loSicamt"te ^on Unicamente 
, ^ T . J 1 uaui { SU3 sencU103 y sobrios muebles, necesanar, para adornar un aposento 
lidad. D. Joseph de V i l l a r r o e l f u é L o s muebles de dicho palacio fueron E l estilo del Renacimiento 1 ^ 
^ u e c o n t e m p o r á n e o de Fernando Sexto, t r a í d o s a Nueva Y o r k en 1916 bor su no es solamente apropiado en cuartos 
a q u i e n ' t a m b i é n l a n z ó una p o e s í a . : dueno el Profesor Volpi . y vendidos modernos en que se requiere un t r a -
en p ú b l i c a subasta real izaron la tamiento sobrio y masculino, tal como 
enorme cifra de dos millones de do- en comedores, salas de confianza a n -
lares. t é s a l a s y l i b r e r í a s . 
De la redondez d é la L u n a . 
De la curva de la serpiente. 
Ded aterciopelado de las flores. 
De la flexibilidad del Junco. 
De la mirada dulce de la gacela. 
De la ligereza de la pluma. 
De las l á g r i m a s de una nube. 
M A D E I C A L E S 
P E R P L E G I D A D 
Sobre las ascuas ardientes 
de dos p e q u e ñ a s hogueras , 
escalonan sus hi leras 
de nieve pura, los dientes. 
Y es tan igual el desquite, 
que la lucha se nivela, 
y ni la fragua se hie la , 
ni l a nieve se derrite. 
Hie lo y l lama, mi l u s i ó n 
ve en ello el s í m b o l o e x t r a ñ o 
de lo que- tiene de h i y a ñ o 
tu divino c o r a z ó n . 
Y en la duda en que navego, 
me pregunto con del ir io: 
si es como los dientes, l ir io , 
o es. como los labios, fuego. 
O J O S C L A R O S 
V a de las nubes en pos 
la luna suave y t r a n q u i l , 
como una eterna pupi la 
que e s t á contemplando a Dios; 
y en las aguas al flotar 
parece cinta de plata 
que del cielo se desata 
sobre las ondas del mar . 
T u s ojos de claro azul , 
cuando a l amor se r indioron, 
t a m b i é n para un a lma fueron 
como el cielo de E s t a m b u l ; 
pero al verter su e m o c i ó n 
sobre el entrevero humano, 
no buscaron el o c é a n o : 
bascaron el c o r a z ó n . 
Manue l Ugarte . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . l imio 1 2 d e 1 9 2 2 A R O X C 
P A G I N A C A T O R C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
T O R I D N A ' G A N O 1 A C O P A " V K E - C O M O D O R O " C O N 1 O ' K B A 
A Y E R S E P E O T E O M A G N I F I C A M E N T E E N 
E P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
« I úiÜBM» p a r t i d o fes d o s p a r e j a s l a d e r a » a gnm a l t a r a , H i g i a i o 
e s t u v o de m a l a s y O d r í o z o l a t a m b i é i k L o s k e r a m o o s E l o l a g a n a -
ran los d e k t a r d o . H o y n o k a y fxntcroc « a e l J a i A l a i . 
rRXMQERO » E U L T A R D E i ro^ oo» lo que se c o m p l e t ó ayer un 
I d i* «JxwkKso para la muy a l ta a4cur- nurns, cf 4 
E s t e p a r t i d , coa el que HA i » í - ¡ f i i * de lo« S J o » , la casa s e ñ o r i a l que g * J g 2 ? , ^ ; ; ; ; ! 
c iado el domingo fe» e l V ie jo F r o n - efi las a l tas t ierras de vixeaya graba Htarp^ t í 4 
t ó i i se oompaso por los eternos bian-! sobre la piedrrf b e r r o q u e ñ a del alto Winrcv o. 4 
e o s ' y los no menos eternos a g u í e s , ' frontis, de sus pyertas, un escudo, { ^ 2 ^ i s , \ \ \ * 4 
ios dos colores invariables , y con l o s j u a soberbio escudo doade aparecen 
i n v a r i a W e s pantalones largos. las a r m a s de l a casa, una elegante 
L a pare ja vest ida de blanco la boina dei tiempo de Sancho el Gor-
-formaban PoOt y B l o l a Menor, y de do, y abajo de la boina dos cestas 
*í5«1 estaban J o s é de la C a r i d a d , cruzadas, y debajo de las cestas dos 
M i ü a n , y el viejo Alberdi . L o s blan-i pelotas finas de Pamplona-
cog se -foeron delante desde l a a r r a n - ¡ Pero me fui completamente de ho-
-cada, como Wao a y e r e>l Oke ia , en las r á l d l c a y perd í el hilo del 
regatas de Marianao, s in permit ir ¡ q u e es el hilo del partido, 
xrne les dieran alcance, s iempre d is - ,Por el cual se encuentra uno con 
t a n c i á n d o s e a med ida que el partido; popular T r e v i ñ o en lo alto de su to 
m fba acercando a su f inal , a l o s a r e cambiando cartones en 
t r e i n t a tantos. E l h é r o e de esta jor- j t á ñ a l e s con sus manos 
™*da te t S * menor de l o . E l o l a . ! S V j P S g i " 
í n g 6 c a m ^ n d a m e n t e con gran ¡ f ^ g f 
m a a c i o t a , pnes estuvo todo el t i e m g 
T>0 desesperando al l f ^ l ^ ^ i S l S % S Í ¿ 
di , lo dfcseapero de ta l m a n e r a que ^ blanCoa lleg&ron a] c a m a r ó n t 
«1 bnen Iwxmhre t e n í a m á s deseos |a so telltos> ]os azule5 s<. qU(?daron 
&B dormir u n a siesta bajo el á r o o l ¡ ( i n 2 ^ haLsta. a h í l l e g ó el esfuerzo 
(de Gínernica, que de seguir a í p a r g a - del p € q u e ñ o E c h e v e r r í a , el que pa-
teandü) soixre él asfalto. Em cambio ^ ^ ¿ 0 cuando realmen-
eíl muícihacaM) de P u e r t o Boniato , te - | tc e s t á de p i é , efecto de ó p t i c a que 
3iía miUc!teos de^os de j u g a r , y de pro<luCG ]a ampli tud de la cancha, 
ganaun, pero cada vez le re su l taba:y ¿Q s u compae Don L u í s de Al ta 
peor «fl esfuerzo. Oon lo que queda-j m i r a , 
anos en que todo ello r e s u l t ó uno j 
de esos-interesantes asuntos que tan' H I G U V O , C O M O S I K M I ' K K 
U e n trata el l á p i z de Goldberg yj Cuando a p a r e c i ó la segunda tan-
a j o s que t i tu la P e q u e ñ a s I r o n í a s d e j d a , la de la noche, se c o m p l e t ó el 
l a v i ñ a . I d í a de ayer con la a p a r i c i ó n de H i -
L I G A N A C I O N A L 
T B S S B T T 8 
NL'SVA Y O R K , junio 11. 
Luque parmitíñ hoy tros hits al New 
York; »«ro «1 home run d€ Sten^el en 
oí s í p t l m o Inninic, fu i suficiente psira 
qwe Ksn«.r«n los QlanU l>or do« contra 
uno, 
cxwaurATX 
V. C H, O. A 
l ine l l i , Sb 3 
lauque, p 3 
Tota le* 
STBW Y O B K 










D e s d e l a a r r a n c a d a e l O ' K e i a s e p u s o d e l a n t e p e r s e g u i d o 
p o r e l E l l e n . M i g u e l d e S e n a g a n ó l a c o p a p a r a e l F o r t u -
n a S p o r t C l u b . £ 1 M a r i a n a o d e s p u é s d e m e d i d o s e h a v i s -
t o q u e t i e n 3 6 p i e s s o b r a n t e s d e v e l a . 
33 1 10 24 13 3 
O. A. E 
Raucroft. ss . . 
Krisch. 2b . . . 
(Jroh, 3b. . . . 
Meusel, If. . . 
t'unningham, cf. 
Youní , rf, . . 
Kelly, Ib . . . 
Stened, c í y I f . 
. i Smltn. c 
f u é jugado KV!U1( p. t 
Erdoz?. Mayor, • 
E c h e v e r r í a y A l -
cen panta-
K l v i i ca l tarrU ha comonzado a lu-
clrso en esta temporada de vela, co-
m e n z ó a | ic irso ayer m a ñ a n a al ga-
nar espectacularmente una hermosa 
regata do Sonder Class , tr ipulando. 
(Piloteando mejor c'jcho, ol yacht O' 
K e l a de la m a t r í c u l a del s i m p á t i c o \ 
F o r t u n a Sport Club. 
Con uvia m a ñ a n a muy hermosa, I 
indiscutiblemente muy herniosa, pues 
el sol estaba en todo su apogeo, es-
taba hecho un indio bravo, la br isa 
soplando y refrescando el ambiente 
a la par quo inflamando las velas 
de los ligeros y graciosos esquifes. 
Y en osas condiciones a t m o s f é r i -
cas se l a n z ó a la mar Miguel de Se-
na, el s in igual v i zca i tarra para 
conquistar, como c o n q u i s t ó , la Co-
pa Vico-Comodoro ofrecida para ser 
discut ida por una sola vez por el 
D r . J u a n O' Nagthen, dist inguido 
yacht;uan del H a b a n a Y a c h t C lub , 
0 del que es t a m b i é n su vice-comodoro. 
j A l detonar el bronce por segun-
| da vez, en s e ñ a l de a r r a n c a r , se 
v l ó como el O' K e i a se p o n í a a la 
rnree batte hits Pmeil i . Home run- ««k^™» A ^ , j j 
Bohne Sacr i l I caboza de la p r o c e s i ó n , lugar donde 
3 27 Totales . . . . 16 
Í.notación, por •ntradas ti . . . . 000 000 100 1 
Xew York . . . . 000 010 lOx 2 
Sumario 
estaba formada ayer por los slguien-
les yachtmen-CapUAn, Miguel de Se-
na; primer oficial con mando a bor-
do Manuel Ortega y los hermanos 
Panchl to y L u i s Campe, oficiales su-
balternos y grumetee. 
86 P I E S M A S D E L O N A 
No puede ser en manera a lguna 
mortificante para los d u e ñ o s y pa-
reónos del yacht Marianao, s e ñ o r e s 
{•arrisó; Schelleus y Uobinson, el 
viue su balandro tuviera 3 6 pies m á s 
de lona en su velamen, cosa que que-
d ó probada ei s á b a d o al ser medidas 
esas velas, j 1m vetea de algunos 
t iros yachta. H a sltfb • e n e ü l a r a c n t e 
culpa de la casa constructora de las 
volas, y en ú l t i m o caso del sastre 
n á u t i c o que las c o r t ó en Boston. 
Por lo d e m á s , bien! 
S O N D E R C L A S S 
L A P A L A D E L G R A N C A N T A B R I A A C A B O 
C O N T O D A L A F A M I L I A B E G O Ñ E S A 
E L D E R E M O N T E L O G A N A R O N M O R A Y Z Ü M E T A J U C A N r m 
M U C H O Y B I E N — H O Y , G R A N F U N C I O N P O R L A N O T H ? 
¡ N O C H E D E O R O ! ^ 
llanos en «3ta despedida de la noche 
en que lucí ) th las realezae do sus 
facultados nada menos que P l a t a -
nlto y e] maestro L i z á r r a g a , el que 
P a r a ser m á s exacto d i r é que lo ginio a c o m p a ñ a n d o a Odriozola y vis- a c o r d á n d o s e de sus tiempos de poe-1 
tiendo ambos el traje de alcoba. De | ta le d e d i c ó unas estrofas a la m a - ' 
contrarios de é s t o s s e ñ o r e s puso i j a g m de Manolo R e g ó , eso sí , dos-
el intendente nafla menos que a B a - • p u é s de haber ganado Gabrie l y Ma-! 
r a c a i d é s y Arlstondo. Y p a r a no h a - i ch in , los contrarios que vist ieron de i 
cer esta i n f o r m a c i ó n interminable, j azul , y los que se quedaron en G7 
Stengel. Stolen bas_ 
fice: Daubert. Double plays; Bohne v 'se mantuvo as í eu toda la ru ta , se-
Daubert: C^reney y auhert. Quedados ' guido por el E l l e n a dos largos e n ! 
en bases: .Vew York 6; Cincinati fi. Ba> 1* pr imera vuelta al triAnirnlo- l a r - I 
trucados: por Ryan 2: por Luoue 2 . - 5 prmiera vuelta al tr iangulo , l a r - i 
Wild pitch: Luque. Umpires: Me C l r - i So éiSte que 38 f u é pronunciando en 
mJok y Sentelle. | el segundo lap donde l l e g ó a ser 
| • ¡ de medio minuto de diferencia, ter-
to y de placer el inmenso p ú b l i c o de ¡ m i n a n d o con un minuto cinco ee-
"as g a l e r í a s , de las a l turas y de los ' gundos a su favor e l veloz y bien 
timoneado yacht O* K e i a al l legar 
a la l í n e a do sal ida en la ú l t i m a 
C a p a b l a n c a f a v o r e c e a l o s 
Y a n k e e s 
N E W Y O R K , Junio U . 
É l "New Y o r k Manhattan Cress 
C lub" , la entidad .tjedrecista de Man-
hattan, que ha recibido desdo P a -
r í s mvíso oficial de la deoisiou del 
genial ajedrecista cubano, J o s é R, 
Y si entusiasmo y gente b i « n hu-
bo el s á b a d o , el domingo m á s gente 
bien, mayor entusiasmo, clamoreo In-
cesante. 
Y el m u j e r í o aumentando cada d í a 
máp en gracia, on belleza, en arro-
gancia, un g e n t í o enorme. 
Ante el cual sal ieron los blancos, 
Ü c h o t o r e n a y Arnmburu . contra los 
ui íules , Mora y Zumeta . 
P e q u e ñ o s tropiezos en ei peloteo 
inic ia l . D e s p u é s todo azul por la 
gracia de Mora, morita y mora, que 
¡)ogó a la pelota cemo un angelo n a -
r i zón y por la gentileza de Zumeta . 
que ya saben ustedes que cuando se 
e m p e ñ a en zumeUirse en el peloteo 
bravo y correoso, se mete como un 
l eón . Jugaron tanto y tan bien, tan 
atildados, tan a r m ó n i c o s , tan dies-
tros. 
Mero 
Ochotorena, que ayer no estaba en 
c i p r é s , que ayer v e n í a con el t u p é 
é i e c t o . no pudo con el n i ñ o del nas^o 
i acartabonado. Ni A r a m b u r u pudo 
| con ^ u m e t a , que ie a c a b ó con el tan-
que. Por m á s que quisieron no pasa-
I r o r del 22. 
P a l m a s tibias para Mora. 
Y palmas calientes para Zumeta . 
nera f r e n é t i c a y abundosa 
se r e p i t i ó lo » m i ^ o 1 ^ 
¡ a o n t e c l ó en el primero. TodcTh?11' 
(•(,; blanco lento, blanco sen, 
blanco de eso que pagan en b u » 
qui l las . Cantabr ia sa l ló dandoTi A 
de pecho, y do quiera que m g r e » ? 
3u pala, que ayer f u é pala m á X . 
p.-la ilustro, pala maestra pala n 
m a g n í f i c o orfebre, el do se oía en v! 
ventana de los blancos n ú m e r o s - pt 
rea se amoldaba a lo de Cantabí i»^ 
m i t o acabalo. Ganaron t ó segnío. J 
e e g u í o . ^ 16 
L o s azulee, que siempre tntrt* 
por d e t r á s , jugando los dos insern 
res , descompuestos, pifiantes, 
tfiron dar su brava boba y se aprori 
¡ n a r o n y hasta fundieron una peque." 
na a l a r m a ; m á s Cantabria cortó n*. 
que los blancos n ia l que andu- lo sano y los hermanitos no pasa 
n durante la pelea. de los 32. 
C a n t a b r i a cuando no estuvo fem*. 
mena l estuvo estupendo. 
ganaroaa. Pe t l t y K l o i a menor, los 
que hic ieron 30 tantos, p a r a 23 Mi-
l ü n y A j b e r d i , 
L O G A N O O T R O K L O L A 
Fué mucho major peioteado el 
segundo partido que el primero, se c u s t e d ^ de todo , 
jng-o bastante pelota v i z c a í n a , hubo h i io m ^ n Í 0 j d i ré qu 
mucho movimiento sobre el asfalto, l legaron a 19 tantos 
tantos para 30. 
¡Qué manera 
^uelta, a la meta, s iempre P«raegttl- CapablanfU, c a m p e ó n del mundo, a d -
do por el E l l en . e} yacht del doctor : judicancio el tr iunfo en los cuatro 
E n r i q u e L a v e d á n . que p a r e c í a e s - , in tenninados del torneo pa-
tarle gritando ¡ a t a j a ! ¡ a t a j a ! en to-}namOTiJI»nA por fablei ett»rí NeW 
do el trayecto al v i z c a í n o que i m - K y , . ^ y i - l enos Aires , 
p e r t é r r i t o s e g u í a su r u t a con la dies- i ' ' L a d e c i s i ó n del torneo dada por 
tra a ferrada al t i m ó n . A l ganar Se- ; Capab]anca cs en favor de NeW y o r k 
ni ta ayer la regata, gano la copa , Con a n score de 3 y 113 por 3 y 112. 
P e r e a I I y Cantabria , formapon la 
c o n f u s i ó n blanca, para l iarse a esta-
cazo l impio y sonoro, contra la con-
j u n c i ó n azul formada por todos los 
Begofieses de B e g o ñ a . 
U n arrogante tropiezo en tres, des-
p u é s de pelotear ios cuatro de ma-
C o n t i n ú a erre que erre el sefio, 
L r r e z a b a l . S in errar ni és ta ni u 
otra, n i n inguna, se l l evó la quiniela 
de remonte. 
Y r e v e l á n d o s e gallo de la qnin. 
trina, l a de pala se la n e v ó Quintana 
0] gran q u i n t a ñ ó n de la vida. 
E l s á b a d o lleno entusiasta. 
E l domingo lleno enorme. 
Hoy , lunes, por la noche, gran fuá. 
c?ón. Part idos de primera a los ciá. 
sicos estilos de pala y de remonte, 
¡ N o c h e de Oro! 
D » . Fernando. 
un gran ruido de pasos y un tremen-
do retemblar de las g a l e r í a s , altas 
y bajas , con el ap laud ir y el chi-
f lar por los mi l lares de f a n á t i c o s 
que graciosamente acuden al P a l a -
cio de los Gritos , p a r a que este no 
pierda su nombre, o su remoquete, 
por efecto de los mi l lares de chil lo-
nes qne a l l í gustan congregarse a 
diario, 
Y a q u í g a n ó E l o l a , el Mayor , que 
el Menor h a b í a ganado en el prime-
j Vice-Comodoro, para ser guardada 
estos l de una vez en las v i tr inas del F o r t u 
para no Jjner que estar hablando 
lo mal que lo | do pelotear 
e los blancos | muchachos! Si yo fuera el m a g n í f i c o I na Sport Club," que a l l í e s t a r á a" sal- S U Z A N N E L E N G L K N I . X ' L A R O 
s e ñ o r de Ibazeta b u s c a r í a ol medio I vo de humedades y Itícirá muy bien. | q u k C O M P E T I R A C O N T R A M R S . 
la manera de que a l g ú n gobierno' 
egaron a 19 tantos gracias a la 
benignidad del s e ñ o r de B a r a c a l d é s 
y de su compae Aristondo los que j amigo los condecorase, les pus iera 
hicieron 25 cartones s in tener que | algo en ef ojal a cada uno, pues es 
esforzarse, s in contrarios- A h o r a no , triste que esos ojales tan dist ingui-
dudo por un momento que cualquier dos se queden as í , sin que les pon-
otro d í a se las cobre Higinio y Odrio- | gan algo dentro, algo que bril le y 
( M A L L O R Y , A U N Q U E T E N G A Q U E 
I R A W I M B L B D O N E N B R A Z O S D E 
zola, el porvenir es de los que saben 
esperar. 
E L U L T I M O F E N O M E N A L 
S í s e ñ o r , fenomenal, descacharran-
te, despelotante. Y as í c h i f l ó de gus-
llame la a t e n c i ó n de las muchedum-
bres, algo que los s e ñ a l e como lumi-
narias de la cancha, como astros de 
primera magnitud en el mundo do la 
pelota t r a s a t l á n t i c a . 
Gui l lermo P I . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P A S A MCA* ASTA 
v a s t x s 13 d e Jxrano, a l a s o c h o 
7 trrmrA D E L A N O C H E 
Primer partido a 25 tantos 
Hermanos Elo la , blancos, 
contra 
Baracaldés 7 Ziarrinaera, azules. 
A sacar dol cuadro 9 1-2 con. ocho pe-
lotas finas. 
Primera qniniala a seis tantos 
ygaj^Ti, petlt Pasiago, Altamii-a, Irigo-
yen Manir, MUlán. Echeverr ía . 
Segnndo partido a 30 tantos 
•Mill&n 7 Erdoxa Bla7or, blancos, 
contra 
Echeverr ía 7 Lixárxag'a, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Higinio, Aristondo, Amedillo Menor, 
Odriozila, Pequeño Abando, Alberdi 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
U G A I N T E R N A C I O N A L 
N E W A E K T B t r P P A L O E M P A T A N 
E N UN I / O B L E E E A B E B 
NEWAIÍK. junio 11. 
Newark empató hoy con el Buffalo 
en ol double header celebrado, granando 
el primero por 3 contra 0 y perdiendo 
el segundo por (i contra 3. 
O R D E N D E L L E G A D A 
i S U S A M I G O S 
L a sal ida fué dada a las 10.30, j 
s e g ú n estaba marcado en el pro- ¡ P A R I S , Junio 11. 
grama, y llegaron a la ineta des-
p u é s de las tres vueltas al t r i á n g u l o • Se anuncia que Suzanne Leng len 
R a f a e l I n c l á n h é r o e d e l a V i c t o r i a U n i v e r s i t a r i a 
M O R C A T E T A P O L A B R E C H A P O B D O N D E S E D E S B O R D A B A El» VEDADO. 
E l i P R I M E R J U E G O S U S P E N D I D O P O R A G D A 
en el orden siguiente: 
Oke ia 
E l l e n 
Marianao 
Q u i v ú 
Carramba 
Placeres 






















Newark : . 
E l C o m i t é de Regatas lo integra-
ron ayer m a ñ a n a para esta regata 
por la copa del Vice-Comodoro los s i -
guientes s e ñ o r e s : Juez de Salicfa, A n -
gel G o n z á l e z del V a l l e ; Juez de R u -
ta. Rafael Posso; Juez de L legada , 
Alberto del Junco; Timekeeper R a ú l 
K a y . 
,1a famosa jugadora de tennis france-
sa, ha sufrido un ataque al c o r a z ó n . 
Su padre insiste, en que e l la por esa 
r a z ó n , d e b e r í a ret irarse de l a d iscu-
s i ó n del campeonato, que t e n d r á lugar 
en Wimbleden dentro de pocos d í a s . 
L a s e ñ o r i t a L e n g l e n dice, por otro 
lado, que por ninguna causa> d e j a r á 
de tomar p a r t i c i p a c i ó n en l a lucha , 
y que si no puede caminar , h a r á que 
la lleven en brazos de sus amigos. S u -
zanne tiene i n t e r é s especial en com-
petir en Wimbleden , con la esperan-
za de poder derrotar a la s e ñ o r a Ma-
Uory y l impiar la mancha que ha s u -
fido su honor, cuando Mal lory la de 
St . Paul 
Toledo . . 
C. H . E . 
15 17 
4 9 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P K T I T Y E L O L A M E N O R . Llevabaif 
112 boletos. 
L o s azules eran Millán y Alberdi, que 
ee quedaxon en 23 tantos. Llevaban 104 
boletos, que se hubieran pagado a $3.83. 
$ 3 . 5 7 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L O L A M a y o r 
Altamira. . . «• » 
E L O L A M A Y O R , m 
Irigoyen Mayor m m 
Erdoza Mayor . M M 
Echeverr ía . „ m m m 
Teodoro . m m w m » 
$ 6 . 7 2 













Bater ías : Martin y González por el 
St . Paul; Sallee, Me Cu.IüukH, Giard y 
Kocher por el Toledo. «. 
Segundo juego 
St . Paul 7 
Toledo . 3 
C. H . E 
13 1 





por el Buffalo, Fisher 
por el Newark, Baldwin 
¡Segundo juego 
L a r u t a fué de 15 mi l la sde exten- rro ó el ano ^ f í ^ ? e 2 K 
C. H. E . ! , i ó n ¿ dar tres vueltas a un t r i á n - T o d a v í a duele a ^ « J ^ . ^ 
guio de cinco mi l las en aguas j u r i - amarga de la prensa, d e s p u é s de su 
diccionales del H a b a n a Y a c h t Club . R e t i r a d a del torneo contra la s e ñ o r a 
E l Spring , piloteado por el Como- Mallory, el ano pasado, 
doro Peter Morales, tuvo que r e t í - 1 
r a r s eal comenzar la regata por r o - ¡ P A R I S , junio 11. 
L o m á s extraordinario de la victoria 
del Universidad en los terrenos de Moi-
s é s Pérez, fué el hecho de que triun-
| fara a pesar de los uniformes nuevos, 
j que tan mal día cogieron para estrenar. 
Según todas las reglas de la heráldica, 
un regalo como señal de aprecio a un 
jugador o el estreno^ de una majagua, 
es suficiente para que el juego entre 
indefectiblemente en la columna de los 
perdidos. Unicamente se explica la ex-
cepción de la regla, atribuyendo a la 
feaJdad de la máscara de caribe amari-
llo, que tan orgullosamente llevan los 
muchachos universitarios en sus trajes 
nuevos, que la desgracia, que tan s i -
niestramente se cernía sobre ellos, se 
espantara. 
A parte de lo anterior, lo máa impor-
tante ^ué el espléndido batting de R a -
faclito Inclán, que disparó cuatro In-
discutibles en cinco viajes al píate, em-
pujando cuatro corredores al hogar de 
sus amantes t íos; carreras que sirvie-
ron para asegurar la victoria sobre los 
desconcertados Marqueses* 
H. E . 
7 4 
Bater ías : Rogers y González por el 
St . Paul; Bedient, Te^ry y Kocher por 
el Toledo. 
I N D I A N A P O L I S . junio 11, 
Primer juego 
C. H . . E . 
Milwaukee , 2 
Indianapolis 6 
Bater ías : Werre y Urban, Bengough. 
por el Buffalo: Flishlftcr y Walker por 
o i N'ewark. 
t'iro de una burda. E l yacht Zorr i 
C h i k i e no corr ió por no tener t r i -
pii lantes apropiados; el Robin tam-
poco corr ió , ni el invencible. L a tri-
p u l a c i ó n vencedora del yacht Oke ia 
Susanne Lenglen y M. B r u g n o n 
hoy ganaron el campeonato de ten-
n'f- de F r a n c i a para la clase mixta 
doble derrotando a Mdme. GolcTing 
v Mr. Boroton. 
V E D A D O 
V. C. 
A. Casuso, Ib, p . M m 3 1 
R . Deimonte, 2b. . „ 4 2 
H. González, rf.. Ib . 4 0 
G. Gómez, ss . . „ , 3 1 
R . Calderón. 3b. « „ 4 0 
A. Bruzón, p., r f * . 4 0 
B . Obregón, cf „ « 4 1 
J . López, o . . « m m 3 0 
F . Valdespino, It. m m 5 0 
Totales. . . . 34 5 
trNIVURSTDAD 
I A. González, rf , . 2 0 
R. Inclán, 2h . „ m m 2 2 
Tf. Blanco, j}b. « M m 2 0 
P . Espinosa, cf „ . 5 1 
J . M . Páez, 0« » m h 4 1 
O. Ortiz, ss . . . „ „ 4 0 
C . Sánchez, í f . J « M 4 1 
J . Mórcate, Ib., p. m 4 2 
J . Cuervo, p.. I b . . „ 3 1 
H. O. A E, 
9 24 16 1 
Totales. . „ . 30 8 13 27 11 
Anotación por entradas 
Vedado. . . . . . 111 000 020—5 
Universidad. . . . 000 403 Olx—S 
T O R O B T O Y J E R S E Y C I T Y 
J E R S E Y C I T Y , junio 11. 
Jersey City derrotó al Toronto en k 
dos juegos celebrados hoy. 
Primer juego 
C. H . E . 
Toronto o 
Jersey City 4 
Bater ías : Reviere, Clark y Gossett . 
por el Milwaukee; Cavet y Krueger por ' Bater ías Townsend Enzman y Devi 
ne por el Toronto; Metevier y Egan por el Indianapolis. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 3 
Milwaukee . . • . . . . 
Indianapolis 
Bater ías" Pett, Rose, 
por el Milwaukee; Hil l , 
xon por el Indianapolis. 
. . . . 5 13 0 
. . . . 7 12 0 
Clark y Myatt 
Weawer y Di -
COLUMBÜS, junio 11 
E L O L A M A Y O R Y E R D O Z A M A Y O R . 
Llevaban 146 b^etos. 
L o s azules eran Echeverr ía y Alta-
mira, que se quedaron en 25 tantos. L l e -
vaban 123 boletos, que so hubieran pa-
gado a $4.01. 
H. E . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A $ 5 . 6 8 
Tntos Boletos Pagos 
Pequeño Abando m 
Arnedillo Menor , 
Fermín 
Salsamendi. . . 
L A R R I N A G A . 













$ 3 . 1 4 
( R O C K B ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
B A R A C A L D E S Y A R I S T O N D O . L leva -
ban 111 boletos. 
Loa .blancos eran Higinio y Odriozola, 
que se quedaron en 19 tantos. Llevaban 
75 boletos, que se hubieran pagado, a 
$4.51. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A C H I N $ 1 3 . 9 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
Minneapolis 1 
Columbus 10 12 0 
Bater ías : Palmero y Lee por el Min-
neapolis; Hald, Smallwood, tíhaw v Ma-
yer por el Columbus. 
el Jersey City. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Toronto o 
Jersey City '. 2 
J Ü L E R 1 T C H I E C O N T R A J O H N N Y W O L G A S T 
M A Ñ A N A P O R L A N O C H E E N E L N U E V O 
F R O N T O N 
E S T O S SON D O S M I D D L K V V E I G H T D E B U E N C A R T E L E N E L N O R T E . 
E L Q U E R E S U L T E V E N C E D O R P E L E A R A C O N N E K O C H 1 N C K 
Tanto Ri tch ie como Wolgast bou 
E l Vedado inició el juego con gran 
velocidad, anotando tres veces en el 
mismo número de innings; y tan mal 
lucía el desaf ío para el Universidad, que 
suf partidarios en la glorieta pedían a 
gritos que lloviera, a la vez que - al 
campo los Caribes demoraban en lo po-
sible el juego. Mórcate, que es juga-
dor verdaderamente completo, sa lvó a 
su club del desastre en el tercero. Ano-
tadas dos carreras en los inningá a i l t i - j ball»: Cuervo (2), Bruzón 
riores y eon Gustavo Gómez en tercera 
en virtud de una base por bolas, un 
robo y un pase de Paez, Cuervo fué 
sustituido por Mórcate, el cual, por en-
trar frío, le bateó de hit Calderón, ano-
tando Gómez; Bruzón cont inuó el bom-
bardeo y Bienvenido dió un hit de plan-
cha. Con las bases llenas y sin outs, I 
todo parecía predecir una catástrofe , I 
pero Mórcate sa lvó la s i tuación al pon-1 
Sumarlo 
1 Three base hits: Espinosa. Two baa« 
hits: Valdespino, Espinosa, Inclán, Mor-
cóte. Sacrlflce hits: J . López, A. Gon-
zález. Stolen bases: Gómez L Double 
plays: López a Gómez, López a Del 
Monte. Struck outs: Cuervo (1), Bruzón 
1 (2). Morcóte (5), Casuso (1). Bases on 
I Knlla. /->,,«—..,-. f <>\ T3ntvAn (3), MOTCO-
te (5), Casuso (2). Pased balls: Páez. 
Balk: Cuervo. Time: 2 horas 17 minutos. 
Umpires: González, home; Magriftat, 
bases. Scorer: M . Hernández. 
noene va u n a pe- . " ^ " ^ " ^ sucesivamente a Julio López. V a l - ! 
nelea entre pugilis- dos muchachos valientes ü a s t a la te- _ . . . _ p e í , . , , ^ %. I . , „ , , _ k — n o i o a H o r í " ? despino y Tomto Casuso. 1 adquirido en Y a n - , m e n d a d . dofí excaicntes peieaaoreb 
Bater ías : Enzman y Devine por el To- I 
ronto; Hurm. Tecarr y Scheck por el 
Jersey City . 
L O U I S V I L L E . junio 11. 
Primer juego 
C. H. E . 
Kansas City í 11 "S 
Louisville \ \ g 11 1 
Bater ías : Caldwell. Dauson. Acosta y 
Me Carty por el Kansas City; Kobb y 
Brottem por el Louisvi l le . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Kansas City o 3 0 
Louisville 4 jq j 
Bater ías : por ol Kansas Citv. Bono 
Cárter y Skiff; por el Louisville, De-
berry y Berry . 
Lizáxraga. 2 115$ 8.86 
Egni luz . . m m m • m 1 347 2.93 
Navarrete . . -« m m 1 319 3.19 
Irigoyen Menor. ». M 1 203 5.02 
M A C H I N . . . m m t 73 13.97 
Gabriel. 0 143 7.13 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 3 
J R T G O Y E N M E N O R Y L I Z A R R A G A 
Llevaban 194 boletos. 
L o s blancos eran G I V U y Machín, 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
164 boletos, que se hubieran pagado a 
S4.01. 
L O S J U E G O S P A R A H O Y 
U G A N A C I O N A L 
Pittsburgh en Boston. 
San L u i s en Filadelf ia. 
Chicago en Brooklyn. 
Clncinati en New York. 
« . i ^ . ^ a G A A B C E K I C A B A 
Filadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit. 
Boston en Chicago. 
E L C A B A L L O R A M X ' S , M O N T A D O 
P O R S T E R N , G A N O E L D E R B Y 
P R A N C E S 
S e g u n d a qu in i e la 
S A L S A M E N D I 
Tantos Boletos Dvdo. 
C H A N T I L L Y , 
11. 
E l 
( F R A N C I A ) , Junio 
Alberdi. . . . * 
.A.medillo Menor 
Odriozola. . - m 
Xlola Menor m m 
Kalsam^ndi. . m 







caballo R a m u s , montado por 
el jockey Stern, g a n ó el Derby fran-
c é s . 
R a m u s , g a n ó por una cabeza de 
venta ja sobre Keeffal ing, que mon-
taba Donoghue, el que a su vez p a s ó 
por dos cuerpos a Alegerien, que 
montaba el jockey americano F r a n k 
O' Neil l . A lger iea , f u é el favorito-
L a carrera f u é de 2 . 4 0 0 metros, 
con u n premio de 280 mi l francos. 
3 3̂ E l tipo de apuestas a R a m u s f u é de 
S'.'ú \ 5 por 1. 
B O C K B S T B B Y B A L T I M O B E 
B A L T I M O R E , junio 11. 
E l Baltimore derrot 6a Rochester en 
un reñido juego. 
C. H . E . 
Rochester 
Baltimore. 





Keenan, Cox y Lake por 
Bentley y Me Avoy por 
del middleweight. E l mes pasado ce-
lebró ^cn Cinc innat i una e s p l é n d i d a 
pelea Wolgast , recibiendo u n a ova-
c i ó n sin precedentes en 1̂  " C i u d a d 
Re ina" , que es como l l a m a n a la 
hermos.» C inc innat i , datos muy fres-
cos que tenemos a la vista en el " P u -
gilist News"-
Primer partido a remonte » 30 tanto* 
Salsamendi y Lart lnag» . blancos, 
contra 
Kn el cuarto inning se desbordaron Mora, Pasiego y Arambnm, Sk,ra~?\-
los Universitarios. Un tubey de L s p i - A sacar los p i ^ e r M c n ^ r o 11 1-» 
^.^ , » ^ ^ ! y los segundos del 11 con ssm 
nosa, un hit de Paez y otro de Cesar j pelotas finas. 
Sánchez, mezclado con pés imo fieldingj 
un Primera quiniela a remonte a 6 tantol 
Lesaca, Ochotorena, Zumeta, 
Aramburu, Errezábal. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
S Y B A C U S E Y B E A D r N G 
R E A D I N G . junio 11. 
C. H. E . 
Syracuse 3 
Reading l 2 
M a ñ a n a por l a ch    -
lea verdad, una 
tas de buen cartel 
^uinlandia . E s t a pelea s e r á el Star 
. Bout en el Nuevo F r o n t ó n a 12 
i rounds entre los middleweight Julo 
Ri t ch ie y Johnny Wolgast , encuen-
tro que ya d e b i ó h a b e r s t verif i - _ , " í " : del Vedado, valieron dos carreras; 
cado mmediatamente de%Pnunésrdae^nv t e r o s . i c i a t i t s ^  . lpdi8^tible dc Morcate. Base por Bolas; 
cuentro entre P a n a m á Joc Gans y e     l  i t   l -1 * . r t 1 
Ñ e r o Cr inck . Pero se presentaron d i - ; . ia C u e r ^ (^perdonabl . pues estaba en, 
ficultades en que Wolgas t l legara ¡ idos strikes. siendo un bate flojo) y u n , 
con la rapidez necesar ia y se a p l a - : Con el programa del s tar bout • tubey de Inclán, completaron el cuar- , 
zó el encuentro- Y ahora va do ver- j ha de ir tres peleas de menor cuan-1 teto de marcas. K n este inning sa l tó j 
dad, h a de ser algo que los f a n á t i - 1 t ía , pero muy ; bien equil ibradas, ' del box Bruzón. entrando Toñito Casu-I 
eos a g r a d e c e r á n a Clodomiro Castro j dos pre l iminares y' un sen i f ¡ n a l • so. r o r cierto fué curioso que los tres j 
que es el promotor, el quo nos trajo i que seguramente han do sor del 
a Joe Gans y otros boxers de car- i agrado del p ú b l i c o . Pero muy espe-
tel, y el que espora seguir l l e v a n - ; ciaimpnte la gran pelea de la noche, 
do al r ing pugilistas dc los mcjoroM : la fjUe se ha de desarrol lar entre 
para lograr que el entusiasmo crez- ; j n l e Ri tch ie y Johnny Wolgast h a 
ca entre los f a n á t i c o s del arto varo- s de scr ia s e n s a c i ó n entro los af iciu-
ni l de los p u ñ o s . : nados al rifig. 
E l que salga tr iunfante de estos 1 
dos en la noche de m a ñ a n a , s e r á el I E s t e programa completo, con to-
que so faje con Ñ e r o C h i n c k , el por- i dos sus m á s m í n i m o s detalles, lo 
daremos a conocer m a ñ a n a . Por hoy 
baste saber que en la noche del mar- j 
tes tendremos una gran noche de J 
pugilismo en el Nuevo F r o n t ó n , la1 más fle lnclán * Mórcate, que fueron 
N U E V O F R O N T O N 
P B O G-BAMA P A S A H O T 
L U N E S 12 D E J T O I O , A L A S OCBW 
Y M E D I A D E L A N O C H E 
Mora, 
9 0 j torr i c lueño que tan bien polcó con el 
10 4 tchampion do color Joe Gans en eso 
Batertas: Brown y Tra^resser por d I ^ Í ^ V Í ^ n ^ *ueVo p o n t ó n la 
Syracuse; Johnson, Klrcher y Nieber- nocue del 2 0 de Mayo p r ó x i m o pasa 
írall por el Reading. 'do. 
outs resultaran por la v ía pailmonar, su-
cumbiendo Ortiz. Tonilo y Espinosa. 
1 Kn el sexto un tubey de Morcate, 
; (trracias a Bienvenido que se entretuvo 
hablando con Valflespino) y un error de 
', Gómez f-obre un rolllnfi: de Cuervo, pre-
I pararon la escena pr-ra que R a f a e ü l o 
i Inclán enviara su tercer impepinable a 
los jardines, anotando los dos corr.ído-
ses y él. a su vez por hit dc Espinosa. 
Del Universidad se distinguieron, ade-
Segundo partido a pal» a 35 tantos 
Cbistu y Cantabria, blancos, 
contra 
Quintana y Arrarte, azules, 
sacar los primeros del cuadro iy 
los segundos del 19 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda qulnlala a pala a ^ ^ Í l 
Zubeldia, Perea I I . B e g o i é s I , IraurfT"» 
Elorrio, Arrarte. 
A saca.? del cuadro 10 1-3 
L O S P A G O S D E A V E R 
P r i m e r 





F e s t i v a l e n P a l i s a d e s 
A b e n e f i c i o d e l C o l e g i o d e N i ñ a s H u é r f a n a s 
V i c e n t e d e P a ú l , e l M i é r c o l e s 1 4 
d e S a n 
G r a n d e s a t r a c t i v o s . - S a l ó n d e B a i l e . - B u f t e t d e s d e l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e h a s t a l a u n a d e l a m a d r u g a d a s e r v i d o p o r d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r i t a s d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
E n t r a d a a l P a r q u e 4 0 C E N T A V O S . T o d o s l o s e s p e c t á c u l o s a l O 
y 2 0 c e n t a v o s . N o s e a d m i t i r á n s o b r e p r e c i o s . 
los héroes del juego; Espinosa, pof su 
I batting y colosal defensa del jardín cen-
tral, que estaba hecho un cenagal, y 
I Cesar Sánchez que mereció los aplausos 
femeninos, con dos hits muy oportunos, i 
j Con los laureles cosechados ayer, tiene j 
! César para rato. 
i I 
Del Vedado: Bienvenido Obregón ha- ' 
I teó magistralmente, aunque en la de-
! fensa mostró que no era caballo de fan-
i 
po, pues estuvo vendiendo prensa e H i -
1 lariando en todo el desafío. Hilariando 
• es un nuevo verbo, creado en honor de 
¡Hi lar io González, como algunos ya ha-1 
• brán supuesto. Julio Eópez con sus ti 
$ 4 . 5 1 
eran 0chotOT^BtAn' 
p a r t i d o 
A Z U L E S 
MORA Y Z U M E T A . Llevaban 48 D0ler 
tos. 
L o s blancos 
Aramburo. que se quedaron -i .-wi*. 
tos. Llevaban 71 boletos, que se nuoi»-
ran pagado a $3.14. 
P r i m e r a qu in ie la 
E R R E Z A B A L 
$ 3 . 2 9 
Ttos. Bltos. 
Pasiego . . 
E R R E Z A B A L . 
Mora 
Aramburu . . 
Zumeta. . . . 













$ 3 . 7 5 
ros a las bases, que sirvieron para rea-
lizar dos doble plays, y Toftlto Casuso 
fildeando au posición, también se dis-
tinguieron. E n el quinto Inning Toñi to 
solo hizo los tres outs, destripando dos 
IfncaJ tremebundas de Paez y Ortiz. 
S e g u n d o par t ido 
B L A N C O S 
' P E R E A I I T C A N T A B R I A 
88 boletos. ,r 
Loa aaules eran los Hermanos 
ñeses , que se quedaron en 
Llevaban 91 boletos, que i 
pagado a $3.64. 
i S e e u n d a O u i n i e l a 




E l Agua, que durante un momento pa-
reció destinado a Impedir la celebración 
del segundo Juego, t trmlnó el encuen-
tro del Loma y el Ferroviario estando. 2?i¡! i? 1 • 2 
Klorrlo " 
el scoro dos por i!no a favor de los L o - CJUlNTANA 1 
mistas. A continuación el resultado del BegoTiés I I . . 







A N O X C D í A R i O D £ L A H A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
,h0Ü nos he remitido la 
C e n t r e sus amiguitos 
« ipados y s e ñ o r e a que 
^ í o s p e d a n en el Hotel 
nvre. que asciende a 
Isabel I f f la 7 Bo la -Lo 
hombre del N i ñ o J e s ú s 
e T n S o que p e r í i ó sus 
rina0Sy Rodolfito . . . 
fesús L a r r a g o i t i 
ingelina • 
íernando Alonso 
, v Jorge C e n c e . . . . 
resé E n r i q u e Calzadi l la 
Quiróa 
; S f a i ^ 0 Q u i r ó s T l 3 ^ r r e a n 
Mdrito y Nena I n s u a . . 
Gonzá lez Arcaute . 













^oniotar ia de l a Academia " P a . 
tna 
s e ñ o r í ú i E l i s a Caba l l cr0 
S l é n d c z , nos e n v i ó esta 
r e l a c i ó n : 
lisa Caballero M é n d e z . D i -
rectora 
Niñas : 
6ela Andreu C h a c ó n . . . 
na Rosa de la P e ñ a F e r -
nández ' * 
Zenaida Montalvo Campa-
r\Qrí& • 
insa. Otero D o m í n g u e z . . 
¡ Ifelia L l ó r e n t e J i m é n e z . 
«pfía Caballero M é n d e z . 
¿ n m a Morejón M u ñ o z . . 
Bita E . Angulo 
Niños: i 
niego V. T e j e r a Rescalvo . 
Tocús A. T e j e r a Rescalvo . 
Orosio Díaz Otero . . . 
yoiil Llórente J i m e m s . . 
rduar ío Piloto H e r r e r a . 
irprnando Piloto H e r r e r a . 
Fmncisco de la P e ñ a F e r -
nández • • • 
Luis Socarras de l a Concha 
Baúl Ovares R o d r í g u e z . . 
1 ntre los maestros y a lumnos de l a 
escaria p ú b l i c a n ú m e r o 18, de 
]a que es Director el s e ñ o r 
Julio B . Moreno, se h i . 
zo l a s iguiente 
recolecta: 
señorita A n g é l i c a M. B y r n e 
(maestm) 
Orlando Alonso y Fuentee . 
Pedro UrQuiza y Estor ino . 
Carmen Herques 
Antonio L . Moreno . . . 
Ira ida Moreno 
Jolio Moreno 
Rolando Moreno . . . . . 
José M. Beguir is ta in . . . 
RoíTolfo Beguir is ta in . . . 
Ramón Lugo 
Marcos H e r n á n d e z . . . . 
Consuelo L u q u e 
Enrique Casado 
Ello Casado 
Manuel Mil ian 
Aida Betancourt . . . . 
Manuela H e r n á n d e z . . . 
Mireya Fuentes 
Ramón Tundidor . . . . 
Jorge Casado 
Hilda N ú ñ e z 
Aurora N ú ñ e z 
Ricardo R o d r í g u e z . . . . 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
Osvaldo R o d r í g u e z . . . . 
Luciano Domech 
Oscar Domech 
Isabel Mi l ián 
Amada Milian 










Ena S á n c h e z . . . . . . . 
Helia Morales 
Gloria Morales . . . . . . 
Aitagracia Saugias . . . . 
Esperanza H e r n á n d e z . 
Amelia Alvarez 




Consuelo P é r e z 
Margarita P i ta 
l'aula L a z a 
Lucrecia H e r n á n d e z . . 
líaúl Castro 
-«'•ario Gonzá lez . . . . 
Amador Alvarez 
Eduardo Pérez 
Guillermo P é r e z 
Héctor Milian . . . . . . 
Arnaldo S á n c h e z 
Juan Tundidor 
Alberto L á m a r . . . . . . 
Tomás Tundidor 
Israel Gallardo 
J^sé D o m í n g u e z 
Daniel P i ta 
Edelmii-a Ramos 
Garlos del Sol 
Gelestino del Sol 
Rafaela de ISoi 
•̂abei Brito 
^"Ice M. Brito 
Recolectado por l a peda-
Soga E m e l i n a Mena, en 
la Escuela n ú m e r o 5 . . 
e¿ maestro y los alumnos 
Ge la escuela n ú m e r o 13, 
hemos recibido 
F é l i x Sauieda Vargas 
Humberto F e r n á n d e z 
r a 
J u l i á n F e r n á n d e z Mora 
Osvaldo E s t r a d a y Font 
Olga Montalvo y Campane-
r í a 
Lorenzo Montalvo y Cam-
p a n e r í a 
Adolfo y A r g e l i a Hurtado 
d"e Mendoza 
Si lvio V a l d é s C a r t a y a . '. 
Marta Benavldee V a l d é s 
Margot V a l d é s Gou . 
! Margarita A m é z a g a . . . 
5-00 | Abelardito A m é z a g a . 
1 Clariba C a p ó 
] R a ú l C a s t a ñ e d a Carbal lo . ' 
j L u i s C a s t a ñ e d a Carbal lo 
i Orlando C a s t a ñ e d a C a r b a -
i lio . ^ . . , . 
J-JO l Hi jos de Alberto V i l l a r ! 
' J o s é A . F e r n á n d e z Davales 
J u a n F l o r Jorganes . . 
F r a n c i s c o F l o r Jorganes '. 
Jul io F l o r Jorganez . . 
B l a n c a María F l o r Jorga-
nes 
Remigio F l o r y Jorganes . 
R a f a e l F l o r y Jorganes . . 
Margar i ta F l o r Jorganes . 
Bert ica E s t h e r F l o r y J o r -
nes . 
N o e m í O b r e g ó n G o n z á l e z 
H e r t h a R o s a L a u d m a n n . . 
Graz ie l la Maclas y P e r a l t a 
A l i c ia Macias y Pera l ta . 
S ü v i a Macias y P e r a l t a . 
R u b é n Ochárriz D r a k e . . 
F idenci to S á n c h e z Escoto 
F iqu i to S á n c h e z E s c o t o . . 
| ^.Vichy Otero 
0.50 N i ñ o s do U r r é c h a g a y V i -
0.50 i d a u r r á z a g a 
0.25 Nenita Font T i ó 
0.50 | Javier i to P e r a l t a H e y d r i c h 
Carlos y A g u s t í n Gal lardo 
y B o s h 
Huberto G o n z á l e z Horta , 
Manue l de J . Sainz . , 
Ondina T e r e s a Besan i l la y 
Pollo 
Octavio Gonzalo Visiedo . 
L u i s i t o Serra y M u ñ o z . . 
M a r í a Dolores Ibarguchi . 
Nenita U r q u i z a Estorino . 
Varios vecinos de la pla-
ya 
S t ígundi to Botet A r a ñ a . . 
A l i c i a F o r n s Solaun . 
Escue la s 82 y 27 de C . 
Mocha 
Si lv i ta D o m í n g u e z . 
Jorgito D o m í n g u e z . . i . . . , 
E r n e s t o V á r e l a D í a z . 
Ros i ta Apar ic io M u ñ i z . . 
L u l i t a Apar ic io M u ñ i z . 
Bebito L l ó r e n t e Marrero . 
A^íctor G . V i ñ a s . . . / . 
Conchi ta Q a r r e ñ o Alfonso 
Josefina C a r r o ñ o Alfonso 
Toribio J o s é C a r r e ñ o y A l -
fonso 
1.00 J o s é A . P i a t 
Manuel Cisneros 
1.00: Armando Avalos 
1.00 E d u a r d o B e t a n c o u r t . . . ., 
1 .00, Pedro D. Bello . . . . . . . . 
¡ R i c a r d o G . C h á v e z , 
1.00 L u i s P a d r ó n 
Gustavo G a l á n 
1.00 Nel ia R o s s i é de L a v a s t l d a 
! Adel ina Liedlas , de C a m p . 
1.00 del C a r m e n Moret . . 
1.00 L y d i a Serondo 
1 0 0 J o a q u í n G a r c í a 
1.00 M a r í a L . G o n z á l e z 
5 00 , R a m ó n P e ñ a 
Hi lar io P e ñ a 
J e s ú s A . del Port i l lo . . . 
Benito Carbal lo 
¡ A n t o n i o P e r e r a . . . . 
! J u a n S i e r r a . . . . . . • • 
iRegino Fuente s 
J u a n • S ib i la i 
0 . 1 0 . Josef ina V i l l a . . . 
0 . 1 0 ' C o n c e p c i ó n V i l l a . . 
0 . 1 0 Miguel A . F e r n á n d e z 
0 .10 | U n a n i ñ a 
0 . 1 0 ¡ A d r i a n o P a d r ó n . . 
0 . 1 0 ¡ A g u s t i n a Montero . . 
0 . 1 0 , C a r m e n V a l l e . . . . 
0 . 10 ¡ M i g u e l i t o V a l l a d a r e s 
0 .10 A n d r é s T . S a r d i ñ a s 







0 . 1 0 
0 . 1 0 































Celestino Izquierdo L e g ó n 
í 00 Angel ina Betancourt . . . . 
¡ M a n u e l de J e s ú s * A c o s t a . . 
1 00 ¡ F r a n c i s c o P é r e z T r i s á . . . 
1 00 Cayetano Alfonso 
I'QQ José Antonio H e r n á n d e z . 
1^00 Antonio Somohano . . . . 
i Un 'e sp ir i t i s ta / . . 
1.00 E s t e b a n R o d r í g u e z . . . . 
5.00 J o s é Maclas 
2.00 L u i s H e r n á n d e z 
2.00 Nayte k 
2.00 F e r m i n a Domenech . . . . . 
2.00 J o s é G o n z á l e z . . . ., . . . . .j 
1.00 R u b é n Russ inyo l 
2.00 Un donante 
2 . 0 0 | 
1.00 J O V E L L A N O S . 
Recaudado Por la S r t a . Jo -
5.00 | sefina Marcos, en el Co-













i .oo ! 
Mercedes A c ó n . . . . . . 
Anteno 
Sauteno 
Antonio Simeol i . . . . . . . 
Car los H . . 
Carlos N , . . . . 
0 . 1 0 j J o s é G o n z á l e z 
0 .10 IFranc i s co S o l í s 
B a l u j a 
Pacheco 
A i d a T r u j i l l o 
Venancio Lezcano 
R a ú l N . 
U d a L ó p e z . . . . . . . . . . 
Mario R e s e ñ a d a . . . . „ 
Antonio P u i g 
Angel R a m o s 
¡ D o m i n g o P a s c u a l 
Zora ida y Rolando So ler . 
0 10 
0 . 2 0 
0 .10 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .10 
0 .10 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 1 0 
L a Super iora del Colegio 
" L a V i r g e n Mi lagrosa de 
Matanzas, nos envia en 
nombre de v a r i a s n i ñ a s 
a lunmas 
0-10 j Antonio R a m o s 
0-10 A l i c i a Oetjen 
0 •10 i Teodoro Oetj t n . . . . . . . . 
0 -10 ¡ A n t o n i o H o r t a . . . . ^ . 
0 . 1 0 jpeiayito M a r t í n e z 
0-10 ¡ R a u l i t o M a r t í n e z 
0 •10 'Georgioa Blanco . . .. .. . . 
0 -10 j Oscar L . Blanco 
0 . 0 5 Manuel Garc ía 
I Un paseante 
(Franc i sco P é r e z 
J u a n S á n c h e z 
J o s é de la L . V a l d é s . . . . 
8 . 0 0 w i l f r i d o Ol ivera 
L i d y a y Alfredo H e r n á n d e z 
Roberto V a l d é s 
Leonardp R u s s i s 
9 . 0 0 
L a rev i s ta "Vio le ta" nos 
h a m#ndade en nombre 
de algunas a lumnas de la 
E s c u e l a , n ú m . l i de la 
que es profesora la se-
ñ o r i t a Hortens ia P u ñ a l 
C O L O N . 
j 31 I N i ñ o Gerardo Bust i l lo y R o 
1.00 das. 
! 00 E m i l i o M e n d i g u c h í a . . . . 
5.00 Benito R i v a d u l l a 
1 * 0 0 ' L n s á n t a n d e r i n o . . , . . . 
1 .00 ¡ F a u s t i n o Alonso . . . . 
1 . 0 0 ' I s m a e l M a r t í n e z . . . . , - . i 
1.00 ¡ N i ñ o Joven Mendoza . . . . 
1.00 ¡ N i ñ o J u a n de Dios Caste-
1.00 ' 
4 . 3 0 
2 . 0 0 
0 .50 
0 . 5 0 
0 .40 
0 .50 





0 . 2 0 









0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 2 7 
0 . 4 0 
0 .10 
0 . 0 5 
0 .10 
0 . 1 0 
0 .40 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 .20 
0 . 1 0 
1 .00 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0.1-0 
0 .10 
0 . 1 0 
0. 20 
0 . 1 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
.Santos Ort iz 
I Pablo F e r n á n d e z 
i E m e r i o Castro 
1 R o s a l í a Castro . . • • .•••i 
j R e i n a Castro 
| R e n é Costro . . . . . . . .«.i 
i Gabriel ito Castro *- • • • • 
l Isol ina Castro 
! Pablo Calvet . . . . . . . . 
Lu i s i to M i ñ o s o 
;Jorge M i ñ o s o 
i Petrona Acevodo 
Un hombre 
I M á x i m o Castro 
I Mercedes Delgado i 
¡ M a r t í n M o r a l e s . . . . , . . i. ^ 
i R e i n a Morales 
l E r a s m o Bri to 
Adolfinto de la Q u é t a r a y 
j Calvet 
¡ A r m a n d o Casanova 
¡ P e p i n Boni l la 
I Dulce M a r í a Boni l la . . » „ 
iMerel la Garc ía . . . . - i 
, P iedad G ó m e z 
Manolo G ó m e z 
'Rafnei i to G ó m e z < . 
¡ A u r o r a G ó m e z . . . . . . . . 
¡ C a r m e n c i t a G ó m e z . . . . 
! Autonita G ó m e z 
j Re ina G ó m e z 
iKodci fo G u t i é r r e z 
¡ L e r t i t a T irado i 
, Pedrito T i r a d o 
¡ J u a n i t a Noda . . . . , ..... .•.«« 
¡ G u h i e r s i n d o Mesa 
¡Gi lver to Delgado . . .... • • 
' A u r o r a R o d r í g u e z . . . . . ., 
¡ R a ú l Gi l 
\Zoli9 Del ia y Horacio P l á . 
¡ B e r t i c a Castro 
iGlac ie ja Castro 
0 . 2 0 
0. 20 
0. 25 
0 . 2 5 
0 . 20 
0 20 
0. 20 
0 . 2 0 
0. 05 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
C . 2 5 
0 . 2 0 
0 .10 
0 . 2 0 
0 . 1 0 






0 . 0 5 
•) 05 
0 . 0 5 
ü . 05 
0 . 0 5 
0 .10 
0 ,05 
0 . 0 5 
0.10' 
0 . 1 0 
0 . 1 3 
O . j O 
0 .10 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
.Gerardo J o s é L ó p e z 
'Nid ia L ó p e z . . . . 
T iburc io R o d r í g u e z 
J o s é Felpe T a r i f a . 
E l s a T a r i f a 
Margot T a r i f a . , . . 
Manuel Garc ía . . . . 
^l iberto N a v a r r o . . 
.Octavio Ortega . . 
'Mario Sarraf f . . . . 
| Arcadio Roque . . . 
j Faus t ino A l ú s . . . . 
| Virg i l io A l d a m a . . 
Manuel F u n d o r a . . 
'Franc i s co G u t i é r r e z 
Pedro vBarrenechea 
Teodoro A r m a s . . 
| Sergio R o d r í g u e z . . 
¡ R a m ó n Q u i n t a n a . . 
'Ju l io Oviedo . . . . 
J o s é D o m í n g u e z . . 
J u l i ú n P é r e z . . . . 
E n r i q u e L ó p e z . . . . 
E v e l i o L a u z u r i c a . . 
Gilberto S á n c h e z . . 
Pedro F u n d o r a . . . . 
Cr i s t ino B e l c h a r d 
J u a n P . S i l v a . . . . 
E s t e b a n de la T o r r e 
J o s é R o d r í g u e z . . . 
0 . 1 0 , J o s é Miguel V a s a l l o . . . . ., 
0 . 1 0 ^ a ú l Quintero 
1 .00 Vic tor M. C a r t a y a . . . . 
Claudio H e r n á n d e z 
iparo M. J o r r í n (Maes-
r a ) . . . . . . • • 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
1 . 0 0 
0 . 2 0 
. . . . 0 . 1 5 K*cu«]a h ú m e r o 
. 1 ° . . ^ C O . 2 5 i s 
1 3 . — A u l a n ú m . 1. 
E s c u e l a n ú m o r o 6 . — A u l a n ú m . 3 
B o l o n d r ó n . 
U n desconocido . . i - - 0 . 1 0 
1 .00 
llano 
N i ñ a Molina Castel lanos 
Car los C r i m e r 
Carlos A lba 
M a r í a T e r e s a S á n c h e z . ¿, 
E l i o Ortega 
J u a n G, V a l d é s . . . . 
I t u r r a l d e i-
Z a m o r a . . . . . . . . . 
J o s é V a l l i n i 
F e r n a n d o M i r a m ó n . 
U n desconocido . . • 
S á n c h e z • • 
E s p e r a n z a G o n z á l e z . . 
Octavio M a r t í n e z . . .. 
U n desconocido . . . 
Puente y Delgado . . 
F r a n c i s c o Roque . . . 
Lorenzo L i n t o r l . . . 
U n a desconocida . . . 
Unos n i ñ o s felices . . 
U n a s e ñ o r a i n c ó g n i t a , 
J u a n de C á r d e n a s . . 
Oscar N ú ñ e z 
Claudio Alonso . . 
E n c a r n a c i ó n R í o s . . . 
E m i l i o G u t i é r r e z . . .. 
Roberto H e r n á n d e z . . 
R e s e ñ a d a -
R E L A C I O N D E E M P L E A D O S M U 
N I C I P A L E S Y V A R I A S P E R S O N A S I Joaquina Zeque ira 
0.50 \ MAS, Q U E C O N T R I B U Y E N ^ • ^ 
0.50 
0 . 2 5 | 
0 . 2 5 
0. 60 ¡ 
0 . 2 2 , 
n 10 | U n a madre . 






























. A E S -
T A S U S C R I P C I O N , A I N S T A N C I A S ! E n l a E s c u e l a n u m . 6, A u l a 
D E L A I N T E L I G E N T E Y A C T I V A 
E M P L E A D A D E L M U N I C I P I O , 
S R T A . H O R T E N S I A F U E N T E S . 
Unica, se hizo l a colecta 
que sigue: 
A n a H e r r e r a . . . . . . ;. i 
A u r o r a H e r r e r a 
Ma. Te l laeche , por sus nietecitos F i d e i i n a H e r r e r a 
Conchita y Cuquito . . . 
Coralito D í a z y V a l h u e r d i ' 
J o s é Adolfo y Dulc i ta M a -
can y V a l h u e r d i 
Pastora L l a n o de Garc ía 
Vigoa 
Hortens ia Fuentes . . 
Ildefonso A. L l é s y Corde-
ro 
Alberto Sorondo 
A r t u r o A r ó s t e g u i 
Dr. Manuel F . R i v a 
I Adolfo Orrego Arto ia . . . 
Panchito Botet 
J o s é Bango 
C a r m i t a y N o e m í S u á r e z 
R i v a s 
Cr i s tóba l H e r n á n d e z . . . . 
U n donante 
E n r i q u e Delgado 
¡ J u a n Garc ía 
| Carlos V á z q u e z 
0.08 I L u i s Fuentes 
0 . 0 7 ' J u a n H e r n á n d e z . . . . 
0.05 ¡ D í a z y Pablo 
0.05 i J o s é Garc ía 
0.05 ¡ J u a n a Vue lvo 
0-05 I L i l a E v a Castellanos P i -
0-05 | loto 
¡¡•05 Angel B a r a n i . • ., 












00 l F e r n a n d o H e r r e r a . . 
50 ¡ L a u d e l i n a H e r r e r a . . . . 
¡Sara H e r n á n d e z . . . . 
50 ¡ E s t h e r H e r n á n d e z : . . 
Osc i l ia H e r n á n d e z . . ,. 
¡Oral ia Castro 
F l o r a H e r r e r a ' 
¡ E s p e r a n z a Somonte 
¡ A n a R . Z a m o r a y . .. .¡ 
¡ R o d o l f o Z a m o r a . . , . . 
¡ A n t o n i o R o j a s . . . . . . 
E l v i r a Camejo . . . . 
: A n a Alvanez . . . . . . 
¡ E l a d i a Camejo 
[ V e r ó n i c a Camejo . . . . . 
¡ P e d r o Camejo . . 
00 Hugo Camejo • • • • 
R a ú l M u ñ i z . . . . .. .. 
I s m a e l M u ñ i z . . . . . . . . 
j M a r í a C . M u ñ i z . . . . 
2 ' 00 i F r a n c i s c o M u ñ i z . . 
R a f a e l a M u ñ i z 
Santa M u ñ i z 
R a f a e l D í a z 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 .02 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 2 6 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 .LO 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 .03 
J e s ú s R a m o s 0.05 
0-05 i Gui l l ermo R i v a s . . . . 
^ • " ^ I V á z q u e z "Hotel Sev i l la" 
" ' ^ Armando Benavides . . 
r : Y ? D r . Pablo M. D í a z . . . . 
¡ H e r m a n o s V a l h u e r d i . . 
q'o5 ,Cas imiro Soler 

















0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
o'os 'Zoila B a t a l l a 









Fernando Est iddo 
A r t u r o M. Castro 
0.05 C l a r a Gordil lo 
0.05 






Magdalena Martel i 
C a r m e n Otero . . 
M o i s é s G ó m e z . . . 
E l a d i o G o n z á l e z . 
Bonifacio Maclas . 
E r n e s t o Tr io l e t • . 
Emidg io T r i g o u r a 





1 a suscripción inic iada el dia-
^o de i n f o r m a c i ó n " E l Republi-
cano, ha dado el siguiente 
resultado: 
-ustavo Hurtado de Men-
uoza y Abete 
Marta Hurtado dé Mendoza 
y Abate . . 
^norah Pérez y H e r n á n d e z 
* -món Pérez y H e r n á n d e z 
Í S 1 1 1 0 L u i s Diaz y Diaz • 
Díaz l0S Ansc les D í a z 7 
E r n a W m , ' . 5 - 0 0 - l E n r i q u e Garc ía 
M ^ L ^ ^ k 1-00 I D r . F é l i x C a m p 
1-00 i Ar tamendi 








; L o l a Junob 
Mar ía Junco 
i D r . L u i s Herquez 
I Buenaventura H e r n á n d e z . 
D r . R a ú l S i m e ó n 
E n r i q u e Marcet 
Rafae l V a l e r o 
Ricardo C a m p a n e r í a . . . 
Roque R o d r í g u e z 
Manuel D í a z Miyares . . . . 
Rodolfo P í a Cabrai . . . . 
J u l i á n F e r n á n d e z Moro . . 
Humberto F e r n á n d e z Moro 
Reynaldo F e r n á n d e z Moro 
Wectal ic io F e r n á n d e z Mo-
ro . . . .• 
Oscar G. C h á v e z 
Baldomcro M a r t í n e z 
Celestino Junco del 
dal 
B e l é n H e r n á n d e z . . 
U n donante . . . . 
J u a n Q u i ñ o n e s . . . 
I sabel Fuentes . . . . 
Ju l io Fuente s 
Pan-
F z ^ K Gutiérrez Gallardo 
Ornando Gut iérrez G a l l a r -
uzano 
M a 1 ^ GAuti¿rrez Gal lardo 
0.ea n .Antonio Va l i e jo . 
'sa ^uiroga 
fcSk i - • : : : : : 
T ^ m * ^ Ó m e z Albuerme 
— : 
Alberto Barac ierto 
Cinandez Henfferson H e r -
0 ^ l i ^ S t L e l l a del C a i ¿ p o 
¿ ^ S o Franc isco Lecuo-
¿ ^ 8 R o ¿ e s y B a t i s t a * 
M a ^ e l Sauieda V a r g a s . . 
U n protector 
0. 50 
0 .50 









0 . 40 
0 .40 
0 . 40 
0 .40 




0 . 4 0 
0 .40 
0 .40 
0 . 3 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 2 9 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
R E L A C I O N D E L A S C O L E C T A S 
i H E C H A S P O R L O S N I Ñ O S D E C O -
! L O N E N P R O D E L N I Ñ O R I C A R D I -
T O M E N D E Z . 
¡ L u c r e c i a M a r t í n e z 
j H i jo s Salvador S á n c h e z 
¡ G u e r r a 
I Hi jos de R a m i r o Vio ta . . 
i H i jo s de J o s é G o n z á l e z . 
¡ E s t h e r L ó p e z 
i De l ia Hoyos . . . . . . . . . . 
¡ N o e m í Z a m o r a 
; Pepi l l i ta B e r n a l 
¡ A m a d o r A l v a r e z 
Del ia y M a r í a L . Aceve-
do • • • 
J u a n de C á r d e n a s 
U n desconocido 
Franc i sco C a n a l . . .. . . . 
N i c o l á s G o n z á l e z 
Claudio G o n z á l e z 
Angel V a l d é s , 
0 . 5 0 
1 .00 
0 . 4 0 
0 .90 
1 .00 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0. 60 
0. 40 




F a v i l a M a r t í n u e z . /-ío«?,ot.qc 
Conforti o .40 | F r a n c i s c o C a ñ i z a r e s 
¡ O s c a r N ú ñ e z . 
lAreces 
¡ E u g e n i o G a r m a 
I J e s ú s Areces 
i M a r í a S i l v a . . " . ' . * . ' . . .>Q.20 Un desconocido 
Diego Baez y Quevedo . . . 0 . 2 0 
T. rtp L e ó n . 0 . 2 0 j L . de e ó n 
i F e r m í n S á n c h e z 
I L a Morator ia . . . 
| Eus taqu io Lorenzo 
¡ V í c t o r V a l d é s 
Feder ico Montesino 








0 46 Oscar R u i z 
1 0 0 E - P u l s 
: Mar ina Alfonso C h á v e z , 
1.00 1 E l i a S á n c h e z 
3.00 Mar ía V ic tor ia Coronado 
I F a r a R o d r í g u e z . . . . , 
1.00 ;Ma. T e r e s a Michelena . . 
1.00 i J o s é V a l s , . 
1 .00 • T o m á s Alfonso 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
J . M a r t í n O l i v a . . . , 
U n desconocido. . . . 
M. Bcceiro 
J . Secadas 
A. L i a ú 
A. P a l t c n g h i . . . . . 
E . Pascua l 
Alberto N . . . . . . 
J u a n N 
E m i l i o G ó m e z . . . . 
J o s é N 
Eugen io I z r l i i e r d o . . 
F é l i x Oquemio. . . . • • 
Antonio (desconocido) . 
N i ñ o Reinaldo Y e r a . . 
R a q u e l Y e r a . . . . * 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . 
Pedro Z 
Val ido 
E l a d i o G o n z á l e z . . . . 
Mercedes S u á r e z . . . . 
Santiago S u á r e z , . . 
Claudio C a r o 
Ju l io Castro 
E l t í o de su p r i m o . . 
I Nicasio - Calvo 
A r t u r o G a r c í a . . . . 
N i ñ o J o s é A . G o n z á l e z . 
(Leonardo R u s s i s . . . 
Lorenzo S e m a n a t . . . 
' C a r i d a d M a r t í n e z . . . 
1Sarah Ledo 
I Norberto G o n z á l e z . . . 
Paquito C a r r i l l o . . . , 
J o s é M. L o z a n o . . . . 
Modestico N ú ñ e z . . . . 
Oscar A c u ñ a 
Azucena Soler 
E n r i q u e F e r n á n d e z . . 
R a m ó n L ó p e z . . . . 
Gregorio A m a d o r . . . 
N i ñ o s G a i a r r a g a . . . , 
U n a n i ñ a 
E m i l i o Miravet 
Miguel Moya . . . . . . 
j Miguel Orozco 
^Franc i sco Orozco . . . . 
F e r n a n d o Delgado. . . 
0 . 2 0 
1 .00 
0. 60 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 .20 
0 . 0 5 
0 . 4 0 
0 . 40 
0 . 4 0 
0 . 0 5 





0 . 2 0 
0. 85 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
x0.20 
0 .40 
0 . 0 5 
0 .20 
1 .00 
5 . 0 0 
1 .20 
0 .40 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 .40 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 .10 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 2 0 
0 . 4 5 
0 . 0 5 
1 .00 
0 . 3 0 
1 .00 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1 .00 
0 . 0 5 
0 . 4 0 
0 . 0 5 
Consuelo Caraba l lo . . . . . . 0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 .0 5 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 .20 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 .40 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 .10 
0 .40 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 .10 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0. 58 
0 .30 
0 . 1 5 
0 .10 
B O L O N D R O N . 
E l <?eñor L u i s A l b i s t u r y Ote iza P r e -
sidente de la J u n t a do Ednaci-'m nos 
'•uvía las siguientes relaciones, 
¡ A n t o n i o B a y ó n - . . . 
J o s é P e r e i r a 
'Nenita V i l i a n u e v a . . 
| Manodo R o s c ñ a d a / . 
I V i l l a r 
| R . M a r t í n e z . . . . . 
¡ U n a s e ñ o r a 
U n a s e ñ o r a 
¡ Una madre . . . . . . . . 
Antonio L e y 
M a r í a M o n z ó n . • • • 
Mar ía D. Delgado . ^ . 
T o m a s a Delgado . Í • 
Astenia Delgado . . . 
Domingo A f a r . . . . 
F lorSnda Albue&a \ . 
Jul io H e r n á n d e z . . . 
H i j o s R a m ó n N ú ñ e z . 
J o s é V i ñ a 
A r m a n d o L e z a m a . . . 
H i j o s J o s é Mayoz . . 
Ruf ino S u á r e z . . .. 
Antonio Acosta . . . 
R a f a e l F e r n á n d e z . . , 
L u i s Alb i s tur 
F é l i x U r r u t i a i.¡ . , 
R a m ó n TeMez 
Car idad G o n z á l e z v i u d i 
Delgado mai . . . i 
Franc i sco M a r t í n •« ¡su • • 
JUw^a Andino . . . • ••-i i-fi 
Magencio de la T o r r e 
Rogelio M a r t í n • • 
L o g i a Hi jo s Victor Hugo 
( C a p í t u l o ) 
Manuel P é r e z 
i E m i l i o Ol iva J o r r í n . . . . . 
i E l o í n a Ol iva J o r r í n . . 
l A r í s t i d é s Rolando • . • • • • 
l E d u i n a L i a d o G a r r i g a s 
-Aidita M e n é n d e z L i a d ó . . . . 
¡ G u i l l e r m i n a Rolando . • . • 
¡ P a s c u a l a A l d a m a 
Miguel Angel S u á r e z . . . . 
¡ A n a Mar ía Alvarez 
i Mar ía Josefa H e r n á n d e z 
/ G o n z á e l z c 
H i l d i t a H e r n á n d e z G p n z á -
lez 
Bliena Muñ/iz de F e r n á n -
dez 
Jovino F e r n á n d e z 
C á r m e l i n a y Milagros L a -
mothe • • • • 
L u i s i t a D o m í n g u e z . . . . . 
I r m a P é r e z Cubas 




2 . 0 0 
0 60 
0 . 0 1 






0 . 0 5 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 0 5 
0 .60 
0 . 1 0 






0 . 20 
0 .50 
0 . 1 0 
Ju l ie ta L e m a n e . - .. 
L u í s L e m a n e . . . . 
Oscar U r r u t i a . . . . 
¡ B e r t o F u n d o r a . . . . 
'Porf ir io T a l a b e r a . . . 
' .Leandro Roque . . . 
| / u a n A n d r é s J o r r í n ,, 
S e r a f í n J a q u i n e t . . . 
J u a n G o n z á l e z . . . . 
Vicente I turvide . . 
J o s é L ó p e z 
Jorge P é r e z . . . 
J u a n F e r n á n d e z . . . . , 
Gul lermo F e i n á n d e z . 
0 . 1 0 , A m a d A Santana . 
0 . 0 5 M a r í a ¡ F e b l e s 
0 . 02 A í f a s t a i i a Febles . . • • 
0.t05 H e r m í f i á G o n z á l e z . . . . 
OTO5 H i g i n j l G o n z á l e z . . . . 
0 . 0 5 'Isr^bua Zamora 
¿>0._14 ;j}fetflftisiao R o d r í g u e z . . 
Navarro . . • . > i 
ÍT'ÍU'tXrnal io Zamora . . . . . > 
0 . 1 0 ¡ E l e u t e r i o Morales . . . . 
0 . 0 1 ' M a r c e l o Santana . . . . 
0 . 0 3 .Alfonso G o n z á l e z . . . . . . 
0 . 0 5 1 Segundo G o n z á l e z . . . . 
0 . 0 2 J u a n a G o n z á l e z Z a m o r a . 
0 . 0 9 J o s é H e r n á n d e z . . . . 
0 . 0 2 ¡ A l e j a n d r o H e r n á n d e z . . 
0 . 0 3 i J u a n H e r n á n d e z . . . . . . , 
0 . 0 4 ¡ A n t o n i o Delgado . . . . 
0 . 0 5 Virgi l io R o d r í g u e z . . . . 
0 . 0 2 Roberto R o d r í g u e z . . . . 
0 . 40 M a r í a G o n z á l e z . . . . 
J u a n a G o n z á l e z . . . . . . 
M a r í a Teresa R o d r í g u e z 
T o m a s a Garc ía . . . . 
J o s é Prado • • 
B r u n a Prado . . . . »..: 
M a r í a Santiago 
0 .10 i Prudencio S a n t i a g o . . . . 
0 . 0 5 ¡ J u a n Santiago . . . , . . , 
0 . 0 5 ¡ L u i s Santiago 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 .04 
E s c u e l a n ú m e r o 4 . — A u l a n ú m e r o 1. 
G Ü I R A D E M A C U R I G E S 
A g u s t í n R o d r í g u e z 
Ensebio R o d r í g u e z . 
F e l i c i a F r e s n e d a . . 
Ulpiano P r a d o . . - . , 
Franc i sco M o n z ó n . . 
R a m ó n M o n z ó n . . . . 
A n g é l i c a Zamora . . 
L e ó n i d e s Zamora . . 
M a r í a Teresa Trel les 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0. 45 
0 . 4 0 
0. 30 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 .00 
E s c u e l a n ú m e r o 1 6 . — A u l a n ú m . 1. 
Maestra 
Virg i l io A l d a m a . . . . 
Oswaldo R . G o n z á l e z . 
Re ina ldo Oarbaalo . . 
Carlos M. V a l d e r r a m a 
J o s é M a t a . 
j J o s é V i e r a . 
R a m ó n :Noco2ás . ., . . 
E v e l i o Maricha l 
Franc i sco Baez . . . . 
' E n r i q u e vde la T o r r e . 
R a m ó n borzo 
1.00 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 




0 . 0 5 
M a r í a Delgado • 
A r a c e l i Boff iU. • t 
Yo landa Bofi l l • . 
Heriberto B o f i l l . 
Franc i sco B o f i l l . 
T o m a s a Romero 
M a r í a Romero . . 
Antonio Bri to . . , 
J u a n P . P é r e z . . 
E s c u e l a r u m o r o 4 . — A u l a n ú m e r o 2 . 
G ü i r a do Macui iges . 
Recaudado por las E s c u e l a s P ú b l i -
cas del T é r i m i n o Munic ipa l de B o -
l o n d r ó n . 
E s c u e l a n ú m . 1. A u l a n ú m . 1. 
Cr i s t ina A l d a m a . . . . . . . 
E l e u t e r i a P e r a l 
Angela P e r a l 
Rosa Mar ía C a r v a j a l . . . 
Ofelia R a m o s 
E s p e r a n z a Moliner (Maes-
tra 
Bonifacio F a n d i ñ o . . • 
Gilberto L ó p e z 
Gilberto D í a z . . . . 
Argel io A r a g ó n . . • • 
Carlos F a n d i ñ o . • • 
R a m ó n C a s t a ñ e d a . . . 
L u i s V a l d e r r a m a . . 
E r n e s t o M. Quesada . 
1 .00 
0 .09 
0 . 0 5 
0 .02 
0 .01 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
Srtas . de G ü i r a de Macur igcs . 
1 .00 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 5 0 
0 . 1 0 
0 .50 
M a r í a Abren . 
Consuelo D í a z . 
J u a n a R . D í a z . 





A u l a de K i n d e r g a r t e n . 
B l a n c a C a r t a y a . 
J o a q u í n C a r t a y a . 
G a s t ó n C a r v a j a l 
E t e l v i n a Be lchard 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 0 2 
E s c u e l a P a r t i c u l a r 
Samuel B a r r i o s 
Manuel B a r r i o s . . . . . 
R a m ó n T é l l e z V i e t a . . . . 
Mario F e r n á n d e z H e r n á n 
dez -
J o s é Miguel R a s s i . . . 
S a n Pab lo" . 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 1 0 
E s c u e l a n ú m e r o 5 . — A u l a n ú m c r o l . 
0 . 0 5 i Marino Cuervo 
E v e r a r d o S á n c h e z 
R a ú l Corzo . . . 
Car los A t a i a y . 
J u a n P é r e z . . . . . 
Ot i l ia D í a z . . . . . 
0 . 0 4 ¡ S i m ó n Mateo .. . . 
'Cuquito C a r t a y a . . 
V a l e r i a n a N 
Domingo N , 
F é l i x R o q u e . . . . 
L u i s Sotolongo • • • 
Pablo G ó m e z . . . . 
F lorent ino N. . . . . 
J u a n G o n z á l e z . . . , 
J u a n N • . 
Leonardo N . . . . 
T e r e s a N 
Pedro P 
Mercedes N 
E d m a N • 
L u i s a M. C r u z . . . . 
C . I t u r r i a g a . . . . 
Carlos del Cast i l lo 
Marciano S á n c h e z . 
L u c i a n o G o r m a n • • 
M e n d i a n d ú a . . . . 
0 40 ' n i ñ o • • • • ' * 
1 40 Leonardo G o n z á l e z 
O . i O 1 Santiago R a m o s . . 
0 . 2 9 ¡ E r n e s t o A m a d o r 
E s c u e l a n ú m e r o 1. A u l a 
F e l i c i a Carabal lo 
Jus ta G o n z á l e z 
U r s u l a V e g a . . . . . . 
De l ia M. Morales 
A u r o r a M . A lb i s tur . . . . . 
i J u l i a T o r r e s 
; >|:coiasa Mendoza . . 
¡ Mar ina Urquiaga 
i Albert ina R o i g 
[Nereida L i m a .• • 
I C a r m e n A d á n . . . . . . . . . 
I F e l i c i a Cabal lero . . . . . . 
¡ E r n e s t i n a Delgado . . . . 
I Leocadia Santiago 
'Mar ía J i m é n e z . . 
C a t a l i n a Quintana 
n ú m . 2 . 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .20 
0 .20 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0..05 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
A n a L u i s a A r e s . . ..... 
i Jorge D r a k e 
E l i s a D r a k e . . . . . . 
Fernando Olano . . . . . 
¡ M i g u e l D r a k e ... . ., . . 
¡José Mar ía Garc ía . . , . . 
iGeorgina Garc ía . . . . 
C á n d i d a Rosa G a r c í a . . 
I R a f a e l Mar ía G a r c í a . 
| Marta Garc ía 
Abelardo G a r c í a . . . . 
! J u l i a Castel lano . . ^ 
¡ A m e l i a Castel lano . . , . 
¡ Ensebio Castel lano. . • • 
! F r a n c i s c a D í a z 
I R a m o n a Z a m o r a . . . . 
¡ C o n c e p c i ó n A lvarez . . . 
M a r í a J . A l v a r e z . . . . 
A le jandr ina Lescano . . 
'Adela E s c u r r a 
' Mar ía Teresa E s c u r r a 
¡ Odi l ia Orozco 
1 .00 
0 .50 
0 . 2 0 
0 .01 
0 . 0 5 
Recolecta in ic iada por e l p e r i ó d i c o 
l a "Aroz L o c a l " . 
" L a Voz L o c a l " 1 . 0 0 
Manuel i to Salcinez ^ 0 . 5 0 
Cel i ta P a r e r a 1 . 5 0 
E d e l m i r o L e ó n 0 . 2 0 
F r o i l á n A . R o d r í g u e z , . 0 . 2 0 
Mercedi ta Trav i e so . . . 0 . 4 0 
G u a n c h í n R o d r í g u e z . . . . 0 . 2 0 
Alberto R o d r í g u e z . . . 0 . 2 0 
Rafae^ito P e l a e z T r e t o . 
Zenaida Bacal lao 
Santiago T o r r a D í a z . -, . 
Roberto Cid ,. -, 
O . l O Soiange H e r n á n d e z 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
E s c u e l a n ú m e r o 8-—Aulai n ú m e r o 2, 
. . . . 0 . 12 
, . . . , 0 . 20 
E s c u e l a n ú m . 1 . — A u l a n ú m . 
A u r e l i a Rosales 
C a r i d a d T a l a v e r a . . . . - .. 
J u a n a M a r í a T a l v e r . .: . . 
A g u s t í n T a l a v e r a . . . . fifi 
Ignacia Jorge 
E d e n i a Alb is tur . . . . .; 
Mar ía A l ú s 
Georgina U r r u t i a 
Zoraida F r í a s - . 
E s t r e l l a L e b r ó n 
Generosa R o d r í g u e z F u n -
dora 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 0 4 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
1 . 0 0 
E s c u e l a n ú m e r o 2 . — A u l a n ú m e r o 2. 
G Ü I R A D E M A C U R I G E S . 
0 . 20 ¡ A l b e r t o Sotolongo, 
Q'ÍQ ¡ R i c a r d o T r u j i l l o 
0 . 40 J u l i a G a r c í a . . 
1 .00 Oscar Hoyos 
1 .00 U n desconocido . . . . . . 
0 . 2 5 B e r t a L ó p e z 
1 .00 Manuel R í o s 
1 .00 Sar i ta P e ñ a 
0 . 20 : Marcel ino M u ñ i z 
0 . 2 0 Domit i la G o n z á l e z 
0-40 ¡ B l a n c a G r a u p e r a 
O-15 E t e l v i n a Vio ta 
0-20 Norbertico de A r m a s . . . 
0-20. J o s é V i t a r H e r r e r a . . . . 
O - ^ E r i b e r t o H e r r e r a 
r - i j Gui l l ermina O r t i z . . . . 
" • " " . P r o d u c t o l í q u i d o del bene-
neficio del Teatro Colón 







0 . 1 0 
1 .00 
0 . 0 5 




2 7 . 5 2 
'Celest ina Reconco . . . 
Angela Montes de Oca 
I Zenaida F r a n c o . . . . 
i Leonardo F e r n á n d e z . 
¡Mar ía L u i s a Ibaceta . 
j Georgina Alvarez . . . 
i Leonor M é n e d e z . . . . 
¡ A n g é l i c a Reyes . . . . 
E s t r e l l a F r a n c o • • • • 
C á n d i d a R . Reyes . . 
I E s t h e r Alvarez . . . . 
A n a R o s a Ibaceta . . . 
L i d i a B e r r i e r . . . . 
j V i d a l i a V a l d é s . . . . 
¡ H i lda A n d i n o . . . . 
¡ J u a n a Andino 
Sixta Soler ,• 
! E d e n i a Carbal lo . . . . 
A d o r a c i ó n Corzo . . . . 
0 . 01 
0 .10 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
0 .10 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 .01 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 .10 
0 . 0 1 
0 .01 




0 . 0 5 
¡ E s t h e r Toca . . . . , 
JArabei la P i e d r a . . .
.Agust ina Jaquinet . . 
I E d e n i a J a q u i n e t . . . . 
N iv ia Zamora . . . . 
C a n d a d F e r n á n d e z . 
, E n g r a c i a R o d r í g u e z 
i L i l i a Toca 
. F i l o m e n a H e r n á n d e z . 
¡ A n g e l a Sarraf f . . . . 
G lor ia L e b r ó n . . . . 
Seraf ina L e b r ó n . . 
Í A e m e l i a Sarraf f . . , 
¡ F l o r a H e r n á n d e z . . 
I Mati lde H e r n á n d e z . 
E l p i d i a L a u z u r i c a . . 
E m i l i a R a s s i . . . . , 
'Teodora E s p i n o s a . 
Zoraida R i a ñ o . . . • 
Angela L e b r ó n . >t * 
L i l i a R o d r í g l e z . . . . . 
Mercedes L e b r ó n . . 
Angela Toca . . . . 
Amparo P u m a r i e g a . „ . . 
Pedr i to C a l d e r ó n . . • . 
Olga C a l d e r ó n . . . . . i- . i 
0 . 0 2 ¡ I s a b e l C a l d e r ó n 
0 . 0 2 Angelito S u á r e z . . . . . . 
0 . 40 i J e s ú s Marcos . . . . . . . 
0 . 40 'Miguel R o d r í g u e z 
0 . 20 ¡ H u m b e r t o H e r n á n d e z . . . 
0 . 0 5 Josefina Almona . . . . . . . . 
0 . 0 5 ¡ A l b e r t o A lvarez . . , . . . 
0 . 0 5 i J u a n A r i a s 
0 .0 5 J u a n Alzugaray 
0 . 0 5 Gui l l ermo Alzugaray . . . . 
0 . 0 2 | J e s ú s Alzugaray 
¡Leonaio Zapeiena . . . . 
E i e n i t a Paez ,. -i 
E l e n a A lavez . . - -. . . 
R a u | A l a v e z . . . . - . i 
E m i l i a S u á r e z de R o d r í -
guez i 
.10 I C a r m e n R o d r í g u e z . . . . 
0 .10 ! A s u n c i ó n R o d r í g u e z 
0 .10 ¡ H o m e r o G ó m e z 
0 .10 H i j a s de Bernardo M u ñ o z 












0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0. 02 
0 .02 
0 . 0 2 
1 .00 
J u a n "VJázquez . . . . ^ 
I sabel i ta V á z q u e z . , . . . .j 
J o s é L u i s V á z q u e z 
P e p í n C a l d e r ó n . . . . ¡- ^ 
Jorge Val lado . . . ., . . 
Conchi ta V a l l a d o . . -i 
Baby Val lado , 
H i j o s de Domingo G á l v e z . 
iFrandisco G o n z á l e z . . 
Manuelito de la C r u z . . . . . , 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 50 
1 .00 
0 . 20 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 .00 
1 .00 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
1 .00 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
1 .00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
1 .00 
Recolecta hecha por e l n i ñ o M a n u e l 
Salcines Nualar t entre sus amistades . 
E s c u e l a n ú m e r o 9 . — A u l a n ú m e r o 1. 
E s c u e l a n ú m e r o í i . — A u l a n ú m c r o l . 
B o l o n d r ó n . 




C A R D E N A S . 
0 • 20 i Feder ico F r a n s i H e r r e r a . . 
0 -05 B l a n c a E r a n s i H e r r e r a . 
9-^9 Magdalena F a n s i H e r r e r a . 
J Orlando F r a n s i H e r r e r a . 
J - J r Pepil lo Del iz f 
O -20 ;José 7 Conchi ta Pena . . . 
<¡;22Sl 
0 . 1 0 1 , ^ 
0 . 1 0 Recolectado por nuestro activo ( o -
0 .05 i responsa l S r . Telesforo F e r n á n d e z : 
0^25 Antonio Manolo, A n a Ma-
0 . 3 0 ¡ ría y Armandi to Canto y 
0 .10 ¡ Cangas 5 .00 
0 . 2 0 ; Car los Noble Alzugaray . 1 .00 
0 . 0 5 María de los Angeles No-
0 . 2 0 i ble 1 .00 
0 . 2 0 H e r m i n i a Noble 1 .00 
0 . 2 0 E u g e n i a y J u l i a F e r n á n -
0. 10 dez 0 .40 
O-20 Paquito Garc ía ., 0 . 20 
o í o J o s é J" de l a R o s a 0 40 
1. t l R O Q U E . 
0 . 1 0 ^1 S r ' C a r l o s G u t i é r r e z d u e ñ o de l a 
0 . 2 5 t ienda " L a M o n t a ñ e s a " nos e n v i ó 
Ismael Bof i l l • . • • 
/Mario C a r v a j a l . . . . 
Leandro C a r v a j a l . . 
Pablo Navarro . . . . 
E d u a r d o M a r t í n e z . . 
Generoso H e r n á n d e z 
L u i s Barrenechea . . 
Venancio T o r r e s . . . . 
Mario P a d r ó i . . . . 
Julio R o d r í g u e z . . 
Miguel L ó p e z . . . . : 
Jul io D r a k e 
OrteMo l^ópez . . 
Armando M é n d e z . . 
Manuel P a r a l . . . . 
Rafae l A l ú s . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . 
Hi lar io Alfonso . . ^ 
Mariano A l d a m a . . 
Ernes t ino Jaqu ine t . . 
J o s é M. A l d a m a . . 
Fe l ipe R o d r í g u e z . . 
Antonio C ./ / .á iez . . 
Humberto P a d r ó n . , 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 .20 
0 . 1 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0.1.0 
0 . 1 0 
0. 20 
0. 05 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
0 . 0 5 
0 .01 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0. 15 
A m e l i a Castro . . 
E n r i q u e M é n d e z . 
L u i s A . M é n d e z . 
F lorent ino M é n d e z . 
Dal ia G a r c í a . . . . 
Leolpdo G a r c í a . . . 
B ib iana G a r c í a . . 
Mario T r u j i l l o . . • 
J u l i a T r u j i l l o - . • 
H i lar io G o n z á l e z . 
Aurel io G o n z á l e z . 
, Mar ía G o n z á l e z . . 
[ Leocadio D r a k e . . 
J o s é H e r n á n d e z . . 
I María H e r n á n d e z . 
Josó^A. Carabal lo • 
Mar ía Carabal lo . , 
Angel Caraba l lo . , 
Rafae l G u i r o l a . . . 
( R o s a l í a G u i r o l a . . 
R a m ó n Guiro la . . . 
Cecilio G u i r o l a . . 
F é l i x Marrero . . . 
Angeles Creo . . 
Reg ina Socorro . . . 
R a m ó n Socorro . . 
A u r o r a D r a k e . . . . 
Adela Avevedo . . 
A u r e l i a Garc ía . . 
1 .00 
0. 20 
J o s é L ó p e z . . . . . . . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . ^ 
J e s ú s G u t i é r r e z Quevedo 
L d o . Lorenzo A c h a . . . 
H i j a s de Ricardo S á n c h e z 
C a r m e n Vi l lodas . . . . . . . 
Ondina Blanco 
0 .20 Antonio Blanco . . 
0-20 Reinaldo Blanco . . 
0 . 0 5 i Hi jos de J o s é I s a . . 
0 -05 ¡ H i j o s de Leone l G 
0 • 05 j qUez , 
0 . 30 ¡ F r a n k Pelaez . . . . 
0 . 20 ! Pedro L l a p u r . . . . 
0-10 ¡ R o g e l i o F e r n á n d e z 
0-10 Victor G r a n d a . . . . 
0 -10 ¡ A n t o n i o G a r c í a . . 
O-05 ¡ H i j o s de G a l a r z a . . 
1 ¡ H i l a r i o Quintana . . . 
E r n e s t o P é r e z . . 
Car idad Aedo . ., . . 
J o s é Aedo . . ."• >•« 
0-10 Mary R o d r í g u e z . . 
i) . A U 
0 . 2 5 
0 . 2 5 









0 . 0 5 
0 .20 
0 .20 
i Tonito R o d r í g u e z . . . .• . . 
J o s é Savasolla 
¡ H i j o s del s e ñ o r D í a z R i -
¡ vero 
i I r m a R i v a s . . . . . . . . 
¡ Gervasito L ó p e z . . , . . . . ^ 
Ani ta Puentes . . . - ; . . . 
Roberto Alavez 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
1 . 0 0 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
1 .00 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 




E s c u e l a n ú m e r o 3 . — A u l a n ú m . 2 . 
0 . 2 5 esta r e l a c i ó n . 
1 . 0 0 ' C a r l o s G u t i é r r e z . 0 . 40 
Gerardo L ó p e z . . ., 
Zumi lda L ó p e z 
Seida L ó p e z . . ^ 
0 .40 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
E s c u e l a n ú m e r o 1 0 . — A u l a n ú m . 2. 
B o l o n d r ó n . 
Vicente Polledo . 
J o s é H e r n á n d e z . 
Luc io M o r e j ó n . . . 
B e n j a m í n P a r e l . 
Octavio F e r n á n d e z , 
Eustaquio D í a z . . 
F é l i x M a r t í n e z . . 
Castor Cepero . . 
Reinaldo J i m é n e z 
Bladio P o r t i l l o . . . 
f o s é M a r t í n e z . . 
J u l i á n V i j l e n a . . 
J o s é L . V i l l ena . . 
F é l i x F e r n á n d e z . 
0 . 1 0 
U N I O N D E R E Y E S . 
U n a c o m i s i ó n compuesta de las 
Srtas. Isol ina Castro Ondina de Cár-
denas, J u a n i t a BaJlaguer, M a r í a 
Amel la Rosales y Josefina Acosta , 
recaudaron y nos mandaron todo lo 
que se relaciona a c o n t i n u a c i ó n : 
O-10 l i b e r t o B a l z 
0-05 Sr. A r i a s . . . . . . 
0 -05 Dr . Loredo • . . • , 
0-05 Carro l l W . Coll ins . 
0 -05 Hijos doctor L u q u e 
0 -05 .r>r. Amado Bel lo . . 
' Carlos Mercier ' . . 
Hotel U n i ó n . . . 
R a m ó n B o r r e l . . . . 
Enr iquez G o n z á l e z 
Jul io de Hombre . . 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 












C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
P A G I N A b l L C l S f c l á 
D I A R I O D L L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
P a r a e l n i ñ o q u e 
Viene de la p á g i n a Q U I N C E 
Mr. B a c k t e r 
darlos M e n é n d e z . . . .. • • 
Sra . de Pa jarea i 
J u a n B . Soto . . . . . • • • 
N i ñ a s F . R . P é r e z i 
Manuel G a r c í a . . . . . • • 
F e m í i n d e z . . . • 
D. Ortega * * 
C o n c e p c i ó n MIrabet . . • • 
X i ñ o del CapltSn 
X i ñ a s Sr . Ce la , • • 
Baquedano 
Dr. R o d r í g u e z 
Tte. de Sabanil la . . . . . • • 
N i ñ o s s e ñ o r L e r m a . . . . 
Manuel M a r t í n e z 
Dr . Saayedra 
Sres. L ó p e z y L l o r c a . . . . 
Romil io Alvarez 
R i c h a r d Jorge 
Blanca y Mar ía Dulzaides 
Tte . G o n z á l e z • . . . . . 
N i ñ a s Dr . Mesa . 
-Re ina , Jul io y Marta . . . 
N i ñ a s C a r t a y a 
P n c h í n R o d r í g u e z . . . . 
GL Quevedo 
Vda . Dr. Lozano 
Bl iseo Delgado 
E n r i q u e Echenlque 
Jorge Telot 
N. I turralde 
U n viajanate 
Robertico R u i z 
Estor ino 
Arturo M á r c e l í n 
Jul io Saez 
N i ñ a de E l a d i o P a d r ó n . . 
Alfredo L ó p e z . . " 
N i ñ a Trenzado 
N i ñ o D í a z 
N i ñ a M. I s l a 
Virg in io Alvarez 
N i ñ a s Alfonso M é n d e z . . 
Fe l ic iano V i d a l 
Escudero 
Sr . Pollo 
Es tor ino 
Maison L i b a 
Dorta 
F e r n á n d e z 
Q u i r ó s 
Domingo M é n d e z 
Carlos Betancourt 
Nena G ó m e z 
H i j a s de J e r ó n i m o Vega . . 
H . P é r e z • . . 
Mar ía F e r n á n d e z 
F . Pacho 
Garc ía y Ho 
Vda . de Hoyos 
C. F e r n á n d e z 
N i ñ a s de Acevedo 
Un t r a n s e ú n t e 
A. M o r e j ó n 
A. Ort iz 
Víc tor Ramos 
F . Quevedo 
Lol i ta Ochotorena 
Quedes 
A. F e r n á n d e z 
C. M. A 
Mendoza 











G a r -














0 . 6 0 
0 .50 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
1 .00 
0 . 5 0 



















0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 




















¡L a u r a Brito E r a r d o F u n d o r a . . 
| Rigoberto F u n d o r a . 
) Edeiberto F u n d o r a . 
I J u l i a y J o e é Piloto . 
Oscar Castil lo . . . 
Franc i sco Castil lo . . 
A m a d a Castil lo . . . 
I r m a Castil lo . . . . 
Diego y Dulce Mar ia 
c ía 
Adolf ina R o d r í g u e z . . . . 
EiWsa Cruz 
Robertico Brito C j u z , 
J u l i a y E n c a r n a c i ó n Martí -
nez 
Octavio R o d r í g u e z 
Nicasio R o d r í g u e z 
Florencio R o d r í g u e z . . . 
Mercedes R o d r í g u e z . . . . 
J o s é Manuel R o d r í g u e z . . . 
Fe l ic iano R o d r í g u e z . . . . 
Nana y T e t é Barr ios . . . . 
Saturnina Acosta 
Mirta P é r e z 
V l r a i l i o Miguel Moreno. . 
i L i t o y E l i a Zuiueta . . . . 
F r a n c i s c o PiniHos 
Adela Maresma 
(o ) 
I C E N T R A L C A R O L I N A 
' L o s n i ñ o s de la E s c u e l a n ú m e r o 4 
del Distrito E s c o l a r de Car los R o -
jas , situadav en este C e n t r a l , con-





























R e l a c i ó n de la colecta real izada en la 
E s c u e l a P ú b l i c a del Centra l Merce-
des. 
A l L A No. 8 D K N I Ñ A S 
L a Profesora 
Mercedes Abrines 
Maria J . Abrines 
Begonia A r z a 
L a s n i ñ a s V iamonte . . . 
Adelfa T i r r e l l 
F i d e l a Alvarez 
R a m o n a F e r n á n d e } . . . . . 
C a r m e n G o n z á l e z . . . . 
F i d e l i n a R o d r í g u e z 
B l a n c a R o d r í g u e z 
C l a r a Plat 
T e r e s a P lat 
Maximina H e r r e r a 
E m e l i n a Teutelo 
Dolores L i n a r e s 
J u l i a Carr i l lo 
J u a n a Carr i l l o 
M a r i a V a r a 
Maria F . F r a n c a e s 
Dulce M. D o m í n g u e z . • . » 
Teodora Carr i l l o 
C r i s t i n a S a m á . 
























E l Profesor . , 
C á n d i d o Viamonte . . . . 
Manuel Abrines 
Miguel E l i a s Abrines . . , 
J o s é R a m í r e z y hermani ta , 
Manuel Santiago 
Brau l io P l á . . . . . , . . . , 
Conrado Crab 
Georgina Crab 
Santiago A b a d í n 
R e n é Fe l ipe Rodi l la . . . 
E d u a r d o Santiust i 
Longino D o m í n g u e z 
J o e é D o m í n g u e z 
Aurel io Depico 
Oscar G o n z á l e z 
Mario Alvarez 
G o n z á l e z G o n z á l e z 
E v a r i s t o L i n a r e s 
J u a n T i r r e l l . . 
F é l i x Carr i l lo 
Roberto A ime ida 
J e s ú s L . Carr i l l o 
J o s é I . S a m á 























0 . 0 5 
0.05 
3.90 
A l i c i a P é r e z de 
B á r b a r a L ó p e z . . . . 
E s t h e r S á n c h e z . . . . 
R a m ó n Sosa 
Arsenio T ó r n e n t e . . . 
Horacio Torriente . . . . 
Santiago Mart ínez . . 
Bartolo M a r t í n e z . . . 
Ce l ia Mart ínez . . . . 
Franc isco L ó p e z . . . . 
V a l e n t í n L ó p e z . . . . 
Fe l ipe R o d r í g u e z . . . 
Gregorio R o d r í g u e z . . 
C e n a r a R o d r í g u e z . . 
E u g e n i a R o d r í g u e z . . 
Ale ida Sosa 
Rogelio Gonzá lez . . . 
Miguel Garc ía 
E u g e n i a D í a z . . . . 
Manuel Toranzo . . . . 
L i n a F ie i tas . . . . 
J o s é Toranzo . . . . . 
Graci l iano G o n z á l e z . . 
Manuel V e r a 
M a r i a del Carmen V e r a 
A u r o r a Mancha . . . 
Carmelo C a s a ñ a s . . . . 
Eva n g e l in a C a s a ñ a s . . 
Alfredo Al i eón . . . . 
Angela R o d r í g u e z . . . 
J u a n Franc i sco T u d u r í 
J o s é Nogueira . . . . 
' Taur ino Garc ía . . . . 
¡ L u c i l a ^i.nchez . . . . 
j Cr i s t ina Lugo 
Cata l ina Lugo . . . . 
Car idad Amador . . ^ 
R a ú l Mancha 
R a ú l Alfonso . . . . 
E s t e b a n Amaro . . . . 
R a m ó n Amaro . . . . 
Constantino R o d r í g u e z 
Celestino Garc ía . . . 
Reinaldo B r e ñ a s . . . . 
N i c o l á s Amaro . . . . 
V a l e n t í n Amaro . . . 
Gregorio M a r t í n e z . . . . 
Zoilo M a r t í n e z . . . . 
Sixto M a r t í n e z . . . . 
B e r t a A l i s ó n 
J u a n Gibert A l i s ó n . . 
R u b é n A l i s ó n 
Dolores Granadil lo . . 
Angel Granadino - . . . 
C a r m i t a Mart ínez . . . 
E m é r i t a Mancha . . . 
Josefa Mancha . . . . 
' Maximino Ramos . . . 
V ida l ina Gonzá lez . . . 
¡ Salvador G o n z á l e z . . 
Ce l ia Gonzá lez . . . . 
Josefa G o n z á l e z . . . . 
¡ R e n é G o n z á l e z . . . . 
' J o s é Franc isco Mancha 
¡ E l a d i o R o d r í g u e z . . . 
I Reg la U s í n . . . . . 
I J u a n U s í n 
1 R a m ó n U s í n 
| E u s t a q u i a Sotomayor . 
¡Urb ic ia G o n z á l e z . . . . 
¡ A m e l i a G o n z á l e z . . 
1 Leandro Muifio 
¡ Leoncio F ie i tas . . . . 
¡ J u l i o D í a z 
! Leonor Campa 
' A g u s t í n Arencibia 
' Pablo Torr iente . . . . 
B r í g i d a P é r e z 
; Nicomedes P é r e z . . . . 
| Avelino Torriente . . . . 
¡ M a r i a n a J i m é n e z . . . . 
I Mar ía J i m é n e z 
| R a m ó n Medina 
' J a c i n t a S á n c h e z . . . . 
.Margar i ta S á n c h e z . . . 
¡ Isabel S á n c h e z 
; Catalino S á n c h e z . . . . , 
j Sofero S á n c h e z 
V e r ó n i c a Garc ía 
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Josefa Garc ía . . 
E n nobre de mi 
Consuelo. . . , 












MAN A C A S . 
C E N T R A L S A N T A M A R I A . 
J u a n Monistrol 3 . 0 0 
Teodoro Diez : . 1 .00 
N i ñ a T e r é s a Díaz 0 . 5 0 
N i ñ o Pedro Diez 0 . 5 0 




Gregoria C a r t a y a y Nodar-
darse 
Franc isco C a r t a y a y B a s -
nuevo 
• (o) 
B A N A G I I S F S 
L y d i a G a r c í a G o n z á l e z . . . 
(o) 
C A R L O S R O J A S 
Los alumnos y a lumnas de 
la E s c u e l a " E m i l i a B l a n -
chet" 44 73 
(o) 
T O R R I E N T E 
L a s a lumnas del A u l a n ú -
mero 2, E s c u e l a No. 4 . . 2.30 
. (o) 
M A N G U I T O 
j Una s e ñ o r a e n t r e g ó en esta A d m i -
I n i s t r a c i ó n dos trajecitos con destino 
| al n i ñ o sin mano^. 
i R É C O R D ^ D E V I A J E R O S 
N U E V A Y O R K Junio 10. 
(Por T h é Associated P r e s s ) . 
E l record de la temporada en sali-
d? de pasajeros de New Y o r k ( con 
destino a E u r o p a , que se m a r c ó en 
10 000 pasajeros, ha sido sobrepa-
sado. 
A S C E N S O D E L 
A L M I R A N T E K A T O A 
P R I M E R M I N I S T R O 
W A S H I N G T O N , Junio 11. 
Se considera el ascenso del a lmi-
rante Kato , a i puesto de pr imer mi-
nistro dél J a p ó n , no solo como un no-
table triunfo de ios miembros pr in-
cipales de las conferencias del De-
sarme en Washington, ¡sino t a m b i é n 
como un gran paso de ava ice p a r í la 
i n x ' a c i ó n de una nueva ara de po-
l í t i ca concil iatoria del goniemo de 
T o k í r , en sus relacione^ Ct n el re?-
lo dPl mundo. Un d i s t i n á ' i i d o ofí • 
de la mar ina japonesa, ha declarado, 
a pesar de sil carrera , que el b a r ó n 
K a t o hace mucho tiempo e x p r e s ó que 
el mejor papel que el J a p ó n pudiera 
tener on el mundo s ' r í a el de evitar 
los actos agresivos y perseguir una 
p o l í t i c a exterior, basada, pr inc ipa l -
mente, en el mantenimiento de la 
paz, agregando que el b a r ó n K a t o 
ha expresado el deseo de restable-
cer relaciones cordiales entre el J a -
p ó n y China , deseo que en é l se con-
s idera a q u í como significativo de que 
su a c e p t a c i ó n del puesto de pr imer 
ministro, tiene g r a n d í s i m a impor-
tancia en cuanto al desarrollo de la 
po l í t i éa en el Oriente. 
E L A L M I R A N T E B A R O N K A T O 
A C E P T O L A P R E S I D E N C I A 
T O K I O , Junio 11. ( P o r T h e Associa-
ted Press . ) 
E l a lmirante B a r ó n K a t o , a c e p t ó 
hoy la presidencia del Consejo. Su 
gabinete, que no ee apoya en nin-
g ú n partido, sube al poder con el de-
liberado p r o p ó s i t o de actuar confor-
me a la p o l í t i c a de las conferencias 
de Washington. 
L a sola c o n d i c i ó n , bajo la cua l 
K a t o a c e p t ó la presidencia f u é que 
el e j é r c i t o conviniera en reducir sus 
presupuestos en la suma de 4 millo-
nes de yens y que adoptase a l mis-
mo tiempo, una po l í t i ca general de 
e c o n o m í a . 
Se dice que a Shidehara le han 
ofrecido la cartera do Relacionee E x -
teriores, en el Gabinete de K a t o . 
N U E V O G A B I N E T E J A P O N E S . 
T O K I O Junio 11. 
E l gabinete organizado por el al-
mirante B a r ó n , K a t o , el nuevo pre-
mier, ha sido oficialmente reconoci-
do a las 10.40 de la m a ñ a n a . 
Muchos miembros ciel gabinete del 
expremier T a k a h a s h i forman parte 
del nuevo entre estos se inc luyen siete 
purés . 
F R A C A S O D E 
L O S B A N Q U E R O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
B E R L I N Junio 10. 
E n t r e los c í rcu lo s oficiales e s t á 
c irculando la noticia, procedente de 
P a r í s , de que la conferencia de ban-
queros se h a b í a aplazado indefinida-
mente, sin l legar a conclusiones con-
cretas. 
E s t o se ha sabido en momentos en 
que el presidente E b e r t e s t á vis itan-
do la selva negra y en que el canci-
ller W i r t h y el ministro de relaciones 
Tathenau vis i tan a su vez al gobier-
no de Stuttgart. Cuando estos actos 
hayan terminado, durante la semana 
p r ó x i m a , se r e u n i r á el gabinete, pa-
ra ocuparse formalmente Je la s i t ú a -
c i ó n resultante por el fallo de P a r í s , 
y con el fin de alcanzar un fin tan-
gible que r e d u n d a r á en un p r é s t a m o 
0 un c r é d i t o para Alemania . A h o r a 
que los jefes de gobierno e s t á n au -
sentes, solo se tiene a q u í una medi-
da de la s i t u a c i ó n por los comenta-
rios editoriales de la prensa, que pa-
recen concordar con la o p i n i ó n de 
que el gobierno tiene delante de sí 
un problema muy serio, como conse-
cuencia de la r e s o l u c i ó n de los B a n -
P A R I S . junio 11. 
L a desfavorable acogida dada al 
iutorme de los banqueros interna-
cumales. con respecto ai e m p r é s t i t o 
1 .ra Alemania , ba culminado en un 
a r t í c u l o editorial de " L e T e m p s " en 
e¡ que dice, que la labor de los ban-
(¡ueros ha fracasado, agregando, que 
en el informe se trata de a tr ibu ir a 
F r a n c i a la culpa de ese fracaso. 
" L e Temps" se queja de que el 
c o m i t é , declarase que el e m p r é s t i t o 
e i ? imposible, sin una r e d u c c i ó n de 
las compensaciones alemanas. 
Sin embargo, no se atreve a decir 
que una r e d u c c i ó n en la deuda ale-
mana se h a c í a imposible, mante-
niendo la deuda en favor de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a . 
P A R I S , junio 11. (Por T h e Associa-
ted P r e s s ) . 
" E l "Temps" af irma que M r , De-
lacorix, v o t ó por la r e d u c c i ó n de la 
r e c l a m a c i ó n belga por concepto de 
c o m p e n s a c i ó n y en contra de las re-
petidas declaraciones del gobierno 
belga, surgiriendo que la c o m i s i ó n 
de compensaciones nombre una jun-
ta de banqueros y de empleados de 
hacienda de gobierno, de entre to-
dos los p a í s e s acreedores y neutrales 
para determinar como y cuando pue-
de pagar Alemania . Algunos per iód i -
cos hacen comentarios en el sentido 
de que A l e m a n i a se e s c u d a r á con el 
argumento de que ella ha sido releva 
da del cumplimiento de las promesas 
de reformas condicionales para el em 
p r é s t i t o a pesar de que la c o m i s i ó n 
de compensaciones, ha declarado en 
su respuesta, que Alemania debe en-
contrar otras facilidades si no ee rea-
lizaba el e m p r é s t i t o . 
N O T I C I A S D E i C O N T I N U A N 
L A R E V O L U C I O N S I N E N T E N D E R S E 
E N L A C H I N A ' C H I L E Y P E R U 
E L G O B I E R N O D E S U N - T A T - S E N 1 Washington Junio 10 .— (Por T h e 
S E N I E G A A C O O P E R A R C O N E L Associated P r e s s ) L a actitud Chi lena, 
D E L N O R T E P A R A L A U N I F I C A - en vista de las propias explicaciones 
C I O N D E C H I N A I Que ha dado Chi le sobre la c u e s t i ó n 
¡ de T a c n a y Afr i ca , se e s t á poniendo 
N A M O Y , China junio 10. ; cada vez m á s e n i g m á t i c a . 
Se ha informado hoy oficialmente, i L o s c í r c u l o s chilenos, que se creen 
en nombre del ministro de relacio- ¡ bien informados, se expresan de una 
aes exteriores del gobierno de C a n - ; manera muy divergente y esto de-
l ó n , que ei del Sur de C h i n a , q u e , muestra, que los delegados chilenos 
Preside Sun-Yat-Sen, ha rehusado | e s t á n encontrando d i f í c i l , dar 
coopera- en el nuevo gobierno del 
Norte, en P e k í n , sobre el proyecto 
de u n i f i c a c i ó n de la China . 
una s o l u c i ó n sobre el paso que tienen 
en perspectiva. Algunos creen que el 
Sr . Mathieu, embajador del gobierno 
de Santiago, s o l i c i t a r á pronto los 
E L P R E S I D E N T E L I - Y U A N - H X T N G ; buenos oficios del gobiero americano, 
A L T O M 4 R P O S E S I O N D E S U C A R - | mediante la i n t e r v e n c i ó n del secreta-
G O N O M B R O P R I M E R M I N I S - rio de estado Mr. Hughes; como se 
T i t o 4 r r r t t v í í - P A N G sabe un Paso semejante ha sido dado 
T R O A G U - T I > G - * A i N O j ̂  ^ embajador ^ perú> Sr F e d e . 
r • ' riCo Pezot- De origen chileno, se ha 
P E K I N , Junio 11. ¡ d i c h o t a m b i é n , que una nueva con-
m Presidente L i - Y u a n - H u n g , tan t r a p r o p o s i c i ó o chi lena, trataba de 
pronto t o m ó hoy p o s e s i ó n de su car - reComen(jar ia p r o s e c u c i ó n de la con-
go, ha publicado un decreto , nom- ferencla, s in la m e d i a c i ó n a m e r í c a -
brando P r i m e r Ministro a P u - T i n g - na y una nueva s u g e s t i ó n , hecha por 
Pang, ex-minlstro « n Washington , (Un delegado chileno, f u é la de que 
desde el a ñ o 1917 y uno de los m á s | Chi le p o d í a considerar concluidas las 
poderosos defensores del gobierno de i conferencias, en vista de la actitud 
C a n t ó n , en su lucha por la t ermina- j decidida del P e r ú en favor de la po-
c i ó n dei mil i tarismo en el Norte. ( l l t ica de arb i traje en el plebiscito de 
-.' V— T a c n a y A r i c a , en cuyo caso los de-
L L E G A D A A P E K I N D E L E X - P R E - I legados chilenos p o n d r í a n su s i t ú a 
S I D E N T E L I - Y U A N - H U N G 
P E K I N , Junio 1 1 . — (Por The Asso-
ciated Spress.) 
L i - Y u a n - H u n g , el presidente que 
depusieron los militares en 1921, lle-
gó hoy a esta capital , ' asumiendo la 
presidencia. 
L i -Y .uan-Hung viene de T iens in , 
habiendo sido solicitado para suce-
der a Hsu-Shin-Chang, que p r e s e n t ó 
su d i m i s i ó n . 
P I D E N UN M A N I F I E S T O C O N T R A 
L O N D R E S , junio 11. ( P o r T h e Asso-
L I 
ciated P r e s s ) . 
U n despacho de Hong K o n g , publi-
cado por T h e T h í m e s , dice que el 
sedicente parlamento en C a n t ó n , so-
licitado de Sun Y a t Son, como pre-
sidente de la r e p ú b l i c a , que de un 
manifiesto al p a í s denunciando a l 
general L i Y u a n g Hung, como t r a i -
dor de la c o n s t i t u c i ó n y protestan-
do contra su r e i n s t í t u c i ó n como pre-
sidente de la r e p ú b l i c a . 
I N A U G U R A C I O N D E 
C I R C U L O " B E N I T O 
L A G U E R U E I A " 
c i ó n en manos de Mr. Hughes como 
se dice que h a b í a n decidido hacerlo 
en la ú l t i m a s e s i ó n , pero 'que en lugar 
de sugerir que los E E . U U . intervinie-
sen como mediadores, f o r m a l i z a r í a n 
su saludo de despedida. Se dijo esta 
noche que no h a b í a acuerdo alguno 
para una p r ó x i m a r e u n i ó n , pero se 
c r e y ó aun, que los chilenos adopta-
r ían pronto una r e s o l u c i ó n definiti-
va . 
C O N J E T U R A S S O B R E E L P R O B L E -
M A D E T A C N A Y A R I C A 
W A S H I N G T O N , junio 11. (Por T h e 
Associated P r e s s ) . 
H a s t a ahora parece que los repre-
sentantes de Chi le , se encuentran 
tan lejos como antes de tomar una 
d e c i s i ó n esta noche, con respecto a l 
p r ó x i m o y tal vez decisivo movimien-
to que h a b r á n de hacer en cuanto a 
las conferencias chi leno-peruanas.— 
Persona caracterizada, hablando por 
la d e l e g a c i ó n de Chi le , h a declarado 
que cualquiera p r e d i c c i ó n sobre lo 
que resulte, debiera ser enteramen-
te basada en conjeturas, dado el esta-
do de incert idumbre de la s i t u a c i ó n . 
A pesar de esa d e c l a r a c i ó n , existe la 
creencia de que el movimiento ini-
ciado por el P e r ú , para buscar la me-
d i a c i ó n de los Es tados Unidos, no 
encuentra acogida favorable entre 
los chilenos. 
No se han dado pasos hasta ahora , 
para reanudar las sesiones' de la 
conferencia. Se presume que C h i l e 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
L A L A B O R D E L P R O H I B I C I O N I S -
MO E N L O Q U E V A D E A N O 
R I C H M O N D , V a . junio 10. 
L o s agentes federales del prohibí-1 
cionismo, operando en Virg in ia , han 
ocupado 101 d e s t i l e r í a s i l í c i tas , du-
rante el mes de mayo, s e g ú n datos, 
compilados por el Director Federa l 
de la P r o h i b i c i ó n R. A. F u l w i l e r . 
A d e m á s 75 plantas incompletas ! 
fueron confiscadas y se efectuaron 
123 arrestos. Durante los 5 meses de 
este a ñ o los agentes federales en-
cargados del cumplimiento de la ley 
seca han efectuado 567 arrestos por 
v i o l a c i ó n de las leyes prohibicionis-
tas y destruido 49 3 d e s t i l e r í a s , se-
g ú n el informe de Mr. F u i w í l e r . 
P A R T I D A D E W I S R E Y D E C O M I -
S A D A 
Norfolk Junio 1 0 - — A s e g ú r a s e que 
cerca de 1000 cuarti l los de Wiskey , 
por un valor de $10.000 doliares, han 
sido decomisados por los guardas de 
mar, d e s p u é s de una requisa en el 
transporte " S l r y u s " que manda el ca-
p i t á n Phi l l ips Andreus . E l "Syr ius" 
e n t r ó en Hampton Roads hace una 
semana, procedente de las Ant i l las y 
ha estado en el puerto desde enton-
cee. L o s informes del c a p i t á n A n -
drews dicen, que el wiskey se. l l e v ó 
a bordo en uno de los puertos ant i -
llanos y que, aunque este licor e s t á 
registrado en el manifiesto del bar-
co, no p o d í a precisarse en que puerto 
f u é embarcado a bordo-
L A G R A V E 
H A 
L O S E X T R E M I S T AS 
s u s a c t i y i d a ; 
L O N D R E S , junio H# 
Var ios miembros ie l 
g l é s / e s t á n bajo la c u s t o d ^ N 
licíai secreta especial a liu 
Y a r d a consecuencia i»6 , ^ 
c i ó n de actividades por * 1 
extremistas irlandeses rl* 
E s t a noticia la da "el 
Sunday H e r a l d ) de hoy a, ^, 
nistros, dice este p e r i ^ : ^ 
cibido a n ó n i m o s ameaaíán'áN 
atacar sus vidas si las nee 
de G r i s h no llegan a un 
favorable. 
L O S S U C E S O S E N 
P E L F A S T , Jumo 10. 
L o s Ser ín Feinra 
una casa en la que se halwJ 
destacamento de la policía . ' 
E l hecho de haberse apagado 
ees de los faroles de la can. 
que el centinela sospechara 2 1 
i r ía algo anormal y despertó 1 
c o m p a ñ e r o s . *' 
L o s atacantes lanzaron un» 
ba por una claraboya, sin qttí 
ra d a ñ o a nadie. 
D e s p u é s tirotearon 
con el mismo resultado 
la caá., 
Hoy ocurrieron varios fnígJ 
•igen incendiario en dlstint^J ori
tes de la c iudad. 
Anoche tuvo lugar la solemne 
i n a u g u r a c i ó n del Círculo p o l í t i c o es-
tablecido en la calle de San N i c o l á s j prefiere l l e g a r l a ' u n acuerdo directo. 
n ú m e r o 27 "Benito Laguerue la" , en 
medio de un enorme entusiasmo por 
parte de las numreosos simpatizado-
res a la candidatura del s e ñ o r L a -
gueruela para la A l c a l d í a de la H a -
bana. 
E l acto fué amenizado por una or-
questa y animado con la p r o f u s i ó n 
de voladores que fueron lanzados du-
rante la fiesta p o l í t i c a al l í celebra-
da con motivo de la toma de pose-
s ión de la Direct iva electa para re -
gir la naciente entidad. 
E l mit in f u é iniciado por el s e ñ o r 
por un sentimiento de orgullo nacio-
nal , que a eludir cualquier acto que 
en apariencia signifique que renun-
cia a sus derechos, debido a pre-
s i ó n . 
E n t r e los representantes de his-
p a n o - a m é r i c a , existe la creencia de 
que s i el problema de T a c n a y A r i -
ca l lega a resolverse en Washington 
s e r á s in la i n t e r v e n c i ó n formal del 
gobierno americano. 
H . Ü P M A 1 Y C O . 
Rogamos por este medio a todos I sitos para proceder ai balance J 
los s e ñ o r e s Depositantes de este misma, a l objeto de la mejor J 
Banco se s i rvan enviarnos a la ma- cha de l a contabilidad, 
yor brevedad su L i b r e * * de D e p ó - |C4615 w.l|| 
m o l T Í N N E S U N E 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P j 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z . T A M P I C 0 j 
N E W 0 R L E A N S 
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V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a sobre el 2(1 
J u n i o , de H a m b n r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á de H a m b n r g o p a r a la Hit 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y puertos a m e r i c a n o s del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M 4 4 2 7 . 
O i m a I N D , 10 dle. 
. O P I N I O N C H I L E N A S O B R E L A S . 
N E G O C I A C I O N E S C O N E L P E R U . 
Augusto M a r t í n e z Pere ira , nuestro S A N T I A G 0 D E C H I L E ) junio ^ 
c o m p a ñ e r o en el periodismo, comi 
sionado a l efecto por la C o m i s i ó n or 
E n los c í r c u l o s mejor informados 
aqu í , prevalece la i m p r e s i ó n , de quel 
ganizadora dirigifendo la palabra a l Cl l ^ h a r á un esfuer para l legar 
numeroso publico a l l í congregado y 
escuchando la primera o v a c i ó n de 
la noche. 
Ocuparon d e s p u é s la tr ibuna v a -
rios oradores, estando el resumen a 
cargo del s e ñ o r Benito L a g u e r u e l a , 
que fué vibrantemente aplaudido al 
iniciar y al concluir s » improvisada 
p e r o r a c i ó n . 
He a q u í la Direct iva electa: 
a un entendido, respecto del proble-
m a de T a c n a y A r i c a , dentro de muy 
breve plazo, bajo la forma de una] 
p r o p o s i c i ó n , para someter a arbi traje 
el medio o la forma en que habrá.: 
de cumplirse í n t e g r a m e n t e la c lau-
s u l a tercera del tratado de A n c ó n . 
Se cree aquí , que esa p r o p o s i c i ó n se-
rá aceptada por ambas partes, por 
l levar la posibil idad de concil iar las 
_ . . m'' m I proposiciones divergentes, que can-
Presidentes de honor: s ]a ura de j negociacio. 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso; S»- ¡ nes 
neral Franc i sco C a r r i l l o ; Dr . Agus -
t ín C r u z ; Sr. J u a n Gualberto Gó-
mez; Sr. Aure l io A lvarez ; D r . San-
tiago V e r d e j a ; C a p i t á n E m i l i o Sar-
dinas; Dr. Gustavo Pino; Sr . San-
tiago Rey y Sr . Benito L a g u e r u e l a y 
Rubio. 
Presidente: Dr . E m i l i o V . V a l e n -
zuela. 
Vicepresidentes: doctor R a ú l N a -
varrete, doctor J o s é R . del Cueto, se-
ñor G e r m á n S. L ó p e z , s e ñ o r R a f a e l 
Cepeda, doctor Miguel de Marcos , 
s e ñ o r Eulogio Guinea, s e ñ o r P . Her-
R E Y E R T A E N 
Ü N H O T E L 
D O S H E R I D O S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
E n el Hospita l Munic ipal fueron 
n á n d e z Mass í , s e ñ o r E n r i q u e ^ayas , asistidos anoche R u b é n Font s T i ó , 
s eñor E d u a r d o Escasena , ' señor F e - i de Matanzas, de 19 a ñ o s y vecino de 
derico Casariego, s e ñ o r P i l a r H e r r é - 1 L a b r a 90, y Manuel P i e d r a T i ó de 
r a , doctor Jul io G a s t ó n , s e ñ o r F e - ] 31 a ñ o s y vecino del Hotei C a r a -
derico Cabal lero, doctor J u a n Manuel bancliei. 
Alfonso, s e ñ o r Carlos M. V á z q u e z , | E l primero presentaba tres h e r í -
s e ñ o r Antonio de Torres , s e ñ o r J o - ¡ d a s de proyectil de arma de fuego 
sé N a v a r r e t é . ¡ s i t u a d a s una en la r e g i ó n intraes-
Secretario de Actas : s e ñ o r Alfre-1capuiar derecha con orificio de sa-
do Organes. 
P r i m e r vice: 
divieso. 
Segundo vice: s e ñ o r A g u s t í n L e -
dón. 
Secretario de Correspondencia: se . 
ñor José M. Monteagudo. 
P r i m e r vice: s e ñ o r J u a n A . S á n -
chez. 
Reunido en el Colegio "San 
J o s é " 8.07 
l ida y dos en la r e g i ó n deitoidea íz 
doctor J o s é M. V a l - quierda y el segundo una en la re-
g i ó n mentoniana con orificio de sa-
l ida en la infrahioidea, y otra en la 
misma r e g i ó n . 
S e g ú n declaraciones prestada por 
J o s é I . T o r a r Rosales , de Matan-
zas y de 37 a ñ o s de edad, emplea-
do en la P a g a d u r í a de la Secreta-
Segundo vice: s e ñ o r Vicente Pozo, r ía de Agr icu l tura y vecino de 
Tercer vice: s e ñ o r Mario F o n t . j Omoa 59, en los altos del Hote l 
Cuarto vice: s e ñ o r R a m ó n Mart í - Manhattan, 
nez. É n dicho hote], <-n la h a b i t a c i ó n 
Director: s e ñ o r Gerardo V á z q u e z del s e ñ o r Gui l l ermo Schweyer, P a -
y Arango. |gador de la S e c r e t a r í a da A g r i c u l -
Pr imer vice: s e ñ o r Maximi l iano tura que se ha l la enfermo, se en-
Mart ínez . | contraban eí Tovjvr y ios s e ñ o r e s 
Segundo vice: doctor Domingo P í - Leopo.do. Calvo director de la E s -
ñeÍI0- ¡ c u e l a de Artes , Oficios y /Vfrustín 
Tesorero: D r . Gumersindo L e ó n - de la V i l l a , c o m p a ñ e r o de T o v a r y 
cío Atalay. jde Schaweyer. y se presentaron R u -
Pr imer vice: s e ñ o r Angel Lague - nén y P iedra insultando a S-.hawe-
ruela. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B, 8. P E D R O , O . - D t r e c d ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a r e ^ . - A P A t l T A D O Mí 
A - 5 S 1 5 . — I n f O j t n a c i ó B General. 
T S = I W A M f f e C * A-4730.—Depto. de Tráfico jr f h * ! 
• V I ^ — A ú m u u m « e QovodmMHX, 
C O S T A N O R T E 
i^os vaporea " L a F E " y "CAHIDAd P A D I L L A " saldrán áe ,eat« poírtl 
todos los sábados, alternativamente. Paj^ ios Tarafa. Nuevltas, Mawll 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (HolgUin). I 
Estps buques reciblráji c a r i a a flete corrido en combinaclftn con loe í»l 
rrocarriles del Norte de Cuba ívla Puerto Tarafa) . para las siguiente» mJel 
clones: Morón, Edén, Della, Geórgica, violeta, Velasco, Cunagua, Caonae, m 
tneralda, Wocdin, Donato, Jlqul. Jaron <s, bombillo, Sola, Senado. LugartMI 
Ciego de Avila. Santo Tomás, L a R e d o n ^ Ceballos. Pina, QiroUna. Sllw» 
Júcaro. L a Quinta. Patria, Fa l la y Jagüeyal . 
Ambos buques atraca i in al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " , saldrá de este pugrto el sábado día 10 del actual, p»l 
los puertos arriba indicados. I 
E a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigra « 
Paula. . _ .,.1 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto sobre el día 15 del actual, para «» 
de G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí. Antilla y PRESTOM 
S A G U A D E T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . GUANTANAMO (BoquOTI 
y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (Ferrocarni «i 
Cuba) . „ L A* J 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón" 
Paula . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 26 d© cada mea, para loa d* O * ! 
fuegos, Casilda. Tunas de Zaza. Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. IW^ 
•anillo, Niquero. Ensenaos de Mora, y Santiago de Cuba. 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto sobre e l * 
10 del actual, para los puertos arriba indicados. •. ttl 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo EspigO» "| 
Paula . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
v a p o r " A a r r o u o r d e i . c o l l a d o " 
Saldrá de este puerto los dfaa 10, 20 y 30 de cada mes, a 1»« * P- ™?~Wm 
los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . P 1 7 ^ 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , MINAS (de MatahaniDf«| 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las S p. m . del día de ral lda. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOm " O A J C P E C K S " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa, r*<f'í2¡! 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, de«de « ""^ 
toles basta las 9 a. m. del día de salida. 




C U M A N A Y A G l A 
Marcelino Monistrol . . . i.oo 
(o) 
S A N J O S E D K L O S R A M O S 
J o s é Bas i l io Br i to . 
^ngel Brito 
Alfredo Br i to 
Víario M o n z ó n . . . . 
Rinaldo F u n d o r a . . 
Raúl Gd\Uf;o . . . . 
Mario Gonzá lez . . . . 
l u á n G o n z á l e z . . . . 
Slieeo Bri to 
Maria Antonia Brito 
Margarita Brito . . . 
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E L SEÑOR 
L u i s P é r e z C a b r e r a 
H \ F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a hby, l imes, a las cuatro de l a 
tarde, sus hijos , hermanos , hermanos p o l í t i c o s , ruedan a las 
personas d« su a m i s t a d encomienden su a lnui a Ditos y se s ir -
van as ist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa mo»'fuo-
r i a , V ir tudes 143, B . , al Cementer io de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana , Junio 12 de 10122. 
Rosa y L u í s P é r e z ; F e m a n d o Ramona , J o s é Rosa M a r í a 
J u a n a P é r e z Cabrera . 
B e n j a m í n V i l l a r , Paul ino A v e n d a ñ o , A r m a n d o V a l d é s , R a -
fael Bango, Baldomero G a r c ^ P é r e z Sed x C a . S. en C . 
los 
Tovar , iürt-esó un el V iva» . 
A' intervenir en la discuGión a m i -
gablemente Tovar y nevarlos al pa-
contador; s e ñ o r Just iniano R . C a - sillo, R u b é n ¡f P i edra le abofetea-
r(£a; -on y saaarcu unos cuchi l os aicro-
^ n m e r vice: s e ñ o r José L u i s F o n t . R i é n d o l e , y caus iodole iej ones le-
begundo vice: s e ñ o r Sabino Reyes VP? en la c a r a y rompiéndo' .o el sa-
y ¿ a n s . 
Vocales: Sres. A g u s t í n Izquierdo; ¡ Entonces. — d e c l a r ó T o v a r — sa-
Antomo Otamendy; Pastor Lague- có eí r e v ó l v e r y d i s p a r ó contra 
rue ia; Angel L e d ó n ; M á x i m o C a s t i - dos h i r i é n d / e s 
lio; Antonio B é r r i z ; Antonio Nava-
r r e t é ; Manuel Alfonso; Rafae l R e y . _ 
na; Armando de los R í o s ; E n r i q u e ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
A r b e s ú ; Alfredo Carbal io ; Boni fa - Buigas ; Franc i sco R o j o ; J o s é Pet i t ; 
Tno« Arlf:w edro C o r t é s ; J u a n de J u a n A r é v a l o ; R icardo B r y o n ; A r -
:!?*n' *nt0}in Cebr ián Saturnino E s - mando ¡Sánchez y Arango; R a m ó n 
mJ. xVa- : Antonio B é r r i z : F r a n Puentes V a l d é s ; R a m ó n Martlnezl 
A r ^ o J ; U n ^ Z ; i N Í e v e s Reyes: doctor G i l ' Gonzalo Diago; E n r i q u e B r y o n J 
Armando C a r t a y a ; señor J o s é L e a l Ange l Peol i ; E n r i q u e Robert; G r e -
Morejon; s e ñ o r e s J o s é Polanco P a n - gorlo Lombi l lo , Fe l ipe M a r t í n e z ; ' 
• o!. ^ V , anUel Lozan0 Casado; O c - J u a n Medina; F r a n c i s c o Vega Ló-
piV^ £ 0 : Manuel Armenteros ; pez; R icardo Daumy; Antonio Des-
r acido G o n z á l e z ; Amador de los paigne; Antonio Marquete; Pedro', 
t Z^t0T M u ñ o z : Manuel S i l v a ; Baguer; C á n d i d o M a r t í n e z ; F r a n c í s -
J u a n F r a y l e ; J u a n Manuel A l v a r e z co Navarro . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V T A J E S DZBXCTOS A OtTAMTAVAKO T SANTIAOO DB CUBA) 
L a s vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán <Je e»t« P » * ^ ^ 
14 días (viernes), alternatlvan^snte, para los puertos de Guantánamo, aw""^ 
de Cuba, Haití . Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTADA*» 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domlnsro. T * L . T ! S 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vaoor "GUANTANAMO"- »",. 
« á s de las de Guantánamo y Sanilagc de Cuba, son: Aux Cayes ( H ^ " J : / l i 
to Domingo y San Pedro de Macorís. (Repflblica Dominicana): San J»80 
Puerto Rico. Aguadllla, MayapOes y Ponce. (Puerto Rico). ¿Ae 
L a s del vapor "HABANA": Port-an-Prlnco y Gonalve (Hai t í ) , Mm11- Vflfc 
ty. Puerto Plata, Sánchea (Repdbllca Dominicana). San Juan de Agu»»^ 
Mayapr'leí y Ponce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
— , . ni 
Vapor "HABANA*, saldrá de este puerto el viernes día 9 del actuaJ. • j , 
cuatro p. m.. directo para C H A P A R R A , GUANTANAMO ( Caimanera K ^ T - ^ 
T I A G O D E CUBA. P O R T A U P R I N C E (Haití- , M O N T E C H R I S T T , P ^ O c J 
P L T T A , S A N C H E Z R. D.-, SAN J U A N M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P01' 
(P. R.- De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las diez a. m- ^ 
L a carga se recibe hasta las res p. m. del día de salida en el segunc 
plgón de Paula . 
— N E W Y O R K & C U B A M A H 
" J f S . S . C 0 . 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
- A N E W Y O R K E N 6 5 H 0 1 $ 
Por-Jos Galgos de la Ward Llne. O S I Z A B A y STBOtTEY 
m A r ^ n S S & J ^ i4-»»0 toneladas. Petrdleo como Combustible. 
S A L E N TODOS L O S SABADOS A I .AS 10 A M 
B I L L E T E S D E I D A Y R E G R E S O desde $128 por persoa». 
Incluyendo Comida y Camarote rvtcSpí 
TT.s-« . L Kh^s 28"1i£^_Por ,os vapores «TCEB^CO", "law»*»^' 
« ' ^ o ^ EllAWi:A ' " M O W T E B B B T - . Que salen todos los Martes. ¿fl 
RAHAm7s R I i : G U L A R a P R O G R E S O - V E R A C R U Z - TAMPIv*>NAb 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A: 
, ^ P ^ e t d ? » Ú 6 1 " Oficios 2.-28. Teléfonos 3̂ *̂ * 
^ ^ - ^ C l a s e . Teléfono A-0113 W I L L I A M H A R B Y SMTT« 
is-GUX) esquina a P A U L A Vice-Presidcnte y Agente G*0 
P. 
líos. 
A 8 0 X C D I A R I O u £ L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A Q f r A D i E O S K T E 
M A N I F I E S T O S 
<*f«to 2.353. Vapor Inglés 
! ^ S r ! f f i S r t o M Capitán Clark proce-
-South York a Lykes Bros. 
d6G¿a ío Gonzálea 100 sacos judias. 
i C g f ^ ^ J ^ f r c l a l Co . 500 bultos de 
estuP0-ViUapol 417 pacas de heno. 1.000 
(55: «000 sacos de cemento. 
ba!t0frican Tradtng Co. 2.200 bultos 
^ ^ . a S ^ t a h á m b r e 144 bultos val-
hierro y accesorios. 
w ^.fiesto 2.354. Vapor Am A . W B . 
c ¿ - ^ n Menandles proceden^ de 
^ f o ^ o s consignado a Sinclalf O. 
0iSinclair Cuban Ai l . 75.000 bultos pe-
r i c o crudo. 
,r „ i f e s t o . 2.355. Vapor Francés 
« , ^ r capitán Arnaud procedente de 
| t l a N l í a i r o y escalas, consignado a 
3 cajas conf i ter ías . ^ 
p¿roingnez Pochelu, 11 cajas pan, y 
••fJJSüo Acosta y Co. 2 cajas de té, 12 
^ r ^ c T ' t s cajas chocolate. 
JÜl? Y C . 50 sacos arroz. 
t" m' R C . 25 cajas licores. 
M a n z a b e ^ Co. 5 cajas vinagre y 
, de conservas. 
v D 100 cajas de whlskey. 
j Gallarreta Co. 200 caja sde khis-
p' onzález e hijos 25 cajas de whis-




^ l 'Ba lboa io cajas de licores. 
Y" A 1 caja de conservas. 
j¿arqnetti R . 147 atados cognac, 1 
-aia de anunc;os. 
t Gallarreta Co. 15 cajas de con-
servas, 5 cajas de galletas y 30 de cho 
\i Romero 1 caja flores. 
Menéndez 4 cajas tiza, 
r Gidrol 1 caja sombreros. 
K M. Martín 1 caja banderas, 
p ' Linares Co. 1 caja bonetería . 
Solana Hno. Co. 2 cajas de tinta. 
E . Maseda 1 caja terciopelo, 
p Pascual 1 caja ropa. 
X Toraño 1 caja de tejidos, 
péretra 2 cajas perfumería , 
g N. 5 cajas do^gas. 
j ' M. C . 1 caja ropa. 
A. López un piano. 
a | B . 1 caja alfombras. 
a! Suárez 2 cajas tej:dos. 
A Marin 2 cajas perfumería . 
Ceballo Co. 1 caja tejidos. 
A. Medina 1 caja insttrumentos. 
pineda G . 1 caja tejidos. 
A. M. V . 4 cajas perfumería . 
H. D. 3 cajas accesorios. 
Ariza C . Co. 1 caja Jmpresos. 
M. Bonachea 1 caja perfumería . 
Pealante Co. 1 caja perfumería . 
S. Y . 1 caja instrumentos. 
García Hno. Co. 4 cajas perfumería . 
E . Castillo Co. 3 cajas perfumería . 
Srta. Tapie 4 cajas sombreros. 
Diez García Co. 1 caja perfumería . 
F . Teroy Co. 2 cajas muestras. 
M. Campa Co. 1 caja tejidos, 1 caja 
cestos y 1 alfileres. 
J J . Serrano Hno. Co. 1 fardo teji-
dos. 
Parajón C . Co. 3 cajas perfumería . 
Stetten Co. 2 cajas efectos platea-
dos. 
Batolomé García 2 cajas bastones y 
loza. 
P. V . 2 bultos locer ías . 
Amado Paz Co. 17 cajas perfume-
ría. 
F . Blanco 4 cajas perfumería . 
Br;ol Co. 2 bultos pieles. 
E . Gayé 1 perro.' 
M. F . C . 1 caja pe l í cu las . 
H. D. 127 bultos accesorios auto. 
DE ESPAÑA E N I . A S T B E 
Manifiesto 2.356, Goleta Italiana 
"SAVA" capitán Catini, procedente de 
Marsella, consignado a W . Roney y 
Co. 
MISCELANEAS 
P . ' S . 343.000 tejas. 
N. M. 200 barr;cas de cemento. 
Ardisson 100 barricas ladrillos. 
S. Nany 75.000 ladrillos. 
S. N ; 35.000 id. 
V. C. 3 cajas muestras. 
P. C/. V . L . 1.000 cajas ladrillos. 
P. \ . C . T . 1.000 cajas de ladri-
llos. 
Manifestó 2357, vapor •"Alexander"» 
capitán Lustio procedente de New York 
consignado a Wes Indie Shipping. 
Con cargo de transito. 
_ Man;fiesto 2.358, vapoV An " J . R . 
Parret capitán Harrington procedente 
de Key West, consigando a R . L¡. Bran-
nen. 
V I V E R E S 
Armour Co. 450 cajas 'de huevos*" 
N. Quiroga 900 cajas de huevos. 
Canales y sobrinos. 510 cajas de hue-
vos. 
A. Armand 510 cajas de huevos. 
i* i"™01^, Co- 1 000 cajas de leche. lá.600 kilos de puerco. 
Morris Co. 100 tercerolas manteca, 
IÍ> tercerolas para Matanzas y 100 ter-
cerolas para Cienfuegos. 
Lykes Bros 150 cerdos. 
bwift Co. 10 piezas de puercos, 8.100 
""ok fie carne de puerco. 
«OSCEIANEAS 
drfos^8"20 M a ñ a n e 21 bultos de vi -
^Crusellas y Co. 53.796 kilos gra-
P. García 1.660 bultos de barro. 
riLonstrut;on Supply Co. 60 bultos hie-
Co. Mercantil 200 bulto de rec iña . 
caStánnfÍMt0 2-359. vapor An "Panuce" 
consitanEas0, Procedente de Tampico 
tonsiganado a Sinclair Cuban Gi l . 
Pefeo'crudo^" OÍ1 h4-000 ffal0neS de 
i^tíi oílfwl0 ,|-3S9' vapor A n . Lake 
Mnbiia ^ • ^"ndersen procedente de 
• í v E H E s " enado a la Muson Line-
Genii™ (^uerra 275 sacos harina. 
c S ° t . 0nzález 300 sacos de maíz , 
R P a ? ^ ^ual 300 sacos de avena. 
Máximo ,"S 1-000 sacos de msiiz-
J Orfo»rcí^ 100 ^cos de harina', 
har'na eea Fernández 300 sacos ' de 
Ben^n^500.6*008 harina. 
Uhbl J ^ ^ ^ 2 300 sacos de maíz , 
che. y M- L ^ b y 1.000 cajas de le-
PüercnoZiUe7 SuáJ-ez 100 cajas carne 
60^OansÍOdeBSZteLCajaS ^ PUerCO' 
enaro Gonzlez 400 sacos de maíz . 
^Wtá^ a^ÍI,2-361' vaPor An Esperanza 
?on8ipnadn ^T?/0^606"16 de New York 
V í v e r e s a W- H - Smlth. 
luzlcía Pernáñdez',Í0O "cajas * de "mer-
A. E2qTiX0 20 cajas de tabaco. 
» Anrüe"lles ¿a,2K00 ^ j a s de leche. 
* conservas Balboa 65 cajas de salsas 
^ P0"p^ ^ j a s de galletas. 
^ Co -Ja10 ^ajas de galetas. 
c- C r- o ^ ^ a s embutidos. 
R'cart p̂ " v i ̂ o s de café . 
r^ttagosa' o5 s^cos de ca fé . 
í^38 df ntm?0-* 7 ^ c o s de café. 10 
d e ^ , ^ 10 ^ s de canela 
6 de01^1 x200 sacos de frijoles. 
< Garcla w Jam6n. • ^ 
jolea 14 Fernández Co. 200 sacos de fri-
• Va 
gomago'a 50 cajas de carne salada. 
£• ? Co ?¿K25 sacos de Pimienta, 
lol. Hastorolf Aacos de f i j ó l e s . 
Swif Co- 100 sacos fr i -
5i*"tecaCo- tercerolas, 20 cajas de 
deJ; Por^n1,1, ^ j f camisas. 
ervendaoe ^ j a s algodón. 2 cajas 
P ^ a ¿o , 
ra¿- ^íaz O.A ^ ^ j a s de medias. 
A n ^ 30 buItos de tabaco en 
vactaa ' B o s q ^ 100 de botellas 
S ^ B o x V r 3Í2^apor ^ Turrlalba 
V Í ^ c o n s i g ^ P^cedente de New Or-
í i í T ^ B S ena(l0 a W . M. Daniel. 
González Govlan Co. 300 sacos de 
maíz . | 
A Alonso 300 sacos de mal» . 
López Co. 300 sacos de maíz . 
Romagosa Co. 50 sacos garbansoe. 
»'< f r e i r á 25 cajas jabón. 
Fernández García Co. 25 cajas de Ja^ 
bón. 
A . Astorqul 50 cajas de Jabón. 
Navas No jera 25 cajas de jabón . 
C . Echevarri Co. 100 sacos de frtto-
les. 
A . Alonso 300 sacos de afrecho. 
González Govian 100 sacos de fr i -
joles . 
^ G o n z á l e z Suárez 10 sacos de frijo-
Muñiz Co. KM) sacos de frijoles. 
Fernández Trápaga Co. 100 sacos do 
fr í jo les . 
m^ceSaS^o2!0 de frijole8-
d e ^ a g S d ó T . " 7 ^ Veijdks: ' ^ 
A . Abreu 3 cajas de medias. 
M. Pernándea 1 caja de camisas. 
.1 ^ a de camisas. 
l or t l l l a Hno. 2 cajas de medias. 
^onzález Hno. 2 cajas de medias. 
N a ü o n a l Paper 2 cajas de máquinas, 
2 cajas de tipos. 
Hno Fernández 11 calas de rolols y 
telas. 
Gutiérrez Hno. 2 cajas de medias. 
JJ. ¡J. MI. 4 cajas de ropa. 
M . Crespo 2 cajas del calzado. 
Centro de Sport 1 caja de efectos. 
11. Fernández G . 3 cajas de calza-
do. 
Planta Elec Melena del Sur 5 cajas 
ferreter ía . 
Moris Heymon 1 caja de medias. 
Pérez Sed 2 cajas de medias. 
Sr- "Carballo Celis 1 caja de medias. 
M . Martínez 3 cajas camisas. " 
Zabaleta y Co. 100 cajas calamar**. 
J . C M . l caja jamones. 1 caja la-
cón. 
Martínez y Martínez 1 caja tejidos. 
E . oarrá 18 cajas per fumer ías . 
M . Blanco Hnos. 1 id ;d 
L A S P A L M A S 
López Pereda Co. 965 huacales ce-
bollas. 
H . Astorqui y Co. 500 id id. 
Galbán Lobo y Co. 976 id id 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F . Amaral 50 cajas ajos. 
P . G . Torre 21 cajas almendras. 
M A N I F I E S T O 2,222 
Goleta americana Ven Lean Black. 
Capitán Wood. Procedente de Aapala-
chocola. Consignada a J . Costa-
Orden 14,715 piezas madera. 
i M A N I F I E S T O 2,223 
Vapor danés Bryssel . Capitán Hiel-
sen. Procedente de New Orleans. Con-
signado a W . H . Smjth. 
V I V E R E S : 
Salom Abasólo Co. 50 sacos frijo-
les. 
P . Inclan Co. 160 id garbanzos. 
Agu i^ra Margañón Co. 100 id id. 
González Suárez 250 M harina, 500 
huacales cebollas. 
Echevarri Co. 250 id id. 
Llamas Ruiz 600 id ;d, 40 sacos gar-
banzos. 
Cray ViDapol Co. 75 tercerolas man-
teca. 
Forrajera Liborio 500 sacos alfalfa. 
O. Mestre 300 sacos har ina 
Independent Pack Co. 50 tercerolas 
manteca. 
M. Vigueras 140 cajas macarrones. 
Armour Co. 500 sacos abono. 
M I S C E L A N E A S : 
S . Arca 2 cajas papel. 
E . Sarrá 200 bultos ácido. 
L a r r e a Co. 17 bultos f erre ter ía 
H . C . Lerding 1 pieza s i l la . 
S a / z a r B . 1 caja drogas, 2 id polvo. 
Gouínez Hnos. 652 atados materiales 
para huacales. 
Carlos de la Torre 2 cajas máquinas . 
Fernández Co. 1 caja afectos. 
T . F . Turrul l Co. 5 cajas accesorios 
acero. 
J . C . Polayo 2 sacos alimento. 
Central Jaronn 8 cajas maquinaria. 
M . Gnirnu 9 bultos provisiones de 
v í v e r e s . 
J . E l a k a 8 cajas l íquido. , 
The Brulnswick 1 caja materiales. 
J . Z . Horter 3 bultos motores. 
Guach Rivera 3 pacas miraguano. 
R . Fernández 24 bultos accesorio» 
auto. 
Cuban Ice 17 bultos solveteras. 
E . W . Miles 1 caja accasorioo d« au-
to. 
Lañe Son 6 cajas vidrios. 
The Prooger Co. 125 bultos goma y 
accesorios. 
M . Gómez de Garay 6 cajas mult í -
grafos y accesorios. 
Dr. J . Torres 1 bulto ta labar ter ía 
Morejón Hno. 1 caja accesorios auto. 
Co. Mercantil 25 tercerolas grasa 
Purdy Henderson 200 cajas mármol. 
Cuban R a i l Co. 361 piezas railes hie-
rro . 
V . Hoyyos 900 sacos cemento. 
Sabatés Co. 26,807 kilos grasa. 
Cuban Lamber 500 piezas madera. 
Silbeira Linares (Matanzas) 28.123 
kilos carbón. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I L L O S 
toda* ras letras y con la mayor cJa-
Q Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l A - 7 9 0 6 
M A N I F I E S T O 2^33 
Vapor ing lés Monmorth- Capitán 
Coalfleet. Procedente de New York. 
Y escala Consignado a Lykes Bros. 
Con carga en tránsito . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o « p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á d e este p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R Ü f l A , O J O N , S A N -
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e p i 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
«obre el d í a 
2 ! D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o t biHetea de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
«LAiraXESTO 2,234 
Vapor español Alfonso X I I . Capitán 
Morales. Procedente de Veracrux. Con-
signado a M . Otaduy. 
Con craga en t r á n s i t o . 
Vapor americano J . R . Parrott. Capi-
tán Harrington. Procedente de Key 
W e s t Consignado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A , ikre ^ Ios bultos ^ »u <*i™w* 
su nombre y puerto de destino, con 
M A N I F I E S T O 2̂ 238 
Vapor americano McDonald. Proceden-
te de Boston. Consignado a W . M . D a -
niel. 
V I V E R E S : 
R . Allinson 2 barriles carne. 
United Cuban Express 58 cajas dul-
ces. 
D . F . Sánchez Guerra 5 id id. 5 ba-
rriles jarro . 
O. Mestre Co. 100 cajas bacalao. 
H . Astorqul Co. 100 id Id. 
V . Hi l l 24 cajas pescado. 
P . Inclan Co. 30 cuñetes , 25 cajas 
pescado. 
X . X . 134 sacos papas. 
P . P . 230 id Jd. 
E . E . 238 id id. * 
A . A . 238 id id. 
33: 250 id 1<L 
P A P E L : 
Mercurio 25 rollos papeL 
E l Mundo 64 id id. 
L a Prensa 44 id id. 
Diario Español 6 ;d id. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 tnd 8 Jn 
SUS; todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
55 
M A N I F I E S T O 2,224 
Vapor amerjeano Miami. Capitán Pse-
lan. Procedente de Key West. Consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R . V t> 4 cajas camarón. 
V . Oasaus 3 id pescada 
A , Ríos^ 17 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Medal F i l m 5 cajas pe l í cu las . 
Am R Expr.-ss 19 bultos expresos. 
Ney Egland M. Co. 5 cajas toallas. 
R . L . Brannen 1 bulto impresos. 
M A N I F I E S T O 2,225 
Vapor americano Heredia Capitán 
escala. Consignado a W . M . Daniel. 
Thompson. Procedente de Cristóbal y 
escala. Consignado a W . M. Daniel. 
Con 60,000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 2,226 
Vapor holandés Hillegon. Capitán 
Vanmoln. Procedente de Londres y es-
cala. Consignado a A . J . Martínez. 
D E L O N D R E S P A R A H A B A N A 
A C . L . Steel 14.338 sacos arroz. 
P A R A C A I B A R I B N 
A . C . L . Steel 3,500 sacos arrox 
P A R A S A G U A 
C "W D 500 sacos arroz. 
A C . L . Steel 1,800 Id Id. 
M A N I F I E S T O 2,227 
Vapor americano E . P a l m a Capitán 
Phelan. Procedente de Key "West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Alvariño y López 12519 kilos melones. 
Banco Comercial 11158 id Id. 
Swift y Co. 75 tercerolas manteca. 
Llamas y Ruiz 200 barriles papaa 
A . L . Sánchez 400 id id. 
N . Quiroga 1800 cajas huevos. 
Armour y Co. 240 tercerolas man-
teca. 
Lykes Bros 152 cerdos vivos. 
Harper Bros 164 ;d Id. 
L . A . Fernández (Matanzas) 2300 ba-
rriles papas. 
M I S C E L A N E A S : 
Nueva Fábrica de Hielo 4200 sacos 
malta. 
T . García y Co. (Santa Clara 883 
piezas madera/ 
The Goodyear Rubber 1266 gomas y 
accesorios. 
Dardet y Co. 2027 atados materiales 
para hs. 
Kingsbury y Co. 1600 id id. 
M A N I F I E S T O 2,228 
Vapor italiano Macyarasziery. Capi-
tán Kubayo. Procedente de New Or-
leans. Consignado a Y . Ibern y Co. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,237 
Vapor e spaño lBarce lona Capitán L l o -
res. Procedente de Barcelona y escala. 
Consignado a Santamaría Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Blanch y García 100 cuartos vine. 
S. Vllarefio Co. 50 cuartos Id. 
Santeiro Co. 50 id 1<L 
Pedro Inclan Co. 25 ;d id, , 
J . Méndez P . Co. 50 cajas velas, 
cajas jabón. 
Llaguno Lflpez Go. 100 Id id, 75 cajas 
velas. 
i J . Fernández García 100 cajas Ja-
> bón. 
Prado Hno. 25 id Id. 
R . Canteras Co. (Caibarién) 150 Id, 
ídem. 
González Gutiérrez 10 id id. 
Izárraga Alvarez Co. 100 Id Id. 
García Fernández Co. 100 id id. 
Echevarri Co. 100 id id. 
Llobera Co. 50 barriles vino. 
Miranda Gutiérrez Co. 100 cajas j a -
bón. 
G a l i | n Lobo Co. 150 cuartos vino. 
R . Balceiro Co. 2 p^pasl" 20 cuartos 
ídem. 
R . Boman Co. 59 cuartos vino, 
González Hno. 67 cuartos vino. 
Carbonell Dalman 50 cuartos id. 
. Marino Co. 40 id, 20 medias, 25 pi-
pas id. 
A . Barrios Bailo 5 pipas vino. 
J . Balcells y Co. 150 cajas aceite, S 
cajas hojalata. 
R . Suárez Co. 50 cuartos vino. 
Orts Co. 50 id id. 
Alonso Co. 50 id/id. 
C . Echevarri Co. 50 id id. 
A . M . 100 id id. 
Tf: V . 50 id id. 
L . G . C . 10 pipas Id . 
Castro P . Co. 50 cuartos id. 
G . H . 44 id id. 
Alonso Co. 500 id Id. 
Santeiro Co. 300 id Id. 
López González >Mj. 10 id id, 
Afbo Co. 8 Id Id. 
Mairsabeitia 25 C a . : 0 cmf>pmfypfy 
M. S. Lopo 5 pipas, 25 cuartos id. 
R . Baluerza 25 cajas anisado. 
Manzabeitla Co . 50 cajas aceite. 
i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r 6 » t a e s t a C a t a a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Rea l i zamos a caalqtricr precio « a 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a N i n a 
B c r n z a , é , a l i a d o de I i Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
M A N I F I E S T O 2,229 
Vapor inglés Toloa Capitán G r a n t 
Procedente de New York. Consignado a 
W . H . DanieL 
V I V E R E S : 
Guillermo del Monte 5 cajas nueces. 
Cueto y Co. SO barriles óleo. 
American Milk Product Corp. 1200 
cajas leche, 1000 id id, 2000 id id, 700 
ídem Idem. 
Allianco Incorporation y Export Co . 
21 cajas confituras. 
F . Cola 4 cajas galletas. 
Pedro Barroso 3 cajas dulces. 
J . Gallarreta yy Co. 10 bultos que-
SON. Cotsoni 22 bultos provisiones. 
Barraqué Macla y Co. 1750 sacos ha-
r i n a 
Campos y Fernández 6 bultos quesea 
Lozano Acosta y Co. 15 atados que-
sos, 2 cajas pastel. 
Montano Hno. 2 tubos quesosb. 
A . Rednodo 48 cajas manzanas, 13 
bultos provisiones. 
García y Campa 10 cajas peras, 19 
atados quesos. 
Swift y Co. 25 atados quesos. 
j . Gallarreta y Co. 18 atados que-
sos, 20 cajas manzanas, 5 bultos provi-
siones. 
Llamas Ruiz 400 sacos frijoles. 
Fábrica Robins 192 sacos egibla da 
limón. 
Galbán y Co. 1 fardo, sacos vacíos . 
Fernández Trápaga y Co. 100 sacos 
garbanzos. 
García Fernández y Co. 100 id id. 
Piñán y Co. 300 sacos harina. 
García y Campa 10 cajas manzanas. 
M A N I F I E S T O 2,231 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la H a b a n a el d í a 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión española 
H A A S D A T 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO* 
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
IM pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
Oficios 22 , Habana . T e l é f o n o s A - 5 6 3 ? 
M-5640, 
H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no lleve clarar 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as i como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U T 
S a n feudo 72, altos. Te l f . A-V900 
dos horas antes de la marcada c « 
billete. 
el 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s*** 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S 
A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correo* Franceses, ba ja con-
trato posta* con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá p a n 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l vapor 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(artes A . L O P E Z y C a . ) 
( r e v i s t o s de la T e l e g r a f í a ám hfla^. 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a »a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa . 
Habana , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 . 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o » d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X U T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n a e l O t a d i y . 
Fl vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que s ó l o se admiti-1 bre el 15 Octubre. 
E l nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T U C K f 
saldrá para 
Santa C r u z de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el Havre 
sobre el 
25 D E J U N I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne** sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estaran 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co, entre los dos espigones, fo**™*1*" 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a do 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasearos 
por su cuenta y riesgo se encargaran 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán e** 
c r i i r sobre todos los bultos de e q » -
paje, su nombre, apellido y pnerto do 
destino, con todas sus letras y la m a -
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de aquipaje que no lleve d a r a -
raente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto do 
destino, 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i cea , 
F r a n c e . 35.000 toneladas, 4 hé l i ces ; : 
L a Savoie. L a Lorraine, Rochambean. 
N i á g a r a , Lafayette, Leopoldina, Chi-
cago, etc., etc. 
P a r a m á s informes, fingírot as 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
1090, 
rá en ¡a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Vapor correo "Espagne*1 
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre 
bre el 15 Diciembre 
Vapor conreo "Espagne* 








N o t a : — E l equipaje de bodega «o-
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo rá tomado por las embarcaciones del m 9 ait 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E B R O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s lu joso v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a entre los p u e r t o s c i t a -
dos , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
s in h i los , e l e v a d o r e s , sa lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t . e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
C A R R U A J E S V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Dos Cadillac, tipo esport, de cuatro pa-
sajeros y siete, los más bonitos que vi-
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles aéreos y un elegante Doghe 
de últ imo modelo. Garage Morro nu-
mero 5, A. Teléfono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 j l . 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S ' 
" I N D I A N A " 
Con toldo, carrocer ía y chapa de cir-
c u l a c i ó u . mejor que de paquete, todo; j o b d a j t , 7 p a s a j e r o s , b e c i e k p ía 
vtu«vi.»u» 1 . . J V ! tado cbn 6 gomas, casi nuevo, se vende 
de primera. Precio de o c a s i ó n por ser 
comprado para a n a industria que no 
se rea l i zó . Informes Antonio Sabio , 





Teniente Rey, 55. Teléfono 
13 Jn. 
13 jn. 
BM Y X U D E t n í CAMION 7 0 S S C A -
dena .por no poder atenderle su due-
ño y una bodega bien surtida en B y 
Armonía. Pregunten por Arboleya, Po-
golotti. . 
2Í7S7 16 i " 
AUTOMOVXL "WrNTON. S E V E N D E 
uno en perfectas condiciones de motor 
y carrocería ai primero que haga una 
oferta razonable. Puede verse en horas 
hábiles en la calle Correa, 29, esquina a 
Flores, en los bajos. Pago al cenado. 
24063 14 Jn-
HTTDSOV E N B U E N E S T A D O S E ven-
den dos, uno en $700; otro en $400. 
Rodríguez y Hno. Marina, 16 y 18. Te-
léfono A-SS68. 
24788 13 j n 
CAMBIO P O S C H A S I S P O B D M O T O S 
de 3 H. P. 110 y 220 Volts a falta de 
proposición de este cambio, lo vendo y 
cepto otros. Vendo también ventiladores 
de techo, un motor 3|4 H. P. en $50.00 
para las dos corrientes y compro mo-
tores de un cuarto 110 y 220. Calle C 
No. 200. Vedado, entre 21 y 23. 
23939 15 Jn. 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : C A R O 
t n i O E L A V E N T A D E B O N I T A CTT-
ña Buick, también se cambia por un 
solar o terreno cualquiera. Se dá a prue-
ba. Monte, 5. altos. 
24837 13 Jn. 
J O B D A N , S I E T E P A S A J E R O S C A S I 
nuevo, con seis gamos se vende muy 
barato. Teniente Rey 55 A-8495. 
23238 12 J n 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A O E P A -
ra automóvi l e s de 5 pasajeros a $6 y 
$8, de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga-
rage " E l Industrial", Benjumeda y 
Franco, cerca de Belascoaln. 
22950 14 jn _ 
COMPRAMOS S U A U T O M O V U i E N 
cualquier estado, o nos hacemos carga 
de venderlo (no cobramos estorage) o la 
cambiamos por otro, gran surtido d« au-
tomdviles en buen estado siempre en ex» 
hibión. Antes de comprar o vender Ten-
gan a ver lo que ofrecemos nosotroa. 
Cuban Auto Exchange Co. Garage P r i n -
cipe, Pozos Dulces, 5 y 7, una cuadra 
del paradero del tranvía Príncipe. 
21412 16 jn 
S E V E N D E U N A U T O M O V U i P I A T , 
modelo 501, que es el úl t imo que se fa-
brica; tiene cinco meses de uso. E s un 
auto pequeño y muy apropiado para las 
calles de esta ciudad y de gran econo-
mía . Puede verse en la Havana Auto 
Company. Marina y Prínc ipe . 
24343 12 jn-
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N F O R D 
con las gomas en buen estado. Infor-
man en Obrapía 48, altos, de 9 de la 
mañana a 8 de la noche. Puede verso 
en el garage de Santa Marta y Linde-
ro. Chapa 68Í2. 
24848 13 j n 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N 1 E ) 
S e r v i d o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a N o r t e E s p a -
ñ a y H a m b u r g o 
L U E G O M E E M B A R C O . NO 
zo ninguna oferta razonable por mi 
Paige automóvi l . Hotel Biscnit. 7 a 8 
p. m. 
24811 13 Jn-
P R O X I M A S S A L I D A S : 
Vapor 
Vapor 
Holsatia: Junio 19 
"Hammonia" Julio 24. 
P a r a C A N A R I A S y N o r t e d e 
E s p a ñ a 
( C o n m a y S a n t a n d e r ) 
saldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A s e v e n d e e n d » a » o h e s 47. d o s 
, carrocerías de cinco y siete pasajeros, 
sobre el j un motor marca "Renault" en chasis 
Ifl D F 11INTO con »o juego de ruedas completos y 
iv UL, j w m i ^ piezas sueltas de automóvi les , Chandler, 
a las cuatro de la tarde, llevando la Estudebaker, Chalmer de Troy, Buick, 
correspondencia p ú b ü c a . QL£ S O L O i P e ^ P r e g u n t a r por Joaquín. ^ ^ 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y c a r g i gene»»l , 
incluso tabaco para dichos ouertos. 
S E V E N D E CAMION "WB "TE, 5 T O N E -
ladas, de muy poco uso, ^ "ñas de fá-
brica, propio para almacéu. Informa: 
Madrid, número 4. Jesús del Monte. 
23893 15 Jn. 
B r U D S O N ~ C A R R O C E R I A C E R R A D A S E 
vende en mil doscientos pesos, garan-
tizado todo su funcionamiento. Puede 
verse: Genios 16 1|2. Garage. Pregun 
ten por Casimiro. 
237774 12 Jn 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f ono M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind-» ray 
"Staz" ú l t i m o modelo, 7 pasajeros. 
S e ñ o r e s automovilistas. Vendo y com-
s e v e n d e u n n a c i o n a l , e n m a o - pro gomas nuevas y de uso y c á m a r a s . 
^ ¡ ^ o T m i ^ e d ^ ^ e ^ T o d a s i £ Grandes existencias para F o r d . E n * -
ras. en Real 106, Ceiba, cialidad en la reconstrucc ión o repara-
23362 12 jn ; ^ 
a o n de gomas de cnerda y de lana , 
aunque las roturas sean grandes, lo 
mismo que las c á m a r a s , d e s p u é s de re-
paradas prestan el mismo servido que 
de nuevas. Precios de s i t u a c i ó n . A v e -
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
ROS R O T C C en dos mil pesos, por te-
ner que ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro, 6-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
19364 23 j n . 
niedas de alambre, c o m p l e t a m e n t e ^ ^ 
nuero, solamente tiene retorrido 2 ,600 , °?°dd¿°' ^ ^ f 1 1 pesos- Puyans' lá y 0' 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d e ^ ó m e t r o s , se da en mil doscientos i 23588 21 Jn-
y de 1 a 4 de la tarde. ! pmenenta pesos ( $ 1 ^ 5 0 . 0 0 ) ^ E l pri-1 M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se üqui-
1 ras io y B e l a s c o a í n . 
22243 15 my 
a m a ñ a n a 
Todo pa?ajero d e b e r á estar a bordo mero que venga se lo Deva. Tiene que; ¿t todos los tipos, nuevas y de 
2 H O R A S «ntea de la marcada en el 
el e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n ¡ billete 
" H O L S A T I A " ' pasajeros d e b e r á n escntnr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A - W 0 0 . 
E vapor 
A L F O N S O M 
e l 2 3 d e A g o s t o 
P a r a M é x i c o 
(Var^onu, Tampico, Pto. México) 
Vapor Hammonia, Julio 6. 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
Y O R K 
Ohrr,s Co 7°,° de s a l . tri^erg6n ¿x7^ Gajaa de jamón. 
^ r n e z 300 sacos harina de 
ees 
barga Co. 2 cajas de dul-
cárcel i 
«O s £ e i r i o S d P r ^ L í l 0 0 8acos «Je maíz . 
B e f e de a l S ™ ^ sa«>s de maíz y 
^ z 1 ^ F e r ^ V ^ a Pollos. 
Cark «"mez 300 sacos de 
Peíip ^ ^ a u Co. 300 sacos de 
fcn^^re, soo « feos de maíz . 
*£ls0,5 ^rear^eftzn 300 sacos de maíz . 
^ fia0- 300 sao " ^acos de maIz-
i W ^ 1 4 0 Co ^ sacos de n ia í í . »o Co- l¿ü' ^ r L ^ J a - 8 de jabón. 
sacos de harina de tr l -
Vapor americano Pastores. CapitAn 
i Glenn. Procedente de Cristóbal y esca-
l a Consignado a W . M. Daniel. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,232 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pjtAn Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co. 160 tercerolas manteca, 
41.191 kilos puerco. 
Wilson Co. 50 tercerolas Id. 
Cudahy Pack 250 bultos carne. 
Banco omercial 396 cajas naranjas. 
Rafael Sánchoz 12,473 kilos melones. 
Galbán'Lobo Co. 250 sacos harina. 
Harper Bros 176 cerdos. 
Swift Co . 1,190 cajas raantoquina, 
21 417 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
I.uis C . del Real 11 bultos accesorios 
de Auto. 
V . Galjndo 2 cajas s i l las . 
J . García Vázguex 6 id id. 
Andrés Castro C id 
S E R V I C I O E N T R E N E W 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D 
CAN I . I N E S I N C 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 3a 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Anartado 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Te ló íono a-4878. 
C2193 alt Ind.-17 m> 
C a p i t á n : l 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
G I J O N 
sobre el 
C O R B E T O 
S A N T A N D E R , 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
d e l a m m k * 
20 D E J U N T O 
ser inmediatamente por embarcarme. ¡ uso> Agente: C á n d i d o L ó p e z , J . del 
Dr . Raymond, Edificio "Havana Auto 
Company", M a r i n a e In fanta . 
24858 13 jn. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Admite su máquina para la venta, ha-
ciéndose cargo de su custodia, limpie-
za y venta, en un gran salón, por mó-
dico precio. San Lázaro, 362, esquina 
a Belascoaln. Teléfono M-6705. R . Se-
rrano. 
Monte 252 . 1-2367. 
C 3429 o0d-3. 
D O D G E A C A B A D O D E F I N T A S , V E S -
tidura nu&va, someto el motor a la 
prueba quo deseen. L o vendo barato. 
Véales en Zulueta 28, Garage. 
23523 12 jn. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sos autos d a 
ver primero los que ten^o en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pro* 
cios sorprendentes y absoluta reserva* 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf . A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 23 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de automó-
viles y camiones, todo de uso, en buen 
estado. San Lázaro, 362, esquina a Be-
lascoa ín . Teléfono M-6705. R . Serra-
no. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Briscoe, últ imo tipo, se dá barato por 
embarcarme, puede verse en Oquendo, 
74, garage, hasta las once de la maña-
na. 
24328 11 Jn. 
"11 R A S T R O A N D A L U Z 
A los dueños de camiones Rower: Ten-
go desmontado uno, de 5 toneladas, pa-
ra vender por piezas. San Lázaro, 362. 
Esquina a Be lascoa ín . Teléfono M-6705. 
R . Serrano. 
24785 20 jn 
S E EEOAXtA U N CAMION C H I C O D E 
1 y media tonelada, con su carrocería 
cerrada, propio para reparto, no reparo 
en precio. Sol, 7. Ortií . A-5406. 
24584 12 j n . 
a las cuatro de la tarde, Devando U ^ B , v e n d e u n a u t o m ó v i l « c a d i 
llac de 7 pasajeros, 6 ruedas de alam correspondencia públ ica , que s ó l o 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos-
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A por me-1 
dio de su secc ión Soc ia l es consi- j |a mAl 
el billete. 
bre, portagomas tipo Packar, nuevo, to-
do en perfectas condiciones en $1 250, 
últ imo precio. Garage Casimiro Ontive-
ros. Genios No. 16 1|2. Teléfono M-2199 
_ 24735 15 jn. 
S E V E N D E U N CAMION D E UNA T o -
nelada más económico que un Ford, go-
mas macizas atrás en 330 pesos. San 
Despacho de btlletes: de 8 a 11 ck;0"^153-! No. 29. Cerro. 
a 4 de la Urde, i 24712 12 Jn de 1 
MAQUINA "DODGE", S E V E N D E E N 
ganga por $600.00, dinero en mano. Con-
dición buena, con accesorio s y llantas 
suplementarias. Manzana de Góm 
24160 13 
S E V E N D E U N P O E D CON C U A T E O 
gomas casi nuevas y se dá barato por no 
necesitarse, para verlo en el garage na-
cional de 6 a 9, Marqués GonzáleK, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
24485 12 Jn. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a de a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s en g e n e r a l E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
éz 24Í F o r d . V e n t a s a l por m a y o r y d e -
- ' t a U . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 C g 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
C 750 
B E V E N D E E N $800.00 F L A M A N T E 
cufia de tres pasajeros, con poco uso y 
cinco gomas nuevas. Puede verse en 
Tejadillo 6. 
24552 12 Jn. 
Ind 10 e 
S E A L Q U I L A L A CA8A JEgTTS Tury. 
rla 75 altos y bajos son frescos y muy 
apropiados, los bajos para cualquier 
comercio, informan en el 73, 
" W C N D E R M I S T ' 
20 J n 
Magnífico líquido para limpiar y dar 
brillo al automóvi l . Quita el fango, pol-
vo y grasa del camino sin necesidad de 
usar agua. E l Wondermist es un al i -
mento para e] barnla y le da vida y evi-
ta que se agriete. Se puede aplicar con ^"i'n 
paños pero mejor con la Bomba pulve-1 
rizadora el cual esparce el producto a 
modo de rocío f inís imo, con regularidad I 
por toda la superficie. Unico Importa-' 
dor: Thomas D . Crews, O'Rell ly 9 1|2,1 
altos. 




C A R R U A J E S 
B E V E N D E N C U A T R O F A E T O N E S 
105 
24789 y Villanueva, Jesús Gonzalo. 25 Jn 
C O C H E F A M I L I A R Y A R A Ñ A 
T E -
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cable gráfi-
cos de la Madre P a t r i a 
A L O S D U E L O S D E MAQ UINAS. 
vo, con ¿ornas v c í i k o ruedas de alam-i ncmo3 e.1w£usl0 de participarles que he-
7 S . T , 7 "y1*1*1» w aiam- mos recibido un completo surtido de P l -
ore. T a m b i é n se cambian por aolar. !'one¿' .90.ron%?.' Satél ites , Cajas de t>o-
Vendo un familia, una araña, un co-
che de paseo, un Boguí Baccot. dos 
cochecitos para Ponny, un elegante 
Trap, de cuatro asientos; dos troncos de 
pareja, nuevos; varúis Limoneras; trea 
juegos arreitos para caballitos Ponny. 
un coupé flamante, en ciento y velntl-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todo* k » bultat <U - « « ^ . ; - i l ^ " * - V T " 1 * ^ ^ aeParttnientO j rros que detallamos a precios sin cora-i en el canip¿." u ¿ a cu f t rOver iaÍ" i 
_ ~ ~ r _ m DUI,0$ f1 . « T O ^ H i a i l T d é f c n o A - 9 2 Z 3 . p é t e n l a . E . Boher y Co.. Monserrate. prueba, en 350 pesos Todo «5t^ 
D l A Í U O L A ¡HAtUíiA 
A ^ O X C 
J u n i o 1 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I O C H O 
S E R M O N E S 
• r-Acs T-RFATURA D E L D I S T R I T O . R E P U B L I C A honor de San Antonio de Padua._imsa ^ A S v—JWA^i u k a ^ l a R A B A N A . — -
la 8. L c e h a n i e predicaree en 
Catedra l d u r a m e el pr imer s©-
mettre de 1922. 
Junio 15, S m u m . Corpus ChrísU. 
tí. L sefior Magis tra l . 
Junio 18, S . Jubi leo C i r c u l a r . M. 
í s e ñ o r Arcedano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l martes 18, a las 8 
mañana, comenzarán los P j ^ j ^ S * * * 
romo en años anteriores. Se Invita a 
fos cofradía y devotos de esta rrulagro-
^Elfe11 m'artes ser4 costeado por el se-
ñor Diño F . Pogolotti. -
12 j n 24669 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A r r o y o N a r a n j o 
martes 13 habrá, en esta capilla en 
de comunión general a las siete y me 
dia y misa cantada a las 9 con sermón, 
por Monseñor Santiago G . Amigo, Pro-
tonotario Apostó l ico . L a parte musical 
e s tará a cargo de las n iñas del Colegio 
de J e s ú s María. 
24386 1* Jn 
O F I C I A L 
A i r t m C l O . S E C B E T A U I A D E O B R A S 
Públ icas . Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, Licitación para suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio. Pinar del Rto lo. de Abril de 1922. 
Hasta las 9 a. m. del meridiano de la 
Habana, del día 14 de Junio de 1922, 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
l isabel Rubio, número 91, en esta ciu-
dad y en la Dirección del Ramo. Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio necesario a las oficinas de este 
Distrito durante el año fiscal de 1922 
a 1923 y entonces s imul táneamente se-
rán abiertos y leídos en público. E n es-
ta Jefatura y en la Dirección General 
del Ramo Habana, se faci l i tarán infor-
mes e Impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo) . Alberto A- Ibarguen. Ingeniero 
Jefe Interino. 
C 3726 4d-9 my. 2d-12 Jn. 
D E L A -
ANUNCIO .—Habana, 
11 de 
i ^ - H a s t a 1 - 10 a ^ - • l r - ' ^ e s í l 
Firuaclón de los pagos por falta de 
de Junio ^ J 9 2 2 - ^ r o p o s T . V A R O N E S D E C U B A . - G u a n a j a y . - H a s -
Oficina (antigua * * £ * * £ ^ L * J au- ^ las 9.00 a. m. d e F í í a 23J de Junio • «1 l éeos cerrados para ei »u-ciones en Pliegos cei ia Piedra ca-mlnlstro de todo el Rajón ae j n ^ 
ü z r Que sea necesario durante^el ^aflo ^ - - ^ ^ £ - ^ ^ 1 ^ ^ 
f ^ ^ ^ . ^ i ^ ^ n r t h l i c a m e n t e . Se fa- de la misma durante el 
^n . iÜ22 se recibirán" proposiciones -
l„Í„1!S,_c!rrad0 en ¡a Oficina de la DI-
ab111rt0áSn ya ' f i f q u ^ Y o ^ l i c i t e n infor 
S i n l m p ^ e l o l . - C f ) G » ^ . l B o m 4 n . -
Ingeniero Jefe 
3803 4 d 12 my 2 « 12 ín 
Habana, junio ^ 0 6 ^ m «_ m. del 
S n A ^ ^ á S * 1 comienza en primero de 
iftM J922 y termina en 30 de junio 
ntb art ículos siguientes: C A R -
Í Í S r Í ' ^ H E D E VACA, V I A N D A S . MA-
RTAT ^ t , E D I P I C A C T O N , M A T E -
^ t t r a ^ I ^ P A T E R I A . H I E L O . P I N - \ 
TURA* E F E C T O S E L E C T R I C O S , y F E 
R R E T E R I A y en dicho día y hora tíe 
ran abiertas y leídas las proposiciones 
que bü presentaren. E l artículo 15 del 
pliego general de condiciones deberá en 
_ qué _ 
este establecimiento se facill arán los 
pliegos de condiciones p a n cetos sum 
nistros y se darán las ijiformaciones los 
días y horas hábiles . -»GuinaJay , siete 
de Junio de mil novecientos voii.te y dos. 
A. Gnas, Director Interino en C. 
C4612 4d 10 Jn 2d 20 Jn 
- rr-r— iM 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
, , G B A r O P O N y V I C T O S , S E V E N D E con 
i - i 25 discos, muy barato, casi nuevo. Lea l -
tad. 24. , „ 
24642 13 Jn. 
P E R D I D A S 
S E O B A I F I C A B A A I i Q U E B N T B B -
guo una perrita lana blanca que se 
perdió anoche en' Monserrate 115. 
24596 12 Jn 
V I C T B O I . A V1CTOB. S E V E N D E CON . y . - . - - . — - - mina comni.^lír 
17 discos, es tá nueva, se dá en 35 pesos. Ib isla, todos los operarlos eto il 
Regalada. Villegas, 42, altos. tos de las fábricas y ios traho,eil>tr 
24643 18 Jn. | rantlzados, para .afinaciones nJo8 g»' 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D f C A R R E R A S Y r 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A . ^ 
B E P A B A C I O N E S B E F l A V O s * 
topianos y gramófonos , nue^r T *Ti 
de reparaciones es el ás c ^° , ^lU 
3 . nflnad  
MAG13XFICO P I A N O M E D I A COI.A S E 
vende barato o cambia por una buena 
Vlctrola. Mat ías Infanzón 65. Teléfono 
1-2338 
24435 16 Jn 
te léfono A-1487 
C 3311 
S r a s r r B A STA Hasta las 10 a. m. aei pnego general de condiciones deberá en-
fe^ de Junio de 1922. se r e c i b í a n | tendere redactado, según lo dispone la 
Á la m r ^ S ó n de Beneficencia. Se- Secretarla del ramo, en la siguiente for-
c ? e t Í H a D d T s ^ i d a d y Beneficencia p r ^ -
S E G R A T I F I C A R A 
posiciones en pliegos cer^dos e 
suministro de v íveres y efectos de H 
.¿Hf "Vn destino a las instituciones de-
pendientes de la citada Secretarte du-
rante el año económico 1922-192J. y en 
ma: Será requisito indispensable pre-
sentar en el acto de la subasta el úl -
timo mcibo do la contribución Justifi-
cativo da hl l larse al corriente en el pa-
ampllamente, a la persona que entre-, 
gue en Baftos 30, Vedado, entre 17 y 19. j 
una leopoldina de cuero con un dijo de, 
Pianola Aeolian, poco eso, se yenda 
$450, con musiqnero. Neptuno 235-
triíTTMO I N V E N T O , C O N T B * » —^ 
medad en pianos e instruTOenf l É 
clima de0^,^ 
Indispensable para 
Evi ta que se 
más partes me 
teclas por hincha 
polilla destruya 
23204 16 Jn 
di?enS y ^ f ^ t o ^ ™ ^ ^ 86 la noche 1 V B N D O P I A N O A L E M A N C A S I 
[ n n r ^ N ^ n r o r o H ' c i ' o n e s " ^ ' a b ^ ^ y 1 do del Municipio que así lo acredite. Se i del Miércoles 7 en las Inmediaciones sin uso, úl t imo modelo cuerdas cruza-
^ U S C T S l ^ a la atención d̂e los licitadores. que del Paradero de tranvías de J e s ú s ^ ^ ^ f ^ ^ I d o ' . S i S & ^ d S ' f i S S i 99? •̂rán pública"1*"»^- llama la atención de los licitadores, que del P a r o . ^ ^ ^ r r í-nnrí.*» A oulen los so- 00 Pueden los que resulten contratistas Monte, 
fte en í ^egocTado de A r s o ^ a l . Bie- suspender los suministros por demora 24471 1 ÍCÍ LC 
nes y Cuentas do la expresada Direc-
ción de Beneficencia. — M . Pinlay, D i -
rector de Beneficencia. 
C 4609 4d lOjn 2d 24 Jn 
^ = = a g g s a g B i i j ^ ^ ^ ^ M a 
[ E N S E Ñ A N Z A S 
tura corsés y sombreros. DI- Fundada en 1909. Instrucción Primarfa ^ a d " ^ ^ ^ Avisar por 
f e c h a s ? señora^ Giral y "Hevia. F u n - -
dadoras de este fistenm, en la H^bana^ 
A C A D E M I A " M A R T I 3 
stura, corsés y sombre 
señoras Giral y ^fyl%r J ? ™ ' 
. de este sistema en la habana, 
con 15 medallas de oro l a „ C o ^ n ^ i J ^ 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona. QUf¡ 
dando nombradas examinadoras a Aas 
aspirantas a profesoras con opción « 
título de Barcelona. E s t a Academia oa 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema má» moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
nara terminar en poco tiempo. Se \en-
d f t i Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101. entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143 
23806 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
AT.TTTVTATf j¡ I N G L E S . P B O F E S O B A J O -
ven, da clases a domicilio y se hacen 
el Te lé fono 
5 J l . 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diea de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a IsoaluAinos de Bachillerato. 
Te legraf ía y Radiotelegrafía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
lé fono A-7367. 
2489» 1 10 Jl-
24949 16 jn. 
C I T A B A . C l i A S E S D E C I T A B A . M ü S I -
ca dulce y de cuerda. Canto, diapasón, 
cinco cuerdas, con 29 trastes. Acompa-
ñamiento 27 cuerdas. Nota m á s grave, 
Do, 4 lineas bajo pentágrama; nota más P U F I i O S D E S D E 14 J/3SOS. I .OS CO-iPtrios " G G. do Avenaneda' de prl-? - _ - — ^ 
mira yse¿unda enseñan SUS. no darán aguda. Re. 6 l íneas ari»ba del mitano 
vacaciones durante el verano y otre- Cuatro escalas. Afinación por quintas 
r e ^ a ° u s educandos sól ida y rápida en- Antor/n Comas, órdenes al Apartado 
KPñaiza sana y abundante alimenta- 1705, Habana. 
c i ó ^ d ! ¿ c i p ! f n a militar y moral crisUa- 2467)2 143 & 
na Para más informes, p ída los al di-
rector T J . Rodríguez, Quiroga núm. s x - F B O F E S O B A D E ÜA TXNIVEBSI-
1 entre " San José y San L u i s , J e s ú s i dad de California. se_ ofrece para dar 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24S03 10 Jl 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I D L S -
R A T O . C O M E R C I O E J j I O M A S 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este anUguo y acreditado colegio que 
ñor sus aulas han pasado alumnos yuo 
noy son legisladoreb ae renombre, mft-
dicos. ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc . 
ofrece a los padies de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción pura el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida_ i^suá situado en la es-
nléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, KeeseL Segut.aa y 
Bellavisia. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio más ualudable de la capital, bran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. ' . 
24796 25 Jn 
clases de Ing lés a domicilio.' Método 
práctico, adelantos rápidos. Dirijirse 
Miss. Bolling. Consulado. 75-A. 
24650 . 16 Jn-
F I S I C A , QUIMICA V MATEMATICA». 
Conozco muy bien los programaíi do Ha-
bana Matanzas, etc., especialmente el 
de es'ta ú l t ima . D r . César A . Forn, Nep 
tuno 8i, altos. 
22800 14 J n . 
S E S O B I T A F B O F E S O B A F B A N C E S A , 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su idioma, asi como de ing lés . 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órdenes en la calle E . No. 195, a l -
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L . Ma-
hleu. 
24123 « JL 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es. 
p e d a l de diez almnnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos . 
12 J n 23406 l5Jn 
oxiden las cuerda, 
tál lcas, que se P e ¿ ^ «i 
charse los paños „niM 
'a los fieltros y' ?Uíl« 
cuerdas de tripa de los InatrumA», ^ 
dilaten o se rompan, y que las •» 
tuerzan conser^r.^4^ 
perfecto «atado la caja y el cla^0 «» 
Igualmente sirve para c o n s e r v a * ^ 
pieles ' ^ c u a l q u i e r artículo I L » 1 ^ 
que la humedad lo destruya Pr#>M . ^ t 
y J3.50 de venta en la casa d? ^ 'i4* 
tin. O^iPpo, 78. Teléfono A - l m C:n»1 
Ida. 29'^ 
de madera 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G y p ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g i n a r , l i l i . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P U C A C I O X T E S DjB N B C S A I / V A B S A J * 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 37 4. Teléfono A-9646. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A N O 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d * l 
D E C A NcP1 D E L ^ C U E R P O ^ P ^ S r ^ 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17, 9 S;^1 y 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 24 jn 
D R . L Ü C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de ^ ^ I * 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-«34fl. 
21344 21my 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Pol ic l ín ica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X , para d iagnós t i co 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e l éc tr i cos . Jefe del 
Departamento: D r . F . H . Busquet . 
21516 21 jn . 
T médico de visita de la Asociación de Jefe de Joa Seivicios Odon/^iA , 
DependIente8._Afecclones nevéreaS;^ Vías ¡ Centro jGallego. Profesor de Ja n i ' 
urinarias y Enfermedades de señoras 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 7 STOTABIO 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
20899 16 Jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médloo Cirujar'». Secreciones Internas, 
Enfa medades discrásicaa y nerviosas., 
£>isio'^rapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2L82 Ind . 2 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 88. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeOoraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
sldad. Consultas, de 8 a 10 fl^.ÜIÜ*' 
Para í c s señores socios n i ? - -
Gallego, de 3 a 5 n m ^ e l Cent» 
Habana; 64. bajoa ^ ^ ^ ^^blfi 
aod-n 
^ J * . M A R I C H A L 
U n l v e r s l d ^ ^ ^ S ^ ^ S T A 
tad Médica de C o s S 0 1 ^ 1 ^ ^ ü . 
dad de la Habana. Métodos7 m í , 1 ^ ' 
operaciones sin dolor n^rTfi . moclernoa. 
tro Andaluz Todos ^ o ? ^ ^ deB1 C ^ 
domingos de 8 a 19 i.?„ a'as de g a # 
21231 * ae 8 a i2. Monte, número i 
18 Jn."' 
D R . A R C E 
D R - O R O S M A f T I o P E Í I s T Í 
E L S U P E R I O R 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y 
N I Ñ A S 
Con Academia de M ú s i c a incorpora-
d a a l Conservatorio ' T a l c ó n " 
Directora: E l i s a Decampo 
Calle Amistad 97 , altos 
Este m a g n í f i c o Colegio, situado en 
e] lugar m á s c é n t r i c o de l a c iudad, 
cuenta con amplias c ó m o d a s y fres-
cas habitaciones para internas. 
L a cá tedra de i n g l é s e s t á a cargo 
de la culta profesora Miss . Bolling, 
procedente de la Universidad de L o s 
Angeles ( C a l i f o r n i a ) . 
No se dan vacaciones. 
Honorarios m ó d i c o s . 
I N S T I T U T H I Z . S B S O R I T A A S C B S I C A . 
na desea colocarse. E s t á dispuesta a 
acompañar a una familia al Norte, si 
com-
sus 
Aritmética , Gramática, etc. Clases es-1 servicios puedan ser provechosos en 
pedales para señor i tas y por Corres-; hacer compras y al mismo tiempo dar 
pendencia. Para informes. Academia | clases. Sírvase contestar a Miss M. 
"San Mario'», Reina, 5, altos. Habana, i Apartado 884. 
H A G A S E D E U N T I T U L O 
i Estudios fác i les de Tenedor de Libros,! sa desea, como Institutriz o como 
' Taquígrafos y Mecanógrafos rápidos, , pañera de señora o señori ta dondí 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-NotariiJ. Manzana da p 0 ™ * * 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . „ 
18674 • 31 
24229 17 Jn 24r)97 12 Jn 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
SEÍTOSITA r R A i r C E S A . OBADUADA, 
con título de profesora de francés e 
inglés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altos. 
24044 7 J L 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los bailes de salón, JIO. Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. E s -
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente . 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. Notaría del doctor H . O». Te-
nlenre Rey. setenta y uno.. -
lóese 11 ln 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta número 20, (entre Cuba y San 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante loa 
m é s e s de verano. 
23058 . 30 Jn 
de 8 112 a 11. 
217lBc 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
DepartamentoB 212 7.1? 
B D I P l C i O QTrXftOlTBa 
BAJBAXA 
22 Jn 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
E . U . A . 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i ó n l i -
m i t a d o . H a g a su r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1|2 H a v a n a . 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
C 4275 7 d lo. 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición, Comercial indus-
trial. Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo el 28 de ma 
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
S E ZiA W A R U T A . E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Eos t í tu los de 
Tenedores de Libros que expide son la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Loma de la 
Iglesi'a de Jesús del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel A r -
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en el mismo 
edificio 
C4452 8-d-4 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altoa. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . C a -
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660.. 
C3736 I n d . 10 my 
Estómago 
12 a 3 p. 
no M-7462. 
20143 
intestinos. Consultas de 
i. Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f i l es y secretas. Especialista del cen-
tro Balear, Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235 
2 2 5 ^ ° 105' 'útoa- Teléfono A-1887. 
28 Ja. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado bu domicilio y coustnta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todvs los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Síeñ* ána inter-
na, especialmente del corazOu y -Je los 
pulmones. Partos y enfermedades du 
nifiott. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposito*, « e en-
fermedades nerviosas y men tale*. Mé-
dico del Hospital "Calixto García-, Me-
dicina Interna en general. Especla^nrav-
te: Enfermedades^ del mJ*oma nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Cora*6&. Co^-
Bultas: De 1 a 3. ($20.} Prado '¿0 altoe. 
C4295 - 30-d-lo. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 J l 
D R . J . B , R U I Z 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
afecciones de la sangre, venéreas , s í f i l i s , 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 5, Telé-
fono A-8990. 
22827 SO Jn . 
ABOGADO i Rayos X. Inyecciones del 60b y 814. Reí 
Agnlar. 78, 4o. piso. Banco Oomeroial, 03 De u p. m. * 3. Teléro-
%>» los hospitales de Flladelfla, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c ls toscóplcos . Examen del riñón por los 
de Cziba. Teléfono M-Vol9 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra'-. Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
M. QTJESADA. P R O F E S O R D E M A T E -
mát lcas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos H X número 223. 
23267 .1 J l , 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I f l E N 
S I S T E M A ' T A R R I L L A 1 ' 
L a autora de este sistema, Fel ipa P a -
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscr íbase 
priuclpiaróji el hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida, 
,15 Jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Xias nnevas clases prii 
día 3 da Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 1 
1 Compre- usted el METODO NOVISIMO — — 
R O B E R T S , reconocido universalmente | A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e x 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana 
11 a. m. y 
A-8701. 
128. Consultas: de » a 
de 3 a 6 p. m. Teléfono 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados, Agnlar, 71. 5o. piso. 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
Telefono 
a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO ? N O T A R I O 
Manzana de Gómaa. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r n g í a 
S E 
24352 
A C A D E M I A ^ E S P U C l O " 
Enseftanssa práct ica de Inglés . Francés, 
y Español . T a q u i g r a f í a , Español e 
Ing lés . Tenuduría de Libros . Cál-
culo Mercantil. Ari tmét ica , Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzmau., 
Znrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. 
24819 10 j l 
como el mejor de los métodos hasta l a ' ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan ciases 
13 Jn I fecha publicados. E s el único racional I pintura oriental. Clases a domicilio 
•• 1 | a la par sencillo y agradable, con é l ' de corte, costura, sombreros, flores y 
1 podrá cualquier persona deminar en po-I Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
! co tiempo la lengua inglesa, tan nece- San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
saria hoy día en esta Repúbl i ca . 3a. edi-1 20166 
c lón. Pasta, $1.50. 
22649 80 Jn. 
14 jn. 
C O L E G I O - A C A D E M I A ^ C A S T R O ' 
C L A S E S A B O M X C I i a O . TTS P K O r E -
sar de toda honorabilidad y respeto, se 
ofrece para dar clases de Inglés y espa-
ñol en casas particulares. Informes: 
Calzada. 131, esquina a 12, Teléfono 
F-2113. 
24655 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en sucasa în maestro. G aran tizara osl 
asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
nuestro fácil método. Pida información he 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56J 
|NEW YORK N. Y.r" 
13 Jn. 
SE, TA. I N G L E S A D A C L A S E S D E HT-
g l é s a domicilio y en su casa. Miss. W i -
lliarr.á. Obispo. 64, altos. 
24138 13 Jn 
Primera y Segunda Ensefianaa, Comer 
cío y Bachillerato, especialidad en Cálcu 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media' a cuatro y media. Virtu-
des. •^4-R Teléfono M-24«l. Domici-




T e l é l o -
80-d-lo^ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a 
cuitad de Medicina Consulta* de 2 s 
6. martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A~i544. 
C9463 ind. 23 a 
D R - P E D R O R . G A R R I D O 
Por l a i r^F.1"1^0 a"itlsta 
do 
b Ó " a s q U Í ñ } ^ d9 U 
de 8 a 11 y d - — módicos . 





0 149 -altos L t r l M,- Monte 0 * aitos entre Angeles e^Indio, 
^TARWROE. R U I Z 
£«PeclalVd£UJe1iN° t ^ ' r i S T A 
ela local y Ren^rJ n^ccl?Pea- Anert». y de 2 a 4? Reina 0£«UltKa8. ^ 9 » " C814S « e i n a , 68, bajee. 
• , 3id.ia 
a r u í a E r n e s t 0 y R o b e r t o R o m a g 
£i^uAan?s Uentlstas. d « i » - ,7:..,?. dades" d'e" H*™*}*3'T>DO íaa univo^l 
baña. . H o r í s ^ Y l ^ í ¿ M 
osa 
Consultas 
suiado, 1 de 9" . bajos. 
para cada «¡enU 
J * do 2 a 5. Con-
Teléfono A-6792. 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s tómago Trata por un Ofo-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá-tlco de Clínica Médica d s ^ i a 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-267». 
C2BS1 Í0d.-J 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
te^la p™ el h-nre0avflve(ílar- Ane•• 
Consulado. 20g^;eléfonc • J a - p a c , e a t * A-4021. 
O C U L I S T A S 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
Y o r k , m e d i c a de l a L e g a c i ó n 12 a 3 p. m. Para pobres, m i é r c o l e s y vierne de 9 a 10 a . m . y de 13 a 2 p. m. 
Reina 90. d e C u b a 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Naria 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. De 9 a H a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma. 
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea , en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de Paria en el serano. 
18076 80 my 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta do 7J4 
a 10V4 A . M . y de 1 a 3 P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. L a m -
: parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
120814 19 j n . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T _ O c u l i s t a 
Jffe de la Clínica del doctor Santos Por. 
rt A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
«9 nn -.1 12 a > para Pobres de 12 a 2. 
52. Teléfono 
Ind. 
D R . L A G E 
Memela agenerax Especialidad ea tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de «e-
ftoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2l d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladAJo su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
che, se admlte'n algunos internos. Dlreo-f sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410, 
tor: Abelardo L . y Castro. L u x 30. 24731 19 Jl. 
DÍ. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y» Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos, del n*.-
cho y sangre. Consultas de 2 » 4 J ¿ . 
bús María. 114. altos. Teléfono A-6488 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídea. Consultas ae 
10 a 11 y de 2 a 4. Monf%, 230 junto 
a l City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. Consultas de 2 
a 3 y media p. m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , , e s tómago 
Intestinos, Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
D r . N . G 0 M E 2 D E R O S A S 
altos. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Calle J , 
f E S O B A r B A B r C E S A , F B O F E S O B A T i -
tulada; con horas desocupadas, se ofre-1 
co para dar lecciones de f r a n c é s a doml-1 
o^Jf1^1138 89- a]tos. Te lé fono A-9579. ' 
20 jn. | 
Para señoras 
161, altos. Teléfono P-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
M r . et M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 




16 j n 
23961 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O B T E F A B I -
sién. Costura y Corsets. Profesora: se-
fiora Petra Morales, viuda de Carroño. 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza 
para preparar almnnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo de la C E N -
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
oerno. se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de termi-
nar en menos tiempo. Cuotas módicaa 
San Mariano No. 62 entre San Lázaro 
y San Anastasio. Víbora. Tel . 1-3903. 1 
2450; 23 Jn. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
maquinas completamente nuevas, tllti-
rao modelo. Teneduría de Libros por i 
partida doble. Gramática. Ortografía y i 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés J - I D . ^ l : ! ! . ~ n 1 0 
10. y 20. Cursos. Francés y t¿das la" natura8 del Bachillerato y Derecho, sa 
clases del Comercio en general 
B A C H I E E E B A T O 
Por distinguidos catedrát icos , 
rapidísimos, garantizamos el éxito" 
INTEBXTABO 
Admitimos pupilos, magnifica a 
taclón, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. I 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. Academia Modelo, la más antigua E n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
partida dobie. r a á t i c a ^ n o g r S i a 0y 1 clases particulares de todas las a s í * 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E O I A U S T A D E F A B I S 
E s t ó m a g o intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y d e l 2 a 3 p , m. Refugio número 
1 B . T e l , A-8385. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O , ^ " 1 ^ y ,rui?«0le3 abdominales 
m v r j = , c » - * . (estómages hígado, riñón, etc.) enfar-
Oldos, Nariz, y ^ / / 8 ^ » - Consultas: i «nedades de señoras. Inyecciones en se-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 rie del 914 :.ara la sífillp. De 2 a 4 
a 2. Lagunas 46 esquina a P..T....rc H 
c í a No hace visitas. Teléfono A-4?6°: ' D R . P A R D O C A S T E L L 0 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O i 
Especialista en Enfermedades 
Enfermedades del ^ n Pulmone^ | « ^ a t S t o f ^ t r l ^ o J " ^ 
Nerviosas Piel y ^ Y ^ M t e « « 9 » . Inyecciones Intravenosas, 
ta? . C o n s u U a s . ^ D e ^ ^ a ^ los díaa la - consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 
Te lé fono Frado. 98. Teléfono A-9966. 
Ind. 
de la 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
' O c u l i s t a 
Consultas: tí-i 9 a 11 v da 1 . t -Pr». 
dOcí00l5'6entre T e a i ^ t « * D r l g o n ^ 
C A L L I S T A S 
L U Í S £ . R E Y 
n m ™ — Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitaria 
d*sPachO' ÍL A domicilio, precio 
A?!S?4 distancia. Prado 98. Teléfono 
a - ¿ m 7 . Manicure. Masaioj, 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a g i s t a A l f a r o 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Perml-
w „ ~ - -«"injijcujsut una vez. ira 
Dajos modernos, sin peligro, sin cuchl-
i - ^ , sin dolor. Especialidad en caso* 
graves de diabetes. 
- 21849 ^ jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio do Química Agrícola • 
_ _ Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos. 12 
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, ^l-M. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1568, 
borables 
A-541*. 
Salud, número 34, 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo . Consultas de 9 a 11 a . 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 30 Jn 
preparan para ingresar ce la Acade-
s. m í a Militar. Informan, Neptuno 63 
akos. 
A c a d m i a de C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
b a r r i l l a " 
23203 30 Jn 
P R O F E S O R A D E P I A N O A C A D E M I A S A N P A B L O 
de Taquigrafía, 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
de C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de Par í s en el verano. 
23117 80 jh 
P O L I C L I N I C A señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos Su 
autora y Directora Felipa Parr i l la de Corrales 120 Altos Teléfono M-6233 
Pavón, es la profesora má^ anfiír.Vo Consultas dianas de 1 a 5. Pobres gra 
Una señorita, profesora de plano, desea ? í J ag,,,^rafIa^ , Mecanografía, | esta República; es la"única oue nuJi» ti9. de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
^ ^ ^ ^ ^ clases- In£or™an: Te lé fono . ContabillTdad- Inglés . Telegrafía, Arit-1 enseñar a c o r t ^ y a coser en do« m« 10- í2"00- Visitas f3-00. Medicina y 
F-2330. (í*Íétia?' L^;tura' Escritura, Bachillera- ses. Nunca dejo de cumplir lo aue o f ^ " ¡ CirueIa en ff^eral. Especialistas para 
' 11 Jn . t?- etc- Clases por correspondencia, j co. Clases p6r ajustT; clases d ° a H ¿ enfermedad. Venero Piel y Síf i l is . 
I 7 T n F I Í « A" " M r b T P » 20^2? 1 del Camp0 de M ^ t e . por Ia mañana, ¿ r d e V n " h e . C o r t t ? a r f a n t ^ Nar¿z / Oído Enfermedades 
A L A U t l V U A W A R T i i 203~7 12 Jn | costura, corsés y sombreros- Instrucción t de los 0jos- Enfermedades de Sras . y 
Directora: S ta . Mercedes Purón Gloria' S E O P B E C E UNA P K O F S S O r a « i ; completa de la mujer, en labores. Sa n iños . Corazón y Pulmones Inyecclo 107, altos, entre Indio * • " i - - - - - - - - . * í h o » a 1 I I odmitpn intomna tt. u t a *„-,,! J . . i nes Intravenosas nara el Asma r» , . 
D R . H E R N A N D O S E Q U I 
C4294 30-d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C » t É d ^ ^ o g ^ ^ ^ ^ 6 ¿ r « ^ l ^ ^ S . Médico ¿e 
ta. nariz y o ídos . Prado, ¿8. De 12 a 3. :de nodrizas. Consultas: 
C O K A S S O l T A a 
Muchos años de práctica. Los último* 
procedimientos cientí f icos . Consultas df 
. . . , 12 a 2. Precios convencionales. 23 nü-
os-y de Enf.írroos raero 381, entre 2 y 4 Vedado. TeiéíoM 
niños. Elección 
de l a 3. Con-
sulaflo. 128, entre Virtudes y Animas 
C4293 30-d-lo ' D r . F . H . B U S Q Ü E T 
n ^ V ^ E Í e c S í f ^ d A D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
t ^ D Í ^ T ^ e l V o ^ f I ' . I M é d l ^ C i r u j a n a ^e ^ F a c u l t a d d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en tnformedades del pe. 
cho. instituto de Radio logía y E lec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperansa . Reina, 127. De 2 
Habana y Escuela Práctica de París 
' Especalllsta en enfermedades de seño 
Iras y partos. Horas de consulta, de 9 
i a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Consulado.' Te-
léfono M-3422. 
4 p- m. Teléfono 1-2342 y A-2663. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de ^a 





« 0 - d - l o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: da 
2 a 6. Neptuno. 125 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CSruJaro del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y*, enfermedaden 
venéreas . Clstocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a S p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
C3051 Ind.-18 ab 
a e I ternas. E s t a Academia ouen- 3 AnceiM Cor- instrucción para dar clases de 
— en 
inza práct ica y rápida g a r a n t i z ó l a J n v A n p t F s n a ñ n l p c a f a n ^ ^ enseñanza completa del corte, confec- JOVenCS CSpaOOieS, a t e n a O D 
clón, corset y Sombreros, mediante' B*116. baile, baile. Academia moderna 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 1 y nueva. Enseñamos más barato • 
das clases por afamada profesora, dan-1 Pronto «l110 nadie. Tome esta oportunl-
do clases a domicilio. Departamento dad' aprendan con perfección todos los 
« clases nocturnas de Taquigraf ía y Jóvenes . $1.00 cada noche. Jueves y 
premos d e l a 2 y d e 4 a 5 . Habana 65, 
(altos), entre O R e i l l y y San Juan de 
Dios. 
el Asma, Reu-




D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
P- m. Te lé fono 
D R . J . D Í A G O 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
, c . ; Afecciones de las v ías urinaria»^ E n . 
J " 1 fermedades de las señoras . Aguila. 72 
D e 2 a 4 . ^ o.. 
Por un experto contador se dan clases 
Teñe-1 nocturnas de contabilidad para jóvenes 
if ía para señor i tas por la pro- domingo, con orquesta. No olvidarse I F 
lImel} .Pur6n. enseñando las Un Peso cada noche con mús ica , Ten«¿ n._ 
de oficina. Clases de Solfeo y 14 profesoras. Neptuno 47, altos., I aspirantes a tenedores de libros Knse 
profesora competente. Clases 21839 23 jn | fianza práctica y rápida. Cuba 99 altos 
'2 Jl 
tlf loados 
lu^nana a 10 de la noche pre 
úñente m ó d i c o s . Se dan cer- mal de Madrid , 
grá t i s a la terminación de] a do^ci lk) de p r e p ^ 
curso, y se preparan alumnas para ob- llerato y Normales ' 
•ener el t í tu lo de profesoras de Corte r ia Francé^ pfc <5r' Vf-ñr-.s* 
por la Central Martí de Barcelona. 0| S * 1 ^ T l l é f o¿o Á - 1 3 1 1 9 ^ ^ N1co 
33395 3 J l I 23623 X8 
P R O P E S O K G R A D U A D O E N L A NOsT 




EMTTiIA A. S E C Z S E B 
de plano, ' teoría y solfeo. . 
e f e S v r ^ 4 - — - P ^ r - e n - a y e - .E-ns^an2a; ^ " d i a r i ^ d 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práct ica 
profesional. Enfermedades de l a san 
Consultas de 1 a i 
A-7418. Industria. «7. 
C3261 Ind.-28 ab 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragdn". c i -
rujano del Hospital M u n l c p i l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. C . r u -
e ía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras . Oficina de consultas: Reina, 68 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind . lo my 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f ís icos y b io lóg icos . Un 
sspeclallst^ para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia. Rayos X, 
Kineslterapla, Cultura Fís ica, Labora-




G I R O S D E L E T R A S 
I n d . 2 ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tr„^ra„__* 9Ione,? Venllales de la mujer. Cónsul- terecolltls. Jaquecas, neuralgias, ueüras -
"ei . T e l 0 V 5 t e t « É ( tenia, histerismo, parál i s i s y . l i m i a «n-
s de s 
o a. No 
afectiva y rápida. Paros adelantarte» ¡ ^ ,.11^,1- t » ^ «, «o JOí., "T131"163 t i , ist is , r l i s i s  ñ»n 
1 3L y 214J1 21 j n jhace r i s i ta» a viomlcllla 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 
\ aT»5 !?- R" T ^ í o n o A-85S3. Avenida de Italia 24, altos. 
24020 . 7 „ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable: facilitan car* 
tas de crédito y giran letras a corta 1 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobra 
tedas las capitales y ciudades impor* 
tan tes de loa Estados Unidos, MéxiM 
y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Piladelfia, 
Ürleans. San Francisco, .Londres. Parí* 
Humburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con** 
trulda ton f dos los adelantos moder-
nos y U * alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propls 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ** 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
e s te t 
B A N Q U E R O S 
1# f « 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y «rlran l»* 
tras a corta y larga vista sobre ríj^J 
York, Londres, Par í s y sobre todas V¡» 
capitales y pueblos de España e *•»•• 
aleares y Canarias. Agentes de la Lonr 
pañía de Seguros contra incendios 
yal" . -
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E«n. 
do, número a i . a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letra* • 
corta y larga vista y dar cartas o» 
crédito sobre Landres. París , Madrio. 
Barcelona, New York, New 1 J S 
ladelfla y demás capltalec y dudada* 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
oa. así como sobre todos ios pueDio* 
de España y sus pertenencias. Se 
ciben depósitos en cuenta corriente 
A f t O X C D í Á K i O b t L A i W A K i W A J u m o 1 2 de I9 '¿c 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
¡ r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
• « 3 " * ^ T ^ T ^ j T r A B U E N A C R I A D A 
SB 8 ^medor buen sueldo e infor-
pa-r» número 343 entre A y B. 
man en •»•' 
Vedada. i3 j a ^ 
- 2 - L „ T T f O T A " TOA M A O T J A D O K A 
88 f S " ^ . se piden informes. Con-
248S2 
BTXCESXTO TJKA C R I A D A P A S A CO-
medor. otra para cuartos. Sueldo $25.00; 
otra para ir a Nueva ork; otra para ca-
ballero solo $30.00;'una sirvienta para 
cl ínica $35.00 y una encargada para Ca-
sa de Huéspedes. F*bana 126. 
24745 13 jn ._ 
s e s o l i c i t a TrarA c r i a d a p e n i w -
sular para casa de corta familia que 
tenga referencias. O'Farri l No. 7, Ví-
bora, después del Paradero. 
24724 12 jn. 
S E S O L I C I T A U K A C R I A D A P R A K C B -
sa o americana que tengra buenas re-
ferencias. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 
y M. 
24103 io Jn. 
S E S O U C X T A TTNA B U E N A M A N E J A -
dora blanca, que sepa su obligación, 
para manejar una niña de 10 meses. Se 
prefiere que no tenga novio. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia Calle, 11, 149 y 151. 
entre J y K . Vedado. 
24220 U Jn. 
2486Z .. 
e ^ o l i c i U una manejadora e s p a ñ o l a 
nara niño «k familia americana, 
« - temra experiencia, sino que no 
^ a ! c a B e 10 No. 71 entre 8 y 10, 
Vedado. 
24920 
r i T r a C. 165, B H T R H 17 T 19, S B 
O ^ S f a una muchacha española pa-
n e c ^ í d a r en la limpieza de habltacío-
T&r.aZhZko en las horas de la mañana. 
2 i* da 14 pesos y el almuerzo. SI 
as muy práctica en limpieza, que 
"° ge moleste en venir. ; 
34802 10 3n ae s ó b a l a manejadora peninsular, 
^ " s o l i c i t a u k a c r i a d a p e n i n T qn* sea forma^ j , , , ^ _ quc <ea 
8 , ? avude a los quehaceres de la . . ~ , . J M , . 
^ c a r n o s a , kmpia y prác t i ca en su ofi-
cio. E s para manejar una niba de cfai' 
co a ñ o s . H a de traer referencias. S e 
da muy buen sueldo. Informan: calle 
B , n ú m e r o 14, esquina Calzada , V e -
dado. 
2445!) 16 jn 
S E N E C E S I T A U V A C O C I N E R A A 8 E A -
da y de moralidad, preferible no Joven, 
qu©- haga a la vez la limpieza para un 
matrimonio. Sueldo $30.00. Dormirá, en 
la colocación. Buena cama 
24909 l S _ J n ^ 
S E S O L I C I T A E N I N P A W T A 30, B A - ¡ 
jos, entre San Rafael y San José vna | 
joven peninsular para cocinar y parte 
di los qvfhaceres de la casa. Sueldo: | 
$25.00 y ' ropa limpia. Se piden refe- ; 
rendas . 
24038 , 13 jn. I 
, i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E I 
mediana edad que sea peninsular; ga- | 
na 25 nesos • y tiene que dormir en la j 
co locación. Informes, San Miguel 7j 
Habana. 
24779 18 Jn 
E N 15, E N T R E 4 T 6, NUnEERO 361, S B 
solicita una buena cocinera de color o 
blanca, traiga referencias, tiene que 
ser muy limpia. Sueldo 30 pesos y los 
viajes. 
24818 13 Jn. 
C R I A D A D E MANO. E N A SOS, E N - S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
tre 21 y 23, se necesita u n a Buen suel- cocinar y Umpiar en 8, número 221 en-
do. Hora para tratar de la colocación, tre 21 y 23 Vedado. Ha de ser española, 
de 8 1 2 a 10 112 a. m 1 limpia y dormir en la colocación. 
1 ^ 12 Jn I 24890 13 Jn. 
p í a t e ¡da 
24415 
r i k A E L S E R V I C I O D E U N A C O R T A | 
familia extranjera, se solicita una mu- ; 
ífr nenlnsular. formal y limpia, en el ¡ 
M n r más fresco y saludable del mundo. , 
s S o treinta pesos. Vi l la Mérida, de 
Pírez Santos, se toma la guagua o el | 
írVnvía en Casa Blanca y se apea en el i 
Reparto, antes de llegar a la Playa de i 
Cojímar. w m 
24869 1* Jn- . | 
TOVENCITA, D E 13 A 14 ASOS, P A R A 
avadar en la limpieza y cuidar unos 
^iños se solicita. Solamente de 8 de 
To raiñana a 9 de la noche. Tiene que 
dormir en su casa. Egido. 29. aUos. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N Obra 
nía 53. altos, para limpiar habitacio-
nes y servir mesas. E s casa de huéspe-
des y Por 1° tanto ha de saber cum-
nilr con su obligación. 
PJ4847 13 J n ^ 
Se solicita una manejadora que y a 
haya luchado con n i ñ o s y tenga bue-
nas ref/rencias. Informan Industria 25 , 
altos. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Carlos I I I . 38, esquina a Infan-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza que tenga referencias. Tu l i -
p|n,20, Teléfono A-4319. Después de las 
24434 12 Jn 
C O C I N E R A , S B S O L I C I T A Q U E H A -
ga limpieza en casa chica de matrimo-
nio. Buen trato, sueldo reajustado. P r i -
mellts. 33. altos, izquierda. Cerro. 
24826 . 13 Jn. ] 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca 
para matrimonio solo. Sueldo, $20. Tie-
ne que dormir en su casa e informa 
H. Custin. Obispo 78. 
24776 13 Jn 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Buen suel-
do. Goicuría y San Mariano, Víbora. 
24674 13 jn 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A ' 
criada para un matrimonio. No se dan 
salidas de noche en 17 número 318. 
24722 12 jn. 
También fabricamos cajas 4 car»On 
para todas las Industrias. Barquinos. 
Papel Salvilla, Capad lies y Cartuchos do 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í ( X 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o i i o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
J-OSE P E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pcreira de E s p a ñ a l ia -
rán razón en la bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro. Habana. 
24026 14 Jn-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se desea saber el paradero de Se-
cundino G o n z á l e z Cuello, e s p a ñ o l , na-
tural de Asturia», S a n M a r t í n del Rey , | 
Aurelio Blhnea el a lmuru; que hace 9 
a ñ o s se ignora su paradero. Pregunta; 
por él su señora madre Anastasia Cue-j 
Do. Informes a Jovino Garc ía , en San 
R a f a d 32 , f o t o g r a f í a . H a b a n a . 
P A S A O C U P A R L O C U A T R O H O R A S 
diarias se solicita un tenedor de libros 
competente que también tenga conoci-
miento como corresponsal y si posible 
que conozca algo ing l é s . Dirigirse por i 
Corroo al sefior M . Martínez. Apartado 
de Correo 234. 
23985 13 Jn 
A V I S O S 
V A R I O S 
A S P I R A N T E S A . C H A U F F E U R S , 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Kmniece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sollos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly, Luga-
erño, entre Montoro y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
24280 13 Jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D E ! 
ropa fina para una familia que va de 
temporada a una finca cercana. Infor-
man: San Miguel. 156, altos. 
24840 13 Jn-
J A R D I N E R O Y L A V A N D E R A , S E SO-
licitan un jardinero por horas y una la-
vandera que lave en su casa, ambos con 
recomendación. Calzada del Vedado, es-
quina a 8, número 126. 
C 4636 3d-l l 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos m á q u i n a s , otra para el ti-
m ó n , grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de ia 
l ínea de f lo tac ión para arriba. M a -
nuel Guas. M a l e c ó n 40, altos. Auto-
m ó v i l Club. 
2 J l . 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de cocinera y en la misma una 
lavandera que lave por días. Habana. 
25, altos. 
23115 13 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que ayude en otros quehaceres y 
duerma en el acomodo. Informa J . M. 
Hopgood The Trust Company of Cuba. 
Obispo, 53. 
24395 12 Jn 
ta. 24698 14 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
medor y otra Je cuartos. No se d^n sa-
lidas de noche y tienen que saber sus 
obligaciones en 17 número 310. 
24721 IjMn. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
práctica con los niños y en la misma 
una cocinera que duerma en la cólo-j 
cación, para la calle 19, número 3, en-
tre N y O, en el Vedado. 
24667 12_jn ¡ 
EN A G U I L A 20, S E G U N D O PISO, E N -
trada por Trocadero, se solicita una 
muchacha para cocinar y ayudar en la 
limpiada, É s corta familia. 
24572 13 Jn. 1 
S O L I C I T O : M A N E J A D O R A Q U E V A -
ya España Vapor "Flandre" sale 16 de 
este mes, pago pasaje; Avise Arangu-
ren 99. Teléfono 1-8-5061. Guanabacoa. 
24433 12 Jn 
SB S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, con referencias. I 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Santo To- • 
más 55. Teléfono 1-1834. 
24622 13 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A — P A R A | 
cuartos. Ha de traer ref(>.-encias. Pra-1 
do No. 38, bajos, entre Genios y Refu-
t o . | 
j 24709 __12 J9 ._ 
' S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N V I - I 
i llegas. 39, que sepa servir a la mesa, i 
| __24662 12 J 5 _ 
¡ S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A , 
I edad para la limpieza y cuidar un niño; i 
tiene que tener recomendaciones. Suel-! 
do 25 pesos y roña limpia. Informan: | 
23 y 2. Señora Viuda de López. 
14 Jn 
c o c i n e r a s " 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E H A G A 
la limpieza se solicita en Patria No. 6 
altos, Cerro. 
24686 12 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
dos personas, que sea limpia y duer-
ma en la colocación, se dá buen sueldo. 
Calle. 8, número 192, Vedado, 
24617 12 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A R E G U L A R 
edad, blanca, para tres de mesa, ha de 
saber cocinar yiier sola, traer referen-
cias. Sueldo 25 pesos, ropa limpia, buen 
cuarto, Víbora. Calle de San Lázaro es-
quina a Vis ta Alegre, entrada por Car-
men. 
24626 13 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola para cocinar y limpiar para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 78, 
altos. • 
23403 16 J a 
C O C I N E R O S 
i 
S B S O L I C I T A U N CO GENERO *QUB 
sea limpio y sepa cumplir su obliga-
ción. Informan en 17 número 343, en-
tre A y B. Vedado, Teléfono F-2144. 
24778 13 jn 
S E S O L I C I T A UN*COCINERO Q U E B N -
| tienda de repostería, para una familia 
¡ que va de temporada a una finca cerca-
na. Informn: San Miguel, 156, altos. 
24841 ' 13 Jn. 
i N E C E S I T O P A S A U N A C L I N I C A C E R -
ca de la Habana, un buen cocinero. 
Sueldo ?60.00 y ropa l impia También 
I necesito una sirvienta; J35.00 y ropa 
! limpia y un criado de mano. Habana 
No. 126. 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, joven, blanca o de color, pa-
ra cuatro de familia. Sueldo^ de 
$30.00 a $35.00 y ropa l impia Tiene' que 
dormir en la colocación. Se piden refe-
rencias. Si no es buena conera no se 
presente. Obrapía 99. Imprenta. 
24727 13 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
referencias. Informan: Concordia, 44, 
altos. 
24470 16_ Jn. 
S E SÓLICITTA U N A B U E N A ~ C O C I N B -
ra de color que sea limpia, para corta 
familia. Sueldo 26 pesos. San Lázaro, 
252, altos. 
_ 2 4121 1J J n . _ 
C O C I N E R A P A S A U N M A T R I M O N I O 
que vive en Marianao, se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la casa. Buen sueldo. Prado, 
33. bajos, de 2 a 4 p. m. 
24039 15 Jn. 
24532 12 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E S E L P A S A D E R O D E 
Santiago Garrido Morán, lo solicita Jus-
to Sarra Ferrer. Sol, 13 y 15. Fonda E l 
Porvenir. 
24634 12 Jn. 
SB D E S E A S A B E S E L P A R A D E R O D E 
Bernardino Rodríguez Méndez, su her-
mana Felicidad, lo solicita en Manrique, 
61, altos. 
2446S 16 J n . 1 
Se gana mejor sueldo, con menos tra> 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en bu clase de la República de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar •»"« 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga ho> .msmo o esorib* por un 
libro de instrucción. srraOs. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M O N T O R O 
Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
o o o o o o a o o o a o o o o o 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo encuentra usted en O 
$ cualquier p o b l a c i ó n de la O 
0 R e p ú b l i c a . O 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A anun-
ciar un c inematógrafo en la puerta, si 
no sabe hacerlo, que no se presente. C i -
ne N i z a Prado, 97. 
24860 13 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
para desempeñar el cargo de jefe en 
una oficina. Se prefiere americana o que 
hable inglés. Cervantes, Sol 4D, altos. 
De 9 a 11 a. m. 
_ 24680 12 Jn 
S O L I C I T O SOCIO CON $3,500 P A R A 
un negocio que garantlzojleja 800 pesos 
mensuales. Informes Dragones 10," Café, 
Benjamín García. 
13 Jn. 
E S P E C T A C U L O S . D E S E O E N T R A R E N 
negocio con personas que tengan un 
espectáculo en esta ciudad. Véame de 
12 a 2 en Misión, 86. 
24322 12 Jn. 
8B N E C E S I T A » COVISESPONS ALBfl 
y Representantes, en «•«*da eludid y pue-
1 lio. Dirigirse a Intarnatlonal Service. 
! 6744 Scuth Morart S L Chicago. E B UU. 
P. 90d-8 mz 
i V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N V E N -
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre E m n a y Velázquez. J e s ú s 
del Monte. 
24076 6 J l . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P R A C -
| ticos y conocedores de la plaza para en-
comendarles la venta a comis ión de un 
| art ículo de buena venta. Informes: en 
I Santovenia 3. Cerro, de 9 a 11 y de 2 1|2 
; a 5 p. m. 
I 2441S 12 Jn 
N E C E S I T O DOS B U E N A S C A M A R E -
ras para una buena Casa de Huéspedes . 
i Sueldo $25.00, casa, comida, ropa lim-
pia y buenas propinas. Informan H a -
, baña 126, bajos. 
P 24532 12J n^ 
N E C E S I T O U N M U C E A C E O ESPAÑOL 
que sabe bien limpiar con jabón y agua 
caliente para trabajar tn - fábr ica de he-
| lados. No se presente si no sabe su tra-
bajo bien. Habana, 110. bajos. 
I .';4635 1̂  Jn. 
' W O N D E R M I S T " 
; Magníf ico l íquido "'impiador y renuva-¡ 
dor de muebles Limpia y conserva la 
| pintura a la vez. Se necesitan agentes 
i en el interior del p a í s . Unico importa--
' dOr: Thomas D . Crews, O'Rellly 9 1|2, ' 
I altos. Habana. i 
24472 18 Jn 
M O N T E D E P I E D A D D E L A 
H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
F n 'cumplimiento de lo que dispon, 
el Reglamento de esta Inst i tución, se 
'fitn T̂ nr p«!te medio a los dueños de 
ln<! lotes d í alhajas, cuyos números a 
continuación se expresan, para que acu-
dan a este establecimiento a rescatar o 
i . uii onar los p.azos nuevamente, pues 
de no verficarlo hasta el día 16 del co-
rriente mes de Junio, se procederá a su 
venta en Almoneda i'übllca que tendrá 
efecto en este local (Oficios. No. 4) el 
día 17 de'Junio de 1922 a las doce de 
su mañana y sábados siguientes a la 
misma hora, sin que para ello sea nece-
sario nueva publcación. 
Habana, 8 de Junio de 1922. 
Administrador Depositarla 
Ignacio Lamas , 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes de alhajas que 
se citan cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatados en sus respec-
tivos vencimientos: 
No. 17.287, No. 17.853, No. 18.287, 
No. 18.329. No. 18.367, No. 18.403, nú-
mero 18.465, No. 18.515, No. 18.641, 
No. 18.702. No. 18.720, No. 18.776, nú-
mero 18.885. No. 19.001. No. 19.079, 
No. 19.395. No. 19.733. No. 19.754, nú-
mero 19.871, No. 19.972, No. 20.042. 
No. 20.043, No. 20.120, No. 20.247, nú-
mero 20.330, No. 20.393, No. 20.489, 
No. 20.552. No. 20.565, No. 20.689. nú-
mero 20.657. No. 20.707. No. 20.725, 
No. 20.757. No. 20.799. No. 20.866, nú-
mero 20.867, No 21.047, No. 21.233, nú-
mero 21.263, No. 21.254, No. 21.269, nú-
mero 21.364. No. 21.376, No. 21.398, 
No. 21.419. No. 21.455, No. 21.477, nú-
mero 21.488, No. 21.490, No. 21.491, nú-
mero 21.493, No. 21.51,6, No. 21.591, nú-
mero 21.668, No. 21.768. No. 21.779. 
Habana, 8 de Junio de 1922. 
José López Domlnffnes. 
Contador Interventor. 
A. 3 d-10 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 8 
O N A lo encuentra usted en CP 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . Cf 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , v E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O P R B C B U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano; para más infor-S B D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas españolas . Una de criada de mano " te léfono "A-Ve'é2' 
y otra para coses. No les importa ha- • 24324 
cer ,,n poco de limpieza. Príncipe y 18 Jn 
TOA M U C H A C H A E S P A S O L A MA-
yor de edad, desea colocarse^ desmane-, gB o p B E C H j Q V E N D E M A N E -
Hornos al lado de la bodega E l Escudo, i S E O F R E C E C R I A D O D E MANO PINO 
Teléfono M-5236. y p r á \ i c o en el servicio, con referen-
24713 12 Jn. c ías y carta de recomendación de faml-
• '^j lias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para m á s informes diríjanse 
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de cocinera Cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. Informan en Comaos-
tela 63. 
24569 12 Jn 
C H A U F F E U R S 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S B L E S B O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, FUER» 
ofrece para toda clase de trabajos que te, para trabajo de almacén, cobrador, 
usted tenga que hacer y para la re- chauffeur o trabajo análogo de respon-
sabilidad con buenas referencias, garan-
t ías y sin pretensiones. Teléfono F-3144 
24751 12 jn-
paración en general de sus muebles, a 
A P R E N D I Z D B C H O F F E R , T I E N E T I - ! precios de reajuste. Llame hoy mismo 
, tulo desea colocarse como ayudante en ;a candido Abraira a.~ los númerob F -
U N A J O V E N D E C O L O R B U E N A CO« ' casa' particular, o comercio. Informan: j 4435 y F-1562. 
desea colocaras; | M-2282. - • 
jadora de u¿ niño o criada de cuartos. , " - ^ - ^ embarcar ^ una famüia , al Teléfono M-2897. 
Calle Domínguez entr?. Clavel au#( vava a EsDaiia 0 Francia , Informes I 24540 
eos, tonelería del señor José 
12 Jn 
Montero, Cerro. 
24783 13 Jn 
COLOCACION.' D E S E A COLOCAK»B 
un matrimonio español, mfs bien JO\fcn 
que viejo, aclimatado en el país , en ca-
sa respetable. Informes: San Ignacio, 
número 106. Habana. 
24842 13 J n 
DESEA C O L O C A R S E U N A MU C H A -
cha de manejadora para niño de uno a 
tres años, o para cuartos, sabe coser, 
y en la misma se coloca otra por horas, 
son muy serias, desean casa de toda mo-
ralidad. Informan: Teléfono F-1404 y 
calle, 15 y 26 por 15, Vedado. 
^ 14820 1' Jn-
Pérc« SS* vaya a España o Francia , Informes 
j Plaza del Vapor 41, principal, por Dra-
gones . 
246S4 12 Jn 
S E O F B B t i B t r t A UANttfAJOO&A, pSl 
color, de mediana edad, para manejar 
niño de corta edad. Informan: Neptuno, 
221, entre Oquendo y Soledad, habita-
ción, 30, altos. Preguntar por Ernes-
tina. Tiene referencias y sabe cumplir 
con su obl igación. 
24561 12 Jn 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N DB I 
color para manejadora. Tiene 16 1 . 
años y ts muy caHfiosa con los niños, j S E D E S E A C O L O C A R U N A WfUMM 
Calzada del Cer^o. 504 . Pregunten por 1 ra andaluza y repostera calle cuba, ^ 
I entre Chacón y Cuartales. 
TINA S R A S E M E D I A N A E D A D , S B 
desea colocar para camarera de hotel o 
criada de mano. Informes: Hotel Cama-
güey. Paula, 83. Teléfono M-9158. 
24877 13 J n . 
BE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de color, americana, para maneja-
dora, es cariñosa con los mulhachos y 
tiene recomendación. Calle San José. 
119, E . Por Hospital, pregunte en la 
carnicería de 8 a 5 p. m. 
24892 14 Jn . 
trNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D B -
sea colocarse de "criada de mano o ma-
nejadora sabe cumplir a sat i s facc ión su 
obligación y dá las referencias que de-
seen. Calle Y. número 14, eñtre 5 y 11. 
Vedado. 1 
_ 24832 13 Jn . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
Peninsulares, una de criada de manos o 1 
?« cua^os y otra de manejadora de ( 
niño de meses. Prefieren ir juntas. I n - ! 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de criado,, camarero o dependien-
te. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Tro-
cadero 61. Teléfono M-2492. Pregunten 
por Antonio. 
24120 12 Jn-
ciñera y repostera se 82^ t" i 2t) l*1-
no hace plaza ni duerme en la coloca- _ •tmrmt s e C O L O R CON C I N C O ' S E S E O C O L O C A C I O N D B ADMINIS-
ri/Sn Tnfr-irmnn Calla 5a. número 9fi. • C N JOYBZT VV' , ;„ ^„ ^ooq . . j„ —i i„ „o«oc. ción. Informan entre 4 y 4. 
24567 
U N A S R A . DB M E D I A N A E D A D , D S -
sea colocarse para repasar ropa y la-iero s»t), ¡ nráct ica y referencia de casa trador o mayoral de colonia de caña.s, var r0pa fina y eiia es extranjera, vive 
i * *- I narticular donde ha trabajado, desea igualmente acepto cargo de finca de Aguila. n4-A. habitación. 75, no tiene 
* 3 Áñ^Muáiá de chauffeur en casa particu-, frutos o vaquería. R. Díaz, \ i l luendas, inconveniente en embarcarse. 
C O C I N E R O S 
colocarse  ff  r 





24893 13 Jn. 
245So 12 Jn. 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
f cnafiol de 20 años, de ayudante de tor desea colocarse en oasa particular Me hago cargo- de correspondencia ea 
chauffeur en casa particular. Tiene bue-j encargado finca: se hace cargo de to- ambos idiomas, por horas, igualmente 
t ^ Í recomendaciones. Para Informes:: ] ¿a dase da trabajo cemento blanco, trabajos de mul t ígra fo . Dir í janse; 
p^tettoL' Taníbién"ent i¿nde "de bodega San Ignacio No. 76. Teléfono A-5308., adornos objetos ^ P 0 ^ ! 6 8 - r ^ a s ^ r s ' p̂=ttrata1do Correos, 1721. y pasaremos a 
glorieta, grutas, lantasia,, arLe.__i_ni.ur- visitarie. 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
20 años; es cocinero con 3 años de 
ty café. No le importa ir al campo e Habana, 
informarán en Infanta 62 112, fonda. | 24T»9 12 Jn. 
Anselmo Díaz. 
2456S 12 Jn. 
t  c   - , . ., 
S E D n S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
- ra peninsular. Cocina a la criolla y es 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, pañola; entiende de repostería; igual 
peninsular, de median aedad, para crIa-(COcina en casa particular que en casas 
da de mano, en casa de moralidad y ide comidas. Informan en Campanario 
corta familia; y no duda en ir al cam-|>jo. 149, Bodega. 
po. Informan, en Misión. 124. 24904 13 ' n * _ 
Pregunten por Valent ín García. 
| 24763 13 Jn 
C O C I N E R O . S B O F R E C E , B L A N C O , 
cubano, con referencias de donde ha 
trabajado. Informan: Teléfono A-3381. 
24637 12 jn 
_ _ _ . _ _,_ • t i c t í tur B U E N C H A U - _ . , i • ' w * * * * » '• ^ aamu-w jl juuava 
? ^ ^ n s u \ i r % n casa particular o H O R T I C U L T O R E X P E R T O S B O P R E - ! ̂ o f r e c e a su clientela en la caJle Cal-
tfTXU^l^ ífií tlétte pMt^sloHM de Ce como encargado de finca o fincas j zada. numero 26. en Arroyo Naranjo, 
mucho lueld0 y tiene m u n í f i c a s reco- para agricultura, en sueldo o un tanto . 19 J n _ 
man C-ervasio 
24792 
168. te léfono A-3584. 
20 jn 
24592 19 Jn 
| D O C T O R M A N U E L BANGO Y L E O N 
245G3 Jn 
SB O F R E C E U N M A T R I M O N I O MA-
i llorquin siif hijos; él. para cocinero y 
, ella para costurera o los quehaceres de 
I la casa. Hablan bien el francés y saben 
— - » cocinar muy bine a la española y a la 
^ i AVISO. SBi íORA J O V E N , P R A C T I C A ; | francesa. No les importa ir al campo. 
Sendacione'iT'dé casa particular. Telé-1 por ciento de la ^producción, Dirig:rse 
fono A-4792. 
24745 13 Jn. 
a J . Domingo, calle Cuba 91. 
24951 . 13 jn. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLES, D E S E A N ¡ se ofjLce de excelente cocinera y repos-
^nin^QT-so H/» manciarini-aa r. rvara ¿mk*>m tera. Cocna a la criolla y a la espd.uu-colocarse de anejadoras o para cuar 
tos, juntas o separadas, no tienen incon-
veniente ir al campo o a viajar, diríjan-
se a Reina, 133, altos. 
24880 13 Jn. 
la; su única profesión. T^ene referen-
cias. No duerme en la Colocación. Cai -
z k ¿ de J e s ú s del Monte 184 moderno. 
Entre Tamarindo y Agua Dulce 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B -
sea encontrar colocación de criada de | 
mano. Para informes diríjase a Compos-
tela No. 150, habitación No. 2?. 
24753 12 jn. 
24907 13 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
forman Gloria 101 
34936 
*B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N DB 
color, para criada de mano en una buena 
^fsa. Presenta mi-i' buenas recomenda-
ciones Syeldo $20.00. Informes Conde 4 
^ 9 a 2 13 Jn. 
ÜESEA C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
y* criada de' mano. Informan en San 
t. 293. habitación, número 2. fren-
24S9l 12 Jn . 
5fcBAlr C O L O C A R S E DOS P E N I N S u " 
Dará una <ie oriada de mano y la otra 
daíL-COcinera' tienen buenas recomen-
^edad^*" Infornian en B y 19. bodega. 
245S9' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
13 jn . • | pañola para criada da cuartos y coser. 
Tiene referencias. Teléfono A-2356. 
24919 ' 13 jn. 
A T E N C I O N . J O V E N E S P A D O L A , MTT* 
sana v limpia, se ofrece como excelente 
cocinera y ^ p ó s t e r a ; ha trabajado en 
M^drkT y Baf celona^ Mucha Practica^ 
buenas referencia* Razón Zanja 123 B 
habitación 38. \ i« <„ 
24908 . 10 3 
c b d N F J R A . S E O F R E C E tJNA J O V E N 
españolaV sabe cocinar, y repostería. 
Duerme en la colocaoiión. Vives No. 94, 
altos. 
24913 _ _ _ _ _ 
U N J O V E N DEtfEA P R E S T A R S U <8BR- u s p A Ñ O L D E 30 AÑOS D B E D A D , SB 
vicio de ayudante de chauffeur en casa 0freCe sus servicios para el cuidado y 
narticular o para casa que maneje el limpieza de oficinas, encargado de casa 
/.av>!>norn Sabe cumplir muy bien con ¿e vecindad, portero o cualquier ocupa-
i  ín  í i c o, caballero. Sane c m m j ^ r ^ referencias "ión a n á l o g a Posee el oficio de carpin-
Tienen recomendaciones Informan Ale- su deber ^ c ^ Teléfono F-1454. , tero ebanista y cumple con su obliga-
jandro Ramírez No 2 Teléfono A-5671. de donde ha traoaja , ^ ^ ^ ^ . ^ Diri i r s | a 
' Pr»fcUon,ten P0r GabrIel Q u e r í a s - .. 241 4J , o p a c f t T •rQv-Bw'BDU. : San Ignacio 74. cuchil lería. 
i 24631 17 Jn. I C H A U F F E U R BSPAÍfOL, J O V E N , B D U - 94644 15 Jn. 
1 1 caáo y fino, con varios años de práctica I ¿ * b i i _ _ Z _ 
¡ U N J E F E D E COCINA, ESPAÑOL, CO-• y bUenas referencia^ desea colocarse ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
nocedor del arte, con muchos años de ^n casa particular. Conoce toda clase ^ . f e de iavandera 0 co'inera. Informan 
de máqninas y sabe suficiente de m e c á - , en IjUcenai 19 
nica. ^Para informes en el f ^ f ' f ™ * ' ! 24691 1 12 Jn. 
5*1— • — I D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL D B 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F - | mediana edad de jardinero o de portero 
práctica, desea casa parti ular o hués -
pedes. Soy repostero. Tengo referen-
cias. Teléfono F-1661. 
24556 1S Jn 
S E O F R E C E U N S R . P A R A CUALqnler 
I trabajo, que no permita caminar mucho, 
tal como portero, sereno en casa de co-
mercio, muy práctico en cá lcu los Mer-
cantiles, sin pretensiones de n ingún g é -
! ñero. Informan: Belascoaín. 70. L a F r a n -
cia. 
I 2^80 12_Jn 
• D E S E A C O L O C A R S E , H O M B R E j o l 
ven español de 25 años en cualquier cla-
se de trabajo que sea, es dependiente de 
v íveres y buen ayudante de máquina, no 
tiene Inconveniente en Ir al campo es 
formal y trabajador. Informes: Misión 
15, bodega. Teléfono M-3934. 
..24586 12 j n . 
M I S C E L A N E A 
13 Jn. 
i C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U - j " feur español en casa particular o de con buenos informes d  casas que ha ' • " " ' ^ ^ • " • • • ' • ' « • • • B n B a B 
lar. que trabajó en buenas casas de comercio. Tiene buenas referencias de estado muchos años. Llamen al Teléfo- C í N ^ O A T O O R A P O . S B V E N D E U N 
I cuyas tiene referencias, se ofrece para | jag casas en que ha trabajado y cono-, no M-3318. aparato marca Simplex, completamen-
I ^ s a ' comercio particular o restaurant-I ce toda ciase de máquinas . Informan, 24732 12 Jn. J te nuevo, con sus accesorios y econo-
. Informan en Aguila, 136-A. Teléfono A- a-íiork - '« 
9893. 
24610 12 Jn. 
teléfono A-0065. 
24618 
U N A B S P A S O L A C O C I N E R A , D E S E A 
colocarse en casa particular o estable-
cimiento. Informes: Teniente Rey. 76. 
24607 ' 1J ''n-
12_Jn__ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON B U E N A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O I referencias, desea colocarse en casa 
del país , sabe de repostería bien sea particular, avisen al te léfono F-2295 
particular, establecimiento o "huéspedes. 
Informen a l te léfono A-2827. 
24579 12 Jn 
24 040 12 Jn. 
UNA M U C H A C H A A L E M A N A D E S E A _ 
colocarse con una familia de morall- xTNA C O C I N E R A , Q U E T I E N E U N N I -
) dad paja recoger ropas y vestir a se- ft0 de tres años de edad, desea colocarse, 
ñorita o señora. No la importa limpiar . Lamparil la, 67, alt03- ,9 t 
alguna habitación y tiene quien la re - j 24649 *¿ 
comiende. Informan en Muralla 13. . ' ^ . « c - » . t ttja *-a A tríT 
15 jn D E S E A C O L O C A R S E U N A 5 E ^ A 
12 Jn. 
247V J " p^ñohTd(Tcoclnera y criad  en casá chl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S - | ca - ^ n ^ r T c ^ n H 
» i ^ r ^ O ^ Í ^ C ^ l i ^ n f ^ ^ r r a l e s . ^ ú m e r o 94. cuarto, 
plir con su otílgación. Informan: S01* | 04701 12 Jn. 
C B t t F F E R P R A C T I C O E N L A S -OA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina paricular o camión, tie-
ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan; Amar-
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A CASA 
particular, para é s ta o campo, sabe tra-
bajar, y repostero, español, para buena I güi-a, 14. Teléfono A-4884 
casa. Informan: Virtudes. 22. Teléfono 23613 
M-5637. 
24500 12 Jn. 
18 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . 
SEÑORA ESPAÑOLA CON A B U N D A N - ' $lu0 al mes y m á s gana un buen chauf- \ tr£\cl.6n dTe1 una finca Damos garantías *_ i „ t . - j —1 » i _ _ * — t . . . — i i . 'pedidas. Llamar al te léfono 1-3716. para 
l mizado- de corriente. Se da barato y 
Experto tenedor de l ibroi . Me hago Í ^ M ^ S ^ r ^ que s6l? ha trabajado una 
r .» ^ , , , " 1 . T r ' í10011* Informes: Manrique. 117. ba-
cargo de toda clase de contabilida-; jos, de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6171, 
des por horas, fiquidaciones, balan-1 " ^ ^ ^ — , L3.. •in_ 
cea, apertura de libros, c á l c u l o de fac-1 Mosaicos a 50 pesos el millar, p a n 
turas extranjeras. Referencias de pri- sala y cuarto. Informan en L u z n ú -
mera cuantas quieran. Apartado, 447. mero 18, V í b o r a . 
T e l é f o n o M-2857. • - J ™ _ 1 6 i » , 
21703 22 Jl S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D I B I -
, , . jase a Commercial Placement Exchan-
S B O F R E C E U N M A T R I M O N I O D B 40 Manzana de Gómez 456; quien le 
años ambos, para el cuidado y admlnis- brindará una oportunidad para conse-
CARIÑOSA V E N T E N D I D A B N Ha americana 
^ 5 se of r 
'24805 13 Jn. 1 S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
U N A J O V E N D E C O L O R , I N G L E S A , sular de mediana edad. Villegas, 131. a l -
desea colocarse Con una buena fami- tos. 
o cubana, por horas, pa- , 24682 
te leche desea colocarse. A media le- ' feur. Empiece a aprender hoy mismo 
che. Puede verse su n iño . Informan Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Vedado Calle A. número 8. entre 5a y Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Calzada. Para hablar con ella de 9 a 3 1 franqueo a Mr. Albert C . Kelly, Luga-
pasar a domicilio. 
24546 13 Jn. 




erño, entre Montoro y Pozos 
Ensanche de la Habana. 
o ra limpieza o cocina. Calle 9 núm. 11, | 
entre J 
24773 
y K, Vedado 
13 Jn 
den» —""0> 00 "t ece para manejar un 
fu»r. />no ^ene inconvenient een salir 
2Íh.Palle' 15. entre 22 y 24, núm. 591. 
^ l i 4 7 . 12 Jn. 
C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
refpr(,„r. 'ie munojj. lüra. tien^ buenas 
C6n t*cias Informan: Mercado de T a - I ^ I ^ a 
"•número 53, por Dragones. i - 24530 
12 J n ^ CB O P B B C E UNA S B S O R A P E N I N S U -
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para limpfar habitaciones 
o comedor. Informan en Cristo. 12, sabe 
12 Jn. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de cocinera o criada de ma- 1 
no. Desea para todo, siendo corta fami-
lia. t, formes San Nico lás 9C. 
_24708 12 jn. j 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español. E l l a de cocinera y él de 
criado de manos, en una misma casa. No 
les importa sea fuera de la ciudad. I n -
C R I A N D E R A S 
23910 13 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . E s -
pañola de criandera a leche entera, la I 
que tiene buena y abundante, tiene 50 i _ _ - ^ — ^ " " ^ 
S a í r i S f - X e ^ T " 11 ^ H T E N E D O R E S D E L I B R O S 
248C5 13 Jn. 
m U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E -
ce para a c o m p a ñ a r a una familia en 
, C H A U F F E U R J A P O N E S , M E C A N I C O , 
I competente, mediana edad, desea coló- ; SU viaje de Verano a los Estados Uni -
carse en casa de familia pudiente. E s i 
' í?1"^1 y c ^ P ^ d o r . informan Teléfono dos. Tiene quien la garantice. Infor-
I M-9290, 
S J f i f o O L O o i j t M U » A J O T O T m " - far para limpiar por horas. Entiende de formes Telé fono 1-2201 
m i l ^ . ^ la península, de cria_da ^ cocina: tiene quien responda por ella; ; 24.18 
NMMHM 
forman 0 llmPseza de habitaciones. In 
15 Jn. 
fln y ' ¡ < 11 Al 
í»o en Acosta No. 20. 12 Jn. 
U * ^ * ; OOLOOARSE UNA P E N I N S U -
^ntlendft ^a (le manoa o de manejadora. 
'a crloi 1 o ™coc ina a la española y a 
Porta r - T / 'ene referencias. No le m-
2475» fuera Sol 112. cuarto No. 19. 
12 Jn.__ 
6e deP?3'??ST^I'A» D E S E A COLOCABr 
no tiene pretensiones. Informan en San 
Lázaro No. 293. 
34534 - 12 Jn-
U N A J O V E N B S P A S O L A D E S E A C o -
locarse para un matrimonio solo para 
cocinar y hacer la limpieza. Tiene bue 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA I ñas referencias. Informan San Miguel 
para coser en casa particular; no tiene j 121, bajos. 
Inconveniente en limpiar una o dos h a - i — •—— 
24400 12 Jn-
' ^ S V . h * T * ° ' - I D f " m " "or: C R I A D O S D E M A N O 
12 jn. 
locarse ,.??1'^ E S P A D O L A D E S E A OO-
ra de ninr? ramila respetable de craia-
lniPort» r",, ° Para el comedor. No le 
;? ícrni.-,! v r u te'nPorada para fuera, 
¿""^ Tion» , . a cumplir cgn s,, obliga 
| r e c h a , se so l i c i ta u n a b u e n a c o d -
| c e r a b l a n c a , que d u e r m a e n l a c a -
s a y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
4 d-10 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A T E N E D O R D B L I B R O S , I N M E J O R A -
peninsular de criandera. Informan en bles referencias, mucha practica, espa-
Aguila 270. i "ol. 8e ofrece a ca^a seria para este 
24714 13 jn ' car&o u otro de confianza Informa: J . 
' ' K . Rgraírez. Neptuno, 51. 
C R I A N D E R A : S E O F R E C E UNA CON 23824 n Jn-
inmejorable leche; tiene una hermosa ^ - ^ ^ ^ 
ñifla de mes y medio que sa puede ver E X P E R T O T E N E D O R D E L I O R O S , CA-
Concepción 70 entre Porvenir y Armas sado. '-'onocimientos de Inglés, francés, 
Víbora. '; mecanografía, automovilismo, actual-
1 ; mente cololado. Adepto proposiciones 
D E S E A C O L O C A S C E UNA J O V E N E S - Para t^^ajos relacionados con Michos 
paftola de ama de c r í a tiene certificado : conor'nient03-' A- Pérez, Te l . M-1451. j 
mes, Basarrate 3 , Habana . 
11 Jn. 
gu'rlo. Véanos que le conviene, 
23921 1 | jn 
¿EN Q U E C I U D A D O P U E B L O S E E N -
cuentra usted sin trabajo? Sol ic í te lo que 
le puede convenir el que ofrece. Apar-
tado 1583 (Cerro).. Habana. 
24509 n jn . 
' N E W J E R S E Y " 
Nuevo maravilloso l íquido para lira-
piar metales. E l que más rápido linipla 
y hrlla y más duradera. No mancha ma-
dera, no ea explosivo, no ác ido . E l que 
»iás bril la. Unico importador: Tho-
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E P A 
rís en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo m á s elegante 
a lo más económico. Reformas desde 
$1.50. Especialidad en lutos. Admite 
- i mas D . Crews, O'Rellly 9 1|2, altos. 
24472 18 Jn 
C A B I L L A S T E J A S Y L A D R I L L O S B t -
fractarios. Cabilas retorcidas de 318 7|8 
y 1" por 30 piee y cuadrada corrugadas 
154. Teléfono A-9817 
24128 14 jn. 
S R T A . M E C A N O G R A F A CON A L G U N 
conocimiento de contabilidad, desea co-
locarse. Inlorman en Damas, número 35, 
bajos. 
24038 13 Jn. 
4620 
de sanidad. Informan: Acosta, número 
24446 12 Jn. 
P A R A C R I A D A D E MANO O COSA — 
análoga, se ofrece un joven español. ! D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
plancha ropa de caballero y entiende de 1 de 34 años de edad. E s serla y tra-
limpleza, sirve cualquier banquete por 1 bajadora, entiende de cocina y tiene 
mucha etiqueta que se««xlja y tiene in- quien la garantice. Informan en Co-
89. i 
1 3 J n ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
color para cocinera . E s limpia y tra-
bajadora y tiene muy buenas referen-
cias. No rana menos de 80 pesos. Calle 
H número 27. entre Calzada y 9 1 
26575 12 J i 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una joven peninsular recién parida 
tiene certificado de sanidad 
12 jn. UNA SE5JORA D E M E D I A N A E D A D 
. „ _ , , desea colocarse para acompañar durante 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L el día a un enfermo o a un niño Pue-
y con 20 anos de práctica, dispone de: den padir informes a la Superiora del 
a ^ . T n J 1 ^ 8 8 P " * hacerse carf,0 de, Colegio "San Vicente de Paul". Ceíro 
contabi idad por partida doble lo mismo No. 757, Teléfono 1-1085 
a l i i m n r a p r e c i o s reducidos g a r a n t í ^ ^ R ^ I J I - J A ^ U ^ } 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
zando_ rápido aprendizaje. Campanario ^ ¿ c i a d ^ ' * * l̂1"!11^8 " 
altos. 
23717 
A- Sancho. marra Amargura 94, 
13 Jn. 
C E S A R E O R Ü I Z 
Orandes maquinarias "para abrir pozoa* 
taladros do todos gruesos, garantizo 
mis iraoajos Calle San Nicolás . 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informea Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 tn* 
Comercial que Bancaria o 
247?? ^ S l . ' a u i l recoml<!nde- Infor'1 mejorables 'referénclas . Informan: T e l é - i rrales 
- 1 fono A.-00065, nota sueldo mínimo. 50 | 245' 
24502 12 Jn 
su _niño. .darán raz6n: A n C a ^ ^ " . . " ^ o f e s i o n a r apartado 224S 
191. entre Oquendo y Soledad 
24872 
fiBií-——- 12 jn. 
g a ñ o l a dt OO^OCAR' U N A " J O V E N '. — — 
ahif^tjadora oa <3e comedor, cuartos SB O F R E C E U N B U E N C R I A D O , T R A -
p "^cian r- , , ^abe cumplir con su , bajador y sin retensiones, tiene muy 
"edado saltada 133 entre 12 y 14. ¡ buenas referencias. S írvase llamar al 
«4705 i te léfono A-iS^A-
12 i a . i 24S2i> 18 j n 
14 Jn. 
S E C O L O C A U N A SRA. ESPAÑOLA 
de' criandera, tiene certificado de sanl 
dad y se puede ver su ñifla. Informes en 
San José. 127. entre San Frandsco ? 
Espada, tiene poco tlmpo de haber dado 
a luz. v 
2 W 13 Ja . 
23179 





C O L O C A C I O N . L A D E S E A E L D B -
pendlente que estuvo en el establo de 
ganado del señor Blum durante diez 
a ñ o s . Pregunten por Díaz en casa de 
M . Robaina. Teléfono A-6033. 
23412 16 J n j E X P E R T O T A Q U I G R A F O I N G L E S - E S -
pañol. corresponíial y buen traductor i D B S S A C O L O C A R S E U N D E P E N m ™ 
^ f r A & í f i T horas ^ I Z ^ V : ™ ^ ™ ™ ™ ^ 
24936 U ^ 
formes a admlnistraclón. 
24U8 12 Jn. 
B U E N N E G O C I O D A R E Y H A S T A SO* 
ciedad a persona serla que aporte de 4 
a 6 mil pesos para nebocio seguro y 
t," ^ Í V * * P01) «^c'^siva para esta esta 
República, de lo que Informa Isidro Sán-
^ e?,CIí,Ja fl« Damas y Merced 
de 11 1|2 a 12 1(2 del día y de 6 a 10 
de la ñocha 
24545 J2 jn . 
S u s c t í b a í e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 12 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T E 
r A C A Q P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A i , H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S h e , 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ 
P A S A OTTAJtDAR B T U E B L E S , S E A i -
quila buen local Informan: Industria, 
46 segundo piso. M- Surner. 
^4867 13 J n 
46 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O | E D I F I C I O A N D I N O 
C O N S T R U I D O A L A W E ^ j ^ S ^ - y ^ ^ 
C O M P U E S T O D E S A L A , S A L E T A , 
D O S H A B I T A C I O N E S , C O C I N A Y 
, esquina a Virtude*. ^ ahnacé l l . E n « t a c iadad, 
^ ¡ X i i a esta f r « c a y ^ r S " ***** de 600 a 800 metros de su- c E R v i C I O S 
í compuesta de sala, comedor rMa- ^ desea toinar « arriendo. D O B L E S S E R V I C I O S , A Ü U A 
,idor cuatro habitaciones, dos b a ñ o s CoIltestaciones a J . L Apartado 
, c o á n a . Todo moderno. U U a v e J f n f ~ f a . m n m 
L fiXa de enfrente, l ^ 0 ™ 6 * , ^ 
^ e t ^ T - L a L l a v e " , Neptuno 106, 
O ert s co precio. 
24651 12 Jn 
Habana. 
24925 
IB jn . 
Se a k p n k para oficinas, todo 
el cuarto piso con 14 Depar-
tamentos del Edificio de Ofi -
cinas, Tejadil lo No. 1. H a y 
elevador y agua abundante. 
18 jn. 
400. A L U M B R A D O : M U Y F R E S C O Y 
V E N T I L A D O , E N S A N N I C O L A S 
130, E N T R E S A L U D Y R E I N A - I N -
d« 
razo-
nable. Informan en el mismo. San Lá-
zaro 490. 
24030 n j n . 
S E AX.QUTI.A 1»A M A G N I F I C A CASA 
de tres plantas, de la calle Inquisidor, 
número 31. Los bajos perfectamente pre-
parados para almacén y los dos pisos 
aUos para residencia. Informan: Oficios, 
22564 13 Jn. 
S E A L Q U I L A UTTA 
en la calle Once, entre 
de sala, hall, llvlng room. 
co cuartos y uno pequeño, dos baños, re- • sala, saleta. 
S ¿ S ^ O ¿ e £ 5 r / w W ^ ' í r e s W - I dos ^ J ^ J r ^ J ^ r X ^ S ' C o í c h L ' y V ^ í ^ 
quinas cuartos y servicios para cria- cuartf» de criados con su f*1^1010- ^ , fono 1-3101, Teresa Blaoc^* ^ 
dos. L i s llaves e informes en F , núme- i rape para dos o tres máquinas y patio | 24402 —• 
ro 16. entre 11 y 13. Vedado. \ grande al fondo donde se pueden tener , 
24874 20 Jn. i anlnyUes. Se desea hacer un contrato i g j j AIiQXJTIiA. E D I P i r f o ^ 
Ü g g g g S E A X Q P r L A " E a ^ E S M O S A i por tres o cuatro aflos. Puntualidad en , nio, casa n n ^ « n *« 
f í o s ^ o ^ s t a d ^ a . s a ™ . come- F O R M A N E N L A M I S M A A T O D A S 
? a 0 c r i o h l s f r t d o r s I ^ Y E N M O N T E 50. E L RAS-1, 
S E A L Q U I L A E l U L T I M O PISO EIT 
el edificio Aguiar, 73 renta de ocasión. 
Informan: Cuarto, 612. Royal Bank of 
• Huéspedes O J a r ^ f a m l l i ^ , ^ j j ^ ^ j ; ^ y j ; ^ 21 Jn. 
también se venden los m 
la casa. 
24547 
or,ir» M v 27 i el pag-o y toda clase de garantías Para 
la. recibidor, 5 cuartos, hail. comedor, | ¿33-8 
cuarto de baño con servicio completo 
12 jn. 
11 Jn. ! -24376 13 jn. 
moderno, cocina para gas y carbón, ser 
vicio para criados y agua en abundan-
cia. Informan en la misma, de S a 11 y 
de 1 y media a 5. 
24886 13 Jn-
V E L A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T 
, amueblado, bien situado en Calzada. 
¡Diez 1% ñutos del Parque Central. Diez 
S E A L Q U I L A P A S E O 32, entre 6a 7 
'• 3a. Vedado, a la brisa con 5 grandes 
' cuartos otro para criados, amplia gale-
! ría de persianas baño, dobles servicios 
i instalaciones de gasa y elect 
leta de comer, cristalaes, patio 
nueva. Comprom», f B * í » i 
60. entre Cueto y Rosa ? W - ̂ o l * : 
cuadra del tranvía y C&\z¿£T}Pu*^¿? 
Altos: muy cómodos d ^ . ^ 
modernista, mucha atrua s^ryi 
deliciosa. Precio 50 p^os. 
14 Jn. 
24580 
S A N I G N A C I O , 2 6 ( B a j o s ) 
Espléndido local comoueato de 3 salo-, dormitorios, sala, despacho, hall, dos :—• ^ , - IITT S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S T i n e s corridos p a r é ' p e q u e ñ a ' I n d u s t r i a o! comedores, dos galerías de cr i s ta l^ . S B A L Q T H ^ ^ CASA C A L M , 10, en- , léfono^l-1186 de 
C O N T B A T O D E U N A , ventilados bajos de la casa de moderna comisionistas. garage, cocina y tres baños. Precio 350 
rieidad, sa- C A L L E C A B M E N NtnitEBO~T~^=r~íl 
y de más se alquila una lujosa c a s a ^ ? ^ 
comodidades. Informan en la misma, de Jardín, portal, comedor S ^ ^ ^ u 
Teléfono F-2260, , cuartos garage servici¿ d ^ ^ o í 
15 Jn independiente propia para n p L ^ o . 
gusto. Informes al lado, n ú m ^ ? * S 
1 a 3 P- • T»-
ISSS1 
casa de bajos, con una gran sala, co-1 eonstrucején calle de Merced número 2, 
medor. cinco habitaciones, cocina y Ber-, compuestos de sala, saleta, seis amplias 
vicios. E s apropóslto para >"aus.ria o habJUiclones dog cuartos áe bafio con 
establecimiento por estar pn ,5 „ „ " I calentador, cocina de gas e Instalación 
lie. Informes: San Miguel, «a. t-*5"^- eléctrica. Informan en los altos, donde 
ría. , * Hn I es tá la llave. 
2 45'(8 12 ln I 24353 13 Jn. 
^037 10 Jn ¡pesos . Dirigirse por escrito a J . C , 
Banco del Canadá, número 506. 
24922 14 Jn. 
Se traspasa el m ^ c ° S e a l q u i l a n l o r a l tos d e G e n f l i e g o s , 
to de toda la casa de Obispo numero » 1 l 11 j l 
¿ o ' A*Í* S300J00 mensuales y 2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
tre la. y 3a. Reparto Almendares, con 
comodidades para familia numerosa. 
¡ Tiene todo el confort moderno, incluso 
' garage Informan: Teléfono F-2412. 
24086 12 Jn. 
24346 
12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 16, 4 cuartos, sala recibidor, n , .. . 
comedor, cocina, cuarto de baño doble. C a l z a d a y Paseo. Se alquila la e squ í - v e d a d o . H A S T A O C T U B R E lo P K B S -
m ^ - Ifta Kr-0 y^<^lentad?r¿fi7i 0 r ' i n . /L» 1 200 tiwtms Knen fond» de eos altos completamente amueblados, sa-m(?.^%n 103 bajos Teléfono A-9631; {Da de l ^ U U metros, Duen TOnoO, UC aalet», comedor, tres habitaciones. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U » ^ - - ^ 
compuesto de portaJ, sala. A r . , ^ * ^ 
clones con servicios y iU2 Jw^J^ltZ 
en la misma se Informa de un d 
mentó de dos habitaciones 
24015 14 Jn 
y entrada Independiente en 
—, —,m — . , .......w. • Lui s Estévea, entre Alcald, 
berra colorada, propia para jardín O terraza al fondo, oaño, cocina gas y car- Laguerucla, a una cuadrn 
' — - bón, cuarto y servicio criados. Precio \ pa lma V í b o r a 
89, que deja $300j00 mensuales y 
tieie contrato largo. Informan en el b i t a a o n e s , c o m e d o r a l f ondo , a l a r -
mismo lugar. 
24594 
l í f r ^ ^ f A n ^ S L ^ ^ u ^ f ^ u : industria. Informan Manzana de G ó - m6d,co. h . esquina 21. altos. Puede 
mez 356, de 1 a 3 . 1 ve2l|3d40 * * * v ™* 13 Jn 
24602 19 Jn. 
«Tin 
16 jn 
Zón. casi "quina a San ^ ^ - ^ ^ t . 
dldos altos. ^ « ' T X ' n e s comedor, ba-
cinco amplias habiV^0t^3or gas. co-
ño completo con .^lent^or^^ae ^ ^ 
ciña de gas. «¡prvicios y cuarto de ciña ue serJ'^Vi0 Tanoue y motor 





15. I n -
Bayo-
24S59 . __-r- S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O T 
íOa:mtaeniéfeonnoPM-4930; L a llave en los 
ba^f ^ l * Jn 
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus serv i c io s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
»e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
ves en la bodeea. 
24190 12 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D h o r n o s d e c a l s e a l q u i l a n d o s Se alquila el chalet 
 v l  a" r r n . 
" J a . 
2'1252 
Se alquila Chalet en Avenida 
de la calle H . es- «ntre Dok,res * C o n c e p c i ó n , a t u ! 
tigno hornos de caí en ei vedado. c a H e j 3 . nn4Ba . i5 VwlaHn, lujosamente amue-1 cons trur y compuesto de jaídí.  l , iie ¿á. _ %c y i_ t 
al teatro CapítolTó aTqüílo local propio Informarán en la Manzana de Gómea quma i a , v r a a a o 
para restaurant o café con todas las 356, de 1 _ 
instalaciones completas y cuarto tollet 24603 19 Jn 
para señora, de gran lujo y otro para • 
caballeros. Informan Lealtad 97. ba- ( ^ ¿ ¿ ^ S2, esquina a PaSCO. Se al - misma. 
24836 21 j n _ quila, compuesta de catorce cuartos, 22879 
blado, propio para corta familia de " m e d o r , t m c u a r t o r Z 0bi: 
L - I í 1_ no COmnlftfn V rna*4« J _ • i ' I — gusto, con garage. Informan: en la 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A B E E S T E -
vtz, número 112, para carnicería, car-
p in ter ía carbontrla o depósito de al -Se alquila en la cafle de Obispo en 
d cq nn esolendldo local en gún comercio, alquiler 35 pesos con dos numero o^, uu t f „ i , meses de fondo. Informes en frente. 
mejor cuadra de la c a ñ e , c o n aos 24450 —^-^FWro a d e s o c u p a k s e T s e a l - [a mejor cuaora ae - — — ¿ u w L¿ j u . 
^ ü f ^ ^ s bajos de la casa San lUfae l 1 , ^ yidrieras y UU gran fon- ^ A i Q t n L i . U N L O C A L P R O P I O 
qUlian loB. ""J„„„ .ionda. a lmacén Oe IPaS""1*-0* ' ^ ¿A. I _ ^a^a ̂ ar,A»Un n r,fra tnHustria pn fViH-
" f a n lo . bajo» de í ¡ . c ¡ ¡ * g S ^ S T S 1 I P - . . , , 
2505. 13 J n 
2487< 
Wanted by married couple smalt hou-
U n matrimonio desea p e q u e ñ a casa o 
or apartment furnUhed in queel 
forman en el mismo lugar. 
24593 _ 
A L O S B O D B O T E B O S . SB A L Q U I L A 
para depósito u otra industria e  Cris -
i tna número 10, a una cuadra del Nuevo 
Mercado. Informan en la bodega 
24301 22 Jn. 
C O N S U L A D O . 72, E S Q U I N A A B E P U -
gio. Se alquilan los frescos altos de es-a buena esquina para bodega, bue- . g casa, con s a l a comedor, cinco cuar-
na barriada sola en esquina ^ a r a in- i tos dog baño^ cocina con pantry etc. 
formes en Roraay y San Kamon. do- Infornia su dueño: E l Juarrero. Te lé fo -
deea .« 4_ no 1-7656. L a llave en los bajos. 
¿4600 ' 13 Jn . 2423! 17 jn-
m 
s b a l q u i l a n d o s e s p a c i o s o s y cocinas, servado sanitario, patio, pro- s e d e s e a a l q u i l a s u n a c a s a 
ventilados pisos en lo más céntrico de 
ñ o completo y cu rto de criado* L 
llave a l frente. Informes: 1 ^ . ^ 
T e l é f o n o s M-1751 y F . I 3 ¿ £ * 
24067 
o F-3126 
22S8D G ó m e z 356, de 1 a 3. 16 Jn 14 Jn 20 jn 24601 S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L I -
toraLde la Bahía de la Habana Infor-
man* Royal Bank of Canadá. Aguiar. 
75. Cuarto, 612. 
23265 21 Jn. 
se 
departamento amueblado, sitw tran-j c u ^ ^ ^ 
locotiou near car Une. References a d - ¡ m a s m , esquina a Soledad. ^ jn 
del t ranv ía . Dirigirse a i 
AT.TOS D E E S Q U I N A , A L A BKXSA, A L Q U I L O P R O X I M O A L M E B C A D O 
áTTons'trucción moderna, se alquilan en Unico, local, para almacenar, tren de 
S? nesos S a l a tres cuartos, comedor, materiales, madera, maquinarias, carbón 
hÓ haño v demás servicios. I n - ! leña u otro negocio, sirve para talleres 
- y defecto de frutos. Su dueño: Misión. 
86, de 12 a 2. 
d ¡ £ s « í h a f u U particular. Aparta . 
Apartado 735. 
735. 
Í U Z "asrBAJOS. E N T R E ' C O M P O S T E -
IsTy Habana, cerca de la lelesia de Be-
24321 12 Jn. 
13 jn. 
énf compuesta de sa la recibidor, 4 ha-
bitóciones. comedor afondo , dobles ser-
v a o s y hermoso patio informes en el 
Obispado. Dr. Arturo Fernández. Te lé -
fono M-4934 
24900 18 Jn. 
H U E S P E D E S A ¡ SJS A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A 
ricar 37 ha- I CSiSSí Corrales, número 69, a una cua-
R E V I L L A G I G E D O No. 1, S E A L Q H i -
lan los altos acabados de pintar, frescos 
y muy bonitos, con sala, saleta recibi-
dor, cuatro cuartos, otro muy hermoso 
en la azotea comedor al fond, ds bañs, 
mamparas. Puede verse de 9 a 10 112 y I V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
de 4 a 6. 
24756 • 12 jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A E L E -
gante y espaciosa casa en J , esquina a 
15. Consta de ocho habitaciones para 
fami l ia cuatro para criados dos baños 
para familia y uno para criados, agua 
fr ía y caliente en todos los servicios, 
amplio garage Informan en L i n e a es-
quina a J . 
24605 19 Jn. 
G L O R I A 94, PISO P R I N C I P A L , S A L A , 
saleta bafio intercalado lujoso, tres am-
plias habitacones y gran cocina de gas. 
Informan Suárez No. 7L T e l . M-6039. 
24706 12 Jn. 
bitaciones con sus sery 
cordia y Campanario. Informa. Sr. Díaz 
Galiano, 84. 
24595 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
con cinco habitaciones, gran sala y de-
más servicios. Empedrado. 73. altos. I n -
forman en los bajos Precio: 100 pesos 
mensuales ,_ T_ 
24639 I5 Jn-
icios, ¿n Con- (dra del Campo Marte, compuesto de sa-
f l a comedor, cuatro habitaciones, cocina 
de gas y demás servicios. Su precio con 
alumbrado es 75 pesos. Informarán en 
los bajos. Teléfono A-1091. 
24300 12 Jn. 
13 Jn 
E S Q U I N A A G U I A R Y T E J A D I L L O . E N 
comercial, se alquila esta ca-
R B I N A , 76. S E A L Q U I L A N L O S E s -
paciosos bajos de esta casa con zaguán, 
s a l a saleta cinco cuartos, comedor, ba-
ño completo, patio y traspatio. Precio 
200 pesos. L a llave en los altoa D e m á s 
informes en San Lázaro, 274, bajos. 
24267 15 Jn. 
MATRIMONIO^ DE__GUSTOg S E | e^ b a r r i o ^ . - . - - - ^ - - - ^ ^ adapta^e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E J E -
SÚS Mar ía número 101, compuesto de 
s a l a recibidor, 5 habitaciones, .saleta de 
comer, buen cuarto de baño, cocina de 
gas, servido y cuarto para criados, todo 
moderno y cielo raso. Informan. San 
Nicolás , 73. altoa Teléfono M-6086. 
24479 12 Jn. 
casa calle K , número 186, entre 19 y 21. 
L a llave e informes, en L , número 164. 
24666 14 Jn 
S E A L Q U I L A N LOsTcOMOBOS, P R E S -
OOS y ventilados bajos de la calle 17 y 
C, compuestos de sala, cuatro hermosas 
habitaciones y una para criados, servi-
cio intercalado, comedor al fondo, servi-
cio completo de criados. Darán informes 
en la misma. Su d u e ñ a Milagros, 120, 
teléfono 1-2881. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
tre Fábrica y Jus t i c ia Jesús del 
l ü ü f 14 Ja. 
pesos. 
Teléfono A-2736 Habana 
24t;40 
fondo, cocina de gas, cuarto y 
de criados, azotea y abundante agua. 
L a llave en la bodega de Infanta y Jo-
vellar precio rebajado 110. Informes en 
el M-5427. 
24921 ' 16 Jn-
¿ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Cárcel No. 21 entre P r a -
do y San Lázaro.^ Llave e informes en 
San Lázaro No. 17. 
24913 16 Jn-
17 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de Corrales. 241. cerca del Nuevo Mer-
cado, con 1 f | , comedor y tres habita-
ciones. 1',#jío módico. Informes en 
Monte, 103. L-a Democracia. 
24633 1* Jn-
B E L A S C 0 A 1 N , 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa con 600 
metros; es tá preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condiciones: Ontonio L a r r e a Línea y 
K. Teléfono F-2134. 
S E A L Q U I L A UNA CASA B A J A , M U Y 
fresca, compuesta de s a l a saleta, co-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Tt^ j medor, seis habitaciones, baño, cuarto 
casá Zanja, número 128 y medio, com- ' y servicio para criados. San Lázaro 14 
puesto de cinco habitaciones, s a l a sa - I y 16. Precio $160.00. 
leta y doble servicio sanitario; escalera { 235171 12 Jn. 
de mármol y galería Inerior. Informan: 
Z a n j a número 128 Taller Acevedo. Te-
léfono A-4087. 
24488 12 Jn . 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan baratos los modernos ba-
jos de San Ignacio, 49, casi esquina a 
Luz, con 300 metros de superficie. L a 
llave e informes, en los altos. Telé-
fono M-6239. •• J 
24S45 1* Jn 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O ^ I S O D B gj , J^QJJJJ^ c a s a bSPADA, N U -
¡ Sol. 41, entre Habftia y Compostéla i mero ^ a pocito. altos y ba-
| tiene sa la comedor, dos cuartos, cocina jos independientemente o juntoa I n -
de gas y un espléndido baño con bidé. forman en Zanja< 126. Taller Acevedo. 
etc. Precio 90 pesos. L a llave en la l m - , Teléfono a-4087. 
prenta en los bajos. Teléfono A-4729. . 22489 12 Jn 
24608 12 Jn. I _.. — _ _ L, 
S i o S T O N I D A D P A R A ¿ r Ó Í ^ U Í F - ? ^ H f £ ' Q ' £ L A K 1 0 8 A * T O S D E ^ A M -
ta un negocio en marcha, se subarnen- t'fl'i1? ^ ° -
OJO. N E G O C I O V E R D A D . A L O S Q U E 
quieren establecerse, se cede un boni-
to local preparado de nuevo en calle 
muy comercial, punto céntrico y pro-
pio para cualquier giro. Se acepta la 
primer oferta razonable. E l dueño tie-
ne que embarcarse por asuntos de fa-
milia. Informan Reina 5, altos, de 6 
a 8, el encargado. 
24782 15_ n 
A l comercio. Se alquila en $200-00 
la espaciosa planta baja de la casa 
35 esquina a Compostela. 
d i por" l í e s ' I ñ o s ' y ^ d l o . " " ^ " n u ¿ v a I compuestos de sa la comedor tres cuar-
de esquina, toda alquilada tres pisos, tos, cocina y servicios modernos. I n -
buen elemento, bajos comercio, agua i * orinan en los bajos. 
corriente en los cuartos, magní f icos ba-1 Z4ai4 12 Jn-
ños, abundante agua luz, buena insta- S E A R R I E N D A N DOS C U A R T E R I A S , 
lación, muy ordenado todo. Motivo de; una con doce cuartos y una casita y 
salud. Buen fiador y que sea personal otra con quince cuartos y dos casitas, 
seria y de formalidad. Tel . M-7684; j Informan en el te léfono M-5006. 
14 jn 24457 12 Jn . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Se alquila un piso alto con cuatro h a -
bitaciones, sala, recibidor, comedor, 
hall , lujoso cuarto de b a ñ o y cuarto 
y servicio de criados con entrada inde-
pendiente estos. Informan en " L a F i -
l o s o f í a . " 
23822 13 Jn 
CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A E N 
la calle J entre 19 y 21 No. 182, com-
puesta de sala, antesala tre-s cuartos 
grandes, comedor, baño y cocina de gas. 
Tiene teléfono instalado y se arrenda 
en 1170.00. L a llave e n'formes en el 
Banco Canadá 414. Teléfono M-7313. 
4«22 5 d-10 
L O M A D E C H A P L E ' 
C a s a nueva con 5 cuartos y d e n ¿ 
piezas, gran terraza, garage y feja, 
E n 85 pesos se alquila la casa E n a - para el chauffeur, a cuadra y niedii 
morado, entre Dure je y Serrano: com-! de la Calzada en $120, calle de Stg 
puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-1 Francisco , eatre Centurión y Chapk. 
tos y b a ñ o intercalado, comedor y Y se vende un solar de 1,000 metrot 
garage. Informes: Santos S u á r e z y cuadrados en Patrocinio, entre Cab*. 
P n r e j c ¡ UfV» y Saco , en $9,000 ó se deja ea 
p a r a d e r o d e l a v í b o r a , s b a l - i hipoteca o se cede en mitad. lafo. 
mes: S a n Mariano y San Lázaro Tn 
l é f o n o 1-3355, V í b o r a . 
quila en la Calzada de Jesús del Monte 
Ño. 618 A, unos hermosos altos com-
puestos de s a l a saleta, comedor, cuarto 
y un baño completo. Informan en O'Fa- i 
rr i l 13. VS llave al lado E l Cisne. 
24914 15 jn 
S B A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A -
24012 1« d 
S E A L Q U I L A 
tres cuartos 




P A R A D E R O D E L A V I B O R A . E K t . 
C f ^ a d a de J e s ú s del Montt 
618-A. se alquilan hermosos departa! 
14 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
da en el Vedado, precio módico, por seis la calle Pedro Consuegra, entre Agus-
meses. Portal, sala, biblioteca comedor, I t ina Carlos Manuel, compuesta de jar-
cinco cuartea coena de gas, calentador i din, portal, hall, sa la tres habltacfo 
en el baño de arr iba otro baño de fa 
milla, baño y servicio c/; criados, gara 
ge y jardín. Calle 11 e 1., No. 180. 
V E D A D O . DOS C U A D R A S D E L A L i -
nea de 23, lo más alto y fresco, alqui-
lo los al os, casa nueva, cinco dormito-
rios, poral, sala recibidor, comedor al 
fondo, reajustado, de 150 pesos que 
ganaba a 95 pesos calle 27, número 437, 
la llave en Jos bajos, hay garage. 
24394 12 Jn. 
nes, comedor, cuarto de criados, dobles 
servicios, traspatio. L a llave en la es-
quina Informes en el Obispado. Dr. 
Arturo Fernández. Teléfono M-4934. 
24900 18 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S . P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
de la casa Corrales, número 245, cerca se alquila la casa Monte, 225. bajos en 
del Nuevo Mercado Tiene s a l a comedor] 225 pesos, contrato por» 4 años. Infor-
v tres habitaciones. Precio módico I n - I man: F-1160. 
forman en Monte. 103, L a Democracia 
24632 14 Jn. 
24448 12 Jn . 
Vedado, se alquila chalet de lujo, con 
nueve habitaciones, tres b a ñ o s ; gara-
ge para tres m á q u i n a s , con cuartos a l -
tos y b a ñ o completo para el servicio. 
CaMe C , esquina a 25 , frente al par-! 
E N L A P A R T E A L T A D E SANTOS 
Suárez, calle de San Bernardino, 24, 
esquina a Flores, se alquila casa de 
sala saleta, comedor, tres cuartos y 
demás servicios. E l cartel informa 
C 4637 4d- l l 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'P A -
rr i l 73, en la Víbora terminada de pin-
tar, 4 cuartos. Garage, la llave e infor-
mes en el número 71. 
24001 14 Jn 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A . SS~A£-
23857 10 J a 
N A V E : E N L A C A L L E P E R E Z T eoT 
sa Enriqu ez. Luyan ó, a 2 cuadras d¡ 
Concha y 4 cuadras de la calzada de Ln! 
yanó, se alquila una nave de planta al-
ta y baja con patio de 1.200 metros, nro-
pla para cualquier industria o depósito 
inrormes en la misma o «nr t îA^— 
1-2111. Se dá barato. 
22580 
o por teléfono 
13 J a _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S PROPIOS 
para familia de Milagros, 122. Víbora, 
entre Cortina y Figueroa próximos al 
t r a n v í a Precio económico. Informan en 
los bajos. 
S E A L Q U I L A U N O R A N C H A L E T EH 
punto alto de la V í b o r a Vista Alegre, 
14 entre San Lázaro y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de la 
Capilla de los P. P. Pasionistas. com. 
puesta de sala, recibidor, cinco cuarto» 
ia ^ l 2 a d a a V 6 ^ 6 ^ 0 ^ 6 i ̂  ^ a o r - ¿ i d o Td'e 'sTen^ ̂  
dNo0s h 6 Í 5 i ^ c l o h n \ T 0 c r n % S f ^ f o n s t ? n d t e ' ^ t r y ^ r a n COCÍna ^ c l o s ^ u ^ ^ 
o corrido y de pensa y
que de Medina. L a llave al lado por laj ¡ ^ ^ i g * ¿ S k m & ^ i t u Z to0%r7ACa^rTaUo%d\rbSatiUon S 
15 jn. garage^ para dos máquinas . 12 Jn. 
Se alquila la casa, Salud 37, bajos, ¿ . ^ o ^ : ^ el T e l é f o n o llav2eme? E1 ^ 
con las siguientes comodidades: sala, VAngg I — 
comedor, 3 m a g n í f i c a s habitaciones,! 24404' 11 jn I i ? _ E . ® ^ * , A l u a T A ^ ? l C1!D? ^ m e - i s b a l q u i l a l 
servicio sanitario intercalado moder-
no; y cocina de gas. L a llave e infor- DoSi 
man en Manrique 138, entre Reina y 
Sa lud . 
13 Jn 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA, C A L L E ; etc. Informan: Academia 
S E A L Q Q U 1 L A 
calle de San Ignacio, 130, entre J e - | SIS a l q u i l a , l e a l t a d , n u m e r ó ^ J 0 ' » 86 regalan doscientos pesos a l 
sus María y Merced, propia para a l - ^ ^ ^ ^ ^ " h i b f t a S o ^ . La" i l a l ^ ! ̂  faci,ite ™ ^ ^ ^ * * * U e l e p n t e a m p l i o y m o d e r n o p i -
macen de v í v e r e s , o cosa a n á l o g a , con en^io^altos, informan: Teiéfono^A-9299. I planta para comercio, en el radio d e j s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e d a n 
una superficie de 518 metros. L a " a - ! J 4 6 ^ ^ ^ ^ - ^ ¿ ^ | Galian<>> Z**Í*> ^ I t a d y Neptiuio, i 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
ve en la bodega de la esquina. I n - casa paula, 85, casi frente a la Ksta - que no pase de ochenta pesos, l u f o r - i i i * ! fftmnnp**0 J e galo a n t e -
i cuaroa I ™ . . p , i ^ i A* T e l é f o n o ! ' P - .» . c f o r a a r á n Edif ic io del Banco N a c i o ^ S a n Rafae l 46 
L a llave en los bajos. Précio 75 pesos. A-0274 . Avise a Pernas 
Su dueño: Amistad, 6 altos. o ío jo 
24700 12 Jn. __£zdi l 
entre 23 y 25, Vi l la Ani ta Infor-
mes esquina a Dos. Vedado. Señora 
Viuda de L ó p e a 
24421 14 jn 
jor esquina de Luyanó. propia para bo- 1 ca casa Estrada Palma 109, con jardín, 
dega ^ / é ^ f e r e t e r í a , puesto de frutas, l portal, s a l a recibidor.' garage, tiaspa-
•^Amador". | tío, curto y baño de criados! E n l o s 
V E D A D O . J E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue L entre 13 y 15, números 129 y 131, 
tiene jardín, portal, s a l a halL comedor, 
cinco cuartos, uno para criados, baño, 
otro para criados, patio con árboles fru-
tales, garage y cuarto para chauffeur. 
Informa R. V. Molina Tel . 1-1256. L a 
llave en. frente. 
24451 13 Jn . 
Caserío Luyanó 18 
24923 13 jn. 
nal, 306. T e l é f o n o A-1051 . 
2482S_ 12 jn 
G R A N O P O R T U N I B A D . S E A L Q U I L A 
el amplio local, acabado de redificar, 
con 330 metros, un solo salón, prop>o 
12 Jn 
S E C E B E L A E S Q U I N A M E J O R B E 1 ^ ^ n t c ^ ^ ^ ^ g l ^ : 
la Ciudad, para vidriera de tabacos, 1 informes: Hospital, 22. Fábrica de T a -para cualquier Industria inmejorable quicalla y lo ter ía con urgencia porque bacos. L a Madama* 
punto. Z a n j a número 133, esquin 
Soledad, al fondo del café. Informes: 
Soledad número 17, taller de materia-
punto Zanja, número 133, esquina a 
todas horas. 
24813 * 20 Jn. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L CON 
dos cientos metros cuadrados y ocho 
puertas a j los cal le^ sitio comercial. ¡ bajos. 
en estos días se abre la casa, a lmacén 
de v íveres , cantina Lunch. Galiano, 30 
y Virtudes. 
24702 12 Jn. 
S E A L Q U I L A HERMOSO L O C A L CON 
400 metros de superficie, de cemento ar-
mado, propio para oficinas, almacenes 
o exhibiciones. Informan Villegas 110, 
Informes: 
24823 
Teléfono ^-9288. A-4556. 
18 Jn. 
E N 140 P E S O S , CON B U E N A S G A R A N -
tías, se alquila el piso principal de la 
hermosa casa Luz. núm. 24, con sala, 
recibidor, comedor, cinco espléndidas 
habitaciones con instalación para lava-
bos, palería de persianas, cuarto de ba-
ño con agua fría y callente, cocina y 
calentador de gas: cuarto y servicio ^ja-
ra criados. L a llave en los bajos. I n -
formes en Teniente Rey, número 30. Te-
léfono 1-2977. 
24S31 14 Jn. 
24723 
L O C A L E N G A L I A N O 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a " L a 
14 jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E C H A -
vez^:7 casi esquina a Reina. Sala, sa-
leta, dos cuartos. Gana $60.00. También 
se alquila una nave de 9 por 40 Infor-
man Aguila 276. Teléfono M-1915 
. 24734 jn. 
s a l a , c inco c u a r t o s , b a ñ o de l u j o 
c o m p l e t o , sa l e ta d e c o m e r , t o d a 
d é l o r a s o , pisos m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y ca l i en te , t iene e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
s e a l q u i l a a H O M B R E S s o l o s a q u i l e r 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
muy fresca es casa de famil ia Com- 1 • 1 • j 1 1 -
b a j o de l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A a l tos , . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . ^ 
24263 17 Jn. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a 111. Vedado, compuesta de Jar-
dín, s a l a saleta cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios sa-
nlarios completos. Alquiler 120 pesos. 
Informa: Teléfono A-4358. altos, dro-
guería S a r r á 
24503 15 Jn. 
SB A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A -
da en el Vedado, precio módico, por seis 
meses, portal, sala, biblioteca, comedor, 
altos, cinco cuartos y baño completa 
L a llave en el 105. Informan: 1-1524. 
1 24027 ia Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA T E J A R No. 7 ' — — 
en Layton, compuesta de portal, s a l a ^ A L Q U I L A B A R A T A UNA HEBHO-
saleta tres amplias habitaciones, lujoso sa casa de dos plantas independientes, 
baño, cocina, agua caliente, patio y tras- | acabada; de construir en la calle Pri-
patlo. L a llave en Tejar y 9a, Bodega mera entre 6 y 8. Reparto L a Sierra. 
oJlSV* Gallano No- l66. Rodríguez, compuesta cada planta de sala cuarto 
20 jn. de cri;ilos, y garage con habitación pa-
ra el chauffeur. L a llave en la misma 
Informan calle 4 No. 203 entre 23 y 25, 
Vedadrv Teléfono F-2249. 
M»47 20 Jn.^ 
N A V E ; E N L A C A L L E S A N PELXPS, 
frente a la fábrica de mosaicos L a Cu-
bana se alquila una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en L a Cuba-
na. Teléfono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 Jn. 
E N J E S U S B E L M O N T E , A BOS CUA-
dras de la Iglesia y tres de la Calzada 
Altarriba y San José, esquina, una her-
mosa casita nueva sala, dos cuartos, I 
comedor al fondo y demás servicios 
muy hig iénica renta 35 pesos. Informan 
en Tenerife, 12, bajos. J . Fernández. 
24606 12 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A Y U N 
salón de 600 metros en la calle de Agua 
Dulce y Flores. Informan en el Telé-
fono A-4071 o en la Fábrica de Escobas 
en el No. 15 de Agua Dulce. 
2<725 17 Jn. 
postela, 109, segundo piso. 
24272 12 Jn. 
cinco cúartos, cocina de gas, calentador | ^ K w * * f T ° ?!!AB n1"? ' , S I ! ^ Q ^ H - A 
en el baño de arr iba otro baño de fa- & ^f™0-8^^3*,?511!6 Calzada No. 28 y 
C E R R O 
P A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
í A L M A C E N E S 
1 O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a piso e s t á f a b r i c a d o p a r a o f í -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 7 
fresquís imos altos de Carlos I I I 209, 
esquina a Franco, en que se goza de 
vistas y ambiente del campo, en el cen-
tro de la ciudad. Tienen cinco grandes 
cuartos con balcón a la brisa y dos r i n a e v a l m a r ^ n ^ en una « m ^ r f í 
más en la azotea terraza, sala saleta, 1 Clna5 7 a l m a c e n e s CD l ina S u p e m -
galería, comedor, repostería, cocina, 4 1 c i é ¿ e 7 5 4 metros m a f í r a r l m v n »_ 
servicios, con baflo, &g„a. abundante 16 ^ raaaraaOS ^ P^" 
entrada, independiente y lujosa uitimci r a u n a res i s t enc ia de 3 0 0 l ibras p o r 
23761 13 Jn 
milla, baño y servicio de criados, gara-
ge y Jardín. 
24511 11 J n . _ 
E N E L V E D A L O , C A L L E , 17, E N T R E 
2 y 4, se alquilan los magníf icos altos 
E L E G A N T E 
de Vi l la Caridad en 180 pesos al mes. 
Y CON T O B O E L CON-I ?e Pueden ver de 11 a 5. Informa su due 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A l -
. i r ' I de mampostería, sola, indepen-
to; n i V / A H ^ ^ " e S K . 5 a r a g e ' ! diente, con s¡t lo para g¿*r<¡íLr máquina S e s ^ f ^ t a í e f ^ f o ^ e s ^ ^ ^ 1 San Pabló entre Cocos y Ayesteráñ. 
t-k I I n H i-k Ai T"> •* * ^ a l lado el doctor Bango 
24565 19 jn. 
| S E A L C B X L A UNA CASA E N L A P A R -
| , te máp fresca de la Víbora, compuesta 
fort moderno se alquila una hermosa | fanta San j , ^ ^ Buen Retiro Ma- de P0'**1' eran sala, comedor y cuatro 
sala con recibidor: en la misma un de- rianao ^ te léfono 1-7469, de 7 á 9 p. 1 cuarto... cu 
parlamento que se commumea con un 
cuarto de baño completo con agua ca-
llente; estricta moralidad. Aguila 90. 
Teléfono A-9171. 
23724 18 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lie Prlmelles 71, Cerro, con sala saleta 
4 habitaciones, comedor, cocina baflo, 
ítb, Vltrda de Cuesta _In- | ̂  ^ ^ ¿ f j j j ; To e 'dorTcuafro I ^ " í f * , 
arto de ba^o completo, cocí- 1 g . García. C°-fé 
24464 
| n a pat^. y traspatio. Para máS informes 
12 Jn. I t? » *0- en la misma. Calle Segunda 
NO. 
3 al lado. S I dueño" Dragonea 10. 
13 JIL— 
í ' 0 ^ 3 2 ^ , dí!rs c,uadras <ie la Calzada de E N E L f F R R O r a i l * A* FakaeraJ E N 17. E N T R E A Y B, S E A L Q U I L A N J ^ s del Monte. ™ ^ U i K K U , Caile 06 raigu«=J 
unos altos compuestos: de sala, saleta 1 _ x i ü 2 13_ No. 10 esquina a Pin i r a , se aHlQ11AÍ 
f f . é 0 ^ 3 ? 1 0 ; S B ^ f i t o ^ ^ d o s ^ a ^ s 5 c o ^ y ^ I i ^ p ^ t l ^ d t s ' ó t a n ^ b i S í f ^ t a n S ^ ***™*>* alto,, compite** * 
S n i ? n s J ^ ^ d6 ^ I n f — en l o s i ^ . portal, t é r r a s ^ a ^ d o ^ s í j sala, « I c ^ a , tres cuartos, comedor, co* macén situados en Avulla 367 y Com. 
postela 199. Informes Aguila 276, Telé-
fono M-1915. 
16 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -
to de Consulado 24, con sa la saleta. 
I d e a l " . 
24940 
precio 200 pesos. E l dueño en el bajo. • , 
S E A L Q U I L A N L O s ' M O B E R N O S B A Ple C u a d r a d o . L l e v a d o r O h s p a r a ômf.dor- ha.", cuatro habitaciones para 
ios de Ac-uarato i 5 1" 1.̂ 7^ , -i i-i . famil ia baño completo, cocina de gas 
I l i l S ^ ^ J ^ i ó S ? - N « t n ^ 2 CUatrO m i l l ibras y p a r a p a s a j e r o s . ^ carbón, despensa y cuarto y servicio 
número 40 mascota . Neptuno . ^ \ . r ' para criados. Precio $115.00 y fiador a 
oe a l q u i l a n p i sos i n d e p e n d i e n t e - sat is facción. 
23967 15 jn. 
m e n t e . 
14 jn. 
16 jn. 
C U B A 16, S E A L Q U I L A E L 
piso de esta casa recién construida y 
muy bien situada frente a la entrada de 
la b a h í a Dicho piso está dividido en 
dos departamentos que seunen toda cla-
se de comodidades y se alquilan, juntos 
o sepasados. Informan en O b r a p í a 24, 
altos. 
24833 14 Jn. 
A L T U R A ^ B E U N I V E R S I B A B , MA-
zón casi esquina a San Rafael, dos es-
pléndidos bajos, modernos, capacidad 
cada uno: s a l a recibidor, cuatro amplias 
habitaciones, comedor, baño completo 
con calentador de gas, cocina de gas, 
servicio y cuarto de criados, patio y 
traspatio, agua abundante. Uno próximo 
a desocuparse las Uaves del otro al la-
do derecho. Informan: A-4131. 
24839 13 Jn 
OBISPp 54. A L Q U I L A N UNA S A L A 
con balcones a la calle a matrimonio o 
profesional. También hay una habita-
ción, agua corriente» tres ventanas P a -
Tc- n?a Persona con comida y m o b l e s 
153.00. E s casa particular 
- 24748 12 j n . _ 
A L Q U I L A U N P E Q U E S O L O C A L 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
S E — I 24110 16 j n . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
I Se ^¿riuila compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, dos baños y cocina en 
• $100.00 con fiador. Informan F-2134. 
I L O S M O B E R N O S T R E C I E N P I N T A ? 
. punto jtimejorable ! S B A L Q U I L A N L O S BONITOS, COMO- ' para^of^ifna * Amargura 88' se al<luilan 
A G U A C A T E , 2 8 ( B A J O S ) 
Se alquilan en 110 pesos, se componen 
de s a l a saleta y cuatro habitaciones' y 
doble servicio. L a s llaves en los ba-
jos del 26. Más Informes: David Pol-
bamus. Habana 95, altos. A-3695 
24883 Í5 Jn 
L O S A L T O S B E L 15 Y 17 B E L A C A -
lle Progreso, se alquilan, cuatro cuartos 
y demás comodidades. Compañía Cu-
bana de Fonógrafos . O'Reilly, número 
89. Teléfono A-3128. 
24835 13 Jn. 
POR C U A R E N T A P E S O S M E N S U A -
lea se alquila una casita, con s a l a 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
rios. Chacón, 20, por Habana. 
24559 12 jn 
Santa rilara e Inquisdor. Café 'Puerto ' dos y frescos altos de Sol 45. Se compo 
r>rman. También tengo una gran (nen de sala, saleta, cuatro cuartos co 
habitación con balcón a la calle. 
24711 13 Jn. 
S E S O L I C I T A N 
nidos y tres altos Con servicio, come-
dor al fondo y servicio de criados. Pre-
cio 130 pesos. L a llave en la platería 
de Compostela y Sol. 
24122 12 Jn. 
comisionista; cuatro ha-
imaciones, sa la comedor y espléndido 
^ llave en los altos. 
24759 12 Jn. 
bajoa 
24808 15 Jn 
V E D A D O . 11, E S Q U I N A 16, S E A L Q U I -
la hermosa casa de"una planta, muy am-
plia y fresca portal y Jaraín a las dos 
calles, garage, s a l a h a l , ^inco espacio-
sas habitaciones, dos baños, comedor, 
cocina servicios, 4 habitaciones más 
al fondo y servicios, lavadero. Las lla-
ves en la bodega de frente. Informes: 
Te l é fonos A-2073 A-1821. 
24456 15 Jn. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , H E R M O S O S 
altos, esquina N y Jovellar, a una cua-
dra de San Lázaro, s a l a saleta. 4 .cuar-. 
tos, dos baños y cuarto criado, cocina 
de gaa tiene galería y es casa de lujo, 
en 120 pesos. L a llave a l lado. F-2482. 
24269 15 Jn. 
le ta tres cuartos, baño, servicios ña ' • * j ^ 7 . ~t~ i 7 . i ' ú ,« j 
tio y traspatio con arboleda L a 'llave de ?as metalada, cuarto de OaO* 
con b a ñ o d e r a , calentador y bidet, ŝ " al lado. 24710 u jn 
S B A L Q U I L A L A M A O l í S ^ C A CASA de a4ado* ? P ^ 0 ' TÍenen ^ 
calle de Zapotes entre San Julio y Paz, abundante V b a l c ó n Corrido POf ^ 
a media cuadra del tranvía de Santos _ _ n - d i ü- ton a a I F * 
Suárez, compuesta de portal jardífc sa- C*"6*. Precio flJO $80.00 al me*. r 
la, recibidor c,atro prandes cuartos, b r i c a c l ó n moderna Llave* e informé 
baño Intercalado, comedor corrido, ser- „ moaerna. L-iave» e ¿ 
victo de criados, patio, traspatio y un en Falgneras 18, oficina, T e L A - y w * 
gran garage. Informan 13 esquina a 8 
Vedadp. Teléfono F-2090. 
24668 14 jn. 
24729 iS^jn-^ 
I S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 5* 
portal, s a l a un cuarto, comedor y E N A R R O T O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle " 
con seis habitaciones, r 
para criados, gran huerta con árboles ! y Churruca darán razón 
frutales. Informes, en la Habana. Ci. 24381 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T B B 
19 jn 
l    ll  Calzada 28 v 30 i clna. en 20 pesos mensuales. Ĵ n í ? ^ . 
i.„-< g a r a j ¿ cuartos dri«ra P r ó x i m a de la Calzada del O 
con árboles 
a a a. G . 
Suárez . Amargura, 63, y en la misma 
al lado, el doctor Bango 
24565 
Personas que tengan ge«~*m« en los te-
Jaaoá o azoteas de bus casas para re-
cqpjendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos rxp1!cati>os lo» 
remitimos gratis. CASA T U R U j . L . Mu-
ra l la 2 y 4. Habana. 
O Q U E N D O , 3 , C , A L T O S 
Se alquila comí 
V E D A D O . L , E S Q U I N A A 19. M A G U I -
flcas residencias, lupo, confort, muy 
frescas, fácil comunicación, la mejor 
vista sobre el mar y gran arboleda, 
j una quinta a tres minutos del Malecón. 
No alquile ninguna c a í a sin ver antet 24360 12 Jn-
el piso tercero de Concordia 64, entre s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a ia sala, gabinete, cuatro dormitorios, 
Perseverancia V Lealtad E<? nuevo v]ntlnaero 378, Vedado, compuesta de jar- hermosa saleta comedor, cuarto de ba' 
• • • u « » w J | d í n , portal, sala, saleta tres habitado- ño, cocina y un cuarto 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N C H A -
let de madera, de reciente construc-
l ctón en el reparto Guasimal a diez mi-
t ñutos del paradero jle la Víbora con 
y bajo, todo moderno, agua ^^^Xrxt 
fría garage y cuarto del chauffeur,^»*l8 
3 entre 4 y 6 Reparto de L a Si?"^'-.^ 
llave al lado. Su dueño Juan Fioi, 
Telefono. 1-7375. jar Toledo 
22762 
i - — — — J , ain, porta 
elegante, compuesto de sala, saleta. !nes de do 
chico. 
S E A L Q U I L A 
Tiene1 E n Bella Vista y Florencia, 
ipup;|ns de s a l a comedor. Cuatro cuartos, r-ü^ednr rnrina 
tres cuartos, b a i ^ y cocina en $ 8 5 . 0 0 . , , _ ̂ """•^"M coema 
con fiador. Informan F-2134. ^ 1 1 ' ' 
N E P T U N O 1 0 1 - 1 1 2 O P O R T U N I D A D E S Campanario número 120, primer piso, se 
?as , pantry, b a ñ o e sp l énd ido , cuarto 
de criados con servicio independiente 
y todas las d e r | á s necesidades necesa 
de ver todas horas. 23977 2457 1 12 jn. 14 jn. 
. S B A L Q U I L A CASA MUV P B E S C A , 
- i alquila %n $150; se compone de sala, sa- Has. Se puede Ver » trwlac hnraa « con 6 cuartos, sala, comedor, hall, dos 
leta, comedor al fondo y s«ls habitacio- - . . l"uas uuraa e s&rvicios baft0) parte m4S alta ye-
a. | nes y doble servicio. L a s llaves en jos •ntorman en la misma y en San L á - d^o- Calle 25 No. 264 entre D y E . Due-; habi tac iones . 'dos '"^l íes cielos ras. 
zaro 396. Su precio es de $185.00 M ^ i 0 8 alt08- . . . . i ^ Z ^ l ^ ^ 6 ^ 1 1 . 6 » muy finos, cuatro 
mensuales. 
esqnma a Camanarlo, se alquila en 
primer piso, fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor, tres h a - , . 
bitaciones. buen baño y cuarto oaraibaJos- M ^ iniormea David Polhamua 
criados. Precio: 160 pesos. Informan. Habana' 95, altos- A-3695, de 12 a 2. 
el portero y Muralla 19 " 
24475 n j n i Dragones número 94, altos. Se alquilan 
en $120; se componen de sala, saleta, 
comedor y cuatro habitaciones, propia 
para famil ia club o sociedad. L a s II 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
un local de 350 metros en lo mejor de -
Neptuno. para establecimiento y 36 habí- ve3 611 os altos del 39. Más informes. 
taciones en los altos. Neptuno, 70 ba-
jos. * 
24455 18 J n . 
David Polhamua Habana 95, altos. Te-
léfono A-3695. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y E s -
paciosos altos de Neptuno, 258, entre 
Oquendo y Soledad, con todas las como-
, ^ ? - - P a r a recular famil ia Informa 
el M-a006. 
2*<57 u 
23272 16 Jn. 
S E A L Q U I L A L I N B A CASA E S Q U I N A 
gj fraile, preciosa vista en Tejar y 
San Anastasio, sin estrenar, ventanas. 
13 Jn departamentos, baño, cocina patio, 50 
B N E L V E D A D O . Y A R E A J U S T A D A , P ^ o ^ ^ s u a l e s . Informan en la misma 
se alquilan los frescos altos de B y , 24621 
27, se compone ae sala, saleta, comedor, i . 
3 habitaciones y servicios compleos. In 
12 Jn. 
Amanmra número 56. Casa de planta f ^ r ^ 0 ^ 1 1 ^ ' ^ A S A C A L L E . 27, 
b a j a se al quila en $176, con una super-1 . J L - T ' - í * " * * » compuesta d«s 
fíele de doscientos metros, propia para 
café, restaurant, tintorería, etc. L a s lla-
ves en Habana 95. ajtos e informes 
David Polhamus 
24354 A-3695. De 12 a 2. 12 J n . 
jardín, portal, sala, cinco habitaciones, 
nall. comedor, dos baflos. cocina, cuarto 
?e. criados y parase, se puede ver a 
todas horas. Para Informes: Calle Cuba, 
nú«n?fi;2 2a- Teléfono A-S9S8. 
24879 h j n . 
o nauj uinjiunea .v servicios coinnlf-os in- «••«• A T r»TTVT a w _ —— 
forman en F-1168. L a llave en^fa bodega ! y o t ^ ? ^ ^ v ? O S CASAS. D O L O R E S 
de la esquina. i Ct \ t^- . ^anvla por Octava y c a s a 




Se alquila e l chalet de la calle H , es-
quina 15, Vedado, lujosamente amue-
blado, propio para corta familia de * a V ^ S m V S í 7 f Z Z ? * * * ^ 
gnrfo. Informan: en el mbmo. ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
23878 12 Jn * j l x ^ en los bajoa bodeea 
E n el misino local se vende o* "í' i i í 
de 7 1|2 h. p . . una amasadora de 1 ^ 
un cernidor con elevador, un f1011"" 
na del Sur número 24, moldes par3 
bón y otras cosas. 01 
Z24106 21 J — 
t u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a D i a n c a 
X* ** S I T U A D A 
ventilad^,,,,, COJXMAR. CASA carretera, frente 
paciosa y barata informan: ^"c-gd 
G ó m e ^ 2. Guanabacoa Teléfono i -" 
24423 i ^ - L -
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F K t N T T T " 
M I N N E S O T A H O T E L 
ras, Santa Emi l ia esquina Sta . Auro 
ra, frente a la l ínea de Galiano y Zan-
1 ía'. F.^(fparto "Noeueira" Marlanao 
STeL L U G A R M A S C E N T R I C O D E o E Il .QtTTT/t -
fcN tL . L.w\*r» S E A i Q U X L A E L H E R M O S O C H A i E T 
G U A N A B A C O A Avenida de Columbla. esquina a Stein-
T i - , ; hart' Buen Retiro, teñe diez habitacio-» j U rastil lo 44. Se alquilan bara- P,68, sarape y demás comodidades. L a Adolfo CaitlUO y t . a H i « u u i « , 1]ave ?nfrente en el nümeT0 21 Infor. 
dos a o c e s o n a » de mampostena, man^i^eaitad. 97. bajo.s. 
rabadas de fabricar, completamente l l 17 Jn" 
j —^l^nte* nna e s t á compuesta f E.,AX,?TTíI,A, b a r a t a l a p a r -
independientes, u n * c a í a t-uur^ucaia ^ de afante de la casa Díaz v Mlramar, 
j mm «alón erande de 7 metros de Lolumbia una cuadra de la linea y de la 
un «aion gi l^KílariAn Lr mera, d.e ASuiar. se compone portal, 
l-r^n OOr 4 de ancho, una h a b i t a c i ó n , sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
urgo k« í « - * « l « * U - caní far i . w vicios Informan: Concordia. 91. altos. 
P R E C I O S A CASA. E S Q U I N A D E BIT B E R N A Z A 57 S E A L Q U I L A U N A , A l OÍTTI A 
fraile, en el punto más sano y más fres amplia y fresca habitación para hom- iJU rtiA¿uiLA 
co de Marianao. con dos grandes térra- bres solos. n^ m __ _ ¿ t 
zas al frente, sala, saleta, comedor, cua- 24740 12 jn. D e p a r t a m e n t o s a $ Z 8 
tro habitaciones, esnl^ndida cocina, ser- TTZ Z ZTZ müZ i • , « . . I todo í 
vicio sanitario V l i m e r a aeua abun- Obrapía 96 y 98, se alquila una ba- Dos habitaciones, cocina, ducha inodo- de $1.oo en adelante. 
dante. tf léfonn ími Vr»,i-«J\ -o íardín , . . , i i » i ii ro, luz eléctrica y pequeño patio con P„n tnrin - i i^rvicio " r^nya. 
$60.00 al mes Puede v e i e a todas h": b l t a c í ó n COU dos balcones a la Calle ! lavadero. en cada departamento, acaba 1 
R I V I E R A H O U S E B B ANTONIO XN 
sua. Magnificas habitaciones y departa 
Habitaciones a la b r i s . con g ^ í g ^ 
agua COTH^tm^ « ^ í « a 5 0 S S f 0 V « M a p t l m ^ 64. teléfono M-4776 
j - »i nn -n ampiante. 1 ¿31i>8 »• 
Hdad Manriane 120 TeHf ono ^ l " í 59. B N A G U A C A T E 88. S E A L Q U I L A N 
a07-79^^Q Teieiono m espléndidag habitaciones con vista a la 
i calle e Interiores. Desde $10.00 a $20.00. 
12 Jn. 
mw]»n A iw v̂ «I mAfm* m n lava- das de construir, piso de mosaico y car que mulen b por b metros, con pititerla de primera. c ó m o d o s y ven-, 
bo de ajnia corriente h z toda la DO- tilados. Informes: 22 esquina a 13. Te- S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MM ¡ informan en la misma. 
, . . 1 1 . . . 16fono t-^SSS. , ei interior de 
che, servicio de l impieza y otros Uhj 
tenores. Precio de reajuste. Especia-
les para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes, el portero. 
24670 12 jn 
sea de moralidad. Tenien sin niños que 
te Rey. 104, los. 
240ul 12 Jn 
23511 10 Jn 
S e a l q u i l a n 2 h a b i t a d o n e s 
,0 casa de comercio Han de 
ser hombrea solos o matrimonio sin ni-
ños. Monte 384. 
22963 12 ln- . 
23716 
" E L O R I E N T A L * 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
clón, muy cómoda, en un precio bajo, 
a persona?? decentes, s* prefieren sin 
muchachos Carvajal núm. 1, casi caqui 
j E N E M P E D R A D O 31, S B 
| Juntas o separadas, una muy esplén- j un hermoso departamento. compuesto 
llda y otra más pequeña para hombres'de do3 habitaciones, - cocina y demáás 
I solos. Sin personas mayores. Casa de • servicios propio para personas de mo-
Cuartelea 7 . ¡ra] idad . mucho orden y limpieza. 
Teniente Rey y Znlneta. Se alquilan 
A L Q U I L A habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
orden. Se alquila barato. 
24073 16 J J n 24417 12 Jn 
S E 
natio, cocina e ins ta lac ión sanitaria y La^ iiav 
nn amplio sa lón con los mismos —240^. 
1 ^ , " Í W . n « r * a toda, horas. % ^ ^ f S S ^ S f e B ^ " " ^ ' 
- r d i a , . 
e en las habitaciones del fondo. 
4 Jn. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O I G R A N CASA D B JffUBSPBDBS BXA 
Ja" a"Cerro Tres 'cuadras de la Esqui - j de 2 habitaciones con cocina y asotea 1 rriz. Habitaciones dcsd* 25. 30 y 40 pe 
na He Teias '< independiente por 30 pesos con luz y se 
' i é i n 19 jn i dá llavín. Campanario, 132. 
24060 11 Jn. 
Hv 80. altos T e l é f o n o A-4572 . 
^24876 / " jn 
AJCQ-DTLA A P R O P O S I T O P A R A 
el verano. una hermosa casa de esqui-ela Propia para familia que tenga niños 
- - educar, por estar situada a dos 
•'os del cole-
sa" una del 
y cuatro del 
dudaras de los Escolapios, d 
g iode nlftas^ í i a _ M i l a g r o s 
iaraue de L a Kepuquca y cuatro ae 
tranvía: pasándole JPor^el frente^gua 
guas 
Tiene serv 
mera entre 6 y g. Reparto L a Sierra, 
compuesu cada planta de sala, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, cua-
tro cuartos de criados y garage con ha-
bitación para el chauffeur. L a llave en 
la misma. Informan calle 4 No. ^29 en-
3 y 25. Vedado. Teléfono F-4229. 
CASA D E C E N T E , H A B I T A C I O N E S C6-
módas. se alquilan con muebles a hom- I j ; N O B R A P I A 59, A L T O S , CASA P A R -
Jcón a la calle, son i tlcular, se alquila una bonita y fresca 
no 57. habitación a ca" 
19 jn. | den referencias 
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fria y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124. altos. 
19551 M Jn . 
S B A L Q U I L A N M A B I T A C I O B K S Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 
N B P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A CIO -
nes con agua corriente, limpias y cómo-
das muy económicas, con o sin comida, 
teléfono. Hay una con balcón a la calle, 
chiquita, apropósito para un caballero. 
24493 16 Jn. 
t-w T R O C A D E R O 18, BAJOS, S B A L -
míilan dos e s p e d i d a s habitaciones 
camida; hay teléfono. 
24505 11 ^ 
V E D A D O 
StNBB S I N S A L I R D E L A K - * - * ^ " 
n í Alquile un departamento en el ed fl-
rio esoeclal para familias 23. esquina 
a M. Vedado. Sobre l o ^ ^ ^ 5 f £ 
con ascensor y todos Ĵ̂ VÍCÍOB. I r * 
dos moderados. Informan. O Reilly, nu 
mero 11. Departamento, 306. 
226S3 Jn. 
V E D A D O . U N 
tres habitaciones 
D E P A R T A M E N T O D B 
vista la calle, buen 
tres iiani td^nju^o, • — — jn •r.í.cr.c 
baño, cocina y luz. Todo en <0 P ® 8 ^ 
Calle C número 63. altos, entre 19 V 24358 0 jn. 
C U B A 1 1 6 , C A S I E S Q U I N A 
24098 16 Jn. 
23947 20 jn. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A P I N -
^nfas directas para la Habana y Regla. ( 
*hiene servicio sanitario, instalación eléc ¡ | 
S « / í ^ f i T m ^ s í d u ^ ñ T e n ^ m l s - ^ •Villa D1lia en Santa M a r i a ^ e f R o -
d1*3 ,dA inn afim¿z 2 Gurnabacoa Te 18ar10- fon luz eléctrica, agua corriente 
ma. Máximo Gómez, 2 Guanabacoa. Te- (y teléfono. L a carretera pár San Ml-
léfono 5Z»u. Buel eiSxA muy buena. I n f o r m e s - t e l é f o -
24821 id j n . \ no 7.3032. 
¿E A L Q U I L A N E N E L M A G N I F I C O 
! saludable Reparto Oriental, próxi-
mo y con frente a la Avenida do Co-
lumbla buenos chalets do mamposet-
rfa Precios: de $50 a $100. Informan 
Obispo número 50. Telf. M-9494. 
24851 13 jn 
GUANABACOA, E N L O MAS C E N -
frico de esta vil la, calle Martí núme-
ro 6 frente al Parque Central se al-
oulla* un gran local con puertas de hie-
rro propio para un banco o comercio, 
con contrato. Informan al lado. 
22275 ^ » 27 Jn. 
¿E"ALQUILA L A A M P L I A CASA D E 
Santo Domingo, número 30 a la entrada 
de la Vil la de Guanabacoa. línea de Re-
cia; acabada de reformar con baños mo-
dernos, y tiene siempre agua para nume-
rosa familia, c l ínica o colegio. L a lla-
ve en la misma. Informa, su dueño en 
Monte número 5 altos, señor Gómez. 
22843 14 j n . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
24799 16 jn 
' ' E L C R I S O L " 
A L u z . Primer piso. Hermosos depar-
tamentos con balcón a la calle, 
sayuno y buena comida, limpieza, 
chas y bañadera con calefacción, 
manente, para dos personas: $9v. xan.«=-> i- , 
riores con ventana al fondo y galería | afirna Cal iente , g r a n C O m i d a . DreClOS 
al frente, muy frescas: $85.00. Se habla a 5 u o _ . 1 r - •. 
i n g l é s . Casa de moralidad. 
24392 16 Jn 
E i í O rBE I L L Y T 2 , A L T O S ~ E l í T R E V i -
llegas y Aguacate se alquila una bue-
na habitación amueblada para matrimo-
nio solo; o hombre solo. Jardín, brisa, 
l lavín. etcétera. 
24438 12 J n _ 
H A B I T A C I O N E S L I M P I A S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Inquisidor 
a  1 1 • • 
f ¿ i ^ n du- i D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
$9'oluinPte-! serv*c*0 P1*7*^0» P a r a f a m i l i a s , 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 
V A R A D E R O . S E A L Q U I L A O S B V E N -
de. chalet amueblado de dos plantas, 36. altos, entre L u z y Acosta, a precios 
P A R A L A S D A M A S 
15 Jn 
situado en la Playa Norte, con todas las muy reducidos 
comodidades y libre de gravámen. Prer 24426 
ció de ocasión. Informes: Tel. M-3128 
o A-1274. 
24730 
Véalas , le conviene. 
16 jn 
12 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, 
altos, esquina Compostela, la casa más 
fresca y cómoda de la Habana, habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos de 
agua corriente y baños con agua callen-
te. Excelente comida, trato esmerado, 
precios de verdadero reajuste. Se admi-
ten abonados a la mesa, pagos mensua-
les, quincenales y semanales a 24 pesos 
13 pesos y 6,75 respecivamente. 
24483 18 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos . Teléfono A-1808. 
24148 1< Jn-
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston. Reina. 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero rea-
juste^ es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa Precios sin competencia. 
24449 23 Jn. 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos al público una oportunidad 
para que vivan fresca e h ig iénicamen-
te en este edificio. Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y calien-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas, 110, 
entre Muralla y Sol. T e l . M-6305. 
24815 25 jn 
S E A L Q U I L A NDOS H A B I T A C I O N E S 
en casa particular. Amistad 108. altos 
entre San José y Barcelona. 
24618 13 jn. 
S B D E S E A D E P A R T A M E N T O I N D E -
pendlente con dos o tres habitaciones o 
sala y recibidor en casa de familia: don-
de no haya otros inquilinos para con-
sultorio médico: en las calles compren 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
gnetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se b a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e i . N e p t u -
n o , 8 1 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tfccas y o b r e r o » de 
crepé, a 6 pesos; con v e ^ ^ otras "tinturas -instantáneas, usen 
pesos, vaien 20 Sombrero de terc»ope ° AIemana Vegetal qUe es 
fino, a $5.50, de paseo, en eeorgei . la ^ para . 
' N E W J E R S E Y " 
Nuevo maravilloso l íquido para limpiar 
y brillar metales. E l que más pronto lim 
pía. produce un brillo duradero y bo-
nito. No es explosivo, no tiene ácido 
ni bencina. No mancha madera. E l 
New Jersey es el mejor de todos. Uni-
co imporUdor, Tilomas D. Crews, O Kel -
Uy 9 1(2. altos. 
chailtilly, tul, f in í s imos a 10 pesos va 
len 20; casi todo regalado, reformas^ de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
que _ 
pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
ciso labarse la cabeza después de 
apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
m S ? . ^ Env iar ^ ^ l ^ ^ S ^ ^ ^ i S ^ ^ S S ^ - ^ t i 
24474 12 jD- I c ^ c o r d l a - Teléfono A-«886. 
24443 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Porque sus trabajos son echos con per-
fección y economía, Várela le hace y 
repara su instalación eléctrica; Várela 
le hace y repara su instalación sanita-
r ia; Várela tiene material para todos 
los trabajos y personal competente. Pida 
«i ra-1 Precios y presupuestos a Várela. Llame 
h i ^ U l t ^ f n t e , - l e . empare3^ ^ l l teñhfa Te'ffono F-5262 y Várela lo aten-bello a toda dienta que es té mal teñida j derá t*seguida Me h ^ 0 caríf0 de coci. 
• ñas y ca»*ntadores de gas. Tengo todo 
el repuesto que se necesite. 
23886 13 Jn. 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n Y e j e t a l 
/nria<?- Nentuno de Consulado a Manri- j „ j i ^ a mn fpla v adornos fl- ¡ Cla y1 ' 
todo^Gallano, Aguila de San José i ̂ s n ^ 8 2 V p ^ ^ de tela, ¡ Precis  
a Virtudes. Consulado e l ^ «n ^dos lo . ^ aph 
S E 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con un hermoso balcón que ocupa todo 
el frente de la casa. Se compone de 3 
habitaciones. E s completamente inde-
pendiente. Precio $60.00. Aguacate 86, 
entre Obrapía y Lamparil la . Teléfono _ 
A-4591. l U N A H A B I T A C I O N A M P L I A , L U Z 
24535 18 Jn. I e léctrica to<5a la noche, se alquila en 
A L Q U I L A H E R M O S A S A L A A L - ' — - — ¡ H a b a n a 37. altos. E n la misma hay te lé- Horroros_ « a n c a . E n c a j e botiDo Cata-
con recibitior, dos habitaciones do S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N fono. Se prefiere matrimonio sm niños J I , | 
28 Jn. 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad. 
24587 21 jn 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
esquina, con balcón, buenos pisos. Po- en casa de matrimonio sin niños a per- u hombres solos. E s casa sena y cerca lall blUMS de camlfOIl, VUClOS QC ellf" 1 v-_tidos dp todas ciaSes Se bordan, , clon «ara r„caTOn,I0 f „ ^ „ ÍVO^IW 
^ « " f 0 & . C * r c a B < l e w t ^ V ^ - > I Í 2 5 á S . J ? ^ M referencias. Informan, de j o s tranvías. boauiUas-Danta ló l l , juegos de \ ^ l n P J ^ n ^ ' í & m f t t ^ P ^ ^ 7 ^ ™ ? ± ? 0 ' 0 R * W 
D a r í o . Peluquero de s e ñ o r a s . Especia-
lidad en o n d u l a c i ó n permanente. G a -
rant ívo , inofensividad y d u r a c i ó n lo 
mismo en pelo largo que corto. Apl i -
caciones de tinturas H e n n é las ú n i c a s 
verdaderamente inofensivas y natura-
les en sus tonos. Avisen con anticipa-
atttWTA D E R E C R E O MARIANAO. S E I âKiu\"'1-
t " ™ * * H,7l-nn7^ol \Vrano una casa! I cos inquilinos. Cerca de tranvías 
alquilan durante el verano una casa^ forman yan Nicol4s 34 bajos. 
quinta moderna, con •> dormitorios y 24S04 13 in 
dos baños en los altos, amueblada. Tiene < -'»™* 
garage, tres habitaciones para criados. 
sonas de buenas referencias. Informan j ¿je ios tranvías. 




S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
señora sola, único Inquilino. 
iardln de ocho mil varas, y está situada I T~Z,,£r 
en la parte más alta con un panorama £icl6n .** ,B llV, .  it. i y .i.uu
muy hermoso. L a Estac ión de L a L i s a ^s corta familia y no hay nnos. Cerca 
dos minutos de distan- !de todas las "neas de tranvía. L e a l -
2476< 
muy 
se encuentra a uuo iuiiiui.ua uc uisl<i.ii- 1 , ._ 
ola Si se desea se pueden dejar dos ca- taa- _ antiguo 
ballos para montar y dos vacas. Para in-
formes: Obrapía, 58. altos. Teléfono M-
6980. ^ 
24S06 13 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A , H A B I T A C I O N E N " P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
o Reiiiy. 88. bajos. „ Jn Se a l q ^ a n departamentos para ofici-
nétó o viviendas. H a y ascensor. Com-
SE A L Q U I L A L A CASA E N E L R E -
Í
iarto Columbla, calle Lanuza, al lado 
a Reina de Columbla. con sala, comedor 
y dos cuartos, azotea y servicios nlde-
pendientes, propia para un tren dé la-
vado al lado informan. 
24581 / 17 Jn. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N C H A -
leclto en Buena Vista, 7a. Avenida, en-
tre Una y Dos. Informan en la misma el 
dueño. 
24612 24 Jn. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A CASA 
Campa. 3-E. portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, cocina, servicio sani-
tario, patio y traspatio, frutales. Para-
dero en la esquina y tranvía en la puer-
ta. Informan al lado, número 3-D. y en 
el chalet de la esquina. 
24646 
13 jn 
S O L I C I T O U N C U A R T O C E N T R I C O , 
propio para taller o vidriera. Doy dos 
meses en fondo y pago anticipado con j 
para cual-
SB A L Q U I L A N C U A T R O H A B I T A -
ciones con balcón a la calle, en la ca-
lle Obispo 97, altos. 
244i:J 12 Jn 
16 jn. 
contrato 
S E A L Q U I L A N 
A. esquina y una accesoria  i - : Monte No, 2 . es i  a Zulueta. 
quier rumbo de la ciudad que no pa- l hermoso3 departamentos de dos y tres 
se de cuarenta pesos con las mismas | " 1 1 . 7 » - ^ " - ^ «A« vista a lo mIIp nm-
condiciones y que no sea muy lejos    
del centro. Informes de 11 a. m. a 12 
m. Hoiel Neptuno. 
24800 14 jn 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclón c^n vista a la calle, con o sin 
habitaciones con vista a la calle pro 
píos para familias y matrimonios. E s 
casa de orden y moralidad. 
22967 3 j n . 
postela 6 5 . 
24113 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS, 
habitación amueblada con limpieza, muy 
fresca, es casa de familia. Compostela, 
109. segundo piso. 
24272 12 Jn. 
gu&s, b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , juegos de 
cama. Mandamos vendedores a domi-
cilio. P é r e z . Concordia 8 esquina a 
Aguila. T e l é f o n o M-7081 . 
24194. 16 J"-
P I L A R , P E L U Q U E R I A D B S R A S . T 
niños. Peinados, postizos, pelucas, apli-
caclñn de tintura L a Favorita, se corta 
y riza el pelo a los niños. Aguila, esqul-
muebles. a caballero solo o matrlmo-| no 92, altos. 
SB A L Q U I L A A 
una hermosa habitación col balcón A la 
calle y lavabo de agua corriente. Galia-
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N CASA 
de fomilia. Empedrado 57 altos, propia I , . r p - w - «,90 
para dos caballeros. Pueden comer en na a Concordia. Teléfono M-933i! 
, la casa, hay teléfono, es muy fresca. 
H O M B R E S S O L O S , ' otra para matrimonio con vista a la 
calle. 
24071 16 Jn. 
12 Jn. 
S E A L Q U I L A 
P o r seis m e -
ses o n n a n o , 
u n a g r a n 
nio sin niños, casa respetable. No hay 
más Inquilinos. Damas. 32. esquina 
Merced. 
24852 13 Jn 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
personas de moralidad, en Fernandlna, 
43. casi a Monte. Informan en la misma 
a todas horas. 
24866 18 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación en la azotea, con dos balcones, 
luz. 20 pesos, otra ídem en el primer pi-
so con lavabo, agua en 30 pesos, con 
llavín. San Lázaro. 402. hay moralidad. 
24809 13 Jn. 
M A L E C O N . 20. A L T O S . A L Q U I L A N 
habitaciones, precio módico. 
24861 18 Jn. 
24363 15 Jn. 
S E A L Q U I L A N B R E S C A S 7 H E R M O -
sas habitaciones en Galiano y Drago-
nes, altos. Alvion. 
24342 15 Jn. 
CONSULADO NUM. 92 Y 92 A, AfJA-
bamos de comprar esta casa y desíiués 
de introducir muchas reformas, ofrece-
mos hermosos y ventiladas habitaciones 
con lavabos de agua corriente, baños 
fr íos ycalientes, espléndida comida, ad-
mitimos abonados y extricta moralidad. 
Se exigen referencias. Háganos una vi-
sita. _ . 
24299 14 Jn. 
I N T E R E S A N T E 
Reina y Belascoaín. altos de la Pelete-
ría L a Aplanadora, se alquilan dos re-
gios y frescos departamentos con su 
gran cuarto de baño privado y demás 
confort. 
24294 15 Jn 
q u i n t a 
d e n c i a 
res i -
c o n 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E 
con su cocina en 15 pesos, a matrimo-
nio sin niños o a hombres solos. Telf. 
A-2737. 
24770 13 Jn 
UNA H E R M O S A H A B I T A C I O N ^ P R O -
pla para un matrimonio o dos caballe-
ros, excelente comida, casa tranquila, 
no hay niños. Damos y pedimos refe-
rencias. Aguacate. 15, altos. 
24881 18 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
con balcón a la calle a hombre solo, 
señoras o matrimonio sin niños. Se cam-
bian referencias. Cárdenas 29, altos. 
24757 12 Jn. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía número 53. Se alquila una 
espléndida habitación con dos balcones 
a la calle, buena comida si se desea, 
precios módicos. 
24272 17 Jn 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor. habitaciones, agua callente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado. 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
23602 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
propias para dos hombres o matrimo-
nio. Se dan baratas; hay luz toda la 
noche. Reina 22 altos. 
24541 13 jn. 
S B A L Q U I L A U N A H A B T T A H O N A 
personas de moralidad, 20 pesos men-
suales, se dá luz y l lavín. Reina, 5. a l -
tos. Academia San Mario. 
24228 12 Jn. 
1 0 0 . 0 0 0 me-
tros c u a d r a 
dos d e super-
f ic ie , cha le t 
m o d e r n o , 
a g u a , luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
etc . , e tc . , a la 
s a l i d a de M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a «íe 
N E P T U N O , N U M E R O , 187, A L T O S . 
entre Gervasio y Belascoaln, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la 
calle en casa de moralidad; con toda 
asistencia y en la misma una habitación 
a familia para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa de familia distinguida, un hermoso 
cuarto amueblado con buen baño y bal-
cón. Se necesitan referencias. Teléfono 
A-3094. 
24910 15 í n . _ 
MONTE No. 69. DOS H A B I T A C I O N E S 
prrandes se alquilan en 1G y 18 pesos a 
hombres solos o matrimonio. 
24055 13 Jn. 
M U R A L L A No. 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
da, se alquila una habitación muy fres-
ca con ^vista a la calle, propia para uno 
o dos caballeros. 
2494S _ 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS 
n matrimonio sin niños, dos hermosas 
habitaciones en casa de familia. Tienen 
tres bajeones a dos calles y son muy 
frescas, pasan los carritos por el fren-
te. Informes: en Maloja 25. altos. Mar-
tina. 
24433 16 jn 
S B A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A 70 
altos, casa particular dos habitaciones 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonios, son amplias, buen servi-
cio y se da l lavín y luz toda la noche. 
Se exigen referencias'. 
24172 12 j n . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f a m i l i a , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, Inz perma-
nente y lavabo de agua corrí cute. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
c o ñ u d a y precios m ó d i c o s . Prapieta-' 
río: Juan Santana Martin, Zulueta,! 
83. T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . | 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas. con 
balcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, sevicio de ropa y criados, a 
matrimonios y personas de moralidad. 
Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carritos. 
21430 26 Jn 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e h i to 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
los v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 lS-d-3 
H O T E L " E S P A f l A ' 
V I L L E G A S 58. entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones hi^léni-! 
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados a l comedor 
¿2904 14 Jn.. 
Casa de h u é s p e d e s . Agui la 113, es-
quina a San Rafae l . D e s p u é s de in-
f a ^ c ^ ^ i ^ ^ ^ a i f í ' t ^ . f a tioducir algunas reformas podemos 
en casa de caballeros solos con luz ser- , 0frecer amplias Y Ventiladas habita-
vicio y buena comida. Informan: Telé- j . . 1 1 
dones, con lavabos de agua comen 
22963 12 jn. 
M a r i a n a o 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Sitio Céntrico. Villegas No. 3. Ideal pa-
ra familias estables por ser nueva y 
reunir todas las comodidades. Habita-
ciones regiamente amuebladas con todo 
servicio. Comida esmerada, única en el 
giro. Precios sorprendentes. 
24741 17_ J n . _ 
COLON, 30, S B A L Q U I L A U N A H E R -
mosa habitación, muy fresca y clara, a 
personas de moralidad; Hay luz eléc-
trica y te léfono y no hay papel en la 
puerta. ,„ _ 
24619 12 Jn . 
te, a precios m ó d i c o s . B a ñ o s con 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S / ' raKenh» mesa selecta 
o sin muebles, en casa nueva y elegante. • a^0U*nfna ? Caaente, mesa seiecia. 
independientes, con balcones a la calle. | -3898 l j Jn 
írran comida, espléndidos baños. No se — — — — — — . _ 
siento el calor. Belascoaln y Nueva del | H O T E L " C U B A M O D E R N A 
Pilar, altos del Cine Edén. I „ _ • > a a» . 
22962 1̂  Jn- _ | E n esta acreditada casa hay habita-
H O T E L L O U V R E . " ciones con todo servicio, agua comen-
S. Rafael y Consulado 146. gran casa! b a ñ o s fnos y calientes, de W * 
para familias, es 
departamentos cor 
sa preferida para familias de morali 
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad. 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 12 Jn 
stabies habitaciones y i $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
n servicio privado, ca- ¡1 « _ 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L R O M A 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
Este hermoso y antiguo edfitelo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bañoS y demás ser 
A r r o y o A r e -
nas . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
co N a c i o n c l , 
segundo pise 
P U N T O C E N T R I C O , E N CASA B E U N 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persoa del comer-
cio o para guardar muebles. Aguila, 13. 
altos, a la derecha. N, , 
24625 I3 Jn-
E N M U R A L L A , 96, S B A L Q U I L A E N 
módico precio un departamento com-
puesto de una habitación, cocina y ser-
vicios. Informan en los bajos. 
24641 12 Jn. 
espléndidas habitaciones con servicio de j vicios privados. Todas las habitaciones 
comida por J35.00 a Jiombres solos o j tienen lavabos de agua corriente. Su 
matrimonio. I propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
Se caían y se nacen VVi í i b u h i i . jjud « j . _ . jr-oo 
trabajos del interior se envían por Co- t>», altOS. 1 elerODO A-4533 . 
rreo. María L . de Sánchez . J e s ú s del j 
Monte número 460. Teléfono 12158. 
23224 1 J l 
25 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
f ^ o ^ O T c o S : y S - f f l I e n t e b ^ g r S M 
prándonos alguna máquina "Singer" de pelo a niños, melenas de señoras V a a domicilio. Teléfono M-5804. 
24817 10 J l . 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
I-215S. 
20907 16 jn 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme pof correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11. esquina a Estrel la , joyería 
" E l Diamante'. Si me ordena, iré a su 
casa. 
23150 30. m. 
229C3 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
más completo que en ninguna otra ^ ¿ . J ¿ ¡ ^ ¡ ' 
casa. E n s e ñ o a Mamcurc tambteo ha- M.342s. Habana, 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se l impian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
66. T e l é f o n o 
50 jn 
23738 13 Jn. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y C a . . propietarios, 
22387 26 jn 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
S B A L Q U I L A U N A E S P L E N B I D A T ' 
lujosa sala, con su saleta en la Avenida 
de Italia, número 3. altos, propio para ' 
un profesional, consultorio u oficina, así I 
como una habitación sumamente ventl- I 
lada con te léfono y baños de agua ca- , 
l íente. 
24645 14 Jn. j 
S E A L Q U I L A . C O L O N . 3, A L T O S , CA- • 
sa particular, mía habitación amuebla- ¡ 
da. fresca, hombres solos, 
24&96 13 Jn. 
4012 
30 d-20 mT. 
B E R N A Z A 36 
frente a la P laza del Cristo, gran ca -
sa para familias, con sala y ga l er ía . 
Esp l énd idas y frescas habitaciones, 
na ^ n i ! n p A , I , A CASA 1)E I , A c « - con balfcón mdependiente a la callo 
^Oledor - i a l 122' t,cne Portal, sala. ' . r 
í ^ u i n a ' tV,?)00 1cuart08- Entrada r a r a y agua comente. B a ñ o con aeua fría 
3 • Sltuart manipostería . Cerca- « . • » ' • • • 
^ f e * 5 * ^ ^ ^ 7 Cahenl*- EXC*Iente C0,nÍda 7 
^ Í l S £ ^ ' Mo,natem^iaA0SCis tr lr ía ^ Predos e c o n ó m i c o s , 
^ r t a 3 del Cerro le dejaan en la, Telf . M 4 6 7 0 . 
23783 1 
16 J n 1 4663 16 in 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y y en-
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r r i * 
d o de e l e v a d o r e s , a e n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s erv i c io t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, más 
. frescos que todos, m á s baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
j su comodidad, todo con vista a l a ca -
i lie, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062. Be-
| l a s c o a í n , Concordia , L u c e n a . 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el meior t a l ó n de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o «i l íones, gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tu-
Hace "la ©ecolorfeolóa y tlat* d» io« s» ( U facultativo v es la nue meior da 
bellos con productos vegetales, vlrtuai. 11 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Bus pelucas y postiacs, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilo* 
para casamientos, teatros, "solrée" s 
bals poudrée". 
Expertas maní cu rea Arreglo <J« ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét lques r?anuale4 
y vibratorios, con los c u a W ^áadamt 
i l l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T ü 
E s t a casa gaarntlza la ondulaclOo 
•'Marcel". (hasta de 3 pulgadat»' Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y micos 
LA casa que corta y risa el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato ca.'iftoso, 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada ds Parts) 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 i 
20638 18 jn 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bltaciones para hombres solos en Ani-
mas 90, altos, casa particular. 
23960 15 jn. 
***** 
Mapacut 
P R O D U C T O S D E B E L L É Z A 
" M I S T E R I O * ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levsntada 9 
cuarteada se <jura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por S2.60. Pídala en boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlst*-!©" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Pracio: ¿a eea-
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza, draran-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f l . 20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de lá cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll . 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Erna agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 13 
para el campo lo mando por S3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Píetelo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
los masajes ^y se garantizan. 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser tas 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o í a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre- C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
cios de esta Casa. Mando pedidos de; JJ^JJ [ ) £ J J ^ C A R A 
todo el Campo. Manden sello para la ! Misterio se llama esta loción astringen, 
rnnfí'eítarión I te I"6 C011 ta-ni-a rapidez les cierra loa 
conte s tac ión . ^ , , .„ Poros y lea quita la grasa; vale | 3 . A? 
Lsmalte Misterio para dar bri l lo | campo lo mando por $3.40; si no lo uens 
1 - 1 • f j t t I su boticario o sedero, pídalo en su d». 
- unas, de mejor cal idad y mas pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
O b r a p í a 96 y 98, se alquila una habí- i 
I tac ión con dos balcones a la calle 
' que miden 6 por 5 metros con lavabo, 
1 de agua corriente, luz toda la noche,; 
1 servicio de limpieza y otros interio-
i res. Precio de reajuste, especiales p a - | rales, que no puede apreciarse ninguna 
-» - f - : « l .n~.k . - 1 j i» diferencia entre una persona que no ten 
I r a OtlClnas O nombres SOlOS de morali- ga canas y otra que j a s tenga tefiídai 
dad. Informes el portero. 
23405 . 15 Jn 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un! 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
C1012S Ind. 16d. 
EÍT CASA DB •PATvrrr.Ifl D E C E N T » , ¿, 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
j a ^hombre solo. Informan: Teléfono' 
« a . 
CASA D E H U E S P E D E S , OAXIANO 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada con vista a 
la calle y muy ventilada. También HO da 
comida a precios sumamente económi-
cos. Teléfono A-7069. 
I 23971 ¡ 15 jn. 
Ind. 10 ma 
E N OBISPO 113 S E A1QUTXAIT E N 
Itos dos habitaciones, con vista 
calle a hombre» soloa. 
24351 12 Jn 
los alt 
a la ci 
24351 
teñidas 
con la tintura J O R G E . 
P R E C I O : |2 .00 . 
De venta en Sarrá. Droguería Araerl-
cana. y Concordia, número t4-C. 
C3575 28d-4 
" C O S T A " 
Peluquería de Señoras y Nlño^. Peina-
dos de todas clases. Especialidad en tin-
turas. Henée en todos los colores, todas 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio.'* !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto " leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; últ ima preparac ión de la 
ciencia en la química moderna. Va le 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras d i J u a n Martí-
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
C O M P E T E N T E S M O D I S T A S E S P A D O -
las se hacen cargo de la confección; inofensivas y garantizamos los resulta- rtTt^U ¿^W. ATVÍ , j V ia contecci6nl 
dos. Depósito de la incomparabirt intu-I y6 níñd¿ CCalle C númr?o ftS* Be,ñ0T^\ 
ra "Pilar". Industria 119. Teléf. A-7034 J 23 ^ ' e l F-1805 entre 21 
* 23152 1$ jn. | 239'38 * 16 Jn. | 
Martínez. Neptuno. 81, 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio ae 
llama esta loción astringente de cara- ea 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depéaito* 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S e ñ o r a , su cabe l lo e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se l e c a e r á p o r u s a r 
t in turas m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a tase de Q u i n a , 
q u e ev i ta l a c a í d a y p r o d u -
ce nuevos c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n Bot i cas y S e d e r í a s y e n su 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
10951 i9 3n 
MGIKA VEraTÍDOS 
0 I A R 1 O D E L A M A R I N A 
A N O X C 
Y P R A 0 V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
(—-VTEÍTDC H E R M O S A CASA, 3 H A K I -
i taciones, sala, comedor, gran patio a 
luna cuadra de Belascoain, #5,000. Kenta 
! $50.00; es un gran negrocio. Informan 
. ralle en Zania y Belascoain, Café. A. Inclán. 
Compro nare que a W ^ "Ue ^953_ 13 
afiifra* ae la Habana, vapaci TN e s t a c i u d a d , c a s a d o s p l a k -
M las M,*7*~ ^^-v» Que teO tas. cielo raso, punto céntrico, una cua- i 
«lad entre 400 y wO icrCn»- ^ u dra dsi tranvía. Renta hoy $2,100 al 
1.000 a 2 000 mellos terreno. 
te * calle bien pnTTmentana. ra«o a i ^ . 
^ Piíndpe A^ams num. 1, 
hora. 
M I O 
no. Necesito 1000 me-
• _ a Tpito o Carretera o* 
tíos en rayano, ^etro o ^ " , 
• l̂e t̂e. Grandes. I ^ e qT* dar fren 
icaiie bien parimentaxia. r a S 0 . 
>Je ocasión 
al 
año. $14,000. Otra próximo Monte. Sal ,
tres cuartos y comedor en cada piso, 
$12.500. Otra preciosa dos plantas, lu-
renta $120.00. $10,750. Todas en 
ad. E l Lucaro. Joyería. Bol ívar 
28. A-9115. 
2494ti 13 J71._ 
V E D A D O . I i INDO C H A I i E T DOS P I . A K -
tas. todo cielo rns^ jardín, portal, sala, 
saleta, comedor c | i columnas, cocina, 
cuarto jy servicios de criados, escalera 
de mármol, tres buenos dormitorios, 
cuarto de baño completo, y terraza cu-
bierta. Calle de letra entre l íneas 17 y 
23. $10,500. Dejan $8,500 hipoteca 8 0|0. 
Joyería 101 lucero, Reina 28. A-911S. 
24946 _ 13 jn. le a 
tofltadn. Quiero negotio U-TZL «or escrito al señor Franco, JCVXIZ. í e a i t a d . 125. t e i ^ p o w o 
Diríjanse por "emo «u M.agae. v e n t a d e c a s a s 




CON ^ T ^ i i - R A U N A Q ^ ^ g r a n d e , ^ . a do ^aderx aunque no sea gra J . 
por Arroyo Naranjo ^ barato. luforma 
h f ^ T c ^ r T i V . K í S o a o . I - 2 » 7 
'"UITL 
13 Jn. 
to djrfK:U>. 13 Jn. 
Í4,STC 
Sr. 
V E N T A D E 
A 
Abulia, 8 por 30, pans» 200 pesos, dos 
plantas 37,000 pesos. Amistal, 11 y me-
dio por'SS, 2 plantas. 400 metros. 62.000 
pesos. , 
8 
Buen Retiro, Chalet nuevo 17 por 26, 
todas comodidades, 8,000 pesos,aparte 
alta Buenavista, 2 chalets, todas como-
didades con jardín a 12.000 pesos. Blan-
co, 2 plantas, 20,000 pesoa. 
C 
CompostelA. 2 plancaa, ¿rana 200 pesos 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valore». Casas y so-
lares en !a Habana y sos Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sos 
ampliaciones. Miramar, Nuera 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero {tara hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Aceredo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfonr 
M-9036. 
i f T Í A I F T 1 9 n n ^ * o o _ * s e v e n d e xxn s o l a k d e 10 p o r so 
l i n / \ L X . l 1 . ¿ U U mtS . a $ 0 0 . m t . : tres habitaciones y servi-
Situado en esquina de Frai le y cerca de cios sanitarios al fondo, de mampos-
¡ Paseo. Una casa en 17 de 2 plantas. | tería. Reparto Buena Vista, calle 2 en-
RenLan 250.00. Ganga en $33.000. Otro tre 5 v 6. Avenida. Facilidades en el 
chalet moderno en $33.500 y una casi-ipapo, mitad al contado y 
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Í?r£(ír-Gov?ntea- San Juan de Dios 3. M-9595 y M-1890 
2362? 5 j l . 
C H A L E T P O R J I N C A S E C A M B I A 
E s t á en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000 Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Gomantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
w3n2S 5 j l . 










¡ B U E N A G A N G A ! V E N D O DOS CASAS 
en Jesús del Monte, que miden 360 me-
tros; tiene cada una 5 cuartos corridos, 
sala, saleta y azotea, fabricación mo-
derna. Se dan baratas por tenerse que 
ausentar su dueño. Sin corredores. I n -
fo"nan Lampari l la y Bernaza, Bodega. I la 
2*627 13 jn. 
U N B U E N S O L A R 
E n la Víbora,» Reparto Batista, vendo 
solar llano, esquina fraile, con 50 me-
tros de frente a calle de tranvías y 
22-66 de fondo, inmejorable para un gru-
po de casitas. A $6.50 metro, precio 
fijo. Dirí janse a F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos. Víbora 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24791 14 Jn 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Perdiendo cedo contrato sol.ar llano 
15 x 45 varas 675 a $2.50; ynndo otro 
368 varas con dos cuartos, cocina, ser-
vicios y Garage en $1.500, Figuras 78. 
A-6021. Manuel L len in . 
23002 10 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i n s 
v e n d o u n c a p e e n í 
iháfl comercial de la/Habana 
Informan en Zanja y Bel 
A. Inc lán . 
E N L A ¿OMCA D E I i MAZO, C A L L E F A -
trocinio, junto a la Calyzada vendo muy, , 
barato un solar de 500 metros. Puede 
\ adquirirse con poco contado y a plazos, 
! cómodos . Dueño 23 esquina a 4 n ú - | 
1 V E N D O UNA 
lunch, taba 
s. $7,000. Z i m j i T y ^ B e U ^ S 
De 
S O L A R E S P A R A F A B R I C A R 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
de casas y terrenos les brindamos una 
oportunidad para venderle a buen pre-
cio tenemos una inmensa lista de nom-
bres dó compradores, facilitamos dinero 
en hipoteca al tipo m á s bajo, aprové-
chese y véanos hoy mismo que saldrán 




16 j n . 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen-
dares y sos ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 raras cada uno al precio de 
V E N D O U N A E S Q U I N A COK B S T A -
blecimiento. Da una buena renta en un 
solo recibo, le admito en parte de pago ta y le probaremos que vendiendo hoy 
terreno» v valores de Havana Electr ic duplicará su dinero mañana. Díaz y 
y bonos de los Sres. Mendoza y Ca. P a - Hernández, Reina 153, te lé fono M-3556 , 
ra tratar, con su dueño, sin Intervención | de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
de corredores. San Julio y Santos Suá- , 
rez. Tranvías por el frente. E n la bo-• Espantosa lnversi6n Dog cagltag inde-! 
o?ao<- 1«» 4n ¡Pendientes, portal, sala, comedor y dos 
^ . _ . - tj „ , 2 4 0 9 6 Í~ in. | cuartos y 8 Cuaros de 4 oor 4. todo de 
23,000 posos; ?ÍH)C<SSoí C r ^ T O ^ 2 » K K E J O B PUNTO D E D B E F A R - 1 cantería; resiste 3 pTSo¿. 400 metros ta 110 pesos, en ll,0uu pesos. »--re5>pu, - 1 plantas moderna, techos monolí t icos , ga 
Pasado el paradero de los tranvías de 
Vtbora, calle Lagueruela, vendo so-
lar llano, a $5.75 vara . Otro, a cua-
tro cuadras de la Calzada, a $4.50. 
Otro, en Gertrudis, esquina buena, a 
$6.00. Otro, en Concejal Veiga, pegado 
a Estrada Palma, con alcantarillado y 
gas, a $6.00 metro. Y muchos m á s . 
D e m á s informes: F - ' Blanco Polanco. 1 - - . 4 1 
Calle Concepción, 15. altos, Víbora . De | Iníorma m. Oe J . Acevedo. 
l a s . Teléfono lieos. . 1 Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
S E V E N D E B A B A T A UNA BTrr „ 
y v íveres finos con un hnrní CEalA 





s e v e n d Í T u n gaÜSíT^ p i l -
guardar setenta máquinas un-, Z ? * * * 
Ve,.1pUoto? muy comerclal. Paea Ia ^ 
quiler 225* pesos; contrato por sei 41 
i   ;  oportunkl/1."6 se 
nprarla. Precio $6,500 La 2̂ ' **** 
o. Informan Zanja y RpiV ad al 
cantinero, de 12 a 4. elascoain> 
o iw Títia* t . — « por no poderlo atender , 18 a«os 
$9.500: otros de 10 de frente por 47 1™?° ™ ° ™ * Domingo aarcTanv%^ 
, . '. c c a a a n . J 1 ni01 Fernández, San Mip-uo] * ? -Ma-de fondo a $6,000 en Cheques del tria, oficina, teléfono M-sieg Indus-
National a la par, entregándoos ab- 1 ' 14 in  
polutamente libre de todo gravamen. 
Notario 
24791 14 jn 
V E N D O O T B A S P A S O XiA M E J O B E S -
quina ido la calle 5, Reparto Almcnda-; j 1 9 0 r#>i^_ t t l í 1 
r(>s, dos cuadras del crucero y dos del Y e d a d O , CIl ¿O. OOlar a $ o U m e t r o 
cine Almendares, Línea Marianao. Pre-
cio $4 vara. Si conviene vendo la mi-
tad. Informan: calle Enna, barbería . 
Joaquín 
24442 
Mateu. 16 Jn. 
na 250 pesos, en 27,500 pesos. San P a -
blo Cerro, 9 frente por 18 fondo, sala, 
comedor. 4 habitaciones. 6,700 pesos. Co-
lón. 11 por 28. 30,000 pesos. 
Desagüe, 2 plantas, moderna, 6 por 33, 
24.000 pesos. Desagüe, 5 por 18, 8.000 pe-
3 habitación es. 
Compro íma casa en la Habana, que 
no pase de $30,000. También se com-
pran varias chicas, prefiriendo esqui-
na. No importa que sea viea. trato 
directo. Teniente Rey H , d f sos 
to 311. Teléfono A-9273 de 0 a iu Florlda comedor. 
. . q I patio, 6,500 pesos. 
y S e l 1Z jn. | a 
24 746 . — j Gloria, dos plantas, 9,500 
Compañía Refinadora de Azúcar ''La. na. ^ 
Inglesa," S. A. Oficinas Banco de no- Habapa, 9 por 21, antigua, 14.000 pesos, 
c u * Dpnto 201 Compramos | J 
Va OCOna, u c p i u . j . Calzada Jesús del Monte, 2 casas made-
ra, 490 metros, 13,000 pesos. Calzada Je-
sús del Monte, casa madera, 900 metros, 
12,000 pesos. 
T 
Tamarindo. 10 por 50, hierro y cemento, 
gana 200' pesos, techos monol í t icos , 
25,000 pesos. 
Alturas del Río Almendares. se vende | de superficie a dos cuadras del tranvía, 
un oungalow de mampostería , recién , renta rebajada $150^0, puede comprarlo 
construido con agua caliente en todas $4,000 efectivo y 'reconocer $7,000 en 
las habitaciones y fabricado con todo primera hipoteca. Véanos y le probaré 
lujo y confort. Informan en el te lé fono m á s su dinero libre de castos le produ-
A-9884. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 16 Jn. 
 i 
arcares midoí directamente de sus 




1 Tnt i - O T O G a A E O S . COMBBO U N 
f á l l e n l e fo0to?rafla que esté bien s i túa-
do v con entrada 'ndependiente. S i ^ e u 
ne ¿ondiciones. Pago bien y al contado, 
pueden verme en O Reiuy, 
días de 12 " 
24312 
a 3 p. m. S. Badla. 
todos los 
12 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA C E B C A DBZ. 
Paradero de los carros del Cerro. Portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
cuarto de baño, patio y traspatio, toda 
de cielo raso. Informa su dueño en 
Prensa 48, Reparto L a s Cañas, Cerro. 
24077 12 jn . 
ce el 2 0|0, garantizamos no conseguir 
nada mejor. Díaz y Hernández de £ a 11 
y de 2 a 5 p. m. Reina 153, Tel. M-3556. 
S O G I B D A D E S D E R E C R E O . V E N D E -
mos a censo varios lotes con frentes al 
Río Almendares en las colinas, propio 
para sociedades de recreo, a media cua-
dra del tranvía, 5 centavos a la ciudad. 
Informan: L . Kohly. Manzana de Gó-
mez. 356. de 1 a 3 y media. 
24873 20 Jn . 
Lealtad, 2 plantas. 8 or 33. sala, sale-
ta, 5 habitaciones y servicios en cada 
una, 35,000 pesos, luz. moderna, tres 
plantas, 300 metros. 35,000 pesos. Loma. 
Llaves, Reparto Redención. 6 por 20, 
mampostería, sala, cuatro habitaciones, 
baño y servicio, 2,100 pesos. 
Se compra colonia de caña hasta de 
treinta caballerías. Dirigirse con ex-
plicaciones a Dr. J . Viamonte Jr. Nue- Malecón, 4 pises por San Lázaro y Ma 
va Paz, provincia Habana 
24245 17 jn 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine -
ro e n todas c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
lecón, 110,000 posos, Misión, casita en 
4,000 pesos, gran quinta Marianao, 800 
metros, jardín, 300 fabricación, se ad-
quiere por 3,000 pesos efectivo, resto 
en plazos cómodos. 
U R B A N A S 
Neptuno, esquina, 7 por 24, dos plantas, 
40.000 pesos Neptuno, 8 por 15, 21.000 
pesos, dos plantas, Neptuno, 2 plantas, 
reformada, cerca Prado, 45,000 pesos, 
gana 300 pesos; Neptuno. 2 hermosas 
casas de dos plantas 34,000 pesos las 
dos Neptuno. 4 casas de dos plantas a 
22,500 pesos cada una. 
O 
Obispo, 7 por 22, dos plantas moderna, 
techos monolít icos, dos habitaciones en 
altos con servicio para servidumbre, 75 
mil pesos; Obrapía, 11 por 30 se dá en 
29.000 pesos; O'Reilly, esquina 798 me-
tros, 170 pesos; San Miguel, 6 por 
40, 17,000 pesos; San José, dos plantas 
moderna. 15,000 pesos; San Rafael, 419 
metros. 40,000 pesos; Santa Clara, esqui-
na 530 metros, 75.000 pesos; Sierra Re-
parto, chalet, 2 plantas moderno. 25 000 
pesos; San José, 418 metros, 33.000 pe-
sos. 
V 
Vedado, esquina 515 metros, jardín, to-
das comodidades. 4 habitaciones. 16,000 
pesos; Baños , 7 por 22, dos plantas de-
coradas, sala, saleta y servicios bajos, 
3 plantas altas, 15,000 pesos; Vedado. 
Calzada I , 816 metros, 55,000 pesos con 
varias casa fabricadas; Calle 23, moder-
na, 4 habitaciones, sala, saleta, patio y 
traspatio, garage, etc., 37,000 pesos; Ca-
lle 19, entre D y E , dos plantas, gran 
chalet, 33,000 pesos; Vedado, calle 11, 
con 930 metros, jardín a dos calles por-
tal a dos calles, garage, sala, hall, 5 
habitaciones amplhtó, dos baños, cuatro 
habitaciones al fondo con servicios, des-
pensa, lavaderos, etc., 37,000 esos; Ve-
dado, calle 4. entre 25 y 27 sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones baño 
de lujo, 20,000 esos; Vedado D, cerca de 
23, moderna, sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones, baño completo 27.000 pe-
sos. 
E X T R A 
Gran esquina, tres cuadras Galiano s 2 0 
metros, 55,000 pesos I 300 metros O Rei -
lly. 
Muñiz. M-2926. Lealtad, 125. 
24604 12 Jn. 
92.000 CONTADO, $2.000 E N H X P O T E -
ca, pagadera por mensualidades, dentro 
plazo tres años, vendo linda casita ter-
minándose construir. Jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, baño, cocina, 
pasillos laterales, en lo más pintoresco 
y saludable del Reparto Lawton: Tejar 
y Quince, todo poblado alrededor y con 
todas las comodidades, incluyendo te lé-
fono. Tome tranvía en la Terminal y 
apéese en Lawton, 12 minutos. También 
por tranvía San Francisco. Teléfono I -
1521. 
24582 13 Jn. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 meeros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de Fábr ica . Informan, en Haba-
na, 66. De 2 a 5 p. m . 
24897 14 Jn 
J E S U S D E I i M O N T E , S E V E N D E XiA 
casa Mango, 58, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, patio y traspatio, coci-
na y servicio sanitario. Informan en la 
misma y se entrega casi media cuadra 
de la calzada. 
2463é • 12 Jn. 
Una esquina de 800 metros de terre-
no para fabricar, se vende en lo me-
jor de la calle de Estrada Palma y 
se facilita dinero en primera hipote-
Casa fenómeno, dos ventanas a la brl-1 
sa, sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sos, mVlerna. acabada de pintar; renta 
rebajada $55.00. Precio $5,000. Molés-
tese en ver esta casa y quedará encan-
tado. Díaz y Hernández, da S a 11 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-3556. 
C A L L E 23. D E O P O R T U N I D A D . V E N - • ———— 
do un buen chalet de esquina muy fres- S E H I P O T E C A E N 1,500 P E S O S U N SO-
CO en la mejor calle del Vedado. Propio lar de 10 por 50 en Estrada Palma y 
para familia numerosa o para dos fami-; Concejal Velga, o se vende en 3 000 pe-
lias nue quieran vivir juntas y al mis-1 sos, prefiriéndose esto úl t imo Sra. ce-
rno tiempo independientes. Cada planta, sarina González. Salud, número ¿. altos. 
se compone de sala, hall, cuatro hermo- 24896 _ÍX—íiL 
sos cuartos, hermoso comedor, baño; 
cuarto de criados etc.; jardines porta-
les, etc. Fabricación de primera. Más | 
Informes, su dueño 23 número 397 
quina a 4. Precio módico . 
E N 17 S O L A R esq. F R A I L E a $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L , i Calzada, 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. J o r g e ¡ 24652 
¿ o v a n t e s . San Juan de Dios 3. Te lé fo- . 
no M-9595. 
23628 5 j l 
B O D E G A S O L A . V E N D O E N R E * , » ^ 
muy próspero y bien sunkla e ^ 1 0 
4 años, junto con carnicería v rato 
^ f&milia. alquiler bajo. E s una í 
tunidad que ya se verá or o u í c w -
Precio todo alrededor de 3 000 ênde-
Señor Benítez. Pocito, 7 bajos w,P.esos 
24895 1 y POr la aila-
. —. 13 Jn'. 
a opo?r 
na. 
S E V E N D E P U E S T O D E rUTTT.«,r~r~ 
C lle Ci n ü m e r o ^ ^ p r Línea 
19 Jn. 
GANGA. NGA. V E N D O U N A B O D E G A 7 T ^ 
uadras del p a r a d l o del Cerrn do" 
trato poco alquiler, en " 500 t fü0 , COn-
í* y t r a on e" Rejarfo ^e S?'1 
tos Suárez, en ocho mil Seso» ^ 
cuatro de contado; 100 oesoV^l Con 
diarios y también una vfdriera I T * 
, del Capitolio en mo O m m ^ «I cerca 
28.04 metros de frente por 46.31 S ° s ' 7 ^ a V l 0 / f i o ! de 
¡ cas i ta 7.70 de frente ñor 27.40 do f0 ~ 
Pesos. Infc 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquivia de fraile, compuesto de  800 t 
an s contrato y S i 
t r i i orvo r o - ••— — frente por 27 40 ' - a 
de fondo, o sean 1.298.53 metros i ^ j - f - - . ^ ^ o o o ^ s o s . ^n.onnan i I B • tA « la ioja 109, casa de préstamo* L * } 
C u a d r a d o s . P r e C I O , 14 peSOS m e t r o . I na2^09Gampanr,nn P atamos. eSqul 
S e v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l ! • 12 
lote . P a r a i n f o r m e s c a l l e J . n ú - ? E ^ ™ ^ U M o r p P e ? o S í T d 0 e b ^ o 
241S0 16 j n . 
L E A M E 
Con dinero o sin él puede hacerse 
de su solar en Buena Vista, Al-
casa propia para v iv ir en la gloria, i m c n d a r e s . Víbora, Larrazabal. Con 
Rosa Enriqilez, parte alta de Luyanó, < , 1 T £ IT 
calle de valiosas propiedades, portal, tranvía, agua y luz. Inrorma: ror-
sala, tres cuartos, baño intercalado, I 
saleta al fondo, patio y traspatio, toda i Ca^ 
de cielos rasos. Renta $61.00, precio: ! /-> T J ^ Í m » * » -
$6,500 precio de ganga. Díaz y Hernán- ; L e r r O , D O \ . l e i e i O n O S 
dez de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Reina 153. ! 
de, en Obispo, 63, ó 





Casa elegante. Durege, dos cuadras del 
tranvía, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
¡cuarto de baño completo, saleta al fon-
ca, con buena garantía, trato directo, do, _tô da de ciólos rasos, renta $70.00 
con el interesado. Informan en "Ro-
ma" de P. Carbón, O'Reilly 54 es-
quina a Habana. 
13 J. 
y un f4(-reno al lado, mide 8 por-27 va-
ras, precio de ganga, todo en $11,000; 
haga oferta. Díaz y Hernández, de 8 a 
11 y de 2 a 5. Reina 153. Tel. M-3556. 
23959 11 Jn. 
B U E N A S P R O P I E D A D E S 
Vendemos, las siguientes casas, bien 
construidas, buena renta, situadas en lo 
mejor ¡ie la Habana: San Miguel cerca j 
Galiano, dos plantas $27,000. Refugio, 
liba plantas $25,000; ofra en $19,000. 
Industria, nueva, t)'.a cuadra de Prado, 
123.000. Malecón, uos plantas, $40,000; 
Aguila cerca Virtudes $15,000. Troca-
dero $35,000, Aguiar cerca Virtudes, 
$15,000; Trocadero $35,000; Aguiar cua-
tro plantas, moderna, $50,000. También 
tenemos casitas desde $4,000 en adelan- I 
te. ("Vtadores del Comercio. Reina 53. j 
24901 _ 15 jn. 
V I B O R A , V E N D O E S Q U I N A CON E s -
tablecimiento, buena renta y buen con- | 
trato, de reciente construcción, techos , 
cielos rasos, situada en dos hermosas : 
Avenidas, las mejores del Reparto L a w - i 
ton; tiene dos accesorias. Precio $6,800. 
Sé puede dejar $3,500 en hipoteca. In- | 
forma Chaple. Concepción 29 entre San ¡ 
Lázaro y San Anastasio. Tel. 1-2939. 
24902 14 jn. 
V E N D O E N DA V I B O B A CASA D E 
portal, sala, saleta, tres.-cuartos, patio, | 
serveios sanitarios, pegada a la calza- • 
da, $5,000; otra calle Delicias, de sala, \ 
saleta, dos cuartos, $4,500; otra moder-
na, de portal, sala, tres Cuartos, patio 
y traspatio $5,000; otra de sala, saleta, 
tres cu;irtos y demás servicios, cerca de 
la calzada, $5,700; otra calle San Anas-
tasio, sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
baño, cielos rasos $5,500, otras muchas. 
Chapl».. Concepción 29. Teléfono 1-2939. 
_ 24903 14 jn . 
U R G E N T E V E N T A D E D O S 
preciosas casas en el pintoresco barrio 
de Los Quemados de Marianao. Vendo 
dos casas compuestas de portal, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
moderr^s, cielos rasos. Son una precio-
sidad y su precio es de s i tuación. Ren-
tan el 11 0|0. Informan en el Café E l 
Sol de Cuba, Zanja y Belascoain. Manuel 
24905-06 20 jn. 
V E N D O CASAS M O D E R N A S D E S A E A , 
aaleta. dos cuartos y buen baño, próxi-
mo al íj-anvía a $4,500, $5,000, $5,250. 
Algunas de verdadero lujo. Otra de por-
tal, sala, hall, tres cuartos, salón come-
dor, hermoso cuarto de baño, completo 
y lujoso, cocina, traspatio, toda cielo 
raso. Tranvía a diez metros ida y vuelta 
y 15 minutos de el Parque Central. 
$6,250. Lago-Soto. Reina 28. A-&H5. 
S m t I T jn. 
GANGA. E N T.A CAZ.ZADA D E 
yanO, en el mejor punto, vendo casa 1 ció de cualquier cíase." ÓpoKunldad"pá-
que Vale $ri,(íoO con oortal. sala, saleta, ra los hombres de negocio. No interme-
tres cuartos, comedor, servicios y cocí - i diarios. P . Blanco Polanco, calle Con-
na corrula, patio y gran traspatio, todo ; cepción 15. altos, Víbora. De 1 a 3 Te-
cementado, fo)© por $8,000. Hotel París . I léfono 1-1608. 
Sv:,1l'^ta- ' 24393 • 12 J n 
-'^•'0 13 jn. — 
S E V E N D E UNA CASA E N S A N T O S 
Suárez, cerca de la Calzada de J e s ú s 
del Motile, por la misma pasa el trans-
porte. Informan, en Princesa, 23. Te-
léfono 1-1482. 
24561 12 jn 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 casitas nuevas de ladii 
líos y azotea, las cuales rentan 425 pe 
sos cada raes con un solo 
con la garantía de 2,000 pesos en fon-
do y tiene al frente un local para esta-
blecimiento de víveres. Precio $32,50 
se deja la mitad o más en hipoteca al 
S OjO anual. Informa: su dueña Ma-
ría Laria y Gutiérrez, en Santa Feli-
cia, numero 1, chalet, entre Justicia y 
Luco. 
24217 
S E V E N D E N DOS SOIaABES E N DA 
Avenida de Columbia. Reparto Oriental, 
cerca del Hipódromo de Marianao; uno 
de esquina que mide 17 por 47 varas, 
y el otro 14 por 47; se venden juntos 
o separados a 3 pesos vara, hay que 
desembolsar 1,800 pesos por los dos, y 
reconocer el resto a pagar a razón de 
15 pesos mensuales sin interés. Infor-
man: Dolores, 14. Teléfono 1-7135. Ma-
rianao. _ . 
24599 17 Jn-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 1 S . ^ ' Í T S ^ t T Á V l / é * -




pesos al día, Luz~'59COntado 
V e d a d o e n 2 3 . S o l a r a $ 3 0 m e t r o 
E N 17 S O D A B E S Q U I N A E R A T L E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 j l . 
14 Jn. 
S B V E N D E N DOS H E R M O S A CASAS 
una en la calle J e s ú s Mará casi es-
quena a Egido de dos plantas y media; 
renta $260 mensuales mide 207 metros; 
su precio es de $25.000; pueden quedar 
$10.000 en hipoteca al 7 por ciento. L a 
otra en Tamarindo a media cuadra de la 
inquilino,! Calzada de Jesús del Monte; nueva cons-
' j t r u c c i ó n ; mide 10 x 50; total, 500 me-
.tros. Renta doscientos treinta pesos 
| mensuales; también se pueden quedar 
i $13.000 en hipoteca preparada para a l -
tos; su precio es de $23.000; este nego-
I ció no se cree no vkiéndole; se le ex-
plicará al comprador por qué; además, 
! tenemos los mejores c a f é s y bodegas de l» . 
i la Habana, q^e es la especialidad de Onorüurdad Única, Vendo UU Solar COU 
! esta casa; damos y tomamos dinero en " . 
! h;poteca en todas cantidades; tenemos SUS arrimos pagos, COU una medida 
. mil casas en venta a precios de reajus-
) te; buenas fincas de campo; informes en 
.Industria 117, esquina a San Miguel. 
16 jn I Domingo García y Manuel Fernández . 
V E R D A D E R A G A N G A 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a c a -
l le de d o b l e v í a , v e n d o u n 
s o l a r a t res c i n c u e n t a v a r a . 
M o n s e r r a t e 3 9 . B . C ó r d o v a . 
C4449 8-d-4 
S E V E N D E U N G B U P O D E CASAS E N 
la manzana limitada por las calles de 
San José. San Rafael, Oquendo y Sole-
dad. Miden 3. M0 metros. Se pueden se-
gregar G0 metros de frente a la calla d« 
San Raf.iel por 30 metros de fondo a 
la calle de Oquendo. Se venden también ' — 
parcelas con 6 metros de frente a la ca-
lle da San Rafael, por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 86fi.27. Tiene 20 metros de frente. 
Informes; en Pocito, número 100. Se-
ñor Saenz. 
22803-4 14 ín 
i Teléfono M 3469. 
23880 13 jn , 
SB U B G B DA V E N T A D E UNA C A S A 
calle Josefina, Víbora, vale $16,000. Se 
vende en $13,000. Pormenores Beers and 
Co.. O'Reilly 9 ll2. A-3070. 
4585 5 d-9 
ATEN DO DOS C A S A S E N L A C A L L E 
Municipio dan buena renta. $11.000 
informan el te léfono A-38251 
20723 15 jn 
P R O X I M O Á R E I N A Y C A M P A N A B I o ) 
vendo casa sala, saleta, tres habitacio-
nes en 7,750 pesos. Renta 70 pesos, otra 
calle San Francisco lo más alto de 
Lawton, gran casa en 4,850 pesos, es 
un regalo, dejo parte hipoteca, y tomo 
dos mil pesos al 10 por ciento en pri-
mera hipoteca. Misión. 86, de 12 a 2 
24326 12 Jn. 
especial para dos plantas y cerca de 
la Estación Terminal, a precio de rea-
juste. Informan Díaz y Hernández, 
Reina No. 153 casi esquina a Belas-
coain, eléfono M-3556 de 8 a 11 y 
de 2 a 5. 
24754 12 j n . _ 
S B V B N D E U N SODAB Q U E M I D E 13 
metros por 33 de fondo, tiene fabricado 
una parte con servicio completo, acera 
calle luz y otra parte por fabricar, renta 
20 pesos mensuales, se vende y en 
2,000 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
ño: José Pérez. Monte, 167. / 
24399 23 Jn. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a c a -
l le 2 3 , V e d a d o ) 
V e n d o so lares d e 3 6 6 
v a r a s c u a d r a d a s d e 
8 . 8 0 x 4 1 , t a m b i é n 
los h a y m a y o r e s , a c e n -
so , d a n d o s o l a m e n t e e l 
10 o o c o n t a d o , c o n c a -
l les , a c e r a s , a g u a y l u z . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , 
a c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a . 5 c e n t a v o s a l a 
H a b a n a . 
I n f o r m a n : L u i s K o h l y . 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 6 
de 1 a 4 P . M . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda clase d« 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 10, café Par' 
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
Vendo varios, uno en el Muelle, en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 
P a r t a g á s . Benjamín García 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 19, 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 
PANADERíaTeN VENTA 
Vendo una, en 4,000 y otra eon vive* 
res finos, en 18,000; y otra, 15,00". 
Buenos contratos y muy céntricos, quie-
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café Partagás . / 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo uná, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en ?1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
vtñita. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones. 
García . 
10. café P a r t a g á s . Benjamín 
V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
y puesto de frutas vende una res diarla 
precio 2,500 pesos. Informes, Dragones 
10, café Benjamín, 
13 jn. 
C A R N I C E R I A 
SB V E N D E UNA C A S A D E V E C I N -
dad en un buen punto, en J e s ú s del 
Mopte, es tá acabada de construir. I n -
forman, en Pricesa, 23. Teléfono 1-1482. 
24564 " 12 jn 
SE V B N D E U N A H E R M O S A CASA B N 
la Calzada de Jesús del Monte. Infor-
man, en Princesa, 23. Teléfono 1-1482. 
£4564 12 jn 
E I i F I D I O BDANCO, S E V E N D E U N A 
casa en el Vedado, esquina, s i tuación 
espléndida, con 2,500 metros de terre-
no y mil metros de fabricación de 
primera clase, en $125,000. Puede que-
dar en hipoteca al 7 por ciento hasta 
180.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
24560 19 jn 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
En el punto más valioso de la Calzada 
de la Víbora, vendo hermosa casa mo-
derna, de dos plantas, con una superfi-
t cié de unos setecientos metros. Los al -
I i U - . tos para familia; los bajos para comer-
P A R A ED Q U E P R I M E R O V E N G A , ' P VI!II1>:E U H A G R A N CASA B N E L 
CalvulH de Luyanó y Cueto, espléndida C td^0" CerCa a calzada' moderna 
casa, portal, sala, saleta, dos cutirlos 
baño intercalados, espléndida cocina, 
gran traspatio con jardín, entrada in-
dependiente con una casa de sala y tres 
cuartos con todos sus sérvelos , to-los 
)c« techos de r:oncrt?to; esto <»s regalado 
•o!"-» por S8 000. Hotel Parí.i Sr. López. 
MWQ I I jn. 
de citarón y cielo raso, de sala, sa 
leta, tres cuartos comedor, gran cocina, 
hermoso patio, garache, se dá muy bara-
ta. Informan: Flores, 80, esquina a 
Enamorado. 
24208 15 Jn . 
B U E N N E G O C I O 
E V E U O M A R T I N E Z 
Habana Nc. ffi de 2 a 5. Compra y ven-
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
C A S A S E N V E N T A 
IJn Cuscordia, planta baja, cerca de Be-
lascoain. S14.000: San Lázaro, tres de 
planta baja a $11,500 y $18,500. E n | 
Obispo $75,000; Lealtad, cerca de San 
jf.ázaro $15.000; Damas $11.000; Consu-
lado, dos casas antitruas $37,500. Gloria 
antirua $12.00C; Monta, esquina en 
$55.!i*0. K;ve)¡o Martínez. Habana 66 
¿ « 2 a 5. 
N. de Cárdenas y H. A. Tabares, Co-
rredores.—Comunicamos a nuestros 
clientes que hemos instalado una ofi-
cina en Obispo 56, esquina a Com-
postela. Tenemos casas y solares en 
venta en muy buenas condiciones. Di-
nero en hipoteca al 7 por ciento. Ne-
cesitamos dinero sobre ingenios y al-
macenes de primer orden, con garan-
tía absoluta. 
24570 19 j . 
E N S A N T A N D E R 
Se vende bonita casa situada en 
el Paseo de Canalejas, entre la Ca-
pital y el Sardinero, con garaje, 
agua fría y caliente, baño, luz 
eléctrica, jardín y huerta, vistas 
espléndidas a la Bahía y pueblos 
de la costa. Informarán, en San-
tander, en la Agencia de O Gai-
VBNDO CASA E N C O N C E P C I O N Y 
Diez, una cuadra del tranvía, moderna, 
tiene Jardín, portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, baño completo, cocina, gran 
patio, entrada independiente, cielo raso, 
precio 6,500 pe^.os. 7 de frente por 27 de 
fondo. Informen de 11 a 1 y de 6 a 10. 
San Rafael. 120 314. Te lé fono M-7291. 
Juan. 
2^80 15 jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
s a n l a ^ r ó ^ r o x T m o T T 
p a u s a d e s p a r k 
L o t e d e t e r r e n o d e 7 2 0 m e -
tros se v e n d e a p r e c i o d e 
v e r d a d e r a g a n g a . N o se t r a -
t a m á s que c o n e l c o m p r a d o r 
d i r e c t o . No se o y e n i n t e r m e -
d i a r i o s . I n f o r m e s : R i c o . T e l f . 
M . 2 0 0 0 B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S U N I D A S 
con 1750 varas frente al hotel Almen-
dares con aceras, luz, apua y alcanta-
rillado, hay pagados 3,000 pesos y se 
traspasa por 1.400 pesos. Francisco F e r -
nández. Curazao, 5. 
24450 12 Jn. 
23550 18 Jn 
Se vende una, en buen punto, de por-
venir, por la mitad de su valor por no 
poderla atender. Informes: Habana y 
Obnapía. Sombrerería . 
24659 1$ jn 
Reparto de Santos Suárez, v̂ ndo una 
esquina a 4 pesos a una cuadra de losj S f e d o j w " 
carritos. Y donde se vende a diez pe 
P O R E M B A R C A S S U DUEÑO S B V E N -
de una gran carnicería . No paga alqui-
ler y se da barata. Su dueño: Revilla-
24297 14 Jn 
c . | G R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS 
SOS la Vara, yo la doy a Cuatro. OI no principiantes. Se vende un café y fon-
b romnran Mfa «emana liipan nn nr, da> r>or la mitad de su valor por razones Compran esta semana, luego UO p o i q u e se ledirán al comprador. No quiero 
corredores. Informan en Concordia 199. 
Pablo, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24362 15 Jn. 
drán comprarla por no tener necesidad 
de venderla. Informan: Empedrado 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-
do. 
22528 13 jn 
S B V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en la looma do Chaple. cerca de la Ca l -
zada de J e s ü s del Monte, mide 24'80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Rosa. Pedro Pérez . 
22263 18 Jn. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B. C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
IND 4 Jn C4445 
4656 4 d-11 
H E R M O S O S O L A R , M A L E C O N . S E 
vende, con fondo a San Lázaro. Buena 
medida. Se pueden fabricar 16 departa-
tero. Paseo de Pereda, número 34J c a T i m f r o ^ é r L z razonable- Tel - A-4355. 
24911 C4599 10d-10 
$3ñO VBNDO UNA CASA D E DOS M E - R E P A S T O SANTOS S U A R E Z . 
tros portal, sala, cuatro por cuatro, un 
cuarto 3 por 4. servicio sanitario. Ave-
nida 4 entre 5 y 6, Buenavista. 
24780' 15 jn 
I f ^ j m 
E N L O 
más alto y dos cuadras del tranvía, 
Avenida Serrano y San Bernardino 
do dos parcelitas di 10 por 26 y la 
quna de 14 
dades para 
24924 
L E A N E S T O . S E V E N D E U N H E R M O -
SO solar de 16 por 58 en el mejor punto 
del Reparto " E l Rublo" a tres cuadras 
del Paradero de la Víbora. Informan 
Obispo 40. Camisería. 
24514 12 jn. 
T R A S P A S O B L C O N T R A T O Sb U N 
terreno que mide 4 20 varas cuadradas. 
E s t á situado' en el Reparto "Los Pinos", 
cerca del Paradero. Hay entregados 
unos $2tj0.00. Para más informes diri-
girse a M. F . , Apartado 375. 
24554 15̂  jn; 
En la entrada del Vedado, cerca de 
Infanta y de la Universidad, vendo 
con precios suevamente reducidos, en 
esquina de fraile, las parcelas siguien-
tes: una de 8.50 por 24.06 con 206.76 
varas cuadradas. Otra (esquina) de 
15.80 por 22.88 con 361.50 varas' de frente por 40 de fondo. E n todos es-
cuadradas V Otra COn 8.26 DOr 22.88 ' tos terreno no es necesario gastar en la 
cuaoraudb y o u * \.uu F«r , cimentaci6n pUes es terreno muy firme 
con 188.99 varas cuadradas. Nueva informes teléfono a-s: 
reducción en los precios. Véame si 
desea comprar en la calle H, número 
124, entre 13 y 15, de 1 a 2 de la 
tarde. No corredores. 
24036 16 jn 
B E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informar, te léfono A-3825 
calle Municipio. Punto muy alto. Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
Esquina 34 x 48 metros 1,633. Fabrica 
ción mixta renta $200 alquilado ttara 
tísimo, rodeada de buenos edificios. 
Calle, Municipio, cerquita de Toyo, s e . e \ Tr- . i 
vende barata. Figuras 78 A-6021. Ma- P1» para tabncr. Vista hace fe. 
nuel L len ín . 
24243 i ; j n 
Sit. L O P E Z , COMPRO Y VBNDO C A -
I «as de todos precios. E l corredor que 
I más casas vende en la Habana. Tam-
bién doy dinero en hipotecas desdo 
I Jl.OOO hasta $100,000 al 8 0|0. Sr. López. 
¡Hotel París , Teléfono A-7779. 
E N E L V E D A D O 
E N A R R O Y O A P O L O V E N D O MI E s -
pléndida casa con portal, sala, comedor 
íccS c"artos' buen bñao y cocina con 
086 varas de terreno con matas, fruta-
les, todo lo doy por $1,500 y seguir pa-
gando a la compañía una parte por me-
r-.xV.e 81. c^rca del Parque d« Medina 
tcn^'o dos c.-.̂ as de altos a $15.000 y 
$lC,r.00. Calle D en $15,000. E n 19, cerca 
de l * . casa de esquina con 513 metros i ses. Hotel París. Sr. López 
y muchos arboles frutales en $18.300. | -
Otra en I I . en $1B.000 y varias casas ¡ GANGA V E R D A D . E N L A C A L L E DB 
jnái» y terreno de $6.600 « $15.000. E v e - Josefina y CSalzada. bonka casa F o ^ 
ÜO Martíne*. Habana 65 de 2 a 5. tal. sala, comedor, tres cuartos buJn 
EN L 4 VIBORA aro y cocina •» lo más aristocrático. 
/ d i Kír\ V I D E R A folo $5.000. No pierda esta opor^ 
CcrAi .iel Poradero, vendo una casa en i 5 ™ ' IIotel ParIs- Sr- I^Pez. 
:a AvonlAA de Accsta en $12.500. Otra i — ° 12 jn . 
;rr<:i i * * acn ?;1 llenarte Mendoza 
' ^ En los Pinos, a dos cuadras del pa-
por 26, doy 'a i f íunas faciii- radero, lugar alto, cedo los 495 pesos 
_ el pago. Te lé fono I-21S8. No n J \ J i A r> 4 
Una hermosa propiedad de cuatro -l4924 ' n que llevo pagados, solar de 14 x 34, a 
plantas, frente de cantería tochos de ?B VI!irDI!N ^ ó s s o l a r e s : u n o d e $2.50 vara. Informa la viuda de Mar-
hietro y cemento, escaleri d̂  ¡ C ^ 0 ' e r ^ I o o T y ^ o T r o " d T ^ p ^ tínez. Calle de Finlay, frente al cole-
mol, carpintería ^cedro, muy fresca,1 i M o r j ^ T r i g í r T e í f ^ í c r i t í r i o ^ i!n SÍo. ?inos. 
toda alquilada siempre se vende o 
cambiaría por otra casa vieja, pro-
In-
forma su dueño. Aguila 212. M. Pé-
A R R I E N D O F I N C A D E 3 A 4 C A B A 
Uerias en radio de 20 leguas de la H a 
S E V E N D E N E G O C I O , D E J A N D O L i -
bre mensual 300 pesos a 400 pesos. Se 
dá muy barato, poco trabajo. Informes: 
Calle. 13. entre 26 y 28, Vedado. 
24687 17 Jn-
V E N D O UNA A C R E D I T A D A TUTTO-
rería a dos cuadras de Prado, casa do 
dos plantas. Alquiler $90.00, contrato 
6 años . Precio de reajuste. Sr. Prado. 
O'Reilly 21, altos. Teléfono M-4903. 
24733 12 jn. 
V E N D O . COMO U N N E G O C I O S E G U R O 
Bodega «ola en esquina, en Lawton. 6 
a ñ o s contrato, 25 pesos alq„iler, garan-
tizo 65 pesos venta diaria 'y 'bien ven-
dido. Doy facilidad de pago. Marín, Ca-
fé. Belascoain y f/in Miguel de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
2474 14 Jn. 
B O D E G A E N R E I N A 
Vendo gran bodega en Reina. Una par-
te al contado y el resto a plazos. Hac* 
buena venta, sobre todo de ca^itina. F i -
guras 78. A-6021, Manuel Llen ín . 
24454 18 Jn 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA DE 
huéspedes con 25 habitaciones en muy 
buenas condiciones. Precio de reajuste. 
Obrapía, 6̂7, altos, esquina Compostela, 
preguntar por Alvaro Herrero. 
24484 18 Jn. _ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo vidriera de dulces y confituras y 
frutas, punto céntrico, comercial y en 
proporción, la doy muy barata y paga 
poco alquil¿r. Para informes: Monte, 43a 
esquina a Castillo, panadería, de 12 « » 
de la tarde. 
24447 23 Jn. 
Providfncia. 
24918 13 jn. 
Llano. Prado 
14918 
100, bajos. ¡4286 
14 jn. 
rez. 
24738 18 jn 
G A N G A V E R D A D . SB V E N D E U N A 
Cksa de Comidas que deja $150.00 men-
suales con patente de alcoholes. Malo-
j a 189. 
2411L 14 jn. 
S E V E N D E É N L U Y A N O , UNA E s -
quina con establecimiento, cuartería de 
madera y terreno para fabricar y en la 
calzada de Concha dos casas de madera 
y terreno para fabricar, dán a dos calles 
Informan: San José, 83. de 1 a 5. 
24469 14 Jn. 
S B V E N D E U N A L I N D A CASA R E -
parto Santos Suárez, inmediata, a la 
calzada, acera brisa, modernís ima con 
grande capacidad, se dá muy barata. 
Informan: Flores, 80, esquina a Enamo-
rado. 
24209 15 Jn. 
OCHO M I L V A R A S E N C A L Z A D A CON 
frutales y tranvía, $1,250 y reconocer 
censo de $3,750. Veinte minutos por 
tranvía y calzada. Otro lote de 8,000 
varas m á s próximo preparado para 
granja o chalet un peso vara, tranvía 
y calzada adoquinada^ Contado y plazos 
Una casa en Cojimar $2.800. Solares en 
varios repartos a como ofrezcan. Joye-
ría E l Lucero. Reina 28. A-9115. 
24946 u j n . _ _ 
A P R O V E C H E N . LITADA P A R C E L A 10 
por 24 y 10 por 37 varas. Paz y Santa 
ICmllia. Santos Suárez. Contado y P l a -
zos. Esquina de Milagros y Cortina 46 
por 46 varas $6.50. Veinte por ciento 
contado, resto plazos. Se divide para 
cobrar. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
2494C 13 jn. 
12 j n _ 
S O L A R 3 0 0 M E T R O S $ 6 0 0 " 
E n $600 solar llano 10 x 30 metros con 
frente a la carretera. Mantilla frente al 
colegio municipal, pasando Arroyo Apo-
lo, es verdadera ganga. F iguras "78 
A-6021. Manuel L len ín . 
23984 16 Jn 
• Nicolás . 
• 22571 24«?7 
SB V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, c a l 3 , 4 entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio, eh lo más alto. $8.00 el metro. 
Facilidades para el pagd. Su dueño Juan 
Mungu/ , calle 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almcnaarea. 
. 24915 18 jn. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
traspaso un solar en la ampliación de 
los señores Mendoza. Reparto Almenda-
res; e s tá pegado al Parque No. dos; 
buen punto. Informan Suárez 53. casa 
de Los Cuatro Hermanos. 
24942 18 jn. 
A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , en lo 
m e j o r d e N . d e l C a m p o , v e n -
do c u a t r o c i e n t o s m e t r o s , c o n 
tres cuar tos f a b r i c a d o s . P r e -
cio c o m p r i m i d o . T r e s c u a -
d r a s d e l puente . B . C ó r d o v a . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . 
8 d-4 4450 
S E V E N D E BN L O S PINOS, A DOS 
cuadras del paradero, una manzanita de 
terreno, con frente a tres calles, com-
puesta de cuatro mil doscientas o d í e n -
la varas con un chalet de madera con 
sala, comedor, cuatro cuartos de baño, 
servicio, cocina, un precioso jardín, con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
apua en cada uno. entrada para el gara-
ge independiente, frutales de varias cla-
ses al precio de 350 pesos vara con la 
fabricaclÓP-
23859 20 Jn. 
baña. José Rodríguez González, Central / GANGA. Se vende Una bonita tienda 
de sombreros con taller de dobladillo 
y plisados; lujosa, bien situada y P0' 
co alquiler. También se traspasa d 
local solo con vidrieras, propio para 
sombrerería, joyería etc. Es un nego-
G R A N P I N G A D E P B O D U C C I O N Y 
crianza a 6 ki lómetros de la Habana, de 
dos caballerías , vendo su acción con-
trato de 4 años en 750 pesos, dejo en 
propiedad al comprador de nueve cabe-
zas vacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de millo y plátanos y terrenos me- , . 
vldos. Hay buen establo, abundantes ' CIO de poco dinero, pero UO Se nace 
aguas, cuartones para reses y grandes j ; pvrlneívamAní-» al rnntado Il>-
cuartones cercados de tela metál ica pa- 81,10 exclusivamente ai COUl-aoo. i " 
ra aves con sus gallineros y llaves de ¡ forman en "La Pounee". Neptuno 18" 
agua tanques, bomba y cañerías. J . Díaz i . ^ . « i • 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Vi l la 1 entre Gervasio y Deiascoain. 
María. 
24460 16 Jn. 24525 
18 j n . _ 
S E V B N D E C O L O N I A C H I Q U I T A D E 
caña muy bien situada, se dá barata. 
Informes, 23 y 2. Sra. Viuda de López. 
24139 12 J n 
S B V E N D E UNA F I N Q U I T A D E 
19,255 varas cuadradas, con una pequeña 
c^sa de madera y teja, tiene luz eléctri-
ca, pozo y cercado de alambre, muchos 
árboles frutales, sembrado de dos a ñ o s ; 
e s tá situada en la carretera de Guana- > 
jay, entre la curva de Cantarrana y la 
regla finca "Villa Rosita" del Sr. H t — i 
nández Guzmán, su úl t imo precio 6,000 
pesos. Para m á s informes: Llame al te-
léfono 1-2056. | 
24215 13 j n . 
N E G O C I O : O P O R T U N O POR DISGUS-
to entre los socios Se regala próximo a 
la Habana, un café restaurant y l""̂ .11 
bien montado, vidriera de tabacos y pí-
lleles de lotería, hay una- gran cocina y 
patio grande para guardar máquinas i -
habitaciones en los altos amuebladas 
y todas alquiladas hay en el salón n 
mesas, hay reservados, 5 años de con-
trato. No paga alquiler. Más detalle» 
| los daré en paarticulaar en Animas y 
Crespo, café de 8 a 9 y de 1 a 3 y de ' 
a 9 de la noche. J . Trabarlelo. De esie 
negocio no informa a palucheros, t r ^ . 
serio y reservado. Precio de contado. 
4000 pesos. , 
15 Jn 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . CASA 
finston. Reina, 20. Grandes, frescas Y 
cómodas habitaciones con vista 
Se vende una finca de una y media 
caballería, en el Barrio del Calvario. 
mm • • • j , u i ^ calle, con los prenos de verdadero reí 
mun'cipio de la Habana, con carrete- Juste, es cas- ya conocida p 
« . . . • j . • riedad. punto céntrico, donde se vi» 
ra, propia para industria o reparto. 
Precio treinta y dos mil pesos; libre 
de gravamen. Informa: Emilio Martí-
nez, de una a cuatro en Neptuno 56. 
23746 xs j n 
ion gran economía. Se admiten abona 
doá a la mesa. Prec os en competencu-
22858 14 J n ^ 
S I G U E A L F R E N T E 
A í í O XC DIARIO DE LA MARINA Jnnio 12 d 
PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, de. 
- " V I E N E D t i F R t N i t 
A LOS FONDEROS 
A C C I O N E S : V E H D O A MTTY B U E N T I -
^<«YLaler^ - ^ V l l a n a de Vapores. Fdo. 
l 1 y por la Quiñones , 7, bajos de 12 noene. M-3041 
24894 13 Jn 
VENDEMOS CHEQUES ÜPMANN 
Compramos Nacional. Opera-iones en 
l S L ^ Í ^ . * 0 ? ^fe<;Uvo- damos los mejo-
I t l ? oi trdiBalo intervenido. Hlpóte-
4A0ras- 5- Maz6n y Co. Man-
zana de Gómez "T> 
-4S87 "• 13 jn 
S A D E L E F E U Y E S 
„ _r!,n fonda con musnlf i-vende una 5̂ Hdraondo m^ t r ú n ^ t o . cantina en caiznaa ^ ^ dlnero 
rf0v la cantina * dueflo ^ué 








El C o r - ^ n r ^ 1 d e ^ ^ t l c a ^ e r l e -
ĉ n v e ' í ^ ^ d e z en los negocios. Tengo 
' h0ndoscientas bodegas y cafés -
JJtabaeoa y clganroa y tod 
^tablec imientos . \ endo un 
con 
en venta 
vidrieras ^ blec 
clase j , 75o, buen contraio; o ír» 
bodega fn • esquina; otra en 
^oVo nformes0 Zanja y Belascoaln. 
^ f é Adolfo Carneado. • 
A * Bodegas.—Vendo una Bodega Venta de BM^b a d.aria ^ en 
c a n ^ t ^ o naga alquiler, buen contrato 
TambK-n so hace n e g ^ i o 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de f.i milla, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a IteKVono A-8381 . Agenta ae 
Singor. Pío Fernández . . 
13491 80 1* 
DB O B J E T O S A N T I G U O S . P O » E N C A R G O La Hispano Cuba, da diñe™ di««dp #»1 m u e b l e b i a y e b a n i s t e r í a _ _ 
, " " , , ~ - aeSOe «l Quinta . Cao San j o s é 77. En esta casa ld^ una casa extranjera se compran aba-
1 r>«?r ciento de ínteres sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
• venden 1 cla e de mu bles de • niecs aniiguos de cu lquier clase aun
o í i c ina dTcaoba y barnizados a m u ñ e c a 1 que «ífftn retos. Pandas de oro mone-






una casa. I n f o r m é /^anj: 
• " f L f í Adolfo Carneado 
Zanja y Bolas-
tm venta.—Vendo una Bodeta a Urg;ente ^cnta. Calza(ia9 en S.Í60. 
"na C U ^ n contrato, poco alquiler. I n -
SrTan Be'ascTaín ' y Zanja, Café. Adol-
fo Carneado. J2 Jn 
BODEGAS EN VENTA 
raizada San Lázaro $5,000; Gerva-
• U500- Reparto Lawton $4,000; 
Condesa $2^00; Pocito $3,500; Gua-
nabacoa $3,500, todas solas en esqui-
„ ntra, muchas más; todas barati-
^ Figuras 78. A-6021. Manuel 




^ e s Dragones 
Btnjamtn (Jarcia 
!4S50 13 jn 
C H E Q U E S N A C I O N A L , 
Español y Upmann, compramos y ven-
demos; damos los mejores t ipos. Trái-
galo intervenido y recibirá, el efecti-
vo. Hacemos hipotecas en 24 horas al 
7 B, y 9 por ciento. K. Mazón y C a . 
Manzana de Gómez, 212 Tel V-027á 
Chek Nacional, Español, Upman. 
Compramos y vendemos cantidades. 
T é n g a l o intervenido y o rc ib i rá el efec-
t i v o . K . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez 212, T e l . A-0275. 
24323 10 Jn 
14 j n . 
p0¿ E t f P E R M B D A D 
H'nde una Cantina muy 
to con corredores 
85 antiguo de 11 
23986 
D E L E U E S O S E 
barata. No t ra -
Inforrnes Corrales 
1 y de t-' a 8. 
14 j n . 
DINERO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 0 0, 
según garantía. Manzana de Gómez 
221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
A-4620. 
17 jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojores condiciones, jllguel 
Márquez. Cuba. 32 
— ¿ A quién se debe la enorme 
b a j a en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA Z1LIA". 
— i P o r qué ahora las señoras, 
las señorita., y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
. • J ba 
jores alhajas que en tiempos dej 2 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
y en alquiler, joya* de todas rl»«M ^ «« P^r 36 a $55.00, burós de cortina de bronce y candelabros 
j cu cuMu i « , j u j o * uc loaas Ciases, de 60 t;or ,6 a jioo.00, libreros de desencajes antiguos y cualqu 
cm reparar precios C a j a s de caudales puertas a J27.00, mesas de centro y de San JtBñ B7. Se pasa a d< 
» a m . ñ n . A**A* «9C a a ». máquina a $11.00, perchas do árbol y ; fono A-ü13G . 
de todos t a m a ñ o s , desde $25.00 y tam- (ie paxod a $6.00, mesas dir íctorio a 24520 
23 jn. 
bien a plazos. Estas cajas proceden de $70 00VrlílI/rtpt^ dc ^ " ' I V i l . ^ V o o 
,. n j ' "'""í* rrc a $55.00, ídem de dos torres a $6!».00 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
mes s de 60 por 72 auxiliares $45.0 , 
sillas giratorias, butacas y so fás a pre-
cios de verdadera ganga. 
24519 23 jn. 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, m a g n i f i c a c a j a d e o a u d a i . e s . e n 
Telefono k 8054 $225.00. Máquina para calcular, moder-
2126Ü 
B I L L A R E S 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
ji 
S B V E N D E UNA MAQUINA DB CO-
ser "Margarite": es tá en muy buenas 
condiciones. Precio, $5. Aramburo 57, 
bajos. 
471)7 13 jn 
BILLARES 
o c u a l 
2479: 
BASTIDORES E X T R A E M O S 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio -
hierro, 4 pesos. Figuras, 20, entre Man 
rlque y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras. 26. en-¡ oficina número 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas j 9 a 12 a. m. 
So venden dos sin uso ninguno, con to-
dos sus accesorios completos. He dan 
baratos. San Indalecio, 10, Jesús del 
Monte. 
2476C 18 jn 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre, con cretonaü de los modelos 
\ más modernos; f in í s imos a $150.00, dan-' 
do veinte de fondo y 10 mensuales. 1 E F E C T O S 
/ Gallano número 58 esquina a Neptuno batería de 
| 24164 6 j i . [ 
i S E V E N D E U N A MAQUINA DB E S -
! crlhir "Smith Premier" en perfectas con 
i diciones. Se da muy barata. Informes: 
A. Rodríguez, Sol núm. 49, alto*. Da 
, 9 a 11 a. m. 
24679 12 Jn 
na. "Monroa", completamente nueva,, 
$250.00. Multígrafo, con sus accesorios, 
jslstema muy práctico, en buen estado, 
Í15.00. Lámpara do cristales, $35.00. Co-
lumna de hierro, 5 varas, $40.00. Tres 
mostrr^nres sencillos casi nuevos, en 
$20.00. Monte No. lo, Casa "Maluf". 
24189 _ 11 jn.__ 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L B M A -
nap, muy art íst icas , de $6.00 en ade-
lante. E l León do Ooro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer algún regalo, por poco dlnero lo 
consiguen en la exposición art ís t ica B l l 
León de Ooro, Monte 2, entro Zulueta 1 
y Prado. 
Surtido completo uc ios aiatr.ados BI 
L L A R E S m-rca r B R U N S W I C K 1 . 
Hacemos ventas a plazos, 
vajillas, cristalería fina y corriente,! Toda claso de accesorios para billar, 
cubiertos dc plata y metal blanco, y ¡ Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
demás utensilios de casa. E l León de. 
Oro, ferretería y locería . Monto 2, en- | 
tre Zulueta y Prado. 
P A R A 
cocina. 
COCINA V M E S A 
de aluminio, loza. 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , ACA-
| bamos de recibir de Alemania. Oran | 
surtido en moldes para todos los usos y 
c j Uá¿** J„ . 1 _ 1 formas. E l León de Oro, Monte 2, en-' 
Se vende un juego de cuarto de mar- Ue zulueta y i rado 
colombino? de | quetería, sin estrenar. Rayo, 88. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 m i 
COMPRO L I B R O S USADOS E N T O D A S 
cantidades, y restos de bibliotecas, fonó-
grafos y discos de todas clases, rollos 
de pianolas y máquinas do escribir en 
cualquier estado. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106. Te lé fo -
no M-4878 Frente a L a Marina. A v í s e -
me V voy enseguida con el dinero. 
24 1 47 n; Jn. 
V E N D E COMISIONISTA AL±¡MJw-
partida bolsos malla, plata alemana a 
la cuarta parte de su valor. Rayo, 
64, accesoria, número 2, por Estrel la . 
Klausen, Habana. 
24222 15 Jn. 
Consulado, 94 y 96.—TeI.A-4775 
Próstamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos dc va-
lor. Módico interés . Se avisa a los qua 
tienen contratos vencidos nasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 
y 96. frente a la panadería E l Diorama. 
• ***if 8 j l 
15 jn E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : " L a Hispano Cuba" le facilita una ca-
O P O R T U N I D A D , m u e b l e s O F I C I N A ja de caudáles desde $25.000 en adelan-
ta venden los muebles dc una oficina, te. Estas cajas proceden de una realiza-
complethamcntc nuevos y muy bara- ción y también las damosa plazos. Ha-
tos. Pueden verse en San Ignacio 82, eemos prés tamos sobre alhajas sin re-
2, Mr. 




- T T " N o P O D E R A T E N D E R L O S E 
S S e í ? puesto de frutas s U u a ^ en 
a'un^ S r a desconcha. Infor-
man en. el mismo. 
24155 
"EL CRIOLLO" 1 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
rantidades a nrecios de ocasión, sin 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos, Español y 
Nacional, recibo libretas del interior reparar precios. Nota.—Se alquilan 
pagándolas inmsdiatamente. Pago muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
Cheques del Estado. 
S/íiTTENERSB Q U E A U S E N T A R S E S U 
T ^ n " vonde la tienda ele frutos del 
dueñ0c^n buc^contraio y poco jjapital , 
en la misma. país 
Para informes. 




CAFE EN Í^NTO CENTRICO, 
CON OCHO ASOS DE CONTRATO 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR AL CON^ 
JADO Y E L RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFOR 
MES. M. F . APARTADO 1 5 4 2 . -
HABANA. 
22716 . lo J n - _ 
CABONERIA, S E V E N D E U N A E N L A 
mejor barriada de la Habana para esta 
clase de negocio. Se informa en An tón 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500,000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30,000, 
$50,000 $,70,000, $100,000 y más 
sobre propiedades con buenas garan-
no A-8555. 
24885 10 j l . 
T I N T O R E R O S . M A G N I F I C A V I D R I E R A 
para Tintorería, se vende muy barata. 
Pregunte al Teléfono A-1730. 
24510 18 Jn-
B U E N N E G O C I O . V E N O L O S M U E -
bles do una accesoria con derecho a 
la misma. Se puede guardar máquina. 
Informan en Consulado 44. 
24849 11 j 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E -
dor, nuevo, de cedro y marquetería; 
aparador, vitrina, seis sillas y mesa. 
Puede verse en Obrapía, 48, altos. 
24848 13 jn 
S E V E N D E J U E G O D E C U A R T O , MAR-
quetería. coqueta ovalada, 200 pesos; 
lámparas; juego; comedor, caramelo 
aparador caoba, colonial, suelto. San Mi-
guel. 145. 
24834 14 Jn. 
D E A N I M A L E S 
A1T1GÜEDADES 
parar interés. " L a Hispa Cuba". Ville-
gas y Tejadillo, por Avenida de Bél-
gica. Losada y Hermano. Tel. A-8054. 
24241 7 j l . 
AVTSO. G R A N D I O S A GANGA. J U E G O S 
do comedor a $85.00 y $135.00; juegos 
de sala a $77.00, $88.00 y $99.00; juegos 
de cuarto a $110.00, $150.00 y $235.00 
v muchos muebles más en ganga; esca-
parates a $15.00, $25.00 y $35.00. Tengo 
coquetas mesas, aparadores, vajilleros, 
vestidores, camas blancas, neveras de 
madera y una blanca, máquinas de es-
cribir; piano, musiqueros, espejo para 
sala, jueguito sala esmaltado, cinco pie-
zas, sillas de caoba para sala y recibi-
dor, lámparas y cuadros y lo que usted 
necesite yo lo tengo. Alonso, en Galiano 
44. L a Casa Alonso, Galiano 44. 
23980 13 jn. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Se venden tres escritorios pianos, de 
caoba 60 x 36 a $50.00 uno Idem para 
máquina de escribir en $50 00, seis si-
llas a $5.00 y dos mecedores a $10.00 
Manzana do Gómez 565. Teléfono A-
6651. 
23996 ja j n 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa d e 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, u n a m e -
sa redonda de marquetería c o n 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; 5eis siilas, c u a -
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
buró», si l lería ae todas clases y cuantei muñeca, por 68 peSOS. C a m a s ¿ e 
pueda neceesitnr una casa bien amuo- . , \ i t ^ * ^""^"a u c 
biada Precios véanlos y se convence- hierro de la afamada marca Sim-
rán de la baratura. Damos dlnero so-1 _ . ' '-;uu 
l i e alhajas y vendemos jora» bara- , mons, a 5 peSOS al HICS. Esto sólo 
t í s imaa. . r . . . „ 
se consigue en L a Nueva Espe-
cial". Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto' finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
cueitas. escaparates, carpas, lámparas 
LA 2a. COMPETIDORA 
i Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
i so compran toda clase de objetos de Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
larte, prendas antiguas, aunque rotas y .. • . ' l IL,„:_. „ nKi«fnc 
tías al 7 01 de interés, dándole de 3 i U abanicos de nácar marfil > carey, dico ínteres sobre alhajas y objetos 
. \ i . j i i — — w m n w w — i " ^ " ^ ^ ™ ™ 1 1 Tonemos ,,n gran surtido do. joyas rao- J - valor Se coinoran v se venden' 
a 4 anos de plazo para las CABALL0S p £ MONTA Y TIRO I JeÜcW. lqUvcndemo8''?eder ' pré8tamoa 
cione». Admito cancelaciones parcia- Venflo varjas jacas rle 7 
les según convenga. Informa: M. de 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá, bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay' /-nl-«ratni-,e - — L „ 1 • a i 
de piezas sueltas. Escaparates desde ! P© no CODramOS e m b a l a j e . A i q u e 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a ' n/^c rrsrr\r\rc* r m ú A ^ A -,•>,«.. J a n n 
lio.oo; cómodas, a $18.00; mesas de no- nos c o m P r e c a n u d a d m a y o r d e J U O 
che, a $3.00; me'sa de comedor, a $4.00; |p Ki-^aniríc ran-A* Á~ • 
bufetes' a $15.00; juegos de sala, mo-1 PeS0S le n a c e m o s e l rega lo CLt U n a 
dernos, a $70.00; juegos do cuarto, a n r p r í o s a l á m n a r a Ae* «a lo ^ m ^ J ^ . 
$140.00 con marquetería; aparadores,, .Prec iosa i a m P a r a a e S^la, C o m e d o r 
18.0(); y muchos más que no se de - | 0 c u a r t 0 . No C o n f u n d i r s e ; 
no , 193. 
C 4262 
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Neptu-
M U E B L E S E N GANGA 
barat ís imas r. cam- nuiebles. Se liquidan a precio ae si-; 
de bíamos por joyas antiguas, oro y plata . . , „ ^ : J » atliaiac v' " 
marcha y gualtrapeo. Cuatro yeguas de vieja. L a Imparcial. Neptuno 128, es- tuadon Un gran SUrUOO ae amajci!» J , ¿ x p o g ^ ^ n ; Neptuno 
Lealtad, Teléfono A-2873 ' ' 
cuartas. 
. . . . . . . . Kentuque, do trote y caminadoras, una quina a 
Acevedo. Notario Comercial. Ubispo pareja dorada, de 7 y media cuartas, del 2 102 1 
criollas, hechas " 
30d-lo. 
9 j l . 
59 y 61, altos. Oficina 4. Tel. M-9036 
E N H I P O T E C A . S E DAN 4,000 P E S O S j 
o menor cantidüd, sin corretaje. Infor- | 
man. Galiano, 73. ( aiV- 'l'.l Kncanto', vi-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
23815 13 J a 
CAJA DE HIERRO 
tiro; dos monturas 
capricho, varias monturas lejanas. I)os( 
monturitas de nirto. para Ponny. To- , 
do muy barato. Pueden verse en Co-. vendo una, en gangas, tamaño grande. 
16n, número 1. G / l á n . 1 Véame en Corrales 53. Sr. Piñón a to-
24665 19 Jn 1 das horas. 
• I 24947 
demás existencias procedentes 
13 jn. 
E N H I P O T E C A , S E DAN 20,000 PEoOS 
o menor cantidad. Informan: Galiano, 
75, café " E l Kncanto". Vidriera, de 9 
a 11 v de 2 a 3. J . Díaz. 
23816 M Jn-
— COMPRO U N A P E R R A Q U E 
clase u' 
Recio. 18, altos y en el teléfono M-_6754. 
23601 
13 Jn. 
SE VEND.T3 UNA V I D R I E R A D E DXTI.-
co en punto muy cént r ico , con obrada 
si se desea. Informas: Teniente Rey, 
número 2. . - T„ 
2427G LL — 
BARBEROS. SB V E N D E UNA B A R -




Informan: de todo en han 
40 jn 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES LIBRETAS BONOS 
Seguimos comprando Nacional y Espa-
lo!, Cajas de Ahorros, Asturiano y oa -
Uego. Pagamos los tipos m á s altos do 
plaza. Contadores del Comercio. Keina 
número 53. 
24901 _ 1 5 Jn-
Toko~$25^)bor'$T6iCOO $15,0OO; ^lO-01*0' i estado, para trabajar, drigi 
U.OOO; $3,000;. Interés del 8 al 18 010 j j j 38 Telé fono A-3825. 
según jpunto y cantidad. Hipotecas bue-
nas. Libre de gstos para el prestamista. 
Soto. Reina 28. A-9115. 
24946 13 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COEOCA 
en todas cantidades, al más bajo inte-
rés y por el tiempo que se pida. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escritorio del señor 
R . L lano . Prado, 109, bajos. 
24658 24 jn 
S E A P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N 
grande y que es té muy próxima a admi-I y barato, llame a E l Bisel, único patente 
tir macho, aunque no sea fina. L a quie-j a lemán en Cuba. Vizoso y Hermano, 
que sea grande. Delgado, Hospital ro que sea 
42, nntig,,o, 
24743 
de 7 a 10 p. m. 
13 jn. 
Angeles 4. Te lé fono A-5453, 
P . 
EtUblo de burras "LA CRIOLLA" 
S E D E S E A I M P O N E R M I E P E S O S E N 
hipoteca en finca urbana. Informan: 
J e s ú s María, número 4, al'os. v 
24385 1" Jn-
S E V E N D E U N A P L A N T A R E P R I G E 
radora para hotel, lechería o depósito de 
conservas, pyede hacer tres toneladas 
de hielo dianas si ae desea. Muy bara-
ta y completamente nueva. Informes: 
Campanario, 34. 
24699 12 Jn. 
9 
COMPRO DOS C E N T R I F U G A S CON O 
sin mezclador, pero que estén en buen 
'rse a Carlos 
24697 19 Jn. 
Se renden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Feries 12 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
12 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
Ntteálo dinero en hipoteca. Acabo 
de comprar un terreno en $5.000.00. 
Deseo fabricar en él una casa presu-
puestada en $10.000.00. A la misma 
«e trasladará en cuanto esté, una in-
hstria con siete años de establecí-, fe freces numero 5. 1 molino para 
y « instalará maquinaria que va- cafe france^ numero 4. 1 coema de 
k Bás de $4.000.00. Esta maquina- 3 ^ " " V f * ? h?™<;- Z 
* ya « t á pagada. Neceáto loslGouds piramid, de 1 4!4 y 1 112. 1 
$10.000.00 al 9 por ciento por tres ¡bomba de mano alemana numero ¿. l 
en primera hipoteca, sobre ca- motor para dentista de velocidad va 
S*» terreno y maquinaria. Si le inte 




L a s tenemos de todas marcas y desde 
$$30.00 en adelante. Garantizando su 
buen funcionamiento; ex-mecánicos de 
Fábrica . Vendemos, compramos. Ni-
quelamos y Reparamos Cajas Registra-
doras. Zulueta número 3. Cuchillería 
Teléfono 1-1964 . 
17 Jn 
" L a Especial ', a lmacén Importador de 
les y objetos de fantasía, salón oe 
lició : t , 159, entr» Escubar 
de y Gervasio. Teléfono A-7620. \ 
mm 007c I Vendemos con un 50 por 100 de des-j 
préstamos vencidos. Teletono Wl-ZoiO. cuento, juegos de cuarto, juegos do co-' 
0 J l 1 medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejas dora-
dos juegos tapizadob, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitrl-
! ñas, coquetas entremeses cherlones, 
I a.iornos y figuras de todas clases, me-
i sas correderas redondas y cuadradas, 
_ relojes do pared, sillones de portal, es-
« - rns t - r a w i s t a s Y M U E B E E R I A S . caparates americanos, libreros, sillas gi-
A E O S E » ^ 1 3 1 ^ * " " ratorlas, neveras, aparadores, paravanes 
Necesito algunos muebles. boy_ expcriu 
M U E B L E S T J O T A S . E O S COMPRA-
mos pagándolos muy bien. Llame al te-
léfono A-3397. L a Sirena. Neptuno. nú-
mer:a ' No se olvlde' Jesús Picos 
7 219^ 26 Jn. 
2J541 
JOYAS^ P U E D E U S T E D EMI'EÑAR-
las a un módico interés y con absoluta 
reserva v garantía en L a Sirena. Nep-
tuno. 23'5-B. Teléfono A-3397 
21934 2C Jn. 
S E V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O -
pias para tiendas sas trer ías 6 nego-
cio análogo . Informan: Muralla 103. 
Teléfono A-S521. •• ' 
2^409 1° j n 
| Neceafo a Bunos m u f ^ V ""Yefo- I y s i l l e r í a del país en todos los estilos. 
,611 contabilidad con ° r ^ i 1 f q i . Pn I Antes de comprar hagan una visita 
;rencias comerciales. Acepto t r a ° a : ! ü i S " 1 a " L a Espec iar . Neptuno, 159, y serán 
....rra.i,. Tatnhi/in nr.ento ñ o r un SülO . , f j - v t - JT. * t.j . >. cambio. También acepto por un mueble. G. Alvarez, Serrano, 19.^ ^ 
"LA IMPÁRC1AL", 1EN GUARDIA. | c  
La Imparcial se apresta a la lucha, 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-
cios harán época en la historia mer 
bien servidos. No confundir: NeptunO, 
número 159. 
ende los muebles a plazos y fabrl-
de muebles a gusto 
V I C T R O E A D E G A B I N E T E E N T E R O , 
marca Edison, modelo oficial de labo-
ratorio, con motor eléctrico y diafrag-
ma Víctor extra y espléndida colección 
de discos 
noraa en sta. Emil ia y 8ta, Aurora, rnarto de comedor y de sala, serán la 
Reparto "Nogueira", Marianao, o por i . ,. , . , , ,. i . i „ 
Habana. i delicia del publico, por el arte y buen 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
a media cuadra de Mon-Figuraas 42, te. 
23380 10 Jn 
MUEBLES 
' 1 A MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparatr. de luna-
cama, coqueta, mesa, banqueta. 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa. 6 sillas, 
•I,5- Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28-
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba. $22. Escaparates, $12 Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8-
Aparadores, $15. Peinadores, $8. JEsca-
parat*J, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
le iscos, se da por la mitad de su v a - i - _ _ i : i . | n . nref;0. de SUS íueeOS de or. Bstá nueva y puede verse a todas cailtl,> 'OS precios ue su» juc5«ji u 
LA NUEVA MODA 
correo al Apartado 669, 
C4580 6-d-9 
re«a, diríjase ñor escrito al señor Al-
Twtt, Apartado 741, Habana-
^ 7 6 9 13 j n 
MO.000 AL TVi E N H I P O T E C A 
Sobre casas en ía Habana o el Vedado, 
jeneo meT^s ¿an t idad dasde $10,000. 
T.í« 4'ovañies. San Juan de Dios 3. 
^ n o M-9595 y M-1S90. ^3827 ' 1̂1 j l . _ _ 
f^OAAE: P U E D O D A R D I N E R O E N 
ter* vh!ista *200.00 por un año a in-
tUrls, ^ j o , también puedo (por esen-
tn¡*I ^ ü i t a r hasta $1,000 por seis 
J'^n^rt hiPotew> •^7 0|0 ter.gp hasta 
7 .T:"00 en cant | aucs grandes y al 
«Jese» y 0'0 seSún la cantidad que se 
solar í g?rantía que se de. Compro un 
hienda 000 metros en el reparto A l -
contaHreR Tqile spa negocio, pago todo de 
ios T-i^Juno R- l^Pez, Aguiar 84. a l -
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
49';9iéfono •7565 . 
17 jn. 
^ ¡ f ' ^ O N D E ~ F E S O S P A R A H I P O -
r<lsticaí:omprar casas, terrenos, fincas 
ílquiitro solares. herencias, contratos, 
^olivar /^Havana Business Company. 
5uierpr,.'Reina) 28. A-91ir.. Llame si 
2<94- Cnder 
riable. 1 motor de corriente cont inua , .^ JQO vacas de leche. 
220 volts, de 1HP, completo. Se pue-, y j 1 5 1 . _ T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
de ver todo en Monserrate, 99v po J 
Lamparilla. ' j 
' p r e n s a p a r a C O L O C A R G 0 - i 
M A S M A C I Z A S 
Vendemos a la primer oferta a; 
plazos o al contado nuestra Pren-
sa para colocar gomas macizas' 
completa con todos sus accesorios, | 
Informes: G. Miguez y Co. ¡ 
Amistad 71-73 Tel A-537I . 
_C4052 I» d-24 | 
S B V E N D E U N MOTOR D E G A S O E I 
SE VENDEN dos máquinas de dobla-
dillo de ojo, una plisa dora 50 c nv 
ancho y una máquina de forrar boto-
nes, todas perfectamente nuevas, co-
mo acabadas de sacar de la agencia. 
Al contado exclusivamente. "La Fou-
pee", Neptuno 180 entre Gervasio y 
Belascoain. 
_ 24525 16 jn. 
GANGA P O R E S T O R B A R M E . V E N T I -
lador oscilante doble paletas, propio pa-
ra cine Emerson, 28 pesos, corriente 220 
rollero caoba para 110 rollos 25 pesos, 
cama de persona esmaltada de blanco y 
dorados (no es hueca) bastidor nuevo, 
8 pesos, escopeta de un cañón, 8 pesos, 
(flamante en su estuche) rifle Mauser 
muy fino para venados d eun solo tiro 
(ambas calibre 16) 20 pesos; un dictá-
fono Columbia, que costó 500 pesos en 
100 pesos. Tiene reportador .raspador de 
tubos y percibidor, motor para las dos 
corrientes. Teniente Rey, número 106. 
Librería L a Misce lánea, frente a L A 
M A R I N A . 
24492 14 Jn. 
Juegos d^ comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto dícde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
*_ 'A VI desde $12 y con lunas $40; coquetas 
STUSto COn que e s tán cons tru íaos . C l }22; camas hierro a $12; aparadores con 
precio y la calidad de nuestras joyas lu 111 
MERCANCIA. 
e recomiendan solas. Facilitamos di-
nero sobre joyas con muy módico 
interés. Aunque fto nos com.pre nada, 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
23076 13_Jn_ 
L A O R I E N T A L , D E J O S E N E I R A 
Gran Almacén de puebles Finos 
y de todas clases. Tenemos mejores 
precios que ninguna otra casa. No debe 
dejars engañar. Antes de gastar su di-
nero v is í tenos . Tiene usted en esta casa 
juegos de cuarto de los m á s modernos | 
desde $100.00 hasta $600.00; juegos de 
comedor desde $80.00 hasta $800.00; jue-
gos de sala desde $50.00 hasta $300.00; 
coquetas a $20.0,0; escaparates desde 
$20.00; cómodas desde $15.00; camas de 
hierro y madera drsde ^$10.00; sillas 
P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A DB 
las fábricas: Ü00O Docenas calcetines, 
$l.o0. 1000 Docenas cuellos.arrow; 060 
100 Docenas Pañuelos , 055. 600 Docenas 
corbatas, 3.00. 200 Docenas medias de 
señora seda, 4.50. Y otros art ículos tam 
. é n , Aaratos- Muralla 98. Departamen-
to 402. 
22728 12 jn. mesas de correderas desde $10; id a $5 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6 : (á , . 
Neveras Americanas y del Pa í s de va- • Neces i to m u e b l e s eU a b n n d a n d a 
nos precios; lámparas desde $5 en adfr- , •»»»i"i«nu\ ja , 
ante; sillones de portal id de mimbre; l |o$ p a £ 0 Dien. T e l é f o n o A - K f l ' í d 
26609 I (i 15 j * 
E U J O S O E S P E J O D E S A X A Y U N T O -
cador, se vende barat ís imo por ausen-
t?-,r,se «s,u dueñ0 en estos días. Lampa-
rilla, 21, altos. 
24325 14 j n . 
mesas para oficinas con su silla gira 
torla' desde $35; id de cordna desde 
$30; a $120 y muchos muebles más a 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San José 75. Teléfono M-7429. 
20538 14 my 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
gar a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
2J725 22 Jn 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
iiiertu jr inducía. —» - - •- - • ,̂— • i • .. • 1 1 
saeltas a $2.00; sillones a $3.00; lámpa- muselina especial, Clase Supe-
ras en todos los modelos desde $5..00;i . , r ' r ras cu lu'iuo »>-"=• »•"»•——-—— — ~—~ t—.".! . . . . . . | 
colchones, ccU hont tas; almohadas, re-; nor, y de reillJa especial, 
lojes do pared; macetas y maetteros; , * J r-
eolumnao v mesas de ' c en t ro en todos | 
modelos; neveras del p a í s y americanas. 
Aquí encuentra usted cualquier objeto 
EL VESUBIO" 'Por difícil que sea. No olvido que estos 
' muebles son fabricados de las mejores 
Nota.—No cobramos 
GRANDIOSA ERUPCION DE MUE 
BLES Y JOYAS EN 
Estamos "quemando" nuestras grandes maderas dei pal 
• . 1 j 1 rr e m b a í a l e para el campo y nos hacemos 
existencias. Juegos de cuarto, finos y responsable de la m e r c a n c í a hasta que-
COmentes desde 150 peSOS; Uno de dar en su poder No olvide "La Orion- ; 
i j j t e n a a - i j j t a l " Neptunc 129. esquina a Lealtad, 
sala desde $50 .00; id. de comedor, Te lé fono a - o ó i s . 
desde $100.00; sillas sueltas, de cao- _££iÜÍ ?n:~.\ 
ba, a $2.50; escaparates a $12.00; Se arreglan muebles. El Arte, taller de; 
j lavabos a $15.00; vestidores a $14.00 Reparación, nos hacemos cargo de, 
| camas de hierro, modernas a $18.00; arreglar toda clase de muebles, por fi-| 
1 lámparas a $6.00; bastoneras a $8.00; nos que sean. Lo mismo en esmalte,! 
i fiambreras a $5.00 y $15.00; Máqui- tapiz que barniz, especialidad en en-: 
i ñas de escribir a $20.00; fonógrafos vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-,010^ ̂  económicos. 
IWQTITTITfl TAI Nfl "NnrAPíV' ^ ^ o l a s , más baratos que en la no M-1059. ' De P u n t o d e reJlI,a y Of mu^-
INM11U1U L A N I N U N U t A K U ; í á b r : c a . ¿e todas ciases a 50: _228*3 *_ 29_jn .lina, con aparato para colgar de l 
M U E B L E S A L A M I T A D D B S U V A -
lor, véa los en blanco, elija el que le 
guste y dé la orden para mandárse los 
a su casa. Gran taller de construcción 
CeÍTo. San Salvador 19, Teléfono 1-1931 
24491 23 jn . 
• 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qr.e ninguna de su giro 
asi como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño . No sa 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárea. 
En lodos ios tamaños y a pre-
,n 10 tt x< nnrfntil Knhrp ruedas iMonlado a la altura de ios mejoren do' - • r:_ • . i 
™ f f o ^ l l L Informarán- ^ K.tados Unidos y Europa. Director: , Centavos; JCyas f ina» y Comentes de 
e ¿ \ m ^f i de l a t o m ManZan'i i Dr . Miguel Ungel Mendoza. Consultas1 nrft i » L nKf ;nn v hrjílanfw: i»n 
G 6 ^ \ de 1 a 4 p. m. ' de U a 12 y de 3 a Malecón y Crespo. ! or0» 15 k-» P1™™ Y DríUanteS, tan 
LOS JOVENES ENAMORADOS I teche. 
sus propiedades. 
10 j l . 
HIPOTECAS COMODAS 
DINERO 
tn todas cantidades sobre ca-
sas en la Habana y el Veda-
¡i¡0- Informes: Rico, Banco 
i/estatario de Cuba, S. A. 
Retoño M-2000. Consulado 
Miguel. 
^ — 8 d - 1 0 
OlfíEnjí 
^ U en hipoteca se facilita sobre 
d tjpoy ^"jenos en todas cantidades 
íq 24 I!85 0̂ en P'-^za, operaciones 
5tate)Te^- l*{oim(ii &rati£- RcsA 
A R T E S Y O F I C I O S PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos^ una planta completa i EXTERMINE LOS INSECTOS 
n n r a fiflfl lihras de hielo en 24 ho- Los insectos además de molestos «ca ' joyas. Economice comprando en 
| i a i a u u u uwiao u», . r propagadores de enfermedades, su trar « c i v E C T T R i n " 
r a « Ornna mUV DOCO CSDaClO. t f - Q'Jilidad exige la destrunción de ellon 
ras. ucupa muy pwvu cspuww. , ^ s ^ t o l acaba con mnsc3M cuea. 
tá completamente montada y lista rachas, hormigas, mosquitos, chinche* 
i a t u i u p ^ y garrapatas y todo Insecto. Información ; Prestamos P'ñon V HnO. Corrales V 
para trabajar. May útil en Hoteles, y folletos gratis c a s a t u r e u l l M « . | " ™ ™ * „ £ r , ^ . ' wo,Taics 
Colegios, Qointas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía. 
58, Habana. 
C 4343 
P U E D E N CASARSE CON M U Y 
; baratas como si fuesen falsas; ropa POCO DINERO 
a cualouier precio. Tenemos juegos de . . . , „ • „„, 
. - K , . , . comprando sus muebles en Iva Casa del 
muebles mny finos, de ocasión, a mi- Pueblo, que los vende buenos, bonitos v 
. > , • o U baratos. Lean estos precios: guardacoml-
tatí de precio, compramos, cambiamos,1 das, $6; mesas dc ala, especiales, Jtí; 
-rr*><r1amft<í ir nmrtpñxrnn* mn#hU« „ «Paradores, 25 pesos; camas dc hierro, 
rregiamos y empeñamos, mneoies y xruea&B C0I1 bastidor fino, t i 
r lla, 2 y 4 Habana. 
12d-2 
l i] 'a Q?7eonte n ' departamento 
24't^9273' ^ 9 a 10 y de 1 a 3. 
!4 j n . 




bara la Ifal.ai.a y 
Nepiuno. Barba-
bert. De 9 a 12. 
1S j n . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dafiinu in-
secto. Contando con el mejor procedi-
mianto y gran práct ica . Recibo avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñoi. Jesús del 
Monte OS* 
Factoría. Edificio Canto. 
2424: 12 Jn 
pesos, mo- , 
demás , sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, ?0 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, r,T; peños; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche. 5 pesos; i 
juego sala, 75 pesos: completa juego 
de cuarto, con marquetería. 14" pesos: , 
comedor, compuesto do vitrina, apara- i 
dor. mesa y seis sillas. 100 peses. No-: ro. [Jesde 20 CCntaVOS l a V a r a . 
También de musel^ia de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
GALIANO No. 113 
te léfono A-SdlO' L a América, se venden 
Mamparas para el campo y toda ia Re-
públ ica . Se colocan vidrios a domicilio 
Maestros de obras: pidan precio y serán 
bien recibidos. 
~1381 21 jn 
L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazo?, y 
por haoer tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad de su 
valor es el motivo por lo «ue se dan 
por la mitad de su precio, o m á s Labra-
d o í ; , ^ e p t u n o 203' e léfono A-6116. 
•'n66 I I Ja. 
Un asnnto qne le conviene 
Si usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe una 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta además con personal ex-
perto en toda ciase de embases y ts-
fmonoeSM-9330l 80 0lVlde- a l 
, 20952 1« my 
C U B A S E R A O T R A E l . D I A Q U E TO-
dos los cubanos cono.zcan la Consti tu-
ción de la R e p ú b l i c a de Cuba. Pr tc lo , 
20 centavos. Pobres o ricos todos pue-
den estudiar una carrera». 101 programa 
para los alumnos de Preparatoria i n -
dica lo que hay que estudiar y en qué 
libros, para el ingreso en el Ins t i tu to de 
Segunda E n s e ñ a n z a y luego, por la Kn-
s e ñ a n z a L i b r e sin salir de su casa, pue-
de cualquiera estudiar la carrera que 
m á s le agrade. Precio: 40 centavos. Los 
pedidos, a M . -Ricoy. Obispo, {51 y me-
dio, l i b r e r í a . 
24648 13 jn 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
i A T E N C I O N 
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
. , de primera, hécbos en talleres propio:i y < 
i " * 1 i-or eso no hay q u ¡ > p u e d a competí1-i 
Se realizan a verdaderos precios de si- con Mafetache, o sea L a Casa del Pueblo 
tuación todas las existncias de la casa que estA en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerif-». L a Segunda de Masta-
che. 
Y punto desde 45 centavos, 
" E L ENCANTO" F . Quintana, San José número 87 casi 
esquina a Gervasio. Escaparates de iu- — _ _ _ _ 
na desde $32 a 45; seis sillatí y dos kí- ' 1 • t&rmnnrri i trauí l _ . _ „ . 
llones de Suiza con rejilla $24; camas SB V I N D E H L O S M U E B L E S D E U N I I N T E R E S A N T E A LAS FAMlUAS 
de hierro a $15; sillones de mimbre des- ca fé . Informa el cantinero dei Hotel 
de $15 a $30; juegos de comedor com 
plctos do $150 a $$250; juegos de cuar 
to laqueados de varios colores a $100 
juegos de cuarto de color natural 
Pasaje. 
24423 
dc 12 m. a 4 p. ra. 
12 Jn 
„ _ n M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E , 
j $M0; juegos de sala laqueados con su Quintana y Cao. E n - sta. . asa se vende ' ,lld,ad en barnices finos, esmaltes y em 
^ m b f t ^ v'^tfi t ^ ^ v ^ n ^ f ^ T 5 / " f e 0 » , <le sala complc-ltoda cUsc do muebles .desde ios más h ^ i ^ l^mlm-n nos dedicamos a ta-
a??Mií2:iA- *** X?7¿V A-*206 y A-390b. tos desde $80; toda clase de himnaraa ' finos a los máfl corrientes onmn enn P1»**, hacer fundas para muebles, cogi-
l t ¿ o i Y J * Pro™de?leá*™P*ño se li-ide cln¿o piezas desde $100.00 a $1 000 i - í ^ i 3 
0 o|o dc descuento sobre' 
Si tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, u cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
rnos de jándolos como nuevos. Especia-
LA CASA NUEVA, (Préstamoi) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata v A o -
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
207«1 15 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
quida con t.n 
su 
i 
se olvide, San José 87. Teléfono" A-5130 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
«i juegos de sala y recibidor dc $50.00 
Cajas Contadoras National 
pe realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas con un cincuen* 
ta por ciento de su valor Las hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente no 
busque la intervención de vendedoj^s y 
obtendrá, contadoras National muy ba-
ratas. Calle Barcelona, 3, Imprenta 
22223 25 jn 
t e ré s . 
24308 22 Jn 
V.Xt E B L E S . NO C O M P R E SUS MUE-
nn v v:iHn« ntr^a / . , . i l í ) l e l ' sin u,Ues visitar L a Sirena, pues» 
no se o . n u m e r a ñ . ^ f ^ b ^ ^ r r ^ » o S " b » í i o í ^ T e r n ' o s " i 
£ r ^ T o a j é h 7 ? . t e y se canjean ^ \ ^ T ^ ^ 
24521 23 Jn. 1 21934 ' " 28 Jn. I 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Arte tal como camafeos esmal-
tes y do filigrana. Abanicos antiguos 
o n bar lias de nácar doradas/sueltos 
o en colecciones. También iso compra-
mos San Rafael. 133. Joyería. Teléfono 
M-l (44. 
28 Jn. 
MUCHA OANOA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
05 . 
18160 16 my 
Junio 12 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centvcK 
ALMUERZO HOME EN LA ESCUELA DEL HOGAR 
CTnrvMrroK D E TRABAJOS D E L mismo deben ser servidos el lunes 
j k ^ r v R u ^ v n j^j^gQ 12 a las alumnaa." Resueltamente, en 
la Escuela del Hogar, ayer, lo único 
¡Qué 8in«ul*r ambiente el que se ^raortUnario era la ol« de visitan-
perclbe en la más sugeslTa e Impor- tQS Esta observación la ratificamos 
tente de las docentes instituciones cu-
DO pocas veces, ourante nuestro re. 
bañas! . „ *_ corrido. 
Ajvr , como siempre qu« nemos te- E l Departamento que tan perila-
tido el placer de Uegar a la Escuela :Tierite dirige ia Profesora señorita 
deJ Hogar qa« 4411 ejemplarmente I)Ulsa ferino comprende también el 
dirijo 1* notable educadora señorita de ^posteria y en verdad que la ex-
doctora Angelito Landa, ofrecía pOSÍCión Se iag maravillae allí presen-
aquella casa el animado aspecto de tes sirve para hacer goloso al más 
las grandbs fiestas familiares, que irt(iiferente. Véase, si nó, la nota que 
tel es la característica de cuántos tomamos: 
actos se efectúan en ella, ^ detalle: para revisar aquellas 
Se celebraba la exposición de tra- deliciosas confituras nos auxilió con 
bajos escolares realizados por las tcda amabliidad otra Auxiliar del De-
merltísimas Profesoras 7 alumnas pgrtamento, la señorita Dulce Mería 
durante el curso que expira 7 todas j ,ménez, que tan bien hace honor a 
las salas eran insuficientes para al- ei¡ nombre 
bergar a la ^ f ^ ^ ^ l ^ I Vimos, exquisitamente bien pre-
que acudió a disfrutar de tan memo- , log 8Íguientes "postres de 
rabie acontecimiento. cocina"; Brazo de gitano; yemas do-1 
L a animación a que nos referimos ^ies. imperial cakies; bizcochos de : 
tiene en la Escaela del Hogar un Ilfeinis. flan de leche; cakies de co-; 
sello muy especial, como de cálido Co. ^j^gg de chocolate y corriente; i 
culto a la trascendental obra de pre-, panqUe6itos; mantecados de Alcalá; I 
paración que en la misma se realiza , t0rticag ^ Morón; capuchinas; bo-| 
tan silente como fecunda y b6110"0*; cadillos de cidra; panqué milanés; 
para la sociedad cubana. ^ ¡ galleticas flamencas;' panetela Mag-
Como nota uniforme: las "hogari-¡ da,ena. ^Hét icas para the. 
ñas"—que así llama Angelita a sus y en no menos tentadores frascos, 
ciseipulae—se veían y se deseaban se- | ̂  cristai mermeladas y frutas en al- j 
rendando a su Mentora, para atender •. m/bari de higos, naranjas, guayaba, 
a cuanto visitante se anhelaba por , tomate. 
conocer las preciosidades que allí 
ofrece la enseñanza en su doble as- j LABORATORIOS 
pecto de cultural y menagera. ^ Pasamos al reino de la química. 
E l acto comenzó a las ocho de la que allí tiene por sacerdotisa a la 
mañana y aun después de la una de doctora Luisa Calonge y cuyas en. 
la tarde perduraba el jubileo de vi- señanzas—sin duda—son las más va-
sitantes, retenidos allí por el singu. liosas y necesarias para un hogar 
lar encanto de aquel ambiente, en bien regido y conscientemente diri-
que la ternura, el amor y la deli- gido. 
cadeza se ofrecen por doquier como E s visibie la preferencia que allí 
formas habituales para cumplir la ; R0 je ^ concedido en este curso— 
delicadísima misión que lleva a cabo j (cmo en ios anteriores—a la Prepa-
tan excelente plantel. i radón y estudio químico (fe los dife-
No poseemos ia relación completa rentes productos alimenticios que de-
de visitantes, pero recordamos haber ] ben figurar en la mesa de cualquier 
Tisto en aquella abigarrada y des- hogar de nuestro país. Lo atestiguan 
bordante concurrencia al señor Vice-1 de modo evidente las preparaciones, 
presidente de la República, General j jos análisis, los cuadros esquemáti-
Franclsco Carrillo, Secretarlo de ( COSi ios temas mismos desrrollados 
Agricultura, doctor Collantes, con ¡ por las alumnas y hasta las senten-
el señor Francisco Pérez Zayas, Se- • cias que lucen verdades edificantes 
cretario de Instrucción Pública y Be- i y útilísimas en las paredes de los I 
llae Artes, doctor Francisco Zayas j laboratorios, no menos pulcros en su !• Después de la resonante victoria i 
y señora, con los altos empleados del | conservación que cualquier otra de-lalcanzada por los esgrimistas cuba-j 
Departamento doctor Manuel de Cas. | pendencia de la Escuela del Hogar, nos en los Estados Unidos, no po-| 
tro Targarona y familia. Ovidio Mén-j Se muestran al visitante en una día quedar en olvido la labor reall-¡ 
der y Superintendente Provincial de i Serie de mesas que hacen más có-jzafla por el excelente proíesor de es-j 
Escuelas, señor García Spring, con j moda la inspección las más corrlen-¡grima, José María Riv.is que los en-, 
los Inspectores escolares señores ! tes frutas cubanas, cpmo el mango I trenó y preparó para que tan alto pu-I 
Francisco Gómez Perdigón, doctora j (vimog un grupo de ellos donde se siese i el pabel.ón cubano. 
María Domensainz e Inés de Castro, muestran sus distintos períodos de j Con tal motivo un numeroso gru- | 
si Catedrático de la Universidad doc-j madurez) coco, pifia, hortalizas, co-.po de discípulos y amigos organiza-| 
tor José M. Soler, Presidente de la • mo lechuga y borros y completando'ron un almuerzo-homenaje a Rivas, ' 
Junta de Educación, señor Gustavo ^ exposición de viandas y granos i que tuvo lugar ayer, domingo, en el 
ide todo hay un poco o un mucho, ¡restaurant "Rltz" 
según su relativa importancia) el | Allí se ió t do lo mág 
t ^ T ^ o ^ s ^ r í o / n a ^ ' brilla ^ 86 ^tingue entre el elemen-
t e etc f^0168', arro2 P ^ ' l t o político, social y deportivo de Cu-
Observamos aue a cada nroducto Iba' demost,1ndos« una vez más las 
ún^tnr- RaTrarra<i fw»fíor Aeuado Ma- uoservamos que a caua producto numerosas S1mpatías con que cuenta 
ro dte padres de alumnas. los más i f a T n 'bl€S maeStr0S de eSgrima-
Interesados en percibir nuevamente , tación de co iar el referente a la 
te eficiencia de la especial educación 
NAJE AL MAESTRO JOSE i RIVAS V I O T A S DEL TEMPORAL 
EN LOS ESTADOS 
jvTEW Y O R K , Junio 11. 
L a tempestad de esto tarde ha 
causado grandes daños en el pequeño 
parque «Te recreo de Clason Point 
Bronx, destruyendo una rueda de un , 
ferris, ocupado por gente pobre. 
Hubo seis muertos y más de cua-, 
renta heridos. 
Esto produjo el pánico consigulen-1 
te en la multitud que se encontraba j 
eu Clason Point, aumentando ese pá- i 
nlco una descarga formidable de re-1 
lámpagos y truenos junto con una ^ 
fuerte lluvia. 
A pesar de ello muchos acudie-1 
ron en socorro de los heridos y para 
racar a los muertos y a los vivos | 
aprisionados bajo la rueda. 
Se hicieron esfuerzos para conse-1 
guir carros de ambulancia y médicos | 
y enfermeras pero la tempestad ha- ¡ 
bía cortado las comunicaciones tele- j 
fónicas. 
Cuatro ambulancias, sin embargo, ! 
llegaron al lugar del desastre remo- | 
viendo a los heridos. 
Muchos edificios fuero ndañados ¡ 
por el temporal. 
I>AÑ08 
A L B A N Y Junio H 
L a destrucción de ú r ^ , 
ciee Uega a millonea de d I f ^ J 
la zona del Norte y S n t ^ n . J 
consecuencia de la Umpeat^r ^ 1 
ca que hizo descarga I n S L ^ ^ 
aunque todavía no pnede^T ^ 1 
su verdadera ascendencia ecta*̂ | 
H O B R I B L K 
N E W Y O R K , Junio 11. 
38 personas se han aho-», 
ca de City Island, en el ^ f í ? 0 * \ 
Long Island, por cauaa de i M 
ble tempestad de hoy que > M 
ciudad y volcó numerosos 8 
Han sido recogidos o c h 0 „ i 
de los ahogados. Per0 1os ^ 1 
han desaparecido. 
n a divertirse a City ^ 
mil tomanon parte , en deporté P 
ticos en la Bahía de Pelham n ̂  , 
encontraba frecuentada p0r iJitt* *\ 
toda clase, cuando se produjo ia ^ 
pestad. a 
Pocoe bañantes tuvieron ti 
de llegar a tierra antes del 
ral. Cuando la borrasca pasó 
lo quedó limpio. Y entonces la/aJr 
de la Bahía de Pelham. v i . ^ l 
DOS ASPECTOS D E L BAJíQUETE CELEBRADO A T E B 
de] Pino, Vocal doctor Gabriel Gar-
cía Galán y Secretario señor Rafael 
Prado, Director de la Escuela de Ar-
te? e Industrias Coronel Leopoldo 
Calvo, doctor Federico Edelmann, 
doctor Manuel Márquez Sterling, 
fue allí reciben las señoritas aluni-
tas, las futuras "cjnas de casa". 
Asistió también el Comité de Da-
mas Protectoras de la Escuela del 
Cerca de las doce y media, los co-
fruta de la estación actual, de la m±s ¡ Z ^ T J ^ ^ * io_ rr c ^ o » ^.,fo ,.„KOT,O de Pequeñas mesas repartidas por el popular y sabrosa fruta cubana 
" E l Mango".—"Eres una verdade-
ra bendición de Dios sobre la Tierra, 
te multiplicas expontáneamente, y 
amplio salón del restaurant, colocán-
dose la presidencia del homenaje en 
un mesa larga, la cual fué ocupada 
Hogar con su Presidenta señora, 3ÍR nece6iiad ^ cultivo no8 oft^ceg Por el profesor Rivas, acompañado 
Dulce María Junco de Font. Dolores ¡ abundante cosecha para que encon-|del á.octor Ferrara, los señores Ma-
Roldán de Domínguez madVe del , rrenios ea tí glucoti& predigerida, lia- chado ^ Mendieta; el Brigadier He-
creador de la escuela, María de Cár. I a e íe a propor- rrera ^ el Comandante Ponts, nuestro 
íenas de Zaldo Amas de Lawton. ciODarnog des beiieficios la " 
C^no de Font^ Rivero de Dom^uguez. • Cantidad de do contienes". 
•̂ T̂LTIÍTWÍ García, irO^uria^de Farrés, A ld alumna 8n 
le Méndez Capote, ^ Méndez Ca- • o s i c ión ' ímica ^ variedadeg 
pote y nuestra companera en L a i , %. ^ maneo aereírar i toria 
Discusión", señorita María Collado S e % X 8 o cinseJo : a ^ ^ r to ^ 
Toda la concurremna fué amable- (íNunca ^ ^ ^ \ iado COn l e n t e s vinos, transcu-
riencia de mis mayores, sino después'rriendo Una8 horas de ale&re con-
de vanos aguaceros y te agradezco ' fraternidad, en las que los esgrimis-
qne madures con tanta prontitud tas contaron sus hazañas en tierra 
porque en gracia a esto la codicia iame:'icana 
comercial no te arrebata de nuestras 
manos". 
ilustre campeón de esgrima al cual 
se debe como Capitán-Director del 
team de esgrimistas cubanos que fué 
a Norteamérica, gran parte de la vic-
Se sirvió un suculento almuerzo. 
mente obsequiada por las simpáticas 
bogaristas con refrescos y sandwichs, 
confeccionados en la misma escuela, 
calificados de deliciosos. 
De nuestra detenida visita a la 
instalación de los trabajos de la grey 
hogarista vamos a dar una sucinta 
reseña, recomendando a todos los je-
tee de familia una visita a tan in-
teresante exposición, única de su cla-
se entre nosotros y digna de los más 
Utos encomios. 
L A COCINA 
Siempre atenta a cualquier solici-
tud que recibe o que presiente, la ge-
el alma privilegiada de aquella con-
certadora del pan de la educación 
de las amitas de casa, que muestra 
una vez más la suma de celo que a 
su ministerio" docente consagra la 
Firma este interesante trabajo la 
señorita Estela González, autora de 
otros magistrales trabajos en los de-
más departamentos. 
De lo mucho que hay que admirar 
en aquel Departamento y que cauti-
va a todo visitante no podemos de- i señorita Landa. 
jar de mencionar dos detalles. Una] Leímos: 
n.uestra de la mantequilla elaborada i "Aprovechando el instinto colec-
oial Directora de la Escuela del Ho- en la misma Escuela del Hogar (don- c;0nador del niño favorecemos un in-
gar, doctora Angelita Landa, nos ¡ de se practican todas las industrias I terés directo y por vía de juego lo 
brinda todas las facilidades desea- derivadas de la leche) y una mués-j ,]evarelnos a un interés indirecto al 
bles para esta información—grata tra de cómo toda la enseñanza se ; recoger sellos y plomitos para bien I 
cual pocas—encomendándonos a las fervoriza en sentido patriótico allí, i de otros pobres niños que viven muy 
deferencias de su inmediata colabo- j Lo forman—en un díptico asaz sim- ! lejos". i 
radora. la Profesora Secretaria del bólico—una remo'acha y una caña' 
plantel señora Oxamendi, que nos de azúcar. E l relativamente diminuto 
lleva primeramente—tras de obse- tubérculo parece aun menor junto a 
qsiarnos gentilmente—a visitar la la esbelta y rica caña nuestra, 
cocina de la Escuela. — E s para que se vea nos apunta 
Ocupa el fondo de la casa y es un la gentll señorita Dulce María Jlmé-
lugar donde "toda limpieza tiene su nez' Q116 la caña estará siempre por 
asiento", admirando la irreprochable encima de la remolacha, 
pulcritud de aseo y orden que se ad- ¿Cuánto no se percibe en aquella 
sfirmación? 
Escuela del Hogar ¡bendita seas! 
vierte en toda la Instalación, compa-
tible en fuerza dé celoso esmero con 
el trajín de hotel que allí es preci-
so mantener. Sabido es que las hoga-
rinas hacen en su Escuela vida de 
semi-internae y allí se les sirve el 
L A V A N D E R I A Y T E J I D O S 
Y al pie de tan edificante arenga ¡ 
pedagógica vimos coleccionados se- ; 
líos usados de correos y los papeles 
de estaño que envuelven los suntua- i 
ríos bombones, destinado todo a so- ! 
correr a los infelices niños de Chi- ! 
na, llevándoles así un socorro de los ¡ 
niños cubanos. 
¿Puede haber algo más tiernamen 
te bello? 
'DIOS BENDIGA NUESTRO HO-
GAR" 
Para visitar las instalaciones com-
plementarlas subimos a los altos de 
Guiados y auxiliados por la seño-
rita Carmen Bianchi. pasamos al De-
almuerzo o comida de mediodía, por ¡ partamento de Lavandería Tejidos y 
la-TÍftrÍ"0rÍa CUOta U,na PeSeta " P e l a m b r e r o s que se halla confiado a'la l 
capita y aun se da el caso sorpren-, experta profesora señorita Mercedes ; ia Escuela, donde se hallan instala 
dente de q. algunos días ni aun Uega , Loredo, en el que se admiran verda- dos los Departamentos de que va-! 
a tan modicísima cantidad. deras preciosidades en prendas teji- mos a hablar. 
Por suerte nuestra se brinda pa-' i sa por las alumnas, como boinas de Poro, aun sin quitar el pie de los 
ra recorrer aquel encantador Depar- estambre, faldas, vestidos de niños, I peldaños nuestra vifcta halla, a mo-1 
lamento una auxiliar del mismo, : trajes de señoras, bolsas de canuti- ¡ do de salutación esta sencilla ins-
alumna de segundo curso—hija de lio, mostacilla# de seda. Prendas deicrlpción: 
un veterano educador—la señorita toda clase y tamaño, desdo el mame- ..r.Trvo nr'TVTTvrr' A " x T 
Alicia Navarrete, deferentísima, que • luquito dé seda de China lavado en i ,, BENDIGA NUESTRO HO-
nos lleva a contemplar los platos seco hasta la bata de matrona, con I • 
preparados por las alumnas para es- i el complemento del planchado y del | Es que vamos a penetrar en lo que 
te Certamen, en un todo iguales a . teñido, en lo que hay verdaderos I constituye un modelo real de hogar, 
los que regularmente se condimen-1 Primores caseros, can útiles como ne- I es el modelo de hogar que durante 
tan y preparan a diario. | tesarlos para la buena marcha eco- i los dos años que permanecen allí! 
Paia deleite de los gastrónomos,!níSniica de un hogar. frecuentan y aprenden a amar las 
véase la clase: j Y en punto a economía doméstica, 1 jóvenes hogarinas de la señorita 
Embutido holandés; gelatina de , es " ^ o n a r la sorpresa de , Landa. 
gallina; jamón en dulce; queso de ¡ J ^ J ^ ^ l Ian J l "1 ?nfa ?6 hU" 1 *> ^s piezas o departa-1 
Puerco; longanizas; butifarras; per- ^ Í ^ ^ T n ^ corrientes en nuestras mo-
níl estofado; lomo de puerco a ía ^ J ^ ^ " f ^ j f e Perí,odoK{ de ! radas: sala d̂e recibo, sala de visi-
aiídaluza; puding de ostiones; boca C ' > ' ^ de deshecho, también, i t.as. comedor V las habitaciones lla-
dCloa de panetela y los clásicos y < aflrmar tal Por * deseo de h*<*r | madas Interiores, todas revelando 
apetitosísimos "sandwichs hoearis-i ^ •Se' , , . una mano maestra en su disposición, 
tas". , * S & * ? - ]os,^bums de trabajos COn ia elegancia de la sencillez y 
j de tejidos, con las minúsculas piezas i el oerfume del aseo para hacer ma-
e_ halla a car-1 que integran las poéticas y slmpátl- j yor 0i encanto que debe saturar to-
Este Departamento se 
go de la profesora señorita Luisa jci'S canastillas para el esperado" be-
Merino, que es una gloria de la Es- bé . 
cuela, pues en eMa se formó, distin-
guiéndose 
eminente. 
siempre como alumna B E L L A NOTA 
da vivienda familiar, reinando un 
acierto insuperable en lo que con-
cierne a la distribución de las per-
tenencias de las distintas piezas. 
Todas, sin asomo de lisonja, todas 
t e n c i ó n 3 de" v i s i t í n S V S J K ^ Í K quefbri"da la Escuela ^ faltando, por la emoción, el comen tentación ae visitantes se exhiben i Hogar al visitante, son extremada- tario que aquellos primores culinarios vimos mente bellas y tiernas. 
^ • S ^ i í í t i S S Í I L ^ S 5 ;'Est0s! Per0 VÍmoS also acaso má8 beno cuy° •*P**0 de cosa suntuaria 
Flatos han sido costeados con las pe- que lo demás, por la ternura y deli- convence a cualquier observador se 
setas del almuerzo diarlo y por lo cideza de sentimientos que revela en nos puso a mano para quedar cer 
Una nota que obliga a sonreír, 
por la e oción, el co en-
no puede ser allí vulgar o 
formulista: un archieiegante bíom 
Llegado ti momento de los brindis 
se levantó el señor René Berndes, pa-
ra con su natural gracejo, leer unas 
líneas en puro idioma catalán, ya 
que, como tüjo, a Rivf;3i nacido en 
aquelia provincia española, le- agra-
daría mucho un brindis de tal índole. 
Los comensa.es rieren la ocurrencia. 
Seguidamente nuestro compañero 
en in prensa señor Li'go-Viña pro-
nunció mos Inspirados párrafo? en 
ps que enumeró los mor.tos del Maes-
tro Rivas y elogió merecidamente a 
los tiradores cubanos. Fué muy aplau-
dido. 
A instancias de los concurrentes, 
el doctor Ferrara, en forma bella y 
elocuente, hizo un rápido examen de 
la esgrima, hablándonos de los anti-
guos caballeros que, levantada la vi-
sera, salían al campo del honor, a 
luchar Por su patria o por su dama, 
regresando como nos dice la frase 
griega "con el escudo o sobre el es-
cudo"; y los que después, haciendo 
de la esgrima una mercería, solo la 
utilizan para alimentar bajas pasio-
nes y para encumbrarse a su costa. Co 
locó entre los primeros, a los esgri-
mistas cubanos que fueron al Norte, 
dispuestos a defender el pabellón de-
portivo de su patria. Tuvo el doctor 
Ferrara irases encomiásticas para R i -
vas, diciendo que auniue nació en 
tierra extranjera, es acreedor a la 
gratitud de los cubanos, ya que ha sa-
bido prepararnos para ganar gloria y 
honores. Los aplausos ahogaron las 
ultimas frases del ilustro director dai 
"Heraldo de Cuba". 
E l doctor Antonio Iraízoz, Subse-
ciorados de que se había confeccio-
nado allí con palos de escoba. 
Y ésto no ea broma, lector. 
P U E R I C U L T U R A 
Anexo al hogar modelo hay va-
rios Departamentos de la Escuela, 
siendo el primero a que se llega el 
de Puericultura e Higiene, a cargo 
de la distinguida Doctorai en Medi-
cina Fidelina Mestre, cuyas sabias 
y proteicas enseñanzas tan excelen-
tes son para preparar a las futuras 
madres a fin do qu^ sean un valioso 
auxiliar del médico y sus mejores 
colaboradoras en la santa obra de 
aminorar la terrible mortandad in-
fantil que soportamos en Cuba. 
Como pabellón de honor que cubre 
y distingue al Departamento de Pue-
ricultura campea adosado al muro 
una grímpola venerable: "Liga de 
las Madrecitas". Es una simpática 
y benemérita asociación creada allí 
Por la Doctora Landa para adiestrar 
más aún a las futuras amas de casa 
en los cuidados que requiere el ni-
ño, de una manera absolutamente 
práctica y experimental, a cuyo efec-
to funciona un consultorio de niños 
de la barriada, al que diariamente 
acuden más de veinte angelitos que 
necesitan cuidados especiales y soco-
rros también especiales, de la cien-
cia y del peculio de las hogaristas. 
Hay tal saturación de ternura en 
aquel ambiente, que la admiración 
pugna con7 la honda emoción que 
solo sabe ser muda. 
Pero bien hablan los carteles y 
las enseñanzas y consejos que al-
hajan las paredes de aquel pulqué-
rrimo departamento. 
Ved: 
" L a leche de la madre pertenece 
al hijo". 
"Niño sano, madre feliz". 
"Cuando los niños mueren las ma-
dres sufren, la petria peligra". 
"Dadle el pecho al niño y nada 
más". 
Hay un botiquín muy bien pro-
visto para servicio de enfermería 
anexa y un completo surtido de apa-
ratos esterilizadores de la leche, uten-
silios de bacteriología, etc. 
¡Qué admirable todo. . . ! 
C E S T E R I A , COSTURA Y TRABA-
JOS MANUALES 
Inmediato al Departamento ante-
rior está el más amplio de la casa, 
que comprende tres salones, conver-
tidos ayer en Un verdadero mundo 
de cosas bonitas y útiles, todo, por 
supuesto, salido de las manos de las 
hogarinas, bajo la inteligente direc-
cretario de Instrucción Pública, leyó 
unas cuartillas en las que el maestro 
Rivas daba las gracias por el home-
naje, y describía en correcta forma li-
|teraria> los felices momentos que pa-
jsó en tierra americana viendo trlun-
|far a los cubános, pequeños, astutos y 
|ágiles, sobre los ciclópeos yanquis. 
1 Como a las dos y media de la tar-
ide se terminó tan sir-pático acto, en 
!ei que quedaron patentizada? las slm-
Ipatías con que cuenta el profesor Ri -
ivas, así como el entusiasmo con que 
I ha sido acogido el triunfo cubano 
I sobre los esgrimistas americanos. 
MAS C A D A V E R E S . 
New York Junio 11. Por Associated 
Press. 
L a tempestad alzó las aguas del 
estrecho de Long Island y estas se 
&torbellinaron con tal furia que sal-
vadores que acudieron en auxilio de chas, canoas y yachts volcad»' 
náufragos, a pesar de sus embarca-
ciones, se vieron forzados a volver 
a tierra por miedo de perecer. 
L a policía dice que se volcaron más 
Jo 200 pequeños botes entre ellos 
r.no que se perdió totalmente con 
sue tripulantes. Botes especiales per-
tenecientes a la policía, están siendo 
empleados toda 1? noche, iluminan-
do las aguas con sus faros eléctricos _ — — / ^ r - . T ~ 
para ayudar a los que buscan a sus | Y | ^ J P | ^ | || 
estrecho de Long ísland se ĵH 
cubiertas de muchísimos botes [¡¡I 
SiN NOTICIAS DE LEN1NE 
Berlín Junio 10.—La misión 
Soviet ha declarado que no tiene nd 
ticia oficial alguna sobre la enf? 
medad del premier Lenlne, aunoiJ 
supone que su endición es grave 
No somos amigos de alabar sin mo-
tivo, pero tampoco somos partidarios 
de rebajar méritos publicando erro-
res. 
E n artículo que vió la luz días pa-
sados, titulado " E l arma que tocó 
primero", y en el que nos refería-
mos a la hazaña realizada por el ti-
rador Fernando Calves, hubimos de 
incurrir en una equivocación al po-
ner que el señor Parajón había per-
dido un asalto. 
Hoy rectificamos gustosamente, ya 
que dejarlo en la forma en que salió^ 
no aumenta la gloria de Calves, y 
se rebajan los méritos, de Parajón. 
Vea nuestro amigo Armando lo 
fácil que resulta subsanar un error 
cuando se ha incurrido en él sin ma-
la intención. 
Y . . . la espada de Caivito sigue 
siendo la que tocó primero. 
AIZ. 
clón de la notable Profesora seño-
rita Carmen Traité, encargada de 
las enseñanzas de Cestería, Costu-
ra y TJ/ )ajos manuales. 
Imaginad una exposición conjun-
ta de varios de los mejores almace-
nes de San Rafael y esa es la sensa-
ción que perdura en tanto el visi-
; tante recorre aquellas primoroslda-
¡ des de las hogaristas, que presentan 
, modelos de toda clase de prendas de 
¡ vestir, así de caballero o niño co-
mo de señora, en igual y equitativa 
profusión. 
Las labores de cestería pueden 
victoriosamente competir con las más 
suntuarias de las que se expenden 
en las tiendas de lujo, revelando ade-
más y por sobre todo un refinado 
gusto artlstlcp, perfectamente armo-
nizado con las necesidades corrien-
tes y diarias de cada hogar- E s un 
nuevo alarde de lo que puede la sen-
cillez al servicio de la elegancia. 
Es el último de aquellos magnífi-
ca galería de trabajos escolares, el 
saloncillo destinado a presentar tra-
bajos manuales (todos los demás 
lo son también) en series de estu-
ches o cajas que resultan a cada 
cual más linda y artística. 
Aun de intento, excluyendo los me-
recidísimos elogios que se deben a 
la compleja labor de la señorita 
Traité, es preciso convenir en que 
resulta formidable la tarea rendida 
este año por sus ejemplares discí-
pulas. 
SOMBREROS 
Para terminar nuestra visita, en 
la que se han mostrado incansables 
en su inagotable amabilidad las se-
ñoritas Carmen Bianchi y Dulce Ma-
ría Jiménez, llegamos al salón que 
sirve de "paraninfp" a la Escuela 
del HOJV. donde se hallan expues-
tos los sombreros femeninos que las 
alumnas han confeccionado durante 
el curso y que es, en síntesis, una 
soberana colección de'preciosos y ori-
ginales modelos, de un estilo senci-
llo siempre, pero de un "acabado" 
que sin desdorarla podía llevar el 
marchamo de la más afamada firma 
parisién. 
OTROS F A C T O R E S 
L a eismerada preparación integral 
que reciben las hogaristas se avalo-
ra y completa con las enseñanzas de 
las Profesoras aún no mencionadas, 
señorita Caridad Arteaga, de Inglés 
y Graciela Soto de Educación Física, 
con la Secretarla del plantel, Pro-
OOMO F U E E L T E M P O R A L . 
N U E V A Y O R K Junio 11. 
Una tempestad violenta, con vien-
tos variables, a una velocidad de 88 
millas por hora, ha costado aquí la 
••ida a 50 personas herido a más de 
100 y causado pérdidas enormes, en 
la propiedad del barrio Metropolita-
no. 
E n el estrecho de Long Island pere 
cicron 40 personas mientras prac-
ticaban la natación o se distraían en 
botes de paseo, y muchas otras en-
contraron la muerte, como conse-
cuencia de la caída de árboles, por 
ICE rayos, o por otros accidentes, pro-
ducidos por la fuerza del viento. 
Los ahogados recojidos en las 
aguas de New York llegan a 10 y se 
continúa buscando a los extraviados. 
Esta tempestad se ha producido casi 
al terminar uno de los más cálidos 
días de la estación. 
E l viento que soplaba con suavidad 
del Sur al Sudeste, cambió repen-
tinamente y sopló del Noreste con la 
crecida velocidad de 88 millas cons-
tituyendo una verdadera racha de-
vastadora, al viento siguió una llu-
via torrencial y las descargas eléc-
tricas fueron formidables. 
Millares de habitantes de la po-
blación se hallaban de veraneo en las 
playas, y en los lugares de diversión 
inmediatos a New York, buscando 
¿livio para el calor, cuando la tem-
pestad estalló y en esta multitud 
fué en la que el temporal hizo sus 
victimas. 
Coney Island, en donde habían más 
de 350.000 personas, incluyendo a 
10.000 bañistas, no recibió, feliz-
mente, sinó el término de la tempes-
tad. Sin embargo, hubo mucha con-
fusión cuando el gentío se dispersó, 
temiendo un mayor peligro, con el 
fin de ponerse a salvo. 
LA CONFERENCIA 
DE LA RAYil 
, L A HAYA, junio 11. 
E l periódico "La Haya Post" fi. 
ce, si po astamos equivocados nuet 
tro gobierno hará todo lo que pu». 
i da para que la-s próximas confertñ-
' cías sean una reunión para traba 
!jar y no una juerga de caampagne, 
: es necesario que no caigamos en ¿ 
I error de las conferencias dt París 
1 y de Génova que comenzaron con ui 
derroche de champagne y acabaron 
con una jaqueca. Tal espíritu que I 
forma el editorial del periódico ho-
landés parece confirmar la idea pre-
¡ valeciente de que los holandeses con-
ducirán lá^conferencia de La Hay» 
sin ostentaciones, procurando que 
isean si se puede, algo que realmen 
te concierna a la reconstrucción de 
i Rusia y tal vez de Europa. 
Los periódicos holandeses que 
manteniendo la política tanto como 
sea posible, fuera de ais reuniones 
¡de L a Haya, se alcanzará un gran 
I adelanto en el trabajo práctico co-
l menzado en Génova, adelanto que 
1 eventualmrente asegurará la coope-
ración de los Estados Unidos del Ñor. 
| te. Una gran variedad de opiniones 
está llegando a L a Haya con respec-
to a las posibilidades industriales 1 
comerciales de Rusia. En muchas ca-
I pítales europeas y en alganas de los 
1 Estados Unidos compañías privadas 
se dice que han firmado contratos 
, importantísimos para reanudar el co-
: mercio con Alemania a cambio de 
1 concesiones. 
fesora de Moral y Física (dos ense-
ñanzas allí eminentemente prácticas 
y eficientes), Sra. Paulina Oxamen-
di. 
Con sentida y muy intensa grati-
tud llegamos a despedimos de la 
bondadosa Directora, señorita Lan-
da, quien, como siempre, gusta de re-
cabar para sí el deber de ser agra-
decida, por lo que le complace ver 
visitada aquella su amada institu-
ción que tantas bendiciones ha con-
quistado y conquistará en nuestra 
sociedad, diciéndonos: 
— " E l mérito mayor y la gratitud 
más sincera debe ser, no sólo en 
ocasiones de esta solemnidad, sino 
perdurablemente, para quien hizo 
posible que Cuba disfrutara de es-
ta colmena de hogarinas, para el 
fundador, el inolvidable y bien ama-
do Dr. Francisco Domínguez RoK 
dán, a quien diariamente bendigo y 
bendecimos aquí todas por su feliz 
iniciativa, que es justo hacer exten-
siva a los señores Secretarios del 
Ramo, que han seguido dando el ca-
lor de su apoyo oficial a la conser-
vación de la obra, especialmente el 
actual Dr. Francisco Zayas, que nos 
concede cuanto 1 epedimos para el me-
jor servicio que debe prestar ^sta 
modesta intítitución". 
— " A ellos,— siguió afirmando la 
Doctora Landa, (verdadero ángel de 
aquella casa)— hay que agradecer-
les que sea posible seguir prodigan-
do el beneficio de vulgarizar^ los co-
nocimientos que debe poseer toda 
madre, como el poder enseñar la Psi-
cología infantil como lo hacemos de 
| modo natural, como se del»e, de mo-
ldo lúdlco y simpático, logrando que 
i sean ¡as madres lab que inicien con 
i sus hijos la obra educacional, y ex-
¡ tendiendo las enseñanzas de la Quí-
mica orgánica—uno de mis afanes 
constantes— como aquí se hace, pa-
ra que. en cada hogar se sepa cómo 
y cuándo se deben emplear los pro-
ductos de que nos sostenemos. 
: Con tanto como le deho, él desen-
volvimiento pedagóg'Co en Cuoa, ;a 
s e ñ o n t , Angelita j.ai üa aspira sife-
i temát'camente a hacer creer qua na-
da hay qvc agradecíT!<. 
N a J i . . . 
C I F R A S 
L a Escuela del Hof-ar en el pre-
sente purtta ha pr, c -gado SUÉÍ • 
ciadas enseñanzas a •'• iento ccaren-
ta" lin.r r v «s 
Y terminados sus pstudios rog'-i-
mentar os. este aiio se graduir.m 
trein . i y cuatro'". 
O. 
S O B R E L A R E S P U E S T A INGLESA 
PARIS , junio 11. (Por The Associa-
ted Press). 
L a respuesta dada por el gobierno 
¡ inglés al memorándum de Poincaré, 
con respecto a la actitud de Francia, 
| conviene en que la conferencia de 
| L a Haya deberá ser puramente una 
| consulta de expertos y que eri la mis-
ma se evitarán las cuestiones poli; 
i ticas. Inglaterra, sin embargo, está 
en desacuerdo sobre la demanda 
\ cha por Poincaré de que el gobierno 
ruso retire su memorándum de m8' 
| yo 11, alegando que traspasa las íl' 
timas declaraciones hechas por R"' 
sia y que en todo caso una petición 
de que se retirará ese memorandin1 
debiera haberse hecho antes de Qi»6 
los rusos fueran invitados a La S*' 
ya. E l gobierno inglés considera que 
las condiciones establecidas en Can-
nes, deberán servir de base para el 
programa y afirma que las propie-
dades privadas en Rusia, debitran 
ser devueltas §i sus dueños, o Qfle 
sean completamente indemnizadas, 
pero que la soberanía rusa debe ser 
respetada y que ningún Frogram»-
en el sentido indicado por Franca 
debe imponérsele previamente si 86 
quiere contar con su cooperación-
Inglaterra entiende que es nece*f' 
rio que la deuda rusa sea reduelo 
en parte. E l interés privado con Qa 
debe contarse para abrir créditos 
los soviets, dice la respuesta, t̂C\ 
sitará garantías y los gobiernos P11* 
den ayudar a aquellos en la cons 
cución de esas garantías. 
No se trata de una cuestión de 
pitulaciones por parte de EuroP ' 
continúa diciendo la nota, Por(1r, 
los estadistas que están tomando P 
te en el intento de restaurar a Ru 
son bastante capaces para q"6 l? 
teger sus propios intereses. En 
ta de la déclaración de Inglater ̂  
de que la conferencia pr6liminar * 
L a Haya debe ser, solamenta. de ^ 
tina preparatoria, el gobierno fr ̂  
cés tal vez abandone su plan de no 
brar al señor Bencist, actual mini 
tro francés en L a Haya, su repres n 
tante en las conferencias, y i " 
seguirá el ejemplo de Inglaterra ^ 
viando solamente un experto que 
tuará durante todas las sesiones. 
L A R E S P U E S T A INGLESA 
P A R I S , junio 11. (Por The Assoc 
ted Press). 
E l gobierno inglés contesto 
meímorandiím del premier ^ 
ré de fecha\ 1 de julio, relativo H ^ 
condiciones en que el gobierno ' s 
cés participaría en las confere ^ 
de L a Haya, sobre las cuest ión* ^ 
sas. L a contestación inSlesa 1 Esta-
tregada hoy a la secretaría de .fl. 
do de Francia por el embajaau 
glés. 
